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Актуальність теми дослідження. Сучасна освіта має продукувати 
індивідів, здатних забезпечити економічне і культурне зростання країни, 
свідомих, суспільно активних громадян, конкурентоспроможних на 
європейському і світовому ринках праці, зазначено у проекті Концепції розвитку 
освіти України на період 2015-2025 рр. 
Трансформація освітньої парадигми актуалізувала погляд на освіту з 
позицій її результативності. Метою і конкретним результатом навчання визнано 
компетентності, які означають формування у тих, хто навчається, готовності і 
здатності вирішувати освітні та життєві проблеми для задоволення власних 
потреб. Ефективна участь особистості у життєдіяльності сучасного суспільства 
вимагає, зокрема й її правової компетентності, що обумовлює необхідність 
удосконалення системи навчання правознавства в загальноосвітній школі. На ці 
завдання акцентовано увагу в останніх керівних документах з освіти, Державному 
стандарті базової і повної загальної середньої освіти 2011 р. 
Разом з тим, аналіз масової практики навчання правознавства засвідчує, що 
ці завдання поки що залишаються не розв’язаними. Чинні засоби навчання 
недостатньо орієнтовані на їх вирішення. Вчителі не приділяють достатньої уваги 
формуванню компетентності учнів, не володіють методиками компетентнісно 
орієнтованого навчання правознавства. 
Стан наукової розробки проблеми. За радянських часів до обґрунтування 
шкільної правової освіти та правового виховання долучалися педагоги і юристи: 
Л. Бахмутова, В. Берман, В. Бойков, В. Головченко, Г. Давидов, І. Додушко, 
А. Долгова, А. Дружкова, А. Кожевников, Г. Маркова, А. Міцкевич, 
Т. Міньковська, А. Нікітін, В. Обухов, М. Овчиннікова, В. Оксамитний, 
Н. Суворова, І. Рябко та ін.  
Окремі аспекти проблеми становлення вітчизняної шкільної правової освіти 
висвітлено у працях сучасних фахівців з історії України (Б. Андрусишин, А. Гуз), 
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історії педагогіки (І. Криштак, А. Стаканков), теорії та методики навчання 
суспільствознавства (В. Арешонков, І. Смагін).  
Теоретичні й методичні основи навчання правознавства та правового 
виховання розробляли А. Булда, Г. Кашкарьов, О. Пометун, Н. Ткачова, 
М. Фіцула та ін. Авторські методики навчання правознавства обґрунтували 
Т. Головань, Н. Жидкова, А. Киричук, В. Маньгора, О. Матвієнко, С. Нетьосов, 
О. Пишко, Т. Ремех, О. Святокум. 
Правову компетентність студентів як результат навчання у вищих закладах 
освіти досліджували А. Будас, Я. Кічук, Д. Клочкова, І. Огороднійчук, І. Романова 
та ін. Питання формування громадянської, суспільствознавчої, правової 
компетентності на уроках правознавства розробляли С. Нетьсов, О. Пишко, 
Т. Ремех, О. Святокум, Т. Смагіна та ін.  
До розробки проблематики змісту шкільної правової освіти долучалися 
представники юридичної науки: С. Бігун, С. Богачов, І. Козінцев, І. Котюк, 
Н. Матвіїшин, І. Усенко, Ю. Шемшученко та ін.  
Різні аспекти теорії та методики навчання правознавства висвітлили у своїх 
працях зарубіжні фахівці: П. Гаджиєва, Н. Еліасберг, В. Іщенко, Т. Кашаніна, 
О. Крапанева, Л. Матвієнко, В. Морозова, С. Морозова, О. Назарова, О. Пєвцова, 
В. Пронькін, С. Чарнецький та ін. 
Разом з тим, шкільна правова освіта ще не була досліджена як системне 
утворення, у методичній науці недостатньо висвітлені основи компетентнісно 
орієнтованого навчання правознавства. Вирішення цих завдань гальмується 
наступними протиріччями:  
– між нормативними вимогами щодо організації навчання правознавства на 
засадах компетентнісного підходу та відсутністю розроблених показників 
(індикаторів) компонентів правової предметної компетентності відповідно до 
рівнів навчання правознавства в загальноосвітній школі;  
– між вимогами щодо формування в учнів на уроках правознавства правової 
предметної компетентності та відсутністю розроблених критеріїв для визначення 
рівнів сформованості її компонентів в основній і старшій школі; 
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– між потребою у вдосконаленні організації навчання правознавства на 
засадах компетентнісного підходу та відсутністю відповідного теоретико-
методичного забезпечення навчання правознавства в основній і старшій школі. 
Таким чином, актуальність і недостатня розробленість проблеми, а також її 
практична значущість зумовили вибір теми дослідження: «Система навчання 
правознавства учнів основної і старшої школи». 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана у відділі суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України 
згідно з комплексним тематичним планом досліджень за темою «Науково-
методичні засади формування та реалізації оновленого змісту суспільствознавчих 
предметів в основній школі» (Державний реєстраційний номер 0112U000178).  
Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогіки НАПН України 
(протокол № 284 від 5.05.2011 р.) й узгоджено в Раді з координації наукових 
досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 774 від 
24.05.2011 р.). 
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна 
перевірка ефективності рівневої компетентнісно орієнтованої методичної системи 
навчання правознавства учнів основної і старшої школи. 
Відповідно до мети дослідження сформульовано його основні завдання: 
 1) визначити понятійний апарат дослідження та з’ясувати сутність і структуру 
навчання правознавства як системи на основі аналізу філософської, психолого-
педагогічної та методичної літератури; 
 2) провести історико-методичний аналіз становлення вітчизняної шкільної 
правової освіти, її розвитку за часів незалежності, встановити чинники і тенденції 
розвитку мети, змісту та організації навчання правознавства в основній і старшій 
школі; 
3) схарактеризувати мету і завдання навчання правознавства, розробити 
показники (індикатори) рівнів сформованості компонентів правової предметної  
 
компетентності в учнів основної і старшої школи; провести структурно-
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функціональний аналіз і визначити особливості формування змісту навчання 
правознавства як системи у контексті компетентнісного підходу;  
4) визначити методичні умови впровадження рівневої компетентнісно 
орієнтованої системи навчання правознавства учнів основної і старшої школи; 
5) провести аналіз масової практики навчання правознавства, розробити 
критерії оцінювання рівнів сформованості компонентів правової предметної 
компетентності в учнів основної і старшої школи; 
6) обґрунтувати модель рівневої компетентнісно орієнтованої методичної 
системи навчання правознавства, експериментально перевірити її ефективність. 
Об’єкт дослідження – шкільна правова освіта як підсистема загальної 
середньої освіти. 
Предмет дослідження – методика навчання правознавства учнів основної і 
старшої школи. 
Концептуальні засади дослідження. Вихідним положенням роботи є те, 
що теоретично й методично обґрунтована рівнева компетентнісно орієнтована 
методична система, ефективність якої підтверджена експериментально, є 
основним інструментом реалізації особистісно орієнтованого, компетентнісного і 
діяльнісного підходів у сучасній шкільній правовій освіті. 
Навчання правознавства досліджується як системне утворення, що 
функціонує і розвивається завдяки реалізації стійких закономірних взаємозв’язків 
між його компонентами, тому визнання правової предметної компетентності 
метою і результатом навчання правознавства обумовлює відповідні зміни всіх 
інших компонентів цієї системи.   
Розробка рівневої компетентнісно орієнтованої методичної системи 
передбачає визначення й узгодження між собою завдань, змісту, форм, методів, 
засобів навчання правознавства в основній і старшій школі.  
Організація навчання правознавства на засадах компетентнісного підходу 
потребує розробки показників і критеріїв оцінювання рівнів сформованості 
правової предметної компетентності в основній і старшій школі, що дає 
можливість прогнозувати динаміку результатів навчання.  
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Методологію дослідження складає комплекс наукових підходів, серед 
яких: діалектичний підхід до пізнання дійсності, який дозволив дослідити об’єкт з 
урахуванням зв’язку теорії і практики, взаємодії зовнішнього і внутрішнього, 
об’єктивного і суб’єктивного, детермінованості явищ; системно-генетичний – 
розглянути процес становлення досліджуваного феномена, виявити його 
проблеми і перспективи, структурно-функціональний – виділити закономірні 
зв’язки і функції структурних компонентів об’єкта; парадигмальний – описати 
шкільну правову освіту крізь призму парадигм, які домінували в освіті і 
юриспруденції на певному етапі їх розвитку; аксіологічний – пов’язати об’єкт з 
певними цінностями та ставленнями особистості й суспільства до них.  
Теоретичною основою дослідження є положення різних наук, в яких: 
– розкрито сутність системного підходу як методологічного засобу педагогіки, 
філософські підходи до аналізу освітніх систем (В. Андрущенко, В. Биков, 
В. Волкова, В. Гершунський, С. Гессен, А. Євтодюк, В. Кремень, Н. Кузьміна, Є. 
Лодатко, Г. Любарський, Д. Новиков, О. Субетто та ін.); 
 – викладено основи адаптивного управління педагогічними системами 
(Н. Бояринцева, С. Мітін, П. Третьяков);  
– обґрунтовано особистісно орієнтований підхід (фахівці з психології: 
К. Абульханова-Славська, О. Асмолов, Г. Балл, І. Бех, В. Давидов, В. Моляко, 
В. Монахов, А. Петровський; фахівці з педагогики: С. Бондар, С. Гончаренко, 
І. Зязюн, О. Киричук, А. Кордюк, В. Кремень, В. Паламарчук, О. Пєхота, 
П. Рибалка, Г. Селевко, В. Семиченко, О. Сисоєва, А. Сущенко та ін.) 
 – обґрунтовано компетентнісний підхід в освіті (А. Андрєєв, І. Бех, Н. Бібік, 
Л. Ващенко, О. Дахін, О. Локшина, О. Іванова, В. Краєвський, Т. Нестеренко, 
О. Овчарук, Г. Селевко, О. Пометун, А. Хуторський та ін.); 
 – розкрито основні положення теорії навчання (А. Алексюк, Ю. Бабанський, 
В. Беспалько, В. Бондар, Н. Бордовська, Н. Волкова, Б. Голуб, С. Гончаренко, 
В. Загвязинський, М. Кларин, А. Кузьмінський, В. Кукушин, І. Малафіїк, 
В. Онищук, О. Пєхота, С. Пальчевський, П. Підкасистий, І. Підласий, 
О. Савченко, Г. Селевко, М. Фіцула, В. Чайка, В. Ягупов та ін.);  
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 – розкрито сутність методологічних підходів юриспруденції (О. Зайчук, 
С. Кивалов, І. Котюк, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, О. Петришин, П. Рабинович, 
В. Селіванов, О. Скакун, В. Ткаченко, М. Цвік та ін.); 
 – висвітлено основи теорії і методики навчання суспільствознавчих 
предметів, зокрема правознавства (Б. Андрусишин, К. Баханов, А. Булда, 
Т. Головань, А. Гуз, Н. Еліасберг, А. Іоффе, І. Ісмагілова, Г. Кашкарьов, 
А. Киричук, О. Крапанева, К. Левитан, О. Пєвцова, О. Пометун та ін.); 
 – визначено і структуровано громадянську, суспільствознавчу, правову 
компетентності (А. Будас, О. Карпушина, Я. Кічук, Д. Клочкова, С. Нетьосов, 
К. Одинець, Т. Ремех, І. Романова, І. Смагін, Т. Смагіна, Ю. Сурмяк);  
 – проаналізовано підходи до організації навчання суспільствознавства в 
інших країнах (В. Ваксман, Н. Лавриченко, Б. Мельниченко та ін.).  
Для виконання поставлених завдань використано такі методи:  
– теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація, 
класифікація (під час вивчення наукових і методичних джерел дослідження, для 
розробки його концептуальних засад, понятійного апарату, висновків роботи); 
системно-структурний аналіз (для опису структури, зовнішніх і внутрішніх 
зв’язків системи шкільної правової освіти та навчання правознавства); історико-
логічний (для дослідження становлення шкільної правової освіти та визначення її 
проблем і перспектив); моделювання (для розробки й обґрунтування компонентів 
методичної системи навчання правознавства); 
– емпіричні (для отримання фактичної інформації): спостереження за 
реальним процесом навчання правознавства, збір та обробка даних, опитування 
вчителів, метод експертних оцінок; анкетування, тестування учнів, ранжування їх 
відповідей, зведення результатів у таблиці; опрацювання нормативної, 
філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури; прогнозування 
результатів дослідно-експериментальної роботи на основі отриманих даних; 
педагогічний експеримент (для вивчення масової практики навчання 
правознавства та перевірки ефективності авторської методичної системи 
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навчання); методи математичної статистики (для опрацювання отриманих даних і 
встановлення кількісних залежностей між досліджуваними процесами). 
Організація дослідження. Дослідження проводилося упродовж 2005-
2015 рр. у три етапи. На першому (пошуково-аналітичному) (2005-2008 рр.) 
проведено аналіз філософської, юридичної, психолого-педагогічної, методичної 
літератури з теми, вивчено стан її розробки; визначено концептуальні засади, мету 
і завдання, об’єкт і предмет дослідження, уточнено понятійний апарат; вивчено 
педагогічний досвід організації навчання правознавства в ЗНЗ. 
На другому (діагностико-аналітичному) (2008-2013 рр.) розроблено 
інструментарій для проведення констатувальних досліджень масової практики 
навчання правознавства, проведено ці дослідження та узагальнено одержану 
інформацію; обґрунтовано рівневу компетентнісно орієнтовано методичну 
систему навчання правознавства; апробовано окремі прийоми, методи. 
На третьому (формувально-узагальнювальному) (2013-2015 рр.) проведено 
формувальний експеримент, статистично підтверджено ефективність рівневої 
компетентнісно орієнтованої методичної системи навчання правознавства; 
узагальнено дані дослідження, сформульовано висновки. 
Експериментальна база дослідження. Педагогічним експериментом були 
охоплені ЗНЗ міст Кіровограда та Харкова, Кіровоградської, Одеської та 
Черкаської областей. Під час констатувальних досліджень опитано 45 вчителів. 
Анкетуванням охоплено 660 учнів 9-11 класів. У тестуванні з метою виявлення 
рівнів сформованості правової предметної компетентності у масовій практиці 
навчання правознавства взяли участь 1106 школярів: 380 учнів 9 класів, 370 – 10 
(рівень стандарту), 356 – 10-11 (профільний рівень).  
До формувального експерименту загалом було залучено 1189 школярів: 394 
учня 9 класів, 398 – 10 (рівень стандарту), 396 – 10-11 (профільний рівень) (по 16 
класів на кожному рівні: 8 – контрольних та 8 – експериментальних).  
Наукова новизна одержаних результатів  полягає в тому, що вперше: 
– здійснено комплексний історико-методичний аналіз вітчизняної шкільної 
правової освіти; розроблено періодизацію її становлення і розвитку, 
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схарактеризовано основні періоди (дорадянський, радянський, сучасний), 
виявлено їх сутність та особливості, тенденції розвитку шкільної правової освіти 
як основу для її подальшого удосконалення; 
– проведено системний аналіз сучасної шкільної правової освіти як 
суспільно-педагогічного феномену, схарактеризовано її структуру, розкрито 
сутність впливу зовнішніх чинників, виявлено особливості правознавства як 
навчального предмета, обумовлені специфікою юриспруденції; 
– визначено рівні розвитку правової предметної компетентності: базовий 
(9 клас), стандартний (10 клас), профільний (10-11 класи); розроблено, виходячи 
із вимог Державного стандарту і навчальних програм, показники (індикатори) 
когнітивного, діяльнісно-процесуального та ціннісно-мотиваційного компонентів 
правової предметної компетентності базового, стандартного та профільного 
рівнів; розроблено на цій основі відповідні критерії визначення рівнів їх 
сформованості; 
– проведено структурно-функціональний аналіз змісту шкільної правової 
освіти, визначено її компоненти: правові знання, способи діяльності за зразком та 
досвід їх здійснення, способи та досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісні 
ставлення та досвід їх вираження; описано емпіричний і теоретичний рівні 
засвоєння навчального правознавчого матеріалу, систематизовано фактичний і 
теоретичний матеріал шкільних курсів правознавства;  
– визначено поняття «рівнева компетентнісно орієнтована методична 
система навчання правознавства», обґрунтовано методичні умови її 
впровадження, а саме: 1) орієнтація системи навчання на розвиток правової 
предметної компетентності; 2) обґрунтування змісту навчання правознавства 
положеннями юридичної науки; 3) системне застосування інтерактивних та 
активних методів навчання; 4) забезпечення системних зв’язків між темами і 
курсами правознавства і суспільствознавства в основній і старшій школі, 
наступності у цілевизначенні, змісті, методах, способах пізнавальної діяльності 
учнів на різних етапах навчання; 5) моніторинг розвитку правової компетентності 
у динаміці, що дозволяє оперативно впливати на цей процес; 
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– розроблено модель рівневої компетентнісно орієнтованої методичної 
системи навчання правознавства, експериментально перевірено її ефективність. 
Уточнено і конкретизовано: 
– понятійний апарат дослідження: «система шкільної правової освіти», 
«система навчання правознавства», «шкільна правова освіта», «навчання 
правознавства», «правова предметна компетентність», «когнітивний, ціннісно-
мотиваційний (аксіологічний), діяльнісно-процесуальний компоненти правової 
предметної компетентності», «зміст шкільної правової освіти», «правознавство як 
навчальний предмет», «навчальний правознавчий матеріал», «фактичний 
правознавчий матеріал», «теоретичний правознавчий матеріал», «правове 
знання», «правове поняття», «шкільне правознавство», «метод навчання 
правознавства», «форма навчання правознавства», «урок правознавства», 
«компетентнісно орієнтований урок правознавства»;  
– положення щодо структури правової предметної компетентності; 
– положення щодо шляхів реалізації шкільної правової освіти (у межах 
традиційної предметної системи чи на засадах інтегративного підходу в освіті) в 
радянський період (1924-1990 рр.);  
– положення про розвиток шкільної правової освіти у контексті формування 
нормативно-правових основ загальної середньої освіти (уточнено і 
схарактеризовано етапи розвитку шкільної правової освіти сучасного періоду).  
Набули подальшого розвитку: 
– ідеї щодо обґрунтування сучасної мети шкільної правової освіти; 
– ідеї щодо упровадження компетентнісного підходу в навчання 
правознавства та формування в учнів правової предметної компетентності; 
– положення предметної методики про застосування різних прийомів, 
методів і технологій (проблемного, задачного, ігрового, проектного навчання); 
– методичні основи формування правових понять, засвоєння правознавчого 
матеріалу, уточнено його етапи, провідний пізнавальний процес, зміст навчальної 
діяльності, методи, засоби, прийоми навчання на кожному з них; 
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– ідеї щодо цілісності уроку як мікросистеми навчання правознавства, 
характеристика його системних показників, якими є: вчитель, учні, мета, зміст, 
методи, прийоми, засоби і результат. 
Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони 
можуть бути використані: для розробки Концепції шкільної суспільствознавчої та 
правової освіти; вчителями у масовій практиці навчання правознавства для 
підвищення його ефективності; розробниками навчальних програм, підручників з 
правознавства; у навчальному процесі педагогічних університетів для методично-
дидактичного забезпечення курсів з історії педагогіки, методики навчання 
правознавства, педагогічної практики студентів з правознавства; у системі 
післядипломної педагогічної освіти для підвищення кваліфікації вчителів 
правознавства; під час подальших наукових розвідок з історії, теорії та методики 
навчання суспільствознавчих предметів, зокрема правознавства. 
Результати дослідження впроваджено: у процес підвищення кваліфікації 
вчителів правознавства комунального закладу «Кіровоградський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського 
(довідка № 162/01-12 від 19.02.2015 р.); у навчальний процес підготовки вчителів 
правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (довідка № 233 від 26.02.2015 р.), Харківського 
Національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (№ 01/10-334 від 
16.03.2015 р.); у навчально-виховний процес таких ЗНЗ: ЗОШ І-ІІІ ступенів № 35 
(довідка № 208/01-12 від 26.02.2015 р.), педагогічний ліцей (довідка № 62 від 
26.02.2015 р.), ЗОШ І-ІІ ступенів № 34, економіко-правовий ліцей «Сучасник» 
(довідка № 87 від 18.03.2015 р.), ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 (довідка № 137 від 
18.03.2015 р.), ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл» (довідка № 130/01-12 
від 18.03.2015 р.), спеціалізована школа № 8, природничо-економіко-правовий 
ліцей (довідка № 152 від 01.04.2015 р.), Кіровоградська гімназія нових технологій 
навчання (довідка № 473 від 01.04.2015 р.) Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області; Івангородська ЗОШ І-ІІІ ступенів (довідка № 45 від 
18.05.2015 р.) та Староосотська ЗОШ І-ІІІ ступенів (довідка № 31 від 
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18.05.2015 р.) Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської  
області; спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 162 (довідка № 162/01-26/15 від 
20.03.2015 р.) Харківської міської ради Харківської області; Тальнівська ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 2 Тальнівської районної ради (довідка № 77 від 18.03.2015 р.); 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 Чигиринської районної ради (довідка 
№ 19/1 від 03.03.2015 р); ЗОШ І-ІІІ ступенів, ліцей «Ерудит» Монастирищенської 
районної ради (довідка № 44/17 від 23.04.2015 р.); Лузанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(довідка № 69 від 13.05.2015 р), Телепинська ЗОШ І-ІІІ ступенів (довідка № 5 від 
06.05.2015 р.) та Радиванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (довідка № 71 від 21.03.2015 р.) 
Кам’янської районної ради Черкаської області; спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 16 (довідка № 129 від 13.05.2015 р.), ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 (довідка № 59 від 
07.05.2015 р.) та спеціалізована школа № 1 ім. О. В. Суворова (довідка № 189 від 
21.04.2015 р.) Ізмаїльської міської ради Одеської області. 
Вірогідність результатів дослідження забезпечена методологічною і 
теоретичною обґрунтованістю його засадничих положень, застосуванням 
комплексу взаємодоповнюючих методів відповідно до мети, об’єкта, предмета і 
завдань дослідження, системним аналізом теоретичних і емпіричних матеріалів; 
опертям на досягнення юридичної, історичної, педагогічної та методичної наук; 
масштабністю проведених анкетувань (тестувань), репрезентативністю, 
поєднанням якісного аналізу з математичними обробками отриманих результатів; 
тривалістю і широтою використання ідей дослідження у практиці навчання учнів, 
підготовки і перепідготовки вчителів правознавства. 
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дослідження доповідалися й обговорювалися на: 
– міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: «Освіта і 
наука в умовах глобальних викликів» (Судак, 2011), «Сучасні тенденції розвитку 
освіти в Україні і за кордоном» (Горлівка, 2011), «Ціннісні пріоритети освіти: 
виклики ХХІ століття» (Луганськ, 2011), «Професіоналізм педагога в контексті 
Європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця» (Ялта, 2011, 2012, 2013), «Актуальні питання, проблеми та 
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перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному 
просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (Рубіжне, 2011), 
«Технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів» (Умань, 2011), 
«Інноваційні технології в освіті» (Ялта, 2011, 2013), «Релігія, релігійність, 
філософія і гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний 
та інтернаціональний аспекти» (Рубіжне, 2011), «Соціум. Наука. Культура» (Київ, 
2012), «Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій 
школі» (Полтава, 2012), «Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, 
ефективність, якість» (Луганськ, 2012), «Упровадження інновацій як чинник 
єдності педагогічної теорії та освітньої практики» (Полтава, 2012), «Сучасні 
інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми» (Вінниця, 2012, 2014), «Актуальні 
проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих 
дисциплін» (Харків, 2012, 2014), «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» 
(Київ, 2013), «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх 
та вищих навчальних закладах: мова, література, історія» (Горлівка, 2013, 2014), 
«Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог» (Київ, 2013), 
«Наука у сучасному світі» («Nauka w świecie współczesnym») (Лодзь, Польща, 
2013), «Педагог третього тисячоліття: теоретико-методологічний дискурс» 
(Дрогобич, 2013), «Новые педагогические технологии» (Москва, 2013), у т. ч. 
інтернет-конференціях: «Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до 
сьогодення» (Умань, 2012), «Українська освіта в європейському інформаційному 
просторі» (Житомир, 2012), «Проблеми професійного становлення майбутнього 
фахівця в умовах сучасного освітнього простору» (Кіровоград, 2013, 2014); 
– Х Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читаннях «Проблеми 
гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти» (Ірпінь, 2012); 
– всеукраїнських наукових, науково-практичних і науково-методичних 
конференціях: «Проблеми сучасного підручника» (Київ, 2011), «Практично-
професійна підготовка студентів у системі вищої освіти: проблеми та шляхи 
вдосконалення» (Харків, 2011), «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття: 
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традиція й інноваційність» (Умань, 2012), «Фундаменталізація змісту освіти як 
соціально-педагогічна проблема» (Київ, 2012), «Виховання громадянина-патріота 
в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній освітній практиці» (Кіровоград, 
2012), «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних 
дисциплін в умовах розбудови сучасної школи» (Суми, 2013), 
«Фундаменталізація змісту освіти в умовах профільного навчання: формування 
ціннісних орієнтацій старшокласників» (Київ, 2013), «Проблеми та перспективи 
професійної освіти в сучасних умовах» (Умань, 2013), «Формування ціннісних 
орієнтацій старшокласників в умовах профільного навчання» (Київ, 2013), 
«Актуальні проблеми сучасної дидактики в контексті вимог інформаційного 
суспільства» (Рівне, 2013), у т. ч. інтернет-конференціях: «Методологія і методика 
інтерактивного навчання у середній та вищій школі» (Умань, 2011), «Актуальні 
проблеми підготовки сучасного вчителя» (Умань, 2012); 
– всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 
«Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний 
виміри» (Суми, 2012);  
– всеукраїнських науково-практичних семінарах: «Управління проектами в 
сфері науки, освіти, інновації та інформатизації» та «Методика управління 
навчальними закладами» (Полтава, 2012); 
– обласних та міжвузівських науково-практичних конференціях: «Зміни в 
національному законодавстві та сучасні підходи до викладання правових 
дисциплін» (Кіровоград, 2005, 2010, 2015), «Проблеми та перспективи розвитку 
ринку освітніх послуг: регіональний аспект» (Армянськ, 2011);  
– звітних науково-практичних конференціях Інституту педагогіки НАПН 
України (Київ, 2011, 2012, 2013, 2014) та засіданнях відділу суспільствознавчої 
освіти Інституту педагогіки НАПН України. 
Публікації. Результати дослідження відображено у 87 одноосібних 
публікаціях автора, з них: 1 монографія, 3 посібники, 34 статті у наукових 
фахових виданнях України, 4 – у наукових виданнях іноземних держав із 
напряму, з якого підготовлено дисертацію, 1 – у науковому журналі, який 
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включено до міжнародної наукометричної бази «РІНЦ», 43 праці, які додатково 
відображають наукові результати дисертації. 
Кандидатську дисертацію «Розвиток земської освіти в Херсонській губернії 
(друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» (спеціальність: 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки) було захищено у березні 2001 р., її матеріали у 
тексті докторської дисертації не використовувалися. 
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 
з 649 найменувань на 70 сторінках. Її повний обсяг – 600 сторінок, із яких 379 























НАВЧАННЯ  ПРАВОЗНАВСТВА У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ  
ЯК НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА  
 
1.1 Аналіз понятійного апарату дослідження  
Проведення нашого дослідження й висвітлення його результатів вимагає 
визначення і уточнення таких понять: «шкільна правова освіта», «навчання 
правознавства», «правова предметна компетентність», «зміст шкільної правової 
освіти», «правознавство як навчальний предмет», «навчальний правознавчий 
матеріал», «шкільне правознавство», «метод навчання правознавства», «форма 
навчання правознавства», «урок правознавства», «компетентнісно орієнтований 
урок», «практичне заняття», «лекція», «семінар», «контроль», «рівнева 
компетентнісно орієнтована методична система навчання правознавства». 
Шкільна правова освіта – це сукупність систематизованих адаптованих 
наукових знань про державу, право та законодавство, практичних умінь і навичок 
щодо їх використання у процесі навчання й поза ним, ціннісних ставлень та 
орієнтацій, компетентностей учня. Засвоєння цієї сукупності відбувається у 
процесі навчання правознавства – основного способу набуття правової освіти. 
Навчання правознавства – це спеціально організована цілісна діяльність 
вчителя й учнів (сукупність послідовних і взаємопов’язаних дій), у процесі якої 
передбачається створення сприятливих умов для сприйняття, усвідомлення, 
розуміння, закріплення і застосування учнями певного змісту, визначеного 
навчальною програмою. Як двосторонній процес, навчання охоплює діяльність 
вчителя (викладання) та діяльність учня (учіння). Викладання полягає у 
формуванні в учнів мотивів навчання, в організації їх пізнавальної діяльності 
посередництвом різних методів та форм. Учіння як складник процесу навчання 
означає активну і свідому діяльність учнів із засвоєння змісту навчання, є 
системою їхніх пізнавальних дій, спрямованих на вирішення навчальних завдань. 
Застосування знаннєвоорієнтованого підходу зумовило виникнення 
проблеми відриву теоретичних знань від практичних умінь і навичок. Традиційна 
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школа дає знання фактів, у той час, як більш важливим є знання методів пізнання 
і перетворення світу, вказує Г. Левітас [209]. У дидактичній тріаді «знання – 
вміння – навички», як основі традиційної будови процесу навчання, увага 
переважно приділяється засвоєнню знань. Як результат, більшість випускників – 
навчені, але не готові до вирішення життєвих, професійних проблем. До того ж, 
старіння інформації в сучасних умовах проходить швидше, ніж завершується 
цикл навчання в середній школі, унаслідок чого, установка на передачу від 
вчителя до учнів необхідного запасу знань стає утопічною, першочергового 
розв’язання вимагає завдання навчити учнів здобувати знання, розвинути у них 
відповідні вміння, зазначає О. Андрєєв [4, с. 21]. Знання сьогодні є продуктом, що 
«швидко псується», акцентує В. Кремень. Сьогоднішній «факт» завтра 
перетворюється у «дезінформацію». Отже, школярі мають вчитися тому, аби 
вчасно відмовитися від застарілих знань, а також тому, як і коли замінити їх 
новими. Учні повинні «навчитися навчатися» [233, с.10].  
Спрямованість освіти лише на засвоєння знань не відповідає суспільним 
вимогам. Суспільству потрібні самостійні, відповідальні, активні члени, здатні 
ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, економічних завдань, що 
зумовлює розвиток особистісних якостей, творчих здібностей, умінь самостійно 
здобувати знання, розв’язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства, 
наголошує О. Пометун [208, с. 15]. На ринку праці необхідні не знання самі по 
собі, а здатність особи використовувати їх на практиці, виконувати певні 
професійні, соціальні функції, вказує О. Андрєєв [4, с. 21].  
Головним критерієм ефективності освітньої системи нині є здатність 
молодого покоління, що здобуло відповідну освіту, повноцінно жити й активно 
діяти, адекватно реагувати на зміни, що відбуваються, самовдосконалюватися. 
Визначальна особливість сучасного навчання – його спрямованість на те, щоб 
готувати учнів не лише пристосовуватись, а й активно впливати на ситуації 
соціальних змін. Цей освітній орієнтир набув міжнародного визнання у численних 
програмах ЮНЕСКО й не може ігноруватися українською школою [48, с. 138]. 
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Як зазначає І. Бех [45], освітньою відповіддю на актуальні потреби 
суспільства, особливо ринку праці, став компетентнісний підхід – спрямованість 
навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно 
підпорядковані ключова, загальнопредметна та предметна (галузева) 
компетентності, визначено у Державному стандарті [108]. Він полягає в зміщенні 
акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь, навичок на 
формування і розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати 
індивідуальні техніки і досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності, 
соціальної практики, вказує Р. Пастушенко [367, с. 158]. 
Упровадження компетентнісного підходу передбачає переорієнтацію освіти 
з процесу на результат в діяльнісному вимірі, його розгляд з погляду 
затребуваності в суспільстві, забезпечення спроможності випускника школи 
відповідати запитам ринку, мати потенціал для практичного розв’язання життєвих 
проблем, пошуку свого «Я» в професії, соціальній структурі, зазначає Н. Бібік. 
Його перспективність, на думку Л. Паращенко, в тому, що він передбачає високу 
готовність випускника школи до успішної діяльності в різних сферах [208, с. 45, 
72]. Його перевагою, у порівнянні із знаннєвим, є те, що він забезпечує реалізацію 
особистісно орієнтованого навчання, формування готовності і здатності 
ефективно здійснювати діяльність, вважає Г. Кашкарьов [183, с. 143].  
Компетентнісний підхід до визначення результатів навчання базується на їх 
описі в термінах компетентностей [325, с. 31-32]. Компетентність учня не слід 
протиставляти знанням, умінням і навичкам, вона є ширшим поняттям, у 
порівнянні з ними, містить їх у собі, хоча не є простою їх сумою, акцентує 
О. Пометун [208, с. 19]. Прийняття компетентностей як цілей освіти зумовлює те, 
що її зміст має набути орієнтації на особистісні досягнення учня, а предметні 
знання і вміння стають не кінцевими цілями навчання, а лише основою в 
засвоєнні ключових і предметних компетентностей [48, с. 135-136].  
Питання визначення поняття та сутності компетентностей досліджували 
міжнародні експерти, іноземні й вітчизняні фахівці з педагогіки. Компетентність 
вони розглядають як: спроможність кваліфіковано провадити, виконувати 
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діяльність / роботу (Міжнародний департамент стандартів для навчання, 
досягнення і освіти); здатність успішно задовольняти особисті й соціальні 
потреби, діяти і виконувати поставлені завдання (експерти програми DeSeCo 
(Визначення та відбір компетентностей: теоретичні й концептуальні засади, 
1997 р.)); спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні й 
соціальні потреби (експерти Ради Європи); динамічна комбінація знань, 
розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують результати 
навчання; набуті здатності особи до ефективної діяльності (за проектом Тюнінг 
Єврокомісії); результат привласнення цінностей, які народжуються в навчальній 
діяльності та є важливими для інтелектуального, морального, економічного стану 
особистості, держави, суспільства, цивілізації (Г. Скоробогатова); здатність до 
створення власного продукту, виконаного і представленого з орієнтацією на 
сприйняття іншими (В. Гузєєв); інтегральна характеристика особистості, що 
позначає її готовність і здатність до діяльності, ґрунтується на знаннях і досвіді, 
набутих у процесі навчання і соціалізації та орієнтована на самостійну й успішну 
участь у діяльності (Г. Селевко); системне володіння знаннями, вміннями, 
навичками, стратегіями, іншими здатностями, потрібними для розв’язання задач у 
різних сферах життя, для становлення цілісного світогляду; спроможність 
розширювати свою сферу, збагачуючи новими знаннями, вміннями (Н. Чепелєва).  
Аналізуючи компетентність як психологічне утворення, І. Бех трактує її 
поняття досить широко й зазначає, що вона ґрунтується на знаннях і включає 
навчальні здібності, знання та вміння (вміння успішно навчатися), навички 
(комунікативні, соціальні), моральні цінності (громадянська відповідальність, 
відповідальність за навколишнє середовище), ставлення (групова солідарність). 
Компетентність він визначає як досвідченість, а не поінформованість чи 
обізнаність суб’єкта у певній життєвій сфері [45].  
Значення компетентностей як результативно-діяльнісної характеристики 
освіти для людини О. Пометун вбачає в тому, що вони дозволяють ідентифікувати 
і розв’язувати проблеми, специфічні для певної діяльності [208, с. 17-18]. 
Компетентна людина знає, що і як робити (індикатори – знання); вміє робити, 
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виконувати (індикатори – уміння); бажає це робити (індикатори – мотиви, 
інтереси); оцінює, порівнює, цінує зроблене (індикатори – навички, ціннісний 
досвід), вказує А. Старєва [573, с. 26].   
Володіння компетентністю трансформує «культурну» людину в сенсі носія 
академічних знань у людину «активну», «соціально адаптовану», налаштовану на 
спілкування не у сенсі обміну інформацією, а на соціалізацію у суспільстві і вплив 
на суспільство з метою його зміни, стверджує Т. Смагіна [552, с. 71]. Як міра 
включеності людини в діяльність, компетентність не можлива без сформованого в 
особистості ціннісного ставлення до тієї чи іншої діяльності, акцентує О. Овчарук 
[343, с. 35]. Отже, розвиток освітньої компетентності означає не накопичення 
нормативно визначених знань, умінь і навичок, а формування у тих, хто 
навчається, готовності і здатності використовувати їх для вирішення практичних 
проблем, оцінювати та діяти. 
Її структура в науковій літературі визначена як сукупність наступних 
елементів та взаємозв’язків між ними: знання, навички і ставлення, що дають 
особистості змогу ефективно діяти, виконувати функції; взаємовідповідні 
пізнавальні ставлення і практичні навички, цінності, емоції, поведінкові 
компоненти, знання і вміння, все те, що можна мобілізувати для активної дії; 
ставлення, цінності, знання і навички; знання, пізнавальні та практичні навички, 
відношення, емоції, цінності та етика, мотивація (міжнародні та європейські 
експерти) [208, с. 7-9]; знання, вміння, ставлення, досвід, поведінкові моделі 
особистості (О. Пометун) [208, с. 64]; знання, уміння, навички, ставлення, що 
спеціальним шляхом структуровані та набуваються у процесі навчання [208, с. 17-
18]; знання, вміння та навички застосовувати їх на практиці, цінності 
(О. Локшина) [208, с. 25]; знання, вміння, особистісне ставлення людини до них, її 
досвід, який дає змогу «вплести» ці знання в те, що вона вже знала, її 
спроможність збагнути життєву ситуацію, в якій вона зможе їх застосувати 
(Т. Нестеренко) [327, с. 102].  
У Державному стандарті вказано на такі її елементи: знання, уміння, досвід, 
цінності і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці [108].  
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Комбінуючи перелічені вище елементи, науковці визначили компоненти 
компетентності: когнітивний, операціонально-технологічний, мотиваційний, 
етичний, поведінковий, соціальний [208, с. 19]; когнітивний (знання і норми, що 
становлять зміст громадянськості), операційно-процесуальний (уміння і навички, 
що визначають функціональну готовність до діяльності з громадянської освіти і 
виховання та практичної реалізації громадянської позиції), ціннісно-мотиваційний 
(мотиви, психологічні установки, ціннісні орієнтації), особистісний (здібності та 
якості, що уможливлюють формування громадянської компетентності) (структура 
громадянської компетентності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу 
(М. Михайличенко)) [302, с. 7]; мотиваційний, когнітивний, аксіологічний, 
діяльнісно-творчий [190, с. 14]; особистісний (мотивація вибору правомірних 
варіантів поведінки), гносеологічного (правові знання), операційний (пізнавальні, 
практичні вміння поводитися у сфері правового регулювання), процесуальний 
(технологічні аспекти законослухняної діяльності), оцінювальний (комплекс 
ставлень особистості до порушень законності і правопорядку) [188, с. 314-315] 
(структура правової компетентності соціального педагога (Я. Кічук)).  
Як бачимо, переважно елементами компетентності вважають: знання, 
уміння, досвід, цінності та ставлення, які комбінують у когнітивний, операційно-
процесуальний (діяльнісно-творчий) та ціннісно-мотиваційний компоненти. 
За обсягом змісту освіти у системі компетентностей розрізняють: ключові, 
загальнопредметні, предметні (А. Хуторський); ключові (надпредметні, 
міжпредметні), загальногалузеві, предметні (О. Пометун); надпредметні (ключові, 
міжпредметні, базові), загальнопредметні, спеціально-предметні (О. Крисан).  
У Державному стандарті у визначенні компетентнісного підходу вказано на 
ієрархічно підпорядковані ключові, загальнопредметні, предметні (галузеві) 
компетентності. У той же час нижче у документі зазначено, що компетентнісний 
підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей [108]. Разом 
з тим, до ключових компетентностей (уміння вчитися, спілкуватися державною, 
рідною та іноземними мовами, математична) віднесено базові компетентності (в 
галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, 
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громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна). При 
цьому визначення базової компетентності у Державному стандарті відсутнє, 
натомість у ньому міститься визначення міжпредметної компетентності, на яку 
відсутня вказівка у переліку компетентностей.  
Ключові компетентності реалізуються на метапредметному рівні змісту. 
Загальнопредметні – на рівні змісту сукупності предметів, освітньої сфері, у 
результаті засвоєння змісту освітньої галузі у всіх класах середньої школи. 
Предметні – в рамках окремих предметів; упродовж навчання предмета в усіх 
класах, протягом навчального року чи ступеня навчання, ґрунтуються на 
загальнопредметних і є рівнями їх набуття [208, с. 21, 64; 611].  
Предметну компетентність розуміють як: здатність людини, необхідну для 
ефективного виконання діяльності в певній предметній галузі, що передбачає 
наявність загальних і вузькоспеціальних знань, особливого роду предметних 
навичок, способів мислення, розуміння відповідальності за свої дії (Дж. Равен) 
[436, с. 6]; здатність аналізувати й діяти з позицій окремих галузей людської 
культури (В. Гузєєв) [104, с. 65]. У Державному стандарті її визначено як набутий 
учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, 
пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань [108]. 
Виходячи з положень компетентнісного підходу, результатом правової 
освіти на різних ступенях є розвиток відповідного рівня правової компетентності. 
Правову компетентність як результат навчання студентів вищих освітніх 
закладів визначено наступним чином: 
– здатність студента ефективно вирішувати проблеми, що виникають у 
житті, правовими способами (Д. Клочкова) [193, с. 88]; 
– сукупність якостей, що відображають ступінь кваліфікації, рівень 
правових знань, умінь, навичок, усвідомлене сприйняття соціально-правового 
досвіду і здатність до їх ефективної реалізації в практичній діяльності. Її сутнісна 
характеристика – інтеграція основ знань законодавства, що забезпечує економічну 
діяльність, можливість використовувати отримані знання, уміння і навички у 
практичній діяльності, сформовані особистісні якості спеціаліста-професіонала, 
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наявність досвіду емоційно-ціннісного ставлення до правової дійсності. Її 
структура: когнітивний (пізнавальний), ціннісно-мотиваційний та діяльнісно-
практичний (функціональний) компоненти (правова компетентність студентів 
економічних спеціальностей (А. Будас, В. Ладиченко)) [250, с. 202]; 
– інваріантна характеристика сучасної молоді, що «вибудовується» на базі 
використання відповідних знань, умінь, досвіду, цінностей, життєвої позиції, 
ставлень [189]; важлива інтегративна особистісна якість, підґрунтя якої – знання, 
досвід поведінки у правовій сфері життєдіяльності, а вияв – спроможність 
орієнтуватися в ситуаціях, пов’язаних із правовідносинами (Я. Кічук) [188]; 
– система правових знань, переконань, навичок, досвіду, знання механізму 
дії права, що дозволяє орієнтуватись у правовому полі, юридично грамотно 
знаходити рішення задач, які виникають, а також впливати на наявну в 
суспільстві правову систему, стимулювати дію механізму соціального захисту 
особистості; правова компетентність майбутнього інженера − наявність системи 
професійно-правових знань чинного законодавства; усвідомлення сутності права і 
механізмів його дії, вміння мислити правовими категоріями, використовувати 
доречно набуті правові знання у професійній діяльності, досягати ефективного 
результату правовим способом (І. Огороднійчук) [345, с. 6].  
Щодо випускників середньої школи, то В. Уруський виділив чотири групи 
компетентностей соціальної сфери й на першу позицію виніс політико-правові 
компетентності, що передбачають: знання законодавчої бази і принципів 
функціонування політичної системи, державної влади, формування демократичної 
громадянської позиції, навичок участі в політичному житті [208, с. 37-38].    
Розумінню сутності правової предметної компетентності сприяє звернення 
до змісту ключової громадянської компетентності, формування якої відбувається 
й у процесі навчання правознавства. За Т.Смагіною, громадянська компетентність 
учня – це сукупність знань, умінь, навичок, переживань, емоційно-ціннісних 
орієнтацій, переконань особистості, які допомагають людині усвідомити своє 
місце в суспільстві, успішно реалізуватися як громадянину; містить когнітивний, 
ціннісний та діяльнісно-процесуальний компоненти [554, с. 7]. 
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Компетентності, сформовані на уроках суспільствознавчого циклу, вважає 
К. Одинець, охоплюють знання й уміння учня, поняття й процедури, якими він 
оволодів з предмета, теми; адекватну ситуативну поведінку, вміння вчиняти 
конкретні дії; виявляти особисту світоглядну позицію; моральну оцінку фактів, 
подій, репрезентацію себе як потенційного учасника ситуацій (рефлексивна 
складова пізнавальної діяльності) [346]. 
Правову компетентність учня та її структуру визначають як: 
– систему правових знань, умінь, навичок, чеснот, ціннісних орієнтацій і 
ставлень до суспільних явищ та процесів, що є основою правосвідомості, правової 
культури, правових орієнтирів та набуття власного досвіду правомірної поведінки 
(О. Карпушина) [180];  
– форму відображення правових явищ, яка включає інтелектуальні, 
психічні, емоційні та поведінкові процеси і стани в межах правового поля, що 
створюють систему правових знань, вмінь і навичок; правових емоцій і почуттів; 
правових позицій, мотивів, переконань і установок особи, які синтезуються в 
прийнятих рішеннях, спрямовані на пізнання, самовдосконалення, саморозвиток у 
правовідносинах; в її основі система знань Конституції України, основних галузей 
права і законодавства, уміння й навички практичного застосування норм права, 
соціально активної поведінки; правових переконань (Ю. Сурмяк) [580, с. 11]; 
– комплексну характеристику соціальної дії, в якій в єдності виявляються 
знання, навички, цінності, установки і свобода поведінки. Правова компетентність 
включає знання про значення, основні сфери і механізми правового регулювання 
й такі вміння: виділяти правові аспекти життєвих ситуацій і визначати 
доцільність їх вирішення правовими засобами, аналізувати правові ситуації, 
визначити оптимум (достатній мінімум) правової інформації, бачити правові 
наслідки своїх рішень і дій, використовувати механізми і засоби правового 
вирішення проблем; визначається через три категорії вимог: «знати / розуміти» – 
вимоги до навчального матеріалу, який підлягає засвоєнню і є «змістовою» 
основою всього комплексу вимог; «уміти» – вимоги, засновані на видах 
діяльності, відповідних цілям правової освіти і психолого-віковим особливостям 
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учнів; «використовувати знання й уміння в практичній діяльності, повсякденному 
житті» – вимоги, що виходять за рамки навчання, тісно пов’язані з діяльністю, 
рефлексією, соціально-світоглядним розвитком особи (І. Романова) [449, с. 30]. 
Т. Смагіна виокремила такі складники правової предметної компетентності: 
мовленнєву, інформаційну, соціокультурну, аксіологічну, логічну, просторову, 
діяльнісну. Особливо важливими в умовах формування демократичної, правової 
держави та громадянського суспільства, на її думку, є соціокультурна (розуміння 
правового поля, в межах якого розвивається суб’єкт, вміння застосовувати набуту 
компетентність у повсякденних суб’єкт-суб’єктних відносинах) і діяльнісна 
(вміння застосовувати набуті правові знання в конкретних життєвих ситуаціях та 
власні поведінкові дії, основою яких є правомірна поведінка) складові [552, с. 72]. 
Виходячи з того, що формування правової компетентності учня вимагає, 
аби у переліку результатів кожного уроку передбачалося засвоєння правових 
знань, розвиток предметних умінь і навичок, формування позитивного ставлення 
до явищ і процесів, пов’язаних з державою і правом, відповідних ціннісних 
орієнтацій, С. Нетьосов виокремив такі предметні компетентності з «Основ 
правознавства»: аксіологічно-правова (розуміння та ставлення до закону і права 
як до загальнолюдських цінностей); логічна (вміння учнів аналізувати дії на 
основі закону); юридично-мовленнєва (вміння будувати усні і письмові 
висловлювання з правових питань); інформаційно-правова (вміння 
використовувати джерела правової інформації); практико-орієнтована (вміння 
застосовувати правові знання й уміння та навички у навчальних і життєвих 
ситуаціях) [331, с. 10-11; 332, с. 27]. 
Т. Ремех розглядає правову предметну компетентність як сукупність: 
– когнітивної – учень визначає і застосовує поняття юридичної науки, базові 
уявлення про право, закон, правову норму, галузі права, права людини, основи 
демократії; опрацьовує окремі положення нормативно-правових актів, пояснює 
зміст юридичного документа, правової норми, нормативно-правового акта, шляхи 
його застосування; самостійно здобуває, систематизує правову інформацію з 
різних джерел, оцінює її, уміє користуватися довідковою літературою, Інтернетом 
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тощо для самостійного пошуку правової інформації; уміє подавати набуті правові 
знання в різних формах (усній, письмовій, графічній, електронній тощо); 
– практичної – учень уміє творчо та критично мислити, розмірковує, 
порівнює, узагальнює, оцінює і бере участь у дискусії на правовому матеріалі, 
аргументує думку, визначає й обирає альтернативні підходи та рішення в 
правових ситуаціях, уміє аналізувати та пропонувати розв’язання нескладних 
юридичних ситуацій у навчанні та житті; уміє спілкуватися, дискутувати з 
правових питань, розв’язувати проблеми, пов’язані із застосуванням правових 
знань; уміє складати заяви, подання й інші правові документи; 
– поведінкової – учень: здійснює і пояснює вибір моделі поведінки в 
повсякденних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на норми права, поводиться 
правомірно; реалізує свої права, захищає свої права та права інших у ситуації 
конфлікту, спираючись на правові знання, свідомо обирає моделі правомірної 
поведінки; застосовує правові знання, уміння й навички у громадській діяльності, 
бажає та здатен брати участь у суспільному і громадському житті, свідомо 
ставиться до обов’язків, виявляє відповідальність за власні вчинки; 
– аксіологічної – учень позитивно ставиться до громадських дій та ініціатив 
і верховенства права, шанування прав людини та свободи особи [442, с. 81-82].   
Очевидно, що правова освіта вимагає опрацювання великого обсягу 
правової інформації, яка часто змінюється, отже, не може зводитися лише до 
вивчення чинного законодавства, простої комбінації юридичних відомостей. Вона 
має забезпечити формування в учня таких умінь і навичок: оновлювати правові 
знання і керуватися ними в суспільному житті; діяти відповідно до вимог права, 
закону, вирішувати реальні завдання у сфері відносин, урегульованих правом; 
поєднувати правові знання з внутрішньою позицією особистості; оцінювати своє 
життя та життя інших людей з позицій правомірності / протиправності поведінки. 
Описуючи правову предметну компетентність, ми враховували: 1) 
викладену вище інформацію щодо визначення і структури правової предметної 
компетентності; 2) те, що правова предметна компетентність відображає 
особливості змісту і способів пізнання юридичної науки; 3) положення чинного 
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Державного стандарту. Категорії, які в цьому документі використано для опису 
державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учня, дозволили 
інтерпретувати структуру правової предметної компетентності наступним чином: 
категорії «знає, розуміє, пояснює, аналізує» відображають її когнітивний 
компонент, «уміє, застосовує, регулює» – діяльнісно-процесуальний, «виявляє 
ставлення і оцінює» – ціннісно-мотиваційний (аксіологічний). 
 Когнітивний включає спеціальні знання з предмета, вміння, навички їх 
здобувати, у тому числі самостійно, та вільно, конструктивно і творчо 
використовувати, проводити логічні інтелектуальні операції, критично мислити; 
необхідний і достатній обсяг операціональних правових знань, логічних і 
мовленнєвих умінь, пов’язаних з їх отриманням (збиранням), використанням і 
поширенням (оприлюдненням) (на рівні викладу, пояснення, обґрунтування в 
різних формах. Пріоритетним елементом цього компонента і загалом 
компетентності є знання. Г. Левітас обґрунтовує це тим, що «людина компетентна 
в певній сфері» дорівнює «людина має знання в цій сфері» [209].  
Специфіка знань як елемента компетентності у тому, що б не просто «мати» 
знання, володіти ними, а вміти ними оперувати, використовувати їх, 
розпоряджатися ними, організовувати на їх основі свою діяльність. Обсяг знань 
має бути необхідним і достатнім для того, аби дозволяти компетентній особі 
адекватно реагувати на ситуації у правовому контексті, бути мотивованим діяти 
згідно з нормами чинного законодавства. Водночас правові знання та 
інтелектуальні вміння, незважаючи на їх важливість, є не самоціллю навчання 
правознавства, а основою формування практичних умінь і навичок та ставлень.  
Знання – це не лише адекватно зафіксована в мовній формі пам’яттю 
людини дійсність, а й способи діяльності, а вміння – знання в дії, що означають 
виявлену особою (доведену) готовність досягати мети у відповідній діяльності, 
вказує Н. Бібік [208, с. 48].  
Саме уміння особи діяти на основі здобутих знань В. Кальней і С. Шишов 
розглядають як її компетентність [208, с. 20]. Правова компетентність особи 
визначається рівнем її правової активності, вважає О. Болотова [54, с. 12]. 
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Предметна компетентність є необхідною для особи настільки, наскільки 
сприятиме її участі у функціонуванні демократичних засад суспільства, 
соціальній злагоді, дотриманню прав людини й автономії всупереч глобальній 
нерівності і нерівним можливостям, індивідуальній маргіналізації [208, с.10].  
Викладеним і обумовлюється значення діяльнісно-процесуального 
компонента, який включає такі вміння: використовувати правові знання та логічні 
й мовленнєві вміння для виконання практичних завдань, розв’язання проблем у 
правовому полі; реалізувати приписи права для ефективної взаємодії з іншими 
суб’єктами навчання й суспільного життя, адже, найбільш повне розкриття 
здібностей людини відбувається в суспільно значущій діяльності.  
Місце ціннісно-мотиваційного компонента у структурі компетентності, як 
усвідомлення ціннісного значення держави і права та вміння формулювати і 
висловлювати особисте емоційно-ціннісне ставлення до певних державно-
правових подій, явищ, процесів на основі сформованих ціннісних орієнтацій, 
зумовлюється тим, що компетентність є здатністю діяти, але жодна людина не 
діятиме, якщо вона особисто не зацікавлена в цьому, не мотивована відповідно. 
Як справедливо зазначає С. Бондар, природа компетентності така, що вона може 
проявлятися лише в органічній єдності з цінностями людини, в умовах глибокої 
особистісної зацікавленості в даному виді діяльності [56, с. 9].  
Ціннісні орієнтації та ставлення до держави і права, сформовані на основі 
загальнолюдських, національних, моральних, громадянських, правових цінностей, 
та відповідна мотивація правової поведінки, як елементи ціннісно-мотиваційного 
компонента, дозволяють особистості оцінювати та з цих позицій розв’язувати 
проблеми у правовому полі.  
У процесі навчання молодій людині необхідно транслювати провідні 
суспільні цінності, допомагати опановувати їх, відпрацьовувати особисте 
ставлення до того, про що вона дізнається, вчити людину правильно жити, 
вчиняти, ставитися до людей і самого себе, зазначав В. Сухомлинський [582, 
с. 10-11]. Цінності (перевага певних смислів і побудованих на цій основі способів 
поведінки [247, с. 71]), передусім правові, є підґрунтям вироблення суб’єктивних 
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ціннісних ставлень до різних аспектів життя та діяльності, що регулюються 
правом. У процесі їх інтеріоризації особистістю, коли зовнішнє (об’єктивне) стає 
внутрішнім (суб’єктивним) досягненням, у неї виробляються ціннісні орієнтації, 
що включають ціннісну установку (правило поведінки) та оцінку (ціннісно-оцінне 
судження) певних предметів чи явищ як корисних чи шкідливих.  
Ціннісні орієнтації забезпечують вибіркову, відносно стійку спрямованість 
інтересів, мотивів, цілей, переконань, вчинків і поведінки особи, закладаються у 
свідомість і, таким чином, сприяють формуванню правової свідомості і правової 
культури, відображаються в правовій поведінці, значимій для особи та соціуму, 
вказує О. Матвієнко [279, с. 7-8]; детермінують морально-правову спрямованість 
особистості, так, гуманістична система цінностей спонукає людину застосовувати 
набуті знання, вміння і навички для покращення власного життя, розвитку 
громадянського суспільства, зміцнення держави, вважає Г. Фрейман [616, с. 30].  
Особливе місце наразі посідає ціннісне ставлення до держави не як до 
джерела благодаті чи, навпаки, загрози автономії особистості, а як до інституції, 
скерованої систематично й кваліфіковано управляти соціальними справами, 
акцентує О. Жадько [134]. Саме таке ставлення до держави, усталене в країнах 
євроспільноти, сприяє засвоєнню учнями визнаних цінностей «відповідального й 
активного громадянства», серед яких: демократія, права людини, рівність, активна 
участь, партнерство, свобода, відповідальність, справедливість, соціальна злагода, 
солідарність, толерантність, плюралізм, вказує Н. Лавриченко [249, с. 21].  
Слід зазначити, що в основі формування ціннісних орієнтацій особистості – 
не механічне перенесення цінностей, визнаних у суспільстві, в свідомість особи та 
автоматичне перетворення їх у регулятор поведінки. Тільки правильна постановка 
викладання навчальної дисципліни може підготувати свідомість учнів до 
переведення наукових знань на рівень особистих переконань, сприяти включенню 
навчального матеріалу в систему їхніх ціннісно-правових орієнтацій, формуванню 
навичок допустимих форм і методів поведінки, зазначає Н. Ткачова [591, с. 48]. 
На практиці цей процес є складним і багатоаспектним, його результати можна 
передбачити тільки з певною часткою ймовірності. Більше того, у реальному 
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житті вчинки людини зумовлюються не тільки її ціннісними пріоритетами, а й 
дією опосередкованих чинників [594, с. 35].  
Погоджуємося із Т. Смагіною, котра вважає, що про сформованість 
предметної компетентності можна говорити за здатністю особистості здійснювати 
практичну діяльність, яка вимагає наявності понятійної системи, відповідного 
мислення, вмінь, навичок, ставлень, що дозволяють оперативно вирішувати 
нагальні проблеми [552, с. 72]. 
Таким чином, правова предметна компетентність – це системне утворення, 
структуру якого утворюють взаємопов’язані та взаємообумовлені когнітивний, 









Рис. 1.1 Структура правової предметної компетентності 
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постійний відповідний вплив на життя свого «власника». Все це дозволяє 
розглядати її як складне особистісне утворення.   
Отже, правова предметна компетентність – це сформована в діяльнісній 
формі як результат навчання правознавства інтегрована здатність особистості 
учня цілісно реалізувати на практиці в конкретних моделях поведінки у 
правовому контексті правові знання, загальнонавчальні та спеціально предметні 
вміння й навички, способи діяльності, досвід правомірної поведінки, правові 
ціннісні орієнтації (цінності та ставлення). 
А. Хуторський встановив функції компетентностей у навчанні [624]. 
Відштовхуючись від його напрацювань, ми визначили функції правової 
предметної компетентності: вона має особистісну й соціальну значущість для 
молодого громадянина; сприяє самореалізації особистості учня в навчанні, 
забезпечує його залучення у відповідний процес й активну участь у ньому; 
спрямовує навчання на пізнання реальної державно-правової дійсності; 
забезпечує інтеграцію теоретичних знань та практичних умінь і навичок, 
комплексне застосування знань, умінь і способів діяльності; формує в учня досвід 
відповідної предметної діяльності, необхідний для формування здатності 
застосовувати його на практиці для вирішення конкретних завдань; сприяє 
розвитку ключової громадянської, загальногалузевої суспільствознавчої та інших 
компетентностей; відіграє роль інтегральної характеристики якості підготовки 
учня, засобу цілісного особистісного й соціально значущого освітнього контролю.   
Компетентності розвиваються у процесі навчання, отже, їх рівень на різних 
етапах навчання буде не однаковим. Послідовні рівні у розвитку компетентностей 
можуть бути співвіднесі із ступенями навчання в середній школі. При цьому 
формування компетентностей може бути спеціальним (безпосереднім) або 
контекстним (опосередкованим), здійснюватися упродовж однієї навчальної теми 
або всього строку навчання в школі, зазначає С. Трубачева [208, с. 51].   
З таких позицій правову предметну компетентність розглядаємо як рівневе 
утворення, що формується на різних ступенях навчання в СЗОШ. У свою чергу, 
кожний з рівнів правової предметної компетентності за ступенем навчання 
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диференціюється за рівнями навчальних досягнень учнів як рівнями 
сформованості компетентності за 12-тибальною системою оцінювання. 
Другим за місцем і значенням компонентом освітньої системи, після мети, є 
зміст освіти, який зумовлюється структурою соціального досвіду і культури, що 
мають бути засвоєні підростаючими поколіннями. 
З позицій філософії освітня система є механізмом соціального, культурного, 
науково-технічного і технологічного наслідування, що забезпечує передачу 
необхідних «інваріантів» знань, культури і моральності у вигляді відповідних 
законів, принципів, норм, а також програм розвитку і саморозвитку особистості. 
Носієм цих «інваріантів», вказує А. Субетто, є знаннєві, мотиваційні та операційні 
структури в інтелекті учнів [579, с. 266] й це відбивається у складниках змісту 
освіти. Його сучасне розуміння не обмежується знаннями, уміннями й навичками. 
Як справедливо зазначає А. Євтодюк, освітня система, орієнтована лише на 
трансляцію знань, розвиток мислення, формування практичних умінь та навичок, 
об’єктивно тиражуватиме лише інтелектуалів-прагматиків зі збоченим 
розумінням культурно-духовних імперативів людства [124, с. 88]. 
До визначення поняття змісту освіти в педагогіці існують різні підходи: 
таксономічний, особистісно орієнтований, культурологічний, діяльнісний, 
рольовий. Його визначають як: педагогічно адаптовану систему знань, навичок і 
вмінь, досвіду творчої діяльності й емоційно-вольового ставлення, засвоєння якої 
має забезпечити формування всебічно розвиненої особистості, підготовленої до 
збереження, відтворення й розвитку духовної і матеріальної культури суспільства 
(І. Лернер, М. Скаткін); систему наукових знань, навичок і вмінь, оволодіння 
якими забезпечує всебічний розвиток учнів, формування їх світогляду, набуття 
соціального досвіду, підготовку до суспільного життя і професійної діяльності 
(В. Ягупов); систему наукових знань про природу, суспільство, людське 
мислення, практичних умінь і навичок, способів діяльності, досвіду творчої 
діяльності, світоглядних, моральних, естетичних ідей, відповідної поведінки, 
якими повинен оволодіти учень у процесі навчання (С. Гончаренко); систему 
наукових знань, практичних умінь і навичок, засвоєння й набуття яких закладає 
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основи для розвитку та формування особистості (Н. Волкова); систему наукових 
знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток 
розумових і фізичних здібностей учнів, формування їх світогляду, моралі та 
поведінки, підготовку до суспільного життя і праці (М. Фіцула).  
Найбільш загальне його визначення таке: зміст освіти – система знань про 
навколишній світ, сучасне виробництво, культуру, мистецтво, умінь і навичок 
творчого розв’язання теоретичних і практичних проблем, етичних норм, якими 
мають оволодіти учні. У процесі його засвоєння здійснюється всебічний розвиток 
учнів, формується світогляд, ідеали і переконання, активна життєва позиція, 
забезпечується підготовка до життя і праці, професійна орієнтація [371, с. 93]. 
Зміст шкільної суспільствознавчої освіти, складником якого є і зміст 
шкільної правової освіти, В. Арешонков розуміє як систему інтегрованих 
наукових знань, умінь і навичок, способів навчальної діяльності, формалізованих 
у навчальних програмах в межах моно- і поліпредметних навчальних курсів 
суспільного і соціального спрямування, виключаючи історію, що забезпечує 
розвиток здібностей школярів, формування їх світогляду, моралі та поведінки, 
підготовку до суспільного життя і праці [18, с. 32]. 
Зміст шкільної правової освіти Т. Ремех визначила як систему юридичної 
інформації, яка засвоюється у вигляді правових знань, умінь і навичок, у процесі 
чого особистість опановує вже відомі способи діяльності, набуває досвіду творчої 
пізнавальної діяльності в розв’язанні правових проблем, що виникають у 
суспільних відносинах, і власних емоційно-ціннісних орієнтацій [442, с. 39]. 
На думку Г. Кашкарьова, він є системою правових фактів, теоретичних 
положень, висновків, узагальнень та прийомів роботи; включає впорядкований 
потік правової інформації, сукупність знань про навколишній світ, сучасне 
суспільство, право, культуру, уміння й навички, необхідні для розв’язання 
теоретичних і практичних проблем, моральні і правові норми [184, с. 11, 17]. 
Зміст юридичної освіти у правовій науці з позицій спеціально-юридичного 
підходу розглядають як такий, що охоплює: систему знань про державу і право; 
особливості їх сприйняття особою і суспільством; знання законодавства, норм 
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матеріального і процесуального права; вміння пов’язувати фактичні обставини та 
законодавство й на цьому ґрунті пропонувати рішення життєвих ситуацій; вміння 
складати документи юридичного значення, давати поради й консультації з 
юридичних питань [65, с. 171].  
Відштовхуючись від викладеного, зміст шкільної правової освіти 
розуміємо як системне утворення, структурними компонентами якого є: правове 
знання (система наукових юридичних фактів, категорій права та правових понять, 
державно-правових закономірностей, концепцій, теорій тощо); способи діяльності 
за зразком та досвід їх здійснення, втілений у загальнонавчальних та спеціально 
предметних уміннях і навичках, сформованих у результаті неодноразового 
відтворення учнем способів діяльності; способи та досвід творчої діяльності 
(вміння самостійно переносити раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію, 
розуміти нові якості і функції об’єкта, виділяти проблему та знаходити варіанти її 
вирішення, комбінувати відомі способи діяльності, в результаті чого створюється 
суб’єктивно нове); емоційно-ціннісне ставлення та досвід його вираження, що 
ґрунтується на правових знаннях і вміннях та передбачає вироблення 
особистісного ціннісного ставлення до держави і права, державно-правової 
дійсності, формування правових поглядів, ідеалів, переконань.  
Співставлення структур правової предметної компетентності і змісту 
шкільної шкільної правової освіти засвідчує, що вони корелюють, таким чином, 
засвоєння учнем змісту шкільної правової освіти у сукупності його компонентів 
забезпечує досягнення інтегрованого результату навчання правознавства – 
розвиток правової предметної компетентності.   
Формою відображення змісту освіти (за О. Савченко), засобом його 
розкриття, точніше, реалізації (за І. Малафіїком) у ЗНЗ є навчальний предмет. Під 
ним розуміють: педагогічно адаптовану сукупність знань і умінь з окремої сфери 
дійсності та відповідної їй діяльності, яка передбачає засвоєння та застосування 
цих знань і вмінь у процесі навчальної взаємодії (І. Лернер); педагогічно 
обґрунтовану систему наукових знань і практичних навичок та вмінь, що 
втілюють основний зміст і методи певної науки (М. Фіцула); спеціально 
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сконструйовану форму змісту, яка адаптує основи певної науки до потреб 
шкільного навчання, причому, адаптація зумовлена метою навчального предмета, 
віковими особливостями учнів, кількістю часу на його вивчення, взаємозв’язком 
цього предмета з іншими  (О. Савченко).  
Формою відображення та засобом розкриття змісту шкільної правової 
освіти є правознавство як навчальний предмет (правознавчі курси) – педагогічно 
адаптована сукупність наукових знань та практичних умінь і навичок, що втілює 
основний зміст і методи юридичної науки, забезпечує засвоєння і застосування 
цих знань і вмінь у процесі навчання правознавства.  
Як навчальний предмет правознавство містить основні положення 
юридичної науки, що відбивається в його назві – «Основи правознавства». Під 
«основами» розуміємо знання, що відрізняються від безпосередньо наукових за 
глибиною і обсягом, але відповідають їм за своєю структурою.  
Як зазначають С. Гончаренко, П. Олійник та ін., система наукових знань 
автоматично не стає системою дидактичною, аби це відбулося, до предметного 
змісту треба ввести спеціальні засоби розуміння і засвоєння [288, с. 20-21]. 
М. Фіцула систематизував критерії добору змісту основ наук, вироблені сучасною 
дидактичною теорією. Ними є: цілісне відображення у змісті освіти завдань 
формування основних якостей особистості шляхом представлення у навчальних 
програмах усіх основних теорій, законів, понять, основних видів діяльності; 
висока наукова і практична значущість змісту, який включений в основи наук 
(навчальна програма повинна містити найбільш універсальні та інформативні 
елементи змісту, важливі для розкриття сутності теорій, законів і основних 
понять); відповідність складності змісту реальним навчальним можливостям 
учнів певного віку; відповідність обсягу й змісту навчального матеріалу часу, 
який необхідно затратити на його вивчення, вилучення з цією метою з навчальних 
програм менш важливих питань, урахування міжнародного досвіду побудови 
змісту середньої освіти; відповідність змісту навчально-методичній і матеріальній 
базі сучасної школи; гуманізація змісту освіти, що передбачає забезпечення 
особистісної значущості засвоєння знань для кожного учня [613, с. 42]. 
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Найважливішою вимогою до знань, які вивчаються в школі, акцентує О.Савченко, 
є науковість і водночас доступність для дітей даного віку [531, с. 42].   
Відбір і структурування змісту шкільної правової освіти передбачає 
дидактичну обробку матеріалу юридичної науки, його адаптацію відповідно до 
завдань навчання правознавства з урахуванням принципів доступності, 
наступності, системності й послідовності, що передбачає поступове збільшення 
обсягу й ускладнення змісту у зв’язку з переходом від основної до старшої школи. 
 Систематизована сукупність педагогічно адаптованих наукових знань про 
державу і право, накопичених людством у процесі історичного розвитку, утворює 
навчальний правознавчий матеріал. Він містить відомості про державу і право як 
явища реальної дійсності, що існують об’єктивно, тобто незалежно від 
індивідуальної волі та свідомості суб’єктів права. Виходячи з досягнень 
юридичної науки, у ньому викладаються державно-правові факти, визначаються 
поняття, пояснюються державно-правові закономірності тощо.  
Основою розробки змісту освіти є відповідні освітні стандарти, в межах та 
на втілення яких у практику навчання, розробляються навчальні програми 
навчальних предметів / курсів. Згідно з Державним стандартом 2011 р., навчальна 
програма – це нормативний документ, що конкретизує для кожного класу 
визначені цим Державним стандартом результати навчання відповідно до 
освітньої галузі або її складової, деталізує навчальний зміст, у результаті 
засвоєння якого такі результати досягаються, а також містить рекомендації щодо 
виявлення та оцінювання результатів навчання [108]. Навчальна програма – 
документ, в якому визначено зміст і обсяг знань (з розподілом на розділи і теми), 
а також уміння і навички, цінності та ставлення, які учень має засвоїти з 
навчального предмета у межах обсягу годин, визначених навчальних планом. 
Предмети / курси інваріантної та варіативної частин навчального плану 
СЗОШ, у процесі навчання яких забезпечується засвоєння учнями змісту шкільної 
правової освіти, у сукупності утворюють шкільне правознавство. Ці предмети / 
курси, зазначає Т. Ремех, спрямовані на формування в учнів уявлення про право 
як особливий інститут і феномен культури, вивчення права як системи 
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обов’язкових правил поведінки і регулятора суспільних відносин, принципів і 
галузей права, особливості регулювання різних суспільних відносин, вивчення 
правового статусу особи в них, держави як універсальної політичної організації 
суспільства, форм її діяльності правового змісту та ін. [442, с. 51-52]. 
Таким чином, зміст шкільної правової освіти розглядаємо у двох аспектах: 
1) як сукупність правових знань, способів діяльності за зразком і досвіду їх 
здійснення, способів і досвіду творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення 
й досвіду його вираження; 2) як сукупність предметів / курсів з правознавства 
інваріантної та варіативної частин навчального плану СЗОШ. 
Організаційний компонент системи навчання охоплює процесуальний, 
технологічний аспекти навчання, методи, засоби, прийоми, форми. Особливе 
місце у ньому посідають методи. Метод навчання – не суто психолого-
педагогічна, а й історична та соціальна категорія. Їх місце і роль в системі 
навчання полягає в тому, що вони обумовлюються метою, завданнями та змістом 
освіти і, водночас, є засобами їх реалізації. Вони пов’язані з формами навчання, 
створюють можливості для їх урізноманітнення; визначають перспективи і темп 
розвитку системи навчання, яка розвивається настільки швидко, наскільки 
прогресивними є використовувані у ній методи.  
Виходячи з того, що у методі навчання відображена єдність діяльності 
педагога та учнів, його розглядають як сукупність методів викладання та методів 
учіння (М. Левіна, М. Махмутов, Н. Мочалова, Т. Шамова та ін.). Методи 
викладання розуміють як інструмент діяльності вчителя для виконання 
навчальної функції; систему прийомів, що використовуються вчителем для 
управління діяльністю учнів. Методи учіння – як способи пізнавальної діяльності 
учнів з оволодіння знаннями, уміннями, навичками; систему приймів, правил 
учіння, цілеспрямоване використання яких суттєво підвищує ефективність 
самоуправління особистості учня в різних видах діяльності і спілкування у 
процесі вирішення певного типу навчальних задач [240, с. 45; 372, с. 245].  
Кожний метод містить об’єктивний і суб’єктивний складники. Об’єктивний 
обумовлений стійкими характеристиками, притаманними методу незалежно від 
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викладача, котрий його використовує. Суб’єктивний, навпаки, пов’язаний із 
особистістю педагога, особливостями учнів, конкретними умовами навчання. 
Діапазон думок щодо співвідношення об’єктивного і суб’єктивного достатньо 
широкий: від визнання методу суто об’єктивним утворенням до розуміння його як 
особистісного неповторного витвору педагога. Істина, як завжди, знаходиться 
посередині, вважає В. Кукушин [242, с. 100].  
Фахівці з дидактики суттєвими ознаками методів вважають те, що вони: 
спрямовані на досягнення мети навчання; впорядковують взаємопов’язану та 
взаємообумовлену діяльність вчителя й учнів у цьому напрямку; є сукупністю 
прийомів та операцій, які використовуються для цього; забезпечують організацію 
пізнавальної та практичної діяльності учнів; ґрунтуються на закономірностях 
засвоєння змісту [24, с. 41; 142, с. 44; 269, с. 218; 386, с. 473-474; 531, с. 192]. У 
навчанні методи виконують освітню, виховну, розвиваючу, контрольну функції. 
До пояснення сутності та класифікації методів навчання є різні підходи. 
Прихильники перцептивного підходу (Н. Верзилін, Є. Голант, Д. Лордкіпанідзе, 
Є. Перовський та ін.) в її основу поклали джерело інформації та характер її 
сприйняття учнями й виокремили словесні, наочні, практичні методи, відображені 
у діяльності вчителя (розповідь, лекція, демонстрація тощо) та учнів (слухові, 
зорові, моторні сприйняття). Представники управлінської концепції (М. Данилов, 
Б. Єсипов та ін.), враховуючи основні етапи навчання і провідні дидактичні 
завдання, що мають бути розв’язані на кожному з них, виділили методи набуття 
знань, формування умінь і навичок, застосування, закріплення, перевірки знань, 
умінь і навичок, творчої діяльності. С. Шаповаленко та ін., ґрунтуючись на логіці 
викладу матеріалу вчителем і сприйняття його учнями, виділили індуктивні й 
дедуктивні, аналітичні й синтетичні методи. Розробники гностичного підходу 
(І. Лернер, М. Скаткін) за характером пізнавальної діяльності учнів визначили 
інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемного викладу, евристичний, 
дослідницький методи. Виходячи із способу управління пізнавальною діяльністю 
і встановлення зворотного зв’язку, Т. Ільїна, Л. Ланда, Н. Тализіна виокремили 
методи алгоритмізованого та програмованого навчання (кібернетичний підхід). 
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М. Махмутов запропонував бінарну класифікацію: методи викладання 
(інформаційно-повідомляючий, пояснювальний, інструктивно-практичний, 
пояснювально-спонукальний, спонукальний); методи учіння (виконавчий, 
репродуктивний, продуктивно-практичний, частково-пошуковий, пошуковий). 
В. Паламарчук – полінарну на основі джерел знань, рівнів пізнавальної 
активності, логічних шляхів навчального пізнання [242, с. 107].   
А. Алексюк [370, с.153-154] систематизував методи навчання на основі:  
– зовнішніх форм прояву: словесні, наочні, практичні, що прямо залежать 
від джерел, з яких учні набувають знання, та від характеру чуттєвого сприйняття 
(на слух, зір, дотик). Разом з тим, ця група методів не обмежується зовнішнім 
аспектом, а має і внутрішній, адже, наголошує М. Данилов, теоретичне мислення 
відбувається у взаємопов’язаних предметно-дієвій, наочно-образній та словесно-
знаковій формах [105, с. 211];   
– внутрішньої психологічної сторони, безпосередньо видів і рівнів розвитку 
пізнавальної діяльності, зокрема пізнавальної активності й самостійності учнів: 
пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу 
знань, частково-пошуковий і дослідницький методи; 
– внутрішнього логічного шляху засвоєння знань учнями: індукція, 
дедукція, аналіз, синтез, узагальнення тощо; 
– методи стимулювання й мотивації учіння: стимулювання інтересу до 
учіння і стимулювання почуття обов’язку та відповідальності в учінні; 
– методи творчо-перетворювальної роботи вчителя щодо керування учнями 
та їх самоосвітою: методи організації навчальної роботи учнів під безпосереднім 
керівництвом вчителя і методи самостійної роботи учнів. 
Ю. Бабанський, класифікуючи методи навчання, виходив з того, що на 
різних етапах навчання можливими й необхідними є різні способи взаємодії 
педагога й учнів. Сукупність методів, на його думку, буде відносно цілісною, 
якщо охоплюватиме такі три групи методів:  
– організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності (відіграють 
провідну роль): словесні, наочні, практичні; індуктивні та дедуктивні; 
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пояснювально-ілюстративний, інформаційно-пошуковий (частково-пошуковий, 
дослідницький); методи управління та самоуправління навчальною діяльністю; 
– стимулювання і мотивації учіння: формування (самоформування) 
пізнавальних інтересів, обов’язку і відповідальності в навчанні;  
– контролю і самоконтролю ефективності навчання: усний, письмовий і 
лабораторний, програмований і непрограмований, машинний і безмашинний 
контроль і самоконтроль [23, с. 42-43].  
Методи навчання розглядаються на двох рівнях: загальнодидактичному та 
предметному. Загальнодидактична система методів є моделлю діяльності у 
навчанні, теоретичним уявленням, що реалізується у цьому процесі; основою для 
побудови системи методів на рівні навчального предмета, що зумовлюється 
особливостями його змісту та специфікою засвоєння. 
На рівні реального процесу навчання при організації засвоєння конкретного 
навчального матеріалу метод реалізується через поєднання прийомів як 
конкретних способів організації діяльності учнів. Прийом у дидактиці 
розглядають як разову дію, елемент методу; метод спрямовується на досягнення 
загальної мети, а прийом – часткової (А. Алексюк, І. Голуб, А. Кузьмінський, 
І. Лернер, В. Сластьонін) [89, с. 27; 240, с. 46; 255, с. 139, 141; 370, с. 152; 372, 
с. 245]. Прийом розглядають і як модифікацію методу, коли він невеликий або 
простий за структурою (В. Кукушин) [242, с. 100]. Як і метод навчання, прийом 
має зовнішній та внутрішній аспекти. Внутрішній опосередковує розумову 
діяльність учнів. Зовнішній – їх навчальну роботу як сукупність матеріалізованих 
дій, як: усна чи письмова відповідь, складання таблиці, плану, конспекту тощо.  
У рамках навчального предмета метод навчання є системою прийомів у 
різних обґрунтованих поєднаннях залежно від специфіки змісту, дидактичних 
задач, реальних засобів та умов навчання, вказує І. Лернер [255, с. 133]. Метод 
бесіди, наприклад, реалізується через такі прийоми: постановка питання, аналіз 
відповідей учнів, їх коментування і коректування, підведення учнів до висновків. 
Отже, прийоми можуть бути виражені у переліку (алгоритмі) дій вчителя та 
мають бути адекватними специфіці виучуваного матеріалу, наголошує 
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О. Пометун [394, с. 111]. Зазначимо, що одні й ті ж прийоми можуть бути 
використані як складники різних методів, а один і той самий метод у різних 
вчителів може містити не однакові прийоми. 
Отже, з позицій системного підходу метод є цілісною сукупністю прийомів 
(але не їх простою сумою). Конкретний набір прийомів позначає своєрідність 
методу, сприяє індивідуалізації навчання.  
Поєднання методів та прийомів як певних дій, спрямованих на вирішення 
навчальних завдань, утворює цілісні методичні системи. Як елемент методики 
навчання правознавства, методичний прийом, за О. Пєвцовою, – це окремий засіб, 
за допомогою якого у сукупності з іншими засобами реалізується певний спосіб 
пізнання правової дійсності та набуття навичок у галузі права [369, с. 85].  
Під засобами правового навчання О. Пєвцова розуміє матеріальні та 
ідеальні об’єкти, за допомогою яких вчитель здійснює навчання праву [369, 
с. 100]. Загалом засоби навчання – це предмети матеріальної і духовної культури, 
використовувані у навчанні, зокрема: всі види джерел і навчальних книг, зошити, 
таблиці, натуральні об’єкти, картини, технічні засоби тощо. 
Метод навчання праву визначають як спосіб взаємопов’язаної діяльності 
вчителя й учнів, спрямований на досягнення мети правової освіти, виховання і 
розвитку школярів (О. Пєвцова) [369, с. 77-78]; спосіб засвоєння та характер 
взаємодії суб’єктів навчання (О. Сєрова) [539, с. 5]. У дослідженні метод 
навчання правознавства розуміємо як спосіб спеціально організованої взаємодії 
вчителя й учнів, спрямованої на досягнення цілей і завдань навчання 
правознавства, обумовлений його змістом.  
Складником організаційного компоненту системи навчання, поряд із 
методами, є форми навчання – зовнішній вираз певним чином організованої 
узгодженої взаємодії викладача та учнів під час вирішення освітніх завдань; 
спосіб організації навчальної діяльності, що здійснюється у визначеному порядку 
і в певному режимі, в межах якого реалізується зміст освіти, методи, технології 
навчання [74, с. 374; 232, с. 60; 252, с. 187; 531, с. 257; 613, с. 186]. 
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Вони мають такі особливості: зовнішній вияв навчальної діяльності; певний 
організаційний режим (розклад) і часові межі; постійність/змінність складу учнів; 
певний порядок спілкування вчителя й учнів; вплив на хід і результати навчання. 
Їх класифікують за кількістю учнів (індивідуальні, групові, парні, колективні); 
місцем (шкільне, позашкільне, домашнє навчання, екстернат); тривалістю (урок 
45 хв., спарені уроки 90 хв.); часом (урочні, позаурочні); дидактичною метою 
(теоретичне, практичне, комбіноване навчання) [365, с. 312; 531, с. 256-257]. 
Під формою навчання правознавства розуміємо спосіб його організації, що 
опосередковується через взаємоузгоджену діяльність вчителя й учнів, 
здійснювану в установлених порядку та межах за для досягнення мети навчання 
(очікуваних результатів) шляхом реалізації його змісту.     
Основна форма навчання в СЗОШ в умовах класно-урочної системи – урок, 
який акумулює змістовий, процесуальний і результативний аспекти навчання. У 
концептуальному сенсі урок – цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, зона 
активної інтелектуальної праці [241, с. 58]. Він позначається постійним складом 
учнів одного віку, які вивчають конкретну й однакову для всіх тему; забезпечує їх 
навчання, виховання і розвиток і проводиться за розкладом упродовж визначеного 
проміжку часу [74, с. 379; 242, с. 124; 269, с. 264; 365, с. 312; 613, с. 190]. 
Урок правознавства – логічна одиниця правового курсу; динамічна й 
варіативна форма організації цілеспрямованої взаємодії визначеного складу учнів 
і вчителя, що охоплює зміст, методи, засоби навчання і систематично 
застосовується для вирішення завдань правової освіти [232, с. 65; 369, с. 121]. 
У дисертації під уроком правознавства розуміємо основну форму 
організації навчання правознавства постійного складу учнів одного віку шляхом 
опрацювання конкретного навчального матеріалу в межах певної теми упродовж 
чітко визначеного (обмеженого) часу відповідно до розкладу. Він є діалектичним 
феноменом: елементом організаційного компоненту системи навчання 
правознавства і одночасно цілісним утворенням (мікросистемою). Його 
системними показниками є такі взаємопов’язані компоненти:  
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– вчитель правознавства, рисами якого є знання положень юридичної 
науки і методики навчання правознавства, вміння організувати засвоєння учнями 
навчального правознавчого матеріалу. Крім досконалого знання свого предмета та 
педагогічної майстерності, сучасний вчитель, як вказують В. Андрущенко і 
С. Дорогань, має досконало знати вікові особливості учнів, специфіку їх 
сприйняття і мислення, умови розвитку; бути психологом у широкому розумінні, 
тобто володіти здатністю розуміти і відчувати дитину, входити в її внутрішній 
світ, не порушуючи його архітектури і визначеності [14, с. 11]; 
– учень, якого має характеризувати: активність і самостійність у засвоєнні 
правознавчого матеріалу; рівень знань, умінь і навичок; навички колективної 
роботи, співробітництва; дисциплінованість та організованість; 
– мета уроку – його системоутворювальний компонент, що обумовлюється 
навчально-виховною метою курсу правознавства та змістом; має передбачати 
навчання, розвиток і виховання учнів, розвиток їх правової компетентності;  
– зміст – конкретний навчальний правознавчий матеріал, що повинен 
позначатися науковістю, доступністю, оптимальністю обсягу, актуальністю, 
зв’язком основних положень з життям; 
– методи, прийоми, засоби, які обираються, виходячи з того, наскільки вони 
забезпечують досягнення мети навчання і раціональне й ефективне використання 
часу. Доведено, що засвоєння учнем інформації правового характеру залежить від 
етапу уроку: з 1-ї по 4-ту хвилину уроку засвоюється 60%; з 5-ї по 23-тю – 90%; з 
24-ї по 34-ту – 50%; з 35-ї по 45-ту – % знижується. Враховуючи це, вчитель не 
повинен виносити вивчення нового матеріалу на кінець уроку. Якість засвоєння 
залежить і від часу доби: найбільш сприятливий для сприйняття складного 
юридичного матеріалу період – з 11-ї до 13-ї години. Критеріями у виборі методів 
є також наявність наочних і технічних засобів навчання й те, наскільки метод 
забезпечує зворотній зв’язок під час уроку [232, с. 66; 369, с. 125]; 
– результати уроку, які засвідчують ступінь досягнення мети.  
Компетентнісно орієнтований урок – це урок, мета якого спрямовує 
навчальну діяльність на досягнення запланованого результату, яким є правова 
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предметна компетентність у сукупності її компонентів, шляхом організації 
навчання у певних формах та з використанням відповідних методів для 
забезпечення засвоєння учнями конкретного змісту.  
Практичне заняття – форма навчання, за якої педагог організує детальний 
розгляд учнями теоретичних положень і формування у них умінь їх практичного 
застосування шляхом індивідуального виконання відповідно сформульованих 
завдань (Т. Головань) [85, с. 6]. Конкретизація поняття «практичне заняття» 
призвела до такого визначення: це заняття, які спрямовуються на закріплення і 
застосування набутих знань (вирішення пізнавальних завдань репродуктивного і 
творчого характеру) й унаслідок цього їх поглиблення та розширення, а також 
вироблення практично, а у старшій школі – й професійно, значущих умінь і 
навичок, формування ціннісно-емоційного ставлення до предмета вивчення й, на 
цій основі, моделей поведінки у різних ситуаціях у правовому контексті. 
Лекція як форма навчання передбачає послідовний, логічний, як правило 
інформаційно-монологічний, виклад вчителем великого за обсягом (тематично 
цілісного і завершеного блоку) структурованого навчального матеріалу, який 
містить основні положення, поняття теми, невирішені проблеми, їх з’ясування, 
приклади застосування теоретичних положень на практиці, узагальнення досвіду 
тощо, а також сприйняття, осмислення, розуміння та усвідомлення його учнями із 
застосуванням різноманітних прийомів активізації їх пізнавальної діяльності. 
Семінар – форма навчання, під час проведення якої учні отримують змогу 
закріпити та застосувати знання, набуті під час лекції та самостійної роботи, 
розвинути уміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати, виступати з 
усними повідомленнями, оперувати правовими поняттями і термінами, 
використовувати джерела правової інформації, зокрема нормативно-правові акти, 
для висвітлення певних питань.  
Управління будь-яким процесом, зокрема тим, до якого залучена людина, 
передбачає здійснення контролю як сукупності заходів з перевірки його 
ефективності. Контроль мотивує цілеспрямовану діяльність, впливає на ставлення 
особи до виконання обов’язків, формування і розвиток почуття відповідальності. 
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У дидактиці контроль – невід’ємний елемент навчання, дидактичний засіб 
управління ним. Контроль необхідний для успішного перебігу навчання, вважає 
В. Бондар. Під успішністю він розуміє ситуацію, в якій ставлення до навчання та 
його результати відповідають виховним і освітнім вимогам школи [55, с. 195]. У 
психології важливе значення контролю у навчальному процесі пояснюють тим, 
що учасники педагогічної взаємодії втрачають важелі управління своєю 
діяльністю, якщо не отримують інформації про її проміжні та кінцеві результати.  
З позицій системного підходу контроль – обов’язковий складник системи 
навчання. Його феномен в тому, що, з одного боку, він дає змогу встановити 
результати учіння, з іншого, з’ясувати ступінь ефективності викладання і, таким 
чином, виявити відхилення у функціонуванні системи навчання від установлених 
правил і норм та розробити заходи щодо їх виправлення і коригування управління 
з метою профілактики деструкцій та підвищення ефективності функціонування 
системи. Отже, контроль – це компонент системи навчання, який дозволяє 
порівняти досягнуті нею результати (ступінь досягнення мети навчання) з 
бажаними, визначити і коригувати ефективність її функціонування.  
Сутність контролю – усвідомлене, планомірне спостереження та фіксація 
вербальних і практичних дій учнів з метою з’ясування рівня набуття ними 
соціального досвіду, опанування програмного матеріалу, оволодіння 
теоретичними знаннями і практичними навичками й уміннями і формування у них 
певних особистісних і професійних рис (В. Ягупов) [648, с. 404]; нагляд, 
спостереження за учнем і перевірка його знань (І. Малафіїк) [269, с. 240].  
Елементами контролю є: перевірка – виявлення рівня знань, умінь, навичок; 
оцінювання – вимірювання відповідного рівня; облік – фіксування результатів у 
вигляді оцінок у класному журналі, щоденнику (М. Фіцула) [614, с. 216-217]. 
Деякі вчені оперують терміном оцінка, а не оцінювання. В. Ягупов розуміє під 
нею кількісну фіксацію виявленого рівня знань, навичок і вмінь у балах [648, 
с. 405]. Визначення поняття оцінки, запропоноване І. Малафіїком: оцінка 
ґрунтується на порівнянні та співвідношенні результатів навчання, яких вдалося 
досягти, з тими, які планувалися на початку вивчення матеріалу [269, с. 240], 
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співпадає з визначенням оцінювання, яке дав В. Бондар: оцінювання знань, умінь 
– процес порівняння досягнутого учнями рівня володіння ними з еталонними 
вимогами (ідеальною мірою), поданими у навчальній програмі [55, с. 182].  
Якщо контроль – це вияв, вимір та оцінювання знань, умінь і навичок учнів, 
то перевірка – їх вияв і вимір, тобто компонент контролю; крім перевірки, 
контроль включає оцінювання як процес і оцінку як результат перевірки; оцінка 
фіксується в класних журналах, табелях у вигляді відміток (умовних позначень) 
(І. Підласий) [386, с. 240]. Перевірка – засіб контролю; її завдання – виявлення 
знань, умінь і порівнянні їх з вимогами навчальних програм; її завершальний акт 
– виставлення учням оцінок (С. Пальчевський) [365, с. 299]. Перевірка у вузькому 
значенні – це методичний прийом у зв’язку з оцінкою результатів завдання, їй 
більше властиві навчальні функції, а контроль спрямований на виявлення рівня 
засвоєння учнями вже вивченого матеріалу (О. Савченко) [531, с. 122].  
Загалом контроль – більш широке поняття, по відношенню до понять 
перевірки, оцінювання, результатів; системне утворення – система нижчого рівня, 
що «вкладена» у систему вищого рівня – систему навчання. Компонентна 
структура контролю представлена на рис. 1.2.  
 
Рис. 1.2 Компонентна структура контролю 
 
КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА КОНТРОЛЮ 
 
Перевірка (у тому числі 
спостереження) – методичний 
прийом, що здійснюється з 
метою вияву певного рівня 
(обсягу, якості) навчальних 
досягнень учнів 
 
Оцінювання – процес вимірювання 
навчальних досягнень, встановлення 
співвідношення того, що учень знає, до 
того, що він повинен знати на певний 







Облік – фіксація оцінок в 
різних документах 
Оцінка – якісний (виражається словесно – в 
оцінних судженнях і висновках учителя) та 
кількісний (в балах) результат оцінювання 
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У навчанні контроль виконує певні функції (як напрямки впливу на учнів). 
У наказі МОН України № 371 вказано на такі його функції: контролююча 
(визначення рівня навчальних досягнень кожного учня, готовності до засвоєння 
нового матеріалу, що дає змогу вчителю планувати й викладати матеріал); 
навчальна (сприяння повторенню, поглибленню, уточненню, систематизації 
знань, вдосконаленню умінь); діагностико-коригувальна (з’ясування причин 
труднощів в учня у навчанні, виявлення й усунення прогалин у засвоєному); 
стимулювально-мотиваційна (формування позитивних мотивів навчання); виховна 
(сприяння формуванню умінь відповідально працювати, здійснювати 
самоконтроль) [315]. 
У дидактиці визначають такі функції контролю: аналітична, управлінська, 
розвивальна, оцінювальна, диференціювальна, прогностична, методична, 
соціалізуюча, констатуюча (В. Бондар, Н. Волкова, Н. Мойсеюк, С. Пальчевський, 
М. Фіцула); специфічні / контролюючі (виявлення, вимірювання, оцінювання) та 
загальні (навчальна, стимулювальна, виховна, діагностувальна, прогностична) 
(К. Делікатний, В. Чайка та ін.). У методиці навчання правознавства О. Пєвцова 
виокремила функції поточної перевірки правових знань: контрольну, виховну, 
навчальну та розвивальну [369, с. 151]; О. Крапанева – навчальну, виховну, 
орієнтувальну, стимулювальну [232, с. 143]. 
Рівнева компетентнісно орієнтована методична система навчання 
правознавства учнів основної і старшої школи – систематизована сукупність 
диференційованих за рівнями навчання форм, методів, прийомів, технологій 
організації взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, обумовлена логікою 
процесу пізнання, спрямована на засвоєння учнями всіх елементів змісту навчання 
правознавства та досягнення мети – розвиток правової предметної компетентності 
відповідного рівня.  
 
1.2 Навчання правознавства як системне утворення  
Згідно з теорією І. Пригожина про «вкладеність» систем, системи нижчого 
рівня обов’язково є частиною систем вищого рівня. З цих позицій система освіти є 
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складником соціогуманітарної сфери держави. В якості функціональних 
підсистем вона вміщує дошкільну, загальну середню, вищу освіту тощо. Середня 
освіта, у свою чергу, є сукупністю галузевих освітніх систем, які утворюються як 
результат об’єднання відповідних предметних освітніх систем. Структуру 
галузевої системи шкільної суспільствознавчої освіти утворює сукупність 
історичної, правової, економічної тощо предметних освітніх систем. Таким 
чином, шкільна правова освіта – предметна освітня система – підсистема 
галузевої освітньої системи шкільної суспільствознавчої освіти.  
З позиції філософії освітня система – це узагальнена назва будь-якої 
організаційної системи, в якій реалізується освітній процес як комплексний, що 
інтегрує навчання, виховання, трансляцію відомих і генерацію нових знань, тобто 
творчість [579, с. 236]. Освітня система є видом організаційної тому, що в ній 
передбачається об’єднання (організація) людей, котрі спільно реалізують певну 
програму, досягають спільної мети, діють на основі визначених правил і процедур 
(Д. Новиков) [341, с. 5]. Освітня система – системоформуюча підсистема 
національної системи освіти, наділена специфічними функціями; впорядкована, 
структурована, самоорганізована цілісність історично зумовлених і 
взаємопов’язаних поглядів, переконань, ідеалів, національних традицій та 
практикуючих дій, об’єднаних спільними мотивами, задачами і цілями, 
спрямованими на навчання й виховання людини задля досягнення нею певного 
рівня освіченості як ступеня становлення особистості (А. Євтодюк) [123, с. 4].  
Г. Веніков, З. Голембо, В. Матвєєв, Дж. Нейман, М. Савусин, Є. Степанов, 
А. Тьюринг, А. Уємов, Е. Хант вказують на такі ознаки освітніх систем, як: 
непередбачуваність, можливість прийняття у системі рішень, здійснення 
цілеспрямованого вибору, наявність у системі людини як активного її елемента, 
використання ЄОМ тощо. В. Якункін характеризує освітні системи як реальні за 
походженням, соціальні за субстанціональною ознакою, відкриті за характером 
взаємодії із середовищем, динамічні за ознакою мінливості, ймовірнісні за 
способом детермінації, цілеспрямовані за наявністю цілей. Освітнім системам 
властиві певні протиріччя (вони одночасно динамічні й консервативні; 
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самоуправлінські, хоча піддаються й цільовому управлінню), шляхом подолання 
яких і відбувається їх розвиток [649, с. 123].   
Незалежно від масштабності, освітні системи є складними. Відповідні 
показники: морфологічний (кількість елементів структури і їхні характеристики), 
структурний (внутрішні, зовнішні зв’язки і відносини елементів), функціональний 
(функції, виконувані системою), генетичний (становлення, розвиток цієї системи).  
Структуру освітньої системи багато в чому зумовлюють функції, на 
виконання яких вона організована (закон єдності структури і функцій системи). 
Під ними розуміють спосіб, засіб або дію для досягнення цілей системи; все те, 
що виконує (може виконати) система відповідно до свого призначення 
(О. Кустовська) [245, с. 27]. Загалом освітні системи покликані забезпечити 
передачу й засвоєння школярами соціального досвіду, нагромадженого людством.  
Суттєвою ознакою системи, назалежно від рівня, на якому її вивчають 
(загальному – як сукупність усіх необхідних знань, інформації, матеріальних 
засобів і способів їх використання, організації діяльності людей, що спрямована 
на розв’язання проблеми, чи конкретному – як набір елементів, що утворюють 
єдине ціле [143, с. 328; 199, с. 48; 245, с. 20; 575, с. 61 та ін.]), є єдність, цілісність 
закономірно розташованих і взаємопов’язаних компонентів та елементів.   
Враховуючи те, що функціональним призначенням освітньої системи, як 
спеціально організованого об’єкту (механізму), є управління освітнім процесом, 
на рівні структурно-функціонального аналізу її розглядають як: множину 
взаємопов’язаних структурних компонентів, що функціонують у цілісному 
педагогічному процесі й об’єднані спільною освітньою метою розвитку 
особистості (В. Сластьонін) [372, с. 64]; єдність пов’язаних та взаємодіючих 
педагогічних явищ (елементів), цілісно спрямованих на досягнення певного 
педагогічного результату (В. Давидов); множину взаємопов’язаних структурних і 
функціональних компонентів, що підпорядковані меті виховання, освіти та 
навчання підростаючого покоління (Н. Кузьмина) [297, с. 10]. У соціально-
педагогічному словнику її визначено як сукупність взаємопов’язаних 
інваріантних елементів; засобів, методів, необхідних для організованого й 
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цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості з 
визначеними суспільними якостями [568, с. 174].  
Компонентами освітньої системи є: суб’єкти, мета, зміст освіти та 
матеріальна база (В. Сластьонін) [372, с. 75]; мета і завдання, засоби їх вирішення, 
умови, за яких засоби застосовуються найбільш ефективно, результат 
функціонування (А. Євтодюк) [124, с. 154]; цілі освіти у широкому розумінні (у т. 
ч. завдання виховання і розвитку), зміст освіти, проектування навчальних планів і 
програм, часткові цілі керівництва діяльністю тих, хто навчається, моделі їх 
групування, методи контролю і звітність, способи оцінювання (В. Гузєєв) [104, 
с. 36-37]; мета виховання і навчання, учні і їх особливості, викладачі або технічні 
засоби навчання, що автоматизують педагогічну діяльність, зміст виховання і 
навчання, форми організації, дидактичні процеси як способи реалізації цілей 
педагогічного процесу в цілому (В. Беспалько) [44, с. 16]; мета освіти, її зміст, 
методи, засоби, організаційні форми навчання й виховання, педагоги, учні 
(О. Новиков) [338, с. 28]; цілі і зміст освіти, засоби і способи її отримання, форми 
організації освітнього процесу, реальний освітній процес як єдність навчання, 
виховання й розвитку, його суб’єкти і об’єкти, освітнє середовище, результат 
освіти, набутий рівень освіченості (Н. Бордовська) [57, с. 88].  
Фахівці з філософії й педагогіки суголосні у питанні компонентного складу 
освітньої системи й вказують, що: 1) кожний з компонентів виконує свою 
функцію і, таким чином, сприяє вирішенню поставлених перед системою завдань; 
2) функціонування кожного компонента визначається закономірностями 
функціонування системи; 3) взаємопов’язаний рух компонентів породжує 
педагогічний процес як динамічну систему, утворену для досягення певної мети.  
Такий підхід став основою для структурування конкретних (галузевих, 
предметних) освітніх систем. Так, у структурі шкільної географічної освіти 
І. Шоробура виділила: цілі, завдання, зміст освіти, де у вигляді окремих курсів 
відображені здобутки географії як науки, методи, засоби і форми організації 
навчально-виховного процесу, теоретичні та прикладні ідеї і надбання методики 
викладання; як системне суспільно-педагогічне утворення географічна освіта 
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поєднує: практику вивчення географії (навчання різних курсів на різних ступенях 
школи), теорію (методику навчання географії як педагогічну дисципліну, що 
досліджує цей процес у зв’язках і закономірностях), управління географічною 
освітою. Перелічені компоненти перебувають у складних системоутворювальних 
зв’язках і взаємодії між собою та з оточуючим середовищем [641, с. 13, 29].  
Аналізуючи структуру системи шкільної суспільствознавчої освіти, 
І. Смагін вказав на такі її елементи: педагоги; учні; акти нормативного 
забезпечення навчання предмета; вимоги освітніх стандартів; вимоги навчальних 
планів та програм з предмета; засоби навчання; когнітивна, дидактична, 
методична складові професійної компетентності вчителя-предметника; система 
методичних служб міста, району, регіону, держави з предмета; факультети вищих 
навчальних закладів, де готують педагогів з предмета; наукові та науково-дослідні 
заклади, які досліджують і удосконалюють науковий зміст предмета [555, с. 134].  
Екстраполюючи викладене на систему шкільної правової освіти, в її 
структурі ми визначили такі взаємопов’язані компоненти: учень (його пізнавальні 
здібності, мотиви, стимули до навчання, темперамент, воля); вчитель (його 
професійна компетентність, готовність і здатність самовдосконалюватися, 
упроваджувати інноваційні технології навчання та ефективно використовувати 
традиційні методи, прийоми); мета шкільної правової освіти; зміст шкільної 
правової освіти, визначений у Державному стандарті з освітньої галузі 
«Суспільствознавство» та структурований і реалізований за навчальними 
предметами і курсами з правознавства інваріантної та варіативної частин 
навчального плану середньої школи; організація шкільної правової освіти (форми, 
методи, прийоми, засоби навчання); результат шкільної правової освіти. 
Перелічені складники у своїй єдності відображають діалектичну природу 
системи шкільної правової освіти, є необхідними й достатніми для її 
оптимального функціонування як цілісного явища. Причому, цілісність тут 
набуває особливого значення, оскільки, освітні системи відносять до типу 
«неподільна цілісність». Водночас, кожний компонент даної складно 
організованої системи може розглядатися і як відносно самостійна система.  
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Системоутворювальну роль у структурі шкільної правової освіти відіграє 
мета, в якій опредметнюється суспільне замовлення. Мета є іманентною 
(внутрішньо властивою) характеристикою освітньої системи, що зумовлює зміст 
освіти, інтерпретується у ньому педагогічно, спрямовує діяльність, визначає її 
результат, спосіб і характер дії (взаємодії) суб’єктів – педагогів і вихованців. Вона 
– і стратегічний напрям, і результат функціонування освітньої системи одночасно. 
Детермінована зовнішньо, мета підтримує взаємозв’язки з іншими 
компонентами системи, площина взаємодії яких між собою є її внутрішнім 
середовищем. Характер цих взаємозв’язків зумовлюється закономірністю 
функціонування освітніх систем, згідно з якою, зміни окремих компонентів, 
навіть системоутворювальних, не можуть призвести до значних змін системи в 
цілому без урахування взаємозалежностей між усіма її компонентами. Така 
загальнорезультативність (неаддитивність, емерджентність) стає властивістю 
системи внаслідок виникнення між її елементами зв’язків, які забезпечують 
більший загальний ефект її функціонування, ніж сума ефектів дій окремих 
компонентів. Завдяки цим зв’язкам досягається інтегрований результат системи. 
Це означає, що наслідком впливу на мету шкільної правової освіти зовнішніх 
чинників, передусім соціально-економічного, має стати пристосування й 
узгодження всіх інших компонентів цієї системи. Якщо ж вони не охоплюються 
перебудовою, ігнорується їхній взаємозв’язок, то в результаті, як вказує 
В. Беспалько, перший елемент випадає із системи, або вступає у протиріччя з 
іншими, що може спричини навіть повне її руйнування; заново але ізольовано 
побудований елемент, як правило, відкидається й система відновлюється у 
попередньому вигляді [44, с. 16, 20].  
Таким чином, шкільна правова освіта – це функціонально диференційована 
система, спеціально утворена для цілеспрямованого впливу на особистість учня з 
метою формування і розвитку у нього визначених суспільних якостей; сукупність 
взаємопов’язаних та взаємообумовлених компонентів, якими є: учень, вчитель, 
мета та зміст шкільної правової освіти, її організація та результат.  
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Способами (механізмами) функціонування педагогічної системи є навчання 
і виховання. Від їх педагогічного інструментарію, зазначає В. Сластьонін, 
залежать внутрішні зміни, що відбуваються в системі в цілому та її суб’єктах 
зокрема [372, с. 65-66]. Основним способом набуття освіти, досягнення певного 
рівня освіченості (навченості) є навчання.  
Системний аналіз дозволяє розглядати освіту та навчання як явища різного 
порядку, що співвідносяться як ціле і частина, й виділити у структурі шкільної 
правової освіти як макросистемі функціональну підсистему – систему навчання 
правознавства як мікросистему. Остання є основною формою організації системи 
шкільної правової освіти, мета і зміст якої досягається і реалізується у процесі 
навчання правознавства. Система шкільної правової освіти є середовищем, в яке 
занурена система навчання правознавства. Саме участь системи нижчого порядку 
у системі вищого порядку є обставиною, яка створює умови для життя нижчої, 
взаємодії елементів і функціонування зв’язків у ній, вважає І. Малафіїк [269, с.18].  
Система навчання, як вказує К. Баханов, ніби відповідає на запитання: Що? 
Як? Чому? Навіщо? мають робити вчитель і учень, щоб останній набув певних 
якостей [35, с. 14]. Основою її структурування є сам процес навчання. У 
дидактиці визначають такі його складники: цілі навчання, зміст, способи 
організації та результат (О. Савченко) [531, с. 102]; цілі, зміст, мотиви навчальної 
діяльності, форми організації навчального процесу, методи, прийоми й засоби 
навчання, контроль і корекція, здійснювані вчителем, самоконтроль і 
самокорекція, здійснювані учнем (В. Онищук) [349, с. 18-19]; цілі навчання, зміст 
освіти, дидактичні процеси, форми, методи, засоби, принципи навчання 
(С. Пальчевський) [365, с. 177]. На цій основі виділили такі компоненти структури 
системи навчання: цільовий, змістовий, стимулювально-мотиваційний, 
операційно-дієвий (методичний, операційно-діяльнісний: форми, методи, засоби 
навчання), емоційно-вольовий, контрольно-регулюючий, оцінно-результативний  
(В. Бондар, Н. Волкова, М. Фіцула та ін.) [55, с. 70; 74, с. 291-292; 613, с. 83 та ін.].  
У теорії адаптивного управління освітніми системами під системою 
навчання розуміють цілісне утворення, що містить взаємопов’язані та взаємодіючі 
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частини: зміст, форми, методи, прийоми, сукупність яких забезпечує інтегрований 
результат навчання (Н. Бояринцева, С. Мітін, П. Третьяков) [599, с. 261]. 
У методиці навчання суспільствознавчих предметів, зокрема історії, 
системний характер навчання досліджували К. Баханов, О. Пометун, І. Смагін, 
М. Студеникін, Г. Фрейман та ін. За визначенням К. Баханова, система навчання 
являє собою стійку сукупність (конструкцію) суб’єкт-суб’єктного, цільового, 
змістового, організаційно-технологічного компонентів. Це певним чином 
організована взаємодія вчителя й учнів, спрямована на засвоєння учнями змісту 
освіти для набуття ними певних якостей особистості. Цільовий компонент 
спрямовує процес навчання, відбиває ідеальні уявлення про бажані результати 
навчання в конкретних вимірах. Змістовий утворюється як система знань, умінь, 
навичок, способів діяльності, досвіду творчої діяльності, система цінностей, 
ставлення і поведінки, тобто те, що засвоюється учнями під час навчання. 
Організаційно-технологічний містить засоби, за допомогою яких відбувається 
процес навчання, його форми, методи, прийоми, включаючи контроль та 
оцінювання результатів [35, с. 13-14].  
О  Пометун у системі навчання історії виділила компоненти і закономірні 
зовнішні та внутрішні зв’язки, які обумовлюють її функціонування. Основними 
взаємопов’язаними компонентами, що змінюються під впливом зовнішнього 
середовища, є: соціально-значущі цілі, зміст навчання, організація навчального 
процесу, пізнавальні можливості учнів, результати навчання [394, с. 8].  
М. Студеникін також вказав на те, що основні елементи навчання (цілі, 
зміст і структура історичної освіти, закріплені в стандартах і програмах та на їх 
основі викладені в шкільних підручниках, науково-методична організація процесу 
навчання, пізнавальні можливості учнів, результати навчання) проявляються 
комплексно (системно) [579, с. 6-7].  
На відміну від педагогічної системи, вчитель і учні не є компонентами 
системи навчання, проте, вони – необхідні й обов’язкові складові її середовища. 
Без їх спеціально організованої взаємодії функціонування системи навчання не 
можливе, акцентував І. Малафіїк [269, с. 17]. 
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Відштовхуючись від викладеного, у системи навчання правознавства ми 
вичленили цільовий (цілемотиваційний), змістовий, організаційний 
(організаційно-методичний) і контрольно-результативний структурні компоненти.  
Система навчання правознавства, як і система шкільної правової освіти, 
осередком якої вона є, має цілісну структуру, компоненти якої перебувають у 
стійких і закономірних взаємозв’язках, за яких зміни в одному з них спричиняють 
зміни в іншому та системі в цілому, при цьому їх набір та зв’язки між ними 
зберігаються. Вони відносно самостійні, однак, функціонують лише в єдності; 
досліджуючи їх окремо, неможливо пізнати властивості системи загалом. Її 
компоненти взаємодіють, взаємовпливають і визначають розвиток одне одного. 
Зміна, наприклад, цілей навчання, обов’язково приводить до трансформації 
змісту, яка є тим більш глибокою, чим радикальніше змінюються цілі, зазначає 
О. Пометун [394, с. 9]. 
Разом з тим, реалізація закономірностей у педагогічному процесі є 
специфічною, супроводжується випадковостями, характеризується цілим 
спектром значень, що відображають різні ступені сформованості, виявляється у 
вигляді тенденцій, зіставляється зі свідомою діяльністю людини, виражає не лише 
необхідність і порядок, а й випадковість, зазначає В. Гершунський [81, с. 124].  
Ці закономірності виражають не тільки об’єктивне, а й суб’єктивне у 
вигляді форм і методів організації навчання і виховання. Саме закономірності 
впорядковують хаотичність, забезпечують його цілісність, цілеспрямованість, 
розвиток, вказує В. Кушнір [245, с. 50]. Знаючи закономірності педагогічного 
процесу, можна з певною імовірністю передбачити його майбутній стан. 
Цільовий компонент опосередковує мету навчання. Саме з її визначення 
розпочинається будь-яка організована діяльність. Процес навчання може бути 
випадковим, стихійним, коли учень дізнається про щось, одержує нові знання або 
вдосконалює набуте без спеціальної мети, вважає О. Савченко [531, с. 85-86]. 
Чітке визначення цілей навчання є однією з умов його ефективності, наголошує 
О. Пометун [394, с. 9].  
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Згідно з педагогічною закономірністю, мета навчання правознавства є 
ієрархічно вищим компонентом, навколо якого утворюється відповідна система. 
Мета спрямовує пізнавальну діяльність учнів на досягнення очікуваного 
результату, зумовлює завдання навчання, що є вихідними для визначення, 
вдосконалення й принципової перебудови змісту, вказує В. Бондар [55, с. 18]. 
Адекватними меті та змісту мають бути форми, методи, прийоми, засоби 
навчання і контролю (прямі зв’язки), водночас, досягнутий результат може 
викликати необхідність уточнення мети, удосконалення змісту, урізноманітнення 
форм та методів навчання (зворотні зв’язки). 
Мета тісно пов’язана із мотивами навчання. За умови усвідомлення її учнем, 
вона перетворюється для нього на мотив. Від сформованості мотивів багато в 
чому залежить успішність і результативність навчання. Саме роз’яснення мети та 
поглиблення мотивації Н. Волкова оцінює як передумову позитивного ставлення 
учнів до навчального предмета [74, с. 287].  
У педагогіці й психології мотиви розглядають як внутрішні спонукальні 
сили, що стимулюють розумову активність, пізнавальну діяльність учнів, те, 
заради чого учень прагне досягнути мету. Учіння має полімотивований характер, 
роль мотиву можуть відігравати потреби, ідеали, інтереси, прагнення, установки 
емоції. А. Кузьмінський та В. Омеляненко виділяють соціальні, спонукальні, 
пізнавальні, меркантильні, професійно-ціннісні мотиви [240, с. 108]. 
В. Сластьонін – безпосередньо-, перспективно-, інтелектуально-спонукальні 
взаємопов’язані групи мотивів. На його думку, необхідно актуалізувати мотиви 
усіх перелічених груп, проте, пріоритетними він вважає ті, що складають 
останню. Особливе місце серед них посідають пізнавальні інтереси [372, с. 140].  
Інтерес учнів до навчального предмету Т. Головань визначає як позитивно 
мотивоване емоційне ставлення суб’єкта навчання до певного навчального 
предмета, що визначає вибіркову спрямованість особистості на процес оволодіння 
його змістом. Умовами ефективного розвитку інтересу учнів до правознавства, на 
її думку, є: практична спрямованість навчального змісту, активізація пізнавальної 
діяльності учнів, урізноманітнення форм організації навчання [85, с. 3, 8].  
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Отже, термін цілемотиваційний повніше відображає сутність 
системоутворювального компонента навчання правознавства, ніж цільовий.  
Другим за місцем і значенням у даній системі є змістовий компонент. Він 
опредметнює зміст шкільної правової освіти, оскільки зміст освіти реально існує 
саме в процесі навчання. У кожній його частині, вказує П. Підкасистий, присутня 
частина змісту освіти. У кожну хвилину уроку учні засвоюють певні знання, 
уміння, навички, ставлення – те, що утворює зміст освіти [374, с. 107].  
У свою чергу, зміст є підґрунтям для формування інших компонентів, адже 
планування навчальної діяльності учнів вчитель розпочинає з визначення обсягу 
та особливостей навчального матеріалу за вимогами навчальної програми. Лише 
на цій базі, вважає С. Пальчевський, можлива, конкретизація навчально-виховних 
завдань уроку, вибір методів, засобів та форм навчання [365, с. 203-204].  
Зміст навчання є вихідною основою для структурної побудови будь-якого 
навчального заняття. Обсяг, складність, ступінь висвітлення в підручнику змісту 
конкретного заняття як одиниці процесу навчання потребує детального 
опрацювання педагогом з метою забезпечення засвоєння його кожним учнем. Від 
цього залежить рівень опанування змістом усього навчального предмета.  
Організаційний компонент охоплює процесуальний, технологічний аспекти 
навчання правознавства. Відбір і використання на практиці конкретних методів, 
прийомів, засобів, технологій, форм зумовлюється цілями і змістом навчання 
правознавства, особливостями учнів, характером їх навчальної діяльності, 
логікою процесу пізнання й засвоєння навчального матеріалу.  
Контрольно-результативний компонент інтегрує перевірку, оцінювання і 
результати, визначення яких на кожному етапі навчання правознавства створює 
можливості для оперативного і комплексного впливу на перебіг цього процесу з 
метою підвищення його ефективності. Він логічно завершує певний етап 
навчання й одночасно є початком наступного. 
Упорядкована сукупність названих вище компонентів функціонує лише у 
контексті взаємодії суб’єктів навчання і є повним дидактичним циклом, 
незалежно від дидактичного середовища, на рівні розв’язування певного 
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навчального завдання по формуванню якогось поняття чи уміння 
(мікродіяльність) або на рівні окремого уроку чи іншої форми організації 
навчання (в сукупності мікродіяльностей), вказує В. Бондар [55, с. 69-70]. 
Таким чином, система навчання правознавства як підсистема шкільної 
правової освіти є основною формою її організації. Структуру системи навчання 
правознавства утворюють цільовий (цілемотиваційний), змістовий, 
організаційний і контрольно-результативний компоненти, які знаходяться у 
стійких і закономірних взаємозв’язках. Кожний з них обумовлюється характером 
взаємодії вчителя та учня як основних суб’єктів навчання. 
Структура системи навчання правознавства відображена на рис. 1.3. 











Рис. 1.3 Структура системи навчання правознавства 
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(кооперації) і конкуренції, вказує А. Субетто [579, с. 57-58, 497]. Згідно з ними, 


























(складність) проблеми, для вирішення якої вона сформована або бути здатною 
створювати необхідну різноманітність (виробляти нові способи розв’язання 
завдань), інакше кажучи, повинна мати «запас маневру» [338, с. 26].  
Різноманітність може проявлятися і як парна різноманітність успадкованого 
та інноваційного. Так, традиції та іновації для вирішення різних дидактичних 
завдань можуть використовуватися як дискретно, так і комплексно, доповнюючи 
одне одного, і водночас, «конкуруючи», що уможливлює обрання найбільш 
ефективних з них, адекватних меті навчання, забезпечує його оптимізацію.  
Як складноорганізовані та різноманітні, освітні системи – нелінійні. З 
позицій синергетики для таких систем існують альтернативні варіанти шляхів 
розвитку, що можуть реалізуватися завдяки самоорганізації як властивості 
освітньої системи. На відміну від організації, яка передбачає стабільні статичні 
утворення, самоорганізація уможливлює різні динамічні структури: пари / групи 
учнів, утворені на певний час, для виконання певного завдання; форми та методи 
навчання, що використовуються цілеспрямовано й можуть змінюватися вчителем 
або пропонуватися учнями тощо. У такий спосіб система впорядковується, 
створюється, відтворюється, удосконалюється її структура.  
У контексті аналізу освітніх систем зазначимо, що їх самоорганізація є 
складним неоднозначним процесом. З одного боку, навчання позначається 
незворотністю й неможливістю жорсткої детермінації, оскільки у цей процес 
залучена людина, котру вкрай важко програмувати і планувати через 
індивідуальні особливості розумового, психічного, фізичного розвитку. То ж, 
самоорганізація може стати джерелом і способом задоволення пізнавального 
інтересу, реалізації пізнавальних здібностей, набуває рис мотиву, стимулює 
пізнавальну діяльність учнів, активізує її, уможливлює вироблення й застосування 
нових засобів, методів та прийомів навчання тощо.  
З іншого боку, погоджуємося з А. Євтодюк, котра наголошує, що 
самоорганізація – не завжди благо й у суспільстві вона потребує корекції та 
управління з боку державних органів та інститутів. Виходячи з принципів 
синергетичної парадигми, організуюча роль держави повинна бути спрямована на 
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узгоджений розвиток усіх соціальних груп і систем у рамках суспільства загалом. 
Обов’язковою умовою стабілізації розвитку будь-якого суспільства, отже й освіти 
(освітніх систем), є гармонійна взаємодія процесів самоорганізації та соціальної 
організації, що відбуваються в них. Таке узгодження передусім необхідне тим, хто 
здобуває освіту. Найповніше воно може проявитися в суб’єкт-суб’єктній освіті, 
становлення якої зараз і відбувається [124, с. 64, 140]. 
За характером взаємодії із середовищем освітні системи є відкритими, тобто 
такими, які підтримуються в певному стані за рахунок постійного надходження 
ззовні речовини, енергії чи інформації і мають канали, якими від них відходять 
відпрацьовані продукти життєдіяльності [415, с. 6]. На таку властивість систем 
одним з перших вказав Т. Парсонс. В її основі лежить принцип управління 
частиною з боку цілого, де цілим є середовище, а частиною – конкретна система, 
вміщена в нього. Цей принцип був сформульований Аристотелем та ґрунтовно 
розроблений Л. фон Берталанфі й іншими фахівцями у галузі системології.  
Саме реагуючи на зміни в навколишньому середовищі та адаптуючись до 
них, освітні системи, вказує А. Євтодюк, мають свою логіку і темпоритм руху 
[123, с. 8]. При цьому не лише середовище впливає на систему, але й система 
впливає на середовище (прямі та зворотні зв’язки системи і середовища).  
Таким чином, зрозуміти освітню систему означає осмислити не лише її 
внутрішню структуру (кількість компонентів, їхні характеристики і взаємозв’язки 
між ними), але й зовнішнє середовище, яке задає певні чинники. Чинник – 
поняття, похідне від поняття «чинити», «діяти», «здійснювати певний вчинок, 
дію», тобто «те, що чинить, здійснює вплив, діюче»; змінна величина, яка, за 
припущенням, впливає на результати [546, с. 326]. 
На будь-яку соціальну систему впливають такі чинники: вимоги до 
результатів діяльності (соціальне замовлення); критерії оцінки відповідності 
результатів меті; норми, прийняті в суспільстві (правові, етичні тощо), принципи 
діяльності; умови функціонування: матеріально-технічні, нормативно-правові, 
організаційні, науково-методичні, фінансові, мотиваційні, кадрові, інформаційні 
[340, с. 31]. За ознакою наближення / віддалення до / від системи їх поділяють на 
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чинники мікросередовища (близького оточення), мезосередовища (проміжкові, 
більш віддалені), макросередовища (найбільш віддалені, суспільні, державні). 
Вони неоднаково впливають на систему, середовище може бути дружнім, 
конкурентним, ворожим, байдужим до неї [338, с. 11]. 
Чинниками макросередовища системи шкільної правової освіти та навчання 
правознавства є соціально-економічний, соціокультурний та політико-правовий. 
Вплив соціально-економічного і соціокультурного опосередковується у 
суспільних вимогах до шкільної правової освіти. Залежність цілей і змісту освіти 
від рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин – важлива соціально-
дидактична закономірність [371, с. 79]. Освіта не може бути вилучена із 
загального соціокультурного середовища, а навпаки ним задається [632, с. 7]. 
У філософії освітню систему вивчають як педагогічну, соціальну, 
господарську (економічну, трудову), наукову організацію [340, с. 62; 579, с. 264]. 
Шкільну правову освіту розглядаємо як соціально обумовлену педагогічну 
систему, не суто педагогічне явище, а суспільно-педагогічний феномен.  
Система шкільної правової освіти «вкладена» не лише у систему освіти, але 
й у правову та політичну системи. Це дозволяє виділити політико-правовий 
чинник, що впливає через загальний рівень і динаміку розвитку правової системи. 
Її нормативною, цементуючою основою є право, виражене у національному 
законодавстві. Навколо нього, як електрони навколо ядра, зазначено в юридичній 
енциклопедії, обертаються всі інші елементи правової системи: правовідносини, 
юридична практика, судові і правоохоронні органи, дія правових механізмів, 
реальне життя права в свідомості й поведінці громадян [646, с. 39].  
Зміни у чинному законодавстві відбиваються в змісті шкільної правової 
освіти, навчальних програмах та підручниках з правознавства. У пояснювальних 
записках до них, як правило, зазначається, що їх зміст розроблено за станом 
законодавства на певну дату й з урахуванням змін у ньому вчителі повинні 
вносити корективи у навчальний матеріал.  
Законодавство і все, що відбувається у правовій сфері, а також певний 
рівень демократичності й стабільності в політичному житті, практика реалізації 
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правових норм та ступінь їх дієвості щодо регулювання політичних відносин як 
таких, що виникають у процесі діяльності апарату і механізму держави, 
державних органів та органів місцевого самоврядування, відносин між 
громадянами й цими органами та їх посадовими особами з приводу реалізації 
прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, здійснює педагогічний 
та соціально-педагогічний вплив на людей, особливо, як стверджують В. Кікоть 
та А. Столяренко, на ті компоненти їх вихованості, освіченості, навченості та 
розвиненості, які детермінують юридично значущу поведінку [186, с. 279-280]. 
Отже, недоліки в стані законності, діяльності державних і правових 
інститутів гальмують процес формування в особи правосвідомості та правової 
культури. Це дозволяє стверджувати, що система правової освіти обумовлюється 
якістю правової та політичної систем. Водночас освічені у праві громадяни своєю 
правомірною поведінкою сприяють більш ефективному їх функціонуванню. 
Таким чином, між правовою та політичною системами як політико-правовою 
дійсністю та системою шкільної правової освіти як освітньою, педагогічною 
дійсністю існують взаємозв’язки та взаємовпливи. 
На шкільну правову освіту опосередкований вплив здійснює і те, як місце і 
роль права оцінюється в суспільстві. Якщо право реально захищає людину, 
забезпечує задоволення її потреб та інтересів, то переважає позитивне ставлення 
до нього. Це актуалізує правову освіту, стимулює інтерес до права, мотивує його 
вивчення. За таких умов полегшується формування особистої й суспільної 
правосвідомості та правової культури. 
Сутність наукового чинника як чинника мезосередовища в тому, що 
основою відбору та структурування змісту шкільної правової освіти є юридична 
наука. У свою чергу, її методологія та зміст зумовлюється характером пануючих у 
суспільстві економічних, політичних, культурних відносин.   
З позицій філософсько-правового підходу право розглядається як спосіб 
забезпечення нормальних умов життєдіяльності людини, а не її примусу. В його 
основі – теорія природного права, що ґрунтується на визнанні цивілізації, 
ідейними пріоритетами якої є справедливість, добро, невід’ємність прав і свобод. 
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Її прихильники вважають, що політичне та правове життя суспільства має 
відповідати вимогам права, яке походить від самої природи людини, а чинне 
законодавство повинно закріпити й забезпечити її природні права [587, с. 129]. 
Нормативно-позитивістський підхід ґрунтується на теорії позитивного 
права. Згідно з нею, вихідною формою буття права є норма права; право 
розглядається передусім як сукупність норм, закріплених у нормативно-правових 
актах; право і закон ототожнюються [546 с. 215], при цьому пріоритетним є закон, 
що виражає і закріплює передусім інтереси і потреби не особи, а держави й 
забезпечується її примусовою силою.    
Домінування одного з названих підходів у методології юриспруденції на 
певному етапі її розвитку детермінувало відповідні підходи до спрямування та 
конструювання змісту шкільної правової освіти: 1) правознавчий та 
людиноцентричний (людиноцілеспрямований), в основі – філософсько-правовий 
підхід; 2) законознавчий та державоцентричний (державоцілеспрямований), в 
основі – нормативно-позитивістський підхід.   
Розвиток освітніх систем відбувається за законами системного наслідування 
та інваріантності й циклічності їх розвитку і функціонування, то ж, для з’ясування 
проблем і перспектив шкільної правової освіти в Україні необхідно дослідити її в 
історичній ретроспективі (історико-методичний (історичний) чинник).  
В умовах інформаційного суспільства, за яких вчитель і підручник 
перестали бути єдиними джерелами навчальної інформації, зовнішнім чинником 
системи шкільної правової освіти стало її інформаційне середовище, як певний 
обсяг і зміст інформації та інформаційної діяльності, у тому числі індивідуально 
визначений для кожного її суб’єкта, щодо отримання, використання, вироблення і 
поширення інформації, передусім правового характеру.  
Система навчання правознавства реагує на міни у педагогіці, дидактиці, 
методиці навчання суспільствознавчих предметів. Це дозволяє виділити 
загальнопедагогічний, дидактичний, методичний чинники її мезосередовища, які в 
конкретних умовах функціонування стають її мікросередовищем. О. Савченко 
вказує, що загальнопедагогічні впливають на якість навчання прямо чи 
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опосередковано через тип школи, режим її функціонування, кількість і склад 
учнів, фаховий рівень учителів; дидактичні передбачають урахування 
закономірностей, принципів, способів, форм організації навчання, але самостійно 
не діють, а реалізуються через певний зміст і тому якнайтісніше пов’язані з 
методичними, зокрема з наявністю досконалих навчальних планів, програм, 
підручників, методичних посібників [531 с. 90].  
Отже, зовнішнє середовище впливає на систему навчання правознавства 
посередництвом певних чинників, що схематично представлено на рис. 1.4. 
 
  
Рис.1.4 Чинники зовнішнього середовища 
системи навчання правознавства 
 
1.3 Становлення вітчизняної шкільної правової освіти  
Становлення – це категорія діалектики, що означає процес формування 
будь-якого ідеального чи матеріального об’єкта; спрямована реалізація деякої 
внутрішньої мети. Усяке становлення, зазначається в соціально-педагогічному 
словнику, передбачає перехід можливості в дійсність у процесі розвитку [568, 
с. 253]. Розвиток – специфічний безперервний процес незворотних, спрямованих, 
закономірних змін ідеальних і матеріальних об’єктів, результатом якого є 
виникнення якісно нового їх стану (складу, структури), що виявляється в 
кількісних змінах (збільшення одних і зменшення інших ознак), які зумовлюють 
виникнення нових і зникнення старих якостей, властивостей; поступальний 












Становлення шкільної правової освіти розуміємо як загальний процес її 
формування, розвиток – як процес кількісних та якісних змін у її структурних 
компонентах, унаслідок реалізації системоутворювальних зв’язків між якими, її 
система змінюється і стає спроможною досягати інших, відмінних від 
попередніх, освітніх результатів. 
Освітні системи розвиваються за законами системної подібності, 
системного наслідування і програмування, інваріантності й циклічності. Їх 
реалізацію забезпечують носії спадкових інваріантів, роль яких, як вказує 
А. Субетто, відіграють уявлення про поліструктурність освітньої системи [579, 
с. 40, 282, 493]. Під спадковими інваріантами розуміють ціннісні культурно-
цивілізаційні коди. Ю. Калиновський презентує їх двома історичними 
компонентами: хроно-вертикальним (успадкування і збагачення власного досвіду) 
і хроно-горизонтальним (запозичення і відторгнення чужого досвіду) [176, с. 17]. 
Саме успадкування шкільною правовою освітою позитивного досвіду та 
відторгнення негативного забезпечує її відтворення, постійну присутність 
(імплементацію) у житті суспільства. 
Засвоєння правових знань у школах Російської імперії започаткував Петро І. 
За його указом з латини була перекладена книга німецького просвітника й 
засновника буржуазної моральної філософії Самуїла фон Пуфендорфа, видана в 
Швеції у 1673 р. У російському перекладі вона отримала назву «О должностях 
человека и гражданина по закону естественному». «Должность» у назві розуміли 
як «обов’язок», відповідно, книга вміщувала перелік обов’язків: дотримуватися 
порядку, бути працелюбним, заощадливим, задоволеним своїм станом тощо. У 
1783 р. в адаптації Катерини ІІ ця книга вийшла під назвою «О должностях 
человека и гражданина, книга к чтению определенная в народных городских 
училищах Российской империи» [559, с. 78]. Вивчення тих її розділів, в яких 
містився перелік обов’язків та розкривалися основи організації державної влади 
передбачалося й програмами з читання у церковнопарафіяльних і повітових 
навчальних закладах і мало забезпечувати виховання дітей нижчих станів у дусі 
відданості самодержавству й сприяти усвідомленню ними непорушності станово-
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кріпацького ладу [571, с. 50]. Однак, у Міністерстві духовних справ і освіти 
визначили, що більш ефективному засвоєнню учнями обов’язків сприятиме 
вивчення Закону Божого, зокрема у курсі «Скорочений катехізис», й у 1819 р. за 
відповідним розпорядженням посібник вилучили з використання [379, с. 5-6].   
У ХІХ ст. продовжувалася розробка концептуальних основ юридичної 
науки, обґрунтовувалися наукові позиції різних шкіл права, що знаходило свій 
відбиток в шкільному правознавстві. На засадах теорії природного права 
базувалися такі предмети, як: «Право природне приватне», «Право природне 
публічне», «Право народів», що вивчалися у гімназіях у 1804-1828 рр. [561, с. 51]. 
Однак, філософсько-правовий підхід не узгоджувався з державною політикою, 
інформування підданих про їхні природні права і свободи в умовах монархічної 
форми правління і тоталітарного політичного режиму владою не передбачалося. 
Відповідне державне замовлення виконував позитивістський підхід. Згідно з 
ним, вивчення права зводилося до законознавства, переказу діючого 
законодавства; теорія права, його філософське, історичне осмислення не 
передбачалося [546, с. 3]. Саме на ньому грунтувалася підготовка 
законослухняних виконавців, вірнопідданих чиновників, переконаних у 
непорушності засад існуючого устрою. Упродовж 1849-1867 рр. у гімназіях їх 
готували за програмою К. Неволіна і підручником М. Рождественського, які 
розробили змістову тріаду (теорія держави і права; правові засади державної 
влади; основні положення чинного законодавства) [562, с. 53], що й сьогодні 
залишається одним із варіантів структурування змісту правової освіти.  
Реалізацію нормативно-позитивістського підходу в правовій освіті 
забезпечував системно-догматичний метод викладання права. Його сутність 
полягала у вивченні статей зводу законів без будь-яких пояснень, у механічному 
запам’ятовуванні статей без усвідомлення їх сутності, ролі, значення. Це 
породжувало байдужість до предмета вивчення та процесу навчання [570, с. 11]. 
У 1852 р. було запроваджено три типи гімназій, в одному з яких 
передбачалося поглиблене вивчення законодавства [571, с. 51], що можна 
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розглядати як закладання основ для організації у подальшому профільного 
навчання правознавства.  
Реформи, що проводилися в Російській імперії на початку 60-х рр. ХІХ ст., 
передусім скасування кріпацтва, активізували громадський рух. Зважаючи на нові 
соціально-економічні та політичні умови, його учасники обстоювали необхідність 
вивчення суспільствознавчих предметів, зокрема законодавства, та здійснення 
правового виховання такими шляхами, як: створення різних учнівських товариств 
й упровадження шкільного самоврядування, вихованання в сім’ї та забезпечення 
тісного зв’язку сім’ї і школи, організація закладів позашкільної освіти [570, с. 12].  
Актуалізацію правового виховання у той час А. Стаканков обґрунтовує ще й 
тим, що у зв’язку із руйнуванням сімейної форми виробництва значно зросла 
дитяча злочинність. Вагомий внесок у розвиток теорії правового виховання на 
тому етапі зробили М. Пирогов (розробив концепцію формування в учнів почуття 
законності як поваги до норм закону, їх виконання та усвідомлення неминучості 
відповідальності за провину), К. Ушинський (доводив необхідність правового 
виховання для кожної людини), В. Стоюнін (пов’язував розвиток почуття 
законності із підвищенням рівня моральності) та ін. [570, с. 8-9]. 
Особливу роль у становленні правової освіти відіграли земські установи, 
утворені за реформою 1864 р. Земські діячі виходили з того, що реалії державного 
і суспільного життя другої половини ХІХ ст. обумовили таку мету суспільство- 
знавчої освіти – підготовка особи, котра розуміється на історичних та суспільно-
політичних подіях, процесах, що відбуваються в країні й може брати в них участь. 
Правову освіту вони розглядали як засіб задоволення потреби людини в знаннях 
про державу і право. Її завдання вбачали в наданні елементарних знань про 
правові норми населенню, передусім селянам, оскільки в нових умовах вони 
могли брати участь у різних відносинах, що регулювалися правом [456, с. 254].  
Як програму-мінімум з реалізації шкільної правової освіти земці розглядали 
інформування учнів у контексті вивчення історії про права селянина, які він мав / 
має як громадянин, учасник селянського товариства, виборець до Державної 
Думи, присяжний, про функції і повноваження місцевої влади, основи знань з 
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цивільного, кримінального галузей права. Програмою-максимум передбачалося 
вивчення законознавства. Аналіз навчальних планів деяких середніх закладів, 
підвідомчих земствам (Херсонське сільськогосподарське, Єлисаветградське 
реальне училища тощо), засвідчив, що вони вміщували цей предмет [644, с. 489].  
Навчання законознавства, вважали земські освітні діячі, має ґрунтуватися 
на таких дидактичних принципах, як: відповідність запитам і потребам життя, 
практичність, доступність, наочність, міжпредметність, розвиваючий і виховний 
характер, саморозвиток і самоосвіта [117, с. 520]. Вони обстоювали необхідність 
врахування пізнавальних інтересів учнів, сприяння розвитку їх здібностей, 
позитивної мотивації, стимулювання навчання [75; 127], опікувалися підготовкою 
вчителів, так, на земських педагогічних курсах пропонували їм слухати лекції і 
брати участь в обговоренні навчальних програм із законознавства [362]. 
Під впливом суспільно-політичних подій у 1871 р. спробу поєднати в 
гімназійному курсі законознавства філософсько-правовий та позитивістський 
підходи здійснили К. Кавелін (автор програми) та О. Мушников (автор 
підручника). Вони обстоювали необхідність осмислення учнями природи права, а 
не лише запам’ятовування правових фактів; доводили доцільність формування у 
них правових навичок і вмінь, а не лише сприйняття знань про правові основи 
державного будівництва, законодавство; рекомендували педагогам пояснювати 
учням систему законодавства, вчити їх працювати з томами Зводу законів, 
знаходити потрібні нормативні акти [561, с. 54]. 
Все це спричинило зміну методу викладання права. Новий теоретично-
описовий метод, який прийшов на зміну системно-догматичному, передбачав 
теоретичний опис, роз’яснення, наведення прикладів, у тому числі й щодо того, як 
певні аспекти діяльності держави регулюються в інших країнах [570, с. 11]. 
Загалом поширення правової освіти серед широких верств населення у той 
час гальмувалося з різних причин, передусім у зв’язку з тим, що відповідь на 
питання – Чи всім суспільним прошаркам потрібна освіта, у тому числі й правова, 
з якою метою та в якому обсязі? – детермінувалася несприятливими для його 
позитивного вирішення соціально-економічними, соціокультурними, політичними 
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умовами. Популярними були також ідеї, що право – предмет вивчення лише у 
вищих навчальних закладах. Разом з тим, позитивні надбання того часу, як: 
включення у навчальний план середніх освітніх закладів курсів правознавства / 
законознавства, спроби розробки змісту на засадах не лише нормативістського, а 
й філософсько-правового підходів, успадковані правовою освітою як інваріанти. 
Ще одним гальмівним чинником становлення правової освіти було 
неоднозначне ставлення до права в суспільстві. Як зазначає М. Бердяєв, 
колективні форми власності й відповідні, переважно общинні, способи соціальної 
організації антагонізували індивідуальній власності, індивідуальності людини. 
Перешкоджаючи розвитку приватного інтересу, приватної власності, 
особистісних засад, це стримувало й розвиток правосвідомості особи, 
ускладнювало формування уявлень про право як засіб захисту індивіда від 
держави, розуміння сутності права й вироблення до нього позитивного 
відношення, що відбувалося на тлі ослаблення самосвідомості, знецінення власної 
особистості у зв’язку із зануренням у знеособлений колектив [41, с. 22-23]. 
О. Комарова акцентувала увагу на те, що, починаючи від часів Київської Русі, на 
функціонування правової системи часто впливали політичні інтереси й це 
спричиняло домінування «права сили», а не «сили права» [207, с. 112], що також 
не сприяло формуванню поваги до права, відповідних ціннісних орієнтацій. 
На правосвідомість пересічного громадянина, викривлену давніми 
негативними нашаруваннями, на початку ХХ ст. суттєвий деформуючий вплив 
здійснили тогочасні події. Розчарування населення в цінностях та ідеалах 
традиційної держави, руйнування в його свідомості сакрального образу 
монархічної влади, втрата авторитету існуючими державними інституціями, 
політизація проблем законності і правопорядку потягнуло за собою, як стверджує 
О. Карлеба, заперечення необхідності дотримуватися норм права. Вирішальний 
вплив при цьому мало те, що закон ототожнювався з поваленими вже формами 
політичної організації. Людське життя було знецінене, поширився культ 
жорстокості, силові методи вирішення питань, не зважаючи на норми закону, й, 
навіть, моралі. У людей зникали чіткі уявлення про права і обов’язки, межі 
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допустимої поведінки, що разом із практикою самосудів, яка поширювалася в 
умовах неефективної діяльності судових і правоохоронних органів, остаточно 
деформувало суспільну й особисту правосвідомість. Правовий нігілізм став 
складовою частиною нових ціннісних орієнтирів особи, основою для прояву 
девіацій у соціальному середовищі, що оточувало людину. В умовах війни цей 
процес набув хаотичного, обвального, непередбачуваного характеру [179, с. 89]. 
Колективні форми власності й господарювання, неповага до прав людини і 
зневажливе ставлення до її індивідуальності з боку радянської держави, 
пропаганда законності, обумовленої класовими інтересами, переважали, що 
фактично було пролонгацією традицій Російської імперії. За таких умов 
громадяни не могли усвідомити «силу права», натомість держава повною мірою 
реалізувала «право сили». Як зазначає Ю. Калиновський, все це зумовлювало 
негативне ставлення до права з боку більшості населення і сприяло розвитку й 
вкоріненню тих деформацій суспільної та особистої правосвідомості, які є 
наявними і в сучасному українському соціумі [176, с. 24]. 
Для подальшої примусової організації життєдіяльності радянського 
суспільства був обраний шлях, який ґрунтувався на антидемократичних засадах, 
за яких право і правова освіта мали обслуговувати вузькопартійні інтереси, 
виконувати політико-ідеологічне замовлення держави, як і раніше, забезпечувати 
державний механізм законослухняними виконавцями, а не задовольняти потреби 
суспільства і особи. Влада не була зацікавлена в їх правовій поінформованості, 
адже керувати людьми, неосвіченими в юридичних питаннях, набагато легше.  
Разом з тим, провідні педагоги того часу обстоювали необхідність 
поширення правових знань. С. Гессен стверджував, що завданням освіти є 
залучення людини до культурних цінностей, науки, мистецтва, моральності, 
права, господарства [114, с. 381]. Для того, щоб уміти відстоювати своє право, не 
стати легкою жертвою сусіда, котрий зловживає своєю свободою, і навіть у 
підпорядкуванні залишатися людиною, яка зберігає свою самоцінність, 
необхідний певний мінімум освіти, за відсутності якого особа втрачає свою 
людську гідність і перетворюється на просте знаряддя чужих задумів, 
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наголошував він. Саме право передбачає у суб’єктів права високий рівень 
освіченості, яку не можуть замінити ні установи безкоштовної юридичної 
допомоги, ні розвиток в законодавстві вчення про помилку [82, с. 290]. 
Перед новоствореною радянською державою постала проблема формування 
людини з потрібними цій державі якостями. Її вирішення вимагало активного 
впливу на свідомість людини. Роль джерела правових уявлень відігравали 
документи, що легалізували ідеї партійного керівництва, яке швидко усвідомило 
важливість цілеспрямованого правового виховання як складника виховної 
системи в межах командно-адміністративного типу управління соціальними 
процесами. Сама природа соціалістичного соціуму, вважають І. Коваленко та 
С. Шефель, спричинила появу соціалістичного правового виховання [635, с. 82]. 
Його метою стало формування соціалістичної правової культури населення, що 
здійснювалося, як стверджує І. Кригіна, без урахування соціально-філософського 
аспекту проблеми [236]. Воно передбачало забезпечення учнів певним обсягом 
правових знань – правовою освітою.  
Формування радянської системи шкільної правової освіти розпочалося у  
20-х рр. ХХ ст. в досить складних умовах, які детермінували її сутність і 
призначення в державі та суспільстві. 
У творенні та застосуванні права принципу законності протиставлялася 
політична доцільність, права особи нехтувалися. У цивільному законодавстві 
зокрема підкреслювалося, що майнові права приватних осіб є поступкою держави, 
панівну роль відіграє соціалістична власність. На забезпечення колективізації 
приймалися акти (Статути сільськогосподарської артілі 1930 р., 1935 р., Постанова 
РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про заходи з охорони громадських земель колгоспів від 
розбазарювання» 1939 р.), відповідно до яких заборонялося орендувати землю, 
використовувати найману працю, вести присадибне господарство, яке нібито 
відволікало селян від роботи в колгоспі, вимагалося усуспільнення засобів 
виробництва [65, с. 96, 99]. Все це свідчило про схильність тоталітарної держави 
до формування знеособленого колективу, через який полегшується вплив на особу.  
Для здійснення тиску на людину держава використовувала і кримінально-
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процесуальне законодавство. Кодексом 1927 р. було звужено право на захист, а 
головним доказом, як у середні віки, визнане особисте зізнання в скоєнні злочину 
[65, с. 90]. Звичайним явищем стало притягнення до кримінальної відповідальності 
за аналогією кримінального закону, а не на підставі конкретного правового 
припису. У 30-х рр. ХХ ст. були закладені нормативні основи масових репресій. У 
Постанові РНК СРСР «Про порядок ведення справ про підготовку або здійснення 
терористичних актів» 1934 р. відкрито нехтувалися демократичні принципи 
судочинства (гласність, змагальність, справедливість, гуманізм), натомість, 
передбачалося виведення з процесу не лише адвоката, але й прокурора, надання 
обвинуваченому обвинувального вироку за 24 години до розгляду справи у суді, 
заборона оскарження й подання клопотань про помилування, здійснення розстрілу 
одразу після проголошення постанови. У тому ж році у КПК УРСР було внесено 
зміни, які закріпили перехід до надзвичайного порядку судочинства та створення 
при НКВС відповідного особливого органу. У 1937 р. органам НКВС була надана 
й у 1939 р. підтверджена вказівка застосовувати до заарештованих фізичні методи 
впливу (тортури) [65, с. 102]. Як бачимо, відверте порушення прав людини 
фактично узаконювалося. 
Конституції СРСР 1936 р. та УРСР 1937 р. містили демократичні, однак, 
переважно демагогічні, положення. У них декларувалися деякі громадянські права 
і свободи (свобода друку, зборів, недоторканність особистості, житла, переписки, 
відкритість судових засідань, право на захист обвинувачених), проте, в життя, як 
свідчить історія, вони не втілювалися. Документи вміщували й соціально-
економічні права (на відпочинок, матеріальне забезпечення у старості, на випадок 
хвороби і втрати працездатності, охорону здоров’я), однак, реальна соціальна 
захищеність у СРСР, як вкзують В. Журавський і Ю. Тодика, була незначною [212, 
с. 138]. Особливого значення надавалося праву на працю, підкреслювався його 
зв’язок з відповідним обов’язком. Це засвідчує, що основну роль людини держава 
вбачала саме в ролі робітника. 
Конституції СРСР 1977 р. та УРСР 1978 р. продовжили традиції радянського 
Основного Закону, вміщували широкий перелік прав і свобод людини, які в життя 
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практично не втілювалися. Принциповим було і те, що у першу чергу в цих 
документах закріплювався правовий статус органів держави, і лише потім – права 
громадян. Це підкреслювало їх другорядне значення для держави, вторинність 
щодо повноважень владних органів та їх посадових осіб і зумовлювало відповідні 
підходи до відбору і конструювання змісту шкільної суспільствознавчої, зокрема 
правової, освіти, знаходило свій відбиток в послідовності розміщення тем у 
навчальному матеріалі відповідних шкільних курсів.  
Загалом розвиток радянської правової системи був орієнтований на 
посилення та централізацію командно-адміністративного управління. Право і 
законодавство не спрямовувалися на захист свобод і законних інтересів людини і 
громадянина. Судові та правоохоронні органи, громадські організації (народні 
дружини, товариські суди) своєю діяльністю не могли забезпечити умови, 
необхідні й достатні для реалізації громадянами своїх прав, натомість «стояли на 
сторожі соціалістичного правопорядку». Багатолітнє життя в такій атмосфері 
сприяло формуванню у населення правового нігілізму, коли громадянин не 
поважає закон, не виконує його норм. Все це створювало, вважає О. Вишневський, 
ситуацію загальної незахищеності, за якої людина свій останній «порятунок» має 
бачити у волі партійного керівника [69, с. 295], й призводило до того, що право не 
сприймали у суспільстві як цінність, що не стимулювало потребу в його вивченні. 
За радянських часів юридична наука як основа для відбору змісту шкільної 
правової освіти ґрунтувалася на ідеологічних засадах. Відповідно питання 
походження і сутності держави і права вивчали, виходячи з їх публічно-правової, 
а не соціальної, природи. Державу розглядали як універсальну організацію 
суспільства, в якій громадяни, котрі проживають на її території, пов’язані 
загальною метою і обов’язком дотримуватися законів та мають підкорятися владі. 
Вчителям рекомендували звертати увагу учнів на те, що сутність держави 
визначається тим, який клас утримує у ній владу, натомість соціалістичну 
державу розглядати як загальнонародну, в якій відсутні привілейовані класи [160, 
с. 227]. Пріоритет у відносинах «людина – держава» надавався останній, тобто 
реалізувався державоцентричний підхід. 
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Призначення права, на думку прихильників домінуючої в радянській 
юриспруденції позитивістської теорії, полягало в обслуговування потреб та 
інтересів держави. Відповідно у школі право розглядали як концентровану 
державну волю радянського народу, що слугує справі будівництва комунізму, 
забезпечує правопорядок, є засобом подальшого поглиблення соціалістичної 
демократії [160, с. 247]; як легальний спосіб реалізації сили держави й фактично 
ототожнювали з приписами законів (законознавчий підхід). Метою соціалістичного 
права проголошувалося встановлення справедливого громадського порядку, 
закріплення відносин, які вже склалися, їх розвиток і удосконалення. Методи її 
досягнення – виховання радянського народу в дусі додержання соціалістичної 
законності й застосування примусу до тих, хто порушує закон [53, с. 127].  
У 60-70-х рр. в суспільстві у контексті назріваючої кризи комуністичної 
ідеології і політики, що провадилася радянським урядом, починали формуватися 
нові погляди на державу, право, механізми захисту особи. Посприяли у цьому 
дисиденти, котрі обстоювали національні права українського й інших народів, 
побудову в Україні незалежної демократичної правової держави, створили перші 
правозахисні організації. Їх учасники виборювали права людини, доводили, що 
для ефективного розвитку економіки необхідно запровадити ринкові відносини, 
стимулювати приватну ініціативу, зробити робітника господарем виробництва.  
Перша половина й середина 80-х рр. позначилися поглибленням системної 
кризи радянської державності, у зв’язку з чим виникла нагальна потреба 
докорінного реформування державного апарату. З початком перебудови в Україні 
активізувався пошук нових шляхів і методів організації життя та діяльності 
суспільства і держави в усіх сферах, запроваджувалася гласність. Радянський лад і 
тоталітарна радянська держава піддавалися критиці. Втілювалися окремі 
елементи демократії, передусім політичний плюралізм, започаткований ще до 
скасування у жовтні 1990 р. дії статті 6 Конституції УРСР, відповідно до якої 
комуністична партія була монополістом в політичній сфері. Пожвавився рух 
різноманітних громадських та правозахисних організацій. Здійснювалися спроби 
розширити народне представництво в державних органах. 
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У той же час посилювалися негативні тенденції: розбалансування економіки 
і споживчого ринку, інфляція, недостатня забезпеченість населення 
продовольством, житлом тощо. Планова економіка та соціалістична (суспільна) 
форма власності виявилися неспроможними вирішувати нагальні економічні 
питання і задовольняти соціальні потреби. Формувалася тіньова економіка, що 
ґрунтувалася на приватній власності. Життєвий рівень населення знижувався. 
На цьому фоні падав рівень культури загалом, і правової культури зокрема. 
Правовий нігілізм як явище, що характеризує свідомість особи і суспільства й 
зумовлює протиправну поведінку, був властивий як привілейованій партійно-
радянській номенклатурі, що нехтувала правовими нормами й розглядала право 
як засіб задоволення особистих інтересів, так й іншій частині населення. Рівень 
злочинності підвищувався. Спостерігалася недієвість норм радянського права, 
оскільки вони вже не відповідали новим політичним та соціально-економічним 
умовам. На часі був пошук нових форм і методів правового регулювання 
суспільного життя, правових важелів захисту особи.  
У контексті всих цих процесів розширювалося розуміння права. У 70-80-х рр. в 
юриспруденції (В. Казимірчук, М. Козюбра, Г. Мальцев, В. Нерсесянц, Л. Явич та ін.) 
почали відмовлятися від ототожнення права з державними приписами, торувався шлях 
до плюралізму у підходах до розуміння права. Нормативістське вчення, хоч і 
продовжувало займати провідні позиції, але піддавалося критиці представниками 
природно-правової та соціологічної теорій, на думку яких, наявність у законодавстві 
«мертвих» норм, декларативних, лозунгових приписів, що не відповідають сутності 
суспільних відносин, підривають твердження про збіг законодавства із правом.   
У 80-90-х рр. спостерігався перехід до розуміння двоїстої сутності права: з 
одного боку, право – це об’єктивно обумовлена, загальна міра свободи та рівності, що 
має соціально-класовий характер і виражає вимогу справедливості; з іншого, 
формально-визначена, загальнообов’язкова, нормативно виражена воля держави, 
пануючого класу. З філософсько-правових позицій право визначалося як всезагальна, 
необхідна форма і рівна міра свободи індивідів [586, с. 235-236, 238].  
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Вплив прогресивних змін у методології юриспруденції на зміст шкільної 
правової освіти унеможливлювався через закритість та лінійність її системи за 
радянських часів. Правова освіта, як і суспільствознавча загалом, мала 
обслуговувати партійне (політичне) замовлення – формування законослухняної 
особи, яка використовує правові знання в інтересах держави і суспільства, при 
цьому інтереси самої особи нівелювалися. Виходячи з цього, визначалися мета 
освіти та її зміст, що включав переважно фіктивні положення, так, радянська 
держава була представлена як виразник волі всього радянського народу, що не 
відповідало дійсності. Зміст мав забезпечити усвідомлення учнями переваг 
соціалізму, радянського способу життя, соціалістичної конституційності, 
значення законодавчого закріплення ролі КПРС як керівної і спрямовуючої сили 
радянського суспільства, ядра політичної системи [126, с. 84-85].  
Оскільки комуністична ідеологія формалізувалася в партійних документах 
(тезах і доповідях ЦК КПРС, програмах партії), вивчення їх положень було 
обов’язковим для учнів. Ідеолого-політична заангажованість правової освіти 
простежувалася у відповідній термінології: соціалістичний гуманізм, радянське 
соціалістичне право, соціалістична правова культура, соціалістична законність, 
радянська соціалістична демократія.  
Ідеологічний вплив підсилювався шляхом здійснення постійного контролю 
за суспільствознавчою освітою як органами управління освітою, так і шкільними, 
міськими, районними, обласними партійними організаціями, ЦК КПУ і ЦК КПРС. 
Їх представники були учасниками всіх заходів (семінарів, нарад, конференцій), на 
яких розглядалися питання суспільствознавчої освіти, вказує І. Смагін [565, с. 48].  
Шкільна правова освіта розвивалася у контексті радянської шкільної 
суспільствознавчої освіти, отже, роглянемо періодизацію останньої. Наприкінці 
90-х рр. ХХ ст. її запропонували російські вчені Л. Боголюбов та Л. Іванова. У 
сучасній українській педагогіці її деталізував І. Смагін. Спираючись на 
напрацювання цих науковців, з урахуванням тенденцій у розвитку змісту 
шкільної освіти в цілому і суспільствознавчої зокрема, авторську періодизацію 
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розвитку шкільної суспільствознавчої освіти, передусім її змісту, упродовж 
ХХ ст. запропонував В. Арешонков:  
1) 1901-1920-й рр. – формування змісту окремих суспільствознавчих 
предметів на засадах знаннєвого і таких, що зароджувалися, діяльнісного і 
культурологічного підходів до змісту шкільної освіти в умовах переходу від 
парадигми «школи навчання» до «вільного навчання» та «школи праці»;  
2) 20-50-ті рр. – інтеграція і дезінтеграція змісту суспільствознавчих 
предметів в умовах поступового формування радянської моделі освіти (перший 
етап: 20-ті – перша половина 30-х рр. ХХ ст. – створення і розвиток змісту 
інтегрованого предмета суспільствознавства в умовах панування парадигми 
«школи праці» і діяльнісного підходу до формування змісту освіти; другий етап: 
друга половина 30-х – кінець 50-х рр. – дезінтеграція змісту шкільної суспільство 
знавчої освіти, оновлення змісту дорадянських гімназійних предметів «Логіка» і 
«Психологія» та формування змісту предмета «Конституція СРСР та УРСР» в 
умовах повернення до парадигми «школи навчання» і знаннєвого підходу);  
3) початок 60-х – перша половина 80-х рр. – розвиток змісту шкільної 
суспільствознавчої освіти в інтегрованому предметі «Суспільствознавство» і 
нових суспільствознавчих предметах (перший етап: початок 60-х – 1975 рр. – 
формування і розвиток змісту інтегрованого предмета «Суспільствознавство» в 
умовах функціонування парадигм «модернізованої школи праці» і 
«модернізованої школи навчання»; другий етап: 1975-1986 рр. – формування 
змісту нових предметів правового, етико-морального, економічного напрямів);  
4) 1987-2000 рр. – кардинальне оновлення змісту шкільної суспільство 
знавчої освіти на засадах її гуманізації і гуманітаризації [18, с. 78-79]. 
Проблематика інтеграції змісту освіти (об’єднання певних елементів змісту 
на основі науково обґрунтованих підходів, що визначаються необхідністю 
утворення у свідомості учнів системи знань і уявлень про людину і суспільство як 
основи цілісного світогляду (О. Дятлова)), зокрема суспільствознавчої, в 
радянський період була актуальною. На межі ХІХ-ХХ ст. здійснювалися спроби 
групування і об’єднання суспільствознавчого матеріалу на міжпредметній основі 
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навколо певних загальних ідей та спроби розробки відповідних програм і засобів 
навчання. Комплексна система навчання широко впроваджувалася в практику 
радянської школи на початку 20-х р. ХХ ст. На ґрунті загальнорадянських 
підходів розвивалась й українська система комплексного навчання [121, с. 8].  
Суспільствознавство як новоутворена система знань про суспільство 
формувалося шляхом визначення внутрішніх синтезуючих ліній і групування 
матеріалу навколо них через встановлення міжпредметних зв’язків, що стало 
спробою відтворити у свідомості учнів цілісну картину суспільного життя 
шляхом інтеграції елементів змісту всих наук про суспільство із активною 
самостійною навчальною і трудовою діяльністю учнів [121, с. 8]. 
Конструювання змісту суспільствознавства, відповідно до цілей радянської 
освіти, ґрунтувалося на таких дидактичних принципах: класова та ідеологічна 
спрямованість навчання, політехнічно-трудовий характер, широке використання 
краєзнавчого матеріалу, об’єднання фактів суспільного життя, локалізованих у 
часі й просторі навколо елементів теоретичного матеріалу з різних наук про 
суспільство, концентричне структурування навчальних курсів, перевага матеріалу 
про сучасне життя суспільства над історичним. Побудова комплексних 
навчальних тем відбувалась на основі горизонтального інтегрування 
соціогуманітарних знань, яке здійснювалось такими шляхами: концентрація 
навчального матеріалу навколо стрижневої ідеї чи події, кореляція і випадкове 
об’єднання. Водночас суспільствознавство виступало також центром, який 
інтегрував навколо себе всі інші предметні знання, обумовлював ідеологічну 
спрямованість усього комплексного матеріалу [121, с. 8-9].   
У результаті проведеного дослідження встановлено, що шкільна правова 
освіта в радянський період реалізувалася двома шляхами: 1) навчання 
правознавства (по суті, законознавства) в межах традиційної предметної системи 
як самостійного предмета; 2) на засадах інтегративного підходу в освіті шляхом 
засвоєння правових знань у контексті вивчення комплексного предмета 
«Суспільствознавство». Обрання конкретного шляху залежало, на наш погляд, у 
тому чмслі, й від ступеня важливості завдань, вирішення яких держава покладала 
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на правову освіту: більш ідеологічно важливе завдання мало виконуватися 
окремим предметом, менш важливе – у складі суспільствознавства. Відповідні 
етапи реалізації шкільної правової освіти у 1924-1990 рр. викладено нижче.  
1924-1936 рр. – ознайомлення учнів із змістом першої Радянської 
Конституції (затверджена у 1924 р. ІІ з’їздом Рад СРСР [171, с. 220]) та загальними 
відомостями про державний устрій у процесі вивчення інтегрованого курсу [319, 
с. 2]. На виконання доручення з’їзду Народний комісаріат освіти мав забезпечити 
це в усіх школах [377, с. 489]. Після прийняття Конституції УРСР (на ХІ 
Всеукраїнському з’їзді Рад у 1929 р.) учнів знайомили і з її змістом [319, с. 2].  
1937-1960 рр. – вивчення предмету «Конституція СРСР». У 1936 р. VІІІ 
з’їзд Рад ухвалив Конституцію СРСР. Розроблену в повній відповідності до неї, 
нову Конституцію УРСР затвердили у 1937 р. на ХІV з’їзді Рад УРСР [65, с. 94]. У 
зв’язку із цим, РНК СРСР видала Розпорядження «Про вивчення Конституції 
СРСР в школах» від 1.02.1937 р., на виконання якого, РНК союзних республік 
протягом періоду 1936-1937 н. р., що залишився, мали організувати ознайомлення 
з Конституцією СРСР учнів 7-10-х класів середніх шкіл, а, починаючи з 1937-
1938 н. р., забезпечити вивчення цього курсу в 7-х класах в обсязі 78 годин на рік. 
Згідно з Постановою РНК УРСР та ЦК КПУ від 27.02.1943 р. «Про поновлення 
роботи шкіл у районах УРСР, звільнених від фашистських окупантів», його 
вивчення передбачалося й у воєнні та повоєнні роки, що, однак, суттєво 
ускладнювалося тим, що не було програм, не вистачало кваліфікованих учителів, 
текстів Конституції, підручників, наочності [319, с. 2].  
Відповідно до Постанови ЦК КПРС «Про курс Конституції СРСР у середніх 
загальноосвітніх школах» від 5.03.1958 р., його вивчали у 10-х (пізніше 11-х) 
класах. У 1958-1959 н. р. для учнів 10-х класів було уведено факультативний курс 
«Основні питання радянського права» обсягом 17 навчальних годин [379, с. 554].  
1961-1974 рр. – засвоєння правових знань у контексті інтегрованого курсу. 
Початок етапу пов’язуємо із змінами політичного курсу й волюнтаризмом 
тодішнього партійного керівництва. Розглядаючи право як засіб державного 
примусу, притягнення особи до відповідальності, М. Хрущов заявляв, що у 
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безкласовому соціалістичному суспільстві, в якому ліквідовано приватну 
власність і товарно-грошові відносини, злочинності бути не може, вона буде 
подолана, отже, і право у такому суспільстві відімре. Відповідно, 
недооцінювалася і роль правової освіти. Згідно із Постановою ЦК КПРС «Про 
завдання партійної пропаганди у сучасних умовах» від 9.01.1960 р., у старших 
класах у 1961-1962 н. р. було упроваджено курс «Основи політичних знань», який 
у 1962-1963 н. р. отримав назву «Суспільствознавство» [562, с. 65]. Його програма 
охоплювала питання, які раніше вивчалися в курсі «Конституція СРСР» 
(політична організація, державний устрій СРСР, основні права та обов’язки 
радянських громадян, деякі положення трудового, колгоспного та інших галузей 
права) [350]. У 1965 р. для учнів 9-х класів було уведено факультативний курс 
«Бесіди про наше радянське суспільство» (35 годин), який знайомив їх із змістом 
Конституції СРСР, основами державного і суспільного ладу СРСР [375, с. 193]. 
Його можна розглядати як такий, що мав пропедевтичний характер.     
Незважаючи на заяви керівника держави, рівень злочинності, у тому числі  
серед неповнолітніх, не знижувався. Реакцією на це з боку держави стала 
активізація боротьби за дотримання соціалістичної законності, що актуалізувало 
правову освіту і виховання. У постановах партії та уряду «Про заходи щодо 
покращення правового виховання трудящих» (1970 р.), «Про покращення 
правової роботи у народному господарстві УРСР» (1971 р.) зазначалося, що 
підвищення ролі правового регулювання соціальної дійсності є об’єктивною 
закономірністю розвинутого соціалізму, отже, правові знання радянських 
громадян як таких, які будують комунізм мають зростати [291, с. 31]. 
В інструктивному листі Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР «Про 
подальше удосконалення роботи з правового виховання студентів вищих і учнів 
середніх спеціальних навчальних закладів і пропаганди радянського законодавства» від 
4.05.1973 р. прямо вказувалося на необхідність активізації правового виховання й 
роботи з формування у студентів та учнів правової свідомості [70, с. 9].  
Все це вимагало підсилення правового складника суспільствознавчої освіти, 
що було ускладнене в межах комплексного предмета. Вже у 1968 р. у навчальний 
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план середньої школи введено факультативний курс «Основи радянського 
законодавства» в обсязі 70 годин для 9-10-х класів. Як встановив І. Смагін, 
унаслідок деінтеграції монопредмета «Суспільствознавство», розпочатої у 1975 р., 
були утворені курси: «Основи Радянської держави і права», «Суспільствознавство», 
«Психологія», «Основи економічних знань» [565, с. 48].  
1975-1990 рр. – вивчення предмета «Основи Радянської держави і права» у  
8-х класах в обсязі 35 годин [342]. У зв’язку з реформою школи та затвердженням 
нового навчального плану, згідно з наказом Міністерства освіти СРСР від 
12.02.1985 р., у 1986-1987 н. р. його вивчення було перенесено у 9-й клас [373, 
с. 372-373]. Курс суспільствознавства для учнів старших класів також охоплював 
правові теми, серед яких: Походження і сутність держави і права; Соціалістична 
власність – основа економічної системи СРСР; Політична система радянського 
суспільства; Радянська соціалістична загальнонародна держава – основна ланка 
політичної системи СРСР; Органи державної влади і державне управління; 
Громадські організації і трудові колективи; Соціалістична демократія; Роль права 
в соціалістичному суспільстві; Сім’я в соціалістичному суспільстві [160].     
Мета і зміст шкільної правової освіти формувалися у контексті мети і змісту 
радянської освіти загалом з урахуванням специфіки радянської правової системи 
та юридичної науки.  
Мета курсу «Конституція СРСР» визначалася, виходячи з головного 
завдання радянської школи – готувати молодь до життя в соціалістичному 
суспільстві та до суспільно-корисної праці. Завданнями курсу було: формування у 
підлітків почуття гордості за свою Батьківщину та її великі досягнення; 
усвідомлення учнями важливості норм чинного законодавства; укріплення 
соціалістичної законності; виховання комуністичної моральності [379, с. 554]; 
формування соціалістичного праворозуміння, поваги до права і закону, 
переконаності у необхідності дотримуватися їх вимог [319, с. 2]. У змісті 
розкривалися питання суспільного і державного устрою СРСР, системи 
радянських державних органів, основних прав і обов’язків громадян, історичного 
значення Конституції СРСР [379, с. 554], однак, не було положень про чинне 
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законодавство, що не сприяло формуванню в учнів цілісного уявлення про 
систему права і законодавства.  
Зміст шкільної правової освіти було розширено на виконання постанови ЦК 
КПРС «Про курс Конституції СРСР у середніх загальноосвітніх школах» від 
5.03.1958 р., в якій зазначалося, що з метою покращення комуністичного 
виховання та підготовки до активної участі в суспільно-політичному житті країни, 
учням слід надавати відомості з основних галузей чинного законодавства. Була 
розроблена навчальна програма, яка охоплювала питання теорії держави і права, 
Конституції СРСР та УРСР, галузевого законодавства (трудового, сімейного, 
цивільного, адміністративного, кримінального) [379, с. 554]. Як бачимо, в основі 
структурування згадана раніше (на с. 69) змістова тріада, розроблена у ХІХ ст.  
Слід зазначити, що розширення змісту відбувалося не з метою задоволення 
потреби особи у правовій освіті, а з ідеологічних міркувань. У такий спосіб 
держава організовувала доведення до населення своєї волі, наприклад, для 
обґрунтування домінуючої ролі колгоспно-кооперативної форми власності у 
сільському господарстві в програму були введені питання з колгоспного права 
(про колгоспні фонди, права і обов’язки колгоспників, положення Статуту 
сільськогосподарської артілі тощо).  
Курс «Основи радянської держави та права» мав на меті формування 
громадянської відповідальності й особистої переконаності в необхідності 
суворого дотримання моральних і правових норм та непримиренної боротьби з 
антисуспільними проявами. До завдань було віднесено: формування необхідної 
системи знань з питань держави і права; виховання поваги до Радянської держави 
і права, соціалістичної законності; вироблення вміння протистояти неправильним 
поглядам на державу і право, спростовувати їх; формування навичок правомірної 
поведінки, потреби й уміння активно в установленому законом порядку захищати 
інтереси держави, суспільства, особи; виховання активної громадянської позиції, 
нетерпимості до правопорушень [342, с. 3-5].  
Зміст курсу включав такі блоки питань: держава і право, взаємозв’язок 
права і моралі; радянське право та законодавство (за галузевим принципом); 
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законність і правопорядок. Питання останнього блоку були виокремлені у змісті 
вперше, що свідчило про особливе значення, яке держава надавала правопорядку 
як результату законності та безпосередньо законності як режиму точного 
виконання законодавства, сукупності вимог, що забезпечують порядок у державі.  
Шкільна правова освіта в радянський період переважно була знаннєво 
орієнтованою, навчання не спрямовувалося на розвиток та підготовку особистості 
до життя, не забезпечувало формування особистісного ціннісного ставлення до 
держави, права, законодавства. Всі школярі повинні були оцінювати їх однаково з 
позицій, визначених партією та уряду, що було природним в умовах панування 
комуністичної ідеології.  
За радянських часів вчителів правознавства готували за спеціальністю 2108 
«Історія з додатковою спеціальністю радянське право». Підготовка вчителя несла 
відбиток часу, скеровувалася партією, виходячи з того, що в утвердженні 
соціалістичної дисципліни, законності та правопорядку, у вихованні громадян в 
дусі поваги до соціалістичних законів, правил соціалістичного співжиття вчителю 
з «Основ радянської держави і права» належить важливе місце. Під час навчання 
студенти мали вивчати праці В. Леніна, матеріали з’їздів, пленумів, програм 
КПРС [291, с. 35].  
Аналіз тогочасної навчальної та методичної літератури дав можливість 
визначити особливості організації навчання в межах радянської системи шкільної 
правової освіти. Основною формою навчання був урок. У старшій школі іноді 
проводили лекції та семінари. На початку уроку, як правило, актуалізували опорні 
знання, переважно, у формі бесіди. Перед вивченням теми «Радянська 
соціалістична держава», наприклад, учням пропонували згадати причини 
утворення, типи, форми експлуататорської держави; коли виникла соціалістична 
держава, та якою була її роль в історії? Опрацювання теми «Органи державної 
влади і державного управління» розпочинали з пригадування: «Коли була 
прийнята діюча Конституція СРСР? Чому вона є Основним законом держави?» 
[53, с. 122, 124] тощо. У такий спосіб забезпечували наступність у навчанні, 
причому методологічні, теоретичні, логічні, проблемно-змістові, методичні та 
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організаційні основи наступності у викладанні суспільних наук вивчалися в той 
час достатньо глибоко, наприклад [126], хоча й із ідеологічних позицій. 
Уможливлювалося застосування різних методів і прийомів навчання, так, 
для організації вивчення теми «Право при соціалізмі» пропонували три 
методичних варіанти: розповідь вчителя в поєднанні з роботою учнів з текстом 
Конституції СРСР; з участю працівника прокуратури / суду з наступною роботою 
учнів з текстом Конституції СРСР; екскурсія до суду, відвідування судового 
засідання, бесіда з працівником суду / прокуратури [53, с. 127].   
У методичній літературі [53; 119; 160 тощо] рекомендували наступне: 
проводити конференції, рольові ігри, диспути на правову тематику; залучати 
співробітників судових і правоохоронних органів, депутатів місцевих рад 
трудящих і представників їх виконавчих комітетів; навчальну діяльність учнів на 
уроках пов’язувати з позакласною і позашкільною правовиховною роботою у 
таких формах, як: гуртки і учнівські наукові товариства, усні журнали, лекторії, 
вечори запитань і відповідей, екскурсії тощо. Використання цих форм і методів 
сприяло вирішенню низки навчально-виховних завдань: стимулювало 
пізнавальний інтерес до предмета; забезпечувало зв’язок навчання з життям, 
теорії з практикою; орієнтувало учнів на юридичну професію тощо. Цим і 
пояснюється їх успадкування сучасною системою шкільної правової освіти.  
Важливим напрямом роботи вчителя щодо засвоєння учнями змісту 
шкільної правової освіти було формування у них правових понять. На допомогу 
школі науковці розробляли словники-довідники, наприклад [550]. Для кращого 
засвоєння понять методисти пропонували пов’язувати теорію з практикою 
правозастосування, вказували на необхідність контролю за процесом формування 
понять, рекомендували вводити в структуру опитування термінологічні диктанти. 
Дієвими прийомами вважали встановлення співвідношень, причинно-наслідкових 
зв’язків, взаємозв’язків. Встановлення, наприклад, співвідношення між правами та 
обов’язками мало забезпечити глибше розуміння поняття рівноправності 
громадян. При цьому виділялося два аспекти такого співвідношення: 1) не існує 
прав без обов’язків, а обов’язків без прав; 2) саме право є обов’язком, а обов’язок 
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– правом. Достовірність цих положень учні мали підтверджувати під час вивчення 
тем щодо конкретних прав і обов’язків громадян [53, с. 129, 138].  
У досліджуваний період розробляли методичні аспекти застосування 
наочності у вивченні правових питань, наприклад [116]; обґрунтовували 
доцільність застосування наочності у контексті усних пояснень вчителя з метою 
конкретизації теоретичних положень [119, с. 115-126]. Широкому використанню 
наочності (схеми системи державних органів, таблиці, діаграми) сприяло видання 
наочних посібників («Політична організація радянського суспільства» (М., 1972)), 
таблиць («Основы советского государства и права» (М., 1979)). 
Вчителям рекомендували організовувати роботу учнів з документами, в 
яких висвітлювалися питання теорії і практики соціально-політичного розвитку 
при соціалізмі, що мало допомогти школярам зрозуміти закономірності розвитку 
соціально-політичних відносин у країні, розібратися в політиці КПРС [53, с. 115]. 
Для розкриття різних питань учні вивчали доповіді й тези ЦК КПРС, програми 
комуністичної партії, Конституції СРСР та УРСР, Положення про вибори, 
Кримінальний кодекс УРСР, Закон про судоустрій УРСР, Положення про 
соціалістичне державне виробниче підприємство, основи законодавства СРСР та 
УРСР про працю, Закон СРСР про загальний військовий обов’язок, Кодекс про 
шлюб і сім’ю УРСР [620, с. 141-146].  
Для характеристики структури і функцій вищих органів державної влади, 
наприклад, пропонували опрацьовувати відповідні розділи Конституції СРСР. 
Були розроблені методики вивчення творів К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна, 
документів КПРС та Радянської держави, прийоми використання на уроках 
періодики (поточної інформації), телебачення (навчального кіно), наприклад [119, 
с. 84-98]. Під час вивчення правових питань рекомендували використовувати 
правову, художню, публіцистичну літературу; тексти партійних та юридичних 
документів конкретизувати життєвими прикладами [379, с. 36]. Загалом 
методично правильно організована робота з документами є однією з умов 
підвищення ефективності навчання правознавства, однак її навчально-виховний 
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потенціал за радянських часів не реалізувався повною мірою у зв’язку із суттєвим 
ідеологічним навантаженням. 
У методичній літературі рекомендували використовувати порівняння 
(протиставлення). Для того, щоб більш яскраво й переконливо засвідчити 
переваги соціалізму та успіхи соціалістичних країн майже на кожному уроці 
порівнювали соціалізм і капіталізм, протиставляли соціалістичну державу 
капіталістичній, соціалістичну демократію – буржуазній. З погляду методики, 
порівняння проводили правильно, за критеріями, що відбивали сутність 
порівнюваних явищ, наприклад, соціалістичну державу порівнювали з 
експлуататорською за змістом (чиї інтереси захищає), функціями, формою. 
Порівняння комбінували із опрацюванням документів у процесі викладу вчителем 
теоретичного матеріалу у формі розповіді тощо [53, с. 115, 123-124].  
За умови позбавлення від ідеологічного забарвлення, порівняння є 
ефективним прийомом засвоєння правових знань, формування понять, оскільки 
передбачає визначення загального й особливого у фактах і явищах дійсності та 
поняттях, сприяє встановленню взаємозв’язку набутих раніше і нових знань тощо. 
Цим і пояснюється його широке використання й сьогодні.  
У методиці навчання суспільствознавства обґрунтовували важливість 
встановлення внутрішньо-курсових та міжпредметних зв’язків. Методичні 
засади реалізації міжпредметних зв’язків у курсі суспільствознавства при 
вивченні питань радянського права розробляла Н. Еліасберг [131]. А. Дружкова 
запропонувала такий шлях їх втілення: пригадати навчальний матеріал, певне 
положення, вже відоме учням з іншої теми чи предмета, та закріпити й 
використати його під час сприймання ними нових знань. В якості відповідних 
методичних прийомів вона рекомендувала такі: порівняння; репродуктивні та 
проблемні питання, логічні бесіди (система взаємопов’язаних запитань); завдання 
на коментування; аналіз наочних посібників, текстів, життєвих явищ; завдання 
для урочної і позаурочної роботи, виконання яких вимагало від учня застосування 
знань та вмінь, отриманих і сформованих раніше [119, с. 73, 84]. Це мало сприяти 
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формуванню цілісного уявлення про радянську державу й переконаності в її 
перевагах, підсилити системність ідеологічного впливу на свідомість учнів. 
Великого значення у забезпеченні правового виховання учнів надавали 
взаємодії школи та сім’ї, правовому вихованню батьків [291, с. 34-36].  
Надбання радянської методики навчання правознавства в пострадянський 
період вимагали критичного аналізу і трансформації, разом з тим, стали основою 
для розвитку й удосконалення теорії і практики навчання правознавства в Україні.  
Особливості підручникотворення в радянський період дослідив І. Смагін 
[560]. Розробка навчальних книг була непростою справою, зокрема і через те, що 
зміст підручників і навчальних посібників обов’язково мав відповідати 
тогочасним ідеологічним установкам. У 1947 р. з урахуванням таких вимог, як: 
науковість, доступність, послідовність у викладенні матеріалу вийшов навчальний 
посібник з Конституції СРСР, написаний М. Каревою. Він ділився на глави, після 
кожної з яких пропонувалися контрольні питання для повторення, вміщував три 
ілюстрації та вісім схем. Використовувалися різні шрифтові виділення, що 
візуально допомагало учням сприймати зміст. Структурування змісту було 
традиційним для того часу: основна структурна одиниця тексту – розділ, який 
складався з підрозділів-уроків, у кінці розділу – питання для контролю і 
самоконтролю. У 1954 р. вийшов підручник в редакції В. Карпінського. Ці 
навчальні книги містили характеристику радянського суспільного і державного 
ладу, основ державного права, прав, свобод і обов’язків радянських громадян, 
відомості про основні положення провідних галузей права [560, с. 88-89, 93, 105]. 
У 1974 р. був виданий посібник, розроблений колективом авторів під 
керівництвом М. Черноголовкіна із факультативного курсу «Основи 
радянського законодавства». Він складався із вступу, дев’яти глав, післямови і переліку 
літератури. У вступі вмотивоно вивчення курсу. В основній частині висвітлено такі 
питання: характеристика радянського законодавства, співвідношення між правом і 
мораллю, зміст соціалістичної законності та правопорядку; сутність національно-
державного устрою СРСР; система органів державного управління на рівні СРСР та 
республік; основи адміністративного, трудового, цивільного, сімейного і кримінального 
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права. Для ілюстрування основних положень наводилися приклади із практики роботи 
судів, органів державного управління, правоохоронних органів [560, с. 335]. 
Підручник з «Основ Радянської держави і права», розроблений авторським 
колективом у складі П. Гуреєва, Г. Давидова, Е. Мельникової, Ю. Феофанова, мав 
виражену профілактично-виховну спрямованість; вміщував значний за обсягом і 
різноманітний нормативний матеріал, питання і завдання, словник юридичних термінів; 
передбачав реалізацію міжпредметних зв’язків [560, с. 338-339].  
Таким чином, функціонування радянської системи шкільної правової освіти 
позначилося наступними тенденціями: ідеологізація і політизація, панування 
державоцентричного і законознавчого, а також знаннєвоорієнтованого підходів. 
Виконуючи державно-партійне замовлення, шкільна правова освіта разом з тим, 
хоча й мінімально, все ж задовольняла і потреби особи. Як зазначає Н. Еліасберг, 
програмою курсу «Конституція СРСР» передбачалося формування в учнів 
системи правових знань, значимих для самої особистості як суб’єкта права моделі 
правомірної поведінки [132, с. 45] (людиноцентричний підхід). 
Характеризуючи радянську систему шкільної правової освіти, 
відштовхуємося від позиції Є. Лодатко. Відстежуючи історичні аспекти 
трансформації вітчизняної шкільної освіти, він спостерігає, що за будь-яких умов 
і «суспільна філософія» освіти, і її практичне втілення в системах навчання через 
упровадження певних концепцій та їх дидактичних проектів і їх реалізацій 
визначалася залежно від внутрішньої або зовнішньої орієнтації системи освіти та 
її спрямованості на авторитарні чи демократичні суспільні цінності [258, с. 38-41].  
За такого підходу радянську систему шкільної правової освіти можна описати 
як тоталітарну, тобто, таку, що породжена спрямованістю освіти на досягнення 
внутрішніх стратегічних суспільних цілей, як правило, несумісних з потребами 
розвитку особистості, тобто, внутрішньо орієнтовану (освіта заради освіти) у 
поєднанні з недемократичними цінностями суспільства. Ця система позначалася 
ідеологічною заангажованістю, нехтуванням інтелектуальними потребами особистості 
й одночасним стимулюванням її політичної лояльності
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Вона була закритою та лінійною, жорстко детермінувалася партією та урядом. 
Мали місце авторитарний стиль управління, централізація, формалізація і 
тотальний контроль педагогічного процесу. Від його учасників вимагалося чітке 
виконання приписів партійних органів; ініціатива, самостійність оцінювалися з 
позицій партійної доцільності, як правило, придушувалися.  
Разом з тим, у 80-х рр. ХХ ст., коли криза охопила всі сфери життя 
радянського суспільства, коли офіційно проголошувані ідеали знецінювалися, все 
виразніше відрізнялися від реально пануючих у суспільстві, які не завжди мали 
позитивний зміст, коли школа як основний осередок навчання і виховання 
підростаючого покоління особливо гостро відчувала це протиріччя, її колишнє 
підґрунтя руйнувалося, нове тільки закладалося, деякі вчителі виходили за межі 
навчальних програм і підручників, залучали учнів до активного обговорення 
актуальних питань, що, однак, не могло повною мірою вирішити проблеми 
шкільної правової освіти. Принципового оновлення вимагали її мета, зміст, 
методика навчання правознавства.  
 
Висновки до розділу 1 
Для проведення дослідження визначено і уточнено його понятійний апарат, а 
саме: «шкільна правова освіта», «навчання правознавства», «правова предметна 
компетентність», «когнітивний, діяльнісно-процесуальний, ціннісно-мотиваційний 
(аксіологічний) компоненти правової предметної компетентності», «рівнева 
компетентнісно орієнтована методична система навчання правознавства», «зміст 
шкільної правової освіти», «правознавство як навчальний предмет», «навчальний 
правознавчий матеріал», «шкільне правознавство», «метод навчання 
правознавства», «форма навчання правознавства», «урок правознавства», 
«компетентнісно орієнтований урок», «практичне заняття», «лекція», «семінар», 
«контроль».      
Проведене дослідження дозволило встановити, що шкільна правова освіта є 
предметною освітньою системою, частиною освітніх систем вищого рівня, 
безпосередньо підсистемою шкільної суспільствознавчої освіти як галузевої 
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освітньої системи. У системі шкільної правової освіти визначено такі компоненти: 
учень, вчитель, мета, зміст, організація, результат. Системоутворювальну роль у 
ній відіграє мета, яка опредметнює суспільне замовлення і перебуває у 
закономірних взаємозв’язках з іншими компонентами, що обумовлює їх 
взаємозалежність і взаємообумовленість.  
 Встановлено, що шкільна правова освіта є функціонально 
диференційованою системою, спеціально утвореною для цілеспрямованого 
впливу на особистість учня з метою формування і розвитку у нього визначених 
суспільних якостей. Виходячи з того, що освіта і навчання – явища різного 
порядку, ціле і частина, у макросистемі шкільної правової освіти виділено 
мікросистему навчання правознавства, функціональну підсистему – основну 
форму організації системи шкільної правової освіти, мета і зміст якої досягається 
і реалізується у процесі навчання правознавства. 
Відштовхуючись від результатів аналізу підходів до будови системи 
навчання у дидактиці й методиці навчання суспільствознавства, шляхом 
декомпозиції системи навчання правознавства в її структурі виокремлено 
цільовий (цілемотиваційний), змістовий, організаційний та контрольно-
результативний компоненти, які є відносно самостійними, однак, функціонують 
лише в єдності; знаходяться у стійких і закономірних взаємозв’язках, за яких 
зміни в одному з них спричиняють зміни в іншому та системі в цілому, при цьому 
їх набір та зв’язки між ними зберігаються.  
Системний підхід вимагає з’ясування не лише внутрішньої структури 
освітньої системи, але і її зовнішнього середовища, яке задає певні чинники, що 
визначають динаміку її розвитку. У результаті системного аналізу виявлено такі 
чинники шкільної правової освіти: соціально-економічний та соціокультурний, 
які обумовлюють її мету, політико-правовий та науковий – зміст, 
загальнопедагогічний, дидактичний та методичний – форми, методи, технології 
навчання правознавства. Сутність історико-методичного чинника в тому, що 
процес становлення і розвитку шкільної правової освіти в Україні здійснює 
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певний вплив на її сучасну систему, дослідження її у ретроспективі дозволить 
визначити її проблеми і перспективи. 
Застосування історико-логічного методу у контексті системного підходу 
дозволяє стверджувати, що вітчизняна шкільна правова освіта пройшла тривалий 
та складний шлях свого становлення. В умовах монархічної форми правління й 
тоталітарного політичного режиму інформування підданих про їхні природні 
права владою не передбачалося, правова освіта була привілеєм вузького кола осіб, 
представників вищого стану, та й за цих умов вивчення права, як правило, 
зводилося до переказу діючого законодавства без його філософського та 
історичного осмислення.    
Формування радянської системи шкільної правової освіти розпочалося у 
20 х рр. ХХ ст. У контексті розвитку шкільної суспільствознавчої освіти в 
радянський період правова освіта у школі реалізувалася двома шляхами: 
1) навчання правознавства (по суті, законознавства) в межах традиційної 
предметної системи, як самостійного предмета; 2) на засадах інтегративного 
підходу в освіті шляхом засвоєння правових знань у контексті вивчення 
комплексного предмета «Суспільствознавство». За цим критерієм виділено 
відповідні етапи: 1924-1936 рр. та 1961-1974 рр. (знайомство учнів із змістом 
Конституцій та основами державного устрою у межах монопредмета 
«Суспільствознавство»); 1937-1960 рр. (вивчення предмету «Конституція СРСР та 
УРСР»); 1975-1990 рр. (вивчення предмету «Основи Радянської держави і права»).  
У результаті вивчення навчальної та методичної літератури визначено 
особливості організації навчання в межах радянської системи шкільної правової 
освіти: основною формою навчання був урок; у старшій школі іноді проводили 
лекції та семінари; методисти рекомендували застосовувати різні методи і 
прийоми навчання, пропонували різні методичні варіанти проведення уроків; 
особливої уваги надавали формуванню в учнів правових понять, встановленню 
співвідношень, причинно-наслідкових зв’язків, взаємозв’язків, проведенню 
порівняння (протиставлення), використанню наочності, організації роботи учнів з 
документами, реалізації внутрішньо-курсових та міжпредметних зв’язків, 
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Аналіз інструктивних матеріалів, наукової, методичної та навчальної 
літератури, зокрема підручників і навчальних програм, того часу дозволив 
визначити тенденції функціонування радянської системи шкільної правової 
освіти, а саме: ідеологізація і політизація, панування державоцентричного, 
законознавчого та знаннєвоорієнтованого підходів.  
Загалом система шкільної правової освіти в радянський період була 
тоталітарною, тобто породженою спрямованістю освіти на досягнення внутрішніх 
стратегічних суспільних цілей у поєднанні з авторитарними цінностями; 
позначалася ідеологічною заангажованістю, передусім ідеологічно залежним 
цілевизначенням, нехтуванням інтелектуальними потребами особистості, 
інтересами її розвитку на користь колективу, держави. Мали місце авторитарний 
стиль управління, централізація, формалізація, тотальний контроль педагогічного 
процесу. Від його учасників вимагали чіткого виконання приписів вищих органів; 
ініціатива, креативність, самостійність придушувалися, оцінювалися з позицій 
партійної (політичної) доцільності. Разом з тим, за умови позбавлення від 
ідеологічних нашарувань, багато елементів тієї системи, передусім надбання 
методики навчання правознавства, можуть бути і були «успадковані» системою 
шкільної правової освіти в пострадянський період.   
 Основні положення розділу 1 висвітлено в таких публікаціях [456-460; 464-













РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
 
2.1 Науково-організаційні підходи та нормативні засади розвитку 
шкільної правової освіти   
З набуттям незалежності в Україні розпочалися принципові зміни в усіх 
сферах суспільного життя. Соціально-економічні, соціокультурні та політико-
правові умови були і залишаються нестабільними й суперечливими.  
Економіка почала переорієнтовуватися з командно-адміністративних засад 
на ринкові. Це стимулювало розвиток підприємницької діяльності, активізувало 
фінансово-банківський сектор. Стала можливою участь широкого кола осіб у 
різних суспільних відносинах, регламентованих правом. Разом з тим, для 
більшості населення соціально-економічні умови були і залишаються складними. 
Зарплати, пенсії та стипендії не встигають за цінами, що постійно зростають. 
Суб’єкти господарювання обтяжені тиском контролюючих органів, виводять «в 
тінь» доходи, намагаються «обійти» чинне законодавство, порушують його.  
Властивостями правової сфери суспільного життя залишається вибіркова 
дія права і закону, недостатній ступінь реалізації гуманістичного потенціалу 
права; має місце суперечність між декларованим правом та практикою його 
реалізації, що значно знижує цінність права як способу захисту людини. Значення 
права як «мистецтва добра і справедливості» нівелюється, діє «право сили», а не 
«сила права». Право не сприймається в суспільстві як цінність, не підтримується 
авторитет державних органів та їх посадових осіб, держави як інституту.  
Не викликає сумнівів те, що усвідомлення права як цінності в сучасному 
українському соціумі уповільнюється через наявність радянського спадку. Як 
вказує О. Пєвцова, радянський період позначився закритістю державного апарату, 
відсутністю контролю за ним з боку суспільства, закріпленням у законодавстві 
норм, які порушували права людини. Це в черговий раз підірвало віру в силу 
права, покликаного захистити людину від свавілля влади [369, с. 36]. Протягом 
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тривалого часу право і закон, правова освіта і виховання були інструментами 
духовного закріпачення народу; самі ж партійні функціонери ігнорували закони, 
діяло «телефонне право» тощо. Життя в такій атмосфері спричинило формування 
у громадян нігілізму, коли вони не відчувають поваги до закону, не виконують 
його приписи, ставлять свої інтереси вище, від нього. Це створювало ситуацію 
загальної незахищеності людини, вказує О. Вишневський [69, с. 295-307].  
Наразі сучасна правосвідомість значної кількості українських громадян – 
вкрай деформована й нестійка. В ній, вважає Г. Тригубенко, багато як застарілих 
стереотипів, так і найновіших віянь і тенденцій. Вона складно, суперечливо 
відображає характер сьогодення, умонастрої й позиції різних верств населення. 
Найбільш помітною її рисою, як і раніше, є такий соціально-юридичний феномен, 
як правовий нігілізм [600, с. 127], що націлений на девальвацію права й закону, 
відверту недооцінку соціальної й особистої цінності права [414, с. 156].   
Події кінця ХХ ст., зокрема розпад СРСР, стимулювали підйом 
національної свідомості, активізували процеси демократизації в Україні, які, 
однак, супроводжуються негативними проявами: слабкість демократичних 
традицій; майже повна незалежність державної влади від суспільства; низька його 
структурованість за політичними уподобаннями; відірваність політичних партій 
від своєї соціальної бази або взагалі її відсутність, що породжує їх 
неспроможність виконувати притаманні їм функції [596, с. 205]. Недостатньо 
ефективною є діяльність й інших об’єднань громадян, а також державних органів, 
які за своєю сутністю і призначенням мають представляти інтереси населення. Це 
породжує протиріччя між темпами розвитку демократії в Україні та неадекватним 
їм рівнем сформованості демократичних інститутів, у результаті, демократичні 
процеси не завжди задовольняють прагнення громадян, котрі схильні пояснювати 
це недосконалістю чинного законодавства, що нівелює його значення.  
Загострилася криза старої системи цінностей й актуалізувався пошук нових 
аксіологічних координат, які б інтегрували національні, демократичні, загально 
людські, правові цінності. Об’єднати український народ для розбудови держави 
на принципах демократії, верховенства права могла б національна (державницька) 
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ідея. Однак, не дивлячись на те, що її продукування розпочалося ще задовго до 
того, як Україна виборола суверенітет, вона залишається не сформованою, місце і 
роль права в ній та у подальшому розвитку країни не визначено. Як зазначає 
Д. Фіолевський, загальносприймана державницька ідея допоки лише 
відлунюється в промовах політиків [612, с. 115].   
Недоліки правового регулювання і державного управління, непослідовність 
і безсистемність правової політики, недостатній рівень правового забезпечення 
змін у суспільстві, применшують значення правової освіти, гальмують 
формування у людини правосвідомості і правової культури. Водночас розбудова 
України як демократичної, правової держави й формування в ній громадянського 
суспільства вимагає подолання правового нігілізму, підвищення рівня правоої 
свідомості і правової культури населення, зазначено у Національній програмі 
правової освіти [604]. В умовах змін світоглядних, соціально-правових уявлень та 
ідеалів, саме правова освіта, стверджує Н. Ткачова, має забезпечити сприйняття й 
відтворення молодими людьми загальнолюдських цінностей, закріплених у праві, 
та сприяти їх правовій адаптації до нових життєвих обставин [592, с. 3].  
Суперечливі соціально-економічні та політико-правові умови уповільнюють 
розвиток системи правової освіти в Україні. З одного боку, інтенсивний розвиток 
ринкових відносин, становлення нового механізму господарювання, зміна 
політико-правових умов буття окремих суб’єктів, суспільства загалом спричинили 
переорієнтацію потреб і прагнень громадян. З іншого, негативні прояви в 
діяльності органів державної влади різних рівнів, судових і правоохоронних 
органів, недоліки законотворчої діяльності продовжують породжувати масу 
негативу в суспільній та індивідуальній правосвідомості.  
Все це разом з відсутністю концепції шкільної правової освіти суттєво 
гальмує прогресивний розвиток цієї освітньої системи. Як вже зазначалося, влив 
на неї здійснюють не лише соціально-економічний, соціокультурний та політико-
правовий чинники, але й науковий, адже в основі формування змісту шкільної 
правової освіти – юридична наука. Суттєве значення має те, що сьогодні, як 
зазначає В. Селіванов, у ній відбувається переоцінка ролі й соціального 
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призначення держави і права, переосмислення державоцентристської правової 
ідеології (людина для держави), традиційної для радянської юридичної науки і 
практики, її зміна на людиноцілеспрямовану (держава для людини), інтенсивне 
розроблення новітніх ідей праворозуміння (праворозуміння – усвідомлення 
правової дійсності через призму правових доктрин, концепцій, теорій [646, с. 48-
49]), сучасних проблем методології і теорії пізнання правової дійсності. Це 
відбувається паралельно з формуванням нового гуманітарного суспільного 
світогляду й сучасної правосвідомості, де елементи вітчизняного права мають 
становити органічну частину демократичної правової культури, яка має змінити 
правову культуру, успадковану від радянського державного устрою, політичного 
режиму і правового порядку, спрямованих на захист інтересів держави [536, с.12]. 
В умовах сучасності юридична наука стає демократичнішою, ніж раніше, 
відкритішою для сприйняття класичної спадщини і новітніх ідей незалежно від 
того, де вони з’явились. Вона приділяє більшу увагу матеріальним і духовним 
потребам людини, її гідності, правовому та політичному світогляду, правам і 
свободам громадян. Значно збагатився гуманістичний зміст сучасного вчення про 
державу і право зі сприйняттям ідей демократичної, соціальної, правової держави, 
громадянського суспільства [586, с. 13]. Особливої ваги набувають такі цінності, 
як: право (а не закон), права і свободи людини (а не її обов’язки), справедливість 
(а не тільки законність). Основною тенденцією розвитку юриспруденції є 
гуманізація права і законодавства, спрямування їх на потреби людини, а не 
держави, на створення умов, необхідних для повної реалізації прав і свобод 
людини та громадянина й гарантування можливостей захисту у разі їх порушення. 
Юридична наука позначається розробленням новітніх ідей праворозуміння, 
що конкретизується у відповідних підходах. Значення цього для системи шкільної 
правової освіти полягає в тому, що розробники навчальних програм, підручників, 
вчителі є прихильниками певного підходу й це обумовлює зміст і методику 
навчання. Основними підходами до праворозуміння є позитивістський, природно-
правовий, соціологічний, історичний, інтегративний. Сутність впливу кожного з 
них на викладання права проаналізували В. Бігун та М. Савчин [645, с. 11-17].  
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Викладання права з позицій юридичного позитивізму зводиться до 
викладання позитивного (писаного) права, що передбачає своєрідну догматизацію 
(догми права – певні положення правового характеру, що повинні сприйматися 
бездоказово) норм права (по суті, норм закону), тлумачення яких відбувається 
суто формально, зважаючи на те, що правова форма домінує над змістом. Це може 
збіднювати зміст правознавства та його практичне значення, водночас сприяти 
чіткій ідентифікації правил поведінки за допомогою зрозумілих і публічних 
критеріїв, що дає змогу індивідам, не вдаючись до моральних суджень, свідомо й 
однозначно розпізнавати та реалізувати вимоги законів. Догматичне тлумачення 
права як системи ієрархізованих норм дозволяє врахувати під час викладу 
нормативну структуру права в аргументації певного матеріалу [645, с. 11-12]. 
Природно-правовий підхід утверджує існування, поряд із правовими 
нормами, принципів(справедливість, рівність, свобода тощо), які становлять зміст 
природного права. З цих позицій передусім передбачається викладання «духу 
права». Це може спричинити надто критичне ставлення до чинниного 
законодавства, сумніви в необхідності його дотримання, що неприпустимо. Крім 
того, перелічені базові цінності є відносними, залежать від соціального 
середовища, структури суспільства, їх важко перевірити [645, с. 13-15]. 
Згідно із соціологічним підходом, право вивчається як соціальне явище, 
акцент робиться не на право «в книгах», а на право «в дії» у взаємозв’язку 
«суспільство – право». Це дозволяє верифікувати ефективність правових норм, 
врахувати соціальний контекст правотворення та правозастосування [645, с. 15].  
Історичний розкривається через викладання права в розвитку, що дозволяє 
з’ясувати закономірності виникнення, функціонування та розвитку певного 
правового феномену в конкретно-історичних умовах; пов’язаний з цивілізаційним 
підходом, який інтерпретує право як продукт людської цивілізації [645, с. 16]. 
 Інтегративний підхід полягає у спробі поєднати різні підходи до право 
розуміння. Це підкреслює єдність самого поняття права й у процесі викладання 
передбачає пояснення і «духу права», і «букви закону», і «права в дії» як 
рівнозначних виявів права в суспільстві в певний історичний період [645, с. 16].             
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Юриспруденція – одна із суспільствознавчих наук, об’єктом яких є 
суспільство, суспільні процеси і відносини, становище і роль особи у суспільстві, 
суспільна й особиста свідомість. Суспільствознавчі науки як галузі знань про різні 
сфери життєдіяльності суспільства взаємопов’язані, що створює можливості для 
використання у навчанні правознавства міжпредметних зв’язків з метою більш 
глибокого дослідження певних питань та формування в учнів цілісного уявлення 
про суспільство, єдиної наукової картини світу.  
Специфіка юриспруденції в тому, що її предметом є не суспільство взагалі, 
а безпосередньо держава і право як найбільш важливі його інституції, діалектично 
взаємозв’язані суспільні явища: право є невідривним від держави, яка має діяти в 
правових формах, охороняти встановлений правовий порядок [139, с. 9]. Отже, 
фундаментом юридичної науки є державно-правова закономірність – об’єктивний, 
необхідний, суттєвий, загальний і сталий зв’язок державно-правових явищ між 
собою та з іншими феноменами, який обумовлює їх якісну визначеність, 
проявляється в юридичних властивостях [586, с. 16-17; 587, с. 6].  
Юридична наука вивчає також категорії і поняття права, концепції (системи 
поглядів, певне розуміння предметів, явищ, наприклад, концепції соціальної, 
правової держави), теорії (вчення, сукупність висновків щодо існуючих відносин, 
взаємозв’язків предметів і явищ об’єктивної дійсності, наприклад, теорії 
виникнення держави), тенденції (стійкі напрямки правового регулювання різних 
видів та аспектів правовідносин, наприклад, сучасними тенденціями становлення 
правової держави в Україні, на думку Ю. Тодики, є те, що закладено основи 
парламентаризму; реалізовано принцип поділу влади, що, разом із формуванням 
основних структурних елементів правової держави, дало змогу цивілізованого 
функціонування влади, утримання від силового вирішення спорів між її окремими 
гілками; почалася реформа судової влади з тим, щоб перетворити його з каральної 
системи на ефективний засіб вирішення спорів; відбулися зрушення в оцінці прав 
і свобод людини, в їх конституційно-правовому регулюванні, намічено шляхи їх 
реалізації, створені відповідні правові механізми тощо [596, с. 207]. 
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Крім реальних державно-правових відносин, процесів, явищ, до її предмета 
належать уявлення людей щодо цього, частина суспільної й індивідуальної 
свідомості, пов’язана з державою і правом, ними опосередковується [586, с. 19].  
Зміст юриспруденції є багатоаспектним та складноструктурованим. 
В. Ткаченко і М. Цвік пояснюють це тим, що в рамках єдиного об’єкта 
дослідження юриспруденція пов’язує в систему спеціалізовані науки, кожна з 
яких вивчає окремі прояви держави і права, має власний предмет і методи 
дослідження [141, с. 4]. Юридична наука – єдина і водночас диференційована, 
інтегрує цикли (рис. 2.1) і групи (рис.2.2) юридичних наук.  
 
Рис. 2.1 Структура юридичної науки (цикли наук, що її утворюють) 
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Багатоаспектність змісту юриспруденції обумовлює різні підходи до 
конструювання змісту шкільної правової освіти. Два з них – варіації традиційного 
поділу: теорія держави і права; правові засади державної влади; основні 
положення чинного законодавства. Перший покладений в основу розробки 
підручників [225; 301; 413] і навчальних програм курсу «Основи правознавства» 
[417; 421] та «Правознавство» для шкіл (класів), гімназій, ліцеїв з поглибленим 
вивченням правознавства [423] і схематично відображений на рис. 2.3.  
 
Рис. 2.3 Конструкція змісту шкільної правової освіти (перший підхід) 
 
Другий – в основі програм «Правознавство. Практичний курс» [403] та 
курсу «Основи правознавства», що розроблена відповідно до Державного 
стандарту 2011 р. [405]. Його сутність схематично відображено на рис. 2.4. 
 
Рис. 2.4 Конструкція змісту шкільної правової освіти (другий підхід) 
 
Відповідно до третього підходу (рис. 2.5), галузеве право поділяється на 
публічне та приватне. У шкільну правову освіту його впровадив І. Котюк [223, 
с. 4]. На ньому ґрунтуються програми курсів «Основи правознавства» для 10-х 
класів рівня стандарт / академічний [224] та «Правознавство» для 10-11-х класів 
суспільно-гуманітарного напряму, правового профілю [438].  
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Рис. 2.5 Конструкція змісту шкільної правової освіти (третій підхід) 
  
До відбору і конструювання змісту правової освіти у школі залучаються як 
педагоги, так і юристи, що загалом є позитивною тенденцією, однак, останні не 
завжди враховують особливості учнів шкільного віку щодо засвоєння матеріалу 
юридичної науки, який позначається великим обсягом та високим рівнем 
складності. Наразі проблема адаптації змісту юриспруденції до рівня учнів 
загальноосвітнього закладу залишається актуальною.  
Логікою побудови змісту юридичної науки обґрунтовується і структура 
шкільного правознавства, яке будується за концентричним та ступеневим 
принципами. Концентричність реалізується шляхом концентрації навчального 
матеріалу навколо «змістових центрів», якими є права людини, організація 
життєдіяльності в умовах правової держави та громадянського суспільства тощо, 
й означає кількаразовий розгляд тих самих питань з розширенням змісту, 
підвищенням рівня складності матеріалу, підсиленням самостійності учнів, 
урізноманітненням методів навчання. Ступеневий принцип означає вивчення 
правознавства на різних ступенях загальноосвітньої школи.  
Таким чином, специфіка юридичної науки обумовлює певні особливості 
шкільної правової освіти, зокрема її змісту та організації навчання правознавства:   
– комплексний характер предмета юридичної науки зумовлює предмет 
вивчення шкільного правознавства – держава і право як найважливіші суспільні 
інституції, закономірності їх виникнення, функціонування і розвитку, юридичні 
категорії, поняття, тенденції, концепції, теорії, причинно-наслідкові зв’язки тощо; 
– теоретичні знання, які складають зміст юриспруденції важко піддаються 
адаптації до вікових особливостей учнів, водночас, будь-які надмірні 
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популяризації, нехтування принципом науковості можуть призвести до 
викривлення їх сутності;  
– переорієнтація юридичної науки з позицій державоцентричного на позиції 
людиноцілеспрямованого підходу, з позицій нормативістсько-позитивістського на 
позиції філософсько-правового підходу до розуміння сутності права зумовлює 
переорієнтацію шкільної правової освіти з позицій законознавчого на позиції 
правознавчого підходу; 
– прихильність розробників навчальних програм, підручників, вчителів до 
певного підходу до праворозуміння (позитивістський, природно-правовий, 
соціологічний, історичний, інтегративний) обумовлює відповідний зміст і 
методику навчання шкільного правознавства;   
– багатоаспектність та складноструктурованість змісту юриспруденції 
обумовлює наявність різних підходів до конструювання змісту шкільної правової 
освіти, на основі яких розробляються навчальні програми та підручники;  
– зв’язки юриспруденції з іншими суспільствознавчими науками дають 
змогу широкого використовувати міжпредметні зв’язки у навчанні правознавства;  
– зміст права, зокрема його зовнішньої форми – законодавства, є 
динамічним, розвивається і сама юридична наука, змінюються підходи вчених до 
тлумачення явищ та процесів державно-правової дійсності, що вимагає 
постійного оновлення змісту правової освіти у школі, підручників, а також 
актуалізує використання інших джерел правової інформації (посібників, 
довідників, енциклопедій, ЗМІ, нормативно-правових актів, Інтернет-ресурсу), що 
зумовлює необхідність формування в учнів умінь їх пошуку, аналізу і 
застосування щодо конкретних правових ситуацій;  
– юриспруденція має не лише теоретичне, але й практично-прикладне 
значення, що вимагає забезпечення практичної орієнтації навчання правознавства; 
– особливості сучасного етапу розвитку юридичної науки та чинного права і 
законодавства, відбиваючись у змісті шкільної правової освіти, вимагають його 
регулярного оновлення й узгодження з потребами суспільства і особи у контексті 
розширення компонентного складу, посилення практично-діяльнісної складової. 
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Система шкільної правової освіти в Україні розвивається в контексті 
загального нормативно-правового регулювання освітніх процесів. Виходячи з 
цього, А. Гуз виділив такі етапи формування освітнього законодавства та 
відповідні етапи розвитку шкільної правової освіти у 1991-2007 рр.: 1991-1995 рр. 
– руйнування старої нормативно-правової бази та становлення нової бази 
освіти незалежної України; 1995-2002 рр. – удосконалення і приведення в 
систему освітнього законодавства країни; 2002-2007 рр. – гармонізація 
української освіти до європейського освітнього простору [100, с. 22].  
Проаналізувавши законодавство, яке, починаючи з 1990 р., визначало 
розвиток шкільної правової освіти, ми встановили наступне.    
Важливим документом, який забезпечив нормативне підґрунтя реалізації 
шкільної правової освіти в Україні, була Програма юридичного всеобучу в УРСР 
1990 р. Відповідно до неї, передбачалося вивчення правових дисциплін учнями і 
студентами у загальноосвітніх школах, професійно-технічних училищах, середніх 
спеціальних і вищих учбових закладах, а також позакласне, позааудиторне 
правове виховання, участь в олімпіадах з правових знань [408]. 
З урахуванням цього в Інформаційному збірнику Міністерства народної 
освіти УРСР до початку 1990-1991 н. р. зазначалося, що курси суспільство 
знавства, основ Радянської держави і права, етики і психології сімейного життя 
можуть вивчатися у вигляді інтегрованого предмета «Суспільствознавство» або як 
окремі дисципліни в тих же обсягах і класах, що і в попередні роки [163, с. 5]. У 
1991-1992 н. р. навчальним планом передбачалося вивчення курсу «Основи 
Радянської держави і права» в 9-х класах в обсязі 34 годин на рік [422]. У 1992-
1993 н. р. його замінив курс «Основи держави і права України», на вичення якого 
відводився той самий обсяг часу. У 1993-1994 н. р. школам надавалася 
можливість самостійно визначити його в межах 1-2 годин на тиждень [430]. 
Стрижнем національного освітнього законодавства став Закон «Про освіту» 
від 4.06.1991 р. Освіту у ньому проголошено основою розвитку суспільства і 
держави. Її метою визнано всебічний розвиток людини як особистості і найвищої 
цінності, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 
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забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Зазначено, що 
вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої підготовки в Україні встановлюють 
державні стандарти, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, підлягають 
перегляду та перезатвердженню не рідше, як один раз на 10 років [151]. 
З метою забезпечення розвитку освіти Кабінет Міністрів України свєю 
постановою від 3.11.1993 р. затвердив схвалену першим з’їздом педагогічних 
працівників України Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI 
століття»). В ній зазначалося: існуюча в Україні система освіти не задовольняє 
вимог, які постають перед нею в умовах розбудови української державності; 
освіта не відповідає запитам особистості, суспільним потребам, світовим 
досягненням людства; необхідно створити систему безперервного навчання і 
виховання. Одним із шляхів реформування змісту гуманітарної освіти було 
визнано формування світоглядної, правової, моральної, політичної культури та 
акцентовано на необхідність виховання поваги до Конституції, законодавства 
України, державної символіки, формування усвідомлення взаємозв’язку між 
ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю. 
19.08.1993 р. ухвалено Положення про середній загальноосвітній 
навчально-виховний заклад. У ньому визначалися заклади нового типу – гімназія 
та ліцей, які мали забезпечувати відповідно: науково-теоретичну, гуманітарну, 
загальнокультурну підготовку здібних і обдарованих дітей, здобуття учнями 
освіти понад державний освітній мінімум і здійснювати науково-практичну 
підготовку талановитої учнівської молоді [389]. Це створило умови для відкриття 
ліцеїв та гімназій юридичного спрямування. 
У 1995 р. для учнів 10-11-х класів загальноосвітніх шкіл та у школах, 
класах, ліцеях, гімназіях гуманітарного, насамперед, юридичного, профілю 
Міністерство освіти рекомендувало курс «Права людини», розроблений за 
сприяння демократичної програми TACIS Європейського Союзу у контексті 
діяльності Української правничої фундації з участю фахівців Українського центру 
прав людини. Його введення у навчальний план узгоджувалося з рекомендацією 
Комітету Міністрів Ради Європи R (85) 7 від 14.05.1985 р., згідно з якою, урядам 
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країн-членів і країн, що ще не стали членами Ради Європи, рекомендувалося, 
враховуючи національні системи освіти і зміст базових законодавчих актів, 
сприяти викладанню прав людини у школах [411].  
З метою подальшого розвитку в державі правової освіти та виховання 
громадян у дусі поваги до закону і прав людини 29.05.1995 р. Кабінет Міністрів 
України постановив Програму правової освіти населення. У ній наголошувалося 
на необхідності створення умов для набуття й використання правових знань 
широкими верствами населення; містилося визначення правової освіти як процесу 
засвоєння знань про основи держави і права, виховання у громадян поваги до 
закону і прав людини, адекватного ставлення до порушень законності та 
правопорядку; вказувалося, що правова освіта є обов’язковою в усіх дошкільних 
виховних, загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних 
закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів [424].  
Програмою передбачалося створення Всеукраїнської міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової освіти населення як постійно діючого 
дорадчого органу при Міністерстві юстиції. Серед її завдань вказувалося й на 
вдосконалення правової навчально-виховної роботи та на заслуховування на 
засіданнях найбільш актуальних питань правової освіти, зокрема щодо оглядів-
конкурсів та стану підготовки викладачів правових дисциплін і видання 
підручників і посібників з правознавства. У такий спосіб Міністерство юстиції 
залучалося до вирішення проблем шкільної правової освіти. 
У зв’язку із прийняттям Конституції України Президент України видав Указ 
«Про першочергові заходи, пов’язані з прийняттям Конституції України» від 
12.07.1996 р., згідно з яким, Міністерства юстиції, освіти і науки, інші центральні 
органи виконавчої влади, що мали у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, 
повинні були ввести у навчальні плани, починаючи з 1996 р., спеціальні курси 
вивчення нової Конституції та забезпечити підготовку відповідних програм [602].  
На його виконання 12.08.1996 р. Міністерство освіти і науки видало наказ, 
згідно з яким, для корекції знань учнів 10-11-х класів, які вивчали конституційне 
право на старій нормативній базі, директори середніх закладів освіти у 1996-1997 
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та 1997-1998 н. рр. мали виділити 17 годин за рахунок шкільного компонента на 
вивчення курсу «Конституція України» і передбачити контроль у формі заліку. 
Програму курсу розробили І. Усенко та О. Наровлянський [213, с. 265-268].  
Учні 9-х класів, згідно з цим наказом, із змістом Конституції мали 
знайомитися в курсі «Основи правознавства», який на оой час вже набув статусу 
загальнообов’язкового. На його вивчення передбачалося 68 годин [313]. Однак, 
поступово його обсяг зводився до мінімуму. Наказом Міністерства освіти від 
3.04.1998 р. для цього виділялася 51 година, з яких 17 – на опанування положень 
Конституції [200, с. 24]. Фактично ж правознавство вивчалося в обсязі 34 годин на 
рік, що було недостатнім, однак, саме цей предмет став фундаментом створення 
системи правової освіти, зокрема шкільної, зазначає Б. Андрусишин [11]. 
Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку 
системи загальної середньої освіти визначив Закон України «Про загальну 
середню освіту» від 06.04.2000 р. Важливе місце в ньому опосередковано 
відведене і шкільній правовій освіті. Саме вона покликана виконати одне із 
завдань загальної середньої освіти, перелік яких міститься у ст. 5, щодо виховання 
в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і 
свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед 
законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.  
У ч. 1 ст. 9 цього закону було визначено поняття гімназії як навчального 
закладу II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до 
профілю, і ліцею як навчального закладу III ступеня з профільним навчанням і 
допрофесійною підготовкою, що може надавати освітні послуги II ступеня, 
починаючи з 8-го класу. У ч. 3. ст. 9 вказувалося, що загальноосвітні заклади 
можуть створювати у своєму складі класи (групи) з поглибленим вивченням 
окремих предметів [147]. У такий спосіб було конкретизовано форми 
функціонування старшої школи з профільним навчанням. Паралельно закладалася 
нормативна основа переходу до 12-тирічного строку навчання. 16.11.2000 р. 
Кабінет Міністрів України виніс постанову «Про перехід загальноосвітніх 
навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-тирічний термін навчання». 
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04.09.2000 р. з метою гуманізації освіти, методологічної переорієнтації 
навчання з інформативної форми на розвиток особистості людини, впровадження 
особистісно орієнтованого підходу до навчання, підвищення об’єктивності і 
якості оцінювання Міністерство освіти і науки України спільно з Академією 
педагогічних наук видало наказ «Про запровадження 12-тибальної шкали 
оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» 
[317], виконання якого розпочалося у 2000-2001 н. р. У документі було 
використане поняття компетенції і зазначалося, що визначення рівня навчального 
прогресу учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у 
кінцевому результаті має не просто дати людині суму знань, умінь чи навичок, а 
сформувати рівень компетенції. Таким чином забезпечувалося нормативне 
підгрунтя компетентнісного підходу в освіті. 
18.10.2001 р. Президент України видав Указ «Про Національну Програму 
правової освіти населення». Правова освіта у документі визнавалася одним із 
основних чинників формування високої правової свідомості та культури громадян 
і суспільства. Вказувалося на необхідність удосконалення системи правової освіти 
населення, органічне поєднання правової освіти із загальною середньою, 
професійно-технічною, вищою. Були визначені завдання правової освіти: 
підвищення ролі правової підготовки населення, насамперед, учнівської та 
студентської молоді; набуття громадянами необхідного рівня правових знань; 
формування у них поваги до права; підвищення загального рівня правової 
культури; утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських і 
національних правових цінностей, високих моральних засад [604].  
Значення документа для розвитку правової освіти в цілому та шкільної 
зокрема вбачаємо в тому, що: 1) на офіційному рівні підтверджено, що правова 
освіта є складником системи освіти; 2) її метою проголошено формування не 
лише високого рівня правової свідомості та культури особи, але і її ціннісних 
орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства, тобто 
формалізовано ціннісний і діяльнісний аспекти правової освіти; 3) виконання 
Національної Програми активізувало розробку методик, посібників і підручників 
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з правознавства; проведення олімпіад, конкурсів (наприклад, Всеукраїнський 
конкурс творчих робіт учнів 10-11-х класів загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладів «Мої права», положення про проведення якого 
було затверджене наказом Міністра освіти і науки України від 26.11.2002 р. 
[388]), вікторин та інших змагань на краще володіння правовими знаннями.  
У 2001 р. була прийнята Програма розвитку юридичної освіти на період до 
2005 р. У ній акцентовано на необхідність розробки нового змісту правознавчих 
дисциплін у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах і 
створення нового покоління підручників, навчально-методичних посібників, 
дидактичних, інформаційних засобів навчання. На Міністерство освіти і науки, 
Міністерство юстиції та Академію правових наук покладалася розробка нових 
навчальних програм правової освіти для загальноосвітніх і професійно-технічних 
навчальних закладів [426].  
Деякі положення цих двох документів були втілені в життя впродовж 
наступних років, однак, найважливіша їх теза щодо створення системи 
безперервної правової освіти залишається не реалізованою повною мірою.  
22.11.2001 р. МОН України і Президія АПН України затвердили Концепцію 
загальної середньої освіти (12-тирічна школа) [215]. Її реалізація спричинила 
певні зміни в структурі шкільного правознавства: курс «Основи правознавства» у 
2008 р. перенесений у старшу школу (10-й клас), а місце загальнообов’язкового у 
9-х класах посів «Правознавство. Практичний курс». Його зміст, методи, форми 
навчання, система контролю і оцінювання були розроблені з урахуванням нових 
освітніх орієнтирів, закріплених у цьому документі, а саме: диференціація 
навчання залежно від нахилів, здібностей, життєвих планів школярів та 
спрямування шкільної освіти у площину цінностей особистісного розвитку; 
підвищення рівня вмінь учнів вільно використовувати здобуті знання для 
розв’язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій.  
Особистісна орієнтація освіти, постійне підвищення її якості, оновлення 
змісту і форм організації навчального процесу як пріоритетні напрями державної 
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політики щодо розвитку освіти знайшли закріплення і в Національній доктрині 
розвитку освіти, затвердженій Указом Президента України 17.04.2002 р. [323].  
Пошуки оптимальної моделі старшої школи призвели до затвердження 
25.09.2003 р. МОН України Концепції профільного навчання [217]. З метою її 
модернізації та з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду 11.09.2009 р. 
ухвалено нову її редакцію [427]. Цими документами були закріплені напрями 
профільного навчання: філологічний, суспільно-гуманітарний, природничо-
математичний, художньо-естетичний, технологічний, спортивний, і відповідні 
навчальні профілі, позначені добором і змістом предметів. Профіль визначено як 
спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає розширене, 
поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів, 
охоплює базові (обов’язкові для всіх профілів), профільні (реалізують цілі і зміст 
конкретного профілю) та курси за вибором за рахунок варіативного компонента 
змісту освіти, що входять до складу допрофільної підготовки і профільного 
навчання. У профільних ЗНЗ передбачалося опанування змісту предметів на трьох 
рівнях: стандартний, академічний, профільний.  
Безпосередньою нормативною підставою комплектування профільної 
школи стали: накази МОН України від 20.05.2003 р. «Про затвердження Типових 
навчальних планів для організації профільного навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах» і від 23.02.2004 р. «Про затвердження Типових навчальних 
планів для організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних 
закладах 12-річної школи», Державний стандарт, Інструкція про порядок прийому 
учнів до загальноосвітніх навчальних закладів, Статут навчального закладу.    
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 
розроблений з урахуванням положень перелічених документів, був затверджений 
Кабінетом Міністрів України 14.01.2004 р. та перезатверджений із змінами 
27.08.2010 р. [107]. Зміст середньої освіти, відповідно до нього, створює 
передумови для індивідуалізації та диференціації навчання, його профільності у 
старшій школі, запровадження особистісно орієнтованих технологій, формування 
соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентності учнів. 
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Особлива увага приділялася практичній і творчій складовим навчальної 
діяльності. У державних вимогах до рівня підготовки учнів зросла роль уміння 
здобувати інформацію з різних джерел, оцінювати її, застосовувати способи 
пізнавальної і творчої діяльності.  
Документ спрямовувався на забезпечення наступності й перспективності 
змісту на різних ступенях шкільної освіти. Основна школа, згідно з ним, формує в 
учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти. На 
цьому ступені зміст освіти є єдиним для всіх учнів; особистісно зорієнтований 
підхід здійснюється через варіативність методик організації навчання, а також 
через факультативні курси. У старшій школі, зазначалося у документі, як правило, 
навчання є профільним; зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються 
за трьома рівнями: обов’язкові результати навчання; академічний; профільний. 
Відповідно до Державного стандарту 2010 р., в основній школі під час 
навчання освітньої галузі «Суспільствознавство», складником якого є право, 
формуються такі найважливіші знання, уміння і навички: характеризувати явища і 
процеси суспільного життя, встановлювати зв’язки між подіями і явищами; 
знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати її; формулювати, 
висловлювати та доводити власну думку, робити вибір і пояснювати позицію, 
вести дискусію; розмірковувати, спілкуватись, співпрацювати у навчанні, 
розв’язувати проблеми; свідомо дотримуватися правомірної поведінки, 
реалізовувати і захищати свої права, виконувати обов’язки. Мета освітньої галузі 
«Суспільствознавство» у старшій школі полягає у створенні умов для свідомої 
орієнтації учнів у сучасному світі, суспільстві, формування у них відповідної 
активної соціальної та громадянської позиції, підвищенні рівня духовної культури 
школярів, культури спілкування і діяльності, сприяння їх соціалізації, активному 
включенню в соціально-політичне та економічне життя суспільства, свідомому 
вибору та підготовці до майбутньої професійної діяльності [107]. 
Слід зазначити, що положення перелічених документів не були реалізовані 
повною мірою. У Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 рр. 
в контексті аналізу причин погіршення стану справ у сфері освіти зазначалося, що 
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навчально-виховний процес ще не спрямовується на всебічний розвиток 
особистості, задоволення її потреб, виховання свідомого громадянина, 
забезпечення запитів суспільства та ринку праці у конкурентоспроможних, 
компетентних і відповідальних фахівцях. Основними способами розв’язання 
проблем у середній освіті в цьому акті визнано: здійснення профільного навчання 
учнів старшої школи; розроблення та впровадження державних стандартів нового 
покоління; оцінювання за допомогою об’єктивних методів; оновлення змісту і 
методичного забезпечення, індивідуалізація та диференціація навчання [432]. 
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 
затверджений Кабінетом Міністрів України 23.11.2011 р. зорієнтував загальну 
середню освіту на особистісний, компетентнісний та діяльнісний підходи, 
спрямував навчально-виховний процес на досягнення результатів, якими є 
ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) 
компетентності. Освітня галузь «Суспільствознавство» представлена у ньому як 
сукупність історичного та суспільствознавчого компонентів. Її зміст реалізується 
шляхом вивчення окремих навчальних предметів (історії, права, економіки тощо), 
інтегрованих курсів (громадянської освіти, суспільствознавства тощо) [108]. 
Серед першочергових перспективних завдань у Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. від 25.06.2013 р. закріплено 
оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та 
особистісної орієнтації, врахування світового досвіду та принципів сталого 
розвитку; посилення не лише мовної, інформаційної, екологічної, економічної, 
але і правової підготовки учнів та студентів; створення умов для диференціації 
навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, 
забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку 
учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів і здібностей [324]. 
З новим Державним стандартом і Національною стратегією розвитку освіти 
узгоджувалася оновлена Концепція профільного навчання у старшій школі, 
затверджена МОН України 21.10.2013 р. [216]. Відповідно до неї, зміст освіти 
диференціюється за базовим та профільним рівнями, академічний вилучено. 
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Розширено перелік предметів та курсів, за рахунок комбінації яких школи 
формують профілі навчання, відповідно до профільного самовизначення учнів. У 
цей перелік включено: базові, профільні, вибірково-обов’язкові предмети, 
спеціальні курси, курси за вибором і факультативи. Акцентовано, що важливою 
передумовою профільного навчання є організація допрофільної підготовки учнів 
на завершальному етапі основної школи, результатом чого має стати 
вмотивований вибір учнем профілю навчання. 
У Концепції передбачено, що школа може організовувати навчання за 
універсальним профілем без виокремлення профільного(них) предмета(тів). У 
навчальних закладах, які працюють за таким профілем навчання, окремі учні 
можуть обрати інший профіль навчання, у тому числі в іншому навчальному 
закладі. Виділено різноманітні форми організації профільного навчання за 
характером взаємодії суб’єктів. Допрофільна підготовка визнана компонентом 
профільного навчання, яке здійснюється у 8-9-х класах і має забезпечувати 
реалізацію інтересів, нахилів і здібностей учнів шляхом відповідних змін у 
завданнях, змісті й організації процесу навчання тощо.  
12.06.2014 р. МОН України запропонувало для громадського обговорення 
новий проект Концепції профільного навчання у старшій школі. У ньому 
зазначалося, що відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти зміст профільного навчання містить інваріантний (спільний, 
однаковий для всіх учнів) і варіативний складники. Інваріантний складник змісту 
у межах відведеної Базовим навчальним планом кількості годин на його засвоєння 
реалізується системою базових навчальних предметів і курсів. Кожен базовий 
навчальний предмет в умовах профільного навчання може вивчатися на рівні 
стандарту (як інтегрований курс або як курс, побудований за модульним 
принципом, де кожен модуль реалізує визначений стандартом зміст відповідного 
компонента освітньої галузі) або профільному рівні (профільний предмет). 
Зміст профілю навчання, згідно з цим проектом, реалізується у відповідній 
системі навчальних предметів і курсів, що має такі складники: 1) базові навчальні 
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предмети, які вивчаються на рівні стандарту; 2) профільні предмети (не більше 
трьох; як правило, два); 3) курси за вибором (спецкурси та факультативи).  
Спеціальний курс у системі профільного навчання – це навчальний курс, 
який разом із профільними предметами визначає специфіку конкретного профілю 
навчання. Залежно від пріоритетної навчальної мети, яку реалізують спецкурси, у 
проекті виокремлено такі їх основні види: ті, які поглиблюють і розширюють 
зміст окремих розділів профільних (а за потреби і непрофільних) предметів або 
містять додаткові розділи, що не включені до навчальних програм; які 
розкривають практико-орієнтований аспект знань, здобутих у процесі навчання; 
які знайомлять учнів із новими галузями знань, не представленими у змісті 
непрофільних і профільних предметів, але орієнтованими на майбутню професію 
в руслі обраного профілю; з наукових основ сучасних виробництв і технологій; 
міжпредметного узагальнювального характеру, які на основі інтеграції знань, 
здобутих у процесі навчання, завершують формування цілісних соціально-
гуманітарної та природничонаукової картин світу; спрямовані на забезпечення 
професійної підготовки старшокласників. 
Факультативний курс у системі профільного навчання визначено як 
навчальний курс, який сприяє задоволенню індивідуальних пізнавальних 
інтересів та освітніх потреб старшокласників, загалом не пов’язаних із 
специфікою обраного профілю навчання. Це покликано забезпечити втілення 
особистісно орієнтованої парадигми освіти, а також сприяти уникненню 
вузькопрофільності навчання в старшій школі. З огляду на пріоритетні 
педагогічні завдання, виокремлено факультативи, які спрямовані на поліпшення 
загальноосвітньої підготовки з непрофільних предметів, а також із галузей знань і 
видів діяльності, які не відображені у змісті загальної середньої освіти. 
Ґрунтовний аналіз освітнього законодавства (1990 р. – до теперішнього 
часу) дозволив виділити такі етапи сучасного періоду розвитку системи шкільної 
правової освіти в Україні:  
– 1990(1991)-1995 рр. – закладання нормативних основ функціонування 
системи освіти та системи шкільної правової освіти в Україні, започаткування 
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процесу формування структури шкільного правознавства (уведення в навчальний 
план курсів «Основи держави і права України», «Права людини»); створення умов 
для відкриття ліцеїв та гімназій юридичного спрямування;  
– 1995(1996)-2001 рр. – надання курсу «Основи правознавства» статусу 
загальнообов’язкового; розширення структури шкільного правознавства за 
рахунок уведення пропедевтичного курсу «Практичне право»; закладання основ 
функціонування старшої школи як профільної та підготовка переходу середньої 
школи до 12-тирічного навчання; упровадження компетентнісного підходу; 
– 2001-2011 рр. – підтвердження на офіційному рівні того, що правова 
освіта є складником системи освіти, актуалізація ціннісного та діяльнісного 
аспектів правової освіти (згідно з Національною програмою правової освіти 
населення); переструктурування шкільного правознавства: перенесення курсу 
«Основи правознавства» у старшу школу (10-й клас), уведення «Правознавство. 
Практичний курс» для 9-х класів; переорієнтація шкільної освіти у площину 
цінностей особистісного розвитку; пошуки оптимальної моделі старшої школи, 
закріплення напрямів профільного навчання, серед яких і суспільно-гуманітарний, 
один з профілів якого – правовий;  
– 2011 р.-до теперішнього часу – затвердження Державного стандарту 
2011 р., удосконалення компонентів системи шкільної правової освіти на засадах 
особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, аксіологічного 
підходів; розширення структури шкільного правознавства за рахунок 
допрофільних курсів в основній школі та курсів за вибором у старшій школі.  
 
2.2 Теорія  і практика навчання правознавства в основній школі  
На відміну від більшості утворених на пострадянському просторі держав, в 
яких правознавство вилучили з переліку шкільних предметів, у навчальному плані 
загальноосвітньої школи в Україні на його вивчення в 9-х класах було виділено 34 
години на рік [422; 429]. Оновлення національного права і законодавства з 
урахуванням надбань вітчизняної та світової юридичної думки, практики 
правотворення і правозастосування вимагали переопрацювання теоретичної та 
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методичної бази навчання правознавства. Першочерговим завданням, як вказує 
Б. Андрусишин, була розробка навчально-методичного забезпечення та 
ознайомлення учнів з оновленою нормативно-правовою базою [11]. 
Для того, що б з’ясувати, чи відбувалися зміни у меті та змісті навчання 
правознавства і в чому вони полягали, ми проаналізували навчальні програми 
шкільних курсів правознавства, починаючи з 1990 р., за такими критеріями:  
– які підходи покладені в основу формулювання мети (державоцентричний 
чи людиноцілеспрямований; знаннєвоорієнтований чи компетентнісний);  
– які підходи покладені в основу відбору змісту і який характер має 
навчальний предмет (законознавчий чи правознавчий); чи відображені у програмі 
здобутки юридичної науки; наскільки повним, достатнім і необхідним є 
категоріально-понятійний апарат курсу згідно з програмою; 
– чи сприяла програма вирішенню проблеми великого обсягу та високого 
рівня складності навчального правознавчого матеріалу, його адаптації до вікових 
особливостей учнів; 
– чи враховано у програмі вимоги освітнього законодавства, зокрема щодо 
реалізації особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, 
аксіологічного підходів; 
– особливості програм; напрямки їх удосконалення. 
У 1991 р. Міністерство народної освіти УРСР затвердило програму курсу 
«Основи радянської держави і права», за якою навчання правознавства 
проводилося у 1991-1992 н. р. [422]. У тому ж році було запропоновано два 
проекти програм нових курсів правознавства [429]: «Основи української держави 
і права» (розробники В. Опришко, В. Гринчишин, С. Демський) [351]; «Основи 
держави і права України» (розробники О. Мироненко та І. Усенко) [604]. Вони 
були рекомендовані Міністерством освіти України для 9-х класів, розраховані на 
34 години на рік і запроваджені у навчальний процес у 1992-1993 н. р. [430]. 
Відповідно до них, зазначає А. Гуз, здійснювався цілеспрямований, 
організований, систематичний вплив на учнів, формування основ їх правового 
світогляду, системи правових уявлень, переконань, настанов, почуттів, емоцій, 
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навичок і потреб в активній правомірній поведінці у повсякденному житті [95]. 
Більшого поширення набула програма з «Основ держави і права України». 
Переважно за нею здійснювалося навчання правознавства до 1995 р.  
Аналіз програм, за якими здійснювалося навчання правознавства у 
1990(1991)-1995 рр. засвідчив, що шкільна правова освіта на цьому етапі свого 
розвитку продовжувала виконувати ідеологічне замовлення. У пояснювальній 
записці до програми з «Основ радянської держави і права» вказувалося, що в 
процесі вивчення курсу особливе значення слід надавати обговоренню негативних 
сторін розвитку суспільства (випадки беззаконня, масових репресій, корупції), 
з’ясуванню їх причин та можливих шляхів усунення [422]. Посприяти у цьому 
мав історичний матеріал. Передбачалося вивчення держави і права в історичному 
аспекті від «Право у стародавньому світі» до «Право у застійний період», однак, 
він не вміщував достатньо інформації про розвиток держави і права в Україні.  
Цілевизначення та відбір і конструювання змісту ґрунтувалося переважно 
на засадах державоцентричного та законознавчого підходів. У програмі з «Основ 
радянської держави і права» вказувалося, що показником громадянськості, основ 
моральної і правової культури молоді є дотримання законів як конституційний 
обов’язок громадянина. Основним навчально-виховним завданням курсу 
проголошувалося озброєння учнів знаннями про права людини, умінням їх 
реалізувати, керуючись інтересами Батьківщини, народу. У програмі з «Основ 
української держави і права» зазначалося, що всім громадянам і особливо молоді 
потрібні знання про закони для того, щоб їх неухильно виконувати (а не про 
права, щоб їх реалізувати і захищати, Л. Р.). У курсі «Основи радянської держави 
і права» учні спочатку вивчали устрій, механізм, апарат держави, а потім – права і 
свободи людини, серед яких в першу чергу – політичні, а потім особисті. Це 
обумовлювалося структурою діючого на той час, ще радянського, законодавства, 
в якому права закріплювалися в такій послідовності. 
Водночас здійснювалися спроби переорієнтувати навчання правознавства 
на позиції людиноцентричного і правознавчого підходів, однак, на даному етапі 
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вони не було ефективними, оскільки компоненти відповідної освітньої системи, 
передусім, мета і зміст, ще не були узгоджені повною мірою.  
У програмі з «Основ радянської держави і права», наприклад, 
декларувалося, що у центрі правової системи оновленого суспільства має стояти 
людина з її інтересами, складним духовним світом, ось чому основним змістом 
курсу є розділ про права людини, що відповідає принципу пріоритету 
загальнолюдських цінностей [422]. Натомість аналіз Розділу «Права людини у 
суспільстві, що оновлюється» показав, що права у ньому розглядалися побіжно, 
основна увага приділена діючому законодавству: право на працю вивчається у 
контексті трудового права і регулювання сільськогосподарського виробництва; 
право на укладання шлюбу і створення сім’ї – у контексті сімейного права. Розділ 
включав також огляд основ цивільного законодавства та зобов’язального права, 
що не охоплювалося його назвою й фактично означало вивчення галузевого 
права, а не прав людини. У пояснювальній записці також зазначалося, що курс 
спрямовується не тільки на потреби держави, але й особи; він має полегшити її 
соціалізацію, забезпечити знаннями, необхідними для життя у суспільстві, 
сприяти підготовці до виконання функцій трудівника, селянина, захисника 
Батьківщини [422]. Підготовка особи до виконання інших суспільно й особисто 
значущих ролей (виборця, споживача тощо), вочевидь, не передбачалася.    
З чотирьох розділів програми курсу «Основи держави і права України» 
найбільший обсяг (11 годин) виділявся саме на розділ «Основні права і обов’язки 
громадян України». У його зміст були включені питання боротьби за юридичне 
закріплення прав людини в історії цивілізації та реабілітації жертв політичних 
репресій в Україні, однак, питання особистих, політичних, соціально-економічних 
і культурних прав громадян і в цій програмі розглядалися як додаток до основ 
галузевого законодавства (трудового, житлового, сімейного, цивільного, про 
охорону навколишнього природного середовища) [605].  
Здійснювалися спроби надати навчанню правознавства практичного 
спрямування. Курс «Основи української держави і права», наприклад, мав на меті 
й формування умінь практичного застосування правових норм [351]. Програма з 
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«Основ держави і права України» передбачала інтеграцію пізнавальних, 
почуттєвих, загальнопросвітніх, вчинкових цілей. Одним із завдань було 
озброєння дітей правовими знаннями, необхідними для виконання відповідальних 
соціальних ролей у майбутньому [605].  
Таким чином, у результаті детального вивчення навчальних програм з 
правознавства для 9-х класів, чинних у1990(1991)-1995 рр., встановлено, що 
досягнути частково оновлену на прогресивних засадах мету навчання було не 
можливо, оскільки застарілим на тому етапі залишався зміст. 
Разом з тим, програми засвідчували розвиток шкільної правової освіти як 
відкритої і динамічної системи. Вчителям у них рекомендувалося враховувати 
результати розвитку юридичної науки, законодавства України та практики його 
застосування, забезпечувати зв’язок нормативного матеріалу з життям [351]; 
постійно оновлювати свої правові знання, не догматично підходити до програми, 
а творчо її перебудовувати з урахуванням правової ситуації в суспільстві, що 
швидко змінюється [605]; використовувати досягнення юриспруденції, історії,  
політології, психології, соціології, педагогіки та інших наук [422].  
У програмах знаходили відбиток процеси, що відбувалися в юриспруденції 
(перехід від вузьконормативного до широкого філософського праворозуміння). 
Якщо у програмі з «Основ радянської держави і права» держава розглядалася як 
знаряддя влади [422], то у програмі з «Основ держави і права України» – як 
закономірний результат розвитку цивілізації, історичне надбання людства, право 
– як втілення соціальної справедливості; зазначалося, що повага до закону має 
ґрунтуватися не на загрозі примусу та жорстокості кари, а на вихованні інтересів і 
потреб до додержання правових норм, на розумінні закону як міри свободи, 
засобу захисту людиною своїх прав, а не поневолення [605].  
Послідовність уведення понять у зміст цих курсів загалом обґрунтовувалася 
логікою юридичної науки. У програмах було акцентовано на важливість роботи з 
поняттями, особливо наскрізними. Після кожного розділу курсу «Основи 
радянської держави і права» містився перелік основних понять [422], однак, деякі 
важливі правові поняття цією програмою не були охоплені. Понятійний апарат 
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курсу «Основи держави і права України» був повним і достатнім для розкриття 
тем, однак, дещо ускладненим, містив поняття: нормативні інститути, нормативні 
приписи; правова система розглядалася як юридична надбудова [605].  
Зміст курсів позначався великим обсягом і високим рівнем складності 
навчального матеріалу, що не відповідає віковим особливостям і рівню підготовки 
дев’ятикласників. Так, обсяг матеріалу, вміщений у більшість тем курсу «Основи 
держави і права України» був дуже широкий, наприклад, теми 22-23 охоплювали: 
поняття, призначення, види соціально-економічних прав і основи трудового 
законодавства; тема 25 – основи права соціального захисту, житлового права, 
законодавства про охорону природного середовища; 28 – правові основи 
підприємницької діяльності і окремі питання цивільного, земельного, фінансового 
права, при цьому, на вивчення кожної з них відводилося 1-1,5 години [605]. 
Отже, перший етап розвитку системи шкільної правової освіти в Україні 
(1990-1995 рр.) віддзеркалив суперечності перехідного етапу становлення нашої 
держави. Позначився тим, що правова освіта не повністю позбавилася від 
недоліків, успадкованих від радянських часів (ідеологізація, політизація, 
законознавчий, державоцентричний та знаннєвоорієнтований характер). Разом з 
тим, перебуваючи під впливом прогресивних змін у суспільному житті та 
свідомості, юридичній науці, праві, законодавстві тощо, вона починала 
переорієнтуватися на позиції людиноцентричного та правознавчого підходів, 
набувати практикоорієнтованого характеру.  
За таких умов уроки правознавства вже не могли проводити вчителі історії 
та суспільствознавства, котрі не мали спеціальних знань з правознавства та 
методики його навчання. Актуалізувалася проблема формування нового образу 
вчителя правознавства, ініціативного, креативного, вільного від ідеологічних 
лозунгів, котрий у роботі виходить не з політичної доцільності, а з потреб, 
інтересів, здібностей дітей, що, однак, уповільнювалося через недосконалість 
системи його професійної підготовки.  
 Другий етап розвитку системи шкільної правової в Україні (1995-2001 рр.) 
позначився введенням в інваріантну частину навчального плану предмета 
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«Основи правознавства» для 9-х класів. У порівнянні з назвою «Основи держави і 
права України», ця назва повніше відображає предмет та точніше окреслює зміст 
курсу, який утворюється не лише відомостями з теорії держави і права, але й 
галузевого законодавства. Програма, розроблена у 1996 р., оновлювалася у 1998 р. 
та 2001 р. авторським колективом під керівництвом І. Усенка з урахуванням змін 
в освітній політиці держави, реформ в українській школі, розвитку державно-
правових інститутів за період після прийняття Конституції України. 
Згідно з програмою 2001 р., курс «Основи правознавства» був покликаний 
виконати такі завдання: закласти в учнів основи системи правових поглядів і 
переконань; ознайомити їх із основами конституційного ладу України, дати 
початкові знання з цивільного, сімейного, трудового, кримінального та інших 
галузей права; поглибити знання про походження, типи та форми держави, 
історію формування української державності; формувати навички правомірної 
поведінки, навчити діяти в типових життєвих ситуаціях згідно з нормами права, 
виконуючи соціальні ролі громадянина, члена сім’ї, робітника, підприємця, учня, 
власника майна; виховувати впевненість у необхідності дотримання законів, 
непримиренність до протиправної поведінки; виробляти вміння аналізувати 
суспільно-політичні події, спираючись на знання з теорії та історії держави і 
права, користуватися вітчизняними й міжнародними нормативно-правовими 
актами, різними джерелами права, юридичною літературою [606, с. 28].  
Як бачимо, завдання були орієнтовані як на знання, так і на практичні 
уміння й навички, необхідні в житті та діяльності, однак, їх виконання 
ускладнювалося тим, що учні мали засвоїти великий обсяг теоретичного 
навчального матеріалу високого рівня складності. У пояснювальній записці при 
цьому вказувалося, що програма удосконалена в напрямку адаптації до вікових 
особливостей учнів. Дійсно, в ній вже не використовувалося поняття юридичної 
надбудови; тематично відокремлені були питання права і закону, що полегшило 
сприйняття учнями законодавства як зовнішньої форми права; питання 
правомірної поведінки і правопорушення розміщувалися в першому, а не в 
останньому розділі, як у програмах 1992, 1996, 1998 рр.; тему «Історичний 
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розвиток держави і права» було виокремлено структурно; питання з однієї галузі 
права об’єднані, на відміну від деяких попередніх програм, в яких вони були 
розкидані в різні теми і навіть розділи як, наприклад, у програмі 1998 р. поняття і 
джерела адміністративного права розглядалися у другому розділі, адміністративне 
правопорушення і стягнення – у четвертому. Ці зміни узгоджувалися з логікою 
юридичної науки й сприяли формуванню в учнів системи правових знань. 
Разом з тим, обсяг навчального матеріалу, у порівнянні з попередніми 
програмами, був ще більше розширений за рахунок таких питань, як: бюджетний 
процес, порядок розгляду справ у судах. У змісті залишалися теми і питання 
(Підприємницька діяльність в сільському господарстві; Порядок приватизації 
земель державного житлового фонду; Порядок розв’язання земельних спорів; 
Матеріальна відповідальність підприємства, установи, організації; Компетенція 
спеціальних служб), доцільність включення яких у зміст курсу для 9-х класів 
видається сумнівною. У зв’язку із необхідністю засвоєння такого обсягу 
ускладнювалося перенесення акценту із запам’ятовування теоретичних знань на 
формування практично значущих умінь і навичок, розвиток особистості учня.    
Крім того, програмою не передбачалося вироблення особистісного 
ціннісного ставлення до права. Як справедливо зазначила Н. Ткачова, у 
програмах, підручниках, методичній літературі з правознавства, у навчальних 
закладах не приділялася належна увага переведенню наукових знань на рівень 
особистих переконань учнів, не створювалися умови, сприятливі для включення 
навчального матеріалу в систему їхніх ціннісно-правових орієнтацій [591, с. 48].  
Розробники програм удосконалювали зміст курсу на засадах природно-
правового підходу. Чи не вперше в шкільній програмі з правознавства 2001 р. 
зазначалося, що навчання слід спрямовувати не на вивчення текстів нормативно-
правових актів, які часто змінюються, а на опанування учнями базових, «вічних» 
принципів, положень юридичної науки [606, с. 28] (правознавчий підхід).  
Відбір і конструювання змісту курсу ґрунтувалося не на традиційній тріаді 
(теорія держави і права; правові засади державної влади; основні положення 
чинного законодавства, в якій не було місця правам людини), а на будові 
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Конституції України 1996 р., в яку було імплементовано норми міжнародних 
актів, орієнтованих на загальнолюдські й демократичні цінності. Відповідно тема 
конституційно-правового статусу особи, прав та свобод людини і громадянина 
передувала темам щодо правового статусу органів державної влади і галузевого 
законодавства; було розширено перелік прав і свобод і, згідно з Основним 
законом, розміщено у такій послідовності: особисті, політичні, соціально-
економічні, культурні. Все це засвідчувало людиноцентричний характер курсу. 
Розробники програми рекомендували у процесі засвоєння змісту курсу 
реалізувати міжпредметні зв’язки (перспективні, ретроспективні) із 
соціогуманітарними дисциплінами, передусім, історією та літературою; 
акцентувати увагу учнів на те, що знання, які вони отримають на уроках 
правознавства, стануть основою для глибшого засвоєння матеріалу з історії 
України та зарубіжних країн, курсу «Людина і суспільство», можуть бути 
використані при вивченні окремих тем з допризовної підготовки юнаків [606, с. 
29], що мало сприяти формуванню цілісного уявлення про суспільне життя.  
Ще одну програму з «Основ правознавства» розробив І. Котюк [227]. В 
основу структурування змісту він поклав «нетрадиційний для української 
правової доктрини» підхід і поділив зміст на три частини: «Основи теорії держави 
і права», «Основи публічного права», «Основи приватного права» [223]. Її 
апробація в Українському гуманітарному ліцеї Національного університету імені 
Тараса Шевченка проходила протягом десяти років, однак, у масову шкільну 
практику не була впроваджена через надто широкий і складний зміст. Вона ні 
змістовно, ні структурно не відрізнялася від програми курсу «Правознавство для 
ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням правознавства» того ж автора 
[228]. Крім того, як зазначає І. Смагін, переважно вона спрямовувалася на 
формування правових знань і створювала мінімальні можливості для вироблення 
відповідних правових ставлень і ціннісних орієнтацій [561, с. 54]. 
Отже, проблема великого обсягу та високого рівня складності навчального 
матеріалу курсу «Основи правознавства» для 9-х класів не знаходила вирішення. 
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У 1997-2004 рр. за сприяння американської освітньої організації «Street Low 
Inc.» поширювалася міжнародна програма з демократичної правової освіти 
підлітків. Особливості її реалізації в Україні висвітлено у дисертаційному 
дослідженні Т. Ремех [442]. Українським варіантом «Street Low» стала програма 
«Практичне право». З 1998 р. вона реалізувалася у трьох напрямках: 1) позакласні 
заняття з підлітками та семінари для працівників державних установ, організацій, 
соціальних служб і громадських організацій, які працюють з дітьми; 2) програми 
та курси для загальноосвітніх навчальних закладів; 3) курси для студентів 
юридичних факультетів вищих навчальних закладів України, що працюють за 
програмою «Юридичні клініки» [451, с. 104].  
Результатом діяльності у другому напрямі стало запровадження у 8-х класах 
курсу «Практичне право». Як експериментальний у 1998 р. його вивчали в 6-ти, у 
1999 р. – 12-ти, 2000 р. – 60-ти школах України [393, с. 42]. У 2001 р. його 
програма була доопрацьована й рекомендована Міністерством освіти України до 
використання у 8(9)-х класах в обсязі 34 години на рік за рахунок варіативної 
частини. Він мав відігравати роль пропедевтичного курсу і забезпечити 
підготовку учнів до сприйняття складного навчального матеріалу курсу «Основи 
правознавства» в 9-х класах. Також він був покликаний усунути суттєвий недолік 
шкільної правової освіти – переважно теоретичний характер. Його головне 
завдання – зацікавити учнів правознавством, озброїти їх вміннями діяти у певних 
життєвих ситуаціях відповідно до вимог законів, забезпечити оволодіння 
найпростішими поняттями і термінами, з якими учні стикаються в повсякденному 
житті, виробити у них навички правомірної поведінки, практичного застосування 
норм права, що стосуються неповнолітніх  [420, с. 16].  
Право, права людини, демократія, правова держава позиціонуються у змісті 
як фундаментальні принципи й цінності, що становлять основу демократичного 
суспільства. Розкриття питань «Чому люди дотримуються норм. Навіщо людям 
потрібні закони. Підзаконні акти та їх значення для життя громадян» сприяє 
формуванню в учнів особистої правової позиції, ціннісного ставлення. Потенціал 
для цього є у змісті кожного розділу програми (Правила і закони в твоєму житті; 
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Ти – людина, а значить маєш права; Правила і закони в житті твоєї сім’ї; Трудові 
права неповнолітніх; Права споживачів: чи вмієте ви ними користуватися; Як 
закон регулює право власності; Що регулює адміністративне та кримінальне 
право; Якщо право – професія). У 2003-2004 н. р. його вивчали у 628-ми школах 
України. Як вказує О. Пометун, уведення цього курсу в навчальний план сприяло 
формуванню окремої, бодай невеликої ланки правової освіти: 8-й клас – 
«Практичне право», 9-й – «Основи правознавства» [393]. 
Удосконалювалася система професійної підготовки та підвищення 
кваліфікації вчителів правознавства. На початку ХХІ ст. правознавство у школах 
викладали переважно спеціально підготовлені фахівці, причому їх підготовка 
здійснювалася двома шляхами: 1) успадкований від радянських часів – вчитель 
історії набував додаткову спеціалізацію «вчитель правознавства»; 2) таку 
додаткову спеціалізацію отримували юристи, які вивчали цикл психолого-
педагогічних дисциплін та проходили педагогічні практики. 
У зв’язку із реалізацією Концепції загальної середньої освіти (12-тирічна 
школа) курс «Основи правознавства» був перенесений у старшу школу (10-й 
клас). У 9-х класах було уведено «Правознавство. Практичний курс». О. Пометун 
і Т. Ремех, розробляючи програму курсу, врахували положення Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти 2004 р., зокрема в частині 
виконання вимоги щодо приділення особливої уваги практичній складовій 
навчальної діяльності. МОН України рекомендувало цю програму у 2008 р. 
Наразі не погоджуємося з О. Наровлянським, котрий вважає, що вона не враховує 
змісту програми для 10-х класів й це обумовлює таку проблему, як порушення 
принципів наступності та послідовності, внаслідок чого спостерігається 
дублювання навчального матеріалу [319, с. 4]. Порівняльний аналіз цих програм 
засвідчив, що для учнів 10-х класів передбачено більший обсяг та вищий рівень 
складності навчального матеріалу. Це виявляється в розширенні й ускладненні 
понятійного апарату тощо. Крім того, курс правознавства для 10-х класів, на 
відміну від курсу для 9-х, спрямований на забезпечення потреби у правовій освіті 
не лише неповнолітніх осіб.   
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Мета практичного курсу спрямовує навчання правознавства у 9-х класах на 
задоволення потреби учня (людиноцентричний підхід), що передбачає його 
особистісний розвиток, не лише запам’ятовування теоретичних знань 
(ознайомлення з правом, найбільш важливими поняттями юридичної науки), але й 
формування особистісно значущих умінь і навичок критично мислити на 
правовому матеріалі, аналізувати, синтезувати, оцінювати, рефлексувати, 
спілкуватись, дискутувати, розв’язувати проблеми; застосовувати правові знання 
для реалізації і захисту своїх прав і законних інтересів; оцінювати і регулювати 
свої взаємини з іншими; здійснювати вибір моделі поведінки у повсякденних 
життєвих ситуаціях, орієнтуючись на норми права, що стосуються неповнолітніх; 
опрацьовувати окремі положення нормативно-правових актів. Навчання курсу має 
також забезпечити формування фундаментальних цінностей (права та свободи 
людини і громадянина, демократія, активна громадянська позиція), що складають 
основу демократичної правової держави і громадянського суспільства [403]. 
У змісті курсу з урахуванням принципу доступності послідовно 
розкриваються питання теорії права (поняття права і закону, норми та галузі 
права, правовідносини, правомірна поведінка, правопорушення, юридична 
відповідальність), конституційних прав, свобод та обов’язків людини і 
громадянина, особливості участі неповнолітніх у цивільних, сімейних, трудових, 
адміністративних та кримінальних правовідносинах. Останній розділ «Твоя 
подорож у світ юридичних професій» сприяє професійній орієнтації учнів.  
Згідно з програмою, навчання практичного курсу правознавства має 
творчий та діяльнісний характер. Учням пропонується: проаналізувати правові 
ситуації, окремі положення нормативно-правових актів; змоделювати та 
розв’язати правові ситуації; навести приклади; дослідити демократичні процеси у 
житті навчального закладу; виконати практичні завдання: змоделювати процедуру 
укладання трудового договору; скласти за зразком позовну заяву, скаргу щодо 
порушених прав споживача, резюме для працевлаштування, заяву до відділу 
міліції, завдяки чому в учнів виробляються конкретні уміння і навички [404].  
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Переведення знань учнів у площину особистісних ціннісних орієнтацій у 
процесі навчання стає можливим завдяки тому, що на матеріалі кожної теми їм  
пропонується висловлювати: власну оцінку ролі права в житті людей, судження 
щодо необхідності й важливості дотримання законів, значення захисту прав 
людини і громадянина, власні думки щодо створення сім’ї, ставлення до взаємних 
прав і обов’язків батьків і дітей; а також оцінити: вчинки та поведінку учасників 
ситуацій з точки зору їх правомірності, необхідність реалізації громадянами їхніх 
прав та обов’язків, важливість для людини бути власником, проблему пошуку 
роботи та працевлаштування неповнолітніх; сформулювати власну позицію щодо 
громадянської активності особи, важливості права людини на працю тощо [404]. 
Викладене дозволяє характеризувати практичний курс правознавства як 
такий, що ґрунтується на особистісно орієнтованому, діяльнісному, 
аксіологічному, людиноцентричному та правознавчому підходах. 
Реалізація профільного навчання у старшій школі передбачає організацію 
допрофільної підготовки, що, за визначенням Т. Ремех, є системою психологічної, 
педагогічної, інформаційної та організаційної діяльності, яка сприяє 
самовизначенню учнів відносно профілів подальшого навчання і сфери 
майбутньої професійної діяльності [446, с. 13]. Формами її реалізації є: введення 
курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій 
основі, а також факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Мала 
академія наук, предметні олімпіади, кабінети профорієнтації [217, с. 13]. 
Основною з них є курси за вибором, які вводяться у навчальний план за рахунок 
годин варіативного освітнього компонента. Їх функція, передусім, 
профорієнтаційна. Вони  можуть бути різними за тривалістю: довготривалі (35 
години), наприклад, пропедевтичний курс «Практичне право» для орієнтації учнів 
на історико-правовий профіль; короткотривалі (6-8 годин), наприклад, курс 
«Вчимося обирати» для класів (груп) того ж профілю [446, с. 13]. 
Оскільки курсів за вибором для визначення напряму профільного навчання 
має бути достатня кількість, для учнів (7)8(9)-х класів запропоновано курси: 
«Практичне право», «Живи за правилами», «Вчимося бути громадянами».  
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Курс «Живи за правилами» для учнів 7(8)-х класів покликаний впливати на 
формування правосвідомості, правової культури та опосередковано сприяти 
професійній орієнтації учнів. Може виконувати ролі як пропедевтичного курсу, так і 
курсу за вибором у процесі допрофільної підготовки. Його головне завдання – дати 
учням знання про правила, що існують у суспільстві, та сприяти формуванню умінь 
діяти в життєвих ситуаціях відповідно до вимог соціальних норм і положень законів. 
Враховуючи вікові особливості учнів, курс має забезпечити оволодіння найбільш 
загальними і важливими правовими поняттями, виробити навички правомірної 
поведінки, застосування норм права щодо малолітніх і неповнолітніх осіб [443].       
Підвищенню рівня правової освіченості школярів сприяють і курси 
громадянської освіти, зокрема: «Ми – громадяни України», «Громадянська освіта».     
Курс за вибором «Ми – громадяни України» є курсом громадянської освіти 
для 9(10)-х класів загальноосвітніх закладів (35 годин на рік). Його мета – створити 
умови для становлення людини, здатної гідно існувати і самореалізуватися за 
складних реалій XXI століття, формування соціально компетентного, активного, 
відповідального громадянина, патріота України [294]; ознайомити учнів з такими 
поняттями: демократія, громадянське суспільство, права людини та громадянина, 
політична система, ринкові відносини як економічна основа демократії, цінності у 
громадянському демократичному суспільстві тощо [446, с. 16-17].  
Курс «Громадянська освіта» для 9-11-х класів (105 (35 – на рік)) покликаний 
сприяти формуванню особистості, якій притаманна демократична громадянська 
культура, усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, прав 
людини та її громадянської відповідальності, готовність до компетентної участі у 
суспільному житті [418]. Він є інтегрованим, охоплює філософські, політичні, 
правові, економічні, культурологічні, соціально-психологічні знання. Основними 
поняттями курсу є: громадянське суспільство, держава, демократія, людина, 
особа, громадянин. Його завдання – не тільки надання суми знань, а насамперед 
сприяння формуванню особистісних якостей та ціннісних орієнтацій, 
притаманних громадянинові демократичного суспільства [446, с. 17-18].  
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Узагальнений варіант структури шкільного правознавства в основній школі 
представлено в табл. 2.1.  
Таблиця 2.1   
Узагальнена структура шкільного правознавства  
в основній школі 
Клас 
 




Інваріантна частина навчального плану 
9 Правознавство. Практичний курс 35 1 
Варіативна частина навчального плану (курси за вибором) 
8 Практичне право 35 1 
7(8) Живи за правилами 35 1 
8 Вчимося бути громадянами 35 1 
Курси за вибором громадянської освіти, які містяь правові знання 
  9 (10) Ми – громадяни України 35 1 
9-11 Громадянська освіта 105 (35 – на рік) 1 
 
Організація навчання за певними програмами вимагає відповідних 
дидактичних засобів навчання. Для 9-х класів у 1991-2011 рр. були видані такі 
підручники та посібники з правознавства [205; 226; 301; 318; 321; 356-359; 401; 
581]. Для проведення їх аналізу необхідно було визначити критерії. Ми 
скористалися напрацюваннями І. Смагіна, котрий, досліджуючи проблеми 
створення і функціонування підручника із суспільствознавства в українській 
школі, розробив перелік індикаторів психолого-дидактичного, методичного та 
поліграфічного критеріїв оцінки навчальних книг [560, с. 273-275]. Враховуючи 
їх, в основу аналізу окремих підручників ми поклали: 
– показники психолого-дидактичного критерію: 1) параграф – це закінчена 
норма засвоєння навчального матеріалу обсягом на один урок; 2) матеріал 
параграфа повинен викладатися за логічною схемою на основі спеціальних 
психолого-логічних прийомів (смислового групування, повідомлення плану у 
формулюваннях заголовків); 3) дотримання положення щодо зворотної пропорції 
обсягу параграфа від кількості і складності нових понять; 4) вимога щодо рівності 
обсягу параграфів у межах глави; 5) наявність таблиць як важливого елементу 
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апарату організації засвоєння; 6) наявність питань-завдань (для відтворення 
навчального матеріалу книги у заданому нею вигляді; для оволодіння логікою 
наукового мислення і основними методами пізнання; для застосування знань і 
вмінь; для самостійних узагальнень та оцінок світоглядно-морального характеру); 
7) наявність текстових виділень, ілюстрацій, словника і бібліографії; 
– показники методичного критерію: 1) відповідність змісту підручника 
навчальній програмі; 2) можливість використання підручника при застосуванні 
активних методів навчання та самостійної роботи; 3) наявність методичного апарату 
в текстах параграфів. 
Спробуємо оцінити якість пробного підручника «Основи правознавства» 
для 9-х класів за редакцією І. Усенка, допущеного Міністерством освіти України 
(протокол № 12/3-18 від 25.06.1997 р.) [358]. Підручник розроблено тим самим 
авторським колективом, що і навчальна програма з предмета [421, с. 254-264] і 
повністю відповідає їй. Зміст підручника, згідно з програмою, структурований у 
чотири розділи: у першому викладено найважливіші положення теорії держави і 
права, у другому міститься характеристика державного устрою України, у 
третьому – основні права і обов’язки громадян України, у четвертому – загальні 
відомості про правопорушення та юридичну відповідальність. 
Розділи поділені на параграфи, в які вміщено програмний навчальний 
матеріал обсягом на один урок. Матеріал параграфа викладено за певною 
логічною схемою на основі спеціальних психолого-логічних прийомів та, 
виходячи з логіки розкриття цих питань юридичною наукою. Розділи містять 
неоднакову кількість параграфів: Розділ І – 8, ІІ – 10, ІІІ – 17, ІV – 6; в різних 
параграфах відрізняється кількість питань плану – від трьох до одинадцяти.    
План повідомлено у формулюваннях заголовків. Відповідні питання у 
параграфах візуально відокремлені, що полегшує сприйняття учнем кожного з 
них окремо й у системі, якою є кожна конкретна тема. У тексті використано різні 
види шрифтів: жирний, напівжирний, курсив, якими позначено інформацію з 
різним ступенем значення, зокрема, напівжирним виділені визначення понять, 
напівжирним курсивом – терміни, окремі ознаки поняття чи явища тощо. Розгляд 
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кожного питання звершується висновком, виділеним напівжирним шрифтом. У 
кожному параграфі міститься різна кількість нових для учнів понять.  
У тексті виділені рубрики. У рубриці «Цікаво знати» у контексті змісту 
питання, що розглядається, наводяться цікаві факти, викладаються думки 
мислителів та юристів з відповідної тематики. У рубриці «Мовою документів» 
пропонуються витяги з документів, які необхідно опрацювати для висвітлення 
питання; їх можна використовувати для організації самостійної, індивідуальної, 
групової роботи учнів, під час як уроку, так і виконання домашнього завдання. 
Серед запитань і завдань, які пропонуються учням у відповідній рубриці, 
зірочкою позначено питання підвищеної складності, що певним чином забезпечує 
реалізацію індивідуального підходу до учнів. Розробники підручника пропонують 
учням різні види питань, а саме: репродуктивного характеру, наприклад «Що таке 
держава?»; на застосування знань і вмінь, наприклад «Охарактеризуйте форму 
держави сучасної України»; для самостійних узагальнень та обґрунтування 
особистої думки, наприклад «Доведіть, що конституційно-правовий статус 
громадянина в Україні відповідає міжнародним стандартам». Однак, у перелік 
питань практично не включено такі, які передбачали, щоб учні висловлювали 
оцінки світоглядно-морального характеру. Серед завдань також дуже мало 
правових задач, ситуацій, яким необхідно дати юридичну оцінку, частина з них – 
питання підвищеної складності. Такий стан речей у підручнику обумовлюється 
переважно знаннєвоорієнтованим характером шкільної освіти у той час. 
У підручник вміщена наочність, зокрема ілюстрації – портрети відомих 
державних діячів та правознавців, а також таблиці і схеми, однак, у всьому 
підручнику ми нарахували три таблиці і чотири схеми. У кінці підручника 
пропонується короткий термінологічний словник. 
Підсумовуючи викладене, акцентуємо увагу на недоліки даного підручника: 
теми по розділам розподілені нерівномірно, що, однак, обумовлюється 
структурою самої навчальної програми з предмета; кількість питань у параграфах 
неоднакова (від 3 до 11), при цьому, у параграфах, в яких питань більше, 
використовується дрібніший текст, що ускладнює його читання; кількість нових 
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понять у параграфах (темах) різна (від 3 до 15), що, однак, пояснюється 
специфікою юриспруденції; у тексті мало таблиць і схем; майже не включені 
питання на творче застосування знань та умінь, вирішення задач, обґрунтування 
особистої думки, висловлення ціннісного ставлення; підручник майже не створює 
можливості для активізації пізнавальної діяльності учнів; колір – чорно-білий.               
У 2001 р. МОН України рекомендувало підручник для 9-х класів з «Основ 
правознавства» за редакцією І. Котюка (протокол № 1/11-2575 від 01.06.2001) 
[226]. Він розроблений відповідно до програми того ж автора [227], містить 
значний обсяг навчального матеріалу. Зміст структуровано у 34 теми, отже, якщо 
виходити з того, що тема розглядається за урок, то практично не залишається 
уроків не те, що на узагальнення і систематизацію, а, навіть, на тематичні 
атестації. Теми розбиті на параграфи, заголовки яких є пунктами плану викладу 
навчального матеріалу. Кількість параграфів у темах суттєво відрізняється, 
варіюється від двох (тема: «Конституційне право України») до дев’яти (теми: 
«Соціальні норми», «Кримінальне право»), при цьому, в них викладається 
матеріал, неоднаковий за обсягом і ступенем складності. Все це вимагає від учнів 
різної інтенсивності навчання, перенапруження їх інтелектуальних і фізичних сил. 
Фактично підручник чорно-білий, лише назви тем виділено зеленим 
кольором та на зеленому фоні у тексті розміщено визначення правових понять. 
Використано три види шрифтів: напівжирний – для виділення назв тем, 
напівжирний і курсив – для визначень, звичайний шрифт – для основного тексту. 
У підручнику відсутні рубрики, які б акцентували увагу учнів на певі аспекти 
змісту або навчальної діяльності. Він не містить ілюстрацій. Всі 14 схем 
розміщені лише у першій частині змісту з трьох.  
Після кожної теми є запитання для самоконтролю, однак всі вони 
репродуктивні. Підручник не створює можливості для застосування знань і 
формування вмінь, самостійних узагальнень, оцінок світоглядно-морального 
характеру. Його не можна використовувати для організації проблемного 
навчання. Він не пропонує учням правових задач, вирішення яких підсилює 
пізнавальний інтерес, активізує навчальну діяльність учнів. Як максимум, 
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такий підручник може забезпечити лише оволодіння ними певним обсягом 
теоретичних знань (знаннєвоорієнтований підхід).  
У 2003 р. МОН України рекомендувало підручник для 9-х класів з «Основ 
правознавства» за редакцією В. Журавського (лист № 1/11-4164 від 1.10.2003 р.) 
[357]. Він розроблений відповідно до програми [606], відбиває її структуру, однак, 
деякі положення змісту підручника виходять за її межі, наприклад, нею не 
передбачено розгляд таких питань, як: механізм держави, принципи права, 
принципи, на яких ґрунтується освіта в Україні тощо, вміщених у підручник.  
Зміст структуровано у сім розділів. І-й містить 7 тем та 36 параграфів, ІІ – 4 
та 11 відповідно, ІІІ – 6 та 31, ІV – 5 та 31, V – 4 та 25, VІ – 7 та 46, VІІ – 10 та 66, 
VІІІ – 3 та 19, тобто теми по розділам розміщені нерівномірно, варіюється і 
кількість параграфів у межах різних тем – від 2 до 12.   
У порівнянні з попередніми, цей підручник має краще поліграфічне 
оформлення, у ньому використано не лише різні види шрифтів, а й кольорів. 
Особливим шрифтом і кольором виділені визначення понять, що акцентує увагу 
учня на них. Водночас таблиць і схем у цьому підручнику також мало, портрети 
особистостей відсутні. Словник понять не додається. 
Отже, цей підручник позначився деякими недоліками навчальних книг, 
схарактеризованих вище, а також віддзеркалив недостатній ступінь упровадження 
у шкільну правову освіту особистісно зорієнтованого, діяльнісного та 
аксіологічного підходів, що за станом на 2003 р. були вже задекларовані в 
освітньому законодавстві. Цей підручник майже не пропонує учням до 
розв’язання юридичні задачі, вправи, питання на формулювання й висловлення 
особистісних ціннісно-оцінних суджень. У рубрику «Завдання та запитання для 
самостійної перевірки знань» включені питання переважно репродуктивного 
характеру. Разом з тим, окремі з них спрямовані на реалізацію міжпредметних 
зв’язків, наприклад «Чи існували передумови виникнення правової держави у 
Стародавньому світі й за доби Середньовіччя?» або на встановлення зв’язку 
навчання з життям «Пригадайте, які політичні партії та виборчі блоки партій 
подолали 4-відсотковий бар’єр на виборах до Верховної Ради України в березні 
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2002 р.», однак таких дуже мало. Підручник створює мінімальні можливості для 
активізації навчальної діяльності. Водночас виклад основного змісту 
доповнюється у ньому поясненнями, які виділені дрібнішим шрифтом, є 
спеціальні позначки для акцентуації на ознаки, види, форми, причини фактів і 
відповідних понять, що загалом дозволяє його використовувати для організації 
самостійного опрацювання учнями окремих питань. 
Як засвідчив аналіз, підручник за редакцією В. Журавського в цілому не 
сприяв вирішенню проблем, якими позначилося підручникотворення з шкільного 
правознавства в останнє десятиліття  ХХ та на самому початку ХХІ століття.      
У 2009 р. наказом МОН України № 56 від 02.02.2009 р. для 9-х класів було 
рекомендовано три підручники «Правознавство. Практичний курс», які розробили 
О. Наровлянський [321], О. Пометун і Т. Ремех [401], В. Сутковий і Т. Філіпенко 
[581]. Вони позбавлені багатьох недоліків, притаманних вище охарактеризованим 
навчальним книгам. У них вміщено багато ілюстрацій, таблиць, схем. Вони 
уможливлюють застосування активних та інтерактивних методів навчання, 
роботу у парах, малих групах. У рубрику «Перевірте себе» включені і юридичні 
задачі, і питання на визначення особистого ставлення учнів. До розділів 
пропонуються різноаспектні підсумкові запитання і завдання, у тому числі у формі 
тестів. У підручниках [321; 401] містяться термінологічні словники.  
Отже, упродовж 1991-2011 рр. правова освіта в основній школі позначилася 
певними якісними (удосконалення мети і змісту на засадах підходів, актуальних у 
педагогіці та юриспруденції) і кількісними (упровадження загальнообов’язкового 
курсу, пропедевтичних / курсів за вибором) змінами. Разом з тим, хронічного 
стану набула її «одногодинна хвороба», що ускладнює надання якісної правової 
освіти, позаяк психолого-педагогічними дослідженнями доведено, що унаслідок 
низької регулярності у навчанні предмета (не частіше 1-2-х уроків на тиждень) 
учні погано засвоюють навчальний матеріал, у них не виробляється позитивна 
мотивація до навчання, відповідальність. Якщо динаміка навчання допускає 
розриви у часі більше двох-трьох діб, то його ефективність не перевищує 10%; 
якщо ж предмет вивчається з регулярністю одна година на тиждень, навіть за 
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інших ідеальних умов, його ефективність складає менше 5% [599, с. 253]. Наразі 
такий стан речей актуалізує пошуки оптимальних, адаптивних методик навчання 
правознавства.    
 
2.3 Здобутки і проблеми правової освіти в старшій школі 
У 1995 р. Міністерство освіти України для використання у 10-11-х класах 
загальноосвітніх шкіл та у школах, класах, ліцеях, гімназіях гуманітарного, 
насамперед, юридичного профілю рекомендувало програму курсу «Права 
людини», розроблену за допомогою програми TACIS Європейського Союзу у 
контексті діяльності Української Правничої Фундації (далі – УПФ) за участі 
фахівців Українського центру прав людини [411]. Для організації навчання «Прав 
людини» авторським колективом були розроблені методичні рекомендації [410]. 
УПФ та Український центр прав людини спільно з Міністерством освіти провели 
серію семінарів для вчителів [410, с. 6].  
Курс «Права людини» планувався як логічне продовження курсу «Основи 
держави і права України» (пізніше – «Основи правознавства»). Він мав 
забезпечити наступність у навчанні правознавства в основній і старшій школі, 
поглибити знання учнів про права людини і громадянина. Його понятійний апарат 
формувався з урахуванням вироблених в учнів у 9-х класах таких понять, як: 
держава, право, особа, громадянин, правосуб’єктність, права, свободи, обов’язки, 
рівність тощо. Все це повинно було сприяти систематизації правових знань.  
Мета і завдання курсу, як засвідчив аналіз програми, ґрунтувалися на 
інноваційних, для свого часу, засадах, які тоді ще навіть не були задекларовані в 
освітньому законодавстві. Навчання прав людини було орієнтоване на особистість 
учня і мало забезпечити його розвиток, сприяти удосконаленню вмінь 
аналізувати, співставляти, розв’язувати проблеми, застосовуючи різні підходи, що 
підвищує рівень науковості навчання, а це актуалізується в старшій школі. Крім 
того, мета спрямовувала навчання на формування такого правового світогляду, 
який включав би не лише систему теоретичних поглядів на права й основні 
свободи людини, але й активну життєву позицію та ціннісні орієнтири, 
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переконання, ідеали; передбачала розвиток у людини зі шкільного віку почуття 
гідності, усвідомлення нею своїх прав, взаємозв’язку реалізації прав людини із 
суспільною системою, в якій вона живе [213, с. 303].  
Аналіз програми дозволяє стверджувати, що курс має практико-
орієнтований характер. У процесі навчання це реалізується шляхом обговорення з 
учнями подій, які відбуваються в суспільному житті, оточуючому їх середовищі, 
безпосередньо з ними; вироблення учнями правил, дотримання яких у класі є 
обов’язковим як для них самих, так і для вчителів; проведення аналізу конкретних 
ситуацій порушень прав дитини і внесення законодавчих пропозицій; формування 
навичок звертатися із заявою та скаргою з приводу порушень прав людини до 
державних органів та органів місцевого самоврядування. Практичним аспектам 
захисту громадянами своїх прав присвячено окремий розділ програми. 
Відбір змісту ґрунтується переважно на людиноцентричному і 
правознавчому  підходах, так, права людини у програмі визнано пріоритетними у 
співвідношенні з інтересами держави; права і свободи позиціонуються не як суто 
нормативні установки, а як правила поведінки, що випливають із моральних, 
політичних, культурних нормативів суспільства [213, с. 304]. У пояснювальній 
записці зазначено, що навчання прав людини повинно мати позитивне 
спрямування, адже численні приклади порушення прав людини і нехтування ними 
можуть породити в учнів відчуття зневіри та безсилля, отже, їх увагу слід 
акцентувати на успіхах і прогресові у справі забезпечення прав людини [410, с. 7]. 
Розробники Концепції викладання курсу «Права людини» вказали, що у 
процесі навчання учні мають прилучатися до найабстрактніших понять, які 
передбачають розуміння філософських, політичних, юридичних концепцій. Це 
має здійснюватися не тільки в межах курсу «Права людини», а й у процесі 
навчання історії, географії, мов, літератури, економіки [410, с. 7]. Засвоєння 
учнями змісту курсу «Права людини» сприяє узагальненню та систематизації 
знань із суспільствознавства, зокрема шляхом реалізації міжпредметних зв’язків з 
курсами історії України та всесвітньої історії. Так, вивчення теми «Основні етапи 
розвитку понять про права людини» вимагає актуалізації знань про закріплення 
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прав людини у законодавстві Англії (Велика Хартія Вольностей 1215 р., Петиція 
про право 1628 р., Білль про права 1689 р.), США (Вірджинська декларація 1776 
р., Декларація незалежності США 1776 р., Конституція США 1776 р., Білль про 
права 1789-1891 рр.), Франції (Декларація прав людини і громадянина). Такий 
підхід забезпечує широке філософське розуміння права як універсального 
регулятора суспільних відносин, та формування цілісної наукової картини світу.  
Програма розрахована на 68 годин, однак, у реальній шкільній практиці на 
вивчення курсу відводиться, як правило, 34. У зв’язку з цим його зміст явно 
перевантажений. Матеріал деяких тем, з огляду на його обсяг, складно засвоїти в 
межах відведеного часу. На вивчення теми «Система захисту прав людини в 
Україні», наприклад, відведено чотири години, за які необхідно розглянути такі 
питання: повноваження Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
міністрів України, центральних і місцевих органів державної влади, міліції, СБУ, 
прокуратури і суду щодо забезпечення прав і свобод людини; роль прокуратури у 
додержанні законності та основи прокурорського реагування, система судоустрою 
і принципи здійснення правосуддя в Україні, роль Конституційного Суду в 
захисті прав людини [213, с. 317-318, 320]. Крім того, такі питання, як: злочини 
проти миру і людяності, дискримінація та її прояви, расизм, фашизм, рабство та їх 
сучасні прояви, на наш погляд, доцільно вивчати у контексті інших курсів 
суспільствознавства, а в курсі прав людини лише актуалізувати ці знання.  
Курс «Права людини» не став поширеним у школах України. Набуття 
відповідних знань було, зазначає І. Козинцев, і залишається своєрідним привілеєм 
учнів окремих навчальних закладів [202] і це, на думку Ю. Павленко, дисонує з 
ключовою місією школи, відповідно до якої, школа та безпосередньо вчитель має 
навчити дитину її правам, а батьків – знати і поважати їх. Той, хто знає і вміє 
користуватися своїми правами, захищений від негативних впливів і посягань. 
Держава, в якій діти знають і вміють користуватися своїми правами обов’язково 
розвивається, її не з’їдає корупція, у ній кожен має право на успіх [364]. 
Як вже зазначалося, у зв’язку із переходом загальноосвітньої школи до 12-
тирічного строку навчання курс «Основи правознавства» перенесено в старшу 
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школу. Його ввели в інваріанту частину навчального плану для 10-х класів. За 
рахунок цього була розширена структура шкільного правознавства, система 
шкільної правової освіти доповнилася ще одним ланцюжком.  
Як базовий предмет на рівні стандарт / академічний «Основи 
правознавства» вивчають за програмою, яку розробили І. Котюк та Н. Палійчук 
[224]. Метою курсу у ній визнано формування в учнів системного уявлення про 
державу і право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння 
використовувати їх у практичному житті. На наш погляд, формулювання мети у 
такий спосіб не є коректним, адже, уявлення про державно-правові реалії є 
першою сходинкою на шляху засвоєння учнями навчального правознавчого 
матеріалу, отже, не можуть бути метою навчання. Разом з тим, абсолютно 
обґрунтованою є вказівка на системність, для забезпечення якої вчителям 
рекомендується застовувати системний і аналітичний підходи до 
загальнотеоретичних положень, правових актів, окремих правових норм, 
історичних і сучасних суспільних та державно-правових явищ, правових ситуацій.  
Програма розроблена таким чином, щоб забезпечити наступність у навчанні 
правознавства в основній і старшій школі, поглибити знання, засвоєні учнями під 
час навчання правознавства в 9-х класах про виникнення, типи і форми держави, 
розвиток української державності, сучасну українську державу та її органи, 
соціальні норми. У ній знайшли відбиток положення Державного стандарту 
2004 р. щодо створення умов для всебічного розвитку особистості, реалізації 
практичної і творчої складових навчання. В якості об’єкта оцінювання визнано 
правові знання, а також загальну компетентність учня, вміння вести пошук і 
аналізувати правову інформацію, конкретні життєві ситуації, чітко сформулювати 
та обґрунтувати власну думку, брати участь у дискусіях тощо. Відповідно, для 
опису державних вимог до рівня підготовки учнів використано терміни: пояснює, 
характеризує, обґрунтовує, називає, аналізує, розкриває. Вимога до висловлення 
учнем оцінок державно-правових реалій не закріплена, хоча формування 
емоційно-ціннісного ставлення до них задеклароване у пояснювальній записці.  
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Отже, у програмі здійснена спроба реалізувати компетентнісний підхід, 
однак, пряма вказівка на правову предметну компетентність як результат 
навчання правознавства відсутня, а завдання програми та вимоги до учнів не 
охоплюють формування усіх її компонентів.  
Зміст структурований на засадах підходу, що став традиційним для старшої 
школи, і містить такі частини: Основи теорії держави; Основи теорії права та 
правовідносин; Основи публічного права України; Основи приватного права 
України. Перша і друга присвячені загальнотеоретичній характеристиці держави і 
права, третя і четверта – характеристиці правової системи України [224].  
Значна увага у програмі приділяється понятійному апарату курсу: по кожній 
темі передбачається визначення, характеристика, аналіз, порівняння, пояснення 
понять, встановлення їх співвідношення. 
Ця програма не вирішила питання великого обсягу навчального матеріалу, 
зокрема, у співвідношенні з часом, відведеним на його вивчення, наприклад, за 
одну годину, передбачену на тему «Основні права, свободи і обов’язки громадян 
України» учні мають засвоїти поняття, підстави набуття і припинення 
громадянства України, поняття і загальну характеристику прав, свобод і 
обов’язків людини і громадянина, міжнародні стандарти у сфері прав людини 
(поняття, акти, що їх визначають), характеристику прав, свобод і обов’язків 
громадян України, види гарантій та механізми їх захисту; за одну годину на тему 
«Фінансове право» – вивчити і вміти характеризувати фінансове право як галузь 
права, бюджетну систему України, систему оподаткування, права і обов’язки 
платників податків, види податків і зборів та відповідальність за порушення 
фінансового законодавства; за одну годину на «Адміністративне право» – давати 
характеристику адміністративного права та його суб’єктів, державної служби, 
визначати поняття адміністративного проступку, його ознаки, види, підстави 
адміністративної відповідальності, характеризувати адміністративні стягнення, 
особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. 
З набуттям Україною незалежності зросла роль права в регулюванні 
суспільних відносин. Це стимулювало інтерес до нього, потребу в його 
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поглибленому вивченні. На рівні середньої школи це здійснювалося двома 
способами. У містах з урахуванням інтересів дітей відкривалися навчальні 
заклади нового типу: ліцеї та гімназії юридичного спрямування. Відповідно до 
Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад від 
19.08.1993 р. (втрата чинності від 14.06.2000 р.), гімназія мала забезпечувати 
науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку здібних і 
обдарованих дітей, ліцей – здобуття учнями освіти понад державний освітній 
мінімум і здійснювати науково-практичну підготовку талановитої учнівської 
молоді [389]. Згідно із ст. 9 Закону України «Про загальну середню світу», 
гімназія – загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів відповідно до профілю (переважно гуманітарного), 
а ліцей – загальноосвітній навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням 
і допрофесійною підготовкою [147]. Для шкіл невеликих міст і сільських 
населених пунктів найбільш прийнятним шляхом задоволення цієї потреби дітей 
вважалося формування відповідних класів у звичайній школі [213, с. 183]. 
Ефективною формою організації закладів нового типу правового 
спрямування було і залишається їх уведення в структуру вищого навчального 
закладу юридичного профілю або такого, що має юридичний факультет. Як 
структурний підрозділ Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, наприклад, було утворено Український гуманітарний ліцей, один з 
профільних напрямів підготовки в якому – юридичний. Юридичний ліцей виник 
при Харківському Університеті внутрішніх справ. Його учні, як правило, прагнуть 
вступити до вищих навчальних закладів системи МВС. У ліцеї їм надається 
початкова професійна підготовка. Суттєвою перевагою такого підходу є те, що він 
дає можливість узгодити навчальні плани та програми середнього і вищого рівнів 
освіти, забезпечити наступність у навчанні.  
Поглиблене вивчення правознавства в кінці ХХ ст. позначалося низкою 
проблем, а саме: відсутність єдиного підходу до відбору і структурування змісту 
поглибленого курсу; брак вчителів – фахівців з необхідним рівнем професійної 
підготовки. На думку І. Усенка, керівника творчого колективу з розробки однієї з 
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перших програм для поглибленого вивчення правознавства, саме аматорство у 
вирішенні складних педагогічних і юридичних питань, незбалансованість 
навчальних планів та їх очевидний ухил у бік окремих юридичних дисциплін 
помітно знижували якість навчання [213, с. 269].  
Актуалізувалася у той час ще одна специфічна для поглибленого вивчення 
правознавства психолого-педагогічна проблема. Вона стосувалася формування 
правосвідомості і правової культури учнів у відповідних закладах (класах) і була 
породжена тим, що ефективні шляхи реалізації правової освіти в ліцеях та 
гімназіях пов’язувалися переважно з її раціонально-логічними компонентами. Це 
виявлялося в абсолютизації теоретичних правових знань, їх політичних, 
філософських, соціально-економічних аспектів і на практиці призводило до 
пріоритету знаннєвого компонента змісту навчання, натомість, практично-
діяльнісному (формування й розвиток в учнів умінь і навичок використовувати 
відповідні знання у житті, діяти відповідно до вимог права) та ціннісному 
(вироблення правових орієнтацій, поглядів, переконань, позиції особистості) 
надавалося другорядне значення, що є недопустимим, оскільки, вважає 
Л. Твердохліб, може призвести до своєрідної інтелектуалізації протиправної 
поведінки [585, с. 4-5]. Абстрактність і занорматизованість правової освіти і 
правового виховання зумовлює відсутність внутрішньої узгодженості з правовими 
нормами, гальмує їх трансформацію у систему ціннісних орієнтацій особистості, 
формування правомірної поведінки; не сприяє розвиткові громадянської 
самосвідомості, гуманістичного правового мислення, усвідомленому, 
добровільному виконанню правових норм, яке базується на переконаннях і 
високій правовій культурі громадян, наголошує Н. Ткачова [592, с. 3]. 
До розробки програм і підручників з поглибленого вивчення правознавства 
долучалися фахівці з педагогічної та юридичної наук, науковці та вчителі, серед 
яких: І. Котюк, О. Котюк, І. Максимова, О. Наровлянський, І. Омельченко, 
С. Ратушняк, Т. Ремех, Н. Ткачова, І. Усенко та ін.  
Перша програма курсу «Правознавство» для шкіл (класів), гімназій, ліцеїв з 
поглибленим вивченням правознавства була розроблена фахівцями Інституту 
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держави і права ім. В.М. Корецького НАН України разом з Асоціацією вчителів 
права м. Києва, творчим колективом під керівництвом І. Усенка (далі – програма 
І. Усенка) [213, с. 269-302; 606]. Мета поглибленого вивчення правознавства, 
згідно з нею, полягала в озброєнні учнів юридичними знаннями і навичками, 
забезпеченні професійної інформатизації, орієнтації учнів на спеціальності 
юридичного профілю [213, с. 185] (знаннєвоорієнтований підхід). Зазначалося, що 
роль правових цінностей у житті українського суспільства зростає, однак, на їх 
формування в учнів, як на складник мети навчання, прямо не вказувалося.  
У змісті курсу знайшли своє відображення особливості перехідного етапу 
розвитку юридичної науки. Розробники програми здійснили спробу покласти в її 
основу правознавчий та людиноцентричний підходи, однак, не відійшли від 
законознавчого та державоцентричного.  
Людиноцентричний виявився в тому, що особливе місце в курсі відведено 
правам і свободам. На вивчення теми «Права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина» Розділу 4 «Конституційне право» виділено 5 годин. Водночас 
Розділ 5 «Права людини» передбачає вивчення тих самим питань в обсязі 10 
годин. З одного боку, така увага (разом – 15 годин) до даної тематики є 
позитивною характеристикою програми. З іншого, навчальний матеріал 
дублюється. Уникнути цього можливо шляхом концентрації відомостей з прав 
людини в межах однієї теми. Наразі орієнтиром для конструювання змісту розділу 
з конституційного права має бути структура самої Конституції України. 
На засадах правознавчого підходу держава у програмі розглядалася як 
суспільне явище, а не знаряддя влади; право вивчалося у двох аспектах (як 
юридичне та природне) і у двох розуміннях (вузькому (нормативному) та 
широкому (філософському)); серед принципів громадянського суспільства і 
правової держави особливу увагу акцентовано на пріоритет прав і свобод людини 
[213, с. 271]. Вивчення права як юридичного явища передбачало аналіз різних 
підходів до праворозуміння та джерел права, встановлення співвідношення між 
правом і цивілізацією. 
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Законознавчий підхід до відбору змісту курсу виявився в тому, що вивчення 
більшості тем, згідно з програмою, передбачало опрацювання великої кількості 
нормативних актів, наприклад, тема «Охорона та використання пам’яток історії та 
культури» – Законів «Про охорону і використання пам’яток історії та культури», 
«Про музеї та музейну справу», «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи»; тема «Правове регулювання державних доходів», на засвоєння змісту 
якої відводилася одна година, – Законів «Про систему оподаткування», «Про 
оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість» тощо. 
Упродовж усього курсу учні мали опрацювати більше 60 текстів законів. При 
цьому з’ясування їх ролі і значення для регулювання певного виду суспільних 
відносин, суспільства і особи не передбачалося.  
Вже із самої пояснювальної записки до програми можна зробити висновок, 
що  програмний матеріал мав великий обсяг і високий рівень складності. Обсяг, 
зазначено в ній, наближається до вимог, які висуваються до студентів вищих 
навчальних закладів першого рівня акредитації, тому, бажано, щоб випускники 
юридичних ліцеїв (класів) після нетривалого, протягом одного року, навчання для 
оволодіння, насамперед, професійними практичними навичками у спрощеному 
порядку могли набути вищу освіту за рівнем «молодший спеціаліст» [213, с. 269].  
Програма І. Усенка охоплювала всі галузі права та передбачала 
характеристику кожної з них як науки, навчальної дисципліни, опис основної 
навчальної літератури з відповідних питань, що притаманне вивченню 
правознавства у вищих навчальних закладах. Планувався розгляд і таких питань, 
як: законодавча техніка і стилістика, акти тлумачення юридичних норм, нетипові 
правові норми; порядок розв’язання земельних спорів; міжнародний комерційний 
арбітраж; фінансовий контроль; правове регулювання державних доходів і режим 
витрат; правові основи розрахунків і валютних операцій, кредитування тощо.  
При цьому, самі розробники вказували, що не варто намагатися дати учням 
вичерпний матеріал щодо кожного положення програми, адже це практично не 
можливо; йдеться про основні, хоч і цілком конкретні знання, обсяг яких 
визначається, виходячи з принципу розумної достатності [213, с. 270]. Як бачимо, 
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виконання програми піддається сумніву самими її розробниками. Крім того, 
незрозумілими є критерії принципу «розумної достатності»?   
Програма перевантажена матеріалом з історії держави і права України, на 
вивчення якої виділено 22 години. Така ж кількість планувалася ще лише на 
конституційне право – провідну галузь права України. На засвоєння положень 
адміністративного права, норми якого регулюють всі сфери життя суспільства – 
13, цивільного (найважливішої галузі приватного права) – 18, трудового права і 
права соціального забезпечення – 15, кримінального – 16 годин.  
Наявність у даній програмі питань з історії напевно пояснюється бажанням 
розробників включити в її зміст всі юридичні науки, однією з яких є історія 
держави і права України. Однак, уведення в навчальний план відповідного 
окремого предмета (підхід, який реалізується сьогодні), або хоча б зменшення 
обсягу часу на вивчення історико-правових питань шляхом реалізації 
міжпредметних зв’язків з курсами історії сприяло б оптимізації змісту, 
включеного в програму для поглибленого вивчення правознавства.  
Спробою методичного забезпечення поступового поглибленого вивчення 
правознавства стала програма курсу «Основи правознавства» для 9-11-х класів 
загальноосвітньої школи і закладів професійно-технічної освіти (вищих 
професійних училищ), яку розробила Н. Ткачова у 1998 р. [595]. Структурування 
матеріалу у ній ґрунтувалося на загальнопедагогічних принципах безперервності, 
наступності, єдності, послідовності й реалізувалося у програмі в три етапи: 1) 9-й 
клас; 2) 10-й; 3) 11-й. Відповідно, передбачалося поступове збільшення обсягу, 
ускладнення і поглиблення змісту, розширення категоріально-понятійного 
апарату, хоча мало місце й дублювання навчального матеріалу, що підтверджено 
результатами порівняння змісту курсів для 9-х та 10-х класів (Додаток А.1).  
Визначаючи мету курсу, Н. Ткачова виходила з особливостей відповідного 
етапу становлення українського суспільства і держави, який позначався правовим 
невіглаством та нігілізмом як у середовищі державних службовців, так і серед 
громадян, зокрема учнівської молоді. То ж курс мав формувати правосвідомість, 
головні устої поведінки молоді, виховувати переконання у справедливості, 
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необхідності морально-правових настанов, неприпустимості їх порушень, 
соціально-правову активність, однак, аналіз змісту засвідчив, що він не створював 
достатньо можливостей для вироблення в учнів відповідних ціннісних орієнтацій. 
Його відбір, як і в програмі І. Усенка, ґрунтувався як на правознавчому і 
людиноцентричному, так і законознавчому та державоцентричному підходах. 
Головне призначення права, зокрема, вбачалося в утвердженні справедливості в 
суспільстві, захисті демократії, законності, свободи людини; права людини 
розглядалися в ній як вища соціальна цінність, а принципи права як його провідні, 
наскрізні ідеї (правознавчий підхід). Разом з тим, основна увага у змісті 
приділялася галузевому законодавству, причому більша частина часу у програмі 
відводилася на вивчення галузей публічного права, які регламентують відносини 
між державою та особою й імперативно визначають варіант її поведінки: 
адміністративне – 6 годин, трудове – 8, кримінальне – 6, законодавство про 
прокуратуру, міліцію – 4, правове регулювання господарської діяльності в 
сільському господарстві – 4. На вивчення галузей приватного права, що 
регулюють відносини, в яких особа може самостійно обирати модель поведінки, 
відведено значно менше часу: цивільне право – 7 годин, шлюбно-сімейне – 2; а на 
вивчення прав і свобод людини – усього 2 години (державоцентричний, 
законознавчий підходи).  
Позитивною рисою програми було те, що, згідно з нею, уможливлювалася 
адаптація змісту до конкретних умов навчання. Як вказувалося у пояснювальній 
записці, наповнення конкретним змістом теми «Правове регулювання окремих 
галузей господарства» залежить від професійної спрямованості училища, 
відповідно, студенти могли вивчати правове регулювання господарських відносин 
у промисловості, капітальному будівництві, на транспорті, в галузі торгівлі, 
побутового обслуговування населення і громадського харчування. В середній 
школі рекомендувалося засвоєння окремих аспектів цієї теми на вибір педагога.  
У шкільній практиці дана комплексна програма не набула поширення. 
Однією з причин цього стала невідповідність кількості годин, на яку вона 
розраховувалася, навчальному плану. У кожному класі нею передбачалося 68 
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годин на рік, у той час, як на вивчення правознавства в 9-х класах відводилося 34 
(51) години, а в 10-11-х з поглибленим вивченням – по 102 години на рік.  
 Крім того, зміст, закріплений у ній, був перевантажений, наприклад, у 9-х 
класах передбачалося вивчення питання про відповідальність за дев’ять видів 
адміністративних правопорушень, серед яких, наприклад, порушення або 
невиконання встановлених правил пожежної безпеки; такі питання, як: 
витребування майна з чужого незаконного володіння, об’єкти та суб’єкти 
приватизації тощо [595, с. 29]. Проте, зазначимо, що програма І. Усенка, у 
порівнянні з програмою Н. Ткачової, все ж охоплювала ширший матеріал та була 
ще більш складною (порівняльна таблиця у додатку А.2). 
Проект програми курсу «Правознавство» для ліцеїв, гімназій, класів з 
поглибленим вивченням правознавства у 2002 р. запропонували представники 
Національного університету імені Тараса Шевченка – І. Котюк та О. Котюк (далі 
– програма І. Котюка) [228]. Вона була побудована за принципом поділу права на 
публічне і приватне, що, однак, не сприяло вирішенню актуальних проблем 
шкільної правової освіти щодо адаптації змісту юридичної науки до рівня 
загальноосвітньої школи. Це стає очевидним вже у вступі до програми, в якому 
автори оперують термінами: «навчальні дисципліни правознавчого циклу», «інші 
навчальні дисципліни», у той час, як, навчальні дисципліни вивчають у вищих 
закладах, а в середній школі – навчальні предмети. Зміст курсу був ще більш 
розширений за рахунок питань: підстави і юридичне значення рішень і висновків 
Конституційного Суду України; колізії в позиції адвоката і підзахисного тощо.  
Крім того, групування окремих питань і тем, на наш погляд, не тільки не 
обґрунтовується, а іноді, навіть, суперечить логіці юриспруденції, наприклад: 
– частина перша «Основи теорії держави і права» містить тему «Загальна 
характеристика держави», в межах якої, крім інших, пропонується розглянути 
питання «державна служба та види і правовий статус державних службовців», що 
є питанням адміністративного права;  
– тема «Правовідносини», крім питань, які традиційно утворюють її зміст, 
включає й такі: «Встановлення, фіксація та посвідчення юридичних фактів. 
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Поняття та види доказів і їх процесуальних джерел. Доказування та його суб’єкти. 
Предмет доказування. Процесуальна форма: поняття та значення. Поняття 
процесуального права. Теорія доказів і криміналістика», що інтегрують відомості 
з процесуальних галузей права. І це тоді, коли учні ще не поглибили свої знання з 
норм матеріального права і основних галузей законодавства. Доцільність 
включення в програму шкільного курсу відомостей з криміналістики, спеціальної 
юридичної дисципліни, взагалі видається сумнівною, що стосується і 
кримінології, вивчати яку автори пропонують у темі «Правопорушення»; 
– у контексті загальнотеоретичної теми «Юридична відповідальність» (10-й 
клас) учні мають засвоїти такі питання: відшкодування збитків, спричинених 
правопорушенням; поняття, загальна характеристика потерпілого, підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного, засудженого; мета, підстави, юридичні наслідки 
порушення кримінальної справи; затримання, арешт, обрання запобіжного заходу, 
що визначається нормами кримінально-процесуального права, яке вивчається в 
11-му класі. В межах цієї теми учням також пропонується розглянути поняття, 
юридичне значення та види цивільно-правових позовів, що є питанням цивільно-
процесуального права, окремі аспекти якого вивчаються в темі «Захист цивільних 
прав та цивільно-правова відповідальність» в 11-му класі. До того ж, у ній знову 
розглядається «Поняття та види позовів», тобто навчальний матеріал дублюється.  
Все це значно ускладнює формування в учнів системи правових знань.    
Організація навчання за програмою І. Котюка передбачає широке 
використання такого методичного прийому, як порівняння правових понять, що 
загалом сприяє підвищенню ефективності їх формування в учнів. Дидактично й 
методично обґрунтованим у програмі є порівняння права і моралі, проступків 
адміністративних та дисциплінарних, договору житлового найму у будинках 
державного і приватного житлового фонду тощо, хоча доцільність включення 
останнього питання в шкільну програму й викликає сумніви.  
У той же час, пропозиція порівняти у вступі такі поняття, як: країна, 
суспільство, соціум, людина, людство, держава, право, юриспруденція, породжує 
низку запитань, а саме: які конкретно поняття слід порівнювати між собою; з 
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яким, з перелічених понять, порівняти юриспруденцію; за якими критеріями 
порівнювати державу і право? В інших темах пропонується порівняти такі 
поняття, як: демократія, анархія, монархія, охлократія, бюрократія, при цьому не 
вказано, що демократію як форму політичного режиму слід порівнювати з іншою 
його формою – недемократичним режимом (авторитарним, тоталітарним), 
монархію як форму державного правління – з іншою його формою – республікою. 
В умовах трансформації освітньої парадигми в Україні програма для 
профільного навчання правознавства вимагала оновлення на засадах особистісно 
орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного, аксіологічного підходів. Саме 
вони були покладені в основу навчальної програми з правознавства для 10-12-х 
профільних класів, яку розробили у 2008 р. Т. Ремех і С. Ратушняк [438]. До 2010-
2011 н. р. МОН України рекомендувало [165] її для 10-11-х класів поряд із 
програмами І. Усенка та І. Котюка. Починаючи з 2011-2012 н. р., інструктивно-
методичними рекомендаціями щодо вивчення правознавства передбачається лише 
програма С. Ратушняка та Т. Ремех [168].  
Її розробники виходили з того, що Україна потребує компетентних, 
відповідальних, свідомих громадянах і саме школа має дати молоді не тільки 
правові знання, а й сформувати вміння, навички, життєву позицію, 
компетентність, яких потребує демократичне громадянське суспільство, тож 
програма спрямовує поглиблене вивчення правознавства на формування і 
розвиток в учнів компетентностей, зокрема громадянської і правової [438].   
Курс орієнтований на особистість учня, на розвиток у нього умінь і навичок 
вільно оперувати в усній та письмовій мові основними поняттями у сфері 
правової науки; самостійно отримувати і обробляти правову інформацію з різних 
джерел; орієнтуватись у системі законодавства і використовувати нормативно-
правові акти; визначати суть і пояснювати зміст юридичного документу та шляхи 
його застосування; використовувати знання з правознавства при аналізі та 
розв’язанні конкретних ситуацій; аналізувати, порівнювати, узагальнювати, 
спостерігати, критично мислити, аргументувати думку, визначати, обирати 
альтернативні рішення і підходи, спілкуватись в малих/великих групах; захищати 
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свої права та права інших, спираючись на правові знання; активно і свідомо брати 
участь у суспільному житті країни, впливати на державну політику [438].   
У програмі знайшли відбиток особливості суспільного світосприйняття на 
зламі тисячоліть, коли відбувається переоцінка пріоритетів, цінностей і на перший 
план висуваються такі цінності, як людина, її права та внутрішній (духовний) світ. 
Наразі право презентоване в курсі як елемент цілісного світу, що складається з 
понять, переживань і практичних дій. Відповідно, навчання правознавства за цією 
програмою має сприяти перетворенню ідеалів добра, законності та справедливості 
в мотиваційні чинники поведінки учнів; забезпечити розуміння ними 
загальнолюдських принципів і цінностей, відображених у Конституції та законах, 
виховання учнів у дусі прав людини, поваги до людської гідності, розуміння 
зв’язку між правами й обов’язками людини і громадянина, усвідомлення учнями 
цінності власної особистості, інших людей, рівності, справедливості. Все це 
засвідчує втілення ідей правознавчого та людиноцентричного підходів. 
Програмою передбачається формування в учнів розуміння права як 
відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів 
від повсякденного життя. Виходячи з цього, діяльнісний підхід у ній реалізується 
шляхом моделювання певних правових процесів і ситуацій (етапів судового 
процесу; процедур звернення із заявою (скаргою) до суду, органів державної 
влади і місцевого самоврядування, укладання договору, заповіту, шлюбного 
договору, укладання і розірвання трудового договору за ініціативою працівника). 
Потенціал аксіологічного підходу у програмі розкривається через 
висловлювання учнями оціночних суджень щодо права як регулятора суспільних 
відносин, правового зв’язку особи і держави, прав і свобод людини тощо.  
Традиційно для старшої школи зміст структуровано за принципом поділу 
права на публічне і приватне й містить такі тематичні блоки: Основи теорії 
держави і права; Основи публічного права; Основи приватного права України.  
Відбір змісту загалом обґрунтовується логікою юриспруденції і відповідає 
чинному законодавству, проте, викликає певні зауваження. Наприклад, тема 
«Народовладдя» та деякі інші питання розглядається у змісті першого розділу 
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«Держава» першого блоку «Основи теорії держави і права», а також у розділі 
«Конституційне право України» другого блоку «Основи публічного права 
України»; у контексті теми «Держава, особа, суспільство» (перший блок) 
розглядаються поняття фізичної та юридичної особи, що є предметом цивільного 
права (третій блок) тощо. На наш погляд, оптимізації змісту курсу сприятиме 
концентрація навчального матеріалу у межах відповідного блоку і розділу. 
С. Ратушняк і Т. Ремех удосконалили програму для профільного навчання 
правознавства у напрямку розвантаження її змісту, зменшення обсягу та рівня 
складності навчального матеріалу. Зокрема це стало можливим тому, що, згідно з 
Концепцією профільного навчання 2003 р., поряд із профільним предметом, у 
навчальний план були уведені курси за вибором – навчальні курси, які входять до 
складу профілю навчання, створюються за рахунок варіативного компонента 
змісту освіти. Їх основними функціями є поглиблення і розширення змісту 
профільних предметів або забезпечення профільної прикладної і початкової 
професійної спеціалізації навчання. Їх кількість, згідно з Концепцією, має бути 
надлишковою, аби учень міг вибирати [217].  
Курси за вибором поділяються на дві групи: такі, що забезпечують 
вивчення основного профільного предмета («Історія держави і права України», 
«Історія держави і права зарубіжних країн», «Судова риторика», «Права людини», 
«Досліджуючи гуманітарне право» тощо), й такі, що виконують функцію 
внутрішньопрофільної спеціалізації («Виборче законодавство України», «Органи 
державної влади України», «Екологічне законодавство», «Правові основи 
підприємницької діяльності», «Кримінальний процес», «Міжнародне гуманітарне 
право», «Злочини проти особи», «Злочини проти власності» тощо) [166]. 
Курс за вибором «Історія держави і права України» для профільних класів 
дав можливість розвантажити програму для профільного навчання правознавства 
шляхом виключення з його змісту відповідного розділу, на вивчення якого у 
програмі І. Усенка, наприклад, відводилося 22 години. Цей курс за вибором 
містить основні відомості, оцінки й аналіз найважливіших подій в історії держави 
і права України з найдавніших часів до сьогодення; покликаний ознайомити учнів 
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з основними етапами становлення і розвитку історії держави і права України; 
сприяти правовому, демократичному, патріотичному вихованню учнів, 
формуванню у них високих моральних і правових якостей. Навчальний матеріал 
структуровано за хронологічним принципом [243].  
Курс за вибором «Досліджуючи гуманітарне право» спрямований на 
виконання таких завдань: допомогти учням побачити взаємозв’язок і різницю в 
застосуванні права щодо прав людини та Міжнародного гуманітарного права (далі 
– МГП); навчити визначати межі порушень МГП, формувати вміння оцінювати 
ситуації насильства з гуманітарної точки зору; формувати покоління 
відповідальних молодих людей, готових дотримуватися норм МГП і принципів 
поваги до життя і людської гідності; попереджувати ескалацію насильства [419].    
Курс за вибором «Основи споживчих знань» інтегрує економічні й правові 
аспекти і сприяє формуванню в учнів не лише теоретичних знань, але й умінь і 
навичок застосовувати їх на практиці, перебуваючи в ролі споживача, захищати 
відповідні права у разі їх порушення; знайомлює учнів із загальними 
закономірностями економічної і правової організації суспільства, основами 
споживчої поведінки, сприяє вихованню правової культури [16; 296]. 
У програмі курсу за вибором «Права людини» для профільних класів 
навчальних закладів гуманітарного профілю відображені положення 
міжнародного і вітчизняного законодавства, надбання юридичної та педагогічної 
наук. Курс спрямований на формування в учнів таких умінь і навичок: визначати і 
пояснювати поняття і терміни; характеризувати явища і процеси, дотичні до 
людських прав і свобод; опрацьовувати документи, самостійно здобувати та 
відбирати інформацію про права людини, користуючись доступними джерелами 
(додатковою літературою, ЗМІ, Інтернетом тощо); визначати і пояснювати 
причини й наслідки подій, явищ і процесів, виявляти тенденції розвитку 
суспільства; узагальнювати факти; аналізувати і порівнювати позиції та погляди; 
висловлювати й аргументувати свою думку; оцінювати інформацію про права 
людини; визначати свою позицію, відстоювати особисте ставлення до прав 
людини та проблем їх реалізації і захисту, до держави як інституту захисту прав і 
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свобод людини, до прав людини як її власних можливостей [397, с. 4]. Курс має 
практичне спрямування, зокрема, у зв’язку з накопиченням практики звернення 
громадян України до Євросуду у програму введені питання: «Як звернутися до 
Європейського суду з прав людини? Як розглядаються петиції в Європейському 
суді з прав людини?». Учні вчаться складати відповідну заяву (скаргу-звернення).   
Вивчення курсу за вибором «Права людини в Україні» для учнів 
профільних класів (груп) суспільно-гуманітарного напряму має переконати їх, що 
життя у демократичному суспільстві залежить від особистої свободи кожного, 
яка, однак, не є самоціллю і кінцевою метою функціонування суспільства, а лише 
об’єктивно необхідною умовою демократичного співжиття, співробітництва; має 
забезпечити усвідомлення учнями того, що права і свободи людей – це не суто 
правові та нормативні установки, а правила поведінки, які випливають із 
моральних, етичних, політичних і культурних норм суспільства [444]. 
Узагальнений варіант структури шкільного правознавства в старшій школі 
подано в табл. 2.2. 
Таблиця 2.2   
Узагальнена структура шкільного правознавства  
в старшій школі 
 




Інваріантна частина навчального плану 
10 Правознавство (базовий предмет), 
(рівень стандарту / академічний) 
35 1 
10-11 Правознавство (профільний рівень) 210 (105 – на рік) 3 
Варіативна частина навчального плану (курси за вибором) 
10-11 Права людини   70 (35 – на рік) 1 
10-11 Досліджуючи гуманітарне право 70 (35 – на рік) 1 
10-11 Основи споживчих знань 70 (35 – на рік) 1 
10(11) Права людини   35 1 
10(11) Права людини в Україні 17 1(0,5) 




2.4 Пошуки нових способів організації навчання правознавства в 
загальноосвітній школі  
Якісне удосконалення мети та змісту навчання правознавства вимагало 
оновлення способів його організації. У свою чергу, це стимулювало розвиток 
методики навчання правознавства, в якій вивчалися можливості використання 
різних методів і технологій у навчанні правознавства, здійснювалася їх відповідна 
адаптація з урахуванням особливостей змісту цього предмета.   
Ключовим питанням у будь-якій методиці є питання методів навчання, тож 
воно активно обговорювалося в методиці навчання правознавства. Проаналізуємо 
погляди на їх класифікацію. Враховуючи характер пізнавальної діяльності учнів, 
О. Певцова вичленила методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 
проблемного викладу, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький. Крім 
того, вона визначила методи повідомлення (пояснення, розповідь, лекція), набуття 
(екскурсії, робота з книгою) нових знань; вправи як метод закріплення знань, 
вироблення умінь і навичок; роботу з технічними засобами навчання; самостійну 
роботу учнів [369, с. 79]. О. Назарова поділила методи навчання права традиційні, 
активні та інтерактивні [312, с. 9]. О. Крапанева – на методи, властиві певним 
етапам процесу навчання права, а саме: закріплення і повторення; стимулювання 
волі, інтересу в учнів до навчання; контролю успішності [232, с. 92-93].  
О. Сєрова, виходячи з того, що основними джерелами набуття знань є 
практика, наочність, слово, книга, комп’ютерні системи, назвала такі групи 
методів навчання права: практичні (вирішення задач); наочні (ілюстрація схем, 
таблиці, споглядання певних явищ та процесів); робота з навчальним матеріалом 
(пояснення, роз’яснення, бесіда, лекція, дискусія, диспут), книгою; словесні 
(читання, виконання реферативних робіт, огляд, цитування, складання плану, 
конспектування); відеометод (подача інформації посередництвом відеокамери, 
телебачення, комп’ютерів з дисплейним відображенням (екранна наочність)), що 
може слугувати як для повідомлення знань, так і для їх закріплення, повторення, 
узагальнення, систематизації, контролю. Окремо вона вказала на активні (метод 
аналізу конкретних ситуацій (case-study)) та інтерактивні (рольова і ділова гра, 
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мозковий штурм) методи, які сприяють розвитку пізнавальних мотивів, інтересу 
та виявленню творчих здібностей в учнів [539, с. 5-12].  
Очевидно, що викладені вище класифікації методів навчання правознавства 
не є досконалими, окремі методи та їх групи дублюють одне одного або їх 
виокремлення не достатньо обґрунтоване. У класифікації О. Сєрової, наприклад, 
пояснення, роз’яснення, бесіду, лекцію, дискусію, диспут об’єднано у групу 
методів роботи з навчальним матеріалом, книгою та відмежовано від словесних, 
так само, як відеометод від наочності. Класифікація О. Крапаневої не охоплює 
всіх аспектів навчання та не відображає характер пізнавальної діяльності учнів. 
Не достатньо узгоджена і номенклатура методів О. Пєвцової.  
Погоджуємося з Б. Андрусишиним та А. Гузом, котрі вважають, що всі 
відомі й звичні для нас методи не виходять за межі п’яти загальнодидактичних 
методів. Розповідь, пояснення, лекція можуть мати інформативний 
(пояснювально-ілюстративний метод) або проблемний (метод проблемного 
викладу) характер. Бесіда може складатися з питань, що вимагають 
запам’ятовування і відтворення знань (репродуктивний метод), а може мати 
евристичний характер. Документ може використовуватися для ілюстрації й 
поповнення інформації (пояснювально-ілюстративний метод), для виконання 
вправ, спрямованих на відтворення інформації (репродуктивний метод), для 
самостійного невеликого пошуку за документом (дослідницький метод), для 
проведення пошуку за допомогою вчителя (частково-пошуковий) [10, с. 60-61]. 
Згадані у попередньому абзаці науковці абсолютно обґрунтовано 
стверджують, що ігровий характер навчальної діяльності на уроках 
правознавства, проведення дидактичних ігор дає змогу краще і швидше, у 
порівнянні з іншими методами, пізнати специфіку діяльності органів державної 
влади, установ, підприємств, організацій [10, с. 63]. Однак, з поділом методів 
активного навчання на неімітаційні та імітаційні (неігрові та ігрові) ми не можемо 
погодитися, оскільки імітаційні методи за своєю суттю є інтерактивними, а не 
просто активними. Крім того, до неімітаційних методів вони відносять активні 
види традиційних занять: проблемну лекцію, лекцію-диспут, правовий практикум, 
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семінар-конференцію, семінар на базі правоохоронного органу, учнівську наукову 
конференцію, які наразі є формами, а не методами навчання.  
Дослідження питання класифікації методів навчання правознавства 
показало, що в її основу науковці, як правило, кладуть характер навчально-
пізнавальної діяльності учнів та три рівні засвоєння знань і формування умінь: 
усвідомлене сприйняття і запам’ятовування; застосування за зразком; творче 
застосування. Відповідно методи поділяють на: інформаційно-рецептивний 
(передбачає свідоме сприйняття і запам’ятовування учнями знань і зразків 
діяльності); репродуктивний (забезпечує застосування знань і умінь за зразком та 
у варіативних, але легко впізнаваних ситуаціях); проблемного викладу (учні 
отримують зразки логічного мислення, бачать не лише результати, але й етапи 
дослідження); евристичний (забезпечує оволодіння окремими етапами вирішення 
проблемних задач, здійснення невеликого (часткового) пошуку); дослідницький 
(організація самостійної пошукової, творчої діяльності з вирішення проблем).  
Перші два методи спрямовані на сприйняття і відтворення готових знань і 
вмінь та є необхідною передумовою засвоєння досвіду творчої діяльності, 
виробленню якого в учнів сприяють методи проблемного навчання на трьох 
рівнях. Як репродуктивний, так і творчий характер пізнавальної діяльності учнів 
забезпечують методи за джерелами знань: словесні, наочні, практичні. 
В основі словесних методів – вербалізація – відображення досвіду в мові 
[201, с. 18]. Вони полягають в усному викладі навчального матеріалу або передачі 
інформації посередництвом друкованих джерел: підручників, посібників, текстів 
нормативно-правових актів, друкованих засобів масової інформації тощо. Їх 
перевага у тому, що вони активізують уяву, пам’ять, почуття учнів, дозволяють за 
короткий час викласти великий обсяг інформації, сформувати проблеми і 
спрямувати учнів на їх вирішення. У дидактиці до них відносять: розповідь, 
лекцію, бесіду, роботу з книгою, підручником, пояснення (фактів, явищ природи, 
громадського життя), опис, інструктування, коментування, роз’яснення, дискусію 
[55, с. 86; 89, с. 29; 242, с. 109; 365, с. 280-285; 369, с. 155; 376, с. 96-99] і 
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поділяють на монологічні, які забезпечують виклад навчального матеріалу 
учителем (розповідь, пояснення, лекція) та діалогічні (бесіда) [531, с. 198].  
Фахівці з методики навчання правознавства визначають такі словесні 
методи: пояснення, лекція, семінар, диспут, дискусія, колоквіум, робота з книгою 
(К. Левитан) [252, с. 235]; розповідь, лекція, характеристика правового явища, 
короткий конспективний виклад, узагальнення правової інформації (О. Пєвцова) 
[369, с. 80, 83]; розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою 
(Г. Кашкарьов, О. Крапанева) [184, с. 35; 232, с. 93]; лекція, розповідь, бесіда 
(Б. Андрусишин, А. Гуз) [10, с. 63].  
Розповідь – це монологічна форма усного викладу навчального матеріалу 
(О. Савченко) [531, с. 199]; послідовний виклад навчального матеріалу, 
розрахований на доступність розуміння його учнями та на візуальний контроль за 
цим розумінням (С. Пальчевський) [365, с. 280]; передбачає оповідну, описову 
форму розкриття навчального матеріалу з метою спонукання учнів до створення в 
уяві певного образу («малювання словом») (А. Кузьмінський) [240, с. 48].  
У ході викладу навчального матеріалу вчитель розмірковує, аналізує, 
наводить приклади, співставляє події, явища, процеси та погляди на них. Коли 
треба не просто передати певну інформацію, а розкрити в логічній послідовності, 
доказово розповісти про певні причинно-наслідкові зв’язки, залежності між 
об’єктами, розкрити сутність способів дій, які слід чітко запам’ятати, 
використовується розповідь-пояснення, вказує О. Савченко. Пояснення може 
включати елементи бесіди, опору на схеми, ілюстрації, зорові образи [531, с. 201].  
А. Сохор виділив такі типи пояснень: генетичні (пояснюють як об’єкт 
з’явився і став таким), структурні (пояснюють об’єкт через взаємозв’язки його 
елементів), причинні (пояснюють причини появи об’єкта), функціональні 
(пояснюють специфіку функціонування об’єкта), пояснення через закон 
(пояснюють об’єкт як прояв певної закономірності) [569, с. 7]. 
Для викладу значного за обсягом навчального матеріалу використовується 
лекційний метод – специфічний спосіб упорядкованої цілеспрямованої спільної 
діяльності вчителя й учнів, обміну науковою інформацією, руху пізнавальної 
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діяльності учнів та керування нею з боку вчителя з метою досягнення певних 
навчально-виховних цілей [370, с. 155].   
Бесіда – метод навчання, за якого вчитель шляхом діалогу (полілогу), 
спираючись на знання і практичний досвід учнів, за допомогою цілеспрямованих і 
вміло поставлених запитань підводить їх до розуміння нового або уточнення, 
поглиблення, розширення вже відомого. 
Існують різні підходи до визначення місця і ролі методу бесіди в навчанні. 
В. Ягупов вважає, що бесіду проводять для обговорення надмірно складних 
питань, які учні не можуть зрозуміти самостійно; під час або після лекції для 
більш доступного пояснення чи поглиблення знань; з метою обговорення і 
контролю рівня опанування матеріалу [648, с. 331]. На думку І. Харламова, до неї 
звертаються тоді, коли матеріал, що викладається, є порівняно нескладним і для 
його засвоєння слід застосовувати методи відтворення. Сутність бесіди він вбачає 
в тому, що за допомогою питань вчитель спонукає учнів до активного відтворення 
викладеного матеріалу з метою більш глибокого осмислення і запам’ятовування 
[619, с. 210]. О. Савченко стверджує, що метод бесіди може застосовуватися для 
розв’язування будь-якого дидактичного завдання, зокрема, для засвоєння 
складного теоретичного матеріалу, який за допомогою запитань розчленовується 
на відносно самостійні елементи, що полегшує шлях пошуку відповіді чи набуття 
нових знань [531, с. 202]. Загалом, бесіда активізує пізнавальну діяльність учнів, 
сприяє розвитку у них пам’яті та мови, є ефективним засобом діагностування. Її 
недолік, як свідчить практика,– багато часу для проведення. 
Робота з книгою є специфічним словесним методом, оскільки передбачає 
роботу з друкованим словом (текстом). У дидактиці виділяють такі її види: 
вибіркове читання і переказ; добір фактичного матеріалу; виписування окремих 
місць; складання плану, конспекту, тез; виклад своїх зауважень до прочитаного; 
рецензії, анотації, бібліографічні замітки; термінологічні, хронологічні, довідкові 
нотатки; складання таблиць, діаграм, схем, доповідей; аналіз тексту, виділення 
головного у ньому; відповіді на репродуктивні й продуктивні питання; виконання 
дослідницьких завдань; перевірка і контроль знань і умінь [365, с.284; 370, с. 156].  
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У методиці навчанні правознавства під роботою з книгою розуміють роботу 
з джерелами правової інформації: підручником, юридичними словниками, 
довідниками, енциклопедіями, нормативно-правовими актами. О. Крапанева та 
В. Кукушин називають такі методичні прийоми її здійснення: конспектування, 
складання плану тексту, складання тез, цитування, анотування, рецензування, 
складання формально-логічної моделі, складання тематичного тезаурусу, 
складання матриці правових ідей [232, с. 96-97; 242, с. 116]. 
Особливе місце серед джерел правової інформації посідають нормативно-
правові акти (закони та підзаконні акти). У процесі навчання правознавства учні 
також стикаються з правозастосовними актами (рішення суду по конкретній 
справі), індивідуальними нормативними актами (трудовий, шлюбний договір); 
заявами (позовні, про прийом на роботу). Робота з ними як метод навчання 
правознавства дає учням можливість набути і закріпити теоретичні правові знання 
і сформувати відповідні практичні навички. На думку Н. Жидкової, саме уміння 
працювати з цими документами є умовою успішності навчання правознавства. 
Вміння аналізувати правові джерела й на цій основі розв’язувати правові ситуації 
дослідниця вважає базовими вміннями учнів з правознавства [137, с. 16]. Разом з 
тим, юридичні документи, справедливо зауважує О. Пєвцова, не можуть бути 
основним джерелом формування правових знань, передусім тому, що написані 
складною юридичною мовою і містять незрозумілі для учнів терміни [369, с. 114].  
Словесні методи співвідносяться з усіма загальнодидактичними методами. 
Так, якщо усний виклад передбачає суто повідомлення знань у готовому вигляді, 
тоді він є способом реалізації інформаційно-рецептивного методу. Поєднання 
пояснення з інструктажем щодо способів виконання певних навчальних завдань 
(заповнення таблиць, виконання вправ, опрацювання положень нормативно-
правових актів, інших джерел правової інформації тощо) забезпечує реалізацію 
репродуктивного методу і стає важливим етапом на шляху оволодіння методами 
самостійної творчої пізнавальної діяльності. Виклад, який учитель здійснює так, 
щоб учні стежили за ходом його думки, відбирали і запам’ятовували 
найістотніше, є проблемним. Репродуктивна і катехизисна бесіди – це шляхи 
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реалізації репродуктивного методу, евристична – проблемного навчання. Робота з 
друкованими джерелами правової інформації може забезпечувати як 
репродуктивне, так і творче, проблемне навчання на всіх його рівнях.     
Наочні методи ґрунтуються на візуалізації – способі отримання та 
узагальнення знань на основі певного зорового образу, сформованого завдяки 
асоціативному мисленню і системному структуруванню інформації в наочній 
формі. Вона дає можливість перевести інформацію з текстового формату у 
графічний вид, при цьому не є альтернативою вербальному підходу в освіті, 
сприяє підвищенню ефективності викладання (А. Іоффе) [169, с. 45]. Наочність є 
опорою для мислення, забезпечує всебічне, образне сприймання [531, с. 210].  
Роль наочності в навчанні у методиці навчання правознавства вбачають у 
тому, що вона дає змогу: привернути увагу учнів до матеріалу, який вивчається; 
заощадити час і активізувати навчальну діяльність учнів; найбільш повно і точно 
розкрити сутність явищ, які вивчаються; підвищити міцність запам’ятовування 
матеріалу і культуру педагогічної праці; забезпечити емоційний вплив на учнів, 
належну повноту сприймання і якісне засвоєння навчального матеріалу 
(Г. Кашкарьов) [184, с. 37]. Реалізація наочних методів у навчанні передбачає 
залежність засвоєння матеріалу від застосовуваних наочних посібників і 
технічних засобів, вказує О. Крапанева [232, с. 95].      
До наочних методів фахівці з дидактики відносять: ілюстрацію 
(ілюстрування), демонстрацію (демонстрування), спостереження [89, с. 31; 240, с. 
153; 365, с. 285 та ін.]. Ілюстрування – це переведення певних знань в наочну 
форму пізнання за допомогою малюнків, картин і їх репродукцій, фотографій, 
схем, плакатів, карт, портретів, таблиць, графіків та показ учням відповідних 
ілюстративних засобів. Воно орієнтується на предметну (компонентно-
структурну) площину і передбачає ілюстрацію статичної (нерухомої) наочності. 
Демонстрування – це використання засобів унаочнення для розгляду об’єкта 
навчального пізнання у функціональній площині, передбачає показ динамічної 
(рухомої) наочності. Водночас не виключається можливість віднесення одних і 
тих самих засобів унаочнення і до ілюстративних, і до демонстративних. Як для 
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перших, так і для других можуть бути використані технічні засоби навчання 
(кіно-, діафільми, телепередачі, комп’ютерна техніка) [89, с. 31; 365, с. 285 та ін.]. 
Виокремлено різні види наочності: безпосередня (показ реальних предметів) 
та опосередкована (показ зображень предметів); споглядальна (під керівництвом 
вчителя учні спостерігають, розглядають об’єкти в натурі або в зображеннях) та 
дієва (учні пізнають об’єкти, діючи, виготовляють схеми, таблиці, плакати тощо). 
За характером відображення дійсності наочність поділяють на: натуральну, 
зображувальну (образно-опосередковану) та схематичну (умовно-графічну). 
Натуральна наочність у навчанні правознавства має місце під час відвідування 
учнями судового засідання, виборчої дільниці, ізолятора тимчасового тримання, 
нотаріальної контори чи адвокатського бюро. Зображувальна представлена 
навчальними картини, репродукціями художніх картин, які в яскравій образній 
формі відображають складні факти, як судовий розгляд справ у різні часи, що 
дозволяє учням з’ясувати особливості процесуального права і судочинства у 
певний період, співставити їх із положеннями чинного законодавства.  
Спостереження як вид наочності – безпосереднє споглядання та сприймання 
фактів дійсності; складна діяльність, що виражається в єдності сприймання і 
мислення, при цьому сприймання не передбачає втручання в явища чи процеси, за 
якими спостерігають. У методиці навчання правознавства спостереження не 
розглядають як метод навчання, однак, очевидно воно має суттєвий дидактичний 
потенціал, позаяк предметну (натуральну) наочність учні саме спостерігають. 
Спостереження поділяють за: тривалістю (короткочасні / тривалі); кількістю 
залучених учнів (індивідуальні, групові, колективні); місцем (часом) проведення 
(на уроках, під час позакласної чи позашкільної, наприклад гурткової, роботи). 
Встановлено, що наочність може бути способом реалізації всих 
загальнодидактичних методів. Застосовувана вчителем суто для ілюстрування і 
пояснення матеріалу, вона є способом реалізації інформаційно-рецептивного 
методу. Звернення до умовно-графічної наочності, зокрема, розробка учнями під 
керівництвом учителя нескладних схем, таблиць, є прийомом репродуктивного 
методу. Якщо наочність супроводжує проблемний виклад, використовується для 
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проведення пошукової чи дослідницької діяльності учнів та представлення її 
результатів, то стає способом реалізації відповідних методів навчання.  
Практичні методи забезпечують логічне завершення пізнання конкретних 
питань, тем, розділів, спрямовані на вироблення й використання особистого 
досвіду діяльності, є основними для формування умінь і навичок, у зв’язку з чим 
В. Кукушин називає їх методами навчальної роботи щодо вироблення умінь і 
навичок застосування знань на практиці [242, с. 118]. Вони пов’язані з іншими 
методами, використовуються у взаємодії слова вчителя з різними видами 
унаочнення, вказує О. Савченко [531, с. 210]. У дидактиці до практичних методів 
відносять: вправи, лабораторні, практичні, графічні, дослідні роботи.  
Вправи – цілеспрямоване, багаторазове повторення учнями певних 
навчальних дій, тобто тренування (вправляння) у застосуванні засвоєного 
навчального матеріалу з метою поглиблення знань, вироблення відповідних умінь 
і навичок, розвитку логічного мислення й творчих здібностей [242, с. 118; 365, 
с. 286; 531, с. 210], розвитку пам’яті, уваги, мови (усної, писемної), самостійності 
в роботі. Види вправ подано на рис. 2.6.   
 
Рис. 2.6 Види вправ 
 
Співвідношення методів навчання за джерелами знань та методів за 
характером пізнавальної діяльності учнів відображено у табл. 2.3. 
ВИДИ ВПРАВ 
 
За характером навчальної роботи 
(формою навчальної діяльності учнів): 
-  усні, 
- письмові, 
- графічні (письмово-графічні),    
- технічні. 
 
За навчальною метою 
(функціональним призначенням):  
- підготовчі (вступні),  
- пробні (попереджувальні, 
коментовані, пояснювальні),  
- тренувальні (за зразком, за 
інструкцією, за завданням), 
 - творчі,  
- контрольні. 
 
За характером пізнавальної діяльності 
та ступенем самостійності учнів: 
-  на відтворення, 
-  тренувальні, 






Таблиця 2.3   
Співвідношення методів навчання за характером пізнавальної 
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- робота з друкованими текстами 
(вибіркове читання, виписування 
окремих місць (понять) з джерела 
правової інформації); 
- наочність (споглядання схем, 
таблиць). 
Застосування 
знань за зразком 
Репродуктивний 
метод  




формування у них 
відповідних умінь і 
навичок) 
- інструктаж (перед виконанням 
вправ, роботою з підручником 
тощо); 
- бесіди: репродуктивна 
(репродуктивно-пізнавальні 
питання) та катехізисна (мнемічні 
питання); 
-  робота з друкованими текстами 
(складання плану, конспекту, тез, 
тематичного тезаурусу за 
алгоритмом або за допомогою 
вчителя, цитування); 
- наочність (розробка схем, таблиць 
за алгоритмом або за допомогою 
вчителя); 





мислення; бачать не 
лише результати, але 
й етапи дослідження) 
- розповідь, пояснення; 
- проблемна лекція; 
- евристична бесіда (продуктивно-
пізнавальні питання); 
- наочність; 












- евристична бесіда (продуктивно-
пізнавальні питання); 
- робота з друкованими текстами 
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 (використання учнями текстів для 
відповідей на продуктивні питання 
вчителя, складання матриці 
правових ідей з їх аналізом, 
структурно-логічних схем, 
таблиць, написання творів-есе); 
- наочність; 







діяльності учнів з 
вирішення проблем) 
- робота з друкованими текстами 
для виконання дослідницьких 
завдань, підготовки доповідей, 
рефератів; 
- наочність; 
- практичні методи (дослідницькі 
вправи, задачі, кейс-метод). 
 
Залежно від того, який метод переважає у системі навчання, розрізняють 
пояснювально-ілюстративне, репродуктивне (пояснювально-репродуктивне), 
проблемне, пошукове (проблемно-пошукове) типи навчання. Їх загальна 
характеристика у додатку Б.1.  
Різновидом проблемно-пошукового навчання є задачне, що передбачає 
системне використання задач. Методично-дидактичні умови активізації 
відповідної навчально-дослідницької діяльності учнів визначила Н. Недодатко 
[326]. О. Наровлянський, С. Ратушняк та інші розробляли схеми вирішення задач 
з описами юридичних ситуацій [320, с. 4; 437, с. 3]; Н. Гергун – пам’ятку на 
допомогу у розв’язанні задач з алгоритмом здійснення послідовних логічних 
розумових операцій [80, с. 36] тощо. Характеристика задачного типу навчання та 
ідеї названих науковців щодо його організації викладено у додатку Б.2.        
На реалізацію проблемно-пошукового навчання розроблено різні 
педагогічні (освітні, навчальні) технології. Дану проблематику досліджували 
В. Беспалько, В. Биков, В. Загвязинський, М. Кларин, К. Левитан, Б. Ліхачов, 
І. Малафіїк, В. Монахов, О. Новіков, Г. Селевко, М. Чошанов та ін. Ознаками 
таких технологій є: концептуальність, системність, цілісність (структурна і 
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змістова); керованість (можливість діагностичного цілепокладання, моніторингу 
та корекції навчання); відтворюваність (можливість застосування багатьма 
вчителями); гарантованість результату; ефективність (досягнення визначених 
цілей за мінімізації часових, економічних витрат); система зворотного зв’язку 
(наявність алгоритму контролю: види, частота, способи) [44, с. 13;  142, с. 94; 252, 
с. 240; 269, с. 310; 537, с. 17]. У найбільш загальних рисах навчальну технологію 
І. Малафіїк визначає як своєрідний алгоритм дій, правильне виконання яких у 
визначеній послідовності веде до наперед запланованого результату [269, с. 313]. 
Терміном «технологія» позначають педагогічні явища на трьох рівнях і 
відповідно визначають загальнопедагогічні (загальнодидактичні), предметні та 
локальні технології. Їх класифікують за наступними критеріями: домінуючий 
метод і засоби навчання; організаційні форми; психологічні структури, на 
розвиток яких спрямовується технологія; характер педагогічної взаємодії; 
категорії учнів. На практиці монотехнології майже не застосовуються. Як 
правило, навколо основної ідеї комбінуються елементи декількох технологій. 
У методиці навчання правознавства ґрунтовно розроблені імітаційні 
технології (ІмТН), вихідним для яких є діяльнісний підхід. Їх сутність полягає у 
моделюванні в процесі навчання різних відносин і умов реального життя та 
діяльності, активним учасником яких має стати учень. Навчання, організоване за 
ІмТН, має колективний (груповий) характер і ґрунтується на принципах 
проблемності, особистісної взаємодії, єдності розвитку особистості та групи, 
взаємонавчання та самонавчання на основі рефлексії. ІмТН поділяються на 
неігрові (в їх основі – певні ситуації, які необхідно вирішити або проаналізувати 
без безпосереднього моделювання) та ігрові (ігрова форма цілеспрямованої 
взаємодії суб’єктів навчання шляхом реалізації певного змісту, сюжету). 
Неігрові технології навчання правознавства передбачають проведення 
вікторин, брейн-рингів, розгадування кросвордів, аналіз конкретних (проблемних) 
ситуацій. Г. Кашкарьов визначив такі види проблемних ситуацій: правовий казус, 
дилема, інцидент [184, с. 42-43]. Різновидом аналізу конкретних ситуацій є метод 
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(методика) кейсів (case-study). Характеристика неігрових технологій навчання 
правознавства у додатку Б.3. 
Ігрове навчання правознавства може реалізуватися у таких формах: 
дидактична гра (рольова, ділова); ігрова ситуація; ігровий прийом (технології 
колективно-групового навчання: «ажурна пилка», «бліц-дискусія», «мікрофон», 
«мозковий штурм», «одна хвилина», «незакінчене речення», «одним словом», 
«поняття про …» тощо); ігрова вправа (міні-ігри «Термін», «Думай сам» тощо). Їх 
загальна характеристика у додатку Б.4.   
ІмТН за своєю сутністю є інтерактивними. Упровадження в практику 
навчання правознавства інтерактивних технологій обґрунтовується психолого-
педагогічними особливостями підліткового віку, коли провідною формою 
діяльності є спілкування, актуалізується потреба в самостійності, розвивається 
самосвідомість, інтелектуальна сфера, проте, домінуючою залишається навчальна 
діяльність [133, с. 8], тож виникає потреба інтегрувати спілкування та навчання. 
Способом інтеракції суб’єктів навчання є дискусія. Методику її організації 
та проведення у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін розробляли 
К. Баханов [33, с. 122-124; 35, с. 132-134], О. Мокрогуз [304, с. 73-76], О. Пометун 
[390, с. 116-119; 392 тощо], Н. Томашевська [329, с. 73-80] та ін. Сутність, види, 
позитиви та недоліки дискусії висвітлено у додатку Б.5.    
В інформаційних технологіях навчання (ІнТН) використовуються спеціальні 
технічні (аудіо-, кіно-, відео- ) інформаційні засоби. Нові інформаційні або 
комп’ютерні технології навчання – це процеси підготовки і передачі інформації 
від вчителя до учнів посередництвом комп’ютера, який, при цьому, може 
виконувати функції викладача, підручника, довідково-інформаційного ресурсу (за 
умови підключення до Інтернету), мультимедійної системи, що об’єднує текст, 
звук, відеоряд. Ці технології передбачають комунікацію між суб’єктами навчання, 
що дозволило назвати їх інформаційно-комунікативними (ІКТ).  
Використання ІКТ у навчанні правознавства відкриває нові дидактичні 
можливості, пов’язані з візуалізацією матеріалу, наочною презентацією тих явищ 
і процесів, які не можна продемонструвати в інший спосіб, підвищує якість та 
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змістове наповнення наочності. ІКТ дозволяють систематизувати навчальний 
матеріал на більш високому рівні, використовувати диференційовані форми 
контролю, моніторити динаміку учнів, узагальнювати результати і накопичувати 
відповідний матеріал; можуть бути основою проектної технології [232, с.128-130].  
Методичну систему навчання основ правознавства з використанням ІКТ, 
спрямовану на формування в учнів правової компетентності, розробив 
С. Нетьосов. Її складниками є: 1) методика роботи з правовими дефініціями на 
основі ІКТ, що передбачає активізацію мисленнєвої діяльності учнів, виконання 
ними операцій аналізу, синтезу, узагальнення, які реалізуються через графічне та 
візуально-схематичне моделювання, виконання учнями спеціальних завдань, 
зокрема ребусів і кросвордів; 2) методика роботи з нормативно-правовою базою, 
положеннями й теоріями юридичної науки на основі підготовки та використання 
презентацій різних видів; 3) система юридичних задач, правових життєвих 
ситуацій, що розв’язуються на основі використання можливостей ІКТ; 4) система 
електронних тестових завдань з курсу «Основи правознавства» та підготовку на їх 
основі тестів, які дозволяють осмислити, систематизувати, перевірити та 
коригувати знання, уміння й навички учнів [331, с. 12-13]. 
Процесуальною формою дослідницького методу навчання, способом його 
реалізації є технологія проектного навчання (ТПН). Для вчителя її використання – 
це прагнення знайти баланс між академічними і прагматичними знаннями, 
уміннями і навичками [25, с. 193]. Характеристика ТПН у додатку Б.6.  
Складником організаційного компоненту системи навчання, поряд із 
методами, є форми навчання. Г. Кашкарьов називає такі форми навчання 
правознавства: урок, лекція, семінар, факультатив, практичні заняття (тренувальні 
вправи), частково-пошукові (дослідницькі) заняття, конференції, екскурсії, 
шкільні олімпіади з правознавства, консультації, дидактичні ігри, домашня 
навчальна робота учнів [184, с. 51]. Очевидно, що цей перелік вимагає уточнень і 
викликає певні зауваження і запитання: 1) сутність практичних занять зведено до 
тренувальних вправ, що значно звужує її; 2) що таке «частково-пошукові 
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(дослідницькі) заняття»?; 3) до форм навчання віднесено дидактичну гру, у той 
час, як у навчальній та науковій літературі її визнано методом (технологією).        
Основною формою навчання в умовах класно-урочної системи визнано 
урок. У дидактиці та окремих методиках розроблена класифікація уроків за 
різними критеріями, що відображено у додатку Б.7.     
У методиці навчання правознавства уроки поділяють за: дидактичною 
метою (вступний, вивчення нового матеріалу, комбінований, контрольний, 
узагальнюючого повторення (О. Пєвцова)) [369, с. 126-136]; характером 
діяльності вчителя й учнів (подання вчителем нового матеріалу (шкільна лекція), 
лабораторного типу (семінар), повторювально-узагальнюючий, заліковий, 
підсумкова співбесіда (Б. Андрусишин та А. Гуз)) [10, с. 120].  
Останнім часом у практику навчання правознавства впевнено увійшов  
інтерактивний урок, який створює умови для формування в учнів як ключових, 
так і предметних (галузевих) компетентностей. Характеризуючи його структуру, 
О. Пометун вказує, що вона є типовою і містить наступні елементи: 
1. Вступна частина (5-7% часу уроку): актуалізація уявлень учнів; 
представлення учням теми та очікуваних результатів; мотивація навчання. 
2. Основна частина уроку (50-60% часу уроку): опанування учнями 
необхідною інформацією та побудова власних знань і умінь у процесі активної 
пізнавальної діяльності. 
3. Підсумкова частина (10-20% часу уроку): підведення підсумків, 
оцінювання результатів уроку. 
Специфіка інтерактивного уроку в наступному: 1) на кожному його етапі 
між суб’єктами навчання відбувається активна взаємодія у парах, малих групах, 
обговорення у загальному колі; 2) обов’язковим є виконання інтерактивних вправ, 
при цьому, інтерактивна частина уроку у сукупності повинна займати близько 50-
60% часу на уроці [400, с. 14-18].   
Теми деяких уроків правознавства є об’єктом розгляду різних навчальних 
предметів. Теорією навчання обґрунтовано та у практиці застосовуються два 
способи їх вивчення: 1) реалізація міжпредметних зв’язків; 2) проведення 
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інтегрованих уроків. Другий спосіб можливий тоді, коли метою уроку є 
інтегрування понять з різних предметів у судження (закономірності, тенденції) 
більш високого рівня. Основою такого уроку, вказують О. Барановська, 
В. Паламарчук, О. Савченко, І. Тараненко та інші, є об’єднання змісту різних 
предметів навколо однієї теми [28, с. 17].  
У дидактиці й методиці навчання правознавства сьогодні не є предметом 
дискусії те, що сучасний якісний урок має бути добре підготовленим, ретельно 
розрахованим відповідно до поставленої мети і наявних можливостей, зокрема, на 
цьому наголошує І. Підласий, [385, с. 290]. О. Пєвцова вважає, що підготовка 
вчителя права до уроку є особливо важливим етапом його професійної діяльності 
[369, с. 169]. Сутність та значення такої підготовки у додатку Б.8.  
У старшій школі може застосовуватися лекційно-семінарська система 
навчання як модифікація класно-урочної. Основними формами навчання в її 
межах є лекція і семінар. Роль сполучної ланки між ними відіграє самостійна 
робота учнів як важлива складова (підсистема) цієї системи.  
Функціональне призначення лекції достатньо широке. На процес навчання 
вона здійснює вплив у наступних напрямах: навчальному (виклад вчителем і 
сприймання учнями навчального матеріалу теми за програмою); виховному 
(формування в учнів ціннісних орієнтацій, правової свідомості і культури); 
розвивальному (активізація пізнавальної діяльності шляхом проблемного викладу 
навчальної інформації, постановки логічних запитань і проблемних завдань, 
розв’язуючи які, учні розвивають вміння аналізувати, узагальнювати, 
систематизувати, порівнювати тощо); організаційно-стимулювальному 
(організація навчання, стимулювання пізнавального інтересу, мотивація 
навчання). Є. Моїсеєва ще виділила інформаційну, методологічну, орієнтувальну, 
діагностувальну, систематизуючу функції лекції [289, с. 3].  
Практикою навчання підтверджені позивні і негативні риси лекції як форми 
навчання. До позитивних І. Малафіїк відносить: охоплення великої кількості 
учнів; сприятливі умови для забезпечення високого наукового рівня вивчення 
матеріалу; економія часу, необхідного для його вивчення; розподіл праці між 
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учителем і учнем, що створює умови для ефективного виконання своїх функцій 
кожним з них; полегшення розкриття логіки предмета і створення наукової 
перспективи; продуктивне використання сучасних засобів навчання. Негативними 
властивостями лекції він вважає те, що стосунки між суб’єктами навчання стають 
функціональними, формальними; учні не взаємодіють між собою; відсутні умови 
для врахування їх індивідуальних особливостей, здійснення поточного контролю; 
на лекції учні отримують тільки інформацію, засвоєння якої відбувається через 
самостійну роботу та інші форми занять [269, с. 260]. Разом з тим, погоджуємося 
із Є. Моїсеєвою, котра вважає, що знайти альтернативу лекції важко [289, с. 3]. 
Важливу роль в активізації пізнавальної діяльності учнів та у формуванні 
навичок самостійного засвоєння знань відіграють семінарські заняття (семінари), 
які є переважно теоретично спрямованими. У методиці навчання правознавства 
визначено такі організаційні вимоги до проведення семінарів: попереднє (за 2-3 
тижні) повідомлення вчителем теми і плану заняття, джерел правової інформації, 
у тому числі нормативно-правових актів; самостійне опрацювання їх учнями для 
розкриття теми відповідно до плану; поглиблене опрацювання учнями окремих 
питань для підготовки рефератів, повідомлень; оприлюднення результатів цієї 
підготовки на занятті; відповіді доповідача на додаткові, уточнюючі запитання 
вчителя та учнів, колективне обговорення доповідей, повідомлень [213, с. 22]. 
Способом такого обговорення є дискусія. З урахуванням цього, А. Галай 
визначив семінар як форму навчального заняття, за якої викладач організовує 
дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези 
виступів на базі індивідуально виконаних завдань (рефератів) [645, с. 28].  
Проведення семінарських занять може ускладнюватися у зв’язку з низкою 
хиб комунікативної культури школярів, зокрема це пов’язане з невмінням слухати 
співрозмовника, що знижує продуктивність спільної пізнавальної діяльності. Для 
її підвищення О. Кузьменко запропонував проводити комунікативні тренінги. 
Виходячи з того, що підготовка до семінару вимагає від учнів опрацювання 
певних джерел та літератури, він також рекомендує проводити читацькі тренінги, 
мета яких – навчити учнів раціонально читати семінарську літературу [239, с. 37].    
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На окрему увагу в контексті дослідження питання удосконалення методики 
навчання заслуговують форми організації навчання, які ще називають формами 
навчальної роботи учнів (Н. Волкова), формами організації навчальної діяльності 
(О. Коберник, Г. Коберник), видами навчальної роботи (М. Фіцула). У дидактиці 
й методиці навчання правознавства залежно від кількості учнів виділяють 
індивідуальні, парні, мікрогрупові, групові, колективні, масові (фронтальні). Їх 
характеристика у додатку Б.9.       
Значна увага у сучасній методичній науці надається контролю. Основним 
суб’єктом контролю навчальних досягнень учнів визнано вчителя, у зв’язку з чим, 
до рівня його компетентності висуваються певні вимоги. Як зазначає Р. Осадчук, 
вчитель предметів суспільно-гуманітарного циклу повинен уміти: планувати 
контроль, визначати конкретні об’єкти, терміни, форми, методи його проведення, 
розробляти контрольні запитання, завдання; володіти методами контролю; 
реалізувати системний підхід до оцінювання, виявляти не лише рівень знань учнів 
з предмета, але й враховувати їх психологічні й вікові особливості, вплив 
середовища й те, що проявом сформованості світогляду учня є його практична 
діяльність, участь у житті школи, активність у позакласних заходах [353].  
О. Пометун акцентує увагу вчителів на те, що для якісного здійснення 
контролю необхідно чітко усвідомлювати його мету, об’єкт і критерії оцінювання. 
Виходячи із сучасних підходів до оцінювання, пов’язаних з потребами 
особистісно орієнтованого характеру навчання та реального розвитку учня, мета 
контролю полягає в тому, щоб: показати учням, як вони досягли результатів 
уроку; визначити учнів, найкращих за результатами; стимулювати мотивацію 
учнів до навчання і отримання оцінок; визначити рівень їх здібностей і те, чи є 
необхідність у додатковому навчанні; поставити оцінки (в балах) [400, с. 20].   
Наразі завданням вчителя у процесі контролю є створення умов, за яких 
позиції зацікавленості, відкритості, відповідальності учнів у навчанні та їхні 
особистісні риси можуть розвиватися. Сприятимуть у цьому такі чинники: 
включення до пріоритетів оцінювання самого процесу навчання, того, як 
проходить робота учнів, а не лише її результатів; наявність чітких критеріїв 
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оцінювання, при чому бажано, щоб учні ознайомилися з ними до початку роботи, 
а не після її виконання; оцінювання досягнень учнів як результату їх справжніх 
зусиль; розв’язання учнями індивідуальних і групових завдань, проходячи етапи 
пошуку, відбору і критичного аналізу, узагальнення і оформлення результатів 
своїх досліджень; заохочення учнів до самооцінки; ініціювання обговорень, які 
дають учням змогу формулювати власні погляди і модифікувати їх [400, с. 20-21].      
Щодо об’єкту контролю у процесі навчання. Фахівці з методики навчання 
суспільствознавчих предметів наголошують, що ним має виступати не учень, його 
особистість чи риси характеру, а рівень навчальних досягнень (О. Пометун) [394, 
с. 303]. Перевірці й оцінюванню насамперед підлягає рівень досягнення учнем 
освітніх стандартів, тобто мінімально необхідних результатів, які повинні бути 
досягнуті (знання, уміння, навички, способи діяльності), а також рівень розвитку 
здібностей, інтелекту, акцентує К. Баханов [35, с.172].  
К. Делікатний називає такі об’єкти контролю: 1) знання основних категорій, 
правил, принципів, закономірностей предмета, що вивчається, фактів, явищ, подій 
у їх взаємозв’язку й обумовленості; 2) уміння і навички оперувати знаннями, у 
т. ч., оціночні судження, доведення, вміння знаходити оригінальне розв’язання 
навчальних завдань; 3) діяльність учнів у навчанні, їх вміння застосовувати набуті 
знання на практиці, нерідко у змінених умовах, самостійно [370, с. 208].  
Згідно з наказом МОН України № 371 «Про затвердження критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», 
об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів є:  
– характеристики відповіді (правильність, логічність, обґрунтованість, 
цілісність);  
– якість знань, а саме: їх повнота (кількість знань, визначених навчальною 
програмою), глибина (усвідомлення існуючих зв’язків між групами знань), 
гнучкість (уміння застосовувати набуті знання у стандартних і нестандартних 
ситуаціях, знаходити варіативні способи використання знань, комбінувати новий 
спосіб діяльності із вже відомих), системність (усвідомлення структури знань, їх 
ієрархії і послідовності, усвідомлення одних знань як базових для інших), 
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міцність (тривалість збереження в пам’яті, відтворення в необхідних ситуаціях); 
характеристики якості знань доповнюють одна одну;  
– сформованість загальнонавчальних і предметних умінь і навичок;  
– рівень володіння розумовими операціями (вміння аналізувати, 
синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати тощо;  
– досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, 
формулювати гіпотези);  
– самостійність оцінних суджень;  
– розумові і практичні уміння, які виявляються в різних видах діяльності;  
– навички – дії, доведені до автоматизму у результаті виконання вправ (для 
сформованих навичок характерні швидкість і точність відтворення);  
– ціннісні ставлення, що виражають особистий досвід учнів, їх дії, 
переживання, почуття, які виявляються у відносинах до оточуючого (людей, 
явищ, природи, пізнання тощо). У контексті компетентнісної освіти це 
виявляється у їх відповідальності, прагненні закріплювати позитивні надбання у 
навчанні, у зростанні вимог до своїх навчальних досягнень [315]. 
Перлічені орієнтири є основою для опису рівнів навчальних досягнень 
учнів. У дидактиці та окремих методиках визначено такі їх рівні, виходячи з 
поділу навчальної діяльності на репродуктивну і продуктивну (творчу): 
– 1) сприймання, розуміння і запам’ятовування нових знань; 2) застосування 
нових знань у знайомій учневі ситуації, здійснення способів діяльності за 
зразками; 3) застосування знань і засобів діяльності в нових для учня ситуаціях 
(І. Лернер і М. Скаткін); 
– 1) знання-знайомста; 2) знання-копії; 3) знання-вміння-навички; 4) знання-
трансформації (В. Беспалько); 
– 1) репродуктивний; 2) стандартних операцій; 3) аналітико-синтетичний; 
4) творчий (В. Паламарчук);  
– 1) розрізнення; 2) запам’ятовування; 3) розуміння; 4) елементарні вміння і 
навички; 5) перенесення (В. Симонов); 
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– репродуктивна діяльність: 1) елементарна орієнтація учня у матеріалі, 
уявлення, знання конкретних назв; 2) уміння ідентифікувати ознаки понять, 
предметів, описувати їх; репродуктивно-продуктивна діяльність: 3) здатність 
орієнтуватися у причинно-наслідкових та інших зв’язках і механізмах, вміння 
класифікувати предмети за суттєвими ознаками; 4) здатність застосовувати 
відтворене для розв’язання стандартних навчальних завдань за схемою; 
продуктивна діяльність – 5) здатність переносити знання попередніх рівнів – 
застосовувати їх у нестандартних ситуаціях та виробляти нові знання – творчість 
(М. Барна та О. Гірний) [29]. 
Діюча система контролю орієнтована на чотири нормативно визначені рівні, 
кожний наступний з яких вбирає в себе вимоги до попереднього й додає нові. 
Початковий – відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими 
уявленнями про предмет вивчення. Середній – учень відтворює основний 
навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними 
вміннями навчальної діяльності. Достатній – учень знає істотні ознаки понять, 
явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, самостійно 
застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє 
робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня правильна, 
логічна, обґрунтована, хоча і бракує власних суджень. Високий – знання учня є 
глибокими, міцними, системними; учень вміє застосовувати їх для виконання 
творчих завдань, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно 
оцінювати різноманітні ситуації, виявляти і відстоювати особисту позицію [315]. 
Оцінювання навчальних досягнень учнів, зазначено в Інструкції з ведення 
класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх закладів, здійснюється 
за 12-тибальною шкалою, оцінка позначається цифрами від 1 до 12. Критерії 
оцінювання реалізуються в нормах оцінок – конкретних вимогах, які регулюють 
виставлення оцінки за усну чи письмову роботу. Критерії встановлюють 
співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в 
балах. Їх врахування є обов’язковим при здійсненні усіх видів оцінювання [314]. 
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Суттєвим недоліком цієї системи є недостатньо чітке визначення критеріїв. 
В. Островський  вважає, що саме недосконалість і громіздкість критеріїв змушує 
вчителів оцінювати навчальні досягнення, застосовуючи рейтинговий підхід, а 
простіше – зіставляючи і порівнюючи найвищий, проміжний і найнижчий 
показники в кожному окремо взятому класі [361, с. 5].  
При оцінювання навчальних досягнень із правознавства враховуються рівні: 
оволодіння знаннями про систему об’єктивно існуючих державно-правових 
реалій; умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими 
актами, юридичною літературою; сформованості навичок діяти згідно з нормами 
права в конкретних життєвих ситуаціях [315]. 
Нижче викладено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з 
правознавства. Початковий рівень: 1 бал – учень усно в загальних рисах 
відтворює один-два юридичні терміни окремої теми; 2 бали – учень на рівні «так-
ні» усно відтворює кілька термінів, вибирає правильний варіант відповіді із двох 
запропонованих; 3 бали – учень одним простим реченням передає зміст частини 
теми, знаходить відповідь на закрите запитання в тексті підручника. 
Середній рівень: 4 бали – учень відповідає на запитання за допомогою 
вчителя, відтворює частину матеріалу одним-двома простими реченнями, 
формулює визначення юридичного поняття; 5 балів – учень відтворює частину 
основного змісту теми, відповідаючи на запитання вчителя, визначає одну-дві 
ознаки правових понять; 6 балів – учень у цілому відтворює частину матеріалу 
теми, у цілому правильно використовує окремі юридичні терміни, аналізує прості 
юридичні ситуації, розв’язує тестові завдання першого рівня; може користуватися 
за допомогою вчителя (пам’ятки) окремими положеннями нормативних актів. 
Достатній рівень: 7 балів – учень самостійно відтворює частину теми, 
застосовує мінімальну юридичну термінологію, дає визначення понять, аналізує 
зміст правових актів за простим планом, розв’язує елементарні юридичні задачі за 
допомогою вчителя, знаходить окремі правові норми в тексті нормативних актів; 
8 балів – учень в основному володіє навчальним матеріалом і використовує 
знання за аналогією; може співставляти, узагальнювати інформацію, складати 
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прості таблиці, схеми, аналізувати положення нормативно-правового акта за 
допомогою вчителя; 9 балів – учень оперує вивченим матеріалом на рівні теми, 
може самостійно його відтворювати, аналізувати положення нормативно-
правових актів, підтверджувати одним-двома аргументами висловлене ним 
судження; самостійно розв’язувати юридичні задачі середнього рівня складності. 
Високий рівень: 10 балів – учень вільно викладає правові питання, 
застосовуючи необхідну юридичну термінологію; за допомогою вчителя вирішує 
тестові завдання вищого рівня; самостійно складає таблиці, структурно-логічні 
схеми з правових питань, аналізує правові ситуації, дає відгук (рецензію) на 
відповідь іншого учня; 11 балів – учень володіє глибокими знаннями, вільно 
висловлює власні судження та аргументує їх, самостійно користується окремими 
джерелами права; може підготувати повідомлення з юридичної тематики; 
самостійно вирішує тестові завдання вищого рівня та певні правові ситуації, може 
використовувати інформацію з додаткової літератури (не обов’язкова вимога); 12 
балів – учень ґрунтовно викладає правові питання, висловлює власну позицію й 
переконливо її аргументує; самостійно знаходить, оцінює та використовує 
джерела юридичної інформації, зокрема наочні, уміє узагальнити матеріал, 
використовує набуті знання й уміння у практичній урочній діяльності (участь у 
дискусіях, засіданнях «круглих столів» тощо); може самостійно вирішувати 
юридичні задачі, застосовуючи правові знання [315]. 
Детальний аналіз викладених критеріїв дозволяє стверджувати, що вони не 
сформульовані достатньо чітко для того, щоб забезпечувати об’єктивність 
оцінювання. У нас виникло декілька зауважень і запитань щодо їх застосування:  
– відповідно до критерію оцінювання на 1 бал, «учень усно в загальних 
рисах відтворює один-два юридичні терміни теми». Термін позначається одним-
двома словами (спадок, шлюб, правочин), тож як його відтворити в загальних 
рисах?, можливо, малося на увазі «визначає поняття», а не «відтворює термін»; 
– на 4 бали учень «формулює визначення юридичного поняття», а на 5 – 
«визначає одну-дві окремі ознаки правових понять». Наука логіка тлумачить 
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визначення поняття як узагальнення його ознак, то ж виходить, що на 4 бали до 
учня висуваються більш високі вимоги, ніж на 5 балів?;  
– вміння учня визначати поняття вказується як один із критеріїв оцінювання 
на 7 балів, а для оцінювання з 8 до 12 балів рівень сформованості цього вміння не 
використовується як критерій. Очевидно, що не є правильним не враховувати 
такий важливий показник при встановленні достатнього / високого рівнів 
навчальних досягнень учнів?;  
– вміння давати відгук (рецензію) на відповідь іншого учня вперше 
закладається як критерій оцінювання на 10 балів. На нашу думку, такі уміння 
мають демонструвати й учні з нижчими рівнями навчальних досягнень;  
– як критерій оцінювання закладено уміння аналізувати і використовувати 
«нормативні акти», «правові документи» «нормативно-правові акти». Виникає 
питання, ці терміни позначають різні види актів чи застосовуються як синоніми?;  
– у межах одного й того ж рівнів (достатнього) на 7 балів – «учень розв’язує 
елементарні юридичні задачі за допомогою вчителя», а на 9 – він вже «самостійно 
розв’язує юридичні задачі середнього рівня складності»?;  
– на 10 балів учень «самостійно вміє аналізувати правові ситуації» без 
зазначення рівня їх складності та ступеня самостійності учня під час їх 
вирішення. Можливо це питання і не виникло б, як би у критеріях на 4 бали не 
зазначалося, що учень «аналізує прості юридичні ситуації».   
Різноманітність видів контролю у реальному процесі навчання зумовила 
необхідність їх класифікації у дидактиці (рис. 2.7). 
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процесі навчання: 
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-  тематичний, 
 - підсумковий. 
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Згідно з наказом МОН України № 371, видами контролю (перевірки і 
оцінювання) навчальних досягнень учнів з правознавства, є: поточне, тематичне, 
семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація [315]. Як видно з 
рис. 2.7, у дидактиці визначено ще один вид контролю – попередній, метою якого 
є виявлення попереднього рівня навчальних досягнень учнів, що має стати 
фундаментом для вивчення (засвоєння) нової теми, розділу програми.  
Поточне оцінювання передбачає поурочне спостереження вчителем за 
роботою всього класу і кожного учня та застосування інших прийомів, забезпечує 
реалізацію принципу систематичності контролю. Науковці висловлюють різні 
погляди на його роль у навчанні. В. Бондар вважає, що в традиційному розумінні 
на кожному уроці воно недоцільне, оскільки не узгоджується з індивідуальним 
темпом засвоєння матеріалу, що нерідко спричиняє психологічний дискомфорт у 
навчанні, отже, має відігравати допоміжну роль, виконуючи заохочувальну, 
стимулюючу та діагностико-коригуючу функції, його результати не обов’язково 
відображати в балах і фіксувати в журналі [55, с. 191]. На думку О. Пометун, 
зниження ролі поточного оцінювання до рівня необов’язкового не дозволяє 
надати навчанню рефлективного характеру; поточному оцінюванню під час уроку 
та оцінюванню домашніх робіт треба приділяти більше уваги, вважає науковець 
[394, с. 306, 312]. На нормативному рівні поточне оцінювання визнане 
обов’язковим. Як його кількісний показник поточна оцінка виставляється до 
класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, 
коли здійснювалося оцінювання учня [314].  
Тематичному оцінюванню (вид періодичного) підлягають навчальні 
досягнення учнів з теми (розділу). Існує два прояви (форми) тематичного 
оцінювання: 1) оцінювання і безпосередньо тематична оцінка, що виставляється 
на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з 
урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, 
самостійних, контрольних, творчих) та їх навчальної активності. Ця оцінка 
виставляється до класного журналу в колонку з надписом «тематична» без дати 
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[314]; 2) окрема тематична атестація (контрольна робота), години на проведення 
якої, як правило, прямо передбачені у навчальній програмі.  
Тематичне оцінювання також сприяє усуненню безсистемності контролю, 
підвищенню об’єктивності оцінки, реалізації індивідуального, диференційованого 
підходів до організації навчання, забезпечує систематизацію й узагальнення 
навчального матеріалу, концентрацію уваги учнів на найсуттєвішому в системі 
знань з предмета. За його результатами створюється загальна картина засвоєння 
учнями навчального матеріалу, зазначає К. Баханов [36, с. 19].  
Видами підсумкового оцінювання є оцінка за семестр (виставляється за 
результатами тематичного оцінювання) та оцінка за рік (на основі семестрових 
оцінок). Від останньої слід відрізняти оцінку за державну підсумкову атестацію. 
У старшій школі, виходячи з положень наказу МОН України № 371, слід 
враховувати не лише безпосередньо навчальні досягнення учнів, але і творчі, 
проектно-дослідні, особистісні, соціально значущі результати, уміння вирішувати 
проблеми, що виникають у різних ситуаціях. Сприяє у цьому рейтингова система 
та метод портфоліо. Їх загальна характеристика у додатку Б.10. 
Особливе місце в системі контролю посідають тести – стандартизоване 
завдання, за результатами якого роблять висновок про знання та навички того, 
кого випробують. Як прийом оцінювання у навчанні тести почали застосовувати у 
Великобританії в 1864 р. Інтерес педагогічної громадськості Росії і України тести 
викликали у 20-х рр. ХХ ст. У 1926 р. був навіть опублікований збірник тестів для 
шкіл, однак, через десять років, згідно з Постановою ЦК ВКП(б) «Про педагогічні 
відхилення в системі Народного комісаріату освіти», тести були заборонені. 
Спроби відродити їх в 70-х рр. не стали успішними [242, с. 372]. У радянській 
педагогіці, наприклад [370, с. 215], вважалося, що буржуазні педагоги 
застосовують тести як засіб класової селекції учнів, природно, що радянські 
педагоги не можуть послуговуватися тестами в своїй практиці.  
Ю. Малієнко обґрунтовує актуальність використання тестів наступними 
чинниками: навчальним (тести – важливий елемент узагальнення і систематизації 
знань); психологічним (емоційна схильність сучасного школяра до тестового 
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динамізму); соціально-адаптивним (можливість застосовувати навички, набуті на 
уроках тестування, зокрема комп’ютерного, у житті, що збігається із сучасними 
прагматичними вимогами до навчання, зокрема проведення у тестовій формі 
незалежного зовнішнього оцінювання); загальнокультурним (тести – загально 
прийнятий у світі принцип перевірки знань, комп’ютер – мова міжнародного 
спілкування сучасного світу, невід’ємна частина сучасної культури) [271, с. 26]. 
Вивчення теорії і практики застосування тестів дозволило узагальнити 
переваги цієї форми контролю, зокрема, вона:   
– уможливлює одночасне залучення у процес перевірки максимальної 
кількості учнів і водночас забезпечує скорочення часу на оцінювання, особливо, 
за умов комп’ютерного тестування (високо технологічність тестів);  
– забезпечує висунення єдиних вимог до всіх учнів;  
– підвищує об’єктивність оцінювання та усуває або значно зменшує 
суб’єктивізм, забезпечує сприйняття учнем оцінки як об’єктивної;  
– уможливлює контроль на заздалегідь запланованому рівні, якщо тести є 
рівневими, де нижчий рівень передбачає перевірку знань (фактів, понять, законів, 
теорій), таких відомостей, які необхідно було запам’ятати і під час тестування 
відтворити, тобто репродукувати знання; другий – виявлення вмінь виконувати 
певні розумові дії на основі здобутих знань, а саме уміння розв’язати типові 
завдання; третій – виявлення вмінь самостійно здійснити критичний аналіз 
вивченого матеріалу; четвертий – визначення вмінь учнів творчо використовувати 
набуті знання під час розв’язання нестандартних завдань (питання третього-
четвертого рівнів можна об’єднати); тести підвищеного рівня складності, 
розв’язання яких конкретним учнем може свідчити про необхідність розробки 
(уточнення) його індивідуальної освітньої траєкторії;  
– дозволяє фіксувати увагу учнів не на формулюванні відповіді, а на 
осмисленні її суті;  
 – забезпечує комплексний контроль навчальних досягнень: перевірку всієї 
сукупності об’єктів, які їй підлягають, не лише фактичного, але й різних аспектів 
теоретичного матеріалу, умінь, навичок і ставлень учня (валідність тестів);  
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– може і повинна застосовуватися в системі, тобто, для моніторингу 
процесу навчання на всих його етапах, для усіх видів контролю;  
– забезпечує постійний зворотній зв’язок між учнями і вчителем, 
оперативне реагування останнього й ухвалення адекватних управлінських рішень;  
– дає змогу статистично опрацювати одержані результати;  
– сприяє розвитку навичок взаємо- та самооцінювання, за умови 
забезпечення учнів «ключами» (переліком правильних відповідей). 
Водночас тестова форма контролю позначається деякими недоліками: 
– ймовірним є випадковий вибір правильного варіанту відповіді 
(«угадування»);  
– оцінюється переважно кінцевий результат, а сам процес мислення, що 
призвів до нього, не розкривається;  
– тести як стандартизованs завдання зумовлюють стандартизацію мислення 
і не завжди сприяють творчому розвиткові особистості; 
– вчитель витрачає багато часу на складання чи накопичення «банку» 
тестів, їх компонування;  
– не всі вчителі мають достатньо досвіду розробки та використання тестової 
форми перевірки як наукоємного та відповідального процесу. 
Особливими видами контролю, які проводяться безпосередньо учнями, є 
взаємоконтроль та самоконтроль. Взаємоконтроль сприяє виробленню в учнів 
навичок взаємодопомоги і співпраці. Його переваги в тому, що «сильніші» учні, 
контролюючи «слабших», отримують змогу закріпити свої знання, підняти їх на 
новий рівень, крім того, така робота може зорієнтувати учнів на педагогічну 
професію. Самоконтроль є дієвим засобом активізації самостійної роботи учнів, 
розвитку у них відповідних умінь, стимулювання відповідальності за особисті 
результати навчання. Без самоконтролю, вважає Д. Десятов, навряд чи можливо 
встановити, наскільки плідно розвивається учень (порівняти його нові результати 
з попередніми), а також забезпечити саморегулювання і самокорегування 
пізнавальної діяльності [110, с. 19]. Зауважимо, що реалізація взаємоконтролю та 
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самоконтролю вимагає обізнаності учнів у критеріях оцінювання та певного 
досвіду такої діяльності, а від вчителя – моніторингу такої роботи. 
Надбання дидактики і методики навчання правознавства, що збагачувалася 
за рахунок нагромадження практики його організації, знаходили свій відбиток у 
навчальних програмах. Вже у 1995 р. у програмі курсу «Права людини» 
зазначалося, що досягненню мети та реалізації змісту курсу має сприяти 
використання неординарних, оригінальних методик викладання: рольова та ділова 
ігри, обігравання життєвих ситуацій; коментар доповіді, ситуації, вигаданої 
однокласниками; колективне обговорення проблем за умови повної свободи 
висунення проектів, рішень; запрошення на уроки фахівців у галузі права тощо; 
акцентувалося, що вчителю слід бути дуже обережним в оцінці, аби не «вбити» в 
учневі прагнення до самостійного мислення; рекомендувалося проводити тести, 
однак, зазначалося, що вони, як правило, не створюють повної картини 
учнівських досягнень [410, с. 7]. 
Перелік методів навчання прав людини О. Пометун і Т. Ремех розширили за 
рахунок інноваційних технологій критичного читання, кооперативного навчання, 
опрацювання дискусійних питань, використання яких сприяє підвищенню 
ефективності засвоєння навчальної інформації [396, с. 156-165]. 
Унікальним поєднанням змісту і відповідної методики став практичний 
курс правознавства. Вивчаючи його, учні отримують інформацію про норми права 
шляхом участі в навчанні за допомогою активних та інтерактивних навчальних 
технологій, що сприяють реалізації  кооперативного (колективно-розподіленого) 
навчання, розвитку найкращих людських якостей, творчості й мислення, 
позитивної взаємодії між дітьми і дорослими, зазначає О. Пометун [400, с. 9]. 
Його особливістю є застосування інтерактивних методів роботи: мозкового 
штурму, дискусії, індивідуального та групового аналізу правових ситуацій, взаємо 
навчання; імітації спрощених судових засідань, навчальної мозаїки, рольових ігор, 
моделювання тощо. Кожний урок передбачає різні види пізнавальної діяльності 
учнів; створює можливості використовувати у навчанні ресурси громади, 
запрошувати фахівців-юристів – суддів, адвокатів, міліціонерів, державних 
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службовців, співпрацювати з батьками, організовувати позашкільну діяльність 
учнів. Цей курс став спробою відійти від традиційних методів навчання, сухого 
викладу норм права. Використання новітніх форм і методів навчання практичного 
права, вважає Л. Рудалєва, стало значним кроком до виховання суспільно 
активного громадянина з чіткою громадянською позицією [451, с. 105].  
Особливостями організації навчання правознавства в 10-х класах за 
програмою [224] є висока активність кожного учня й обов’язкове використання 
традиційних, активних та інтерактивних методів (дискусії, проектна діяльність в 
індивідуально-груповій формі), позаурочна робота (екскурсії, зустрічі, 
проведення соціологічних досліджень). У процесі оцінювання та визначення 
результатів навчання вчителям пропонують використовувати усне опитування, 
тестування, оцінку виконання творчих завдань, розв’язання правових ситуацій, 
оцінювання «участі в діяльності», само- та взаємооцінювання [224]. 
З метою пожвавлення процесу оволодіння юридичними знаннями й 
навичками автори програми для поглибленого вивчення правознавства 
рекомендували проводити практичні заняття, конкурси, екскурсії, запрошувати 
представників юридичних професій, проводити дидактичні ігри, розв’язувати 
юридичні задачі, давати юридичну оцінку ситуаціям [213, с. 185, 270].  
 
Висновки до розділу 2 
Аналіз зовнішнього середовища системи шкільної правової освіти в Україні 
в пострадянський період дозволив з’ясувати, що соціально-економічні, 
соціокультурні та політико-правові чинники її розвитку є нестабільними й 
суперечливими. Місце правової освіти в державі й суспільстві залишається не 
визначеним, її роль недооцінюється. Особливості шкільної правової освіти 
обумовлюються специфікою комплексного предмета юриспруденції, її 
методології, підходів до праворозуміння та структурування змісту. 
Встановлено, що розвиток системи шкільної правової освіти в Україні 
відбувається у контексті загального нормативного регулювання освітніх процесів. 
Ґрунтовний аналізу освітнього законодавства (1990 р. – до теперішнього часу) 
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дозволив виділити етапи сучасного періоду розвитку системи шкільної правової 
освіти: 1990(1991)-1995 рр. – закладання нормативних основ її функціонування, 
започаткування процесу структурування шкільного правознавства; створення 
умов для відкриття ліцеїв та гімназій юридичного спрямування; 1995(1996)-
2001 рр. – надання курсу «Основи правознавства» статусу обов’язкового; 
розширення структури шкільного правознавства за рахунок пропедевтичного 
курсу «Практичне право»; закладання основ функціонування старшої школи як 
профільної та підготовка переходу СЗОШ до 12-титирічного строку навчання; 
започаткування компетентнісного підходу; 2001-2011 рр. – актуалізація 
ціннісного і діяльнісного аспектів правової освіти; перенесення курсу «Основи 
правознавства» у 10-й клас, уведення «Правознавство. Практичний курс» для 9-х 
класів; переорієнтація шкільної освіти у площину цінностей особистісного 
розвитку; пошуки оптимальної моделі старшої школи, закріплення напрямів 
профільного навчання, серед яких і суспільно-гуманітарний, один з профілів 
якого – правовий; 2011 р. - до теперішнього часу – затвердження Державного 
стандарту 2011 р., удосконалення компонентів системи шкільної правової освіти 
на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, 
аксіологічного підходів; розширення шкільного правознавства за рахунок 
допрофільних курсів в основній школі та курсів за вибором у старшій школі.  
Нормативними документами передбачено, що шкільна правова освіта 
сьогодні може реалізуватися шляхом вивчення у ЗНЗ таких предметів та курсів: 
курси за вибором для допрофільної підготовки (7-8-і класи), обов’язкові курси 
правознавства у 9-х та 10-х класах (на рівні стандарту), профільні курси та курси 
за вибором у 10-11-х класах. 
Встановлено, що для допрофільної підготовки провідним є курс для 8-х 
класів «Практичне право». Його головне завдання – зацікавити учнів 
правознавством, озброїти їх вміннями діяти у життєвих ситуаціях відповідно до 
вимог законів тощо. У 9-х класах обов’язковим є «Правознавство. Практичний 
курс». Його мета спрямовує навчання на формування особистісно значущих умінь 
і навичок критично мислити на правовому матеріалі, аналізувати, синтезувати, 
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формування фундаментальних цінностей як основи демократичної правової 
держави і громадянського суспільства. Особлива увага приділяється практичній і 
творчій складовим навчальної діяльності. У 10-х класах викладається курс 
«Основи правознавства». В його програмі здійснена спроба забезпечити 
наступність у навчанні правознавства, поглибити знання, засвоєні учнями під час 
навчання правознавства в 9-х класах.  
Розвиток поглибленого вивчення правознавства супроводжується 
намаганнями методистів вирішити низку проблем, серед яких: відсутність 
єдиного підходу до відбору і структурування змісту поглибленого курсу; брак 
вчителів – фахівців з необхідним рівнем професійної підготовки; великий обсяг та 
високий рівень складності навчального правознавчого матеріалу. Перша і третя 
проблеми частково розв’язані чинною програмою для профільних класів. Її зміст 
певною мірою розвантажено за рахунок уведення в навчальний план курсів за 
вибором. Згідно з програмою, курс орієнтований на особистість учня, розвиток у 
нього умінь і навичок вільно оперувати правовими поняттями; самостійно 
отримувати і обробляти правову інформацію з різних джерел; орієнтуватись у 
системі законодавства і використовувати нормативно-правові акти й загалом 
знання з правознавства при аналізі та розв’язанні конкретних ситуацій тощо.  
Узагальнення результатів дослідження теорії і практики навчання 
правознавства в основній і старшій школі дозволяє стверджувати, що воно 
позначилося певними якісними (удосконалення мети і змісту на засадах 
особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного, аксіологічного, 
людиноцентричного, правознавчого підходів) і кількісними (упровадження 
обов’язкових курсів, курсів за вибором для допрофільної підготовки і 
профільного навчання) змінами. Однак, чинні програми з курсів правознавства 
недостатньо орієнтовані на компетентнісний підхід. Особливості перехідного 
етапу розвитку юридичної науки, відображаючись у їх змісті, обумовлюють, 
поряд із упровадженням правознавчого та людиноцентричного підходів, 
збереження законознавчого і державоцентричного. Необхідність засвоєння 
великого обсягу правознавчого матеріалу високого рівня складності, чим 
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позначені навчальні програми для старшої школи, ускладнює перенесення 
акценту від запам’ятовування теоретичних знань на формування практично 
значущих умінь і навичок, реальний розвиток особистості учня. Програми майже 
не передбачають вироблення в учнів ціннісного ставлення до держави і права.  
Відповідні підручники майже не містили питань на творче застосування 
знань, умінь, обґрунтування особистої думки, висловлення ціннісного ставлення й 
створювали мінімальні можливості для активізації пізнавальної діяльності учнів, 
ґрунтувалися переважно на знаннєвоорієнтованому та законознавчому підходах. 
За останні роки удосконалено теорію навчання правознавства. 
Обґрунтовано обумовленість методів навчання характером пізнавальної 
діяльності учнів та особливістю джерел знань. Розроблено методи і технології 
активного та інтерактивного навчання. У практику навчання впевнено увійшов 
інтерактивний урок, який створює умови для формування в учнів ключових і 
предметних компетентностей. Розроблено й упроваджено методики формування 
загальних та спеціальних умінь у процесі навчання правознавства, зокрема, 
використання нормативно-правових актів, формування правових понять. Нові 
дидактичні можливості відкрило застосування у навчанні правознавства ІКТ, що 
дозволяє підвищити якість та змістове наповнення уроку, систематизувати 
навчальний матеріал на більш високому рівні, диференціювати форми контролю, 
оцінювати динаміку навчальних досягнень учнів, узагальнювати результати і 
накопичувати відповідний матеріал. Удосконалювалася й система контролю 
навчальних досягнень учнів з правознавства. Сьогодні вона орієнтована на чотири 
нормативно визначені рівні. Критерії оцінювання реалізуються в нормах оцінок. 
Набули поширення нові форми оцінювання, насамперед тестування.  
Загалом система навчання правознавства в Україні за часів незалежності 
розвивається як відкрита і динамічна. Функціонуючи в демократичному просторі, 
вона переорієнтовується на досягнення стратегічних суспільно й особистісно 
значимих цілей з урахуванням демократичних цінностей.  
Основні положення розділу 2 висвітлено в таких публікаціях [459-460; 467-
469; 471-472; 475; 481; 487; 491; 500; 504; 507; 511-515; 518]. 
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РОЗДІЛ 3 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  
РІВНЕВОЇ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ  
МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПРАВОЗНАВСТВА 
УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ 
 
3.1 Мета навчання правознавства у контексті компетентнісного підходу  
Мету будь-якої діяльності завжди пов’язують із свідомістю людини, 
розглядають як: один з атрибутів її свідомої діяльності, моделювання в свідомості 
й мислене передбачення результатів; виражений кількісно / якісно ідеальний / 
бажаний стан об’єкта управління, досягнення якого забезпечить рішення 
проблеми, де ціль в якості мотиву спрямовує і регулює людську діяльність [220, 
с. 30]; передбачення у свідомості результату, на здобуття якого спрямовано 
діяльність людини, групи, суспільства; логічну модель, яка фіксує бажане, до чого 
людина прагне, що є для неї взірцем у певному виді діяльності (С. Гончаренко) 
[90, с. 205]; наперед заданий результат, спрямований на перетворення дійсності 
відповідно до усвідомленої людиною потреби (В. Бондар) [55, с. 42].  
Для позначення цього результату у дидактиці використовують поняття 
«мета» і «ціль», при чому, до встановлення їх співвідношення існують різні 
підходи. І. Малафіїк, наприклад, їх розрізняє. На його думку, у мету, крім 
кінцевого результату діяльності людини, в явній чи неявній формі входять шлях 
руху в напряму до нього і способи діяльності, що забезпечують його одержання, а 
ціль – суто кінцевий результат, отже, як поняття, є меншим за обсягом, ніж мета, 
входить у неї як складова, є вужчим за змістом, конкретнішим [269, с. 163-164]. 
Більшість дидактів (В. Бондар, С. Гончаренко, О. Савченко та ін.) ці поняття не 
розмежовують, так, С. Гончаренко визначає і мету, і ціль навчання як ідеальне 
передбачення його кінцевих результатів, те, до чого прагнуть учитель і учень [90, 
с. 205]. Ми пристали на позиції другого підходу. 
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Для визначення мети шкільної правової освіти проаналізовано її ієрархічну 
структуру у формальній (за допомогою граф-схеми «дерево цілей») та змістовій 
площинах. Її місце в системі цілевизначення в освіті представлено на рис. 3.1. 
 
Рис. 3.1 Ієрархічна структура мети шкільної правової освіти 
 
Вивчення змісту нормативно-правових актів, в яких задекларовано мету 
освіти на різних освітніх рівнях, дозволило встановити наступне.  
Загальна мета освіти (вищий рівень в ієрархічній структурі мети шкільної 
правової освіти) сформульована в Законі України «Про освіту» та Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні. У цьому Законі метою освіти проголошено 
всебічний розвиток людини як особистості і найвищої цінності суспільства, 
розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 
моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного 
вибору тощо [151]. У Національній стратегії метою національного виховання 
проголошено виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю 
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соціального досвіду, культури міжнаціональних взаємовідносин, формування 
потреби та уміння жити в громадянському суспільстві тощо [324]. 
Мету загальної середньої освіти визначено у Законах України «Про освіту» 
і «Про загальну середню освіту», у Концепціях профільного навчання в старшій 
школі. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як 
особистості, її нахилів, здібностей, трудову підготовку, професійне 
самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного 
суспільними, мовними, національно-культурними потребами обсягу знань про 
природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання (ст. 35 Закону 
України «Про освіту») [151]; передбачає оволодіння систематизованими знаннями 
про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, засобами пізнавальної 
і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і 
фізичний розвиток особистості, як основи для подальшої освіти і трудової 
діяльності (ст. 3 Закону України «Про загальну середню освіту») [147].  
Згідно з Концепцією профільного навчання 2013 р., допрофільна підготовка 
як компонент профільного навчання, який здійснюється в основній школі (у 8-9-х 
класах), покликана забезпечувати реалізацію інтересів, нахилів і здібностей учнів. 
Серед її завдань, окрім оптимального вибору учнем майбутнього спрямування 
профільного навчання, розвиток особистості учня, розкриття, розвиток і 
реалізація його задатків і здібностей, підтримання і розвиток мотивації навчально-
пізнавальної і творчої діяльності, продовження навчання тощо. Профільне 
навчання визначено як вид диференціації й індивідуалізації навчання, що дає 
змогу за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу повніше 
враховувати інтереси, нахили і здібності учнів, їх можливості, створювати умови 
для навчання старшокласників відповідно до їхніх освітніх і професійних 
інтересів і намірів щодо соціального і професійного самовизначення [216]. Суть 
профільного навчання, згідно з проектом Концепції профільного навчання 
2014 р., полягає в якомога повнішому задоволенні і розвитку пізнавальних 
інтересів, нахилів і здібностей учнів, їхніх освітніх потреб, зумовлених 
орієнтацією на майбутню професію і подальшими життєвими планами.     
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Ієрархічно вищою, щодо мети шкільної правової освіти, і такою, що впливає 
на її визначення, є також мета правової освіти населення. У Національній 
Програмі правової освіти її визначено як створення умов для набуття 
громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для 
реалізації своїх прав і свобод, виконання покладених на них обов’язків, 
формування високого рівня правової культури і правової свідомості особи, її 
ціннісних орієнтирів, активної позиції як члена громадянського суспільства [604].  
У Державному стандарті метою освітньої галузі «Суспільствознавство», що 
складається з історичного та суспільствознавчого компонентів, одна з основних 
змістових ліній якого – людина у правовій сфері,  є забезпечення розвитку учня як 
особистості, яка керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює 
себе громадянином України і успішно самореалізується в сучасному українському 
суспільстві. Завдання галузі: забезпечення реалізації можливостей розвитку учня 
як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та галузевих 
компетентностей самореалізовуватися в сучасному багатоманітному світі, брати 
участь у житті демократичної, правової держави і громадянського суспільства, 
вчитися протягом життя; розвиток інтелекту дитини, її критичного і творчого 
мислення; формування почуття власної гідності, поваги до прав людини, загально 
людських цінностей, гуманістичних традицій, здатності формувати власну етичну 
позицію, дотримуватися правил соціально відповідальної поведінки [108]. 
Мета навчання суспільствознавства полягає у створенні умов для розвитку 
особистості компетентного, активного, відповідального громадянина України, 
члена європейської і світової спільноти, здатного сприймати й ефективно 
відповідати на сучасні індивідуальні та суспільні виклики і загрози. Завдання 
суспільствознавчої освіти: розвиток інтересу до суспільствознавства; формування 
в учнів системи вмінь і навичок дослідження суспільних проблем, пропонування 
способів їх розв’язання, проведення аналізу та оцінювання суспільних явищ, 
процесів і тенденцій у державі та світі; здійснення самостійного пошуку у різних 
видах джерел інформації про життя суспільства і людини в ньому; формування 
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активної громадянської позиції, загальнолюдських моральних якостей, правової 
та економічної культури, мотивації до соціальної активності [108].  
Як бачимо, перелічені вище акти спрямовують освіту на всебічний розвиток 
особистості, успішну самореалізацію учня, що має знайти свій відбиток у меті 
шкільної правової освіти. У методиці навчання правознавства її визначають як: 
– створення умов для формування особистості громадянина України, якому 
притаманні правова культура, усвідомлені цінності свободи, прав людини, 
відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті; 
завдання полягають у сприянні становленню активної позиції учнів щодо 
реалізації прав і свободи людини, наданні основних правових знань, формуванні 
мотивації і вмінь, необхідних для відповідальної участі молоді в громадському 
житті, створенні умов для набуття учнями досвіду громадянської дії, 
демократичної поведінки та конструктивної взаємодії (О. Лядобрук) [262]; 
– надання учням знань, умінь, необхідних для існування й ефективного 
функціонування в сучасному демократичному суспільстві, життя в умовах 
державного влаштування, коли доводиться вступати у відносини з владою, з її 
органами й іншими політичними інституціями, перебувати у взаємодії і 
відповідальній співпраці з ними [412]; 
– формування у молодої людини таких якостей: знання ролі і значення 
права в суспільстві, векторів правового регулювання; навичок застосування права 
в конкретних ситуаціях; ставлення до права як соціальної цінності, носія ідеї 
справедливості та до правозастосовчої практики як до забезпечення дії закону; 
готовність дотримуватися правових приписів і конкретних вимог правомірної 
поведінки, сприяти правомірній поведінці інших [441, с. 58]. Завданнями правової 
освіти у сучасній школі має стати формування: поваги до права; власних уявлень і 
установок, заснованих на сучасних цінностях суспільства; компетентностей, 
достатніх для захисту прав, свобод, законних інтересів особистості та правомірної 
реалізації її громадянської позиції (Т. Ремех) [447, с. 37].  
 Враховуючи викладене, мету шкільної правової освіти вбачаємо у 
створенні оптимальних психолого-педагогічних умов для розвитку 
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інтелектуальної, діяльнісної (соціально-дільнісної) та духовно-ціннісної сфер 
особистості учня у процесі навчання правознавства. Очевидно, що її тлумачення 
у запропонованому вигляді вимагає, насамперед, визначення поняття розвитку з 
позицій педагогіки та психології. У цих науках під ним розуміють зростання рівня 
організованості, що підвищує функціональну здатність у реалізації основного 
призначення в конкретних умовах; проявляється в ускладненні системного 
утворення, удосконаленні його структури, збільшенні ресурсів тощо. Людський 
розвиток – неперервне накопичення та інтеграція кількісних змін і перехід на 
якісно новий рівень. Організований розвиток передбачає цілеспрямоване 
проектування необхідних рис і якостей (компетентностей) і створення умов для їх 
формування [48, с. 71-72]. Разом з тим, слід зазначити, що розвиток може 
передбачати як прогрес, так і регрес того, що розвивається. 
Розвиток інтелектуальної сфери учнів у процесі навчання правознавства 
означає засвоєння ними системи знань про державу, право і законодавство, умінь і 
навичок використовувати їх для розв’язання завдань і вирішення проблем у 
правовому контексті. Розвиток соціально-діяльнісної сфери передбачає 
становлення особистості учня як суб’єкта розвитку держави і права, суспільних, 
передусім правових, відносин, як свідомого й відповідального громадянина, 
котрий вміє використовувати набуті предметні знання, уміння й навички для 
забезпечення ефективної реалізації правових норм, правомірної поведінки, участі 
в житті громадянського суспільства, правової держави, керується загально 
прийнятими соціокультурними нормами і цінностями. Розвиток духовно-
ціннісної сфери виявляється у формуванні системи загальнолюдських і правових 
цінностей, переконаності у необхідності й соціальній значущості держави і права. 
Перелічені сфери розвитку особистості взаємопов’язані і взаємообумовлені. 
Розвиток інтелектуальної сфери передбачає оволодіння різними формами 
мислення, інтелектуальними функціями, сприяння становленню логічного, 
творчого й критичного мислення, що має відбуватись у гармонійній взаємодії з 
розвитком чуттєво-емоційної сфери [48, с. 112]. В основі розвитку особистості – 
рівень розвитку її інтелектуальної сфери. Навряд чи хто з дослідників, зазначає 
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К. Баханов, наважиться заперечувати важливість здобування знань учнями, 
розуміючи, що без цього не можливі ні розвиток мислення, ні творчих здібностей, 
ні особистісних рис громадянина і патріота, ні формування гуманістичних 
цінностей, ні свідомості [34, с. 20]. Саме знання є засобом формування в учнів 
здатності бути активними й повноправними громадянами, вказує Н. Лавриченко у 
контексті дослідження моделей громадянської освіти в країнах ЄС [249, с.18].   
Оскільки провідним у структурі інтелекту є мислення, то інтелектуальний 
розвиток учня у процесі навчання правознавства означає розвиток у нього 
правового мислення. В юриспруденції його розглядають як феномен правової 
сфери духовного світу людини, процес розуміння соціально-правової дійсності, 
що оточує індивіда. Його результатом є комплекс правових знань, звичок і 
стереотипів поведінки, що інституціоналізується у правовій свідомості та 
юридичному світогляді людини [344, с. 309].       
Правове мислення – активний процес опосередкованого і узагальненого 
відображення правових явищ в їхніх істотних властивостях і зв’язках та їх вираз 
через систему правових абстракцій – правових понять і категорій. У пізнанні 
правової дійсності воно виконує такі функції: синтезувальну – інтеграція окремих 
правових знань у цілісну систему; пояснювальну – виявлення причинних, інших 
зв’язків правового явища, законів його походження і розвитку; методологічну – 
використання методів, способів і прийомів пізнання правових явищ; 
прогнозувальну – передбачення їх майбутніх станів; практичну – узагальнення 
результатів юридичної діяльності з метою змінити правову дійсність [1, с. 152].  
Для пізнання державно-правової дійсності правове мислення відіграє 
особливу роль. Це пояснюється тим, що людина пізнає навколишній світ, як 
правило, за допомогою відчуттів і безпосереднього сприймання предметів, однак, 
право є таким явищем, якості якого практично неможливо споглядати, отже, воно 
пізнається переважно через мислення. В основі правового мислення – фактичні й 
теоретичні правові знання, інтелектуальні уміння й навички, здатність 
орієнтуватися в проблемних ситуаціях. Для пізнання правових явищ і зв’язків між 
ними потрібно зрозуміти їхню сутність і соціальне призначення, уявити зміст і 
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ознаки, абстрагуватися від конкретних життєвих ситуацій. Шляхом мислення слід 
створити ідеальний зразок правового явища, поняття принципів, функцій права, 
механізму правового регулювання тощо [413, с. 163-164].  
Правове мислення, як вже зазначалося, інституціоналізується у правовій 
свідомості, є її інтелектуальною сферою, то ж логічно припустити, що за умови 
розвитку правового мислення, буде розвиватися і правова свідомість, принаймні 
розвиток правового мислення буде сприяти у цьому. 
Правова свідомість не зводиться до сукупності правових знань, засвоєних 
індивідом. Вони утворюють лише потенційний предметний зміст правосвідомості, 
мають бути сприйняті емоційно і набути особистісного сенсу, то ж, крім правових 
знань, її структурою охоплюються ще цінності, установки, переконання 
особистості щодо регулювання суспільних відносин правом.  
В юриспруденції (А. Колодій, В. Копєйчиков, А. Олійник, О. Скакун, 
Н. Пархоменко та ін.) правосвідомість особистості розуміють як систему 
поглядів, ідей, принципів, теорій, концепцій (правова ідеологія) та правових 
почуттів, емоцій, оцінок, уявлень і настанов (правова психологія), що 
ґрунтуються на правових знаннях і виражають ставлення індивіда до чинного, 
минулого і бажаного права, а також до діяльності, пов’язаної з ним.  
У педагогіці (В. Безбородий, М. Городиський, Д. Грубіч, І. Запорожан, 
Л. Макар, М. Подберезський, І. Романова, Н. Ткачова та ін.) її визначають як 
інтелектуально-розумове утворення особистості, в якому втілюються її вміння 
мислити правовими категоріями та зіставляти їх з реальним досвідом правової 
поведінки і правових відносин, що встановлюються між людьми, давати правову 
оцінку ситуаціям, поведінці, діям правового і протиправного характеру.  
В обох науках правова свідомість визнається головним чинником, який 
визначає вибір способів поведінки та дій у тій чи іншій ситуації. Це дозволяє 
розглядати її як підґрунтя правової культури. Як сукупність стійких форм 
правосвідомості і правової поведінки, вона містить інтелектуальний, емоційно-
психологічний та поведінковий аспекти і включає знання законодавства, 
переконаність у його необхідності й соціальній значущості, уміння користуватися 
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цим правовим інструментарієм у практичній діяльності (О. Скакун) [546, с. 471].  
Згідно з усталеним у вітчизняній юридичній науці підходом, правова 
культура, так само як і правова свідомість особи, передбачає не тільки достатнє 
знання права, але й повагу до нього, вміння реалізувати його приписи в активній 
правомірній поведінці в усіх життєвих ситуаціях. Отже, показником правової 
культури, однією з її змістових характеристик є правова (правомірна) активність, 
що виявляється шляхом схвалення суспільно корисних і засудження й запобігання 
та припинення шкідливих дій; є вищою формою правомірної поведінки. Таким 
чином, певний рівень правової культури, сформований в учня, виявляється через 
певні моделі поведінки, що позначаються дотриманням правових норм.  
Отже, мета шкільної правової освіти охоплює розвиток правового 
мислення, сприяння формуванню правової свідомості, правової культури, навичок 
правомірної поведінки, що й опосередковує розвиток інтелектуальної, діяльнісної 
та духовно-ціннісної сфер особистості учня у процесі навчання правознавства.  
Мета начання правознавства конкретизується у навчальних програмах, 
деталізується у меті кожного уроку, залежить від умов навчання. Конкретизована 
й усвідомлена вчителем, вона є відправним пунктом, з якого починається 
планування навчальної діяльності. Визначення мети та завдань уроку, вказує О. 
Савченко, є достатньо складним і особливо відповідальним для вчителя, адже він 
має не тільки глибоко вникнути у зміст матеріалу, а й побачити «надзавдання» – 
як найкраще використати урок для розвитку особистості учнів саме цього класу  
[531, с. 264]. На урок вчитель приходить з конкретною метою, яка повинна бути 
прийнята учнями і перетворена у мету їхньої діяльності, усвідомлена як потреба 
досягти заданий результат, при цьому місце і роль конкретних завдань 
зумовлюються послідовністю засвоєння змісту, зазначає В. Бондар [55, с. 42].  
Категоріями вираження мети і завдань освіти і навчання є: знання, уміння, 
навички, досвід творчої діяльності, емоційно-оцінне ставлення людини до 
дійсності, характеристики особистості (її потреби, інтереси, ідеали, переконання, 
мотиви, світогляд, характер), констатує І. Малафіїк [269, с. 164]. Вони мають 
наповнюватися конкретним змістом та відбиватися в результатах навчання. 
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Особливе місце в ієрархічній структурі мети шкільної правової освіти 
посідають персоніфіковані цілі, що відображають особисті прагнення учня у 
процесі навчання правознавства, наприклад, підвищення рівня навчальних 
досягнень, участь в олімпіаді, у роботі МАН з правознавства.  
У дидактиці існують різні підходи до визначення цілей навчання. 
Відповідна проблема отримала назву «таксономія цілей», що означає їх ієрархічну 
систему. Цілі навчання визначають через: 
– зміст досліджуваного матеріалу (вивчити тему, засвоїти поняття тощо), 
що, хоча й орієнтує вчителя на конкретний результат, але не дає можливості 
продумати етапи процесу навчання на уроці, його конструкцію; 
– діяльність вчителя (ознайомити, показати, розповісти тощо), що не 
передбачає досягнення конкретних результатів, які мають бути досягнуті в 
процесі навчання (який буде рівень знань, загального розвитку тощо); 
– внутрішні процеси розвитку (інтелектуальний, емоційний, особистісний) 
учнів (сформувати інтерес, розвинути пізнавальну активність, сформувати вміння 
тощо), що є занадто узагальненим і виконання деяких з цих цілей практично 
неможливо проконтролювати; 
– організацію навчальної діяльності учнів на уроці (вирішити завдання, 
виконати вправу, попрацювати самостійно тощо), що, хоча й орієнтує на 
організацію активної пізнавальної діяльності учнів, проте не завжди можє дати 
очікуваний результат [89, с. 6]. 
Трансформація освітньої парадигми актуалізувала погляд на освіту з 
позицій її результативності. Виходячи з положень компетентнісного підходу, мета 
навчання правознавства визначається його інтегрованим результатом – правовою 
предметною компетентністю. Це передбачає формування й розвиток у тих, хто 
навчається, готовності й здатності використовувати накопичені нормативно 
визначені знання, уміння й навички для вирішення практичних проблем, 
оцінювати та діяти і таким чином задовольняти особисті та соціальні потреби.  
У Державному стандарті прямо не визначено обсяг та зміст правової 
предметної компетентності. Описуючи її як сукупність когнітивного, діяльнісно-
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процесуального та аксіологічного компонентів, ми виходили з вимог Державного 
стандарту [108] до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначених через 
такі категорії, як: «знає, розуміє, пояснює, аналізує», «уміє, застосовує, регулює», 
«виявляє ставлення і оцінює» (табл. 3.1). 
Таблиця 3.1 




Обсяг та зміст відповідного компонента правової 
предметної компетентності  
Когнітивний 
охоплює достатній 
і необхідний обсяг 
операціональних, 
дієвих правових 
знань, логічні й 
мовленнєві вміння, 










полягає в тому, що 
учень / учениця:  
 
- знає терміни, дає визначення правових понять, доцільно 
використовує їх під час усного / письмового викладу, 
пояснення, розмірковування, обґрунтування; 
 - має певний обсяг фактичних і теоретичних правових 
знань, згідно з державними вимогами до рівня 
загальноосвітньої підготовки; 
- вміє здійснювати логічні інтелектуальні операції з 
правовою інформацією: аналізує, систематизує, 
структурує, узагальнює, класифікує, порівнює, встановлює 
співвідношення, робить висновки, розуміє та пояснює 
державно-правові закономірності, встановлює причинно-
наслідкові зв’язки, тенденції;  
- вміє працювати з різними джерелами правової інформації 
(підручники, посібники, словники, довідники, 
енциклопедії, нормативно-правові акти, Інтернет), 
отримувати (збирати) правову інформацію для подальшого 
використання і поширення (оприлюднення), 
інтерпретувати її; 
- вміє складати тези, анотації, викладати правову 
інформацію в усній, письмовій та інших формах, готувати 
повідомлення, доповіді, робити рецензії; 
- може використовувати відомості з інших навчальних 
предметів для глибшого розкриття і пояснення державно-
правових явищ та процесів; 
- може вести діалог, брати участь у дискусії на правову 
тематику, обґрунтовувати особисту думку, правову 
позицію, наводити аргументи, приклади. 
Аксіологічний  
полягає в тому, що 
учень / учениця:  
 
- розуміє і пояснює ціннісне значення держави і права, 
правового регулювання; порівнює та оцінює концепції про 
сутність та соціальне призначення держави і права; 
- оцінює державно-правові події, явища, процеси, правові 
ситуації з позицій гуманістичної системи цінностей; 
- формулює та висловлює особисте емоційно-ціннісне 
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- оцінює значення конкретного нормативно-правового акта 
у контексті певних соціально-економічних та політико-
правових реалій з позицій його гуманістичної 
спрямованості, висловлює ставлення до заходів, 
передбачених ним, до основних ідей, які у ньому 
задекларовані, результатів його реалізації;  
- з повагою ставиться до прав, свобод та законних інтересів 
людини і громадянина, свідомо – до виконання обов’язків; 
позитивно оцінює діяльність інших осіб щодо захисту їх 
порушених прав і свобод; 














полягає в тому, що 
учень / учениця: 
- вміє складати структурно-логічні схеми, таблиці, різні 
типи планів, опорні та розгорнуті конспекти і 
використовувати їх для відповіді; 
- вміє вирішувати правові задачі, давати юридичний аналіз 
ситуації, моделювати ситуації з позицій різних суб’єктів 
певних правовідносин (адвоката, споживача, підприємця, 
прокурора, робітника, роботодавця та ін.); 
- вміє використовувати навчальну основну та допоміжну 
літературу, нормативно-правові акти для розв’язання 
різноманітних завдань у правовому контексті, зокрема для 
вирішення правових задач, юридичного аналізу ситуацій, 
характеристики правового статусу осіб певної категорії;  
- вміє здійснювати дослідницько-пошукову, у томі числі 
проектну, діяльність, індивідуально чи у групі; 
- реалізує приписи чинного законодавства для правомірної 
участі у суспільних, зокрема правових, відносинах, обирає 
моделі правомірної поведінки;  
- вміє складати окремі правові (процесуальні) документи; 
- може написати есе з викладенням та обґрунтуванням 
своїх поглядів, правової позиції з певного питання. 
 
Розвиток правової предметної компетентності у навчанні правознавства 
відбувається поступово. Певні послідовні рівні цього розвитку ми співвіднесли із 
ступенями навчання в середній школі. Це дозволило розглядати правову 
предметну компетентність як рівневе утворення, що формується на різних 
ступенях навчання в ЗНЗ. Кожний з рівнів правової предметної компетентності за 
ступенем навчання диференціюється за рівнями навчальних досягнень учнів як 
рівнями сформованості компетентності за 12-тибальною системою оцінювання. 
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Спробу реалізації такого підходу здійснив С. Нетьосов. Він запропонував 
розрізняти поняття «правова компетентність» та «предметна компетентність з 
«Основ правознавства»». Першу він розглядає як елемент системи 
компетентностей галузі «Суспільствознавство», що складається з предметних 
компетентностей, які набуває особистість під час опанування предметів 
правознавчого циклу і суспільної діяльності; другу – як елемент правової 
компетентності учнів, систему знань, умінь, навичок і ставлень до суспільних 
явищ і процесів та діяльність згідно із законом та правом, що формуються у 
школярів під час навчання предмета «Основи правознавства» [332, с. 27].  
Визначаючи рівні правової предметної компетентності, ми виходимо з того, 
що навчальним планом передбачено вивчення правознавства у 7-8-х класах – 
курси за вибором з допрофільної підготовки, у 9-х класах – обов’язковий курс, у 
старшій школі – обов’язків (стандартний) та профільний курси. Кожному з них 
відповідає певний рівень правової предметної компетентності. Для їх опису ми 
скористалися напрацюваннями С. Гессена, котрий поділив всі навчальні курси на 
епізодичні (пропедевтичні), систематичні й наукові.    
Допрофільні курси і курси за вибором правознавчого спрямування для учнів 
7-8-х класів можна схарактеризувати як епізодичні, тобто такі, що передбачають 
аналіз епізодів, які оточують учня та цікавлять його як істоту, включену у певну 
діяльність, мають сприяти усвідомленню ним основних елементів, з яких 
складаються ці епізоди, і тієї системи, яка містить їх у собі та пояснює їх. Як 
зазначає С. Гессен, вони мають лише прагнути до наукової системи, але не 
перетворюватися на неї передчасно [82, с. 282]. Отже, результатом їх вивчення 
має стати правова предметна компетентність елементарного рівня.  
Вивченню методичних засад навчання правознавства у процесі 
допрофільної підготовки школярів присвячена дисертаційна робота Т. Ремех 
[442]. У ній зокрема визначено рівні та показники (критерії) сформованості 
компонентів правової компетентності учнів 8-х класів [442, с. 125-128].  
Курс правознавства в 9-х класах є систематичним, проте, позначається 
повнотою і завершеністю не в сенсі вичерпання всіх подробиць, а в сенсі огляду 
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всіх складових системи, в якій кожний елемент посідає певне місце. За 
С. Гессеном, систематичний курс, з одного боку, передбачає завершене вивчення 
системи наукових знань, з іншого, є перехідним щаблем у навчанні, готує учня до 
оволодіння методом наукового дослідження шляхом включення його в самостійну 
дослідницьку діяльність у старшій школі [82, с. 295-296, 310]. Результатом 
навчання правознавства в 9-х класах є правова компетентність базового рівня. 
Курс правознавства в 10-х класах на непрофільному рівні також є 
систематичним, однак, його вивчення передбачає більш активне й широке 
залучення учнів до пошуково-дослідницької діяльності, самостійної роботи; має 
забезпечити розвиток стандартного рівня правової предметної компетентності.  
Курс правознавства в 10-11-х класах суспільно-гуманітарного напряму 
правового профілю є не лише систематичним, але і науковим. У результаті його 
вивчення в учнів має сформуватися профільний рівень правової предметної 
компетентності, який ґрунтується на базовому, вищий, у порівнянні з ним, 
водночас є сходинкою у формуванні професійної правової компетентності, що 
набувається у вищих юридичних навчальних закладах.  
Очевидно, що на кожному з цих рівнів компетентнісно орієнтована мета 
навчання правознавства є специфічною. З’ясуємо, чи має місце відповідна рівнева 
диференціація у навчальних програмах різних курсів правознавства. 
За програмою практичного курсу правознавства у 9-х класах його метою 
передбачається забезпечення умов для формування елементів правової культури, 
правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів [398, с. 4]; зазначається, що 
результатом навчання має стати перетворення права на важливий регулятор життя 
і поведінки учня в умовах його швидкої соціалізації [402, с. 4].  
Згідно з програмою курсу «Основи правознавства» для 9-х класів, яка 
розроблена на реалізацію положень Державного стандарту 2011 р., навчання має 
сприяти становленню особистості, розвитку критичного мислення, логіки, 
здатності розуміти й оцінювати правові явища і процеси, аналізувати різні життєві 
ситуації з погляду дії правових норм; спонукати учнів ставити запитання та 
шукати відповіді щодо ролі держави та права в житті людини і суспільства; 
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формувати систему цінностей, впливати на  правосвідомість і правову культуру 
учнів, прищеплювати інтерес до права, заохочувати до свідомого використання, 
застосування й додержання правових норм [360]. 
Навчання правознавства на рівні стандарту у 10-х класах спрямоване на: 
поглиблення знань учнів про державу і право, формування системного уявлення 
про норми, галузі права, правовідносини, правопорушення, юридичну 
відповідальність, правопорядок і способи його підтримання, механізми захисту 
прав і свобод; виховання переконаності у необхідності дотримання норм права, 
непримиренність до протиправної поведінки; вироблення умінь аналізувати 
суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною 
літературою; формування навичок діяти згідно з нормами права у життєвих 
ситуаціях, використовувати набуті знання у практичному житті тощо [224, с. 2]. 
Профільне навчання має забезпечити розвиток в учнів певних рис 
особистості, умінь і навичок, що дозволяють їм опановувати професіями, які 
відносяться до відповідного профілю й не означає арифметичного збільшення 
кількості навчальних одиниць матеріалу. Згідно з програмою, профільний курс 
значною мірою орієнтований на те, щоб майбутні покоління юристів не 
розчарували своїх співгромадян низьким рівнем знань, невмінням застосовувати 
правоохоронні процедури, складати юридичні документи, а також дає можливість 
поглибити знання учнів з юридичної науки і, таким чином, повноцінно завершити 
систему правової освіти школярів. 
Профільне навчання правознавства сприяє розвиткові в учнів умінь і 
навичок: вільно оперувати в усній та письмовій мові основними поняттями 
правової науки; самостійного отримувати й обробляти різнобічну правову 
інформацію з різних джерел; орієнтуватися в системі законодавства, 
використовувати нормативно-правові акти; визначати суть і пояснювати зміст 
юридичного документу та шляхи його застосування; використовувати знання з 
правознавства для аналізу та правового розв’язання ситуацій; на матеріалі курсу – 
аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, критично мислити, 
аргументувати думку, визначати та обирати альтернативне рішення, спілкуватись 
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у малих та великих групах; захищати свої права та права інших, спираючись на 
правові знання; активно і свідомо брати участь у суспільно-політичному житті 
країни, впливати на державну політику [438, с. 26].  
Як бачимо, диференціація та конкретизація мети навчання правознавства за 
рівнями сформованості правової предметної компетентності у прогрмах відсутня.  
Відштовхуючись від положень Державного стандарту і навчальних програм, 
орієнтуючись на індикатори компонентів правової предметної компетентності 
(табл. 3.1), ми розробили показники когнітивного, аксіологічного та діяльнісно-
процесуального компонентів правової предметної компетентності базового, 
стандартного та профільного рівнів, які різняться глибиною опанування змісту 
(табл. 3.2, 3.3, 3.4).  
Таблиця 3.2 
Показники когнітивного компонента  
правової предметної компетентності 
 
























Учень / учениця: 
- називає основні поняття курсу, вказує їх основні ознаки та дає 
визначення, доцільно використовує їх в усному та писемному 
мовленні;  
- пояснює державно-правові закономірності, причинно-
наслідкові зв’язки; 
- здійснює логічні інтелектуальні операції з навчальним 
матеріалом курсу: аналізує, порівнює, систематизує, структурує, 
узагальнює, класифікує, робить висновки; 
- може схарактеризувати правовий статус неповнолітньої особи; 
- складає різні типи планів, конспектів; 
- може проводити нескладні й невеликі за обсягом дослідження 
на правову тематику та презентувати їх результати, готувати 
реферати; 
- здійснює спроби використовувати відомості з інших 
навчальних предметів для глибшого розкриття державно-
правової дійсності; 
- може вести діалог, брати участь у дискусії на правову тематику, 
обґрунтувати особисту думку чи правову позицію, наводити 
аргументи; 
- може сформулювати особистісно значущі (персональні) цілі 
навчання правознавства (участь в олімпіаді з правознавства, 
секції МАН, правових конкурсах).  
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До вимог базового рівня додається наступне. Учень / учениця: 
- використовує різні джерела правової інформації, не лише 
підручник; 
- може дати загальну характеристику правового статусу осіб 
різних категорій; 
- може проводити складніші й більші за обсягом дослідження на 
правову тематику, готувати реферати, тези доповідей, 
презентувати результати своєї діяльності в різних формах; 
- може використовувати відомості з інших навчальних предметів 
для глибшого розкриття, пояснення державно-правової дійсності. 
Профільний Учень / учениця: 
- називає наукові поняття курсу, дає їх визначення, використовує 
для пояснення державно-правових подій, явищ, процесів, для 
пізнання нового;  
- вивчає основну й додаткову літературу, рекомендовану 
вчителем, може знаходити інші джерела правової інформації; 
- може здійснювати логічні інтелектуальні операції з правовою 
інформацією, встановлює причинно-наслідкові зв’язки, 
тенденції; виявляє розуміння державно-правових процесів; 
- вміє складати різні типи планів, конспектів і використовувати 
їх для відповіді; може готувати повідомлення, тези, доповіді та 
виступати з ними перед аудиторією, логічно, послідовно, 
аргументовано викладати правову інформацію в усній, письмовій 
та інших формах; давати усну чи письмову рецензію на відповідь 
чи виступ інших учнів; 
- може проводити дослідження на правову тематику, визначати 
мету роботи, прогнозувати результати, підбирати інформацію 
(літературу, джерела), необхідну для їх досягнення; 
- може ідентифікувати особу за правовим статусом, описує його; 
- розкриває механізми захисту прав і свобод людини і 
громадянина; 
- може використовувати відомості з інших навчальних предметів 
для глибшого розкриття та пояснення державно-правових явищ і 
процесів, що свідчить про високий рівень узагальнення та 
систематизації знань; 
- може вести діалог, брати участь у дискусії на правову тематику, 
обґрунтувати особисту думку чи правову позицію, наводити 
аргументи, контраргументи, приклади; 
- може сформулювати особистісно значущі (персональні) цілі 
навчання правознавства (участь в олімпіаді з правознавства, 






Показники діяльнісно-процесуального компонента 





Учень / учениця: 
- використовує поняття для розв’язання простих ситуацій; 
- може розробляти нескладні структурно-логічні схеми, таблиці 
(у т. ч. порівняльні), виконувати невеликі проекти (переважно, 
інформаційні; індивідуально, у групі) на матеріалі курсу;  
- використовує підручник, доступні (адаптовані) джерела 
правової інформації, витяги з нормативно-правових актів для 
виконання завдань, вирішення задач, юридичного аналізу 
ситуацій на матеріалі курсу, що стосується неповнолітніх осіб;  
- може визначити, який правовий документ необхідно скласти в 
певній ситуації, характеризує його, здійснює спроби розробити;    
- бере участь у позакласній та позашкільній роботі з 
правознавства, учнівському самоврядуванні; 
- за допомогою вчителя може організувати власну діяльність на 
досягнення особистісно значущих (персональних) цілей 
навчання правознавства (участь в олімпіаді, роботі МАН). 
Стандартний 
 
До вимог базового рівня додається наступне. Учень / учениця: 
- може розробляти і виконувати більш складні структурно-
логічні схеми, таблиці, проекти (не лише інформаційні, але й 
дослідницькі, практико-орієнтовані; індивідуально та у групі);  
- використовує не лише адаптовані джерела правової інформації, 
витяги, а й повні тексти правових актів для виконання завдань, 




Учень / учениця: 
- використовує поняття для аналізу різних ситуацій; 
- може розробляти структурно-логічні схеми і таблиці різного 
ступеня складності, виконувати різні види проектів, у т. ч. 
дослідницькі, практико-орієнтовані, індивідуально та в групі);  
- може використовувати різні джерела правової інформації, 
неадаптовані тексти нормативно-правових актів для виконання 
завдань, зокрема, для вирішення правових задач, юридичного 
аналізу різноманітних ситуацій з участі різних категорій осіб;    
- обирає моделі правомірної поведінки та в повному обсязі 
реалізує правові приписи для правомірної участі у суспільних, 
зокрема правових, відносинах; може надати правову допомогу; 
- може визначити, який правовий (процесуальний) документ 
необхідно скласти в конкретній ситуації, називає його частини, 
вимоги до оформлення та складає його; 
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Продовж. табл. 3.3 
 - бере участь у позакласній та позашкільній роботі з 
правознавства, учнівському самоврядуванні; 
- може організувати власну діяльність на досягнення особистісно 
значущих (персональних) цілей навчання правознавства (участь 
в олімпіаді з правознавства, секції МАН, правових конкурсах). 
 
Таблиця 3.4 
Показники аксіологічного компонента 
 правової предметної компетентності 
Рівні Показники  
Базовий 
 
Учень / учениця: 
- оцінює державно-правові події, явища, процеси, правові 
ситуації з позицій загальнолюдських та правових цінностей, вміє 
формулювати, висловлювати та пояснювати особисте емоційно-
ціннісно-оцінне судження;  
- оцінює власну поведінку та поведінку інших осіб, передусім 
неповнолітніх, з позицій її правомірності / протиправності, 
пояснює оцінку, спираюсь на норми чинного законодавства; 
- негативно оцінює прояви протиправної поведінки; 
- позитивно оцінює дії інших осіб щодо захисту їх прав і свобод; 
- толерантно ставиться до поглядів, інших людей;  
- може написати есе з обґрунтуванням своїх поглядів. 
Стандартний До вимог базового рівня додається наступне. Учень / учениця: 
- оцінює власну поведінку та поведінку інших осіб з позицій її 
правомірності / протиправності, пояснює оцінку, спираюсь на 
норми чинного законодавства; 
- негативно оцінює прояви протиправної поведінки усіх 
категорій осіб, незалежно від їх правового статусу. 
Профільний 
 
Учень / учениця: 
- усвідомлює значення загальнолюдських і морально-правових 
цінностей, з цих позицій оцінює державно-правові події, явища, 
процеси, правові ситуації, вміє формулювати, висловлювати, 
пояснювати особисте емоційно-ціннісно-оцінне судження;  
- оцінює власну поведінку та поведінку інших людей (з різним 
правовим статусом) з позицій її правомірності / протиправності, 
пояснює оцінку, спираюсь на норми чинного законодавства; 
- засуджує прояви протиправної поведінки, до прав і свобод 
інших людей ставиться як до найвищої цінності, позитивно 
оцінює їх діяльність щодо захисту порушених прав і свобод; 
- усвідомлює взаємозв’язок і взаємообумовленість прав і 
обов’язків, може обґрунтувати його; 
- усвідомлює призначення юриста, гуманістичну спрямованість 
цієї спеціальності та спеціальності вчителя правознавства. 
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3.2 Структурно-функціональній аналіз змісту навчання правознавства  
Очевидно, що досягнути інтегрований результат навчання правознавства 
можливо шляхом засвоєння учнями відповідного змісту, за умови, що структура 
правової предметної компетентності як такого результату і структура змісту 
навчання правознавства корелюють. При цьому, засоєння учнем окремого 
складника змісту забезпечує формуваня відповідного компонента компетентності. 
Виходячи із загальнодидактичних положень, зміст навчання правознавства є 
систематизованою сукупністю таких структурних компонентів:  
1) інформація, яка підлягає засвоєнню, перетворенню на правове знання – 
систему наукових юридичних фактів, категорій права та правових понять, 
державно-правових закономірностей, теорій тощо (основоположний компонент);  
2) способи діяльності за зразком та досвід їх здійснення, втілений у 
загальнонавчальних та предметних уміннях і навичках, сформованих у результаті 
неодноразового відтворення учнем способів діяльності. Загальнонавчальними 
вміннями, за Ю. Бабанським, є: навчально-організаційні (раціонально планувати 
діяльність, визначати завдання, створювати умови), навчально-інформаційні 
(працювати з книгою, вести бібліографічний пошук), навчально-інтелектуальні 
(виділяти головне, узагальнювати, аналізувати, порівнювати, обґрунтовувати, 
раціонально запам’ятовувати, здійснювати самоконтроль у навчально-
пізнавальній діяльності тощо). До предметних умінь з правознавства Н. Жидкова 
відносить: уміння формулювати правові поняття та оперувати ними (базове 
вміння), аналізувати нормативно-правові акти, вирішувати правові ситуації, 
складати правові документи (заяви, скарги, резюме тощо) [138, с. 90];  
3) способи та досвід творчої діяльності, вміння самостійно переносити 
раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію, розуміти нові якості та функції 
об’єкта, виділяти проблему та знаходити варіанти її вирішення, комбінувати 
відомі способи діяльності, в результаті чого створюється суб’єктивно нове;  
4) емоційно-ціннісне ставлення та досвід його вираження ґрунтується на 
правових знаннях і вміннях та передбачає вироблення особистісного ціннісного 
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ставлення до держави і права, державно-правової дійсності та діяльності, 
формування правових поглядів, ідеалів, переконань, ціннісних орієнтацій. 
Шляхом співівставлення встановлено, що розвиток в учня когнітивного 
компонента правової предметної компетентності забезпечується шляхом 
опанування ним першого, діяльнісно-процесуального – другого і третього, 
аксіологічного – четвертого складників змісту. При цьому, особливе значення для 
розвитку правової предметної компетентності як інтегрованого особистісного 
утворення, що формується у результаті засвоєння змісту навчання правознавства 
як сукупності його складників, має особистісний досвід учня. Він безпосередньо і 
відіграє інтегруючу роль у цих процесах. Поняття особистісного досвіду учня 
наразі використовуємо у розумінні С. Шкуріної як переживання смислу, свого 
роду включеності певного предмета, діяльності (з її цілями, процесом, 
результатами) в контекст життєдіяльності особистості, як об’єктивну цінність, що 
стала суб’єктивною настановою, поглядом, переконанням, власним висновком 
[639, с. 26].  Таким чином, засвоєння учнем змісту навчання правознавства у 
сукупності його складників забезпечує формуванню правової предметної 
компетентності як системного утворення, інтегрованої здатності особистості.  
З позицій системного підходу, наявність у змісті навчання декількох 
структурних одиниць є проявом закону різноманітності в системі, забезпечує 
цілісність, функціональність, багатовимірність, інтегративність змісту.  
Компоненти змісту навчання взаємопов’язані і взаємообумовлені. Виходячи 
з того, що у навчальних предметах з основ наук передусім йдеться про формування 
системи знань [288, с. 20-21], провідним компонентом у структурі змісту є знання. 
Н. Волкова пояснює це тим, що без знань неможливе відтворення способів 
діяльності та їх творче застосування, нові знання формують нові уміння, пошук 
нових способів діяльності поєднується з відтворенням уже відомих [74, с. 268-
269]. До того ж, крім суто педагогічної, знання виконують соціальну функцію. За 
умови перетворення на переконання, вони стають керівництвом до дії. Як частина 
світогляду людини, вони визначають її ставлення до дійсності, моральні погляди 
й переконання, вольові риси особистості, характер [90, с.137].  
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У філософії феномен знання розглядають як ментальну категорію, що 
характеризує усвідомлення конкретним індивідуумом об’єктивної реальності та 
відбиває світогляд людини, а також як безособовий феномен, суспільне благо, 
колективний розум [68, с. 11]. Відповідно виокремлюють індивідуальні знання 
конкретної людини і суспільний інтелект (формалізовані знання, що мають свого 
творця, але вже належать світові). Головним механізмом відтворення останнього є 
освіта як соціальний і цивілізаційний інститут. При цьому цілісність суспільного 
інтелекту забезпечується завдяки «кругообігу інтелекту»: від індивідуального 
інтелекту до суспільного через об’єктивацію здобутих суб’єктивно знань; від 
суспільного інтелекту до індивідуального через суб’єктивацію знань [579, с. 474]. 
У педагогіці також розрізняють суспільне (соціальне) знання та знання учня. 
Відштовхуючись від викладеного, ми виокремили суспільне знання про 
державу і право та правове знання учня. Перше представлене досвідом, 
нагромадженим у процесі суспільно-історичної практики державного будівництва 
і творення права, узагальнене й систематизоване юридичною наукою. Засвоєне 
учнем в умовах дидактично й методично обґрунтованої організації навчання 
правознавства, воно стає його індивідуальним, особистим знанням.   
Навчальний правознавчий матеріал як систематизована сукупність 
педагогічно адаптованих наукових знань про державу і право, накопичених 
людством у процесі історичного розвитку, містить відомості про державу і право 
як явища реальної дійсності, що існують об’єктивно, тобто незалежно від 
індивідуальної волі і свідомості суб’єктів права. Виходячи з досягнень юридичної 
науки, у ньому пояснюються державно-правові факти, поняття, державно-правові 
закономірності тощо.  
У дидактиці знання розглядають як результат пізнання, форму існування і 
систематизації результатів пізнавальної діяльності людини (О. Савченко), а 
пізнання як процес цілеспрямованого активного відображення об’єктивного світу 
в свідомості людей; вищу форму відображення, що на відміну від нижчих, здатна 
виходити за межі наявного стану речей, тобто відображати не тільки сучасне, але 
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й майбутнє, не лише дійсне, а й численні можливості – конкретні й абстрактні – 
для вибору тієї з них, що найбільше відповідає інтересам людини [568, с. 180]. 
У результаті аналітико-синтетичної обробки інформації щодо філософських 
і педагогічних підходів до розуміння знання і пізнання як процесу його засвоєння, 
правове знання учня розглядаємо як узагальнений та систематизований результат 
пізнання ним об’єктивної державно-правової дійсності шляхом свідомого 
засвоєння навчального правознавчого матеріалу.  
Філософією, педагогікою і психологією доведено, що пізнання відбувається 
на двох рівнях: емпіричному і теоретичному, хоча їх розмежування і є достатньо 
умовним. У пізнавальному процесі, виходячи з його логіки (від живого 
споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики), передбачається 
не відокремлення «чистого» чуттєвого пізнання від «чистого» абстрактного 
мислення, а емпіричне й теоретичне мисленеве осягнення дійсності, що за своїм 
характером не є лінійним [371, с. 113]. Взаємозв’язок рівнів пізнання І. Кант 
обґрунтував тим, що розсудок не може споглядати, а відчуття не можуть мислити. 
Тільки в їх поєднанні виникає знання. Без чуттєвості жоден предмет не був би нам 
даний, а без розсудку жоден не можна було б осмислити. Думки без змісту – 
порожні, споглядання без понять – сліпі, тому однаковою мірою необхідно 
поняття робити чуттєвими (приєднувати до них в спогляданні предмет), а свої 
споглядання осягати розсудком (підводити їх під поняття) [177, с. 70].  
Неможливо визначити й чітку послідовність навчання на емпіричному й 
теоретичному рівнях, адже, наукою не доведено, що живе споглядання, 
спостереження учнів у процесі оволодіння знаннями обов’язково передує 
абстрактному мисленню. Наразі існує два шляхи пізнання: 1) індуктивний – від 
окремого до загального; коли учні «піднімаються», як вказує О. Пометун, до 
теоретичного засвоєння матеріалу [394, с. 67], що є ефективним у процесі 
пізнання учнями властивостей предметів і явищ; 2) дедуктивний – від загального 
до окремого; коли учні спочатку засвоюють узагальнені теоретичні знання й на 
цій основі знайомляться з новим фактичним матеріалом, знаходять у фактах 
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ознаки засвоєних понять, «підводять» нові факти під відоме поняття [394, с. 67], 
що сприяє розумінню закономірностей, причинно-наслідкових зв’язків тощо. 
В. Маньгора, який розробив методику формування в учнів знань про 
державу на уроках історії і правознавства, встановив, що на емпіричному рівні 
навчальний матеріал містить факти, тобто зовнішні сторони (що, хто, де, коли, як) 
подій, явищ, процесів у вигляді образів, картин минулого, сюжетів сучасності 
[273, с. 8]. У широкому розумінні «факт» є синонімічним таким поняттям, як 
істина, подія, результат; має ознаку реальності, є конкретним і зафіксованим за 
конкретним часом та місцем. К. Баханов тлумачить факти як найпростіші одиниці 
знань, що фіксують конкретну подію або будь-який її прояв [35, с. 90]. 
Обґрунтовуючи місце фактів у навчанні, вихованні й розвитку особистості, 
М. Горький вказував, що саме факти вчать і виховують, безпосередньо на них 
ґрунтуються ідеї. Завдяки збільшенню кількості та переробці фактів збагачується 
свідомість, зазначав К. Ушинський. Чим більше фактичних знань набув і 
опрацював учень, тим більш розвинутий його інтелект [578, с. 50].  
Факти – необхідна основа для формування понять, встановлення причинно-
наслідкових зв’язків, узагальнення та систематизації матеріалу. Науково 
обґрунтовані факти державно-правової дійсності у сукупності утворюють 
фактичний матеріал як складник навчального правознавчого матеріалу.  
З огляду на закономірності виникнення і розвитку держави і права, у 
фактичному правознавчому матеріалі, за аналогією з історичним фактичним 
матеріалом, можна виокремити: події, явища, процеси.  
Факт-подія – елементарна одиниця фактичного матеріалу, що пізнається на 
емпіричному рівні. Це – одинична, неповторна, оригінальна, локалізована у часі й 
просторі дійсність [394, с. 55]. Приклади фактів-подій: прийняття 28.06.1996 р. 
Верховною Радою України (кваліфікованою більшістю – 315 народних депутатів) 
Конституції України; проголошення Президентом України 15.01.2000 р. і 
проведення 16.04.2000 р. всеукраїнського референдуму. Причому, фактом є не 
лише проголошення і проведення референдуму, але і його формальні та практичні 
результати, те, що винесені на нього питання (про дострокове припинення 
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Президентом України повноважень Верховної Ради України, якщо на протязі 
місяця після оголошення результатів виборів до Верховної Ради в ній не буде 
сформована парламентська більшість; зменшення загальної кількості народних 
депутатів; обмеження депутатської недоторканості; формування двопалатного 
парламенту) одержали підтримку більше, ніж 90% громадян України, проте, 
практичне втілення згодом отримало лише перше проголосоване питання. 
Факт-явище – елемент державно-правової дійсності в її розвитку із 
специфічними ознаками, безвідносний до конкретних фактів, без вказівки часу, 
місця, учасників (суб’єктів), наприклад, трансформація змісту сучасного 
конституціоналізму (як центру, навколо якого «обертається» вся сучасна 
конституційно-правова проблематика), що означає принципові зміни й оновлення 
системи знань про фундаментальні політико-правові процеси демократії, їхню 
сутність, форми вираження, методи і міри реалізації.  
Факт-процес – послідовна логічна зміна, розвиток чого-небудь; сукупність 
явищ більш високого ступеня узагальнення (О. Пометун); ланцюг 
взаємопов’язаних у часі причинами і наслідками подій (К. Баханов); послідовна 
зміна станів у розвитку (М. Студеникін). Процес, у порівнянні з подіями та 
явищами, є складником фактичного змісту більш високого рівня і утворюється, як 
правило, шляхом їх інтегрування, наприклад, конституційний процес в Україні з 
моменту набуття нею незалежності; цивільний та кримінальний процеси як 
процедури розгляду судом відповідно цивільних та кримінальних справ. Будь-
який процес передбачає поділ на етапи, причому практично кожний з них також є 
міні-процесом з власними стадіями, містить певні події.  
За своїм складом (структурою) факти державно-правової дійсності можна 
поділити на елементарні, прості та складні (у методиці навчання історії факти на 
такі види поділяють Є. Вяземський, О. Пометун, О. Стрелова, Г. Фрейман). Як 
правило, події є елементарними, явища – простими, а процеси – складними 
фактами, що, у свою чергу, містять події та/або явища, тобто, складні факти є 
сукупністю простих та елементарних. За цим критерієм розрізняють також факти 
першого і другого порядків. Фактами першого порядку М. Студеникін вважає 
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складні факти, які розкриваються через менш складні факти другого порядку [577, 
с. 52]. Наприклад, фактом першого порядку (складного) у фактичному 
правознавчому матеріалі можна вважати цивільне право України як галузь права, 
що утворюється такими фактами другого порядку, як: принципи, норми, 
інститути, підгалузі цивільного права, причому, норма цивільного права може 
розглядатися як елементарний факт по відношенню до правового інституту та 
підгалузі права, оскільки останні утворюються внаслідок об’єднання правових 
норм, як первинних ланцюжків системи права. У той же час, враховуючи те, що 
норма права має структуру, її можна розглядати як факт першого порядку, а 
елементарні частини, з яких вона складається (гіпотеза, диспозиція та санкція), як 
факти другого порядку.   
Складним фактом-явищем є посилення впливу європейського права та 
законодавства, імплементація його норм в українське право; складним фактом-
процесом – виборчий процес, що включає прості факти – стадії, які, у свою чергу, 
формуються елементарними. Простими фактами, що утворюють складний факт-
процес виборів є: складання та уточнення списків виборців; утворення виборчих 
округів, дільниць, комісій; висування та реєстрація кандидатів у депутати; 
проведення передвиборної агітації; голосування; підрахунок голосів виборців та 
встановлення підсумків голосування; встановлення результатів виборів депутатів 
та їх офіційне оприлюднення; припинення діяльності виборчих комісій. 
За значенням, місцем і роллю в начальному матеріалі факти державно-
правової дійсності поділяємо на головні (опорні, основні) і другорядні. Місце і 
роль факту в навчальному матеріалі зумовлює ступінь його висвітлення.  
Головними фактами у правознавчому матеріалі є такі, що суттєво вплинули 
на розвиток суспільства, держави і права; мають об’єктивно велике значення й 
презентують основний фактологічний зміст предмета; забезпечують тісний 
зв’язок з теоретичним матеріалом, закладають підґрунтя для формування 
провідних ідей змісту правознавства, його категорій, допомагають встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки. Вони є опорними для вивчення різних тем, як, 
наприклад, ухвалення Конституції України 28.06.1996 р., що заклало 
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концептуальні засади трансформації правової системи держави, потягнуло за 
собою принципові зміни всіх галузей національного права і законодавства. 
Основні факти підлягають ґрунтовному опрацюванню на уроці, повному і 
детальному розкриттю та закріпленню у вигляді яскравих, емоційно забарвлених 
уявлень у свідомості й пам’яті учнів (повідомлення про «конституційну ніч»). До 
головних фактів можна віднести прийняття Цивільного, Господарського 
Сімейного кодексів у 2004 р. тощо. Головними за значенням, явищами по суті та 
складними за структурою є, наприклад, факти демократизації виборчого та 
гуманізації кримінального законодавства, розширення сфери дії права тощо.   
Неголовні (другорядні) факти деталізують основні. Вони не мають значного 
теоретичного потенціалу. Поняття, що формуються на їх основі, є менш 
загальними, не суттєвими в межах усього курсу, хоча, важливими в площині теми 
чи розділу програми. Так, правопорушення є основним фактом з достатньо 
великим теоретичним потенціалом. Поняття, сформоване на його основі, є 
підґрунтям для формування інших понять: адміністративно-правовий, цивільно-
правовий, дисциплінарний проступки, злочин. Причини ж як факти, що призвели 
до вчинення правопорушення, є другорядними й не принциповими для 
визначення його поняття, хоча й забезпечують формування в уявленні учнів 
цілісної картини його складу як сукупності об’єкта, суб’єкта, об’єктивної та 
суб’єктивної сторін. Прикладом другорядних фактів є також закріплення на рівні 
законодавства відносин спадкування, спадку, спадкодавця та спадкоємця як 
учасників спадкових правовідносин. Ці факти не є основними з огляду на те, що 
їх дидактичне значення у змісті обмежується конкретною темою. Поняття, 
сформовані на їх основі, є найменш загальними (окремими). Однак, другорядні 
факти не можна вилучати з правознавчого матеріалу, вони є необхідними в змісті. 
У методиці навчання історії (Є. Вяземський, О. Пометун, О. Стрелова, 
М. Студеникін, Г. Фрейман) їх рекомендують повідомляти учням коротко, 
конспективно для розкриття й полегшення засвоєння ними головних фактів.  
Для розуміння багатоаспектності навчального правознавчого матеріалу 
фактичний матеріал як його складник можна групувати за суб’єктами: суб’єкт 
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прийняття Конституції України (факту-події) – Верховна Рада України; суб’єкт 
права на освіту – учень СЗОШ, студент вищого навчального закладу; суб’єкт 
права на місцеве самоврядування (факту-явища) – територіальна громада; 
суб’єкти виборчого процесу – виборець, виборча комісія тощо. 
Залежно від галузі права (предмета правового регулювання) розрізняємо 
факти у сфері дії конституційного, цивільного, сімейного, адміністративного, 
кримінального та інших галузей права. Розуміємо під ними елементи державно-
правової дійсності, суттєві для певної сфери правового регулювання. У 
конституційно-правовій галузі такими фактами-явищами є: реалізація та правова 
охорона Конституції України; гарантування прав та свобод людини і громадянина 
тощо. У сфері дії сімейного права фактом-подією є легітимація фактичного 
шлюбу відповідно до Сімейного кодексу від 2003 р.;  кримінального права – факт-
явище – кримінальна відповідальність неповнолітніх та її особливості за 
Кримінальним кодексом від 2001 р. тощо.  
Специфіка юридичної науки обумовлює наявність у правозначому матеріалі 
фактів особливого роду – юридичних – конкретних життєвих обставин, з 
настанням яких пов’язується виникнення, зміна чи припинення правовідносин. В 
юриспруденції розроблена детальна класифікація юридичних фактів [141, с. 345-
347; 212, с. 26-28; 413, с. 140; 466, с. 13-14; 546, с. 368-372; 586, с. 446-448 та ін.]:  
– за характером зв’язку факту з індивідуальною волею особи: юридичні дії – 
обставини, що пов’язані з діяльністю особи, виявом її волі (видання акта певним 
державним органом/посадовою особою, укладання цивільно-правового договору); 
юридичні події – факти, які не залежать від волі та свідомості суб’єктів 
правовідносин, проте, тягнуть за собою юридичні наслідки (народження особи, з 
чим пов’язується набуття нею правоздатності; досягнення певного віку й набуття 
відповідного обсягу дієздатності; тяжка хвороба (втрата) годувальника, що, 
відповідно до чинного законодавства, тягне за собою соціальні виплати); 
– за тривалістю дії: факти обмеженої (однократної) дії (призначення на 
посаду міністра, судді, винесення ухвали чи рішення у цивільній справі, 
укладання договору дарування); правові стани – юридичні факти, які діють 
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безперервно, тривалий час і постійно породжують юридичні наслідки (стан 
громадянства, перебування у шлюбі);  
– за наслідками, що їх спричиняє юридичний факт: правоутворюючі – такі, 
що тягнуть за собою утворення нових правовідносин, виникнення нових прав та 
обов’язків у їх суб’єктів (факт укладання шлюбу тягне за собою утворення сім’ї та 
виникнення прав і обов’язків у подружжя, факт народження дитини – прав і 
обов’язків батьків та дітей; укладання цивільно-правової угоди спричиняє 
виникнення у суб’єктів, котрі її уклали, нових цивільних прав та обов’язків); 
правозмінюючі – такі, що тягнуть за собою зміну обсягу й змісту правоздатності 
суб’єктів правовідносин або перехід їх у нову якість (обрання народного депутата 
Президентом України або прем’єр-міністром); правоприпиняючі – такі, що 
тягнуть за собою припинення правовідносин (юридичним наслідком розлучення є 
припинення сімейних правовідносин; виконанням зобов’язань за договором 
припиняються відповідні цивільно-правові (зобов’язальні) правовідносини);   
– за формою вияву: позитивні, які викликають позитивні правові наслідки; 
негативні, що не викликають жодних або викликають негативні правові наслідки 
(дострокове припинення повноважень народного депутата, судді Конституційного 
Суду у разі невиконання ними вимог щодо несумісності; укладання фіктивного 
шлюбу без мети створити сім’ю); 
– за відповідністю правовим нормам – правомірні та протиправні. 
Правомірні відповідають правовим нормам. Їх видами є юридичні акти – дії 
суб’єктів, спрямовані на досягнення певних правових наслідків (видання актів 
(законів, указів, постанов, наказів, розпоряджень) органами державної влади; 
постанова слідчого про припинення кримінальної справи; рішення про визнання 
особи безвісно відсутньою або померлою); юридичні вчинки – заяви й клопотання 
громадян, створення творів науки, літератури, депутатський запит. Прикладом 
протиправних фактів є вчинення правопорушення.     
Отже, фактичний правознавчий матеріал відображає державно-правову 
дійсність із зовнішньої сторони, є достатньо різноманітним. Його засвоєння 
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учнями вимагає особливої організації. Класифікація фактів як одиниць 
фактичного правознавчого матеріалу представлена у табл. 3.5. 
Таблиця 3.5   
Класифікація фактів  
як одиниць фактичного правознавчого матеріалу 
 
Критерій для класифікації   Види   
Факти державно-правової дійсності 
З огляду на закономірності 





За своїм складом (структурою): - елементарні, прості (другого 
порядку); 
- складні (першого порядку). 
За значенням, місцем і роллю у 
фактичному правознавчому матеріалі: 
- основні (головні); 
- другорядні (неголовні). 
За суб’єктами: 
 
 - суб’єкт прийняття Конституції 
України (як факту-події); 
- суб’єкт виборчого процесу (як факту-
процесу) тощо. 
За галузевою належністю: 
 
- факти у сфері дії норм 
конституційного права; 
- у сфері дії норм цивільного права 
тощо. 
Юридичні факти як підстави виникнення,  
зміни чи припинення правових відноси 
За характером зв’язку факту з  
волею і свідомістю особи: 
- юридичні дії; 
- юридичні події. 
За тривалістю дії юридичного 
факту: 
- факти обмеженої (однократної) дії; 
- факти-стани (правові-стани). 
За наслідками, що їх спричиняє 
юридичний факт: 
- правоутворюючі факти; 
- правозмінюючі факти; 
- правоприпиняючі факти. 
За формою вияву юридичного 
факту: 
- викликають позитивні наслідки; 
- викликають негативні наслідки. 
За відповідністю правовим нормам: - правомірні факти (юридичні акти, 
юридичні вчинки); 
    - протиправні факти. 
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Вивчення фактичного матеріалу відбувається посередництвом емпіричного 
мислення, що є обов’язковим, але не єдиним етапом пізнання. Емпіричне 
мислення має справу із предметом у спокої, розчленовує, описує і класифікує 
результати чуттєвого досвіду, однак, не проникає у суть явища, породжує певний 
догматизм і негнучкість знань. Цілісність і повноту процесу пізнання, разом з 
емпіричним, забезпечує теоретичне мислення, що уможливлює розгляд явища у 
розвитку, у русі через протиріччя, дозволяє визначити всезагальний спосіб його 
існування, тобто суть. Саме теоретичне узагальнення (поняття) сприяє 
усвідомленню явища у системі інших явищ, вказує С. Терно [589, с. 7].  
На теоретичному рівні пізнання відбувається критичне оцінювання, свідома 
мисленнева обробка, власна інтелектуальна інтерпретація фактичної інформації. 
Зміст навчання на цьому рівні відображається у таких складниках, як: поняття 
різної широти узагальнення, суттєві причинно-наслідкові та інші зв’язки, 
тенденції суспільного розвитку (О. Пометун, Г. Фрейман); поняття, судження, 
умовиводи, концепції, теорії (К. Баханов); поняття, причинно-наслідкові зв’язки, 
закономірності суспільного розвитку, висновки, які містять оцінки фактів, 
узагальнену характеристику їх суттєвих ознак, причин, наслідків, значення 
(Є. Вяземський, О. Стрелова). 
На теоретичному рівні пізнання правознавства відбувається осмислення 
внутрішньої сутності фактів державно-правової дійсності, оволодіння системою 
наукових понять, усвідомлення державно-правових закономірностей, зв’язків 
тощо. Цим і зумовлюється структура теоретичного компонента навчального 
правознавчого матеріалу: державно-правові закономірності, категорії 
правознавства, правові поняття, терміни, судження, умовиводи, концепції, теорії, 
причинно-наслідкові та інші зв’язки, тенденції.  
Під державно-правовими закономірностями розуміють упорядкованість 
подій, відносну постійність чинників, регулярність зв’язку між певними речами; 
об’єктивний, необхідний, суттєвий, загальний і сталий зв’язок державно-правових 
явищ між собою й з іншими феноменами, який обумовлює їх якісну визначеність, 
проявляється в юридичних властивостях (М. Кравчук, П. Рабинович); об’єктивні, 
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необхідні, загальні, усталені зв’язки взаємодії між явищами і процесами, які 
відбуваються в об’єктивному світі та мають певні ознаки (О. Копиленко).  
Такими закономірностями є: переростання суспільної влади в державу, 
соціальних норм первісного ладу – в право; зміна історичних типів держави і 
права, єдність і відповідність типу та форми держави і права; поєднання в 
сутності держави і права загальнолюдських та інших засад; функціонування 
механізму держави, системи права і законодавства; межі правового регулювання, 
розвиток демократії, законності, правопорядку; формування громадянського 
суспільства, демократичної, соціальної, правової держави тощо.  
Систематизація державно-правових закономірностей дозволила об’єднати їх 
у групи. Перша охоплює закономірності виникнення держави і права, які 
розкривають відповідні причини і стадії. Друга – закономірності функціонування, 
що пояснюють способи дії державно-правового механізму та їх впливи на інші 
соціальні явища. Третя – закономірності розвитку держави і права, що відбивають 
причини і напрямки їх змін. Не применшуючи значення цих закономірностей, 
оскільки вони властиві всім державам і правовим системам, О. Скакун наголошує, 
що системоутворюючим зв’язком, без якого неможливе законодавче закріплення і 
державне забезпечення прав людини, є не просто зв’язок держави і права, а 
закономірний зв’язок «людина – право – держава» [546, с. 10]. 
Системоутворювальним елементом теоретичного компонента навчального 
правознавчого матеріалу є поняття. Робити умовиводи, висновки й узагальнення, 
встановлювати закономірності та зв’язки, аналізувати теорії і концепції можна 
лише, оперуючи поняттями. Будь-яка наука – це, насамперед, система понять, що 
становлять ядро, кістяк знань. Оволодіти основами якої б то не було науки, означає 
оволодіти системою понять. Усвідомлене засвоєння учнями системи наукових правових 
понять дає ключ до пізнання правових явищ, оволодіння методом їх наукового пізнання, 
вказує Н. Ткачова [593, с. 186-187, 193]. 
З позицій логіки як науки виникнення понять розглядається як результат 
прогресу людського мислення, саме поняття – як форма мислення. Творення 
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понять базується на предметному характері дійсності, наявності в ній окремих 
предметів, що мають якісну визначеність, свої ознаки, властивості [52, с. 26].  
У логіці (І. Богдановський, А. Конверський, О. Льовкіна, В. Титов та ін.) під 
ознаками розуміють все те, чим предмети відрізняються між собою або подібні. 
Ознаки можуть бути загальними і специфічними (відмінними), істотними 
(суттєвими) і неістотними (несуттєвими), необхідними і випадковими. Головну 
роль у творенні поняття відіграють загальні (спільні для кількох предметів), 
істотні (без них предмет не може існувати, кожна з них необхідна, а всі разом – 
достатні для того, щоб відрізнити предмет або їх множину від будь-якого іншого) 
та необхідні ознаки. Таким чином, поняття – це елементарна логічна форма, що 
відображає предмети в сукупності їх загальних та суттєвих (істотних, якісних) 
ознак як основи для визначення сутності понять.    
Ґрунтуючись на здобутках філософії і логіки, у педагогіці та методиці 
навчання суспільствознавства поняття також розуміють як одну з форм мислення, 
в якій відображаються загальні істотні властивості предметів та явищ об’єктивної 
дійсності, загальні взаємозв’язки між ними у вигляді ознак як цілісної сукупності, 
що становлять зміст поняття (С. Гончаренко); форму відображення світу в 
свідомості людини, усвідомлене, систематизоване знання про зв’язки, 
відношення, суттєві ознаки явищ і процесів (О. Пометун); форму відображення 
подій, явищ і процесів у їхніх найістотніших зв’язках і відношеннях (К. Баханов); 
узагальнене знання про предмет, засноване на розкритті більш-менш істотних 
об’єктивних ознак і відносин (Т. Левченко); історичні поняття – більш високий 
ступінь організації історичних знань, вищий рівень узагальнення, форма 
історичного мислення (С. Терно).  
Правові поняття є результатом узагальнення найбільш важливих ознак явищ, 
відбитих у праві, і, як будь-яка абстракція, узагальнення, є результатом пізнання шляхом 
проникнення в глибину явища, в його сутність, вказує Т. Кашаніна [181, с. 38]. Як думка, 
що відображає правові явища або відносини між ними у суттєвих ознаках, юридичне 
поняття є підсумком, сумою здобутих про них об’єктивних наукових знань [416, с. 36]. 
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Таким чином, правові поняття відображають найбільш загальні, суттєві 
ознаки, зв’язки та відношення фактів державно-правової дійсності як об’єктивно 
існуючих; є формою правового мислення, способом організації правових знань, 
що забезпечує високий рівень їх узагальнення та систематизаці.  
Поняття закріплюються у науковому терміні. Термін (з лат. – кордон, межа) 
– слово або група слів, які чітко позначають певний предмет (множину предметів) 
і вживаються в певній науці з одним точно визначеним смисловим значенням [52, 
с. 30]. У правознавстві терміни можуть виражатися в словах (строк, термін, 
договір, заповіт); словосполученнях (позовна давність, цінний папір, комерційна 
таємниця); за допомогою термінологічного звороту (особисті немайнові блага; 
місце вчинення правочину; об’єкти, вилучені з цивільного обороту) [590, с. 387].   
Виходячи з того, що поняття є провідним елементом правового знання як 
компонента змісту навчання, формування понять в учнів є надзвичайно важливим 
напрямком роботи вчителя. Організовуючи цей процес, необхідно усвідомлювати, 
що будь-яке поняття є складним утворенням, у структурі якого поєднуються обсяг 
і зміст. Зміст поняття утворюють суттєві і загальні ознаки відповідного предмета. 
Обсяг – сукупність предметів, які «підпадають» під це поняття, оскільки мають 
спільну суттєву ознаку (ознаки). Для того, щоб визначити зміст поняття, слід 
відповісти на питання: «Чим або яким воно є?», обсяг – «Скільки предметів 
позначаються цим поняттям?». Наразі виокремлюють мінімальну одиницю змісту 
(суттєва ознака) і мінімальну структурну одиницю обсягу (елемент множини 
предметів, що утворюють обсяг). Зміст і обсяг поняття взаємозалежні: якщо 
збільшується (розширюється) зміст, то зменшується (звужується) обсяг і навпаки. 
Закономірність зворотного відношення між обсягом і змістом понять є основою 
для проведення логічних операцій з ними, зокрема, узагальнення та обмеження. 
Узагальнення (генералізація, абстрагування) – це перехід від поняття з 
меншим обсягом і великим змістом до поняття з більшим обсягом і меншим 
змістом. Обмеження (дискримінація, конкретизація) – це зворотний логічний 
перехід від поняття з великим обсягом і меншим змістом до поняття з меншим 
обсягом і більшим змістом. Поняття з більшим обсягом називають родовим, з 
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меншим обсягом – видовим. При узагальненні послідовно переходять від індивіда 
до найближчого виду і потім до найближчого роду (держава Україна – 
східноєвропейська держава – європейська держава – сучасна держава – держава); 
при обмеженні – від роду до найближчого виду і потім до індивіда (норма права – 
норма цивільного права – норма цивільного права України – стаття 135 ЦК 
України) [257, с. 56]. Нижньою межею узагальнення є поняття про індивіда 
даного класу, вищою – поняття з найбільш широким обсягом – категорії.      
У філософії під категорією розуміють загальне поняття, що відбиває 
найсуттєвіші закономірні зв’язки і відношення, які існують у реальній дійсності 
[143, с. 314]. В юриспруденції – загальнотеоретичні поняття, що становлять 
каркас теорії держави і права, в концентрованій формі виводять спільні, 
найсуттєвіші ознаки певних державно-правових явищ. Юридичні категорії мають 
всезагальний характер, становлять головний понятійний ряд юриспруденції [141, 
с. 8]; найбільш загальні поняття, в яких віддзеркалюється правова дійсність, 
міститься теоретично узагальнена за змістом і коротка за формою викладу 
відповідь на питання, чим є те або інше державно-правове явище, яке 
характеризує державу і право в цілому. Серед них такі, як: держава, право, типи, 
функції, механізм, форми держави і права, правова система, система права, 
система законодавства, норми, інститути, галузі, джерела права, предмет та метод 
правового регулювання, суб’єктивне право і юридичний обов’язок, правові 
відносини, правопорушення, законність, правопорядок, правосвідомість, правова 
культура, правова поведінка [586, с. 19]. 
Категорії і поняття в юриспруденції, у порівнянні з іншими науками, мають 
особливий характер. Частина з них визначена на рівні законодавства. Вони торкаються 
інтересів усіх суб’єктів права: держави, суспільства, підприємств, організацій і установ, 
людей, отже, до них висуваються підвищені вимоги наукової обґрунтованості й точності, 
підкреслює I. Зайцев [145, с. 77]. Правові поняття здійснюють регулюючий вплив на 
поведінку людей. Будь-яке з них містить у собі правову характеристику дійсності, 
то ж вони апріорі не можуть мати несуттєві, випадкові ознаки. 
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Специфіку правових понять Б. Андрусишин та А. Гуз вбачають ще й в тому, 
що вони можуть розкривати не лише безпосередньо юридичний, але й інші 
аспекти змісту: економічний (охорона власності, регулювання виробництва), 
політичний, соціальний (цінність права як соціального явища), моральний 
(відповідність права моральним нормам суспільства) [10, с. 84].  
Для формування понять у процесі навчання особливе значення має те, що в 
об’єктивному світі предмети і явища, відображувані в поняттях, є 
взаємозалежними і взаємообумовленими, як наслідок, відповідні поняття можуть 
вступати у різні взаємозв’язки, відношення, що встановлюються шляхом 
порівняння їх змісту й обсягів. Наразі розрізняють сумісні та несумісні поняття. 
З’ясування сумісності/несумісності понять є важливим з огляду на встановлення 
можливостей їх порівнянн для визначення суттєвих, істотних рис.  
Сумісні мають спільні ознаки, що дозволяє розробити відповідні критерії 
порівняння. Між сумісними поняттями існують відношення рівнозначності 
(тотожності), перетинання та підпорядкування (субординації). Поняття є 
рівнозначними, якщо їх обсяги цілком збігаються, наприклад, суб’єкт 
правопорушення та осудна деліктоздатна особа. Поняття, обсяги яких збігаються 
частково, перебувають у відношенні перетину, наприклад: громадянин, суб’єкт 
підприємницької діяльності, спадкоємець. Ними може бути одна й та ж сама 
особа одночасно. Відношення підпорядкування виникають між поняттями з 
різними обсягами, причому, обсяг одного з них цілком входить до обсягу іншого; 
це відношення між родом і видом, наприклад, система органів державної 
виконавчої влади та місцеві органи державної виконавчої влади.  
Несумісними є поняття, обсяги яких не мають загальних елементів, а в зміст 
входять ознаки, що виключають одна одну. Між такими поняттями виникає 
відношення виключення, що деталізується через: протилежність (зміст одного 
поняття не лише виключає ознаки іншого, але й замінює їх іншими не сумісними 
ознаками, наприклад, правомірна поведінка та протиправна поведінка); 
суперечність (зміст одного поняття повністю заперечує зміст іншого, наприклад, 
злочин – не злочин) [52, с. 32-34; 130, с. 86-88; 256, с. 12-13; 257, с. 61-64].  
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Різноманітність світу обумовила наявність великої кількості понять та 
необхідність їх систематизації, результатом якої стала класифікація понять, у 
тому числі юридичних. За ступенем розробленості, загальнозначущості й точності 
у логоці їх поділяють на побутові (повсякденні), наукові, філософські. Перші 
використовують широко і звично. Вони утворюють первинний рівень понятійного 
запасу, вираженого природною національною мовою; репрезентують загальне 
уявлення про предмет, який позначають, не охоплюють повністю його обсягу та 
змісту, наприклад, майже всі мають уявлення про злочин, однак, у більшості він 
асоціюється передусім з убивством, крадіжкою, пограбуванням, що значно звужує 
його сутність. Водночас побутові поняття можуть стати основою для формування 
наукових (і це важливо враховувати у процесі їх формування в учнів), які 
виражають загальнозначущі знання про предмет міркування у найбільш точній, 
ємній і компактній формі. Саме оволодіння відповідними науковими поняттями 
допомагає встановити зміст і значення таких слів, як: сім’я, злочин, майно, 
власність, купівля-продаж тощо, хоча, й не вивчаючи правознавство, люди часто 
досить правильно їх використовують. Філософські є найбільш абстрактними і 
загальнозначущими поняттями [257, с. 57-58].      
За змістом формальна логіка виділяє вісім видів понять, поєднаних у чотири 
пари: 1) конкретні (називають предмет або явище, наприклад, злочин, касаційна 
скарга) і абстракті (називають окремі властивості предмета, наприклад, 
справедливість); 2) позитивні (відбивають ознаки предмета, наприклад, законний) 
та негативні (заперечують наявність ознак, наприклад, протиправний); 3) відносні 
(парні) (мають органічну єдність і не можуть мислитися окремо, наприклад, 
позивач – відповідач) й безвідносні (непарні) (не мають логічної пари, наприклад, 
норма права); 4) сукупні (позначають групу, клас однорідних предметів як ціле, 
наприклад, трудовий колектив) і несукупні (показують предмет, який може 
мислитися в однині, як робітник) [130, с. 84-85; 256, с. 11-12; 257, с. 59-60]. 
Виокремлюють пусті (порожні), що не включають жодного реального 
предмета (ідеальне суспільство), та непорожні поняття, а саме: одиничні 
(включають один предмет, наприклад, столиця України – місто-герой Київ) і 
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загальні (понад один предмет, наприклад, система права України). Загальні 
поділяють на реєстровані (кількість предметів піддається обліку, наприклад, 
адміністративно-територіальні одиниці в Україні) і нереєстровані поняття. За 
ступенем складності виділяють прості (не містять інших понять як своїх частин, 
наприклад, громадянин України) і складні (утворюються з певної кількості 
простих – правовий статус людини) поняття [52, с. 31; 256, с. 11; 257, с. 58].          
Специфіка понять як форми мислення загалом, та юридичних понять як 
форми правового мислення зокрема, для навчання правознавства має значення 
тому, що зумовлює особливості категоріально-понятійного апарату шкільного 
правознавства. У методиці навчання правознавства поняття, що його утворюють, 
класифікують за такими критеріями: зміст, ступінь узагальнення (загальності), 
ступінь відомості учням (новизни) (Б. Андрусишин, С. Бобровник, В. Ваксман, 
Л. Грузінова, А. Гуз, В. Дубровський, Л. Заблоцька, І. Музика, О. Наровлянський, 
С. Осмоловський, А. Ришелюк, І. Усенко та ін.); зміст, структура, закріпленість у 
законодавстві (Н. Ткачова).  
Однак, існуючі класифікації повною мірою не відображають усю 
різноманітність понять та не забезпечують їх систематизації, чим і викликана 
необхідність проведення відповідної роботи, результати якої викладено нижче.  
За змістом (належністю до певної галузі знань) поняття класифікують з 
огляду на те, що навчальний правознавчий матеріал насичений не лише 
безпосередньо правовими, але й морально-етичними, філософськими, 
економічними, історичними, політичними поняттями. До того ж, деякі правові 
поняття містять не лише суто юридичні аспекти змісту, наприклад, поняття 
податки, бюджет, власність, підприємництво, поєднують у своєму змісті правові 
та економічні аспекти; природні ресурси – правові, географічні, екологічні; 
власники природних ресурсів – правові, економічні, географічні. Важливо, що 
саме інтеграція відомостей з різних галузей знань сприяє формуванню в 
свідомості учня цілісної наукової картини світу.  
За ступенем узагальнення (загальності) розрізняють такі види понять: 
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– найбільш загальні (категорії) – складні поняття з широким обсягом, що 
наскрізно проходять через увесь матеріал курсу, наприклад: держава, форма 
держави, право, правова держава, громадянське суспільство, права і свободи 
людини, правовідносини, правопорушення, юридична відповідальність тощо;  
– загальні, ознаки і сутність яких також розкриваються достатньо 
ґрунтовно, проте, на меншому за обсягом навчальному матеріалі (розділу, теми 
програми), разом з тим, учні оперують ними під час вивчення багатьох тем курсу, 
наприклад: орган державної влади, орган місцевого самоврядування тощо; 
– найменш загальні (окремі) формуються і використовуються під час 
засвоєння матеріалу окремої теми, упродовж кількох / одного уроку, наприклад: 
спадщина, заповіт, дізнання, попереднє (досудове) слідство, шлюб. 
Н. Ткачова за змістом і значенням правові поняття поділяє на галузеві та 
загальноправові теоретичні, які є методологічною основою формування правових 
знань, відіграють провідну роль у їх засвоєнні. Серед галузевих визначальними є 
конституційні, вказує вчена [592, с. 17].  
Важливим для формування в учнів правових понять є їх поділ за 
структурою на прості і складні (складносистемні), оскільки останні вимагають 
особливої уваги вчителя. При цьому, слід виходити з того, що: 1) в їх основі – 
відповідні складні факти державно-правової дійсності; 2) елементи складного 
поняття взаємопов’язані, проте, певною мірою самостійні (дискретні); часто вони 
також є складними поняттями нижчого рівня. Наприклад, структуру 
складносистемного поняття форма держави утворюють такі поняття, як: форма 
правління, форма політико-правового режиму, форма територіального устрою. У 
свою чергу, форма правління розкривається через поняття монархії (абсолютної, 
обмеженої) та республіки (аристократичної, демократичної: парламентської, 
президентської, змішаної); форма політичного режиму – демократія, 
авторитаризм, тоталітаризм, деспотія; форма територіального устрою – унітарна 
держава, федерація, конфедерація.  
Практичне значення для формування складносистемних понять має 
розуміння того, що, як правило, вони є родовими, а їх складники – видовими. Тоді 
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форма правління розглядається як родове поняття по відношенню до понять 
монархії та республіки. Поняття нормативно-правовий акт – родове щодо понять 
закон і підзаконний акт, а закон – родове щодо видів закону, закріплених у 
видових поняттях: основний, конституційний, звичайний закони. Поняття 
правопорушення – родове по відношенню до видових понять злочин і проступок, 
водночас, проступок – родове до понять: цивільно-правовий, адміністративно-
правовий, дисциплінарний проступки. При цьому, ознаки, притаманні родовому 
поняттю, характерні для всіх видових, які, однак, мають специфічні риси, що 
відрізняють їх одне від іншого. 
Важливо визначити ступінь новизни правового поняття: відоме, маловідоме 
чи невідоме воно учням. Від того, наскільки поняття є знайомими для них, 
залежить зміст і тривалість роботи з їх формування, зазначає І. Усенко [213, с. 26]. 
Маловідомі й невідомі поняття вимагають більш ґрунтовного опрацювання, 
особливо, якщо вони основні та складносистемні.  
Серед правових понять є визначені на рівні законодавства, наприклад: 
злочин, покарання, неустойка, пеня, штраф, сім’я, трудовий договір, контракт, 
інвестиції, вільна економічна зона тощо, й законодавчо не визначені: держава, 
громадянське суспільство, право, правопорушення, правовідносини, нормативно-
правовий акт тощо. Поняття, які не зафіксовані в законодавстві не є менш 
важливими. Як вказує Н. Ткачова, закріплення поняття в законодавстві обумовлено суто 
практичними вимогами правового регулювання [593, с. 192]. Всі юридичні поняття, 
стверджує В. Бабаєв, певною мірою пов’язані з нормами права, із законодавством, і, 
незалежно від форми їх об’єктивації, мають нормативний характер [22, с. 110], що 
виключає можливість їх формулювання на власний розсуд («своїми словами»). 
Отже, теоретичний правознавчий матеріал відбиває внутрішню сторону 
державно-правової дійсності. Його найважливішим складником є поняття, які 






Класифікація понять  
як одиниць теоретичного правознавчого матеріалу 
 
Критерій для класифікації Види 
Класифікація  понять курсів правознавства  








Класифікація правових понять 
За ступенем узагальнення 
(загальності): 
- найбільш загальні (категорії); 
- загальні; 
- найменш загальні (окремі). 
За змістом і значенням: - загальноправові (загальнотеоретичні); 
- галузеві. 
За змістом: - конкретні й абстрактні; 
- позитивні й негативні; 
- парні й непарні; 
- сукупні й несукупні. 
За структурою: - прості; 
- складні (складносистемні). 
За обсягом: - родові (рід); 
- видові (вид). 





За визначеністю у законодавстві: - визначені у законодавстві; 
- законодавчо не визначені. 
За можливістю порівняння: - порівнювані 
- не порівнювані 
 
Аналітична обробка категоріально-понятійного апарату шкільного 
правознавства дозволила визначити його особливості, які великою мірою 
зумовлені специфікою юриспруденції як науки високого рівня складності, у змісті 
якої вагомою є частка теоретичного матеріалу. Перша – правознавчі курси 
насичені правовими поняттями, матеріал кожної теми містить нові для учнів 
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поняття. На підтвердження наведемо результати аналізу програми курсу «Основи 
правознавства» для 9-х класів [360], подані в табл. 3.7.  
Таблиця 3.7 
Насиченість правовими поняттями розділів  
курсу «Основи правознавства» для 9-х класів  
  
Розділ програми Правові поняття, які учні мають засвоїти 
 під час вивчення розділу 
Розділу 1. Вступ до 
теорії держави і права. 
Держава, форма держави, право, джерела права, 






Правовідносини, склад правовідносин, об’єкт, 
суб’єкт, зміст правовідносин, юридичний факт, 
правопорушення, юридична відповідальність, 
обставини, що виключають шкідливість (суспільну 
небезпеку) діяння. 
Розділ 3. Вступ до 
конституційного права 
України. 
Людина, особа, громадянин, громадянство, 
конституція, права і свободи людини, конституційні 
обов’язки, механізми захисту прав та свобод людини, 
орган державної влади, місцеве самоврядування. 
Розділ 4. Неповнолітні 





Цивільна правосуб’єктність, правоздатність, 
дієздатність, права споживача, сім’я, шлюб, взаємні 
права та обов’язки батьків і дітей, робочий час, час 
відпочинку, трудовий договір, адміністративне 
правопорушення, адміністративна відповідальність 
злочин, кримінальна відповідальність. 
 
Друга особливість категоріально-понятійного апарату шкільних курсів 
правознавства – поняття в навчальному правознавчому матеріалі по темам 
об’єктивно розподіляються не рівномірно, крім того, вони різняться за ступенем 
узагальнення та значенням, за змістом, структурою тощо. Це підтверджується 
результатами аналізу програми курсу «Правознавство» для 10-11-х класів 







Таблиця 3.8  
Насиченість тем курсу «Правознавство» для 10-11-х класів  
правового профілю правовими поняттями, різними за ступенем 
узагальнення, значенням, змістом, структурою 
Тема розділу 
програми 
Правові поняття, які учні мають засвоїти 
під час вивчення теми 
Розділ 1. Тема 2. Поняття, 
ознаки та сутність держави. 
Держава (найбільш загальне і важливе 
поняття), суверенітет, функції держави. 
Розділ 1. Тема 3. Державний 
лад. 
Державний лад, монархія, республіка, 
унітарна держава, федерація, автономія, 
імперія, конфедерація, тоталітаризм, 
авторитаризм, метрополія, колонія. 
Розділ 1. Тема 5. Органи 
державної влади та місцеве 
самоврядування. 
Державний апарат, державний орган, 
парламент, уряд, суд, місцеве самоврядування, 
омбудсмен, юрисдикція судів. 
Розділ 1. Тема 8. Система 
права. 
Норма права, правовий інститут, галузь 
права, система права. 
Розділ 1. Тема 9. Правові 
відносини. Правова свідомість. 
Правовідносини, юридичні факти, 
правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, 
правова ідеологія, психологія,  культура. 
Розділ 1. Тема 11. Право і 
закон. 
Законодавство, закон, підзаконний 
нормативно-правовий акт, конституція. 
Розділ 1. Тема 14. Юридична 
відповідальність. 
Юридична відповідальність (категорії 
правознавства) , презумпція невинуватості. 
Розділ 2. Тема 2. Загальні 
засади конституційного ладу 
України. 
Державні символи, державна мова, 
національні меншини (окремі й значимі в 
площині вивчення цієї теми). 
Розділ 2. Тема 4. Права, 
свободи та обов’язки людини і 
громадянина. 
 
Права і свободи людини, обов’язки громадян 
України (категорії правознавства), правовий 
статус, об’єднання громадян, надзвичайний і 
воєнний стан, світогляд, віросповідання, 
соціальний захист. 
Розділ 2. Тема 5. 
Народовладдя в Україні. 
Референдум, вибори, виборча система. 
Розділ 2. Тема 7. Президент 
України. 
Президент України, імпічмент. 
 
Розділ 2. Тема 9. Місцеве 
самоврядування в Україні. 
Місцеве самоврядування, територіальна 
громада, сільська, селищна, міська рада, 
сільський, селищний, міський голова, органи 
самоорганізації населення. 




адміністративне право, публічна адміністрація 
(окремі поняття). 
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3.3 Системний підхід до формування шкільного правознавства  
Як вже зазначалося, основою формування змісту освіти є відповідні освітні 
стандарти, на втілення яких у практику навчання та у межах яких, розробляються 
навчальні програми предметів / курсів. У Державному стандарті базової і повної 
загальної середньої освіти 2011 р. [108] окреслено змістові лінії «людина у 
правових відносинах» (основна школа) та «людина у правовій сфері» (старша 
школа) суспільствознавчого компоненту освітньої галузі «Суспільствознавство», 
а також визначено державні вимоги до рівня підготовки учнів (табл. 3.9). 
Таблиця 3.9   
Освітня галузь «Суспільствознавство».  
Суспільствознавчий компонент 
 
Зміст освіти Державні вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки учнів 
Основна школа 
Людина у правових 
відносинах. 





людини і держави. 
Конституційні права, 
свободи і обов’язки 
людини і громадянина. 




кримінальних та інших 
правовідносин. 
- знати і розуміти: ознаки та сутність держави, 
права, правопорушень, юридичної відповідальності; 
основні положення цивільного, сімейного, 
трудового, адміністративного, кримінального 
законодавства щодо неповнолітніх; 
- уміти пояснювати, аналізувати, розв’язувати 
правові ситуації з використанням правових знань та 
положень нормативно-правових актів; 
- застосовувати засвоєні поняття і вміння під час 
розв’язування простих життєвих ситуацій та 
регулювати власну поведінку відповідно до норм 
права в різних видах правовідносин; 
- виявляти ставлення до власної поведінки і 
поведінки інших людей з точки зору норм права; 
 - оцінювати роль права в житті людини, значення 
Конституції України та законодавства, прав, свобод і 
обов’язків людини і громадянина. 
Старша школа 







- знати і розуміти поняття, пов’язані із правовою 
сферою суспільного життя та окремими галузями 
права України, ознаки і склад правопорушення, 
ознаки, принципи, підстави, цілі юридичної 
відповідальності, основи організації державної влади 
і місцевого самоврядування в Україні; 
- уміти характеризувати правові явища і процеси, 
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Галузі права України. 
соціальне призначення держави та права, склад 
правовідносин, види правопорушень та юридичної 
відповідальності;  
- застосовувати норми різних галузей права України 
під час проведення аналізу життєвих ситуацій, їх 
розв’язання та вибору моделей поведінки відповідно 
до норм права, власних суб’єктивних прав і законних 
інтересів; 
- виявляти ставлення до ролі держави та права у 
житті суспільства і людини, права як мистецтва 
добра і справедливості, реалізації, охорони, захисту 
прав і свобод людини і громадянина в Україні; 
- оцінювати сучасний стан побудови в Україні 
демократичної, правової та соціальної держави, 
життєві ситуації з позицій галузевого законодавства, 
правопорушення за ступенем їх суспільної 
небезпеки. 
 
Це вимагало оновлення навчальних програм з правознавства, у зв’язку з чим 
була створена робоча група, яка розробила і у 2012 р. винесла на обговорення 
проект програми для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів [405]. 
Пізніше його було затверджено МОН України [360].  
Зміст навчального правознавчого матеріалу, представлений у програмі, 
побудований на засадах людиноцентричного та аксіологічного підходів. В основі 
його добору – система наукових ідей і понять юридичної науки, загальнолюдські 
цінності (право, справедливість, права і свободи людини), сучасні психолого-
педагогічні вимоги до навчання в основній школі. Право розглядається як 
мистецтво добра і справедливості. Особливу увагу приділено конституційним 
правам і свободам людини і громадянина, механізмам їх захисту в Україні. 11 
годин з 35, на які розрахована програма, відведено на вивчення особливостей 
правового статусу неповнолітніх як учасників цивільних, сімейних, трудових, 
адміністративних і кримінальних правовідносин, що задовольняє потребу цієї 
вікової категорії у правових знаннях. Все це дозволяє сформувати в учнів 
конкретні знання та загальноправові уявлення, а також створює умови для 
використання правових знань з метою реалізації і захисту прав, свобод та 
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законних інтересів, регулювання взаємовідносин з іншими людьми, вибору 
моделей правомірної поведінки у життєвих ситуаціях. Система навчання, 
організована за цією програмою, орієнтована на демократичні цінності.   
Як шкільний предмет «Основи правознавства» вивчається один навчальний 
рік. Його зміст мінімізований і приведений у відповідність до вікових 
особливостей учнів та сучасних освітніх викликів, що усуває перевантаження 
школярів у процесі його засвоєння.  
Зміст програми охоплює «Вступ до курсу правознавства» і п’ять розділів: 
«Вступ до теорії держави і права» (Причини виникнення держави. Поняття й 
ознаки держави. Функції держави. Державний лад. Форми держави. Поняття і види 
соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її 
елементи. Система законодавства); «Правовідносини. Правопорушення. 
Юридична відповідальність» (Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави 
виникнення, зміни і припинення правовідносин. Правопорушення: поняття, склад, 
види. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види); «Вступ до 
конституційного права України» (Поняття Основного закону держави. Структура 
Конституції України. Повноваження Конституційного Суду України. Правова 
характеристика понять «людина», «особа», «громадянин». Громадянство України. 
Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми 
захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні. Органи державної влади в 
Україні. Місцеве самоврядування в Україні); «Неповнолітні як суб’єкти цивільних, 
сімейних, трудових, адміністративних, кримінальних правовідносин» (Цивільна 
правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності 
неповнолітніх. Власність неповнолітніх. Захист прав споживачів. Сім’я. Шлюб. 
Взаємні права й обов’язки батьків і дітей. Охорона дитинства. Влаштування 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийняття на роботу, 
робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці. Особливості 
розірвання трудового договору з неповнолітніми. Охорона праці неповнолітніх. 
Адміністративні правопорушення. Злочини. Адміністративна та кримінальна 
відповідальність неповнолітніх); «Юристи в нашому житті» (Професія «юрист». 
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Юридичні спеціальності (прокурори, судді, слідчі, нотаріуси, адвокати, 
юрисконсульти, працівники міліції) [360]. 
Навчальний правознавчий матеріал засвоюється учнями у вигляді знань 
правових явищ, процесів, понять різної складності та узагальненості. Значна увага 
приділяється понятійному апарату курсу. Встановлено перелік понять, які 
підлягають обов’язковому засвоєнню учнями в межах кожного розділу: перший – 
держава, право, джерела, галузь, норма права; другий – правовідносини, склад 
правовідносин, юридичні факти, правопорушення, юридична відповідальність; 
третій – людина, особа, громадянин, громадянство, конституція, права і свободи 
людини, конституційні обов’язки; четвертий – цивільна правоздатність, цивільна 
дієздатність, сім’я, шлюб, адміністративний проступок, злочин.  
Аналіз цієї програми свідчить, що загалом структура змісту курсу 
обґрунтована логікою юриспруденції, однак, не зовсім вдалими є формулювання 
назв розділів. Перший розділ називається «Вступ до теорії держави і права», 
проте, охоплює значну частину матеріалу теорії держави і права як науки і в 
зв’язку з цим не може розглядатися як вступ. Це зауваження стосується і третього 
розділу «Вступ до конституційного права України». Не достатньо обґрунтоване і 
виокремлення розділу «Правовідносини. Правопорушення. Юридична 
відповідальність», позаяк він охоплює питання, що є складниками теорії права, 
вивчення якої розпочинається у першому розділі. Вважаємо, що перший і другий 
розділи доцільно об’єднати під назвою «Основи теорії держави і права» або 
згрупувати у два розділи «Основи теорії держави» та «Основи теорії права», що 
узгоджується і з назвою курсу, в якій використовується термін «основи».  
Крім того, у розділі «Вступ до конституційного права України» передбачено 
правову характеристику таких понять, як: людина, особа, громадянин, проте, це 
питання в юриспруденції вивчається у теорії держави. Послідовність розкриття 
окремих питань у розділі не відповідає структурі Конституції України, наприклад, 
питання громадянства, прав і свобод людини і громадянина (Розділ ІІ 
Конституції) у програмі розміщені після питання щодо повноважень 
Конституційного Суду України (Розділ ХІІ Конституції). Не конкретизоване 
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питання «Органи державної влади», незрозуміло, які саме органи розробники 
мають на увазі: тільки вищі, за гілками поділу державної влади, чи потрібно тут 
розглядати судові і правоохоронні органи?  
Практичне заняття, передбачене у розділі «Вступ до конституційного права 
України», має спрямовуватися, відповідно до державних вимог, на вироблення в 
учнів умінь розв’язувати правові ситуації з використанням знань про права та 
свободи людини і громадянина, застосовувати засвоєні поняття та вміння у 
розв’язанні простих життєвих ситуацій щодо форм взаємозв’язку людини і 
держави, брати участь у житті держави та місцевої громади, однак, можливості 
щодо цього обмежуються темою «Звернення громадян». 
У розділі «Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, 
адміністративних та кримінальних правовідносин» фактично розглядаються 
основи галузевого права та законодавства, то ж обґрунтованою була б відповідна 
назва. Питання з цивільного права пропонуються до розгляду у такій 
послідовності: «Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної 
правосуб’єктності неповнолітніх», у той час, як в теорії держави і права та 
цивільному праві як юридичних науках спочатку визначається поняття та сутність 
правосуб’єктності (як більш широкого поняття, цілого), а потім правоздатності та 
дієздатності (як складників правосуб’єктності, частин цілого). До того ж, в учнів 
необхідно сформувати поняття фізичної і юридичної особи, як мінімум, фізичної, 
адже саме вони наділені правосуб’єктністю. Питання дієздатності неповнолітніх в 
юриспруденції розглядається саме в контексті видів дієздатності фізичної особи. 
 Розгляд сімейних правовідносин обмежується у програмі такими 
питаннями: «Сім’я. Шлюб. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей. Охорона 
дитинства». Залишається незрозумілим, чи передбачається розгляд порядку та 
умов укладання шлюбу. Виходячи з того, що чинне законодавство дозволяє 
укладати шлюб з досягненням 14-тирічного віку, доцільно було б розглянути і 
права та обов’язки подружжя. На практичне заняття виноситься тема: 
«Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування», однак причини 
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появи таких дітей програмою не охоплюються, отже, логічний змістовий 
ланцюжок розривається.  
Враховуючи перелічені зауваження, ми запропонували удосконалений, з 
позицій педагогічної та юридичної наук, варіант зміст курсу «Основи 
правознавства» для 9-х класів та відповідні вимоги до рівня загальноосвітньої 
підготовки школярів (табл. 3.10). Його побудовано з урахуванням принципу 
доступності на засадах інтеграції різних підходів, вироблених юриспруденцією до 
його структурування: відокремлення розділів з теорії держави і права; поділ права 
і законодавства на галузі; поділ галузевого права на приватне і публічне. 
Відповідно, зміст охоплює «Вступ до курсу» та п’ять розділів: «Основи теорії 
держави», «Основи теорії права», «Основи конституційного права України», 
«Основи цивільного, сімейного та трудового права України», «Основи 
адміністративного та кримінального права України». 
Таблиця 3.10  
Зміст курсу «Основи правознавства» для 9-х класів 
 
Зміст навчального  
правознавчого матеріалу 
Вимоги до рівня загальноосвітньої 
підготовки. Учень/учениця: 
Вступ до курсу (1 год.) 
Основи теорії держави (3 год.) 
Причини виникнення держави і 
права.  
Ознаки та поняття держави. 
Зв'язок людини і держави.  
Функції держави (загальна 
характеристика).  
Державний орган. Державний 
апарат. Державний механізм. 
Державний лад. Форма 
держави: форма правління, форма 
державного (політичного) 





- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: держава, державний орган, 
державний апарат, державний механізм, 
форма держави, форма правління, форма 
політичного режиму, форма 
територіального устрою, монархія, 
республіка, демократія, тоталітаризм, 
авторитаризм, унітарна держава, федерація, 
конфедерація;  
- пояснює, що таке громадянське 
суспільство та правова держава; 
- називає та пояснює закономірності 
(причини) виникнення держави; 
- називає види функцій держави та дає їх 
загальну характеристику; 
- класифікує та порівнює форми правління 
(монархія, республіка), форми політичного  
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режиму (демократичний, недемократичні), 
форми територіального устрою (прості, 
складні держави);  
- наводить приклади країн з різними 
формами правління, політичного режиму та 
територіального устрою; 
- оцінює роль і значення держави в житті 
суспільства, висловлює та обґрунтовує 
особисту думку.  
Основи теорії права (6 год.) 
Соціальні норми: поняття, 
призначення, види. Місце і роль 
правових норм у системі 
соціальних норм.  
Ознаки та поняття права.  
Система права: поняття та 
елементи. Норма права. Галузь 
права. Загальна характеристика 
галузей права України. 
Практичне заняття: Джерела 
права. Нормативно-правовий акт: 
поняття, види. Співвідношення 
права та законодавства, норми 
права та статті нормативно-
правового акту. (Робота з 
нормативно-правовими актами). 
Правові відносини: поняття, 
ознаки, види. Склад 
правовідносин: об’єкт, суб’єкт, 
зміст. Фізичні та юридичні особи 
як суб’єкти правових відносин. 
[Правосуб’єктність]. 
Правоздатність та дієздатність 
фізичної особи. Юридичні факти 
як підстави виникнення, зміни і 
припинення правових відносин. 
[Правова поведінка: поняття, 
види. Правомірна поведінка: 
ознаки, поняття. Протиправна 
поведінка: ознаки, поняття].  
Практичне заняття: 
Правопорушення як прояв 
протиправної поведінки: ознаки, 
поняття, види. Склад  
 - вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: соціальні норми, право, система 
права, норма права, галузь права, джерела 
права, нормативно-правовий акт; правові 
відносини, об’єкт правовідносин, суб’єкт 
правовідносин, зміст правовідносин, фізичні 
особи, юридичні особи, дієздатність, 
правоздатність, юридичний факт; правова 
поведінка, правомірна поведінка, 
протиправна поведінка, правопорушення, 
юридична відповідальність; 
- оцінює роль і значення права в житті 
суспільства, висловлює та обґрунтовує 
особисту думку; 
- порівнює моральні та правові норми, закони 
і підзаконні нормативно-правові акти; 
- аналізує нормативно-правовий акт 
(адаптований/неадаптований), визначає вид, 
характеризує структуру;   
- аналізує склад конкретних право відносин, 
визначає об’єкт, суб’єкт та зміст; 
- називає види правопорушень: проступок і 
злочин та порівнює їх; 
- аналізує склад конкретного 
правопорушення, визначає та характеризує 
об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, 
суб’єктивну сторону складу правопорушення; 
- висловлює особисте ставлення до проявів 
протиправної поведінки та обґрунтовує його; 
- пояснює сутність та призначення юридичної 
відповідальності, класифікує її; 
- висловлює особисте ставлення до 
юридичної відповідальності як способу  
державного примусу; 
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правопорушення: об’єкт, 
об’єктивна сторона, суб’єкт, 
суб’єктивна сторона. (Вирішення 
правових задач, юридичний аналіз 
ситуацій, робота з нормативно- 
правовими актами). 
Юридична відповідальність: 
поняття, ознаки, види. 
- оцінює власну поведінку та поведінку 
інших людей з позицій правомірності / 
протиправності.    
 
 
Тематичне оцінювання (1 год.) 
Основи конституційного права України (7 год.) 
Конституція України – основний 
закон держави. Поняття та 
структура Конституції України. 
Конституційний лад України: 
загальні засади. Форма держави в 
Україні. 
Громадянство України: поняття, 
ознаки, [принципи]. Принцип 
єдиного громадянства. Набуття та 
припинення громадянства України. 
Органи, які вирішують питання, 
пов’язані з громадянством.  
Конституційна система прав, 
свобод та обов’язків людини і 
громадянина в Україні. Поняття 
прав, свобод і обов’язків. 
Взаємозв’язок та 




економічних та культурних прав 
людини і громадянина в Україні та 
їх гарантії. Конституційні 
обов’язки людини і громадянина. 
Практичне заняття: Вирішення 
правових задач, юридичний аналіз 
ситуацій, пов’язаних з реалізацією, 
порушенням та захистом прав та 
свобод і виконанням обов’язків. 
(Робота з тестом Конституції 
України). 
Загальна характеристика  
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: громадянство, права людини, 
свободи людини, конституційний 
обов’язок, єдиний орган законодавчої 
влади, глава держави, органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, 
судові, правоохоронні та правозахисні 
органи; 
- пояснює, що означає твердження: 
Конституція України – основний закон 
держави; 
- розкриває загальні засади 
конституційного ладу, характеризує форму 
держави в Україні, визначає форми 
правління, політичного режиму, 
територіального устрою, опрацьовує для 
цього Розділ І Конституції України;  
- пояснює сутність принципу єдиного 
громадянства, розкриває підстави набуття 
та припинення громадянства України, 
використовує для цього тексти 
Конституції України та Закону України 
«Про громадянство» (адаптовані/ 
неадаптовані); вказує перелік документів, 
які необхідно подати для отримання 
паспорта громадянина України; 
- оцінює важливість правового зв’язку 
особи і держави; 
- дає загальну характеристику 
конституційної системи прав, свобод та 
обов’язків людини і громадянина в 
Україні, спираючись на положення 
Розділу ІІ Конституції України;  
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Продовж. табл. 3.10 
державного апарату України. 
Верховна Рада – єдиний орган 
законодавчої влади. Президент 
України – глава держави. 
Система органів виконавчої 
влади. Кабінет міністрів – 
вищий орган у системі органів 
виконавчої влади. Міністерства, 
відомства, комітети, служби – 
центральні органи виконавчої 
влади. Місцеві державні 
адміністрації (обласні та 
районні) – місцеві органи 
виконавчої влади. 
[Співвідношення  місцевих 
органів виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування]. 
Судові, правоохоронні та 
правозахисні органи: поняття та 
призначення. Призначення 
Конституційного Суду України.   
Практичне заняття: функції 
державних органів (одного-
двох). (Робота учнів з текстом 
Конституції України). 
 
- обґрунтовує взаємозв’язок та 
взаємообумовленість прав і обов’язків; 
- розкриває сутність і наводить приклади 
особистих, політичних, соціально-
економічних та культурних прав людини і 
громадянина в Україні, вказує їх гарантії; 
- оцінює важливість закріплення в 
Конституції прав, свобод та їх гарантій; 
- дає перелік конституційних обов’язків 
людини і громадянина в Україні; висловлює 
особисту думку щодо необхідності виконання 
обов’язків; 
- наводить приклади прав і обов’язків, які 
виконував особисто або родичі та ін.;   
- вирішує правові задачі, дає юридичний 
аналіз ситуацій, пов’язаних з реалізацією, 
порушенням та захистом прав та свобод і 
виконанням обов’язків (працює з тестом 
Конституції України); 
- пояснює статус Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету міністрів 
України, центральних та місцевих органів 
державної виконавчої влади; 
- співвідносить місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого самоврядування; 
-  пояснює сутність та призначення судових, 
правоохоронних та правозахисних органів, 
особливу роль Конституційного Суду 
України; 
- визначає функції окремих державних 
органів, працюючи з текстом Конституції 
України; 
- висловлює та обґрунтовує особисту думку 
щодо ефективності діяльності конкретного 
державного органу.    
Тематичне оцінювання (1 год.) 
Основи цивільного, сімейного та трудового права України (8 год.) 
Цивільно-правові відносини. 
Цивільна правоздатність та 
дієздатність фізичних осіб. 
Види цивільної дієздатності 
фізичних осіб: часткова, 
неповна, повна та їх загальна  
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: цивільно-правові відносини, сімейно-
правові відносини, трудові правовідносини, 
цивільна правоздатність, цивільна 
дієздатність, шлюб, сім’я, трудовий договір, 
контракт, робочий час, час відпочинку; 
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своїм заробітком, стипендією чи 
іншими доходами або 
позбавлення її цього права. 
Випадки, за яких неповнолітня 
особа може набувати повну 
цивільну дієздатність.  
Практичне заняття: 
Неповнолітні як суб’єкти 
договірних та спадкових 
правовідносин. [Цивільно-




Шлюб та сім’я. Порядок 
укладання та припинення 
шлюбу. Шлюбний вік в Україні. 
Права та обов’язки подружжя. 
Права та обов’язки батьків та 
дітей. Підстави позбавлення 




Трудовий договір. Контракт як 
особлива форма трудового 
договору. Робочий час і час 




праці та розірвання трудових 
відносин з неповнолітніми. 
(Робота з текстом КЗпП). 
- пояснює, які відносини називають 
договірними, спадковими, сімейно-
правовими; 
- описує особливості цивільної дієздатності 
неповнолітніх;  
- вказує випадки, за яких неповнолітня особа 
може набувати повну цивільну дієздатність; 
- визначає особливості статусу неповнолітніх 
як суб’єктів договірних та спадкових 
правовідносин, працюючи з витягами з текстк 
Цивільного кодексу України;  
- наводить приклади договірних чи спадкових 
відносин з життя, літературних творів тощо, 
дає їх правову та морально-етичну оцінку;   
- розкриває порядок укладання та припинення 
шлюбу, вказує мінімальний вік та відповідні 
умови укладання шлюбу; 
- називає права та обов’язки подружжя, 
батьків та дітей, наводять приклади реалізації 
відповідних прав та обов’язків (з життя, 
літературних творів тощо); 
- висловлює власне ставлення до 
встановлених законодавством прав і 
обов’язків подружжя та батьків і дітей та до 
необхідності їх виконання;  
- визначає підстави позбавлення батьківських 
прав; наводять приклади порушення прав 
дитини в сім’ї; 
- вказує особливості контракту як форми 
трудового договору; 
- характеризують види робочого часу та часу 
відпочинку, наводять приклади; 
- визначає особливості працевлаштування та 
праці неповнолітніх, працюючи з текстом 
КЗпП; 
- складає заяву про прийом на роботу; 
- висловлює особисте ставлення до того, як 
чинним законодавством регулюється трудова 
діяльність неповнолітніх, та до того, як на 
практиці втілюються ці норми. 
Тематичне оцінювання (1 год.) 
Основи адміністративного та кримінального права України (5 год.) 
Адміністративно-правові    - вказує ознаки та дає визначення таких  
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стягнення: попередження; штраф; 
оплатне вилучення майна; 
конфіскація предмета; 
позбавлення спеціального права; 
виправні роботи; 
адміністративний арешт; 
видворення за межі України. 
Підстави, які виключають 
адміністративну відповідальність: 
крайня необхідність, необхідна 
оборона, стан неосудності. 
Кримінально-правові відносини. 
Злочин: поняття, ознаки, склад. 
Кримінальна відповідальність. 
Кримінальне покарання: поняття, 
види (основні, додаткові). Види 
звільнення від кримінальної 
відповідальності (добровільна 
відмова від доведення злочину до 
кінця; дійове каяття; примирення 
винного з потерпілим; передача 
особи на поруки; зміна 
обстановки; закінчення строків 
давності; застосування 




правової та кримінально-правової 
відповідальності неповнолітніх, 
працюючи з текстами КУпАП та 
Кримінального кодексу України. 
адміністративно-правова відповідальність, 
адміністративне стягнення, крайня 
необхідність, необхідна оборона, 
неосудність, злочин, кримінально-правова 
відповідальність, кримінальне покарання; 
- визначає об’єкт, суб’єктів та зміст 
адміністративно-правових відносин; 
- характеризує адміністративне право 
порушення як підставу притягнення до 
адміністративної відповідальності; 
- розкриває сутність та призначення 
адміністративно-правової відповідальності і 
адміністративних стягнень, дає їх перелік; 
- пояснює підстави, які виключають 
адміністративну відповідальність: крайня 
необхідність, необхідна оборона, стан 
неосудності; 
- порівнює адміністративне право 
порушення та злочин, робить висновок про 
ступінь їх суспільної небезпеки; 
- аналізує склад злочину, на конкретних 
прикладах встановлює об’єкт, об’єктивну 
сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону; 
- класифікує кримінальні покарання; 
- визначає особливості адміністративної та 
кримінальної відповідальності 
неповнолітніх, працюючи з текстами 
КУпАП та Кримінального кодексу України; 
- висловлює особисте ставлення до 
адміністративних проступків та злочинів як 
проявів протиправної поведінки та до осіб, 
котрі їх вчиняють; 
- обґрунтовує необхідність дотримання 
норм права, правомірної поведінки. 
Тематичне оцінювання (1 год.) 
Підсумкове узагальнення (1 год.) 
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Засвоєння учнями 9-х класів відповідного змісту, виконання ними вимог до 
рівня підготовки зможе забезпечити розвиток у них правової предметної 
компетентності у сукупності її компонентів базового рівня.  
Реалізація системного підходу до формування шкільного правознавства, 
виходячи з вимог сучасного освітнього законодавства до функціонування старшої 
школи на засадах профільного навчання, передбачає допрофільну підготовку. Як 
компонент профільного навчання, що здійснюється в основній школі ((7)8-9 
класи), вона покликана повною мірою забезпечувати реалізацію інтересів, нахилів 
і здібностей учнів шляхом відповідних змін у завданнях, змісті й організації 
процесу навчання, а також забезпечити наступність між основною та старшою 
школою, закласти інформаційні та психолого-педагогічні основи для успішного 
профільного навчання учня, створити передумови для життєвого і професійного 
самовизначення. Таким чином, організація допрофільної підготовки учнів на 
завершальному етапі основної школи є передумовою профільного навчання, її 
результатом має стати вмотивований вибір учнем профілю навчання. 
До основних форм допрофільної підготовки, поміж іншими, відносять і 
поглиблене вивчення окремих навчальних предметів, яке, окрім розширення і 
поглиблення змісту, має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмета, 
розвитку відповідних здібностей і орієнтації на професійну діяльність, де 
використовуються одержані знання. У зв’язку з цим МОН України затвердило 
навчальну програму з основ правознавства для 9-х класів з поглибленим 
вивченням предмета, розраховану на освоєння учнями упродовж одного 
навчального року в обсязі 70-ти навчальних годин [311]. 
Його основними завданнями є: поглиблення і систематизація знань про 
суспільство, державу та право, особливості державно-політичного устрою 
України; розвиток критичного мислення учнів, вміння чітко висловлювати і 
аргументувати свої думки, самостійно міркувати, сприймати, порівнювати й 
аналізувати інформацію, творчо підходити до пошуку рішень з поставлених 
завдань і питань; оволодіння вміннями та навичками, які необхідні учням для 
самостійного аналізу проблем устрою і розвитку правової сфери життєдіяльності 
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суспільства, орієнтації в складних процесах суспільного і політичного життя; 
формування вмінь і навичок роботи з відображенням інформації у різних 
знакових системах (текст, малюнок, таблиця, схема).  
У порівнянні із загальнообов’язковим курсом «Основи правознавства», 
зміст курсу з поглибленим вивченням правознавства – розширений. В основу його 
вивчення покладена практика державного і правового будівництва, закріплена в 
українському законодавстві. Програмою передбачено засвоєння учнями положень 
Конституції України як Основного закону держави, розгляд правового становища 
особи, закріпленого у цьому документі, більш детальне опрацювання правових 
понять, інститутів, галузей права (конституційного, цивільного, сімейного, 
трудового, адміністративного, кримінального). Отже, поглиблене вивчення 
правознавства в 9-х класах спрямоване на підвищення освітнього рівня учнів, 
озброює їх знаннями й уміннями, необхідними для участі у політичній сфері 
життєдіяльності, конституційних, цивільних, сімейних та інших правовідносинах.  
У старшій школі система шкільного правознавства логічно доповнюється 
курсом правознавства на рівні стандарту в 10-х класах (має забезпечити розвиток 
в учнів правової предметної компетентності відповідного рівня) та профільному 
рівні в 10-11-х класах суспільно-гуманітарного напряму. Саме профільне 
навчання дозволяє забезпечити індивідуальний та диференційований підходи. За 
рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу воно дає змогу 
повніше враховувати інтереси, нахили і здібності, можливості учнів, створювати 
умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх освітніх і професійних 
інтересів і намірів щодо соціального і професійного самовизначення. Профіль 
навчання, як спосіб його організації, передбачає розширене, поглиблене і 
професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів та формується 
школою за рахунок комбінації базових, профільних, вибірково-обов’язкових 
предметів, спеціальних курсів, курсів за вибором та факультативів відповідно до 
профільного самовизначення учнів [216]. 
Правознавство як профільний предмет реалізує цілі, завдання і зміст 
правового профілю, вивчається поглиблено і передбачає більш повне опанування 
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поняттями, законами, теоріями, використання інноваційних технологій навчання, 
організацію дослідницької, проектної діяльності, профільної навчальної практики 
учнів, а також забезпечує прикладне спрямування навчання за рахунок інтеграції 
знань і методів пізнання та застосування їх у різних сферах діяльності, в тому 
числі професійній юридичній.  
Ми врахували переваги і недоліки програм для поглибленого вивчення 
правознавства, проаналізовані у підрозділі 2.3, й запропонували удосконалений 
варіант програми з певним обсягом і змістом навчального правознавчого 
матеріалу й відповідними вимогами до рівня підготовки учнів (Додаток В.1). 
Згідно з нею, зміст курсу охоплює майже всі галузі права та законодавства, сприяє 
формуванню системи правових знань; структурований у 12 розділів: «Теорія 
держави і права», «Конституційне право України», «Цивільне право та цивільне 
процесуальне право України», «Сімейне право України», «Трудове право 
України», «Житлове право України», «Господарське право та господарське 
процесуальне право України», «Екологічне право України», «Земельне право 
України», «Фінансове, податкове та банківське право України», «Адміністративне 
право та адміністративне судочинство в Україні», «Кримінальне право та 
кримінальне процесуальне право України». В основу кожного з них покладена 
відповідна юридична наука.   
Розділи поділені на теми, згідно із структурою головного джерела певної 
галузі права та законодавства, наприклад, структура конституційного права 
обумовлюється структурою Конституції України, цивільного права – Цивільного 
кодексу України тощо.  
Засвоєння навчального правознавчого матеріалу передбачає вивчення 
юридичних понять. До кожної теми пропонується перелік понять, які учень 
повинен вміти визначати. Крім понять, він має засвоїти: причинно-наслідкові 
зв’язки, державно-правові закономірності, тенденції розвитку держави і права, 
різні підходи до пояснення сутності державно-правових явищ, що підвищує 
рівень науковості навчання. Враховуючи тісні зв’язки юриспруденції з іншими 
супільно-гуманітарними науками, передбачається реалізація міжпредметних 
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зв’язків профільного курсу з курсами «Основи правознавства», історії України, 
всесвітньої історії, суспільствознавства, економіки, економічної географії, що 
передбачає актуалізацію в учнів відповідних знань, формування єдиної картини 
світу, його системного осмислення. 
Запропонована нами програма спрямована на розвиток в учнів умінь 
визначати правові поняття, критично мислити на правовому матеріалі, 
аналізувати, порівнювати, співвідносити, пояснювати, давати характеристику, 
наводити приклади, узагальнювати, систематизувати, зокрема класифікувати, 
розробляти схеми, оцінювати роль і значення держави і права для організації 
суспільства, здійсненні державної влади, державно-правових явищ, висловлювати 
та обґрунтовувати особисту думку, використовувати правові знання та загальні й 
спеціальні уміння та навички для розв’язання проблем у правовому полі. Значна 
увага приділяється роботі з нормативно-правовими актами. Вироблення 
відповідних умінь і навичок в учнів передбачається на практичних заняттях, 
уведених у структуру курсу. Засвоєння учнями змісту у сукупності його 
компонентів забезпечить розвиток в учнів правової предметної компетентності 
профільного рівня.  
Поряд із профільними предметами учням, згідно із законодавством,  
пропонуються спеціальні курси, які уводяться в навчальний план за рахунок 
варіативного компонента, входять до складу відповідного профілю навчання та 
забезпечують поглиблене і розширене вивчення профільного предмета.  
Ґрунтуючись на цьому положенні, а також з огляду на суспільно-політичні 
реалії сьогодення, доцільним, вважаємо вивчення у класаз з правовим профілем 
спеціального курсу «Правові основи організації Європейського Союзу». ЄС – 
унікальне міжнародне об’єднання, утворене для економічної інтеграції, 
політичного та правового співробітництва. Вивчення цього курсу сприятиме 
формуванню в учнів уявлень про право як наддержавне та наднаціональне 
утворення, глобальну систему. Зміст курсу як сукупність обсягу навчального 
правознавчого матеріалу та вимог до рівня підготовки учнів у додатку В.2. Зміст 
матеріалу структуровано у такі теми: Історія Європейської інтеграції; Інтеграція 
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України в ЄС; Інститути ЄС; Право Європейського Союзу: поняття, структура, 
джерела; Громадянство ЄС. Права та свободи людини в ЄС. 
Реалізації правової освіти в старшій школі, забезпеченню системного 
підходу до формування шкільного правознавства сприяє те, що незалежно від 
обраного профілю, учні можуть вивчати вибірково-обов’язкові предмети, курси за 
вибором, факультативи тощо. Курси за вибором входять до обов’язкової частини 
навчального плану і можуть вибиратися не тільки згідно з обраним профілем, але 
й за власним бажанням учня, який хоче поглибити свої знання з певних предметів. 
Факультативні курси також можуть обиратись учнями, однак, не входять до 
основної сітки годин. Вони спрямовані на додаткове та поглиблене вивчення 
певних предметів і отримання знань із суміжних наукових галузей [216].  
Саме курси за вибором і факультативи можна використати для поширення 
правових знань серед учнів, котрі не обрали для себе правовий профіль навчання.  
Для класів філологічного та художньо-естетичного напрямів і відповідних 
профілів як курс за вибором пропонуємо «Авторське право та суміжні права» 
(Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір і право 
інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму 
(передачу) організації мовлення). Саме «Авторське право», а не «Інтелектуальна 
власність», оскільки, право інтелектуальної власності як предмет охоплює: 
авторське право, право промислової власності (патентне право) тощо. Наразі 
«Право промислової власності» може стати курсом за вибором для природничо-
математичного та технологічного напрямів і відповідних профілів. Безпосередньо 
для біолого-географічного та еколого-географічного профілів доцільним, на нашу 
думку, є вивчення інтегрованого курсу за вибором «Земельне та екологічне 
право» або окремих його модулів «Земельне право», «Екологічне право».  
Кращому засвоєнню особливостей певної іноземної мови та літератури 
учнями класів філологічного напряму профілю іноземна філологія сприятиме 
вивчення специфіки розвитку держави і права у відповідних країнах. То ж їм 
можна запропонувати такі курси за вибором / факультативи: «Держава і право 
Великобританії»,  «Держава і право ФРН», «Держава і право Франції», «Держава і 
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право США». Учнів, які навчаються у класах філологічного напряму й свідомо 
готуються до діяльності у медійній сфері, можливо зацікавить курс за вибором / 
факультатив «Правові основи масової комунікації» чи «Правові основи діяльності 
ЗМІ». У класах хіміко-біологічного профілю учнів, які у майбутньому бачать себе 
в лікарській професії – «Правові основи діяльності в медичній сфері». Для класів 
економічного профілю можна запропонувати «Банківське право», причому, його 
можна вивчати і як курс за вибором, і як спецкурс, який забезпечує поглиблене та 
розширене вивчення профільного предмета «економіка».  
Уведення перелічених курсів у навчальний план профільної школи 
сприятиме забезпеченню наступності й послідовності у навчанні між середньою 
та вищою школами. Так, в усіх вищих навчальних закладах на виконання Указу 
Президента України № 285/2001 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної 
власності в Україні» від 27.04.2001 р. вивчається дисципліна «Інтелектуальна 
власність», то ж учні, отримавши основу з відповідних знань у середній школі,  
зможуть розширити і поглибити їх та використовувати на практиці для 
оформлення авторського права на твір, патентування винаходу тощо вже як 
студенти вищих навчальних закладів. Студенти факультетів філології та 
журналістики вивчають курси «Правові основи журналістики», «Право видавця і 
редактора» тощо. Студенти фармацевтичних та медичних вишів опановують 
«Медичне право» та його окремі правові інститути (законодавство про 
профілактичні щеплення, правове регулювання забезпечення населення ліками та 
засобами медичного призначенння). 
Незалежно від профілю в усіх класах корисним є курс «Основи трудового 
права», зміст якого охоплює такі аспекти трудової діяльності, як: 
працевлаштування та припинення трудових правовідносин, види трудового 
договору, робочий час і час відпочинку, оплата та охорона праці тощо. 
Обізнаність працівника з цих питань сприятиме його професійній адаптації.  
Суттєвий правознавчий компонент має бути закладено в зміст обов’язково-
вибіркових предметів, зокрема, таких, як: «Основи податкових знань», 
«Фінансова грамотність», «Підприємництво». Перший з перелічених предметів 
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ґрунтується на положеннях Податкового кодексу України, в якому міститься: 
визначення податків, перелік податків та обов’язкових платежів і зборів, 
особливості оподаткування юридичних і фізичних осіб, фізичних осіб-
підприємців, ставки податків тощо. В основі другого предмета – фінансове і 
банківське право та відповідні нормативно-правові акти: Бюджетний кодекс, 
Закони «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність» 
тощо. «Підприємництво» неможливо вивчати без звернення до норм Цивільного 
та Господарського кодексів України.  
Використання всих цих можливостей для реалізації правової освіти в 
старшій школі сприятиме кращій підготовці випускника загальноосвітньої школи 
як до навчання у вищих освітніх закладах, так і до життя та діяльності поза 
навчальними закладами, як поглибленню правової предметної компетентності, 
так і підвищенню рівня загальної компетентності як готовності і здатності особи 
жити та діяти в соціумі, в різних його сферах у правовому полі.               
Нами розроблені орієнтовні програми деяких із запропонованих вище 
правознавчих курсів за вибором / факультативів та визначили вимоги до рівня 
відповідної підготовки учнів. 
Курс «Авторське право та суміжні права» («Право інтелектуальної 
власності на літературний, художній та інший твір і право інтелектуальної 
власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) 
організації мовлення») – це курс за вибором для учнів 10(11)-х класів 
філологічного (українська / іноземна філологія) та художньо-естетичного 
(хореографічний, музичний, театральний, мистецтвознавство тощо) напрямів.  
На обґрунтування актуальності цього курсу наводимо наступні положення. 
У статті 54 Конституції України зазначено: «Громадянам гарантується свобода 
літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної 
власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що 
виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний 
громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; 
ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, 
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встановленими законами». В усьому світі сьогодні ухвалюються закони, 
спрямовані на захист інтелектуальної власності. Країни прагнуть законодавчо 
закріпити особисті немайнові та майнові права творців на їхні твори і право 
суспільства на доступ до них, що стимулює творчу діяльність, сприяє поширенню 
і застосуванню її результатів, економічному і соціальному розвитку.  
Інтелектуальна, творча діяльність включає літературну, у тому числі 
художню, та науково-технічну. Літературна діяльність передбачає створення та 
використання творів науки, літератури, мистецтва. Вона є основним видом 
інтелектуальної діяльності в класах філологічного та художньо-естетичного 
напрямів, ймовірно, буде переважати і у подальшій професійній діяльності учнів, 
які навчаються у цих класах. Правова охорона творів науки, літератури, 
мистецтва забезпечується нормами авторського права і суміжних прав, які 
містяться в Цивільному кодексі України та Законі України «Про авторське право і 
суміжні права». Велику роль у правовому регулюванні цих відносин відіграють і 
положення міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Україною та 
імплементованих у вітчизняне законодавство як: Бернська конвенція з охорони 
літературних та художніх творів 1886 р., Всесвітня (Женевська) конвенція про 
авторське право 1952 р., Женевська конвенція про охорону інтересів виробників 
фонограм від незаконного їх відтворення 1971 р. та ін. Учні, котрі у подальшому 
планують працювати у галузі літературної та художньої діяльності, повинні знати 
права та обов’язки суб’єктів авторського права і суміжних прав, способи захисту 
авторського права і суміжних прав у разі їх порушенння, усвідомлювати 
відповідальність за порушенння законодавства у цій сфері. Викладеним 
обгрунтовується необхідність уведенння курсу «Авторське право та суміжні 
права» у навчальний план, за яким навчаються учні в класах філологічного та 
художньо-естетичного напрямів. 
Мета навчання курсу полягає у формуванні відповідної компетентності як 
здатності особистості комплексно використовувати на практиці (реалізувати у 
відповідних моделях поведінки) набуті у процесі навчання курсу теоретичні 
знання, сформовані практичні уміння і навички та досвід їх застосування, а також 
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цінності та ставлення до понять і явищ, що охороняються нормами авторського 
права та суміжних прав. 
Завданнями курсу є:  
– засвоєння учнями знань про авторське право і суміжні права, уведення 
нових знань у систему правових знань учнів та систему їх спеціальних знань (з 
профілю навчання);  
– забезпечення усвідомлення учнями нерозривності (невід’ємності) знань 
про авторське право і суміжні права від їх професійної літературної та ін. 
діяльності, розуміння ними важливості й необхідності цих знань;   
– формування в учнів навичок аналізу нормативно-правових актів та 
використання їх положень для юридичної оцінки ситуацій, що складаються у 
сфері дії норм авторського права і суміжних прав, навичок звернення до суду з 
позовною заявою у разі порушення авторського права і суміжних прав; 
– вироблення поваги до авторів, творців, результатів їх творчої праці, а 
також стійкого негативного ставлення до порушень їх прав і норм авторського 
права та суміжних прав загалом. 
Зміст навчального правознавчого матеріалу та вимоги до рівня відповідної 
підготовки учнів викладено у додатку В.3.        
Курс «Право промислової власності» («Правова охорона результатів 
науково-технічної діяльності») – це курс за вибором / факультатив для учнів 
10(11)-х класів природничо-математичного (математичний, фізико-математичний, 
хіміко-біологічний, хіміко-фізичний, біолого-географічний, еколого-географічний 
тощо) та технологічного (виробничі технології, комп’ютерні технології) напрямів 
і відповідних профілів. Є модульним курсом. Учням різних напрямів і профілів 
можна пропонувати окремі змістові модулі: «Право інтелектуальної власності на 
сорт рослин, породу тварин» (Право на селекційні досягнення) у класах біолого-
географічного чи еколого-географічного профілів; «Право інтелектуальної 
власності на компонування інтегральної мікросхеми і на раціоналізаторську 
пропозицію» у класах технологічного напряму; «Право інтелектуальної власності 
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на комерційне найменування, торговельну марку, географічне зазначення, 
комерційну таємницю» в класах економічного профілю. 
Результати науково-технічної, діяльності, а саме: винахід, корисна модель, 
промисловий зразок, топографія інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська 
пропозиція, сорт рослин, порода тварин, комерційне найменування, торговельна 
марка, географічне зазначення, комерційна таємниця є об’єктами промислової 
власності, отже, охороняються нормами права промислової власності. 
Законодавче закріплення особистих немайнових та майнових прав винахідників, 
розробників, селекціонерів на ці об’єкти стимулює і мотивує їх творчу діяльність, 
сприяє поширенню й застосуванню її результатів, соціально-економічному 
прогресу держави. 
Учні, котрі навчаються в класах природничо-математичного та 
технологічного напрямів орієнтовані саме на науково-технічну діяльність, отже, 
повинні знати права та обов’язки її суб’єктів, порядок набутття та способи 
захисту права промислової власності у разі його порушенння, усвідомлювати 
відповідальність за порушенння законодавства у даній сфері. Цим і 
обгрунтовується необхідність уведенння курсу «Право промислової діяльності» у 
навчальний план, за яким вони навчаються. 
Мета курсу полягає у формуванні відповідної компетентності як здатності 
особистості комплексно використовувати на практиці (реалізувати у відповідних 
моделях поведінки) набуті у процесі навчання теоретичні знання, сформовані 
практичні уміння і навички і досвід їх застосування, а також цінності та ставлення 
до понять і явищ, що охороняються нормами права промислової власності. 
Завданнями курсу є: 
– засвоєння учнями знань про право промислової власності, уведення нових 
знань у систему правових знань учнів та систему їх спеціальних знань (з профілю 
навчання);  
– забезпечення усвідомлення учнями зв’язку між знаннями про право 
промислової власності та їх професійною науково-технічною діяльністю, 
розуміння ними важливості й необхідності цих знань;   
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– формування в учнів навичок аналізу нормативно-правових актів та 
використання їх положень для юридичної оцінки ситуацій, що складаються у 
сфері дії норм права промислової власності, навичок звернення із заявою про 
патентування винаходу, корисної моделі, сорту рослин, до суду з позовною 
заявою у разі порушення прав промислової власності; 
– вироблення поваги до творців (винахідників, розробників, селекціонерів), 
результатів їх творчої праці, а також стійкого негативного ставлення до порушень 
їх прав та норм права промислової власності. 
Зміст навчального правознавчого матеріалу та вимоги до рівня відповідної 
підготовки учнів викладено у додатку В.4.                  
Особливості організації навчання двох останніх курсів виходять з їх 
практичного спрямування, направленості на набуття знань учнями шляхом 
опрацювання положень нормативно-правових актів та застосування цих знань для 
розв’язання правових задач, юридичного аналізу ситуацій з конкретної теми. У 
процесі навчання ефективними будуть інтерактивні методи, зокрема, робота у 
парах, малих та великих групах з підготовки проектів, моделювання ситуацій 
тощо. Учням, зокрема тим, які навчаються у класах філологічного напряму, 
доцільно пропонувати для висловлювання особистого ставлення та обґрунтування 
власної думки писати твори-есе. Корисним буде широке використання 
міжпредметних зв’язків з базовими та профільними предметами, що сприятиме 
закріпленню основних понять та інтерпретації їх змісту у контексті права, 
зокрема, це стосується таких понять, як: літературна діяльність, твір, автор, 
мистецтво, мистецька діяльність; науково-технічна діяльність, винахід, 
винахідник, корисна модель, інтегральна мікросхема, сорт рослин, порода тварин 
тощо. Звернення до змісту курсів всесвітньої історії та історії України, 
української та зарубіжної літератури, мистецтвознавства, музичного мистецтва, 
фізики, хімії, географії, біології, екології та ін. (залежно від профілю навчання) 
надасть можливість наведення прикладів прав автора та суміжних прав, прав 
інтелектуальної власності на результати науково-технічної діяльності, їх 
закріплення, порушень і захисту.  
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Вивчення цих курсів має ґрунтуватися на тих опорних знаннях, які учні 
отримали під час вивчення правознавства в 9-х (загальнообов’язковий курс 
правознавства) та 10-х (правознавство на рівні стандарту) класах.  
Для учнів 10(11)-х класів природничо-математичного (хіміко-біологічний, 
хіміко-фізичний, біолого-географічний, еколого-географічний тощо) та 
технологічного (виробничі технології) напрямів і перелічених профілів 
пропонуємо курс за вибором / факультатив «Екологічне та земельне право 
України». Учням різних напрямів і профілів можна пропонувати окремі змістові 
модулі: «Екологічне право України»; «Земельне право України» (Додаток В.5).  
Для учнів 10(11)-х класів усіх напрямів і профілів – курс за вибором / 
факультатив «Основи трудового права України» (Додаток В.6). 
 
3.4 Методичні умови впровадження рівневої компетентнісно 
орієнтованої системи навчання правознавства 
Визначення мети та змісту у системі навчання правознавства на засадах 
компетентнісного підходу вимагає узгодження з ними організаційного 
компоненту, зумовлює необхідність відбору відповідних методів, технологій.  
Раніше нами з’ясовано, що правова предметна компетентність є рівневим 
утворенням, яке розвивається на різних етапах навчання правознавства в основній 
і старшій школі: 9-й клас (вивчення обов’язкового курсу правознавства, що має 
забезпечити формування базового рівня правової предметної компетентності),  
10- й клас (вивчення правознавства на рівні стандарту, що має забезпечити 
формування стандартного рівня правової предметної компетентності)), 10-11-й 
класи (вивчення правознавства на профільному рівні, що має забезпечити 
формування профільного рівня правової предметної компетентності). Очевидно, 
що для організації начання правознавства на кожному з цих рівнів з метою 
досягення запланованого результату (розвиток правової компетентності 
відповідного рівня) необхідно застосовувати адекватні методи, . 
Для забезпечення ефективності функціонування системи навчання 
правознавства як сукупності взаємоузгоджених компонентів (цільового, 
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змістового, організаційного, контрольно-результативного) необхідно визначити 
методичні умови та дотримуватися їх під час впровадження цієї системи.    
У найбільш загальному розумінні, умови – це певні обставини, за наявності 
або відсутності яких, певний процес перебігає ефективно або неефективно та 
досягає чи не досягає запланованих результатів.  
Методичні умови – це обставини, за дотримання яких, процес навчання є 
ефективним. До категорії обставин наразі можна віднести все, що здійснюється у 
процесі навчання під керівництвом вчителя і впливає на засвоєння учнями 
певного змісту для досягнення запланового результату. Актуальним, у даному 
контексті, є твердження В. Андрєєва, відповідно до якого, вони відображають 
явище на рівні потрібного і відповідають на питання: як слід діяти доречнішим 
чином при виконанні відповідного класу педагогічних завдань [7, с. 109]. 
 Отже, під методичними умовами впровадження рівневої компетентнісно 
орієнтованої методичної системи навчання правознавства розуміємо: 1) основні 
положення, що визначають спрямованість, зміст і характер взаємодії вчителя й 
учнів на різних етапах навчання правознавства; 2) обставини, які формуються під 
впливом взаємозалежних чинників зовнішнього середовища цієї системи, що 
визначають сутність її компонентів і, таким чином, впливають на процес 
навчання; 3) істотний елемент системи навчання, який зумовлює її ефективність.   
Аналіз зовнішнього середовища системи навчання правознавства, сучасних 
сусупільних вимог до результатів її функціонування, актуальних в педагогіці та 
юриспруденції підходів, характеру взаємозв’язків компонентів у цій системі ми 
визначили наступні методичні умови впровадження рівневої компетентнісно 
орієнтованої системи навчання правознавства.  
 Враховуючи трансформацію освітньої парадигми, першочерговою серед 
них є орієнтація системи навчання правознавства на розвиток в учнів правової 
предметної компетентності в сукупності її складників (когнітивного, 
діяльнісно-процесуального, ціннісно-мотиваціцного) як результативного 
показника навчання правознавства. Послідовність реалізації компетентнісного 
підходу необхідно забезпечувати на всих рівнях цієї системи, рівнях розвитку 
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правової предметності компетентності (базовому, стандартному, профільному), 
враховуючи досвід, мотивацію, знання, уміння, навички, набуті учнями, а також 
способи діяльності на певному етапі формування компетентності та рефлексію 
отриманого результату. Це необхідно для формування наступного рівня 
компетентності.  
Реалізація компетентнісного навчання передбачає втілення особистісно 
орієнтованого та діяльнісного підходів і передбачає залучення всіх учнів до усих 
видів навчально-пізнавальній діяльності. Загалом переорієнтація освіти з процесу 
на результат зумовлює таку пізнавальну діяльність учнів, яка позначається 
високим ступенем їх активності та задіяності у навчанні, залученням до різних 
форм його організації, перенесенням акценту з викладання на безпосередньо 
учіння. Саме діяльність учня має стати провідною у навчанні й забезпечити 
розвиток правової предметної компетентності як багаторівневого утворення.  
Активній участі учнів у пізнавальній діяльності сприяє упровадження 
проблемного, зокрема задачного, а також інтерактивного навчання.  
В основі інтеракції (комунікації) – теорія діалогу, ґрунтовно розроблена 
М. Бахтіним, який вважає, що діалогічність світосприймання виникає з поліфонії 
поглядів, то ж важливо досягти дійсної повноти розуміння «іншого». Для цього 
необхідно позбутися власної консервативності щодо споконвічної даності 
предмета чи об’єкта сприйняття, враховувати евристичну цінність контексту 
(доповнюваність, багатовимірність смислових значень предмета). Ще Сократ 
стверджував, що пізнання істини відбувається через міжлюдський діалог. На 
думку С. Черепанової, дискурсивне мислення (discursus – міркування, доведення, 
аргумент) актуалізувалося у зв’язку із сучасними глобалізаційними процесами. 
Навіть подолання кризових явищ суспільного розвитку Ю. Губермас пов’язує із 
феноменом інтеракції, міжлюдської взаємодії. Як вид мовної комунікації, дискурс 
зумовлюється підпорядкуванням усіх мотивів його учасників перспективі й 
готовності до діалогу – спільного досягнення порозуміння [629, с. 26].  
Під час організації інтерактивного навчання слід виходити з того, що воно 
відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії учнів; це співнавчання, 
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взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель – 
рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання, розуміють, що вони роблять, 
рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Воно реалізує 
ідею співробітництва тих, хто навчає, і тих, хто навчається, вчить їх 
конструктивній взаємодії, створює доброзичливу атмосферу, сприяє 
оздоровленню психологічного клімату на уроці, підвищує мотивацію учнів до 
навчання. В інтерактивному навчанні вчитель виступає як організатор цього 
процесу, консультант, фасілітатор, який ніколи не «замикає» його на собі. 
Головними у процесі такого навчання є зв’язки між учнями, їх взаємодія і 
співпраця, його результати, наголошує О. Пометун, досягаються взаємними 
зусиллями його учасників [390, с. 7; 392, с. 39]. 
Необхідність реалізації проблемного навчання у нашій системі 
обґрунтовується наступним. Компетентнісно орієнтоване навчання передбачає 
надбання особистістю нових рис, характеристик, здатності. Важливим при цьому 
є розвиток мислення учня, а найбільш сприятливі умови для цього створює саме 
проблемне навчання. В його основі  – ідея психолога С. Рубінштейна про спосіб 
розвитку свідомості людини шляхом розв’язання пізнавальних проблем, що 
містять у собі суперечності, відповідно, особистість, людська психіка, зокрема 
мислення та інтерес, формуються безпосередньо в проблемних ситуаціях і це є 
закономірністю їхнього розвитку. Доцільність упровадження такого навчання 
обґрунтовується тим, що проблемним за своєю суттю є наукове знання, адже, 
відповідаючи на одні питання, будь-яке наукове відкриття висуває багато інших. 
Проблемним є також людське життя і діяльність, особливо в перехідні, кризові 
моменти розвитку суспільства, держави, самої людини. 
Проблемне навчання сприяє формуванню творчих якостей особистості. 
Основою його реалізації є зміст, який вміщує контраверсійні питання й дозволяє 
створювати проблемні ситуації навколо основних питань і перспектив 
юриспруденції, чинного права і законодавства, практичної сфери застосування 
його положень. Системоутворювальним елементом проблемного навчання є 
пізнавальне завдання (запитання, задача), яке відображає проблемну ситуацію та 
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задовольняє наступні вимоги: створює утруднення у пізнанні й вимагає 
розмірковування; викликає пізнавальний інтерес; спирається на попередній досвід 
і знання учнів і передбачає пошук нових знань і умінь. Роль пізнавального 
завдання полягає у тому, що воно стимулює зовнішні (між вимогами задачі й 
рівнем пізнавальної діяльності учнів) та внутрішні (між потребами учнів та їх 
можливостями) протиріччя і стає джерелом рушійних сил навчання. 
Отже, активізація участі учнів у процесі навчання, як умова підвищення 
його ефективності, може бути досягнута завдяки його переорієнтації з пасивних 
форм на творчу працю учнів, застосуванню активних та інтерактивних методів.  
Величезне значення при цьому має особистість вчителя. Його не може 
применшити навіть поширення такого потужного сучасного засобу «заміни» 
вчителя, як комп’ютер, мультимедійні засоби. Стійкість фаху і впливу вчителя на 
учнівську молодь обґрунтовується об’єктивними законами природи, частину яких 
у ХХ ст. було відкрито різними науками, що вивчали підстави діяльності і рушії 
вчинків людини. Зокрема психологією встановлено, що найбільший за силою та 
глибиною вплив на учня, з-поміж суб’єктів та об’єктів сучасного шкільного 
оточення, здійснює саме професійний педагог-вихователь і лише після нього – 
великі екранні засоби рухомих зображень зі звуковим супроводом; малі екранні 
засоби, телебачення, комп’ютерні дисплеї; великі кольорові картини тощо. В 
основі такого розподілу впливу – відкриття К. Лоренца, за яке він отримав 
нобелівську премію, – закон емоційного реагування розвинених живих істот на 
суб’єктів із свого оточення: на неживі об’єкти навколишнього середовища вони 
реагують, зазвичай, нейтрально та неемоційно, а на живих – практично завжди 
емоційно. Саме емоційна інформація має надзвичайну властивість фіксуватися в 
мозку людини раз і назавжди, чим і пояснюється незамінна роль однієї людини у 
вихованні, формуванні, соціалізації інших. Становище вчителя у цих процесах є 
центральним тому, що він – основний емоційний фактор впливу і має найвищий 
систематизуючий і корекційний потенціал щодо впорядкування знань, умінь, 
навичок учнів, вважають Т. Зінченко та К. Корсак [221, с. 76].  
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Переорієнтація освіти з процесу на результат висуває низку вимог до 
вчителя, зокрема щодо інноваційного характеру його діяльності. Освітнім 
системам усіх рівнів потрібні гуманістично спрямовані, фізично, психічно й 
духовно досконалі педагоги-особистості, впевнені в собі та своєму майбутньому, 
здатні забезпечувати суб’єкт-суб’єктне спрямування освіти; розвиваючись та 
продовжуючи процес освіти й самоосвіти впродовж життя, вони будуть взірцями, 
гідними наслідування, вказує А. Євтодюк [124, с. 167]. Проблема особистості 
педагога, його ролі в освітній системі – одна з ключових. Сучасний педагог – 
людина широкої культури й світогляду, енциклопедист, котрий в одній особі 
виконує функції лектора, вченого, експериментатора, філософа, спеціаліста в 
галузі культури, соціолога, психолога, фахівця з предмета, що викладає, творця, 
вчителя, вихователя, психотерапевта, менеджера, вважає А. Субетто [579, с. 210]. 
Сучасний вчитель повинен вміти: створити сприятливий психологічний 
клімат на уроці; чітко і правильно виголошувати слова, змінювати темп усної 
мови; концентрувати увагу учнів на головному; говорити емоційно, образно; 
встановлювати переважно демократичний стиль у відносинах з учнями; стежити 
за своїм зовнішнім виглядом, моральним обличчям; мати почуття гумору. 
Ще одна умова – зміст шкільної правової освіти має бути науково 
обґрунтованим, тобто відображати структурні зв’язки юридичної науки, зміни, 
які в ній відбуваються, охоплювати суперечливі теми, дискусійні питання. Процес 
його засвоєння учнями повинен організовуватися з урахуванням як загальних 
(сходження від простого до складного, від абстрактного до конкретного; єдності 
логічного та історичного; системно-структурний), так і конкретних (формально-
догматичний (юридично-технічний), соціологічний, конкретно-історичний 
Важлива умова ефективного навчання правознавства: воно має будуватися 
на засадах системності, що проявляється у взаємозв’язках між: 
– уроками та навчальними темами у межах курсу, тобто, кожний елемент 
засвоюваного учнями матеріалу має ґрунтуватися на раніше набутих знаннях і 
ставати основою для сприймання нових, забезпечувати логічні зв’язки між 
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поняттями, частинами знань, сприяти повторенню, узагальненню, систематизації 
навчального матеріалу і формуванню в учнів системи знань з предмета; 
– методами, прийомами, технологіями, засобами, які з урахуванням 
конкретного змісту мають забезпечити розвиток певного рівня правової 
предметної компетентності; 
– різними курсами та предметами правознавства і суспільствознавства для 
сприяння формуванню в учнів цілісного уявлення про суспільно-політичне життя, 
розуміння взаємозв’язків відповідних явищ; 
– основною та старшою школою й полягати у послідовному й логічному 
переході від нижчого до вищого ступеня викладання й учіння, що забезпечує 
наступність у цілевизначенні, змісті, методах навчання, способах пізнавальної 
діяльності учнів на різних етапах навчання.  
Системність передбачає також усвідомлення учнями зв’язків між державно-
правовими явищами і процесами у їх розвитку та із сучасністю, з іншими подіями, 
явищами, які відбувалися у відповідний період.     
Системністю має позначатися і проблемне навчання. Проблемні завдання 
слід використовувати при вивченні всіх тем, розділів курсу, на уроках, під час 
виконання домашніх робіт, у позакласній роботі. Система задач з правознавства 
має задовольняти такі вимоги: будуватися згідно з цілями навчання, сприяти 
формуванню правової предметної компетентності; бути варіативною і ву 
комплексі забезпечувати вироблення в учнів загальнонавчальних і спеціальних 
умінь і навичок; враховувати особливості, структурні зв’язки, методи 
юриспруденції; поступово ускладнюватися за характером пізнавальної діяльності 
(задачі на знайомство з явищами, поняттями та на їх розрізнення; алгоритмічні; 
творчі) та кількістю пізнавальних кроків, необхідних для їх розв’язання. 
Обов’язковою умовою ефективного функціонування системи навчання 
правознавства є забезпечення моніторингу як системи контрольних заходів різних 
видів та форм з метою визначення рівнів сформованості правової предметної 
компетентності у динаміці й оперативного впливу на цей процес. При цьому, як 
зазначено у наказі МОН України «Про затвердження критеріїв оцінювання 
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навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», вчителю 
важливо виявляти доброзичливість, вимогливість поєднувати з індивідуальним 
підходом, тобто порівнювати виявлені досягнення учня не тільки з нормою, а з 
його попередніми невдачами чи успіхами [315].    
Бажано також враховувати баланс між перевіркою знань, умінь і навичок та 
виявленням ставлень учнів до певних проблем; між інтерактивними і 
традиційними методами оцінювання; індивідуальним, груповим, загальним 
оцінюванням; оцінкою абсолютних досягнень та індивідуального прогресу. 
Форми перевірки доцільно узгоджувати із змістом уроків та обговорювати 
критерії оцінювання з учнями [400, с. 20].   
Детально принципи контролю як теоретичний стрижень, загальні вимоги до 
його проведення, вихідні положення, що визначають його сутність, 
спрямованість, характер викладено у додатку Г.1.  
Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання правознавства вимагає 
поєднання різних психолого-педагогічних концепцій навчання і засвоєння змісту.  
Асоціативно-рефлекторна спирається на основні уявлення умовно-
рефлекторної діяльності головного мозку, розкриті І. Сеченовим та І. Павловим. 
Їх суть у тому, що людський мозок має здатність не тільки запам’ятовувати 
сигнали органів чуття, але й встановлювати та відтворювати зв’язки (асоціації) 
між окремими подіями, фактами, у чомусь подібними й різними. Засвоєння знань, 
формування навичок і вмінь, розвиток особистісних якостей, згідно з цією 
концепцією, є процесом утворення в свідомості людини різних асоціацій. Всі 
вони, за Ю. Самаріним, поділяються на: локальні (однолінійні), що представляють 
зв’язок між окремими фактами безвідносно до їх системи; такі, що призводять від 
сприйняття до уявлень і понять; внутрішносистемні (внутрішньо предметні), що 
забезпечують систематизацію асоціативних рядів у межах теми навчального 
предмета; міжсистемні (міжпредметні). Об’єднання асоціацій в системи 
(формування інтелекту) відбувається в результаті аналітико-синтетичної 
діяльності суб’єкта пізнання, яка й визначає відносини значущості, суміжності, 
подібності явищ або об’єктів і включає їх у відповідні ряди [538, с. 19-20]. 
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У процесі навчання асоціації безперервно змінюються, перетворюються, 
розширюються, асоціативні ряди подовжуються. Засвоєння знань, формування 
навичок і вмінь, розвиток здібностей (тобто процес утворення асоціацій) має 
певну логічну послідовність, яка включає в себе етапи: сприйняття навчального 
матеріалу; його осмислення, доведене до розуміння внутрішніх зв’язків, протиріч; 
запам’ятовування; застосування засвоєного в практичній діяльності. При цьому, 
найвищий результат у навчанні досягається за дотримання наступних умов: 
формування активного ставлення до навчання з боку учнів; подача навчального 
матеріалу в певній послідовності; демонстрація і закріплення у вправах різних 
прийомів розумової та практичної діяльності; застосування знань на практиці. 
Велика увага у процесі засвоєння в межах цієї концепції приділяється оволодінню 
поняттями, навчанню дітей прийомам розумової діяльності (порівняння, 
узагальнення, абстрагування) [538, с. 20]. 
Творцями цієї концепції, поряд із І. Сеченовим та І. Павловим, є 
Н. Менчинська, Д. Богоявленський, Ю. Самарін, О. Кабанова-Меллер та ін.  
Діяльнісну концепцію, що бере свій початок ще в працях А. Дістервега, в 
XX столітті розробляли Л. Виготський, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, П. Гальперін, 
Д. Ельконін, В. Давидов та ін. Вона спирається на уявлення про структуру 
цілісної діяльності (потреби-мотиви-цілі-умови-дії) і пояснює процес активно-
дослідницького засвоєння знань і умінь за допомогою мотивованого і 
цілеспрямованого вирішення завдань (проблем). 
Розробники окремих напрямків діяльнісної концепції акцентували на різні 
компоненти цілісної структури діяльності: 
– теорія змістовного узагальнення (розвиваючого навчання) (Д. Ельконін, 
В. Давидов) (в її основі гіпотеза про провідну роль теоретичного знання і, 
зокрема, змістовного узагальнення у формуванні інтелекту; навчання уявляється 
як діяльність з відтворення змісту, шляхів, методів наукового (теоретичного) 
пізнання; поряд з наочністю, яка сприяє формуванню узагальнень емпіричного 
характеру, слід використовувати предметні або знакові моделі, що є найбільш 
вдалими формами ознайомлення з істотними ознаками певного явища);  
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– теорія поетапного формування розумових дій (Л. Виготський, 
П. Гальперін, Н. Тализіна) (в її основі ідея про принципову спільність внутрішньої 
і зовнішньої діяльності людини, відповідно, розумовий розвиток, як і засвоєння 
знань, навичок, умінь, відбувається шляхом інтеріоризації, поетапного переходу 
«матеріальної» (зовнішньої) діяльності у внутрішнє розумове поле, у результаті 
чого зовнішні дії із зовнішніми предметами перетворюються в розумові – 
інтеріоризуються, при цьому піддаються узагальненню, вербалізуються, 
скорочуються, стають готовими до подальшого внутрішньому розвитку, яке може 
перевищувати можливості зовнішньої діяльності); 
– теорія соціального (соціально-когнітивного) навчання (А. Бандура, 
Є. Маккобі, Н. Міллер, Д. Доллард) (її положення: навчання через спостереження, 
наслідування; особистість характеризується набором певних моделей поведінки, 
що відібрані у результаті рефлексії, аналізу їх результатів) [538, с. 20-21]. 
Наразі ефективним навчання правознавства буде за умови послідовного 
проходження учнями усіх етапів засвоєння змісту, здійснення таких 
мислительних процесів: сприймання, осмислення і розуміння, узагальнення, 
закріплення, зокрема застосування на практиці навчального матеріалу.  
Під сприйманням у психології та педагогіці розуміють процес, що базується 
на відчуттях і відповідає за цілісне психічне відображення предметів і явищ 
навколишнього світу, що у певний момент діють на органи чуття людини [200, 
с. 23]. Нагромадження чуттєвого досвіду з різних джерел є основою для 
прискорення розвитку мислення, мовлення, загострення уваги, збагачення 
інтелектуальних почуттів, фантазії дітей, вказує О. Савченко [531, с. 104-105]. 
Відчуття забезпечують пізнання зовнішніх ознак об’єктів (емпіричне мислення). 
На етапі сприймання навчального правознавчого матеріалу в учнів 
утворюється уявлення, цілісний образ як сукупність ознак, властивих певному 
явищу державно-правової дійсності. Природнім способом утворення уявлень є 
споглядання. Специфіка ж юриспруденції полягає в тому, що її предмет 
практично неможливо споглядати, адже факти у правознавстві, як правило, є 
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невідтворюваними і неповторними. У зв’язку з цим, формування відповідних 
уявлень вимагає забезпечення як прямого, так і опосередкованого сприймання.  
Способами прямого, наочно-образного відображення є використання 
наочності, проведення екскурсій, практичних занять, дидактичних ігор. Оскільки 
вчитель має знайомити учнів з тим, що об’єктивно не можна показати, наочність у 
навчанні правознавства має особливе значення. Способами опосередкованого 
відображення, в основі якого друга сигнальна система, є усне і друковане слово, 
саме викладання, вміння вчителя викликати у свідомості учнів потрібні уявлення. 
Загалом сприйняття передбачає такі дії учнів, як: розглядання, слухання, читання, 
спостереження, вказує О. Пометун [390, с. 72]. Цілісність сприймання 
забезпечується поєднанням наочності і слова. 
На динаміку й ефективність сприймання впливають різні чинники, серед 
яких: інтереси, потреби, увага, звички, нахили, переконання учнів. Якість 
засвоєння значною мірою обумовлюють властивості сприймання, а саме: 
предметність, структурність,  цілісність, константність, осмисленість. 
Предметність означає, що чуттєвий образ або уявлення має відповідати 
реальному факту державно-правової дійсності, позначатися властивими йому 
рисами, що можливо за дотримання таких умов, як: повнота, достатність, 
необхідність, доступність для учнів матеріалу, що підлягає засвоєнню.  
Предметним уявлення є за умови його структурності (відображення будови 
предмета, що сприймається) та цілісності. Цілісним уявлення стає, якщо спочатку 
формується образ предмета у цілому, його структура загалом, а потім образи його 
частин. Саме такий підхід, обумовлений структурою самої юридичної науки, 
закладено у навчальні програми з правознавства. Так, у курсах «Правознавство» 
на рівні стандарт для 10-х класів та профільний для 10-11-х передбачено спочатку 
формування загального уявлення про систему права як сукупності галузей, 
інститутів і норм права, потім уявлення про її перелічені складники; образу 
правовідносин як цілісності суб’єктів, об’єктів, змісту та юридичних фактів, потім 
уявлення про вказані елементи складу правовідносин тощо.  
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Константність як властивість перцептивного образу означає його відносну 
незалежність від умов перебування предмета, який сприймається. Завдяки цьому в 
пам’яті зберігається еталонний образ об’єкта сприймання, який коригує будь-які 
результати у бік стабільності. Через це предмети і явища сприймаються в 
сукупності їхніх стійких рис [365, с. 195]. 
Сприймання правознавчого матеріалу передбачає створення образу на 
основі найбільш загальних типових рис певного предмета, наприклад, створення 
еталонного образу договору як такого, що укладається між особами на певний 
строк на основі чинного законодавства, є результатом їх домовленості й 
досягнення згоди з окремих питань, регулює відносини між ними і 
відповідальність за невиконання умов договору. Цей образ наділений постійними 
рисами відповідного юридичного факту і є основою для формування в учнів 
уявлення про цивільно-правовий договір, що укладається між суб’єктами 
цивільно-правових відносин, в якому вони домовляються про нові права і 
обов’язки для себе та про відповідальність у разі невиконання умов договору у 
встановлений у ньому строк, а також уявлень про такі види цивільно-правових 
договорів, як: купівля-продаж, оренда, поставка, лізинг, дарування, позичка тощо. 
Всі ці образи характеризуються типовими рисами, притаманними еталонному 
узагальненому образу договору.    
Осмисленість – це властивість перцептивного образу відбивати певне 
значення і, таким чином, бути усвідомленим [365, с. 195]; вкладання у сприйняту 
інформацію певного смислу, встановлення зв’язків між фактами, даними власних 
спостережень і висновків [90, с. 242]. Усвідомлене сприймання інформації завжди 
передбачає її осмислення і фіксацію в пам’яті [371, с. 127]. Сприяє у цьому 
звернення до життєвого досвіду учнів. Осмислене сприймання є основою 
вироблення особистісного ставлення до предмета, який відображається.  
Отже, на першому етапі засвоєння правознавчого матеріалу відбувається 
його сприймання й початкове осмислення, формування емпіричних понять та 
визначення їх на побутовому рівні. Його сутність відображено в табл. 3.11. 
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Таблиця 3.11  
Загальна характеристика першого етапу  
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Провідний метод – виклад 
учителем навчального матеріалу 
(розповідь, пояснення). 
Дії учнів: розглядання,читання, 
слухання, спостереження. 
 
Початок другого етапу засвоєння правових знань пов’язується з переходом 
до теоретичного мислення й передбачає осмислення, розуміння й узагальнення 
навчальної інформації. Відштовхуючись від того, що дано у відчуттях і 
сприйняттях, мислення, зазначає Т. Левченко, виходячи за межі почуттєво даного, 
розширює рамки нашого пізнання, відбиває буття в його зв’язках і відносинах, 
різноманітних опосередкуваннях [253, с. 74].  
Осмислення – процес мислительної діяльності, який спрямовується на 
розкриття істотних ознак, якостей, рис об’єктів навчального пізнання в рамках 
цілісних образів із наступним формулюванням теоретичних понять, ідей, законів, 
теорій, закономірностей [365, с. 196]. Осмислення включає такі мислительні 
операції, як: аналіз властивостей, ознак предметів і явищ, одержаних унаслідок їх 
сприйняття та зафіксованих в уявленнях і образах, з точки зору значимості для 
розкриття суті цих предметів і явищ; логічне групування істотних і неістотних 
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ознак та властивостей; мисленне осягнення суті (причин і наслідків) предметів і 
явищ та формулювання узагальнених висновків, понять, законів тощо; перевірку 
їх обґрунтованості й правильності [90, с. 242].  
Глибина осмислення залежить від якості розуміння, що, як логічне 
продовження осмислення, спрямовується на встановлення істотних рис і якостей 
об’єктів навчального пізнання та їх зв’язків з оточуючими фрагментами реальної 
дійсності й загальним динамічним образом світу. 
Осмислення та розуміння уможливлюють узагальнення як якісно новий 
рівень у засвоєнні понять, способів дій, що є логічним процесом переходу від 
одиничного до загального на основі аналізу найсуттєвіших і найзагальніших 
ознак у предметі вивчення, на основі яких формуються поняття, закони, провідні 
ідеї, що допомагають вивчати конкретні явища [365, с. 196].  
Існує два типи узагальнення: емпіричне (зовнішнє, узагальнення зовнішніх 
ознак об’єктів) та теоретичне (внутрішнє, узагальнення внутрішніх властивостей 
об’єкта, визначення його істотних рис у результаті аналітико-синтетичної 
діяльності суб’єкта). До емпіричного звертаються під час формування нескладних 
і достатньо статичних понять. Так, формально-логічним шляхом на емпіричному 
рівні можна формувати загальне поняття «злочини проти власності», 
узагальнивши окремі поняття: «крадіжка», «грабіж», «розбій», «шахрайство», 
«привласнення, розтрата майна» тощо, встановивши їх зовнішню ознаку – 
посягання на власність. Для встановлення глибоких причинно-наслідкових 
зв’язків між конкретним діянням та майновою шкодою, що нанесена цим діянням 
особі, колективу, державі слід звернутися до теоретичного узагальнення. Воно 
забезпечує формування складних, динамічних, об’єктів, суть яких розкривається у 
взаємозв’язках і розвитку. У такий спосіб слід засвоювати процес виникнення 
держави і права, аналізувати зміст поняття «правова держава» та встановлювати 
ступінь реалізації цієї концепції у сучасну практику державотворення. 
Н. Ткачова рекомендує таку послідовність організаційно-методичних дій на 
другому етапі засвоєння правознавчого матеріалу: 1) розкрити зміст явища, яке 
вивчається, з науково-правової, соціально-політичної точки зору на основі об’єктивно 
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існуючої, притаманної йому індивідуалізуючої відмінності; 2) порівняти і зіставити 
конкретне образне уявлення, сформоване під час почуттєвого відображення державно-
правової дійсності, та наукове поняття з метою аналізу їхніх складових сторін і рис, 
вичленення суттєвих ознак за допомогою абстрагування й утворення диференційованих і 
повних уявлень, формування абстрактних понять на основі конкретних фактів, уявлень; 
3) закріпити термін і поглиблено розкривати зміст внутрішньої логіки поняття шляхом 
його розкладу, конкретизації, диференціації ознак. При цьому емоційне ставлення до 
того, шо засвоюється, стає усвідомленим, бо спирається на наукове знання [592, с. 223]. 
Отже, на другому етапі передбачається робота (осмислення, розуміння, 
узагальнення) переважно з теоретичним правознавчим матеріалом, тож особливої 
актуальності набуває безпосередньо визначення правових понять, 
посередництвом  якого розкривається його зміст, вказуються суттєві ознаки. Типи 
визначень представлено на рис. 3.2. 
 
Рис. 3.2 Типи визначень понять 
 
В явних визначеннях визначуване та визначальне поняття рівні, наприклад, 
«норма права – формально визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, 
встановлене або санкціоноване державою»; «Верховна Рада України (парламент) 
– єдиний орган законодавчої влади в Україні». Натомість сутність поняття 
«свободи людини» й те, що саме законодавець вкладає в це поняття, стає 
зрозумілим лише у контексті переліку свобод людини у Конституції України. 
Реальні визначення відображають специфічні суттєві ознаки предмета, 
явища і допомагають відрізнити його від інших, наприклад: «Конституція 
України – єдиний нормативно-правовий акт, який має особливий юридичний 
характер і за допомогою якого український народ виражає свою суверенну волю, 
утверджує основні засади устрою суспільства і держави, визначає систему і 
структуру органів державної влади і місцевого самоврядування, основи правового 




- явні (експліцитні) 






Основний Закон держави» (фактично термін) – позначає відповідне правове 
явище, однак не розкриває його суті.  
Для визначення поняття, що опосередковує певний предмет або явище, слід 
обрати певний метод. Оптимальним є визначення через найближчий рід і 
видозмінну ознаку. Їх різновидами є: генетичні (вказують на спосіб походження / 
створення предмета), наприклад: «Нормативно-правовий акт – це офіційний 
письмовий документ, виданий уповноваженим органом у межах його 
компетенції»; операційні (посилання на операцію, за допомогою якої утворився 
предмет), наприклад: «Законодавчий процес – це діяльність з прийняття, зміни, 
призупинення чи скасування дії законів»; функціональні (вказують на 
призначення предмета, його роль, функції), наприклад, «Функцій держави – це 
основні напрямки її впливу на суспільні відносини з метою їх регулювання»; 
структурні (встановлюють елементи, складові частини предмета), наприклад: 
«Первинним осередком держави є державний орган», «Державний апарат – це 
сукупність державних органів», «Державний механізм – це сукупність апарату 
держави, державних і недержавних підприємств, установ та організацій». 
Під час визначення поняття слід дотримуватися правил, вироблених наукою 
логікою [52, с. 36; 130, с. 90-91; 256, с. 15; 257, с. 76-78 тощо], а саме:  
1) визначення повинно бути співмірним, тобто права і ліва частини мають 
бути тотожними за обсягом. Порушення цього правила призводить до таких 
помилок: занадто широке визначення, наприклад, «нормативно-правий акт – це 
письмовий документ», що дає змогу підвести під поняття нормативно-правового 
акта будь-який письмовий документ, натомість ним є «офіційний письмовий 
документ, виданий уповноваженим органом в установленій формі»; занадто 
вузьке визначення – «юридичні факти – це життєві обставини, з настанням яких 
чинне законодавство пов’язує виникнення правовідносин», з чого не зрозуміло, чи 
пов’язується з їх настанням зміна і припинення правовідносин; перехресне 
визначення – «адвокат – це правозахисник»; «визначити, як потрапило»;  
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2) у визначенні не повинно бути кола, наприклад, «конституційно-правові 
відносини – відносини, що регулюються нормами конституційного права», і 
тавтології («правопорушник – особа, котра скоїла правопорушення);       
3) визначення не повинно бути внутрішньо суперечливим, наприклад, 
«злочин – шкідливе, суспільно безпечне діяння», правильно – «небезпечне»; 
4) визначення має бути стверджувальним, а не заперечним. Помилковим, на 
думку В. Титова, є намагання видати за визначення цілком істинне твердження: 
«право не є сферою матеріального виробництва», адже, заперечення тут вказує 
лише на безліч можливих і ніяк не визначених доповнень до того, чим є право 
[257, с. 77]. Водночас заперечні судження, хоча і не є визначеннями, адже в них 
порушується перше правило визначень, необхідні як у науці, так і в практиці, за їх 
допомогою розрізняють предмети і поняття, зауважує І. Богдановський [52, с. 36]; 
5) визначення має бути зрозумілим, ясним і чітким, не містити термінів, 
зміст яких невідомий або неоднозначно тлумачиться, і виразів, що потребують 
додаткового роз’яснення. 
Слід зазначити, що визначення правових понять ускладнюється через 
існування різних наукових підходів, акцентуацію на окремі ознаки, у зв’язку з 
чим, кожному поняттю може відповідати декілька визначень, а завершених і 
досконалих визначень практично не існує. Це мав на увазі Юстиніан у «Дігестах», 
коли вказував, що в цивільному праві будь-яке визначення небезпечне, бо мало 
таких, які було б неможливо перекрутити, вважає В. Титов [257, с. 78]. З одного 
боку, такий стан свідчить про недостатній ступінь узагальнення, з іншого, він 
утворився об’єктивно, оскільки правові поняття є достатньо складними й 
багатоаспектними, а чим багатший предмет, який визначається, вказував 
Г. Гегель, чим більше різних сторін являє він для розгляду, тим більш 
різноманітними можуть бути визначення, сформовані на їх основі [79, с. 334].  
Якщо визначення роз’яснює зміст поняття, то обсяг родового поняття через 
перелік його видів розкриває така логічна операція, як поділ, що здійснюється за 
певною ознакою – основою поділу. Вихідне поняття називається діленим, а 
частини, утворені в результаті поділу – його членами. 
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Поділ понять забезпечує систематизацію знань. Сприяє у цьому дотримання 
певних правил, а саме: 1) обсяг поняття, яке ділиться, має дорівнювати сукупному 
обсягу членів поділу; 2) основою поділу має бути лише одна ознака; 3) члени 
поділу повинні виключати одне одного, не бути тотожними, співпадаючими і 
підлеглими поняттями; 4) поділ повинен бути неперервним і не містити стрибків, 
члени поділу мають бути видами одного порядку, наприклад, типовою помилкою 
є поділ форм правління держави на парламентську і президентську, натомість, 
спочатку треба вказати на основні форми правління: монархію та республіку і 
лише потім на парламентську, президентську і змішану види республіки. 
У навчанні правознавства слід проводити різні види поділу понять, а саме: 
дихотомічний (дихотомія) – поділ на два члени, які знаходяться у відношенні 
протилежності / протиріччя, наприклад, поділ осіб на дієздатних та недієздатних, 
поведінки на правомірну та неправомірну (протиправну), політичних режимів на 
демократичні та недемократичні; поділ за видотвірною специфічною ознакою, яка 
в зміненому вигляді зустрічається в усіх членах поділу (видах діленого поняття), 
наприклад, поділ галузей права за предметом правового регулювання; простий, 
наприклад, поділ права на об’єктивне і суб’єктивне, приватне і публічне; 
складний – класифікація – багатоступеневий розгалужений поділ, результатом 
якого є система супідрядних понять: ділене поняття є родом, нові поняття – 
видами, потім видами видів (підвидами), видами підвидів (сімействами, групами, 
підсімействами, підгрупами); мереологічний (особливий вид поділу) – поділ 
цілого на частини (фактично структурування), наприклад, поділ системи права на 
принципи, норми, галузі та підгалузі права і правові інститути; поділ судового 
рішення на вступну, мотивувальну та резолютивну частини. 
Особливу роль для осмислення та розуміння, узагальнення і систематизації 
правознавчого матеріалу відіграє класифікація. Аналіз навчальної програми курсу 
«Правознавство» для 10-11-х класів правового профілю дозволив встановити 




Таблиця 3.12  
Деякі теми навчальної програми  
курсу «Правознавство» для 10-11-х класів правового профілю,  




Явища, поняття,  
що підлягають класифікації   
Виникнення 
держави і права 
Види історичних типів держави, залежно від того, 
потреби якого класу вони задовольняли: рабовласницька, 





Види функцій держави: за сферами суспільного життя 
(економічні, соціальні, політичні, ідеологічні); за сферами 
діяльності чи політичного напрямку (внутрішні, зовнішні); 
за ступенем соціальної важливості (основні, неосновні); за 
часом (постійні, тимчасові); за процесом реалізації 
державної влади (законодавчі, управлінські, 
правоохоронні, інформаційні); спеціальні.  
Державний лад Види форм державного правління (монархія, 
республіка). Види форм державного (територіального) 
устрою (проста, складна держава). Види форм державно-
політичного режиму (демократичний, недемократичний). 
Народовладдя 
 
Види виборчих систем: мажоритарна, пропорційна, 
змішана. Види виборів: за територією (загальнодержавні, 
місцеві), за об’єктом (вибори Президента, народних 
депутатів, депутатів органів місцевого самоврядування), за 
часом проведення (чергові, позачергові (дострокові)), за 
правовими наслідками (дійсні, недійсні).  




формування, компетенцією, місцем в системі державного 





Види соціальних норм: за сферами суспільних відносин 
(політичні, економічні, організаційні, культурні, 
естетичні), за способом встановлення і забезпечення 
(норми права, норми моралі, звичаї та традиції, 
корпоративні норми, релігійні норми), за способами 




Види правових норм: за галуззю права (конституційно-
правові, цивільно-правові тощо), за функціями у 
правовому регулюванні (матеріальні, процесуальні), за 
дією в часі (постійні, тимчасові) тощо. Види галузей права: 
за предметом і методом правового регулювання  
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 (конституційне право, цивільне, адміністративне тощо), за 
місцем у системі права (основні, профілюючі, комплексні 
тощо). Види інститутів права.     
Право і закон 
 
Види структури законодавства (вертикальна, 
горизонтальна, державно-організаційна). Види 
нормативних актів. Види конституцій. Види законів. Види 
підзаконних нормативно-правових актів: за юридичною 
силою (загальні, відомчі, місцеві, локальні), за сферою дії, 




Види юридичної відповідальності (адміністративна, 
дисциплінарна, цивільно-правова, матеріальна, 
кримінальна, конституційна, кримінально-процесуальна, 
міжнародно-правова). 
Права,  свободи і 
обов’язки людини 
і громадянина 
Види конституційних прав та свобод: особисті, 






Види адміністративних правопорушень. Види 
адміністративних стягнень (штраф, попередження, оплатне 
вилучення предмета, конфіскація предмета, позбавлення 




Види податків (за платниками, за формою обкладення, за 
характером використання, за періодичністю сплати, за 
органами, що їх встановлюють). 
Злочин Види злочинів залежно від ступеня тяжкості. Види вини 
(прямий умисел, непрямий умисел, злочинна 
самовпевненість, злочинна недбалість). 
Кримінальне 
покарання 
Види кримінальних покарань (громадські роботи, 
виправні роботи, службові обмеження для 
військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 
строкової служби, позбавлення волі на певний строк, 
довічне позбавлення волі, позбавлення військового, 
спеціального звання, рангу або кваліфікаційного класу, 
конфіскація майна, штраф, позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю). 
 
Визначення і поділ як важливі логічні операції у процесі мислення постійно 
взаємодіють. Розкриваючи зміст понять, визначення часто стають основою їх 
поділу, а поділ доповнює визначення, встановлює види поняття. 
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У процесі засвоєння правознавчого навчального матеріалу доцільно 
застосовувати й інші логічні прийоми, подібні до визначення, а саме: опис 
(перерахування зовнішніх ознак об’єкта), характеристика (перерахування деяких 
внутрішніх якостей предмета), роз’яснення шляхом прикладу (ілюстрація змісту 
даного поняття на декількох прикладах його об’єму), порівняння (співставлення 
якостей різних предметів), розрізнення (встановлення розбіжностей між 
предметами, уточнення того, що даний об’єкт не є таким-то, наприклад: маленька 
дитина – не доросла людина і не може повністю відповідати за свої вчинки) [256, 
с. 18]; роз’яснення, так, роботі з формування практичних умінь складання 
позовної заяви має передувати роз’яснення призначення й особливостей цього 
процесуального документа, правил його складання та вимог до змісту [369, с. 86].  
На другому етапі засвоєння правознавчого матеріалу актуальним є також 
прийом доведення, що полягає у підтвердженні або спростуванні певної тези, 
обґрунтуванні особистої думки учня, його правової позиції при розгляді 
конкретної юридичної ситуації. При цьому, аргументами мають бути достовірні 
факти державно-правової дійсності, конкретні правові норми, вислови вчених, 
статистичні дані тощо. Доведення (доказ, аргументація), як вказує О. Пометун, 
забезпечуються через виконання учнем відповідних пізнавальних завдань, 
наприклад: встановити причинно-наслідкові зв’язки, написати рецензію, твір, 
взяти участь у диспуті, розв’язати проблемне питання тощо [390, с. 72].    
Осмисленню та розумінню навчального матеріалу сприяє і такий логічний 
прийом, як розмірковування, що передбачає роз’яснення окремих положень 
вчителем або самостійне усвідомлення учнем їх сутності, сприяє узагальненню й 
формулюванню висновків. Послідовність у розмірковуванні забезпечується за 
допомогою постановки питань, які виходять з логіки викладу матеріалу, логіки 
формування нового поняття. Відповіді на них може пропонувати вчитель, учні 
при цьому отримують зразки логічного мислення. Іншим методичним варіантом є 
надання відповідей на такі питання самими учнями, що суттєво активізує їх 
пізнавальну діяльність, підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу.   
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Більш глибокому розумінню навчальної інформації, що підлягає засвоєнню, 
викладу її на високому науковому рівні сприяє висвітлення, особливо у старшій 
школі, різних підходів до певного державно-правового явища, його різнобічної 
оцінки. Так, розглядаючи типи держави і права й формуючи відповідні поняття 
(Тема: «Виникнення держави і права», 10 клас, профільний рівень), вчитель 
вказує або учні встановлюють самостійно, що юридична наука розглядає два 
підходи до типології держави (табл. 3.13).  
Таблиця 3.13 
Підходи до типології держав 





підходу   




































Історичні типи держав 
виділяють як сукупність 
найважливіших рис певної 
соціально-економічної 
формації, що мають 
соціально-класову сутність.  
































Характеристика історичних типів держави на стику різних підходів, сприяє 
усвідомленню учнями складності та неоднозначності питання. 
Позаяк теоретичний компонент правознавчого матеріалу, не обмежується 
правовими поняттями, на другому етапі його засвоєння передбачається 
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здійснення і таких логічних прийомів, як: встановлення державно-правових 
закономірностей, тенденцій, причинно-наслідкових зв’язків тощо.  
Під тенденціями правового регулювання різних видів та аспектів 
правовідносин в юридичній науці розуміють стійкі напрямки їх розвитку з певним 
змістовим наповненням. Сучасні тенденції становлення правової держави в 
Україні, наприклад, полягають у тому, що: закладені основи парламентаризму; 
реалізовано принцип поділу влади; сформовані основні структурні елементи 
правової держави (Конституційний Суд України, Вища Рада юстиції, Рахункова 
палата України), що дало можливість цивілізованого функціонування влади, її 
утримання від силового вирішення спорів і протиріч між її окремими гілками; 
почалася реформа судової влади з тим, щоб перетворити його з каральної системи 
на ефективний засіб вирішення спорів; відбулися зрушення в оцінці прав і свобод 
людини, в їх конституційно-правовому регулюванні, намічено шляхи їх реалізації 
та створені відповідні правові механізми тощо [585, с. 207]. 
Осмислення та розуміння й узагальнення навчальної інформації неможливе 
без аналізу (мисленневе розчленування певного цілісного предмета або явища на 
окремі складники), синтезу (зворотній щодо аналізу процес – створення з окремих 
елементів образу цілого) та порівняння шляхом співставлення. 
Порівняння спрямовується на встановлення схожих (спільних) ознак 
предметів, явищ, понять, а також властивостей, що відрізняють їх одне від іншого. 
Його ефективність залежить від дотримання певних вимог, які умовно можна 
поділити на дві групи. Першу складають ті, що вироблені наукою логікою й 
відповідно до яких, порівнювати слід тільки однорідні поняття, що відображають 
однорідні предмети і явища об’єктивної дійсності й тільки за такими ознаками, 
які мають суттєве значення [211, с. 568].  
До другої належать безпосередньо методичні правила, а саме: чітко 
визначити явища, що порівнюються (наприклад, порівняти ознаки держави та 
додержавної форми організації суспільства; правові та інші види соціальних 
норм; адміністративний проступок та злочин тощо); виділити типові ознаки 
поняття і встановити критерії порівняння, напрямки, за якими предмети, явища, 
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поняття слід порівнювати; за умови творчого навчання, учні встановлюють їх 
самостійно, за умови репродуктивного, алгоритмічного, вчитель розробляє 
пам’ятки з вміщеними в них критеріями й роздає їх учням під час проведення 
ними порівняння; співставити поняття, явища шляхом їх аналізу; встановити 
відмінне та спільне й відобразити це у порівняльній таблиці; узагальнити 
(синтезувати), встановлені у результаті аналізу, ознаки явищ, понять, що 
порівнюються, зробити висновки; дати визначення поняття, для формування 
якого використовувалося порівняння, на науковому рівні.  
У найбільш загальному вигляді основне правило порівняння: не слід 
порівнювати родове та видове поняття між собою (наприклад: форму правління та 
республіку як одну з його форм; правову та протиправну поведінку), оскільки 
вони знаходяться у відносинах підпорядкування, а не протилежності, що 
необхідно для порівняння. Слід порівнювати видові поняття (республіку та 
монархію як види форм правління; правомірну та протиправну поведінку як види 
правової поведінки). В якості приклада пропонуємо порівняльну таблицю норм 
моралі та юридичних норм як складників системи соціальних норм (табл. 3.14).  
Таблиця 3.14  
Порівняльна таблиця норм моралі та юридичних норм 
Критерій для 
порівняння 
Ознаки норм моралі Ознаки юридичних  
норм  
На якому етапі 
розвитку суспільства 
виникли? 
Виникли у первісному 
суспільстві, однак, існують 
і в умовах держави. 
Виникають разом із 
виникненням держави, 




Базуються на моральних 
поглядах суспільства, 
передаються від покоління 
до покоління.  
Встановлюються або 
санкціонуються державою.  

















Не завжди місять права і 
обов’язки, виражаються 
через принципи, гасла. 
Формулюються у вигляді 
прав та обов’язків. 
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Продовж. табл. 3.14 
Чи мають межі дії? Як правило, не мають 
встановлених меж дії. 









Не мають форми 
зовнішнього виразу, 
містяться у свідомості 
людини. 
Мають зовнішній вираз – 
джерела права: правовий 
звичай, правовий 
прецедент, нормативно-









переконаністю та силою 
громадської думки, 




примусу. Їх порушення 









Роль у суспільстві. Забезпечують регулювання суспільних відносин. 
 
Оскільки порівняння проводилося для встановлення суттєвих ознак 
юридичних норм у системі соціальних норм, узагальнюючи його результати, 
юридичні норми можна визначити як такі, що виникають разом із виникненням 
держави, встановлюються або санкціонуються нею, виражають волю керівної 
частини суспільства, є внутрішньо узгодженими й утворюють систему права, 
формулюються у вигляді прав та обов’язків, мають чітко встановлені межі дії та є 
формально вираженими, їх виконання забезпечується силою державного примусу. 
Сутність другого етапу процесу засвоєння навчального правознавчого 
матеріалу відображена в табл. 3.15.  
Засвоїти навчальний матеріал, оволодіти поняттям – це не тільки 
встановити ознаки відповідних предметів і явищ, але й усвідомити практичне 
значення знань про них, вміти застосовувати ці знання на практиці, що є 
важливим критерієм для визначення рівня їх засвоєння. Застосування знань 
забезпечує зв’язок теорії юридичної науки з правовою практикою, зв’язок поняття, 
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як теоретичної форми мислення, з реальними державно-правовими явищами і 
процесами. Під час вирішення учнями завдань творчого характеру, розв’язання 
задач, виконання вправ відбувається збагачення поняття, його вторинне (більш 
повне) визначення, що стає опорою при засвоєнні нового навчального матеріалу. 
Таблиця 3.15 
Загальна характеристика другого етапу  
















Доповнення і поглиблення 
отриманих на першому 
етапі знань, розкриття 
основних ознак, що 
характеризують сутність 




поняття на науковому рівні. 
Встановлення зв’язку 
певного поняття з іншими 
(раніше засвоєними). 
Методи: словесні, наочні; 
проблемні, логічні. 
Прийоми: визначення та поділ 
(класифікація) понять, опис, 
характеристика, роз’яснення, 
роз’яснення шляхом прикладу, 





зв’язків; робота з нормативно-
правовими актами. 
 
Сутність третього етапу засвоєння навчального правознавчого матеріалу 
відображена в табл. 3.16.  
Таблиця 3.16  
Загальна характеристика третього етапу  

















умінь і навичок 
застосовувати теоретичні 
знання, переосмислення їх 
сутності, місця і ролі в 
системі знань з 
правознавства.  
Методи: практичні, проблемні. 
Прийоми: юридична оцінка, 
юридичний аналіз ситуації; 
вирішення юридичних задач, 
виконання вправ; робота з 
нормативно-правовими актами; 
складання юридичних документів. 
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Отже, засвоєння навчального правознавчого матеріалу проходить у три 
етапи, а саме: 1) сприймання і первинне осмислення; 2) осмислення і розуміння, 
узагальнення і систематизація; 3) закріплення, зокрема застосування на практиці. 
Вони взаємопов’язані та переплітаються, однак, звернення до всіх перелічених 
мислительних процесів є обов’язковим. Тому організація пізнавальної діяльності 
учнів у процесі навчання за названими етапами є важливою умовою 
запровадження компетентнісно орієнтованої системи навчання правознавства.  
 
Висновки до розділу 3 
Дослідження мети шкільної правової освіти у формальній та змістовій 
площинах дозволило визначити її як створення оптимальних психолого-
педагогічних умов для розвитку інтелектуальної, духовно-ціннісної, соціально-
діяльнісної сфер особистості учня у процесі навчання правознавства; розвиток 
правового мислення та сприяння формуванню правосвідомості, правової 
культури, навичок правомірної поведінки.  
Виходячи з того, що трансформація освітньої парадигми актуалізувала 
погляд на освіту з позицій її результативності, мету навчання правознавства 
визначено як розвиток правової предметної компетентності. Оскільки у 
Державному стандарті її обсяг та зміст не визначено, виходячи з його вимог до 
рівня загальноосвітньої підготовки учнів, у розділі її описано як сукупність 
когнітивного, діяльнісно-процесуального та ціннісно-мотиваційного компонентів. 
У результаті аналіз правової предметної компетентності як рівневого 
утворення, що формується на різних ступенях навчання в СЗОШ, визначено такі її 
рівні: елементарний (7-8 класи), базовий (9 клас), стандартний (10 клас), 
профільний (10-11 класи правового профілю). Аналіз Державного стандарту і 
навчальних програм засвідчив, що відповідна рівнева диференціація 
компетентнісно орієнтованої мети навчання правознавства в них відсутня. 
Відштовхуючись від їх положень, розроблено індикатори когнітивного, 
діяльнісно-процесуального, ціннісно-мотиваційного компонентів правової 
предметної компетентності базового, стандартного та профільного рівнів.  
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Структурно-функціональний аналіз змісту навчання правознавства дозволив 
виокремити у ньому такі складники: правове знання; способи діяльності за 
зразком та досвід їх здійснення, втілений у загальнонавчальних і спеціально 
предметних уміннях і навичках; способи та досвід творчої діяльності; емоційно-
ціннісне ставлення та досвід його вираження. Засвоєння учнем змісту у 
сукупності його складників забезпечує формуванню правової предметної 
компетентності як системного утворення, інтегрованої здатності особистості.  
Встановлено, що знання є провідним компонентом змісту. Ґрунтуючись на 
позиціях філософії, педагогіки, психології, правове знання визначено як 
узагальнений і систематизований результат пізнання учнем об’єктивної державно-
правової дійсності шляхом свідомого засвоєння навчального правознавчого 
матеріалу на двох рівнях.  
На емпіричному відбувається пізнання зовнішньої сторони державно-
правової дійсності, фактичного матеріалу – сукупності науково обґрунтованих 
фактів державно-правової дійсності та юридичних фактів, як підстав виникнення, 
зміни і припинення правових відносин.  
На теоретичному рівні відбувається осмислення внутрішньої сутності 
фактів державно-правової дійсності шляхом оволодіння системою наукових 
понять, усвідомлення державно-правових закономірностей, причинно-
наслідкових зв’язків тощо, чим і зумовлюється структура теоретичного 
правознавчого матеріалу, системоутворювальним елементом якого є поняття. 
З’ясовано, що правові поняття відображають найбільш загальні, суттєві 
ознаки, зв’язки і відношення фактів державно-правової дійсності як об’єктивно 
існуючих. З урахуванням цього, правове поняття визначено як форму правового 
мислення, спосіб організації правових знань, що забезпечує високий рівень їх 
узагальнення та систематизації.  
Велика кількість понять у шкільних курсах правознавства обумовила 
необхідність їх систематизації шляхом класифікації. Спираючись на її результати, 
і, враховуючи специфіку юриспруденції як науки високого рівня складності, у 
змісті якої вагомою є частка теоретичного матеріалу, визначено особливості 
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категоріально-понятійного апарату шкільного правознавства: курси насичені 
правовими поняттями, матеріал кожної теми містить нові для учнів поняття; по 
темам поняття розподіляються не рівномірно, крім того, у межах кожної теми 
вони різняться за ступенем узагальнення та значенням, за змістом, структурою 
тощо, що вимагає відповідної організації вчителем роботи учнів з їх формування. 
Оновлення змісту шкільної правової освіти (шкільного правознавства) стало 
можливим у зв’язку із ухваленням Державного стандарту 2011 р., який 
зорієнтував освіту на формування в учнів компетентностей. Процес оновлення 
змісту правової освіти у старшій школі дещо ускладнюється у зв’язку з тим, що з 
початку ХХІ століття, не дивлячись на неодноразові спроби (2003, 2009, 2013, 
2014 рр.), Концепція профільного навчання так і не затверджена остаточно.    
Аналіз програми курсу «Основи правознавства» для 9-х класів, розробленої 
з урахуванням державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів в 
основній школі згідно з Державним стандартом 2011 р. засвідчив, що в основу 
курсу покладено людиноцентричний, аксіологічний, особистісно орієнтований, 
діяльнісний, компетентній підходи, на реалізацію яких програмою передбачено 
проведення практичних занять. На усунення деяких недоліків, які, на наш погляд, 
мають місце у програмі, уточнено назви розділів (в них уведено термін «основи»), 
зміст курсу, виходячи з логіки структурування змісту в юриспруденції, і вимоги 
до рівня загальноосвітньої підготовки школярів.  
З урахуванням переваг і недоліків програм, за якими здійснювалося 
поглиблене вивчення правознавства за часів незалежності, на засадах 
компетентнісного підходу розроблено програму, в якій уточнено обсяг і зміст 
навчального правознавчого матеріалу та вимоги до підготовки учнів, які вивчають 
правознавство на профільному рівні. Розділи поділені на теми, згідно із 
структурою головного джерела певної галузі права та законодавства. Значна увага 
у програмі приділяється роботі з нормативно-правовими актами. Вироблення 
відповідних умінь і навичок в учнів передбачається на практичних заняттях, 
уведених у структуру курсу. Для учнів профільних класів розроблено спецкурс 
«Правові основи організації Європейського Союзу».  
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На реалізацію системного підходу до структурування шкільного 
правознавства, крім вивчення у 9-х класах обов’язкового курсу, у 10-х 
стандартного та в 10-11-х профільного курсу, використовуючи потенціал 
освітнього законодавства, ми запропонували наступне. Для учнів профільних 
класів – спецкурс «Правові основи організації Європейського Союзу». Для 
непрофільних класів з метою створення додаткових умов для отримання правових 
знань з певного питання, аспекту, пов’язаного з правовим регулюванням їх 
майбутньої професійної діяльності на основі системи знань, сформованої у них у 
результаті навчання правознавства в 9-х і 10-х класах (рівень стандарту), 
запропоновано курси за вибором / факультативи: для класів філологічного і 
художньо-естетичного напрямів – «Авторське право та суміжні права»; 
природничо-математичного і технологічного – «Право промислової власності»; 
біолого-географічного та еколого-географічного – інтегрований курс «Земельне та 
екологічне право»; незалежно від профілю – курс «Основи трудового права».  
Аналіз зовнішнього середовища системи навчання правознавства, сучасних 
сусупільних вимог до результатів її функціонування, актуальних в педагогіці та 
юриспруденції підходів, характеру взаємозв’язків компонентів у цій системі 
дозволив визначити методичні умови впровадження рівневої компетентнісно 
орієнтованої системи навчання правознавства. Ними є: послідовна реалізація 
компетентнісного підходу на різних етапах і рівнях навчання; системне 
застосування активних та інтерактивних методів навчання; обґрунтованість змісту 
навчання правознавства положеннями юридичної науки; забезпечення 
системності, наступності між темами, курсами, методами навчання; моніторинг 
навчання; послідовне проходження учнями трьох етапів засвоєння навчального 
матеріалу на основі здійснення таких мислительних процесів: сприймання, 
осмислення і розуміння, узагальнення, закріплення, застосування.  
Основні положення розділу 3 висвітлено в таких публікаціях [453-454; 461-





ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ  
АВТОРСЬКОЇ РІВНЕВОЇ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ 
МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПРАВОЗНАВСТВА  
 
4.1 Характеристика моделі рівневої компетентнісно орієнтованої 
методичної системи навчання правознавства учнів основної і старшої школи  
Важливим для нашого дослідження стало розуміння навчання 
правознавства як методичної системи. К. Баханов тлумачить методичну систему 
як загальну схему функціонування основних компонентів навчання, побудовану 
на діагностичній основі, спроектовану на досягнення гарантованого кінцевого 
результату [37, с. 11].  
Використовуючи поняття «методична система» у дослідженні, розуміємо 
під нею систематизовану сукупність форм, методів, прийомів, технологій, засобів 
організації взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на 
досягнення цілей і завдань навчання шляхом опанування учнями певного змісту. 
У нашому випадку, коли рівнева компетентнісно орієнтована методична 
система навчання правознавства ще не існує і потрібно обрати оптимальний 
варіант її створення і функціонування, обґрунтувати її, виходячи з методичних 
умов впровадження, ми звернулися до моделювання як методу наукового 
пізнання і якісного перетворення дійсності. Воно дозволить відтворити 
властивості об’єкта дослідження (системи навчання правознавства) на спеціально 
створеному аналогові – моделі, який у процесі пізнання і на практиці слугуватиме 
для одержання та розширення знання (інформації) про оригінал з метою його 
конструювання, перетворення, управління ним.  
У педагогіці моделювання передбачає створення й дослідження наукової 
моделі як смислово представленої і матеріально реалізованої системи, що 
адекватно відображає об’єкт дослідження, наприклад, моделює умови оптимізації 
структури навчання, управління навчально-виховним процесом тощо [74, с. 33; 
613, с. 35]. При цьому сутність моделювання полягає у визначенні (з’ясуванні) 
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умов (параметрів), що є найбільш оптимальними для ефективного 
функціонування й подальшого розвитку даного об’єкта. Наразі головною 
перевагою моделювання є можливість охопити певну систему цілісно [365, с. 70].  
Узагальнення визначень поняття «модель» (від лат. modulus – міра, зразок) 
у філософській та педагогічній науках [74, с. 43; 90, с. 213; 245, с. 46; 365, с. 70; 
568, с. 143 та ін.] дозволило встановити, що під нею розуміють умовний образ 
об’єкта дослідження, котрий замінює його та дозволяє отримати нове знання про 
нього; реально існуючу чи мислено уявну систему, котра замінює в пізнавальному 
процесі систему-оригінал і перебуває з нею у відношенні подібності чи 
тотожності (однаковості), при цьому її системоутворювальним компонентом, як і 
в оригінальній системі, є мета. Модель будується для того, щоб відобразити 
характеристики об’єкта (елементи, взаємозв’язки, структурні та функціональні 
властивості), суттєві з точки зору мети дослідження, дозволяє описати систему. 
Наразі моделювання методичної системи навчання правознавства дозволить 
описати її компоненти та проаналізувати взаємозв’язки між ними.  
У процесі моделювання авторської методичної системи враховано 
особливості будь-якого системного утворення: цілісність, структурованість, 
взаємозалежність системи і середовища, ієрархічність як самої системи, так і її 
компонентів, та можливість множинності її описів, різних моделей. Відповідно, в 
основу моделювання покладено наступні положення: 1) об’єкт дослідження і 
система – не одне й те саме, позаяк в одному й тому ж об’єкті, залежно від мети 
дослідження, можна виділити кілька систем; 2) моделюючи систему, необхідно 
встановити її компоненти і системоутворювальні зв’язки між ними та враховувати 
реальну єдність системи із зовнішнім середовищем, істотні зв’язки із ним. 
Враховано також так звані «принципи вдосконалення методичної системи 
навчання», розроблені А. Пишкало. Серед них: 
– цілеспрямованість (напрямки й результати вдосконалення методичної 
системи навчання в цілому та її складових мають бути адекватні цілям навчання); 
– єдність (у процесі вдосконалювання методичної системи навчання 
необхідно забезпечити єдність дидактичних і виховних напрямів навчання); 
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– взаємозв’язки (зміна окремих компонентів методичної системи навчання 
спричиняє певні наслідки для всіх інших компонентів); 
– повнота (розвиток методичної системи навчання повинен враховувати всі 
взаємозв’язки системи; при зміні її компонентів необхідно визначати впливи, які 
цим будуть викликані, на всі інші елементи, і враховувати їх. 
– наступність (розвиток методичної системи навчання повинен органічно 
відштовхуватися від чинної системи навчання) [434, с. 13-14]. 
У процесі моделювання рівневої компетентнісно орієнтованої методичної 
системи навчання правознавства учнів основної і старшої школи ці принципи 
імплементовано наступним чином: 
– система в цілому та її компоненти адекватні сформульованій меті 
навчання (цілеспрямованість); 
– методична система враховує всі взаємозв’язки компонентів системи 
навчання правознавства, а також наслідки для різних компонентів у разі зміни 
окремих з них (цілісність системи і  взаємозв’язки компонентів); 
– методична система розрахована на впровадження у навчання 
правознавства на різних його рівнях у загальноосвітній школі з врахуванням 
відповідних особливостей на кожному з них (повнота); 
– методична система навчання правознавства забезпечує наступність у 
розвитку правової предметної компетентності як рівневого утворення за 
допомогою спеціально побудованого змісту, форм і методів навчання і контролю, 
що уможливлює поступовий перехід до більш високого рівня компетентності.  
Відштовхуючись від викладеного, у моделі методичної системи навчання 
правознавства виділено компоненти і закономірні зовнішні та внутрішні зв’язки, 
які обумовлюють її функціонування.  
У процесі моделювання враховано, що система навчання є відкритою. 
Наразі чинниками зовнішнього середовища для навчання правознавства 
виступають загальні нормативні вимоги до системи освіти, конкретизовані для 
правової освіти, стан і розвиток юридичної науки, розвиток психолого-
педагогічної науки і методики навчання. Таким чином, наша модель методичної 
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системи є динамічною та предметною. Це означає, що компоненти її структури 
перебувають у специфічних взаємовідносинах, що обумовлюється особливостями 
предмета навчання, зокрема його змісту. Крім того, вони розвиваються, у зв’язку з 
чим, може змінюватися і характер взаємозв’язків між ними.  
В основу побудови методичної системи ми поклали сам процес навчання. 
Оскільки його основними взаємопов’язаними компонентами, що змінюються під 
впливом зовнішнього середовища, є: соціально-значущі цілі, зміст навчання, 
організація навчального процесу та результати навчання, у методичній системі 
навчання ми вичленили цільовий, змістовий, організаційний і контрольно-
результативний структурні компоненти, функціонування кожного з яких 
обумовлюється характером взаємодії вчителя та учня. 
   Якщо модель методичної системи розглядати як цільове відображення 
об’єкта-оригінала (процесу навчання окремого предмета), то питання про її якість 
(адекватність моделі реальності) правомірно вирішувати, як справедливо зазначає 
О. Кустовська, лише стосовно поставленої мети [245, с. 47]. Таким чином, 
провідним компонентом методичної системи є цільовий. Він визначається 
суспільними вимогами до його результату.  
Метою навчання у пропонованій моделі рівневої компетентнісно 
орієнтованої методичної системи навчання правознавства, відображеній в її 
цільовому компоненті, є розвиток правової предметної компетентності базового, 
стандартного і профільного рівнів. Для визначення рівня сформованості правової 
предметної компетентності ми розробили відповідні індикатори та критерії.  
Змістовий компонент опредметнює зміст навчання правознавства, що у 
нашій моделі представлений у двох аспектах: як сукупність правових знань, 
способів діяльності за зразком і досвіду їх здійснення, способів і досвіду творчої 
діяльності, емоційно-ціннісного ставлення й досвіду його вираження; як 
сукупність предметів / курсів з правознавства інваріантної та варіативної частин 
навчального плану СЗОШ. При цьому, зміст шкільної правової освіти 
реалізується шляхом засвоєння учнями навчального фактичного і теоретичного 
правознавчого матеріалу, який ускладнюється на кожному рівні розвитку 
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правової предметної компетентності, розширюється і доповнюється, згідно з 
навчальними програмами відповідних курсів.       
Засвоєння учнями змісту навчання правознавства має забезпечити 
досягнення інтегрованого результату навчання правознавства – розвиток правової 
предметної компетентності відповідних рівнів: базового, стандартного, 
профільного. При цьому розвиток правової предметної компетентності базового 
рівня здійснюється у процесі вивчення учнями 9-х класів загальнообов’язкового 
курсу «Правознавство. Практичний курс»; стандартного – у процесі вивчення 
правознавства на рівні стандарту учнями 10-х класів (курс «Основи 
правознавства»); профільного – у процесі вивчення правознавства на профільному 
рівні учнями 10-11-х класів (курс «Правознавство»), а також курсів за вибором.  
Організаційний компонент як систематизована сукупність конкретних 
методів, прийомів, засобів, технологій, форм зумовлюється метою і змістом 
навчання правознавства, логікою процесу пізнання й засвоєння навчального 
матеріалу. Так само, як і зміст, методи, прийоми, технології ускладнюються в ній 
на кожному наступному щаблі навчання правознавства, з урахуванням досвіду їх 
застосування, набутого учнями раніше, і, таким чином, мають забезпечити 
розвиток у них більш високого рівня правової предметної компетентності. Форми 
навчання у даній моделі відібрано з урахуванням результатів як психолого-
педагогічних досліджень, в яких це питання досліджується з огляду на 
психофізичні особливості учнів відповідного віку, так і практики навчання 
правознавства. 
 На розвиток правової предметної компетентності, що може відбуватися 
лише в діяльнісній формі, у модель вміщено активні та інтерактивні методи 
навчання, парні та групові форми організації навчальної роботи учнів. 
Передбачено практичні методи навчання (виконання вправ), організація 
проблемного навчання, зокрема, вирішення учнями правових задач, розробка 
юридичних документів, виконання проектів різної складності. Разом з тим, 
моделлю передбачено використання і традиційних методів, зокрема 
пояснювально-ілюстративного навчання. Загалом організація навчання, 
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застосування будь-яких методів передбачає у нашій моделі послідовний перехід 
від репродуктивної до конструктивної, творчої діяльності учнів. Все це разом має 
забезпечити розвиток в учня певного рівня правової предметної компетентності у 
сукупності її складників (когнітивного, діяльнісно-процесуального, ціннісно-
мотиваційного).    
Контрольно-результативний компонент методичної системи навчання у 
даній моделі інтегрує перевірку, оцінювання і безпосередньо результат. Реалізація 
контролю в системі передбачає те, що він логічно завершує певний етап навчання, 
одночасно є початком наступного. Відповідно, моделлю передбачено проведення 
попереднього, поточного, тематичного та підсумкового видів контролю, яким 
підлягають навчальні досягнення учнів з кожної теми, розділу, курсу.  
На різнобічну перевірку навчальних досягнень учнів у моделі спрямовані як 
усні, так і письмові форми контролю. Вони дозволяють встановити рівень 
оволодіння учнями правовими знаннями, ступінь сформованості умінь і навичок 
їх використовувати для вирішення практичних і теоретичних завдань, виявити 
ступінь сформованості в учнів загальнонавчальних та предметних умінь і 
навичок, вмінь формувати та висловлювати особисте емоційно-ціннісне ставлення 
до державно-правових явищ, тобто, рівень засвоєння змісту й відповідно рівень 
правової предметної компетентності на певному щаблі навчання правознавства.        
Визначення результатів функціонування даної системи на різних етапах 
навчання правознавства і розвитку правової предметної компетентності створює 
можливості для оперативного і комплексного впливу на перебіг цього процесу з 
метою підвищення його ефективності шляхом удосконалення змістового та 
організаційного компонентів, а також дозволяє уточнити або деталізувати мету. 
Перелічені компоненти методичної системи навчання знаходяться у 
специфічних відносинах. При цьому, як вже зазначалося, ієрархічно вищим є 
цільовий компонент, який опосередковує мету навчання, що зумовлюється 
суспільним запитом, відображеним в освітніх стандартах, навчальних програмах.  
Загалом компоненти ієрархічно підпорядковуються зверху до низу, разом з 
тим, у системі реалізуються не тільки прямі, але й зворотні зв’язки. Наприклад, 
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зміст, що змінюється під впливом змін у чинному законодавстві та в юридичній 
науці, зокрема її методології, з одного боку впливає на мету, переорієнтовуючи її, 
з іншого, на засоби навчання й окрім того, що вимагає змін у підручниках, 
зумовлює необхідність розширення спектру цих засобів, урізноманітнення джерел 
правової інформації, як наслідок, потребує упровадження в методичну систему 
адекватних методів, прийомів, технологій навчання, оволодіння якими учнями, у 
свою чергу, вже постає як важливе завдання навчання.      
Слід зазначити, що постійний прямий вплив здійснюють встановлені цілі 
навчання на добір змісту. Нове бачення цілей навчання (орієнтація на конкретні 
очікуванні результати навчання з урахуванням рівнів та профілю навчання) 
вимагає відповідної обробки змісту. При цьому, добираючи зміст шкільного 
правознавства, слід забезпечувати його науковість (відповідність сучасному етапу 
розвитку юриспруденції), доступність для учнів певного віку і водночас достатньо 
високий рівень складності. Для учнів профільних класів засвоєння змісту має 
забезпечувати початкову підготовку до майбутньої професійної діяльності. 
Взаємозв’язки та взаємовпливи компонентів у методичній системі є 
складними і багатоаспектними. Формулювання, наприклад, мети навчання на 
засадах компетентнісного підходу вимагає детального опису його результату – 
певного рівня правової предметної компетентності. При цьому необхідно чітко 
окреслити зміст, зокрема, фактичний і теоретичний матеріал, виділити поняття, 
уміння й навички, ставлення, які необхідно сформувати в учнів для досягнення 
цього результату, а також розробити тести, інші контрольні заходи для 
ефективного управління пізнавальною діяльністю на всіх етапах навчання.  
Взаємозалежність змісту навчання із засобами зокрема полягає у 
наступному. Відсутність можливості систематичного використання на уроках 
різних джерел правової інформації, передусім нормативно-правових актів, не 
дозволяє повною мірою реалізувати освітній, виховний і розвивальний потенціал, 
закладений у зміст шкільного правознавства, при цьому значно знижується його 
практичне значення для підготовки особистості до життя. Тож як елемент 
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організаційного компонента методичної системи навчання правознавства засоби 
навчання впливають на цілі навчання, його зміст та очікувані результати.  
У тісному зв’язку між собою перебувають форми і методи навчання 
правознавства як елементи організаційного компонента. Крім традиційного 
зв’язку із цілями та змістом навчання, їх відбір та використання вчителем 
великою мірою залежить від його професійної підготовки, ступеня оволодіння 
активними та інтерактивними технологіями, зокрема ІКТ. 
Аналіз характеру діяльності людей у правовому контексті, в тому числі 
професійної діяльності юристів, свідчить, що провідною тут є групова форма. 
Водночас, необхідність засвоєння учнями не лише певного обсягу знань, але й 
формування практичних умінь і навичок їх застосування, умінь і навичок роботи в 
групах, складання різних документів юридичного значення, юридичного аналізу 
ситуацій, у тому числі з використанням нормативно-правових актів, зумовило 
уведення і збільшення в структурі організаційного компонента питомої ваги 
практичних занять. Під час їх проведення навчальну роботу учнів доцільно 
організовувати в групових та індивідуальних формах, методично обґрунтоване 
поєднання яких, за умови, що провідною є групові форми та інтерактивні 
технології, дозволяє підвищити ефективність навчання, сприяє розвитку 
самостійності й активності учнів.  
Графічно модель рівневої компетентнісно орієнтованої методичної системи 




Рис.4.1 Модель рівневої компетентнісно орієнтованої методичної системи 
навчання правознавства учнів основної і старшої школи 
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Види контролю: попередній, поточний, тематичний, підсумковий. Форми контролю: усний 
(фронтальне й індивідуальне опитування), письмовий (термінологічні диктанти, ведення 
правознавчого словника¸ складання схем, таблиць, тестування, твори-есе), рецензування, 
комбінований контроль, спостереження; взаємо- та самоконтроль; у старшій школі – колоквіум 
базового рівня профільного рівня 
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4.2 Вивчення масової практики організації навчання правознавства в 
середній загальноосвітній школі  
Педагогічний експеримент у рамках дослідження проводився у такі етапи: 
І – констатувальний – вивчення масової практики навчання правознавства в 
ЗНЗ і визначення його ефективності для формування правової компетентності; 
ІІ – формувальний – впровадження й перевірка ефективності авторської 
методики розвитку базового, стандартного та профільного рівнів правової 
предметної компетентності учнів; 
ІІІ – аналіз результатів упровадження даної методики в навчальний процес 
ЗНЗ, порівняння показників, отриманих до і після формувального етапу за 
допомогою методів математичної статистики, підведення підсумків. 
На етапі вивчення масової практики навчання правознавства у 2008-2013 рр. 
нами було опитано 45 вчителів м. Кіровограда, Кіровоградської, Одеської та 
Черкаської областей щодо різних аспектів організації навчання правознавства в 
основній (9-й клас) та старшій школі (анкета – додаток Д.1). Передусім ми 
намагалися з’ясувати, в чому вони вбачають його мету. Їхнє бачення зводилося до 
наступного: ознайомлення учнів з категоріями права; засвоєння теоретичного 
матеріалу та формування умінь використовувати відповідні знання на практиці 
для вирішенні конкретних життєвих ситуацій, вироблення вмінь орієнтуватися в 
системі законодавства та використовувати нормативно-правові акти; формування 
особистості громадянина, який знає свої права та виконує обов’язки, знає і 
дотримується правових норм, в якого вироблені вміння і навички правомірної 
поведінки, який може використовувати правові знання для захисту своїх прав, 
свобод та законних інтересів; виховання особи, котра буде свідомо, активно брати 
участь у суспільно-політичному житті країни, впливати на державну політику.  
Починаючи з 2011 р., очевидно, у зв’язку із затвердженням Державного 
стандарту, в якому було закріплено копетентнісний підхід, деякі вчителі 
вказували на формування компетентної особистості, здатної використовувати 
знання для забезпечення власних потреб і захисту себе з позицій права, однак, під 
час визначення поняття правової предметної компетентності вони відчували 
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труднощі та не могли диференціювати її на базовому, стандартному і 
профільному рівнях, що об’єктивно зумовлювалося відсутністю такої 
диференціації як у Державному стандарті, так і в навчальних програмах. Як 
наслідок, педагоги не усвідомлювали повною мірою, що на різних рівнях 
навчання правознавства і формування правової предметної компетентності певні 
методи і технології мають застосовуватися з урахуванням відповідної специфіки.   
Відповідаючи на питання «У чому полягає Ваша підготовка до уроку, її 
особливості?», лише 13% вказали на вивчення діючого законодавства, 18% – на 
ознайомлення з новітніми надбаннями юридичної науки, 20% – на опрацювання 
різних джерел, методичної літератури, фахових журналів, Інтернет-ресурсу, що не 
відповідає потребам навчання правознавства, зокрема профільного. Очевидно, що 
в умовах стрімкого розвитку як законодавства, так і юриспруденції в Україні саме 
Інтернет як найбільш мобільний ресурс є пріоритетним джерелом інформації про 
зміни у законодавстві, новітні підходи в юриспруденції. Проте, цей показник 
лише підтверджує загальну тенденцію, перегукується з результатами 
Всеукраїнського опитування вчителів ЗНЗ, організованого у вересні-жовтні 
2011 р. Інститутом педагогіки НАПН України та Інститутом соціології НАН 
України. Результати опитування 1038 вчителів засвідчили, що лише 14,5% з них 
використовують Інтернет для пошуку навчальної інформації, підвищення 
кваліфікації, 13,5% – для виконання професійних обов’язків [438].  
Як показали емпіричні дослідження, лише 13% вчителів, готуючись до 
уроку, аналізують навчальну програму з предмета, визначають місце конкретного 
уроку в ній. Стільки ж вчителів вказали на важливість продумування структурних 
елементів уроку і ретельне планування діяльності учнів. 66% вчителів складають 
або оновлюють план-конспект уроку, в якому відображають переважно методи, 
прийоми, засоби, технології навчання; один вчитель зазначив, що у конспекті він 
відображає питання на закріплення. Як бачимо, вчителі розуміють важливість 
підготовки до уроку, зокрема складання плану-конспекту, однак, не повною 
мірою усвідомлюють сутність та необхідність комплексності такої підготовки. 
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Обираючи форми навчання, вчителі, як правило, виходять з особливостей 
навчального матеріалу, класу, інтересів учнів. У 9-х класах вони переважно 
проводять комбіновані уроки за дидактичною метою, частина з яких інтерактивні, 
у 10-11-х – лекції і семінари. Лише 13% вчителів проводять практикуми. Роботу 
учнів на уроці 73% вчителів організовують в колективній та індивідуальній 
формах, в малих групах – не часто, оскільки, на їх думку, це пов’язано із 
складностями оцінювання та з певними труднощами щодо забезпечення 
дисципліни навчальної праці і продуктивної роботи кожного учня в групі.       
Опитування вчителів щодо методів навчання правознавства виявило те, що 
вони не повністю розуміють сутність окремих методів. Так, деякі вчителі до 
практичних методів віднесли: роботу з джерелами права і додатковою 
літературою, що є словесними методами та відповідними прийомами навчання; 
тестування, хоча воно є методом контролю; семінари та заліки, які є формами 
навчання та контролю; слухання учнями вчителя, що є словесним методом 
(прийомом учіння); два вчителя до практичних методів віднесли порівняння 
правових понять.  
Результати опитування засвідчили, що не всі педагоги усвідомлюють 
особливості активних та інтерактивних методів, не чітко відокремлюють їх одне 
від одного, що викликає ускладнення під час використання. 11% вчителів, які 
організовують дослідницьку, науково-пошукову діяльність учнів віднесли її до 
практичних або інтерактивних, а не до активних (проблемно-пошукових) методів 
навчання. Натомість 13% вчителів до активних методів віднесли рольові ігри, 
дискусії, дебати, у той час, як вони є інтерактивними за своєю суттю. 
Вчителі недостатньо використовують дискусії з правової тематики, 
зауважуючи, що вони стимулюють пізнавальний інтерес, високо ефективні щодо 
накопичення теоретичних знань, розвитку словесно-логічного мислення, 
самостійності суджень, усного мовлення, однак, їх ефективність є низькою щодо 
вироблення практичних умінь. До того ж дискусія, на їх думку, уповільнює темпи 
навчання. Більш широкому застосуванню дискусії сприятиме уточнення методики 
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її організації та проведення. Лише 4% вчителів реалізують у навчанні проектну 
технологію, 50% – правові задачі, аналіз юридичних ситуацій .  
Вчителі використовують як усні, так і письмові форми контролю. Майже всі 
з них застосовують тестування, відкриті і закриті тестові завдання, однак третина 
вчителів не вважає їх достатньої ефективними, що вимагає як удосконалення 
підходів до розробки тестових завдань, так і до організації роботи з ними. Такий 
необхідний спосіб перевірки знань учнів теоретичного правознавчого матеріалу, 
як термінологічні диктанти, проводять лише 6% педагогів. 
Виходячи з того, що зміст правознавства має суттєвий теоретичний 
компонент, під час його викладу вчителі широко використовують пояснення для 
розкриття сутності та взаємозв’язків державно-правових явищ, підведення учнів 
до оцінки їх ролі і значення. Однак, зазначають вони, під час викладу правової 
теорії у готовому вигляді пізнавальна активність школярів знижується, оскільки їх 
завдання переважно полягають в її розумінні та запам’ятовуванні.  
Вивченню практики навчання правознавства сприяли також спостереження, 
анкетування (анкета – додаток Д.2), співбесіди та вивчення звітної документації 
студентів (близько 350 осіб) ІV-V-х курсів факультету історії та права 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка, котрі проходили педагогічну практику як вчителі історії 
та правознавства протягом 2008-2013 рр. у м. Кіровограді, Кіровоградській, 
Одеській та Черкаській областях. Ми з’ясовували, з якими труднощами вони 
стикалися під час практики, які помилки допускали, наскільки ефективними, на їх 
думку, були методи та прийоми, використовувані у масовій практиці навчання.  
На етапі розробки розгорнутого плану-конспекту уроку значна частина 
студентів відчувала труднощі з тим, щоб логічно побудувати урок, детально 
розробити кожний його структурний компонент; систематизувати навчальний 
матеріал, встановити зв’язок нового матеріалу з тим, який учні засвоїли раніше; 
забезпечити логічний перехід від одного виду діяльності до іншого; провести 
такий інструктаж, після якого учні чітко б усвідомлювали завдання, яке їм 
потрібно виконати; відповідно до теми, мети та завдань уроку підібрати вправи; 
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врахувати індивідуальні особливості учнів, їх інтереси, фізичний і психічний 
стан; використати наочність так, аби вона стала органічним елементом уроку; 
забезпечити правильне мовлення під час усного викладу матеріалу. Студенти 
намагалися використовувати різні методи навчання; ширше, у порівнянні з 
вчителями, застосовували інтерактивні та проектні технології, задачне навчання, 
роботу з джерелами права. Все це, на їх думку, підвищує ефективність навчання, 
однак, вимагає теоретичного, методичного обґрунтування, комплексного підходу.    
Протягом 2008-2013 рр. ми проводили опитування учнів (800 осіб) 9-11-х 
класів ЗНЗ м. Кіровограда, Кіровоградської, Одеської, Черкаської областей щодо 
різних аспектів організації навчання правознавства (анкета – додаток Д.3). Їх 
відповіді засвідчили, що правова освіта у школі є достатньо затребуваною. На 
питання: «Чи важливо й необхідно для тебе вивчати правознавство?» 94% учнів 
відповіли – «так». Школярі вказали, що вивчення правознавства дає знання, 
необхідні у повсякденному житті (62%), допомагає з’ясовувати причини подій, 
закономірності розвитку суспільства (36%), сформувати корисні навички та 
вміння, які можна застосувати у повсякденному житті (32%), розібратися в 
особистих поглядах на сучасне життя (18%), знайти своє місце у суспільстві, 
спілкуватися з іншими (15%); 8% вказали, що вони вивчають правознавство тому, 
що батьки і вчителі наполягають на його важливості. 
Затребуваність правових знань підтверджується й результатами 
Всеукраїнського опитування 11-класників СЗОШ (вересень-жовтень 2011 р.), 
завдяки якому було з’ясовано їх готовність відвідувати курси за вибором, якби 
такі викладались у школі. З 1000 респондентів «Правознавство» обрали б 31,9% 
учнів. Більше – лише «Основи психології» – 54,5% та «Автосправа» – 35,5% [439]. 
При цьому учні виходили з того, що знання, вміння й навички, погляди, вироблені 
у процесі навчання правознавства знадобляться їм у майбутньому житті.  
Водночас, результати того ж дослідження засвідчили, що навчання в ЗНЗ 
загалом і правознавства зокрема, не повністю забезпечує вироблення ціннісного 
ставлення учнів до держави, права та законодавства, а іноді, навіть формує 
перекручену оцінку їх місця й ролі в особистому та суспільному житті. Так, учням 
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11-х класів (979 осіб) було запропоновано оцінити чинники (19 позицій), що 
найбільшою мірою сприяють досягненню високого соціального становища. 
Найвище ними були оцінені: впливові родичі – 42,2% учнів від усіх опитаних; 
високий інтелект, здібності – 40,1% та уміння іноді йти в обхід закону – 35,2%, і 
лише потім – гарна освіта – 34,3% тощо. Натомість найбільш рейтинговими 
показниками аналогічного опитування випускників шкіл у країнах Західної 
Європи стали: високий інтелект, здібності – 56,5%,  гарна освіта – 53,9%, знання 
іноземних мов – 39,2%, честь, принциповість – 30,8%, політична грамотність – 
28,9% тощо, а вміння іноді йти в обхід закону – найменший % – 8,3 [440].  
Вчителі також високо оцінили роль уміння «іноді йти в обхід закону». В 
якості чинника досягнення людиною високого соціального становища з 1051 
респондентів його обрали 7,4% вчителів – п’ята позиція в рейтингу. Урозвинених 
країнах Західної Європи цей чинник посів останнє 19 місце, його обрали 36 
вчителів, що склало менше 1%. Перше місце у рейтингу, визначеному вчителями 
України, посів варіант впливові родичі – 11, 6% від усіх опитаних, друге – 
походження з родини з високим соціальним статусом – 11, 5%, третє – заможні 
батьки – 10, 8%, четверте – високий інтелект, здібності – 8%; гарна освіта як 
чинник посіла лише сьоме місце в рейтингу – 7% вчителів [439]. Все це свідчать 
про те, що на сучасному перехідному етапі становлення нашої держави, 
вітчизняної юриспруденції та законодавства система суспільних і особистих 
цінностей, в яких належне місце мають посісти й правові, ще перебуває у процесі 
формування, й ЗНЗ мають використати всі можливості, передусім, повною мірою 
реалізувати потенціал шкільної правової освіти, для активізації цього процесу.  
З’ясовуючи, які питання найбільше цікавлять учнів у змісті правознавства, 
ми встановили відношення між питаннями та кількістю учнів, котрі ними 
цікавляться у відсотках до 800 респондентів, подане у табл. 4.1.  
Учням було також запропоновано відповісти на питання, які форми, методи 
та прийоми навчання правознавства подобаються їм найбільше. Оброблені 
відповіді представлено у табл. 4.2.  
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Таблиця 4.1  
Відношення між питаннями у змісті шкільного 




Питання у змісті правознавства Кількість (%) учнів,  
що ними цікавляться 
1  Проблеми сучасного державного життя  25%  
2 Ситуації щодо вчинення правопорушень 23%  
3 Сімейно-правові відносини 20%  
4 Трудові відносини 11% 
5 Проблеми, пов’язані з власністю 10%  
   6 Проблеми, пов’язані із спадкуванням 7%  
7 Екологічні проблеми 4% 
 
Таблиця 4.2 
Відношення між методами і прийомами навчання правознавства  




Форми, методи та прийоми 
навчання правознавства 
Кількість (%) учнів, 
яким вони надали 
пріоритет  
1 Розв’язання правових задач    19%  
2 Виконання проектів, підготовка рефератів 18%  
3 Розробка схем, таблиць (порівняльних) 17%  
4 Дискусії з правової тематики 15%  
5 Робота з нормативно-правовими актами 12%  
6 Проведення рольових ігор 10%  
7 Цікавий виклад навчального матеріалу вчителем 9% 
8 Робота у группах 7%  
9 Складання плану, конспекту 3%  
 
З таблиці видно, що найбільше учням подобається розв’язувати правові 
задачі, в тому числі, із застосуванням нормативно-правових актів, і, як засвідчило 
анкетування вчителів, цей метод використовується ними достатньо широко (50% з 
опитаних), що утвердило нас у необхідності його подальшого впровадження в 
навчання правознавства. Робота з виконання проектів посіла друге місце серед 
пріоритетів учнів, натомість, лише 4% вчителів проводять її. Із задоволенням учні 
розробляють схеми, таблиці, однак, вчителі, за результатами їх опитування, 
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майже не використовують ці прийоми. Імпонують учням інтерактивні технології 
навчання (дискусії, рольові ігри), однак, вчителі застосовують їх не часто, як і 
роботу в групах. Учням також подобається цікавий виклад навчального матеріалу 
вчителем і це висуває особливі вимоги до усного викладу, мовлення вчителя. 
Значна частина учнів не змогла відповісти однозначно, усна чи письмова 
форма контролю подобається їм більше. Серед письмових, це – тестування – 68% 
учнів, потім – звичайна контрольна робота – 23% учнів. Як бачимо, тестова форма 
перевірки подобається учням та достатньо широко використовується вчителями 
правознавства. Термінологічним диктантам перевагу надали лише 9% учнів. 
Загалом аналіз масової практики навчання правознавства засвідчив, що 
вчителі використовують різні форми, методи та прийоми навчання, однак, 
переважають на заняттях фронтальні форми і пасивні (монологічні) методи, за 
яких недостатньо враховуються індивідуальні особливості учнів, отже, не 
створюються необхідні умови для розвитку їх особистості, розвитку правової 
предметної компетентності. Крім того, на різних рівнях навчання правознавства 
вчителі застосовують методи і технології без урахування відповідної специфіки.  
Для забезпечення комплексного характеру вивчення масової практики 
навчання правознавства в загальноосвітній школі ми проаналізували дидактичні 
засоби навчання, зокрема підручники, за критеріями, визначеними нами у 
підрозділі 2.2. Для організації навчання правознавства в 9-х класах у 2009 р. наказом 
МОН України № 56 від 02.02.2009 р. було рекомендовано три підручники 
«Правознавство. Практичний курс», які розробили О. Наровлянський [321], 
О. Пометун і Т. Ремех [401], В. Сутковий і Т. Філіпенко [581].  
Експертний аналіз цих підручників, до якого І. Смагін залучив їх авторів, 
методистів, вчителів-предметників, експертів, зокрема батьків, показав, що 
психолого-дидактичним і методичним вимогам до навчальної книги з 
правознавства найповніше відповідає підручник О. Пометун і Т. Ремех ([401]). 
Зокрема він містить орієнтаційну передмову та інструктивно-методичний вступ 
для учнів, навчальні параграфи за змістом і структурою побудовані за 
принципами організації компетентнісно спрямованого навчання, навчальні тексти 
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і завдання передбачають індивідуалізацію і диференціацію навчання, тексти 
нормативно-правових актів подаються не як додатки до уроку чи як додаткова 
інформація, а як матеріал для опрацювання під час уроку із застосуванням 
інтерактивних технологій навчання, у книзі також повністю дотримано гендерний 
баланс. У порівнянні з підручниками інших авторів, зазначена книга набрала 
більше балів в оцінці вчителів-предметників та методистів із правознавства [558, 
с. 90]. У підручник вміщено багато ілюстрацій, таблиць, схем. За його допомогою 
можна застосовувати активні та інтерактивні методи навчання, організовувати 
роботу у парах, малих групах. У рубрику «Перевірте себе» включені і юридичні 
задачі, і питання на визначення особистого ставлення учнів. До розділів 
пропонуються різноаспектні підсумкові запитання і завдання, у тому числі у формі 
тестів. У підручнику є також термінологічний словник.     
Для організації навчання за програмою курсу «Основи правознавства» для 
10-х класів на рівні стандарт/академічний [224] МОН України рекомендувало два 
підручники: [76] (автори: С. Гавриш, В. Сутковий, Т. Філіпенко) і [320] (автор 
О. Наровлянський). Кращі здобутки підручникотворення з правознавства втілені у 
навчальній книзі, розробленій О. Наровлянським. Кожний параграф у ній містить 
обсяг навчального матеріалу, передбачений до засвоєння на одному уроці. План 
викладу повідомляється у формулюваннях заголовків, відповідно до яких, 
виходячи з логіки юридичної науки, висвітлюється зміст. Кількість пунктів у 
параграфах відрізняється не суттєво.  
У підручнику використовуються різні шрифти і кольори, що акцентує увагу 
учнів на певному аспекті навчального матеріалу і пізнавальної діяльності. 
Напівжирним шрифтом позначені найважливіші поняття, терміни, цифри, правові 
норми. Курсивом виділено пояснювальний текст і запитання, на які потрібно дати 
відповіді. Витяги з документів, нормативних актів позначені вертикальною лінією 
блакитного кольору ліворуч від тексту, а біля назви – прапор держави або 
міждержавної організації, якою було прийнято цей акт. Матеріал, не призначений 
для запам’ятовування, цікаві факти подані на голубому фоні. Висновки й 
підсумки вивченого – на салатовому. Кожен параграф завершується запитаннями 
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й завданнями, які допомагають учням перевірити свої знання, з’ясувати, міру 
засвоєння навчального матеріалу. Найскладніші з питань позначені зірочкою. 
У підручник включено матеріал про видатних юристів України минулого й 
сучасності, про особистостей, які зробили значний внесок у розвиток української 
державності. Він містить методичну інформацію, важливу як для вчителя, так і 
для учнів, наприклад, рекомендації щодо організації мозкового штурму, дискусії. 
При цьому зазначається, що у 9-х класах учні вже брали участь у таких формах 
роботи, забезпечується наступність у їх використанні. Розробник підручника 
пропонує учням певний алгоритм розв’язування юридичних задач, поради щодо 
проведення аналізу нормативних актів та порівняння юридичних понять і явищ.  
Навчальна книга насичена ілюстративним матеріалом, зображувальною 
(навчальні картини, портрети) та умовно-графічною наочністю (схеми різної 
складності, таблиці), включає витяги з нормативно-правових актів, що дозволяє 
організовувати роботу учнів з ними як на уроці, так і під час виконання 
домашнього завдання. На перевірку знань школярів у підручнику спрямовані 
запитання й тестові завдання, які можна використати як для поточної, так і для 
тематичної перевірки знань окремих учнів та усього класу.  
У підручник вміщені юридичні задачі, ситуації, розв’язання яких учнями 
забезпечує практичну спрямованість навчання, водночас він містить мало 
запитань на формування в учнів ціннісного ставлення до державно-правових 
явищ. Загалом книга допомагає вчителю організувати повноцінний процес 
засвоєння правових знань від актуалізації життєвого досвіду, інформації з книжок 
і кінофільмів та сприймання навчального матеріалу до його застосування. 
Використовуючи підручник, учні можуть виконувати завдання індивідуально (у 
класі та вдома), у парах та малих групах, широкому колі. На позитивну оцінку 
заслуговує й те, що він містить термінологічний словник з визначеннями 
найважливіших понять курсу. 
Згідно з програмою курсу «Правознавство» для 10-12-х профільних класів, 
яку у 2008 р. запропонували Т. Ремех і С. Ратушняк [438], О. Наровлянський 
розробив підручник [320]. У ньому реалізовано принцип наступності між 
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навчанням в основній (практичний курс правознавства) та старшій (поглиблене 
вивчення правознавства) школі. Кількість параграфів у підручнику менша, ніж 
кількість уроків, що дозволяє проводити протягом року рольові ігри, розв’язувати 
юридичні задачі, працювати з нормативними актами, обговорювати юридичні 
проблеми, проводити практичні роботи, завдання до яких містяться у підручнику. 
Автор зазначає, що нормативні акти України у книзі подано станом на 15 липня 
2010 р. Це важливо з огляду на те, що актуалізує увагу вчителів на необхідність 
оновлення навчального матеріалу з урахуванням змін у законодавстві.  
Автор використав різні шрифти: напівжирним позначені найважливіші 
поняття, терміни, цифри й правові норми; курсивом виділено пояснювальний 
текст, а також запитання, на які бажано дати відповіді. Витяги з документів і 
нормативних актів позначаються вертикальною лінією ліворуч від тексту. На 
блакитному фоні розміщено інформацію про видатних юристів, державних діячів 
України минулого й сучасності, які зробили значний внесок у розвиток 
української державності, а також висновки, підсумки вивченого на уроці. 
Підручник допомагає актуалізувати знання учнів. Після параграфів вміщені 
запитання, виконати які автор пропонує учням до початку вивчення наступного 
уроку, що допоможе їм сприйняти новий навчальний матеріал, застосувати наявні 
у них знання й життєвий досвід. Узагальненню, систематизації та перевірці знань, 
умінь і навичок, ціннісних орієнтацій школярів у підручнику сприяє те, що 
наприкінці кожного параграфа є запитання й завданнями різного характеру. Після 
кожного параграфа є перелік основних понять, які слід запам’ятати, що забезечує 
формуванню в учнів категоріально-понятійного апарату курсу.  
Ця навчальна книга уможливлює організацію навчання з використанням 
різних форм та методів, зокрема, інтерактивних (дискусії, мозковий штурм тощо). 
У ньому містяться рекомендації (алгоритм) до розв’язання юридичних задач і 
ситуацій, аналізу нормативних актів, порівняння юридичних понять і явищ.  
Загалом схарактеризовані вище підручники створюють сприятливі умови 
для навчання на творчому рівні, розвитку особистості учня, хоча і мають певні 
недоліки. Передусім це стосується підручників для старшої школи. так вони не 
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повною мірою сприяють розвитку у навчальному процесі правової предметної 
компетентності учнів як сукупності когнітивного, діяльнісно-процесуального та 
ціннісно-мотиваційного компонентів. Якщо розвиток перших двох компонентів 
більшою або меншою мірою ці підручники уможливлюють, то розвиток третього 
вимагає додаткового методично-дидактичного забезпечення. Тобто, підручники 
не сприяють формуванню в учнів ціннісних орієнтацій, не допомагають 
мотивувати учнів. Крім того, слід зазначити, що всі названі підручники були 
розроблені до затвердження Державного стандарту 2011 р. й, очевидно, 
вимагають удосконалення, узгодження з підходами до організації навчання, 
задекларованими у цьому документі.   
З метою визначення рівнів сформованості в учнів правової предметної 
компетентності у результаті масової практики навчання правознавства ми 
провели тестування. Для оцінювання, відштовхуючись від показників правової 
предметної компетентності, розроблених у підрозділі 3.1, ми визначили критерії – 
критерії визначення рівнів сформованості базової правової предметної 
компетентності та її відповідних складників, якими оволоділи учні у результаті 
навчання правознавства в 9-х класах (Додаток Д.4), стандартної правової 
предметної компетентності та її відповідних складників як результату навчання 
правознавства на рівні стандарту в 10-х класах (Додаток Д.5), профільної 
правової предметної компетентності та її відповідних складників як результату 
навчання правознавства на профільному рівні в 10-11-х класах (Додаток Д.6). 
Розробляючи їх, ми послідовно визначали, які саме знання, уміння й 
навички, цінності та ставлення мають бути сформовані в учня на певному етапі 
навчання відповідно до чотирьох рівнів навчальних досягнень: високий рівень 
оцінюється 10-12 балами, кваліметрично загальна сумарна кількість балів на одну 
особу складає 136-180 балів; достатній рівень – 7-9 балів, кваліметрично загальна 
сумарна кількість балів на одну особу – 91-135 балів; середній рівень –  4-6 балів, 
загальна сумарна кількість балів на одну особу – 46-90 балів; низький рівень 
оцінюється 1-3 балами, кваліметрично за результатами тестування загальна 
сумарна кількість балів на одну особу складає до 45 балів включно (табл. 4.3).  
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Таблиця 4.3  
Еталонні кваліметричні показники рівня сформованості  




















1 0–3 4–6 7–9 10–12 
2 0–3 4–6 7–9 10–12 
3 0–3 4–6 7–9 10–12 
4 0–3 4–6 7–9 10–12 
5 0–3 4–6 7–9 10–12 






0–3 4–6 7–9 10–12 
Сума балів за компонент 0–21 22–42 43–63 64–84 
8 0–3 4–6 7–9 10–12 
9 0–3 4–6 7–9 10–12 
10 0–3 4–6 7–9 10–12 





компонент  0–3 4–6 7–9 10–12 
Сума балів за компонент 0-15 16–30 31–45 46–60 
13 0–3 4–6 7–9 10–12 




компонент 0–3 4–6 7–9 10–12 
Сума балів за компонент 0-9 10–18 19–27 28–36 
Загальна сумарна кількість балів 
відповідно до рівня на одну особу До 45 46–90 91–135 136–180 
 
Для здійснення замірів було складено тести, предмет яких – визначення 
рівня сформованості компонентів правової предметної компетентності. Анкети 
були запропоновані учням 9-11-х класів шкіл Черкаської області (Шполянська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, ліцей; Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1; Тальнівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2; спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 Чигиринської 
районної ради; ЗОШ І-ІІІ ступенів, ліцей «Ерудит» Монастирищенської районної 
ради; Лузанівська, Телепинська та Радиванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Кам’янської 
районної ради); м. Кіровограда (ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, гімназія імені Тараса 
Шевченка; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9, гімназія; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 35; 
педагогічний ліцей; ЗОШ І-ІІ ступенів № 34, економіко-правовий ліцей 
«Сучасник»; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25, природничо-математичний ліцей; ЗОШ-
інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл»; спеціалізована школа № 8, природничо-
економіко-правовий ліцей; гімназія нових технологій навчання) та 
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Кіровоградської області (Знам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, гімназія; 
Добровеличківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, гімназія; Івангородська та 
Староосотська ЗОШ І-ІІІ ступенів); Одеської області (ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. 
Котовська; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Ізмаїльської міської ради). 
У тестуванні взяли участь 380 учнів 9-х, 370 – 10-х непрофільних та 356 – 
10-11-х класів правового профілю. Усього ним було охоплено 1106 школярів. У 
психолого-педагогічних дослідженнях вибірка допускається в 300-500 
спостережень і вважається достатньою для обґрунтованих висновків. Вибірку 
учнів вважаємо однорідною, у всіх класах правознавство викладали вчителі з 
високим рівнем професіоналізму, а всі учні мають приблизно однакові 
можливості користуватися джерелами правової інформації. 
Завдання анкет-тестів були побудовані у вигляді тестових завдань як 
закритого типу так і таких, що потребують розгорнутої відповіді з урахуванням 
вимог програм відповідних курсів правознавства (Додатки Д.7, Д .8, Д.9).  
Узагальнені результати рівнів сформованості базової правової предметної 
компетентності учнів 9-х класів подано у табл. 4.4.  
Таблиця 4.4  
Розподіл учнів 9-х класів за рівнями сформованості базової правової 





Кількість учнів, що 





Високий 27 0,07 
Достатній 53 0,14 
Середній 182 0,48 
Початковий 118 0,31 
Всього 380 1,00 
 
Маючи кваліметричні показники рівнів сформованості правової предметної 
компетентності учнів 9-х класів, кількість учнів на кожному з рівнів переведено у 
відносні частоти як відношення кількості учнів на одному рівні до загальної 




Рис. 4.2 Рівні сформованості базової правової  
предметної компетентності учнів 9-х класів за табл. 4.4 
 
 
Результати тестування свідчать, що в межах «традиційної» практики 
навчання більші за величиною відносні частоти відповідають початковому (0,31) 
й середньому (0,48) рівням сформованості базової правової предметної 
компетентності. Найбільша частка учнів має середній рівень.  
Узагальнені результати рівнів сформованості стандартної правової 
предметної компетентності учнів 10-х класів на констатувальному етапі 
експерименту подано нижче (табл. 4.5).  
Таблиця 4.5  
Розподіл учнів 10-х класів за рівнями сформованості стандартної правової 
предметної компетентності на констатувальному етапі експерименту 
 
Рівні сформованості 
стандартної правової  
компетентності 
Кількість учнів, що 





Високий 26 0,07 
Достатній 48 0,13 
Середній 181 0,49 
Початковий 115 0,31 
Всього 370 1,00 
 
Маючи кваліметричні показники встановлених рівнів сформованості 

















Високий Достатній Середній Початковий
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на кожному з рівнів було переведено у відносні частоти як відношення кількості 
учнів на одному рівні до загальної кількості анкетованих. Ці результати графічно 
представлені у формі діаграми (рис. 4.3). 
 
Рис. 4.3 Рівні сформованості стандартної правової предметної 
компетентності учнів 10-х класів за табл. 4.5 
 
Результати тестування свідчать, що в межах «традиційної» практики 
навчання більші за величиною відносні частоти відповідають початковому (0,31) 
й середньому (0,49) рівням сформованості стандартної правової предметної 
компетентності. Найбільша частка учнів має середній рівень.  
Узагальнені результати рівнів сформованості профільної правової 
предметної компетентності учнів 10-11-х класів на констатувальному етапі 
експерименту подано нижче (табл. 4.6).  
Таблиця 4.6  
Розподіл учнів 10-11-х класів за рівнями сформованості профільної правової 




Кількість учнів, що 





Високий 28 0,08 
Достатній 53 0,15 
Середній 175 0,49 
Початковий 100 0,28 
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Маючи кваліметричні показники досліджених рівнів сформованості 
профільної правової предметної компетентності учнів 10-11-х класів, кількість 
учнів на кожному з рівнів було переведено у відносні частоти як відношення 
кількості учнів на одному рівні до загальної кількості анкетованих. Ці результати 
графічно представлені у формі діаграми (рис. 4.4). 
Рис. 4.4 Рівні сформованості профільної правової предметної компетентності 
учнів 10-11-х класів за табл. 4.6 
 
Результати тестування свідчать, що в межах «традиційної» практики 
навчання більші за величиною відносні частоти відповідають початковому (0,28) 
й середньому (0,49) рівням сформованості профільної правової предметної 
компетентності. Найбільша частка учнів має середній рівень.  
Якісний аналіз відповідей учнів на тестові запитання, а також результати 
педагогічних спостережень за процесом навчання засвідчили наступне. Серед 
питань на встановлення рівня когнітивного компонента ускладнення у школярів 
викликали питання, пов’язані із визначенням понять, а саме: з обранням 
правильного і найбільш повного визначення серед запропонованих; 
встановленням усіх ознак поняття, що забезпечує повноту його визначення; 
заповненням пропусків (пропущених слів) у визначеннях. Деякі труднощі школярі 
відчували під час класифікації правових понять. Переважна частина учнів 
достатньо легко встановлювала причинно-наслідкові зв’язки, наприклад, між 
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порушення; між видом порушеної правової норми та видом юридичної 
відповідальності; між юридичним фактом та певними правовідносинами, що 
виникають, змінюються або припиняються на їх підставі. Учні не повною мірою 
орієнтувалися в системі конституційних прав і свобод людини і громадянина. 
Частині учнів було складно структурувати матеріал, систематизувати його, що, 
зокрема, виявлялося під час складання плану або конспекту навчального 
матеріалу; лише незначна частина учнів могла використовувати знання з інших 
предметів у процесі засвоєння правознавчого навчального матеріалу.      
Відповідаючи на питання на встановлення рівня діяльнісно-процесуального 
компонента, учні відчували ускладнення під час заповнення порівняльних 
таблиць, особливо, якщо їм необхідно було самостійно встановити критерії для 
порівняння. Виходячи з того, що, як зазначалося вище, учні не повною мірою 
орієнтувалися в системі конституційних прав і свобод людини і громадянина, 
вони не завжди правильно могли вказати права особи, які порушені, та обов’язки, 
яких особа не виконала в запропонованих у тестових завданнях ситуаціях. 
Наприклад, одинадцятикласникам потрібно було вказати, яке право особи 
порушено в ситуації, коли під час судового засідання свідок назвав підсудного 
злочинцем. Лише незначна частка учнів вказала, що порушено презумпцію 
невинуватості (ст. 62 Конституції України). Ускладнення в учнів виникали під час 
використання ними теоретичних знань, зокрема положень нормативно-правових 
актів, на практиці для розв’язання правових задач, юридичного аналізу ситуацій. 
Складними для учнів були завдання на встановлення того, який документ 
(позовна заява) необхідно скласти в конкретній ситуації та до якого органу з ним 
звернутися (до суду) або який документ буде винесено судом (рішення); особливо 
складно для учнів було охарактеризувати складові частини цих документів.  
Питання на встановлення рівня аксіологічної компетентності були 
комплексними передбачали перевірку в учнів як теоретичних знань та практичних 
умінь і навичок, так і безпосередньо цінностей та ставлень школярів, їх оцінок 
певних державно-правових явищ, як, наприклад, питання № 13 для учнів 9-х 
класів «Для чого, на Вашу думку, потрібне право? Чи необхідно дотримуватися 
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правових норм? Відповідь обґрунтуйте», або питання № 13 для учнів 11-х класів 
«Що таке права та обов’язки людини і громадянина? Чим обумовлюється 
взаємозв’язок прав і обов’язків? Наведіть приклади. Відповідь обґрунтуйте». 
Результати тестування засвідчили, що в умовах масової практики навчання 
правознавства найкраще в учнів розвинений когнітивний, трохи гірше – 
діяльнісно-процесуальний та ціннісно-мотиваційний компоненти правової 
предметної компетентності. 
З урахуванням ускладнень і помилок учнів, виявлених під час 
спостереження і безпосередньо тестування, вважаємо, що на формувальному етапі 
експерименту, розвиваючи правову предметну компетентність, особливу увагу 
слід зосереджувати на формуванні в учнів таких умінь, як: 
– розвиваючи когнітивний компонент, – повно й точно визначати поняття, 
встановлювати їх ознаки, класифікувати, самостійно обираючи критерії поділу; 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; орієнтуватися в системі 
конституційних прав і свобод людини і громадянина; структурувати, 
узагальнювати та систематизувати навчальний матеріал; використовувати знання 
з інших предметів у процесі засвоєння правознавчого матеріалу; 
– розвиваючи діяльнісно-процесуальний компонент, – складати порівняльні 
таблиці, самостійно обирати критерії для порівняння; теоретичні знання, 
положення нормативно-правових актів застосовувати для розв’язання правових 
задач, юридичного аналізу (оцінки) ситуацій; встановлювати, який документ 
необхідно скласти в конкретній ситуації і до якого органу з ним звернутися, 
визначати та характеризувати складові частини документів, тобто, більше уваги 
приділити застосуванню набутих учнями знань та умінь як прикінцевій стадії 
засвоєння навчального правознавчого матеріалу; 
– розвиваючи ціннісно-мотиваційний компонент, – заохочувати учнів до 
висловлення та обґрунтування своєї думки, оцінки державно-правових явищ, 
використовуючи теоретичні знання та практичні уміння.      
Загалом орієнтація навчання правознавства на розвиток в учнів різних 
рівнів правової предметної компетентності вимагає змін в його організації, 
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застосування адекватних форм, методів, прийомів, засобів та технологій 
навчання, реалізації відповідного комплексного підходу. 
 
4.3 Авторська рівнева компетентнісно орієнтована методична система 
навчання правознавства учнів основної і старшої школи   
Неефективність масової практики навчання правознавства для формування 
правової предметної компетентності в учнів основної і старшої школи зумовила 
необхідність розробки такої методичної системи навчання, яка б забезпечила 
виконання цього педагогічного завдання. 
Авторську методичну систему було розроблено на основі моделі рівневої 
компетентнісно орієнтованої методичної системи навчання правознавства, 
обґрунтованої у підрозділі 4.1. Розроблена на основі цієї моделі система має 
забезпечити розвиток в учнів правової предметної компетентності на 
запланованому рівні: базовому, стандартному, профільному. 
При розробці авторської методики ми враховували методичні умови 
(визначені у підрозділі 3.4), дотримання яких має забезпечити її ефективність. 
Серед них: 1) послідовна реалізація компетентнісного підходу на різних етапах і 
рівнях навчання, враховуючи попередній досвід, знання, уміння, навички учнів, 
що необхідні для розвитку компетентності, забезпечення мотивації та рефлексії 
учнів; 2) системне застосування активних та інтерактивних методів навчання; 3) 
обґрунтованість змісту навчання правознавства положеннями юридичної науки; 
4) забезпечення у системі навчання правознавства взаємозв’язків між: темами у 
межах курсу; різними курсами і предметами суспільствознавства і правознавства 
для формування в учнів цілісного уявлення про суспільно-політичне життя, 
розуміння процесів і тенденцій його розвитку; курсами основної і старшої школи, 
що забезпечують послідовний і логічний перехід від нижчого до вищого ступеня 
навчання, наступність у цілевизначенні, змісті (без дублювань); методами, 
прийомами, технологіями, засобами компетентнісно орієнтованого навчання; 5) 
забезпечення моніторингу з метою визначення рівнів сформованості правової 
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предметної компетентності у динаміці й оперативного впливу на цей процес. 
Важливим також є послідовне проходження учнями усіх етапів засвоєння змісту.  
Запропонована компетентнісно орієнтована методична система навчання 
охоплює різні форми та методи навчання і контролю, технології, адекватні меті 
навчання правознавства на конкретному рівні. Для того, щоб їх відібрати ми 
враховували низку критеріїв, зокрема: 1) скільки годин у навчальній програмі 
виділено на вивчення конкретної теми? Від цього залежить, скільки уроків слід 
провести для досягнення відповідної мети та в якій формі (формах) організовувати 
урок (уроки), проводити комбінований, чи можливо розтягнути у часі процес 
засвоєння і провести окремо уроки вивчення нового матеріалу, застосування знань 
і формування умінь (семінарське / практичне заняття) тощо; 2) які завдання уроку, 
які навчальні результати необхідно досягнути; 3) який обсяг навчального 
матеріалу мають засвоїти учні, які поняття у них слід сформувати, які уміння, 
навички, ставлення розвинути, якого характеру діяльність має переважати на уроці 
(репродуктивного, конструктивного, творчого)? 
Експериментальна методична система навчання правознавства передбачала 
цілеспрямовану роботу вчителя та учнів, водночас, була достатньо гнучкою. 
Загалом у виборі форм і методів навчання вчитель мав керуватися педагогічною 
доцільністю, враховуючи індивідуальні особливості учнів, характеристики 
конкретного класу, рівень особистої підготовки, матеріально-технічного 
забезпечення кабінету тощо. 
При розробці методики ми виходили з того, що основною формою навчання 
правознавства в 9-х та 10-х класах (правознавство на рівні стандарт) є урок. Він 
повинен задовольняти організаційні, дидактичні, психолого-фізіологічні, етичні, 
виховні, санітарно-гігієнічні вимоги, перелік яких викладено у додатку Ж.1. 
Тип уроку ми визначали за дидактичною метою, при цьому, кожний урок 
був компетентнісно орієнтованим, тобто, дидактичний потенціал певної 
навчальної теми реалізовувався таким чином, аби забезпечити формування 
правової предметної компетентності в сукупності когнітивного, діяльнісно-
процесуального та ціннісно-мотиваційного компонентів. Відповідні типи уроків:  
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– уроки вивчення нового матеріалу (засвоєння нових знань) проводилися 
для забезпечення сприймання, осмислення, розуміння та усвідомлення учнями 
нових знань: фактів, понять, теорій, закономірностей, причинно-наслідкових 
зв’язків тощо. Вступний урок як його різновид проводився на початку вивчення 
курсу або розділу й передбачав мотивацію його вивчення, повідомлення учням 
особливостей його змісту, загальних вимог, умов оцінювання тощо;   
– урок застосування знань та формування і вдосконалення умінь і навичок 
(загальнонавчальних і спеціально предметних);  
– урок узагальнення і систематизації знань і вмінь проводився після 
вивчення теми або розділу програми для формулювання загальних положень, 
висновків на основі мисленневого об’єднання спільних рис однорідних предметів, 
зведення розрізнених знань про події, явища, процеси об’єктивної державно-
правової дійсності в єдину систему, виявлення взаємозв’язків між елементами 
знань, введення вивченого в систему раніше засвоєного. (Зазначимо, що 
узагальнення і систематизація як прийоми логічного мислення застосовуються і 
під час засвоєння учнями нового навчального матеріалу, і під час застосування 
ними знань та формування умінь, і під час виконання контрольних завдань); 
– урок контролю і корекції знань і вмінь також проводився після вивчення 
теми або розділу програми для виявлення якості (глибини, міцності, гнучкості 
тощо) знань і вмінь, що характеризує стан (рівень) засвоєння учнями логічно 
завершеного блоку навчального матеріалу;   
– комбінований урок проводився тоді, коли навчальне заняття мало 
забезпечити досягення декількох рівнозначних дидактичних цілей.  
Ціль і завдання уроку (очікувані результати) визначались на підставі вимог 
програми, зокрема і щодо сформованості правової компетентності учнів. 
Враховувалися при цьому й індикатори правової предметної компетентності, 
розроблені нами у підрозділі 3.1. Під час визначення завдань кожного уроку ми 
спирались також на результати структурно-функціонального аналізу змісту 
навчання правознавства, передусім правознавчого матеріалу шкільних курсів 
правознавства, що дозволило уникнути дублювання матеріалу на різних рівнях та 
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працювати на підвищення рівня сформованості правової предметної 
компетентності учнів. 
Визначаючи цілі уроку ми намагалися реалізувати комплексний підхід, який 
передбачає: аналіз навчальної програми, змісту підручника, що відповідає темі 
уроку; встановлення перспективних та ретроспективних зв’язків між цілями і 
завданнями уроків у межах однієї теми, розділу, курсу; перетворення теми і 
завдань уроку на мотиваційні чинники учіння; врахування (формування) 
персональних цілей учнів (груп учнів). 
Якщо на вивчення певної теми у програмі виділено кілька уроків, то її мету, 
ми, як правило, деталізували у завданнях до кожного з них. Наприклад, на 
вивчення теми «Державний лад» в 10-х профільних класах відведено 4 години, 
отже, загальною дидактичною метою є формування в учнів поняття державного 
ладу і характеристика його структури. У результаті кожного наступного уроку 
учень мав навчитися: давати визначення й відрізняти форму правління від форми 
політичного режиму і територіального устрою; порівнювати й розрізняти 
монархію і республіку як види форм правління, демократичний і недемократичні 
режими як форми політичного режиму, унітарну й федеративну форми 
територіального устрою. До кожного з уроків або до останнього, який був 
проведений як практичне заняття, ми передбачили застосування знань і 
запропонували учням дати характеристику державного ладу України (іншої 
держави), назвати й обґрунтувати форми правління, політичного режиму, 
територіального устрою, пояснити особливості форми правління в Україні. 
Закріплення цих знань і умінь передбачено і під час вивчення наступної теми 
«Народовладдя», зокрема, було сформульовано такі запитання: використовуючи 
знання, отримані у попередній темі про демократію та демократичний політичний 
режим, дайте характеристику прямої і непрямої демократії в Україні. 
Конкретними завданнями кожного уроку з урахуванням специфіки 
навчального матеріалу на різних рівнях навчання правознавства був 
цілеспрямований розвиток в учнів таких умінь і навичок, що формують не лише 
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когнітивний, але й діяльнісно-процесуальний та ціннісно-мотиваційний 
компоненти правової предметної  компетентності, а саме: 
– визначати поняття, аналізувати, узагальнювати, робити висновки, 
наприклад, шляхом аналізу встановити ознаки держави, права, іншого державно-
правового явища, узагальнити їх і визначити відповідне поняття; 
– встановлювати головне (істотне) і другорядне, наприклад, вивчаючи тему 
«Поняття та ознаки держави», учні мають усвідомити ознаки держави: наявність 
певної, окресленої кордонами, території, громадянства (підданства), права, 
податкової системи, органів управління і примусу. Вони позначають усі держави, 
отже, є головними (суттєвими), на відміну, від такої ознаки, як наявність власної 
грошової одиниці, адже деякі держави, які входять до ЄС, мали її, а потім 
відмовилися й перейшли на загальну для цього міждержавного утворення 
одиницю – євро. Отже, ця ознака держави є другорядною; 
– порівнювати, наприклад: державу і додержавну форму організації 
суспільства; монархію та республіку як види форми правління; моральні та правові 
норми; моральну та юридичну види відповідальності; права людини і права 
громадянина; правовий статус громадянина й іноземця; систему права й систему 
законодавства тощо; встановлювати подібне й відмінне, спільні ознаки; 
– класифікувати, наприклад, визначати види: функцій держави і права, форм 
політичного режиму, джерел (форм) права, нормативно-правових актів, виборів, 
виборчого права, правового статусу особи, прав і свобод, правопорушень, 
юридичної відповідальності, суб’єктів правовідносин тощо; це допомагає учням 
усвідомити різноманітність і, водночас цілісність, державно-правової реальності;   
– встановлювати закономірні та причинно-наслідкові зв’язки між: змінами у 
первісному суспільстві й виникненням держави; діянням і негативним наслідком, 
що настав; правопорушенням і юридичною відповідальністю певного виду тощо; 
– самостійно мислити і діяти, наприклад, опрацьовувати нормативно-правові 
акти, матеріал у підручнику, словнику, довіднику та інших джерелах, самостійно 
застосовувати отриману інформації для заповнення таблиць, розробки схем, 
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відповідей на питання, розв’язання правових задач, юридичного аналізу ситуації 
тощо, здійснювати самостійну контрольну (оцінювальну) діяльність;  
– застосовувати знання в стандартних та нових (нестандартних) ситуаціях, 
наприклад, не просто дати перелік ознак громадянського суспільства і правової 
держави, а встановити, чи позначають вони сучасну Україну, визначити напрямки, 
перспективи їх розбудови, перешкоди на цьому шляху і способи їх усунення;  
– переносити знання (дії) з однієї теми на іншу, однієї  галузі знань на іншу, 
тобто, реалізувати міжтемні та міжпредметні зв’язки, наприклад, під час вивчення 
питання джерел або особливостей системи, норми права, правовідносин тощо 
кожної галузі права пригадувати відповідні визначення з розділу з основ держави і 
права (міжтемні зв’язки); при вивченні в правознавчих курсах, зокрема у старшій 
школі, тем щодо історичного розвитку держави і права, актуалізувати знання учнів 
з історії (Білль про права, Руська правда, Конституція Пилипа Орлика, 
Конституція США, Універсали Центральної Ради); для створення кейсів, правових 
задач використовувати літературні твори, в яких описуються ситуації з 
порушенням прав людини тощо; при вивченні цивільного, господарського, 
підприємницького права – знання з економіки (міжпредметні зв’язки); 
– здійснювати прогнозування та планування своїх дій, робити прогнози 
щодо можливих варіантів розвитку певної правової ситуації, впливів юридичних 
рішень на політику, економіку, культуру країни, що своєю чергою, передбачає й 
удосконалення вмінь аналізувати, узагальнювати, робити висновки тощо; 
– розвивати культуру усного та писемного мовлення; 
– оцінювати державно-правові явища, процеси, формувати, висловлювати й 
обґрунтовувати відповідні оціночні судження.  
Дидактична мета обумовлює різні структури відповідних типів уроків, що 
відображено у додатку Ж.2. Проте, практично всі вони містять такі компоненти: 
організаційний момент; актуалізація опорних знань; мотивація пізнавальної 
діяльності учнів; повідомлення теми і завдань (очікуваних результатів); виклад 
вчителем і сприймання учнями навчального матеріалу; застосування знань і 
формування умінь; узагальнення і систематизація; оцінювання навчальних 
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досягнень учнів; повідомлення домашнього завдання. Компоненти розміщені у 
логічній послідовності й у взаємозв’язках забезпечують реалізацію змістового, 
процесуального та результативного складників навчання.  
Діяльнісний характер навчання правознавства та його спрямованість на 
розвиток правової предметної компетентності забезпечувалось шляхом 
проведення практичних занять. 
Практикуми з вивчення нового матеріалу з виконанням нескладних 
практичних завдань на підтвердження теоретичних положень прямо передбачені 
програмою курсу «Основи правознавства» для 9-х класів, розробленій згідно з 
вимогами Державного стандарту 2011 р., за такими темами: «Соціальні норми в 
житті людей», «Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) 
діяння», «Звернення громадян», «Власність неповнолітніх», «Захист прав 
споживачів», «Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування», «Працевлаштування неповнолітніх», «Особливості адміністративної і 
кримінальної відповідальності неповнолітніх», «Ігровий суд. Зустріч з юристами». 
Як зазначено у програмі, під час їх проведення вчитель має консультувати учнів, 
організовувати їх самостійне опрацювання (у парах, групах, індивідуально) 
окремих питань теми з використанням різних джерел правової інформації 
(підручників, посібників, довідників, інтернет-ресурсу) [360].  
У пропонованій системі навчання правознавства проведення практичних 
занять з вивчення нового матеріалу передбачало послідовну реалізацію таких 
етапів: 1) вивчення (опрацювання) нового матеріалу за різними джерелами 
правової інформації (підручник, нормативно-правовий акт); 2) обговорення 
можливостей його застосування, наприклад: усвідомлення, розуміння й 
осмислення учнем обставин, що виключають шкідливість діяння, дозволяє з цих 
позицій проаналізувати й дати оцінку конкретних ситуацій; усвідомлення учнем 
сутності та призначення звернень громадян сприяє формуванню у нього моделі 
поведінки щодо зверення у певній ситуації до потрібного органу з документом 
відповідного виду (заява, скарга); 3) постановка проблеми, формулювання 
вчителем завдання, ситуації, яка потребує юридичного аналізу; 4) встановлення 
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конкретної норми права (з нового матеріалу), що регулює відносини у даній 
ситуації, або пошук іншого необхідного теоретичного матеріалу; 5) виконання 
завдання; 6) усний чи письмовий виклад результатів і їх загальне обговорення (у 
широкому колі); 7) переосмислення учнем нових знань у теоретичному, 
практичному, ціннісному аспектах, «вкладання» їх в систему знань учня з 
правознавства; 8) оцінювання навчальної діяльності учнів. 
Після вивчення теми, розділу програми для систематизації, поглиблення, 
закріплення, комплексного застосування знань, навичок, умінь проводилися 
практичні заняття повторювально-узагальнюючого типу. Їх структура не містить 
компонента «вивчення нового матеріалу». 
Під час проведення практикумів вчитель повідомляв учням завдання, 
описував умови, зміст явища, процесу, ситуації державно-правової дійсності, 
вказував джерела правової інформації, які слід опрацювати для вирішення чи 
аналізу, актуалізував знання і досвід, набуті ними раніше, мотивував навчальну 
діяльність. Формулюючи пізнавальні завдання, які пропонувалися учням, вчитель 
вказував спосіб діяльності через дієслова: доведіть, обґрунтуйте, зробіть аналіз, 
дайте визначення, юридичну оцінку, порівняйте, вкажіть види, підстави тощо.  
Перелік тем, з яких проводились практичні заняття у 10-11-х класах 
правового профілю, викладено у табл. 4.7. 
Таблиця 4.7 
Теми практичних занять та відповідний зміст навчальної діяльності 
для 10-11-х класах правового профілю 
 
Тема програми Зміст навчальної діяльності 
Правові відносини. 
 
Аналізувати конкретні правовідносини, визначати їх 
склад та підстав виникнення, зміни, припинення. 
Систематизація 
законодавства. 
Систематизувати нормативно-правові акти (провести 
інкорпорацію) за одним із критеріїв: хронологічний або 
алфавітний порядок, напрям діяльності, сфера 




Розробити та прийняти «Кодекс законів учня старшої 
школи» (з урахуванням етапів та стадій відповідного 
процесу).   
Протиправна 
поведінка.  
Характеризувати склад правопорушення: об’єкт, 
об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона.  
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Продовж. табл. 4.7 
Правопорушення. 
 
Вирішувати правові задачі, проводити юридичний 
аналіз ситуацій; працювати з правовими актами. 
Громадянство 
України 
Вирішення правові задачі, давати юридичний аналіз 
ситуацій, пов’язаних з питаннями громадянства.    
Права, свобод і 
обов’язків людини і 
громадянина. 
Вирішувати правові задачі, давати юридичний аналіз 
ситуацій, пов’язаних з питаннями реалізації 
конституційних прав і свобод людини і громадянина; 
працювати з Конституцією України. 
Народовладдя в 
Україні та форми 
його здійснення. 
Вирішувати правові задачі, давати юридичний аналіз 
ситуацій, пов’язаних з питаннями народовладдя; 
працювати з Конституцією України. (дидактична гра: 
Вибори Президента (парламенту) класу/ школи).     
Законодавча влада в 
Україні. 
 
Називати і характеризувати функції і повноваження 
Верховної Ради України. Описувати законодавчий 
процес, його стадії, суб’єкти на основі статей Розділу ІV 
Конституції України.  
Президент України. Називати і характеризувати функції і повноваження 
Президента України, підстави дострокового припинення 
його повноважень, порядок усунення з поста в порядку 
імпічменту, акти Президента України на основі статей 
Розділу V Конституції України. Вирішення правові 
задачі з проблематики заняття. 
Кабінет Міністрів 
України – вищий 
орган у системі 
органів виконавчої 
влади. 
Визначати ознаки, порядок формування та склад, 
функції та повноваження Кабінету Міністрів України, 
працюючи із статтями Розділу VІ Конституції України 
та Закону України «Про Кабінет міністрів». Вирішувати 
правові задачі з проблематики заняття.    
Основи спадкового 
права. 
Називати види спадкування, характеризувати 
спадкування за законом і за заповітом, п’ять черг 
спадкоємців, час і місце відкриття спадщини; 
пояснювати процедуру прийняття спадщини, на основі 
статей книги VІ Цивільного кодексу України. 
Моделювати процедуру укладання заповіту. 
Цивільний процес 
(судочинство). 
Аналізувати і розробляти процесуальні документи 
(позовна заява, можливо рішення суду). Провести 
дидактичну гру «Судовий розгляд цивільної справи». 
Трудовий договір. Називати сторони, умови (обов’язкові і факультативні) 
трудового договору; види і форми трудового договору; 
характеризувати контракт як його особливу форму; 
називати документи, які працівник зобов’язаний подати 
для укладання трудового договору, працюючи із 
статтями Глави ІІІ КЗпП України. Моделювати 
процедури укладання та розірвання трудового договору. 
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Продовж. табл. 4.7 
Шлюб. Права та 
обов’язки подружжя. 
 
Пояснювати, що таке шлюб, називати умови укладання 
та припинення шлюбу, особисті немайнові та майнові 
права і обов’язки подружжя на основі статей ІІ-ІV 
Розділів Сімейного кодексу  України. Моделювати 




Визначити поняття господарсько-правової 
відповідальності, називати її принципи, характеризувати 
правопорушення у сфері господарювання, називати та 
пояснювати господарські санкції (відшкодування 
збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські) та 
адміністративно-господарські санкції на основі статей 
Господарського та Цивільного кодексів України. 
Вирішувати правові задачі з проблематики заняття.     
 
Обов’язковим елементом практикуму з правознавства була робота учнів з 
джерелами права, а також складання ними документів юридичного характеру 
(змісту). Залежно від рівня навчання, вони відрізнялися ступенем складності, 
обсягом та змістом. На занятті на тему «Звернення громадян», наприклад,  учні 9-х 
класів не лише характеризували законодавство, яке регулює процедуру звернення 
громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування, але й вчилися 
складати такі заяви (Додаток Ж.3). На занятті «Захист прав споживачів» у них  
формували вміння захищати права особи як споживача, зокрема, робити запис у 
книзі скарг та пропозицій, звертатися зі скаргою до уповноважених державних 
органів, які повинні забезпечувати цей захист (Додаток Ж.4). Результатом 
практичного заняття «Працевлаштування неповнолітніх» мало стати формування в 
учнів вмінь складати заяву про прийом на роботу (Додаток Ж.5).  
Обираючи тип уроку, вчителям рекомендувалось виходити з його мети, 
змісту, наявних засобів навчання, здібностей учнів, рівня власної юридичної і 
методичної підготовки (професійної компетентності). У зв’язку з цим, уроки 
одного типу різними вчителями проводилися по-різному, наприклад, вступний 
урок – традиційно у класі із загальною характеристикою курсу та викладом вимог 
або у формі екскурсії до адвокатської контори, де її співробітники розказали учням 
про важливість правових знань та вмінь їх застосовувати у повсякденному житті, 
навели цікаві приклади, що підсилило мотивацію навчання, стимулювало 
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пізнавальний інтерес учнів до предмета. Урок узагальнення і систематизації, 
наприклад, також проводили як традиційно, так і у формі екскурсії, до певного 
державного органу, вивчення статусу якого завершили учні.  
Якщо тема уроку правознавства вивчається різними навчальними 
предметами, вчителі реалізували міжпредметні зв’язки чи проведили інтегрований 
урок. Так, під час вивчення у 9-х класах таких питань, як: поняття і види 
соціальних норм, поняття і ознаки права, джерела права були реалізовані зв’язки з 
історією, зокрема, вчителі зверталися до учнів з такими запитаннями: згадайте, як 
(у який спосіб) регулювалися відносини у первісному суспільстві і як цей спосіб 
змінився з появою держави; які норми регулювали відносини у первісному 
суспільстві, чи діють вони сьогодні, чому; які нормативні акти (джерела права) 
Вам відомі з курсів історії тощо?  
Як на рівні міжпредметних зв’язків, так і на рівні інтегрованого уроку 
правознавства та економіки організовувалося вивчення учнями 10-11-х класів 
правового профілю таких підрозділів програми: «Фінансове право України», що 
охоплює питання бюджетів, їх доходів та видатків, оподаткування, організації 
банківської діяльності; «Господарське право України», в якому вивчаються 
питання підприємницької діяльності, її суб’єктів та видів.     
Інтегровано рекомендувалося проводити уроки правознавства та 
природознавства для вивчення питань екологічного та земельного права; 
правознавства та української і світової літератури шляхом звернення до творів з 
описом порушень прав дитини, людини, злочинів і відповідальності за них, 
сімейних, спадкових відносин, судового розгляду справ тощо. Підготовка та 
проведення інтегрованого уроку передбачала залучення вчителів різних, 
відповідних аспектам змісту, спеціальностей.  
Для проведення інтегрованого уроку вчителям рекомендувалося: 
проаналізувати навчальну програму та обґрунтовано виділити у ній тему 
інтегрованого уроку (якщо на це немає прямої вказівки у пояснювальній записці); 
організувати продуктивну спільну діяльність вчителів з підготовки уроку: вивчити 
літературу, проводити взаємні консультування, скласти спільний план заняття, 
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узгодити методи, прийоми і засоби навчання; сприяти активізації пізнавальної 
діяльності школярів на всіх етапах уроку; забезпечувати постійний зворотній 
зв’язок для оперативного впливу на навчальну діяльність учнів на уроці. 
У 10-11-х профільних класах з урахуванням особливостей даного шкільного 
віку і завдань навчання правознавства в межах нашої методичної системи вчителі 
проводили лекції та семінари. Залежно від дидактичної мети і місця в навчальному 
процесі, а також від характеру викладу матеріалу й пізнавальної діяльності учнів 
проводилися різні види лекцій (табл. 4.8 і 4.9).  
Таблиця 4.8  
Види лекцій за дидактичною метою і місцем у навчальному процесі  
Вид лекції Характеристика 
Вступна Проводиться на початку вивчення курсу з метою формування в 
учнів загального уявлення про його предмет, зміст та роль у 
практичній, у т. ч., майбутній професійній діяльності. 
Поточна Основний вид лекції, що забезпечує системний виклад 
навчального матеріалу, спрямований на розкриття окремої теми 
за навчальною програмою та календарно-тематичним планом. 
Настановча Передбачає огляд основного матеріалу теми, надання загальних 
установок на самостійне оволодіння її змістом; має 
пояснювальний, інструктивний характер; може проводитися 
перед певним заходом, наприклад екскурсією до державного 
органу, і має охоплювати пояснення вчителем його функцій, 
компетенцій і повноважень, актуалізацію знань учнів, 
інструктаж щодо правил поведінки, формулювання завдань, які 
учні мають вирішити у ході екскурсії; може бути проведена для 
ознайомлення учнів з інтерактивними технологіями.            
Узагальнююча Спрямована на узагальнення і систематизацію навчального 
матеріалу; проводиться після вивчення теми, розділу програми, 
наприклад, узагальнююча лекція з тем: «Основи трудового 
права України», «Основи конституційного права України» 
тощо. 
Оглядова Містить коротку узагальнену інформацію з близьких за змістом 
питань програми, проводиться на прикінцевому етапі навчання, 
після вивчення курсу, наприклад, перед екзаменом. 
 
Організовуючи навчальні заняття у формі лекції, вчителі виходили з того, 
що її структура корелює із структурою уроку вивчення нового матеріалу і містить 
такі компоненти: 1) вступ – оголошення теми і мети заняття, плану викладу 
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навчального матеріалу; мотивація навчання та актуалізація опорних знань учнів; 2) 
основна частина – виклад учителем матеріалу відповідно до плану та сприйняття й 
осмислення його учнями; 3) заключна частина – узагальнення і систематизація 
навчальної інформації, надання вчителем рекомендацій щодо самостійного 
опрацювання окремих аспектів теми, яка розглядалася.  
Таблиця 4.9  
Види лекцій за характером викладу матеріалу і  
пізнавальної діяльності учнів 
 
Вид лекції Характеристика 
Інформаційно-
пізнавальна 
Передбачає сприймання та запам’ятовування учнями знань у 
готовому вигляді; дозволяє вчителю викласти великий за 
обсягом та складний новий навчальний матеріал; не виключає 
можливості реалізації елементів проблемного викладу. 
Проблемна Спрямовується на формування і розкриття певної навчальної 
проблеми; сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів.  
 
Забезпечуючи методичний супровід експериментального навчання, ми 
акцентували увагу вчителів на те, що лекція має бути: інформативною 
(використання різних джерел правової інформації); науково обґрунтованою 
(врахування надбань юридичної науки, тлумачень, роз’яснень судових органів); 
дидактично правильно структурованою (розробка структурно-логічної схеми). 
Вчителі враховували те, що учням необхідно повідомляти план лекції (аби вони 
могли відстежувати логіку викладу) і ґрунтовно розкривати основні питання теми 
(на самостійне вивчення можна виносити лише другорядні питання), а також 
надавати рекомендації до самостійної роботи, достатню кількість переконливих 
аргументів, прикладів, фактів.  
Крім того, лектор має бути емоційним і виявляти безпосередній інтерес до 
теми, використовувати прийоми активізації пізнавальної діяльності, мислення, 
уваги слухачів шляхом унаочнення матеріалу, формулювання проблемних завдань, 
логічних запитань. Особливо важливо для лектора – підтримання оперативного 
зворотного зв’язку з учнями. Для підсилення практичної складової навчання 
вчителям рекомендувалося забезпечувати зв’язок теорії з практикою, матеріалу 
лекції із змістом інших тем, навчальних предметів. Увага вчителів акцентувалась 
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також на те, що мова лектора має бути доступна та зрозуміла учням, нові терміни і 
поняття слід роз’яснювати. Темп викладу має бути таким, який дозволяє учням 
осмислювати інформацію і конспектувати.  
Закріплення та застосування знань, отриманих під час лекції й самостійної 
роботи, в нашій системи мали забезпечувати семінари, на яких створювалися 
додаткові умови для розвитку усієї сукупності складників правової предметної 
компетентності шляхом формування в учнів умінь аналізувати, систематизувати, 
узагальнювати, робити усні повідомлення, оперувати правовими поняттями і 
термінами, використовувати різні джерела правової інформації для висвітлення 
певних питань, формувати і висловлювати особисті оціночні судження.  
У процесі підготовки вчителів до впровадження авторської методики ми 
звертали їх увагу на те, що особливу роль на семінарському занятті відіграє 
вступне та заключне слово вчителя. У вступному слові він має нагадати тему, 
мету, план заняття, запропонувати дискусійні питання, мотивувати пізнавальну 
діяльність учнів. Під час заняття слід спрямовувати його хід, доповнювати, 
уточнювати виступи. У заключному слові за участю учнів вчитель має 
узагальнити, систематизувати матеріал, оцінити навчальну діяльність учнів, 
повідомити тему наступного заняття. 
У рекомендаціях для вчителів зазначалось, що ефективність навчання, 
незалежно від того, в якій формі (урок, лекція, семінар, практикум) воно 
проводиться, значною мірою обумовлюється якістю підготовки вчителя. Вона має 
бути системною і проходити у два етапи: 1) загальна (попередня) підготовка до 
викладання навчального предмета, курсу; 2) підготовка до конкретного заняття.  
На етапі загальної підготовки вчителям рекомендувалося: 
– вивчити положення Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти щодо визначення мети і завдань, змісту освіти та державних 
вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з освітньої галузі 
«Суспільствознавство» і зокрема суспільствознавчого компонента в основній 
(людина у правових відносинах) та старшій (людина у правовій сфері) школі; 
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– вивчити навчальну програму курсу правознавства та пояснювальну 
записку до неї з метою усвідомлення і конкретизації цілей, завдань та змісту 
навчання, з’ясування можливостей їх реалізації; 
– скласти календарно-тематичний план на півріччя (рік) – розподіл 
вчителем часу на вивчення всіх тем, передбачених програмою, з визначенням 
відповідних календарних термінів з урахуванням кількості тижневих годин, 
відведених на вивчення предмета навчальним планом та розкладом занять; 
– проаналізувати програми та / або поспілкуватися з викладачами інших 
навчальних предметів для визначення можливостей реалізації у навчанні 
правознавства міжпредметних зв’язків / проведення інтегрованих уроків; 
– попередньо ознайомитися із складом учнів у класах, в яких вчитель 
викладатиме, шляхом аналізу відгуків вчителів, котрі вже працювали в них; 
– вивчити стиль (методику) роботи вчителів, які вже працювали в цих 
класах з метою попереднього визначення методів і технологій навчання, що за 
певних умов можуть бути ефективними у даних класах; 
– з’ясувати рівень матеріально-технічного забезпечення навчання 
правознавства, а саме: ступінь забезпечення учнів навчальною літературою, 
передусім підручниками; наявність у кабінеті наукової та навчально-методичної 
літератури, примірників нормативно-правових актів, вивчення яких передбачене 
програмою тощо; наявність технічних засобів навчання. 
 Етап підготовки вчителя до конкретного уроку передбачав: 
 – визначення теми уроку згідно з програмою та календарним планом; 
– формулювання цілей і завдань уроку (очікуваних результатів), 
встановлення ролі даного уроку в досягненні навчально-виховної мети курсу; 
– визначення обсягу і змісту навчального правознавчого матеріалу, що 
підлягає засвоєнню учнями в межах теми, аналіз його виховного та розвиваючого 
потенціалу і продумування способів його реалізації на уроці; 
– вивчення можливостей інтеграції змісту даного уроку із змістом інших 
навчальних предметів; 
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– встановлення місця даного уроку у змісті конкретного курсу 
правознавства, аналіз змісту попереднього і наступного уроків для встановлення 
між ними логічного зв’язку і послідовності, забезпечення системності у навчанні; 
– вибір оптимальної форми навчання з відповідною структурою; 
– обґрунтування форм навчальної діяльності учнів;  
– відбір методів, прийомів, засобів, технологій навчання, які зможуть 
забезпечити засвоєння учнями конкретного змісту, досягнення цілей уроку;  
– аналіз методично-дидактичного апарату підручника з даної теми з метою 
максимального використання його потенціалу на уроці; 
– вивчення додаткової наукової та навчальної літератури з теми для 
забезпечення найбільш повного й різнобічного її висвітлення, з’ясування змін, 
внесених у нормативно-правові акти, вивчення яких передбачене темою, що є 
особливо важливим, якщо у підручнику ці зміни не знайшли свого відображення; 
доцільним є й ознайомлення вчителя із судовою практикою вирішення питань в 
межах теми, що вивчається;  
– складання поурочного плану-конспекту – кінцевий результат підготовки 
вчителя до уроку, в якому синтезуються всі її аспекти. 
Рекомендації до складання план-конспекту уроку правознавства вказували 
на необхідність розробки таких його компонентів:  
– дата проведення уроку і його порядковий номер згідно з календарно-
тематичним планом вчителя правознавства;  
– клас, в якому проводиться урок;  
– тема, що визначається за програмою та календарно-тематичним планом; 
– мета і конкретні завдання уроку (очікувані результати), які можуть 
передбачати формування загальнонавчальних і предметних умінь і навичок тощо;  
– методично-дидактичне забезпечення уроку;  
– поняття, формування яких планується на даному уроці (нові поняття);  
– тип уроку відповідно до теми і мети.  
Після цього має розкриватися «Хід уроку» – найбільший за обсягом 
складник плану-конспекту, в якому детально виписується все, що планується на 
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уроці відповідно до структури обраного типу, а саме: етапи уроку з орієнтовним 
розподілом часу; зміст навчального матеріалу; методи і прийоми навчання на 
кожному етапі уроку тощо.  
Увагу вчителів було акцентовано на деякі особливості підготовки до 
проведення лекції, а саме: відібрати матеріал, визначити його обсяг і зміст 
відповідно до навчальної програми; вивчити основні джерела інформації з теми, 
скласти список основної і додаткової літератури для учнів; встановити 
послідовність викладу матеріалу, скласти план та розгорнутий конспект лекції; 
підібрати наочність; визначити стиль викладання, тип лекції.   
З метою встановлення й усунення певних недоліків у роботі, підвищення 
якості підготовки і проведення навчальних занять, вчителю пропонувалося 
систематично проводити самоаналіз за орієнтовною схемою (Додаток Ж.6). 
Плани-конспекти уроків різних типів для різних курсів (Додаток Ж.7) разом 
із рекомендаціями для вчителів склали їх інструментальне методичне середовище. 
Як зазначалося у підрозділі 3.4, першим етапом засвоєння навчального 
матеріалу є його сприймання, що передбачає організацію роботи учнів із 
фактичним матеріалом. Для цього вчителю необхідно було: чітко окреслити 
фактичний матеріал, що стане основою засвоєння змісту конкретної теми; 
перевірити достовірність, доведеність справжності даних фактів у юридичній 
науці, їх чинність згідно із законодавством, наприклад, чинність певного 
нормативно-правового акту, закріплення у законодавстві певного діяння як 
протиправного; провести класифікацію фактів, визначити їх місце і роль у 
правознавчому матеріалі; головні факти державно-правової дійсності та юридичні 
факти розкривати ґрунтовно, а другорядні – коротко, стисло, можна винести на 
самостійне опрацювання учнів; з’ясувати можливості створення на основі фактів 
яскравого образу для стимулювання емоцій учнів; максимально використати 
дидактичний потенціал фактичного матеріалу як основу для формування 
теоретичних знань, практичних умінь і навичок та ціннісних ставлень особистості. 
Опрацювання учнями фактичного правознавчого матеріалу мало тісно 
пов’язуватися, переплітатися з вивченням теоретичного матеріалу, тобто з 
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осмисленням внутрішньої сутності фактів, оволодінням системою наукових 
понять, усвідомленням державно-правових закономірностей, тенденцій, зв’язків. 
Особливу увагу вчителям рекомендувалося приділяти формуванню правових 
понять з урахуванням особливостей категоріально-понятійного апарата шкільного 
правознавства, визначених у підрозділі 3.2. Основою для цього в учнів 9-х класів 
мали стати їх загальні уявлення про предмети, що позначаються цими поняттями, 
їх побутові визначення, які, однак, не можуть замінити наукових, оскільки не 
охоплюють повністю їх обсягу та змісту. Для учнів 10-11-х класів роль такої 
основи мали відігравати ще й знання, отримані ними у результаті вивчення курсу 
правознавства у 9-х класах.   
Керуючись вимогами навчальної програми, вчитель мав встановити, які 
поняття потрібно сформувати в учнів у процесі засвоєння певної теми. Для 
організації роботи з їх формування вчителям була запропонована класифікація 
понять курсів правознавства, розроблена у підрозділі 3.2 за результатами 
структурно-функціонального аналізу змісту навчання правознавства. Це важливо 
для того, щоб з’ясовували, які поняття є найбільш загальними (категоріями) та 
складносистемними і приділити їх формуванню в учнів особливу увагу. 
Посприяти у формуванні понять мала також актуалізація опорних знань, мотивація 
пізнавальної діяльності, використання структурно-логічних схем для відображення 
цілісності поняття, взаємозв’язків та взаємообумовленості його елементів. 
З деякими поняттями учні стикалися під час вивчення інших предметів. Такі 
поняття, як: держава, право, конституція, монархія, республіка, демократія тощо, 
їм відомі з курсів історії. Формуючи їх як правові, увагу учнів рекомендувалося 
акцентувати на юридичні ознаки, для пояснення використовувати норми права, 
роз’яснювати, яким чином явища, процеси у суспільстві регламентуються правом. 
Наголошувалося, що значна частина наукових юридичних понять закріплена у 
законодавстві, що виключає можливість їх визначення «своїми словами». Якщо ж 
поняття законодавчо не визначене, то рекомендувалося, зокрема у старшій школі, 
проаналізувати різні підходи до визначення, співставити визначення цього поняття 
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у різних джерелах правової інформації і сформулювати таке визначення, яке 
охоплює максимальну кількість суттєвих ознак даного поняття. 
На різних рівнях навчання правознавства, на різних етапах засвоєння його 
змісту у межах нашої методичної системи вчителям пропонувалося широко 
використовувати наочність, як для ілюстрування і пояснення (інформаційно-
рецептивний метод), так і для розробки учнями під керівництвом учителя або 
самостійно схем і таблиць різного ступеня складності для органзації 
репродуктивного і конструктивного навчання). Наочність супроводжувала 
проблемний виклад матеріалу. Результати своєї пошуково-дослідницької 
діяльності учні також  презентували наочно.  
Застосування наочності під час сприйняття нового матеріалу було покликане 
зацікавити учнів, сприти виробленню у них уявлень про конкретні явища. 
Пояснення вчителя, супроводжуване унаочненням, забезпечувало проникнення 
учнів у сутність нових явищ, процесів, понять, сприяло осмисленню їх внутрішніх 
і зовнішніх зв’язків та з’ясуванню їх місця і ролі в системі знань з правознавства. 
Розробка таблиць і схем учнями, дозволяла як узагальнювати та систематизувати, 
так і застосовувати навчальний матеріал.  
Абстрактна, умовно-графічна наочність дозволяла відобразити дійсність в 
умовних, символічних і графічних формах, схематично, але чітко показати 
співвідношення між елементами відображуваних явищ, зв’язки й залежності між 
складовими об’єкта. Обсяг та ступінь складності цих засобів залежав від обсягу та 
ступеня складності навчального матеріалу, який за їх допомогою унаочнювався. 
Відповідними засобами були: схеми (структурно-логічні, які ілюструють 
взаємозв’язки елементів об’єкта, що вивчається, зокрема граф-схеми, які 
показують ієрархічні зв’язки, та блок-схеми як спосіб спрощеного викладу певного 
навчального матеріалу); таблиці (прості і складні (зведені), залежно від обсягу 
навчального матеріалу, який необхідно узагальнити та систематизувати для того, 
що б їх скласти; порівняльні), опорні конспекти (інтегрують елементи таблиць і 
схем). Приклади схем, які може використовувати вчитель і складати учні (за 
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допомогою вчителя або самостійно) у додатку Ж.8. Використовувалася також і 
зображувальна наочність, наприклад, репродукції картин, малюнки, фотографії.  
Застосовуючи наочність, зокрема абстрактну, умовно-графічну, вчителі мали 
дотримуватися наступних дидактичних, методичних і технічних вимог: вона 
повинна бути доступною з огляду на її символічний (поєднання знаків, чисел) та 
семантичний (значення слів у тексті) зміст; підсилювати дидактичний вплив 
навчального матеріалу на учнів; активізувати їх діяльність, її показ має 
супроводжуватися завданнями і запитаннями, у тому числі, творчого характеру; 
розміщуватися так, щоб її добре бачили всі учні; бути якісною, забезпечувати 
точність сприйняття, однозначність розуміння матеріалу, який унаочнюється; 
сприяти розвитку абстрактного мислення в учнів; використовувати її слід доцільно 
і вчасно, у відповідний момент навчання (заняття), виходячи з логіки та 
послідовності вивчення (викладу) навчального матеріалу; не варто 
перевантажувати урок наочністю а також використовувати її ізольовано від інших 
методів навчання, натомість, поєднувати з ними, зокрема, супроводжувати 
поясненням; під час показу наочності слід уникати побічних і яскравих ефектів, 
художнє виконання не повинно домінувати, підміняти навчальний складник; 
схеми, розроблені вчителем, учні повинні перенести у свій зошит; для розробки 
схем можна застосовувати умовні знаки, які відображають певне поняття (явище); 
до відбору інформації, яка може бути унаочнена та до вироблення відповідних 
засобів слід залучати учнів, щоб забезпечити дієвий, а не лише споглядальний 
характер наочності; її слід використовувати систематично. 
У межах нашої методичної системи рекомендувалось використовувати 
натуральну наочність, тобто спостерігати певні процедури, діяльність державних 
органів, органів місцевого самоврядування тощо (табл. 4.10). 
Усний виклад навчального правознавчого матеріалу вчителям 
рекомендувалося забезпечувати посередництвом розповіді (переважно у 9-х 
класах), шкільної лекції (переважно у 10-11-х класах), пояснення, бесіди. 
Розповідь передбачала усний, описовий, образний, динамічний, емоційний, 
логічний виклад вчителем у доступній формі нового навчального матеріалу, що 
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триває, як правило, недовго (до 10 хв.). На відміну від бесіди, для неї не характерні 
взаємні запитання вчителя й учнів.  
Таблиця 4.10  
Теми навчальних програм з правознавства та натуральна наочність, 









11-х класів прав. проф. 
Натуральна наочність, 
яку можна використати 
під час їх вивчення 





питання, пов’язані з 
громадянством, 
ознайомитися з роботою. 
Органи державної 




влади та місцеве 
самоврядування. 
Відвідати державний 
орган (обласну / районну  
державну адміністрацію, 
міську / сільську раду) та 




Органи, що розглядають 
звернення громадян. 
Порядок, строки розгляду 
та вирішення звернень. 
Відвідати відділ будь-
якого державного органу / 
органу місцевого само 
врядування по роботі із 
зверненнями громадян, 




Виборчий процес, його 
суб’єкти. 
Відвідати відділ ведення 
державного реєстру 
виборців, виборчу дільницю 




 Відвідати відділ із захисту 
прав споживачів. 
Сім’я. Шлюб. Шлюб. Права та 
обов’язки подружжя. 
Відвідати відділ реєстрації 




трудових відносин в 
Україні. 
Відвідати відділ кадрів та 











Відвідати відділ міліції, 
поспілкуватися із 
співробітниками, 
поспостерігати за їх 
роботою. 
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Продовж. табл. 4.10 







Судова влада в Україні. 
Правоохоронні органи 
України та адвокатура 
(прокуратура, міліція, 
Служба безпеки України, 




або адвокатську контору 
тощо та ознайомитися з 
їх роботою.  
 Законодавство про банки 
та банківську діяльність. 
Відвідати банківську 
установу. 
 Кримінальний процес. Відвідати судову 
установу під час розгляду 
кримінальної справи. 
 Цивільний процес 
(судочинство).  
Відвідати судову 
установу під час розгляду 
цивільної справи. 
 
Для обґрунтування положення, розкриття сутності, проведення аналізу 
певного явища, процесу, розповідь доповнювали поясненням, що ґрунтується не 
стільки на уяві, скільки на логічному мисленні з опертям на попередні знання та 
раніше набутий учнями досвід. Вид пояснення обирали залежно від дидактичних 
завдань, виконання яких воно має забезпечити: причинні використовувалися для 
розкриття причин виникнення держави і права, вчинення правопорушень і 
настання юридичної відповідальності; закономірні – для встановлення 
закономірностей виникнення, функціонування і розвитку держави і права; 
структурні – для висвітлення структури державного апарату, механізму, правової 
системи, системи права і законодавства, складу правовідносин, правопорушення; 
генетичні – для розкриття сутності держави і права, теорій їх виникнення, 
концепцій про їх сутність і соціальне призначення; функціональні – для з’ясування 
напрямків впливу державно-правових явищ на особу і суспільство, суспільні 
відносини. Дидактичний вплив пояснення підсилювали наочністю, 
використовували схеми, таблиці, картини тощо. 
Актуалізувати вже набуті учнями знання і водночас забезпечити засвоєння 
ними нових знань дозволяли різні види бесіди: за місцем у навчальному процесі / 
дидактичною метою (вступні, поточні, підсумкові, контрольно-перевірні); за 
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кількістю осіб, залучених до бесіди (індивідуальна (питання адресовані одному 
учневі), фронтальна); за формою проведення / рівнем самостійності і характером 
пізнавальної діяльності учнів. Кожний з них забезпечував розв’язання конкретних 
дидактичних завдань, проводилися за допомогою певного виду питань (табл. 4.11).  
Таблиця 4.11 
Види бесід за характером пізнавальної діяльності учнів 
та відповідні види питань 
 












розв’язання задач раніше 
засвоєними способами, 
спонукають до відтворення 
знань у звичних ситуаціях 




виникнення держави?», «Чи 
може бути притягнута до 
цивільно-правової 
відповідальності особа у віці 
15 років? Чому?», «Чи є 
суб’єктом злочину особа у 







Мнемічні, які активізують 
роботу пам’яті і скеровані 
на точне відтворення та 
закріплення раніше 
вивченого матеріалу. 
«Що таке держава?», «Що 
таке право?», «Дайте 
визначення злочину», «З 
якого віку настає 
кримінальна 
відповідальність?», «З якого 











що стимулюють пошук, 
прагнення розв’язати 
проблему, отримати новий 
пізнавальний результат. 
«Чи є Україна правовою 
державою? Відповідь 
обгрунтуйте», «Які права є 
основоположними у системі 
конституційних прав і 
свобод людини і 
громадянина? Чому?». 
 
Незалежно від виду бесіди, питання мали бути короткими, чіткими, точними, 
однозначними за змістом, щоб усі учні могли правильно їх зрозуміти; кожне 
питання мало пов’язуватися з попереднім і з темою бесіди в цілому.  
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Експериментальне навчання правознавства супроводжувалося роботою з 
джерелами правової інформації (підручниками, юридичними словниками, 
довідниками, енциклопедіями). Були запропоновані наступні методичні прийоми 
роботи з ними: конспектування – виклад, запис прочитаного (його види: 
складання тез – короткий конспект основних думок, структурно-логічної схеми); 
розробка простого або складного плану тексту, для чого його слід умовно розбити 
на частини й дати назву кожній з них; цитування – дослівний витяг з тексту; 
анотування – короткий згорнутий виклад змісту прочитаного; рецензування – 
короткий відгук з висловлюванням особистого ставлення до прочитаного; ведення 
словника правових понять; порівняння визначень понять, характеристики тих 
самих предметів, явищ у працях різних авторів, різних джерелах. 
Для ефективної організації роботи з джерелами правової інформації  
вчителям пропонувалось: 
– відібрати й чітко окреслити матеріал, який підлягав засвоєнню шляхом 
опрацювання учнями положень певного джерела з урахуванням його доступності; 
– на самостійне опрацювання за джерелом не виносити основні теми та 
питання курсу;  
– перед роботою з джерелом інформації проводити вступну бесіду щодо 
його структури, а також спрямування (інструктаж) щодо діяльності учнів; 
– під час роботи учнів з джерелом спостерігати за учнми, вчасно виявляти 
ускладнення та надавати необхідну допомогу;  
– роботу з джерелом, зокрема підручником, не проводити протягом усього 
уроку, натомість, поєднувати з іншими методами і прийомами;  
– індивідуалізувати і диференціювати роботу з джерелами, залежно від 
пізнавальних інтересів і здібностей учнів та впроваджувати у процес навчання 
поступово, починаючи від завдань на рецепцію та відтворення певної інформації 
до виконання проблемних завдань, реалізації творчого навчання.  
Увесь процес навчання правознавства супроводжувався роботою з 
нормативно-правовими актами: у 9-х класах – з витягами, у 10-х рівня стандарт – з 
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витягами та невеликими і нескладними актами, на профільному рівні – з актами 
різного обсягу та рівня складності.  
Формування відповідних спеціально предметних умінь спрямовувалося на 
поступове зростання самостійності учнів, перехід від репродуктивної до творчої 
діяльності та ґрунтувалось на розробленій: 1) у методиці навчання 
суспільствознавства моделі формування вмінь учнів опрацьовувати документи, яка 
передбачає проходження таких етапів: надання зразків аналізу документів; аналіз 
документу учнями під керівництвом вчителя; робота учнів під керівництвом 
вчителя і самостійно; самостійне вивчення документів учнями у класі та вдома, а 
також на методиці, розробленій; 2) у методиці навчання правознавства 
трьохетапній моделі розвитку таких умінь шляхом поглиблення і розширення 
прийомів розумової діяльності учнів і формування нового рівня вмінь. 
Відповідно, перший етап передбачав формування рецептивно-
репродуктивних умінь: знаходити потрібну інформацію у тексті, зокрема, 
визначати правове поняття, описувати певну юридичну процедуру тощо, і 
відтворювати цю інформацію; здійснювати посилання на статтю нормативно-
правового акта; давати загальну характеристику структури акта; розробляти 
нескладні схеми, таблиці за текстом. Приклади завдань: Скільки книг містить 
Цивільний кодекс України. Назвіть їх; Які права мають іноземці за Конституцією 
України і Законом «Про іноземців»; За Конституцією України опишіть процедуру 
оголошення імпічменту Президенту України; Дайте визначення поняття «сім’я» за 
Сімейним кодексом України.  
Другий етап – перетворюючі вміння: аналізувати текст, визначати його 
частини; порівнювати і співвідносити правові поняття, визначені в різних актах 
або різних частинах акта, конкретизувати їх; узагальнювати і систематизувати 
інформацію; складати таблиці, більш складні схеми, конспекти. Приклади завдань: 
На основі Розділу ІІ Конституції України встановіть, які особисті права і свободи 
належать людині і громадянину в Україні. Дайте їх визначення. Яке з них 
найважливіше. Чому?; Використовуючи положення Цивільного кодексу України, 
порівняйте поняття «фізична особа» та «фізична особа-підприємець». 
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Під час організації роботи з нормативно-правовми актами використовували 
пам’ятки для учнів, наприклад, для того, щоб дати загальну характеристику акта, 
учню необхідно було послідовно виконати такі завдання і дати відповіді на 
запитання, вміщені у пам’ятці: з’ясувати назву документа, встановити його 
розробників і дату прийняття, визначити вид і галузеву належність, ознайомитися 
із структурою, виділити частини і встановити предмет регулювання кожної з них, 
з’ясувати історичний контекст створення документа, що допомагає усвідомити 
його сутність і призначення на певному етапі суспільного розвитку.  
Третій етап – творчо-пошукові вміння: використовувати інформацію різних 
нормативно-правових актів з певного питання; робити висновки на основі 
використання різних статей одного або різних нормативно-правових актів, 
визначати правові колізії; співвідносити правові приписи з життям; висловлювати 
власну думку, використовуючи інформацію правових джерел. Приклади завдань: 
На підставі статей Кримінального кодексу України визначити поняття «грабіж, 
вчинений повторно» та порівняти його з іншими видами злочинів проти власності. 
Висловити особисте ставлення до таких злочинів; Дайте характеристику 
пропорційної виборчої системи та вкажіть її переваги і недоліки. 
Для закріплення і застосування навчального правознавчого матеріалу, 
формування в учнів навичок оцінки суспільних явищ та життєвих ситуацій з 
позицій права вчителі використовували вправи, при цьому, усні вправи 
поєднували з письмовими і графічними, оскільки вони вирішують спільні 
навчальні завдання. Зокрема учням пропонувалося здійснити такі практичні дії: 
скласти таблицю, структурно-логічну схему, виготовити плакат, стенд. 
Відповідними прийомами були також різні види переписування, письмові творчі 
роботи, твори-есе, імітаційні вправи, наприклад, імітація розмови з представником 
будь-якого державного органу. Загалом вправи мали діяльнісну спрямованість.    
Робота з виконання вправ, так само, як і інші види роботи, спрямовувалася 
на перехід від репродуктивної діяльності учнів до творчої, що забезпечувалося 




Види вправ за характером пізнавальної діяльності та їх приклади 
Вид вправи Приклад вправи 
На заучування і 
запам’ятовування матеріалу. 
Розглянути схему структури правопорушення 
та запам’ятати її компоненти. 
На відтворення раніше 
засвоєного матеріалу. 
Заповнити пропуски у визначенні, схемі, 
таблиці. 
На самостійне перенесення 
засвоєного в нові ситуації 
(тренувальні). 
На основі схеми структури правопорушення 
розробити схему структури цивільного, 
адміністративного проступку, злочину. 
На творче застосування 
засвоєного (проблемно-
пошукові). 
Самостійно розробити схему структури 
норми права, системи конституційного права, 
кримінально-правових відносин тощо. 
 
Увага вчителів зверталась на те, що необхідно забезпечити свідоме 
ставлення учнів до виконання вправ, для цього важливо чітко формулювати 
завдання, спрямоване на розкриття певного аспекту (питання) теми уроку, а також, 
застосувати вправи у системі, а саме: у різних видах, на різних етапах навчання, 
для закріплення, узагальнення, систематизації, контролю. 
Ще однією важливою складовою нашої системи стала проблемність у 
навчанні, що забезпечувалося шляхом систематичного залучення учнів до 
вирішення творчих завдань теоретичного і практичного характеру й реалізувалося 
посередництвом проблемного викладу, частково-пошукового і дослідницького 
методів, які передбачають постановку проблеми, проблемного завдання, створення 
та розв’язання проблемної ситуації, що їх учні мають усвідомити як утруднення, 
прагнення до подолання якого і стане мотиваційним чинником навчання. 
Узагальнення теорії і практики проблемного навчання, дозволило визначити 
відповідні методичні прийоми, які й застосовувались на експериментальних 
уроках: вчитель показує протиріччя у навчальному матеріалі, повсякденному 
житті і пропонує учням знайти спосіб його вирішення; викладає різні погляди 
(оцінки) на одне й те саме питання (інформаційний конфлікт); пропонує 
розглянути ситуацію з різних соціальних, правових позицій (громадянина, 
адвоката, підприємця, прокурора, споживача); спонукає порівнювати, 
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узагальнювати, систематизувати; звертається з логічними запитаннями для 
забезпечення послідовності в розмірковуваннях; пропонує проблемні завдання 
теоретичного і практичного, у профільних класах – професійного, характеру; 
формує задачі, в яких не вистачає або багато вихідних даних (умов), суперечливі 
дані, свідомо допущені помилки, обмежений час для вирішення; ознайомлює учнів 
з фактами, які, на перший погляд, не мають пояснення, що зумовило виникнення 
проблеми у науці; надає проблемі особистісного значення для учнів.  
Використання проблемних завдань дозволяло програмувати творчу 
діяльність учнів, формувати її риси, наприклад, для визначення ознак норм права 
вчитель пропонував учням порівняти їх з іншими видами соціальних норм і 
передбачити при цьому кілька варіантів результату: є відмінності / відмінності 
відсутні; є спільні риси / спільні риси відсутні. Такий підхід дозволяв учням 
виявити альтернативне мислення (кілька варіантів рішення), вивести нову 
проблему – чи взаємодіють між собою право та мораль, а також запропонувати 
оптимальні шляхи цієї взаємодії.    
Залежно від рівня навчальних досягень учнів, на допомогу у вирішенні 
навчальної проблеми їх, як правло, учням із середнім півнем, пропонувалася 
пам’ятка, що передбачала послідовне виконання учнями таких дій: 
1) актуалізувати знання і вміння учня та співвіднести їх з умовами завдання; 
2) з’ясувати, які відомості ще потрібні для вирішення проблеми, які дії необхідно 
провести, наприклад, встановити, до якого нормативно-правового акту слід 
звернутися та які конкретно правові норми впорядковують відносини, описані в 
умовах; 3) здійснити ці дії, отримати інформацію, якої не вистачає для розв’язання 
проблеми, з різних джерел; 4) розв’язати проблему, сформулювати результати, 
висновки; 5) увести набуті знання в систему знань учня з правознавства; 
6) з’ясувати можливості використання цих результатів і висновків для розв’язання 
інших навчальних проблем; 7) виявити нові проблеми, що вимагають вирішення.  
У системі проблемного навчання правознавства використовувалися різні 
види проблем, зокрема, представлені на рис. 4.5.  
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Рис. 4.5 Види проблем у навчанні правознавства  
 
Особливу роль відігравало вирішення актуальних проблем, що позначають 
сучасний етап розвитку особи, суспільства, держави і потребують негайного 
розв’язання, наприклад: як оптимально поєднати моральне і матеріальне 
стимулювання працівника або особистий, суспільний і приватний  інтереси в 
організації та оплаті праці; якою є роль держави (межі її втручання) в 
регулювання ринкової економіки; продаж землі: за / проти; чи сприяє суворість 
покарання викоріненню злочинності: так / ні; відновлення смертної кари як виду 
покарання за вчинення особливо тяжких злочинів: за / проти тощо.  
Реалізувати проблемне навчання правознавства шляхом вирішення різних 
видів проблем дозволяло задачне навчання, метод (методика) кейсів (case-study), 
що сприяло формуванню в учнів практичних умінь і навичок, виробленню 
особистісного ціннісного ставлення до державно-правових явищ. Його сутність – 
аналіз з позицій чинного законодавства, оцінювання учнями певних ситуацій, 
формулювання рішень юридичного характеру. Задачі-кейси передбачали: «Дайте 
юридичний аналіз (оцінку, вирішення) ситуації». Їх обсяг був різним: від одного 
речення до декількох сторінок тексту; містити опис однієї події або декількох 
взаємопов’язаних подій, процесів. У 9-х класах та 10-х рівня стандарт це були 
невеликі за обсягом кейси з описом однієї-двох пов’язаних подій, у профільних – 
обсяг більший, складність вища. Вчителі враховували, що великі тексти можуть 
викликати в учнів ускладнення, виходячи з того, що на саме їх прочитування 
ВИДИ ПРОБЛЕМ У НАВЧАННІ ПРАВОЗНАВСТВА  
За часом виникнення і 
розв’язання проблеми: 
- історичні (вже 
практично вирішені); 




За змістом (обсягом, характером, значенням) 
проблеми: 
- стрижневі проблеми курсу; 
- комплексні (ґрунтуються на змісті кількох тем); 
- тематичні (на змісті однієї теми); 
- ситуативні (локальні), вирішення яких 
пов’язане із зверненням до конкретних фактів чи 
ситуацій на певному занятті). 
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необхідно багато часу. Переважно кейси були представлені у друкованій формі, 
нечасто – у відео, аудіо, мультимедіа формах.  
Пропоновані кейси мали відповідати наступним вимогам: сприяти 
інтелектуальному, духовному, соціальному становленню учнів, формуванню 
правової предметної компетентності; виходити із змісту теми, розділу, курсу, що 
вивчається; бути доступним і водночас мати достатньо високий рівень складності; 
бути актуальним, містити проблеми, пов’язані із сучасним життям, відбивати 
різні його аспекти; бути цікавим, особистісно-значущим, наприклад, для учнів 9-х 
класів містити ситуації з участю неповнолітніх; стимулювати («провокувати») 
дискусію. Як правило, кейс-метод реалізували шляхом організації роботи учнів у 
парах і малих групах під час уроку чи індивідуально під час виконання 
домашнього завдання. Приклади кейсів вміщено у додатку Ж.9. 
Проблемне навчання пропонувалося реалізувати і в такій процесуальній 
формі дослідницького методу, як виконання учнями проектів, тобто створення 
ними індивідуально, у парах чи групах певного інтелектуального та / або 
матеріального продукту шляхом актуалізації засвоєних раніше та набуття нових 
знань. Види проектів, які можна пропонувати учням до виконання, у табл. 4.13. 
Таблиця 4.13 
Види учнівських проектів та їх характеристика 
Вид проекту Характеристика виду проекту 
Дослідницький Проведення певного пошуку (дослідження), оформлення та 
обговорення його результатів, формулювання висновків і 
окреслення перспектив у напрямку дослідження. 
Інформаційний Збирання, узагальнення та систематизація інформації про 
певний об’єкт, явище, процес; може бути частиною 
дослідницького проекту, спрямовуватися на розкриття певного 
аспекту змісту або питання, яке, на відміну від питання у 
дослідницькому проекті, не обов’язково має бути проблемним 
за своєю суттю, наприклад, може передбачати розкриття ознак 
та структури громадянського суспільства, правової держави, а 
дослідницький, виходячи з результатів інформаційного, 
вивчати проблеми та перспективи їх розбудови в Україні. 
Творчий Розробка стіннівки або радіогазети до Дня юриста, Дня прав 
людини тощо.  
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Продовж. табл. 4.13 
Ігровий Підготовка та проведення певної навчальної гри (вибори 
Президента класу або школи, депутатів до парламенту як 
представницького органу учнівського самоврядування). 
Практико-
орієнтований 
Розробка документів, наприклад, Кодексу поведінки учня, 
рекомендацій як неповнолітньому спілкуватися з 
представниками правоохоронних органів; оформлення і 
поширення серед учнів пам’яток про права неповнолітнього як 
споживача, пацієнта лікарні, підозрюваного у вчиненні 
правопорушення. 
 
В основній школі учні виконували інформаційні, в старшій – дослідницькі, 
на обох рівнях – й інші види проектів. Часто для презентації результатів проектної 
діяльності застосовувались ІКТ. 
Використання проблемного навчання дійсно стимулює пізнавальний, 
дослідницький інтерес, сприяє розвитку самостійності і творчої активності учнів, 
формуванню пошукових умінь, глибокому й міцному засвоєнню навчального 
матеріалу та способів діяльності. Важливо, щоб під час організації такого 
навчання вчителі враховували певні умови: 
– проблемність змісту, що уможливлює суперечливі підходи, неоднозначні 
оцінки. Водночас зазначимо, що розгляд частини правознавчого матеріалу не 
допускає альтернативних підходів, оскільки, на нормативному рівні чітко 
визначено багато правових понять, регламентовані права та обов’язки суб’єктів у 
різних правовідносинах, виборчий процес, процедури притягнення особи до 
різних видів юридичної відповідальності тощо. Не допускається також і подвійне 
тлумачення права, для запобігання у чому створюються державні органи з 
відповідними повноваженнями; 
– формування проблем навколо матеріалу високого рівня значення 
(методологічного, загальнонаукового, тематичного, практичного); 
– забезпечення достатнього обсягу часу для розв’язання проблеми;   
– наявність в учнів певної бази знань та вмінь, набутих під час 
репродуктивного навчання, досвіду у сфері, що вивчається. Так, якщо учень не 
знає ознак громадянського суспільства і правової держави, не вміє знайти 
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потрібну інформацію, він не зможе проаналізувати перспективи і проблеми 
розвитку цих інститутів в Україні; якщо учень не знає, які права є особистими та 
не вміє відрізнити їх від політичних, соціально-економічних, культурних прав, він 
не зможе дослідити стан реалізації особистих прав людини в Україні; 
– різноманітні зовнішні й внутрішні, об’єктивні та суб’єктивні чинники, 
зокрема: рівень забезпеченості учнів джерелами правової інформації; ступінь їх 
завантаженості і наявність у них часу для проведення певної пошукової 
діяльності; пізнавальні інтереси учнів тощо. 
Абсолютно обґрунтовано для формування практичних умінь і навичок, під 
час засвоєння принципово нових та / або складних тем вчителі поєднували 
проблемно-пошукове та пояснювально-репродуктивне навчання, наприклад, 
перед викладом нового матеріалу вчитель пропонував учням проблемне 
запитання, відповісти на яке вони зможуть у результаті сприйняття, осмислення, 
розуміння, узагальнення цього матеріалу як безпосередньо на занятті, так і під час 
виконання домашнього завдання чи додатково визначеного строку.   
Закріпленню теоретичних знань, виробленню практичних умінь та ціннісних 
орієнтацій учнів сприяли навчальні ігри, які поєднували елементи імітаційної, 
операційної, рольової ігор і передбачали, наприклад, імітацію діяльності певного 
державного органу, відділу, посадової особи у відповідних обстановці та умовах, 
відпрацювання конкретних дій, операцій, залежно від функцій, повноважень, прав 
та обов’язків особи (прокурора, адвоката, судді, підсудного, позивача, відповідача, 
споживача, продавця, неповнолітнього / повнолітнього працівника, 
правопорушника), роль якого виконує учень у даній грі.  
Наприклад, опрацьовуючи положення трудового права, у 9-х класах 
пропонувалося проводити ігри, які імітують прийняття на роботу 
неповнолітнього, у 10-11-х – повнолітнього працівника, накладання 
дисциплінарних стягнень, звільнення за порушення трудової дисципліни; 
конституційного права – подача документів для реєстрації кандидата на посаду 
народного депутата, Президента України, вибори, створення і реєстрація 
громадської організації, набуття громадянства України; сімейного, цивільного та 
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цивільно-процесуального – реєстрація шлюбу, захист прав споживача, звернення 
до суду з позовною заявою і розгляд цієї заяви судом; кримінального та 
кримінального процесуального – імітація різноманітних слідчих дій, судового 
розгляду кримінальної справи тощо. При цьому, всі учасники ігор взаємодіють 
між собою, однак, їх інтереси, як правило, розходяться. 
Організація навчальної гри передбачала послідовне проходження таких 
етапів: 1) підготовчий (попереднє, за 1-4 тижні, оголошення теми і мети; розподіл 
ролей; підготовка приміщення, наочності); 2) актуалізуючий (актуалізація 
проблеми, а також знань учнів з теми гри, наприклад, пригадування шляхом 
бесіди положень відповідної галузі права, конкретних правових норм); 
3) безпосередньо гра; 4) підведення підсумків ігрової навчальної діяльності; 
5) аналіз діяльності учнів під час гри, її результатів, рефлексія. 
У навчання гру впроваджували різними способами: проведення всього 
уроку як гри; використання гри як структурного елементу уроку (ігрова ситуація); 
застосування кілька разів під час уроку ігрових прийомів, у тому числі, 
неімітаційних, наприклад, розгадування ребусів, кросвордів.      
Взаємодію учнів у процесі навчання забезпечували інтерактивні технології. 
Кількість годин, відведених на вивчення правознавства в 9-х класах та 10-х рівня 
стандарту дозволяла застосовувати лише невеликі за часовим виміром і нескладні 
за організацією інтерактивні технології з елементами дискусії (обговорення у 
загальному колі, мікрофон, ажурна пилка тощо). Більша кількість годин і 
специфічні завдання навчання правознавства на профільному рівні 
уможливлювали застосування не тільки складних інтерактивних міні-технологій, 
але й повноцінних дискусій. Умови її проведення у додатку Ж.9. 
Дискусійний елемент у навчання часто вносили за допомогою так званої 
«ПОПВ-формули», сутність якої полягає у тому, що учень висловлює: 
- П – позицію та пояснює її, починаючи словами: «Я вважаю, що …»; 
- О – обґрунтування, яке починає словами: «Тому, що …»; 
- П – приклад, використовуючи зворот: «Я можу це пояснити тим, що …»;  
- В – висновок, до якого приходять, починає словами: «У зв’язку з цим, …». 
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Виступ учня наразі тривав одну-дві хвилини і складався з двох-чотирьох 
речень. При чому в якості проблеми для обговорення могло обиратися будь-яке 
питання, що має правовий характер і пов’язане з темою, яка вивчається. 
Нарешті, реалізацію індивідуально-диференційованого навчання 
правознавства забезпечувала робота учнів на заняттях у різних формах (табл. 
4.14).  
Таблиця 4.14 




Передбачає постановку завдань, запитань перед усіма учнями 
одночасно. У такій формі слід організовувати повідомлення 
вчителем та сприйняття учнями навчального матеріалу, 
перевірку засвоєння (фронтальне опитування) тощо. 
Індивідуальна Забезпечується шляхом підбору вчителем і виконання учнями 
індивідуальних завдань, у т. ч. контрольних, розробки 
спеціальних пам’яток для виконання різних завдань.  
Парна та 
групова 
Передбачають організацію роботи учнів у парах і групах для 
спільного вирішення навчальних завдань, взаємодопомоги і 
взаємоконтролю під час проведення уроків усіх типів, 
семінарських та практичних занять, а також у позакласній та 
позашкільній, наприклад гуртковій, роботі. 
 
Способи формування пар та малих груп представлено на рис. 4.6. 
 
 
Рис. 4.6 Способи формування пар / малих груп 
СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ПАР / МАЛИХ ГРУП 
Учні з різними рівнями навчальних 
досягнень 
Учень / учні з більш високим рівнем 
будуть координувати роботу, 
консультувати слабших; важливо, щоб 
учень з нижчим рівнем працював, а не 
просто очікував на виконання завдання 
сильнішим однокласником. 
Учні з однаковими рівнями 
навчальних досягнень 
Учням з високим та достатнім 
рівнями можна запропонувати 
складні пізнавальні завдання 
творчого характеру. Не 
доцільно формувати пари / 
групи учнів з низьким рівнем. 
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Навчання правознавства логічно завершувалося проведенням  контрольних 
заходів у різних видах (табл. 4.15) та формах. 
Таблиця 4.15  






У «чистому вигляді» практично не проводиться. Під час уроку 
його можна реалізувати на етапі актуалізації опорних знань. 
Поточний Допомагає вчителю визначати рівень розуміння, первинного 
засвоєння окремих елементів змісту теми, дозволяє оперативно 
встановлювати прогалини у знаннях учнів, оптимізувати 
методику навчання. Його формами може бути індивідуальне, 
групове та фронтальне усне опитування; виконання учнями 
різних видів письмових робіт, у т. ч. тестування, 
взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль.  
Тематичний Йому підлягають навчальні досягнення учнів з теми (розділу). 
Організовуючи його, перед початком вивчення чергової теми 
вчитель повинен поінформувати учнів про: тривалість її 
вивчення (кількість занять); кількість, тематику і терміни 
виконання обов’язкових робіт (реферати, проекти тощо); 
орієнтовні завдання та питання тематичної атестації, термін і 
форму її проведення; умови оцінювання. 
Підсумковий 
(заключний) 
Йому підлягають навчальні досягнення учнів з усього 
навчального матеріалу (за один або кілька років). 
 
Переважно  вчителі проводили перевірку в усній формі. Індивідуальне усне 
опитування передбачало розгорнуту відповідь учня, як правило, конструктивного 
/ творчого характеру, тобто, дозволяло провести ґрунтовну перевірку знань, 
проте, лише двох-трьох учнів. Фронтальне (побіжне) позначалосяся короткими, 
переважно репродуктивними, відповідями, натомість давало можливість опитати 
більше учнів, довзоляло забезпечити масовість і оперативність. Вчителів ми 
застерігали від того, щоб фронтальне опитування не перетворювалося на 
формальне і поверхове, і вказували, що під час його проведення необхідно уважно 
слухати відповіді не відволікаючись, адже їх не можливо відтворити для 
повторного прослуховування. 
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Загалом усне опитування сприяло формуванню і вдосконаленню вмінь і 
навичок учнів логічно мислити, усно викладати свої думки, аргументувати їх, 
брати участь в обговореннях тощо. 
Для забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів вчителям 
рекомендувалося, незалежно від виду оцінювання, залучати у цей процес всих 
учнів і скористатися для цього такими прийомами:  
– питання адресувати одночасно всьому класу і кожному учню;  
– під час відповіді учня нагадувати класу: «всі слухаємо уважно, готуємося 
робити доповнення, виправляти помилки, якщо вони будуть у відповіді, 
продовжувати відповідь, зробити рецензію і отримувати за це бали»;  
– по закінченню відповіді учня звернутися до класу з пропозицією 
доповнити, виправити помилки чи уточнити деталі, навести приклади тощо; 
запитати учня, який, за спостереженням вчителя, був недостатньо уважним; 
– запропонувати учням зробити рецензію на відповідь в усній або письмовій 
формі, при чому, рецензента призначити після закінчення відповіді для того, щоб 
кожний учень подумки готувався до виконання відповідного завдання; 
– застосовувати «загальний бал», який врахує всі види діяльності учня на 
уроці (основні відповіді, доповнення, уточнення відповідей, виправлення помилок 
у відповідях інших учнів, наведення прикладів, рецезування тощо).  
Формулюючи питання для усного опитування, вчитель мав дотримуватися 
певних правил: 
– питання мають бути ясними та чіткими для того, щоб учні зрозуміли, що 
конкретно від них очікується (викласти певний обсяг матеріалу, визначити 
поняття, розкрити закономірності, причинно-наслідкові зв’язки тощо);  
– послідовність питань має обґрунтовуватися логікою розкриття теми;  
– відповідь на кожне попереднє питання має готувати учнів до наступного 
питання і відповіді на нього, а також сприяти закріпленню вже перевіреного 
матеріалу, що забезпечує формування в учнів системи знань; 
– питання мають стимулювати пізнавальну активність, самостійність учнів, 
передбачати: не лише репродуктивний виклад матеріалу підручника, а й 
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проведення його аналізу, узагальнення, порівняння державно-правових явищ, 
розкриття причинно-наслідкових зв’язків; оперування понятійним апаратом 
курсу; використання для пояснення сутності державно-правових явищ прикладів 
із життя, що оточує учнів, забезпечення зв’язку теорії з практикою тощо.  
Письмова форма контролю, на відміну від усної, дозволяла учням краще 
продумати відповіді, ретельніше відібрати, узагальнити матеріал тощо. Вчителю 
вона давала змогу за певний, навіть незначний, проміжок часу перевірити знання 
у великої кількості учнів, а у порівнянні з фронтальним усним опитуванням, – 
оцінити глибину їх знань, вміння здійснювати логічні розумові операції, 
перевірити практичні уміння і навички. Для учнів виконання письмових робіт 
відіграє важливу роль у виробленні навичок самостійної роботи, культури 
навчальної праці. 
Письмову форму контролю вчителі використовували для проведення як 
поточного, так і тематичного та підсумкового оцінювання, перевіряли знання як 
одного учня (індивідуальний письмовий контроль), так і всього класу 
(колективний письмовий контроль) шляхом проведення різного роду письмових 
контрольних робіт. Ці роботи, у свою чергу, розроблялились нами разом з 
учителями з урахуванням часу, який відводився на їх виконання (5-45 хв.).  
Крім традиційних контрольних робіт, для проведення письмової форми 
контролю вчителі застосовували і такі методичні прийоми: 
– написання учнями термінологічних диктантів та ведення правознавчого 
словничка (важливі способи перевірки рівня засвоєння правових понять – 
основного складника теоретичного правознавчого матеріалу); питання на 
визначення понять включати й у тестові завдання, при чому, до оцінювати цього 
виду роботи, крім вчителя, залучалися й учні шляхом взаємо- та самооцінювання, 
за умови, що у них були правильні варіанти визначень (у підручнику або у 
роздруківках, які виготовив учитель чи самі учні);   
– розробка учнями структурно-логічних схем і заповнення таблиць, 
зокрема, порівняльних (порівняння додержавної форми організації суспільства та 
держави; права і моралі; правомірної та протиправної поведінки; 
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адміністративного проступку і злочину; опіки і піклування; видів дієздатності 
фізичної особи тощо); 
– написання творів-есе (міні-творів) для перевірки не лише знань та умінь 
учнів з правознавства, але і їхніх ставлень; 
– використання різних видів тестів (види тестів у додатку Ж.10).  
Найбільш раціонально використати час дозволяв комбінований 
(ущільнений) контроль, який передбачав одночасний контроль багатьох учнів за 
допомогою різних форм та прийомів, наприклад, окремим учням, їх парам чи 
групам роздавалися картки із завданнями-запитаннями, які вимагали усної або 
письмової відповіді, водночас інших учнів задіювали в усному індивідуальному 
чи фронтальному опитуванні, залучали до виконання завдань біля дошки. 
У старшій школі на будь-якому етапі навчання рекомендувалося проводити 
колоквіум – співбесіду з учнями як форму періодичного контролю.  
За нашими рекомендаціями вчителі застосовували взаємоперевірку (як 
прийом взаємоконтролю) та самоперевірку (як прийом самоконтролю, що 
передбачає перевірку і оцінювання самим учнем результатів своєї роботи). Ми 
акцентували їх увагу на те, що ці прийоми контролю не повинні перетворювалися 
на штучний засіб «витягування» слабшого учня шляхом підказування йому 
правильної відповіді або надання можливості «списати». Самоперевірка, 
наприклад, реалізувалася таким шляхом: після того, як учні виконали письмову 
контрольну роботу, вчитель залишав певний час, щоб вони змогли уважно 
прочитати написане, виправити випадково, механічно допущені помилки або, 
навіть, «підглянути» у підручник і зробити деякі уточнення. При організації 
самооцінювання і взаємооцінювання учнів ознайомлювали з критеріями 
оцінювання, у практику навчання їх вводили поступово і систематично.  
Кожний вид і форму контролю вичтелю рекомендувалося супроводжувати 
спостереження, яке дозволяло доповнити і узагальнити характеристику учня, його 
ставлення до предмета, обсяг і глибину оволодіння знаннями, рівень опанування 
навичками і вміннями, сформованості особистісних якостей тощо. 
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4.4 Хід і результати формувального етапу експерименту 
Мета формувального етапу експерименту полягала в тому, щоб дослідним 
шляхом перевірити ефективність розробленої нами рівневої компетентнісно 
орієнтованої методичної системи навчання правознавства учнів основної (9-й 
клас) і старшої (10-й клас рівень стандарту та 10-11-ті класи правового профілю) 
школи на основі реалізації визначених нами теоретичних і методичних умов. 
Для цього необхідно було здійснити наступні кроки:  
1) визначити контрольні та експериментальні класи; провести тестування в 
контрольних та експериментальних класах, порівняти результати та статистично 
підтвердити збіг рівнів сформованості правової предметної компетентності; 
2) упровадити в експериментальних класах розроблену нами методику 
розвитку правової предметної компетентності; 
3) провести тестування на кінцевому етапі експерименту в контрольних та 
експериментальних класах; 
4) порівняти результати на початковому і кінцевому етапах експерименту, 
встановити та статистично підтвердити відмінності або збіг показників рівнів 
сформованості правової предметної компетентності в контрольних класах; 
5) порівняти результати на початковому і кінцевому етапах експерименту, 
встановити та статистично підтвердити відмінності або збіг показники рівнів 
сформованості правової предметної компетентності в експериментальних класах;  
6) порівняти результати на початковому і кінцевому етапах експерименту, 
встановити та статистично підтвердити відмінності або збіг показники рівнів 
сформованості правової предметної компетентності в експериментальних та 
контрольних класах. 
Вся робота в експериментальних та контрольних класах проводилася за 
однаковою програмою, протягом однакового строку навчання. Об’єктивність 
одержаних даних формувального експерименту забезпечено:  
1) виявленням та порівнянням змін, що сталися під час експерименту в 
контрольних та експериментальних класах;  
2) застосуванням обґрунтованих індикаторів і критеріїв результативності 
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експериментального навчання, виходячи з чого, було з’ясовано рівні 
сформованості в учнів правової предметної компетентності: початковий, середній, 
достатній, високий (згідно з діючою системою оцінювання навчальних досягнень) 
на різних етапах експериментального навчання та надано якісну і кількісну 
характеристику його результатів. Протягом усього експерименту аналізувалися 
результати проміжних зрізів знань і умінь учнів шляхом проведення контрольних 
робіт у тестовій формі, на основі чого частково коригувався перебіг дослідження;  
3) проведенням спостереження, анкетування (тестування), інтерв’ювання 
вчителів та учнів, використанням методів математичної статистики. 
Експериментальна перевірка сформованості правової компетентності має 
бути статистично обґрунтованою. Важливою умовою вибіркового спостереження 
є таке формування вибіркової сукупності, щоб вона точно відображала основні 
характеристики генеральної сукупності – учнів 9-х, 10-х (правознавство на рівні 
стандарт) та 10-11-х класів правового профілю.  
У психолого-педагогічних дослідженнях допускається і визнається 
достатньою для ґрунтовних висновків вибірка в 300-500 спостережень. 
Формувальним експериментом протягом 2013-2014 (частково 2014-2015) 
навчального року було охоплено 394 учнів 9-х класів (16 класів), в яких вивчався 
загальнообов’язковий курс правознавства, 398 учнів 10-х класів (16 класів), в яких 
правознавство вивчалося на рівні стандарту та 396 учнів 10-11-х класів (16 класів) 
з правовим профілем на базі середніх загальноосвітніх закладів міст Кіровограда 
та Харкова, Кіровоградської, Одеської та Черкаської областей. 
На кожному рівні навчання класи були об’єднані в експериментальні та 
контрольні групи, по 8 класів у кожній. У контрольних навчання відбувалося за 
традиційною методикою, в експериментальних – за розробленою нами методикою 
розвитку правової предметної компетентності певного рівня. Вибірку учнів 
вважаємо однорідною, в усіх класах правознавство викладають вчителі з високим 
рівнем професіоналізму, кількість учнів з високим, достатнім, середнім і низьким 
рівнями навчальних досягнень в усіх класах вибірки приблизно однакова. 
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Після визначення контрольних та експериментальних класів ми провели 
анкетування (тестування) учнів у них для порівняння результатів та статистичного 
підтвердження збігу рівнів сформованості правової предметної компетентності. 
Завдання оцінювались за 12-бальною шкалою відповідно до чотирьох рівнів 
навчальних досягнень учнів: високий рівень оцінюється 10-12 балами, відповідно, 
кваліметрично загальна сумарна кількість балів на одну особу складає 136-180 
балів; достатній рівень – 7-9 балами, кваліметрично загальна сумарна кількість 
балів на одну особу – 91-135 балів; середній рівень – 4-6 балами, кваліметрично 
загальна сумарна кількість балів на одну особу – 46-90 балів; початковий рівень – 
1-3 балами, кваліметрично за результатами тестування загальна сумарна кількість 
балів на одну особу складає до 45 балів (табл. 4.16).  
Таблиця 4.16 
Еталонні кваліметричні показники рівнів сформованості  




















1 0–3 4–6 7–9 10–12 
2 0–3 4–6 7–9 10–12 
3 0–3 4–6 7–9 10–12 
4 0–3 4–6 7–9 10–12 
5 0–3 4–6 7–9 10–12 






0–3 4–6 7–9 10–12 
Сума балів за компонент 0–21 22–42 43–63 64–84 
8 0–3 4–6 7–9 10–12 
9 0–3 4–6 7–9 10–12 
10 0–3 4–6 7–9 10–12 





компонент  0–3 4–6 7–9 10–12 
Сума балів за компонент 0-15 16–30 31–45 46–60 
13 0–3 4–6 7–9 10–12 




компонент 0–3 4–6 7–9 10–12 
Сума балів за компонент 0-9 10–18 19–27 28–36 
Загальна сумарна кількість балів 
відповідно до рівня на одну особу До 45 46–90 91–135 136–180 
 
Для здійснення замірів на основі державних вимог до рівня підготовки учнів 
та змісту нами було розроблено завдання та запитання у вигляді тестів закритого 
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типу і таких, що потребують розгорнутої відповіді (додатки Д.7, Д.8, Д.9). На 
початковому етапі формувального експерименту в 9-х класах виникли певні 
ускладнення, пов’язані з тим, що учні вивчали правознавство перший рік. Для них 
завдання складалися з урахуванням їх уявлень та досвіду застосування правових 
знань та умінь в навчальній та життєвій практиці. 
Питаннями №1-7 вимірювався рівень когнітивного, №8-12 – діяльнісно-
процесуального, №13-15 – ціннісно-мотиваційного компонентів правової 
предметної компетентності. Критерії визначення рівнів сформованості базової, 
стандартної, профільної правової предметної компетентності (додатки Д.4, Д 5, 
Д.6) були розроблені, відштовхуючись від індикаторів (табл. 3.3, 3.4, 3.5), 
визначених нами на основі вимог Державного стандарту і навчальних програм. 
Узагальнені результати рівнів сформованості базової правової предметної 
компетентності в учнів контрольних та експериментальних 9-х класів на початку 
формувального експерименту подано нижче (табл. 4.17).  
Таблиця 4.17  
Рівні сформованості базової правової предметної компетентності  
в учнів контрольних та експериментальних 9-х класів  





















Високий 10 12 0,05 0,06 0,01 
Достатній 33 36 0,17 0,19 0,01 
Середній 56 52 0,28 0,26 0,02 
Початковий 99 96 0,5 0,49 0,01 
Всього 198 196 1,00 1,00  
 
Коректність експериментального дослідження необхідно підтвердити 
однорідністю вибірки, для чого порівняти результати анкетування контрольних і 
експериментальних класів. Дослідження коректне, якщо різниця в показниках між 
ними незначна. Якщо ж результати анкетування статистично суттєво 
відрізняються, то є підстави вважати, що класи неоднорідні за якісним змістом і 
подальше експериментальне дослідження на їх базі недоцільне.  
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Для порівняння результатів вибіркових величин і вирішення питання про те, 
наскільки вони відрізняються в контрольних та експериментальних класах на 
початку експерименту, ми використали t-критерій Стьюдента (Госсета).  
Як видно з таблиці 4.17, найбільша різниця двох часток, яка може свідчити 
про неоднорідність двох вибірок, складає 0,02. Гіпотезу про її суттєвість ми 
перевірили на прикладі показника середнього рівня сформованості правової 
предметної компетентності за табл. 4.17.  
.26,02;28,01  PP  Різниця вірогідності складає:  
1P - .02,02 P  












= 031,0  
Середня помилка різниці вірогідностей: 
dS = .045,02221  pSpS  
Нормоване відхилення становить: 
t = dS
PP 12  = 045,0
02,0 = 44,0 . 
За таблицею критичних точок t-розподілу Стьюдента на рівні значущості 
05,0  табличний коефіцієнт 96,1t , а обраховане нами в експерименті 
фактичне 44,0t , яке значно менше за можливу теоретичну величину, що 
вимірює випадкове коливання. 
З позицій математичної статистики, гіпотезу про незначущість розходжень в 
оцінці чинника двох порівнювальних груп ми спостерігали для найбільшої з 
одержаних різниць відносних частот. Оскільки всі інші різниці частот менші за 
0,02, то розходження в оцінці всіх інших чинників будуть ще менш значущими на 
рівні значущості 05,0 . Це підтверджує істинність нуль-гіпотези щодо 
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статистичної однорідності контрольних та експериментальних 9-х класів на 
початку експерименту, що демонструє рис. 4.7. 
 
Рис. 4.7 Розподіл учнів 9-х контрольних та експериментальних класів за рівнями 
сформованості базової правової предметної компетентності на початку 
формувального етапу експерименту у відносних частотах 
 
Узагальнені результати рівнів сформованості стандартної правової 
предметної компетентності в учнів контрольних та експериментальних класів на 
початку формувального експерименту подано нижче (табл. 4.18).  
Таблиця 4.18  
Рівні сформованості стандартної правової предметної компетентності в 
учнів контрольних та експериментальних 10-х класів 





















Високий 10 13 0,04 0,06 0,01 
Достатній 34 36 0,19 0,18 0,01 
Середній 56 53 0,28 0,26 0,02 
Початковий 98 98 0,49 0,5 0,01 























Контрольні класи До Експериментальні класи До 
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Наочно розподіл учнів 10-х контрольних та експериментальних класів за 
рівнями сформованості стандартної правової предметної компетентності на 
початку формувального етапу експерименту у відносних частотах на рис. 4.8. 
 
Рис. 4.8 Розподіл учнів 10-х контрольних та експериментальних класів за рівнями 
сформованості стандартної правової предметної компетентності на початку 
формувального етапу експерименту у відносних частотах 
 
Узагальнені результати рівнів сформованості профільної правової 
предметної компетентності в учнів контрольних та експериментальних класів на 
початку формувального експерименту подано нижче (табл. 4.19).  
Таблиця 4.19  
Рівні сформованості профільної правової предметної компетентності  
в учнів контрольних та експериментальних 10-11-х класів   





















Високий 10 12 0,05 0,06 0,01 
Достатній 33 36 0,17 0,18 0,01 
Середній 56 53 0,28 0,27 0,01 
Початковий 99 97 0,5 0,49 0,01 






















Контрольні класи До Експериментальні класи До
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Наочно розподіл учнів 10-11-х контрольних та експериментальних класів за 
рівнями сформованості профільної правової предметної компетентності на 
початку формувального етапу експерименту у відносних частотах на рис. 4.9. 
 
Рис. 4.9 Розподіл учнів 10-11-х контрольних та експериментальних класів за 
рівнями сформованості профільної правової предметної компетентності на 
початку формувального етапу експерименту у відносних частотах 
 
З таблиць 4.18 і 4.19 видно, що у 10-х класах (рівень стандарту) та 10-11-х 
класах правового профілю також маємо статистичний збіг у вимірах початкового 
стану експериментальних і контрольних класів, що засвідчує однорідність вибірки. 
Наступним кроком стало впровадження в експериментальних класах 
методики розвитку правової предметної компетентності.  
Результати її впровадження були встановлені шляхом тестування 
(анкетування). Таке саме анкетування було проведене і в контрольних класах. Це 
дозволило порівняти кінцевий стан сформованості правової предметної 
компетентності певного рівня в учнів контрольних та експериментальних класів.  
Узагальнені результати рівнів сформованості базової правової предметної 


















Високий Достатній Середній Початковий
Контрольні класи До Експериментальні класи До
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Таблиця 4.20 
Рівні сформованості базової правової предметної компетентності в учнів 





















Високий 14 31 0,07 0,16 0,09 
Достатній 41 59 0,21 0,30 0,09 
Середній 60 74 0,30 0,38 0,08 
Початковий 83 31 0,42 0,16 0,26 
Всього 198 196 1,00 1,00  
 
Перевіримо та статистично підтвердимо гіпотезу про суттєвість найменшої 
різниці двох часток, одержаних у результаті порівняння кількості учнів 
контрольних та експериментальних класів з високим рівнем сформованості 
правової предметної компетентності. У відносних частотах, як видно з таблиці 
4.26, вона становить 0,08. 
.51,02;07,01  PP  Різниця вірогідностей:  
1P - 08,02 P  












= 026,0 . 
Середня похибка різниці вірогідностей: 
dS =






= .5,2  
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За таблицею критичних точок t-розподілу Стьюдента для нашого випадку 
ступенів свободи та на рівні значущості 05,0 , табличний коефіцієнт 96,1t , а 
обраховане нами в експерименті фактичне 5,2t , що значно перевищує його 
величину, котра вимірює випадкове коливання. Це дає змогу зробити висновок 
про істотність різниці між середніми двох вибірок і прийнятті альтернативної 
статистичної гіпотези (Н1). 
З позицій математичної статистики гіпотезу про значущість розходжень в 
оцінці чинника двох порівнюваних груп ми спостерігали для найменшої із 
одержаних різниць відносних частот. Оскільки всі інші різниці частот не менші за 
0,08, то розходження в оцінці всіх інших чинників ще більш значущі на рівні 
значущості 05,0 . Це означає, що запропонована нами методика розвитку 
правової предметної компетентності, яка була реалізована в експериментальних  
9-х класах, є дієвою та статистично обґрунтованою. 
Наочно зміни в рівнях сформованості базової правової предметної 
компетентності в учнів 9-х експериментальних і контрольних класів на момент 
закінчення формувального етапу експерименту представлено на рис. 4.10. 
  
Рис. 4.10 Розподіл учнів 9-х класів за рівнями сформованості базової 
правової предметної компетентності після формувального етапу експерименту  
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Порівняльний аналіз контрольних та експериментальних класів після 
проведення експерименту свідчить про позитивну динаміку рівнів правової 
предметної компетентності учнів 9-х експериментальних класів у порівнянні з 
контрольними. Як бачимо з рис. 4.13, найбільша відносна частота (0,42) учнів 
контрольних класів має низький рівень, у той час як найбільша частота (0,38) учнів 
експериментальних класів має середній рівень. У контрольних класах відносна 
частота учнів спадає лінійно від високого до низького рівня, в експериментальних 
– починаючи від середнього рівня. При цьому найбільший показник 
співвідношення частот між класами спостерігаємо на початковому рівні на 
користь експериментальних класів, який у 2,6 рази менший за відповідну частоту 
контрольних класів. Водночас можемо простежити зростання відносної частоти 
учнів експериментальних груп у порівнянні з контрольними класами на високому 
(в 2,3 рази), достатньому (в 1,4 рази) та середньому (в 1,3 рази) рівнях. Отже, 
відбулося зростання відносної частоти учнів експериментальних класів у 
порівнянні з контрольними на вищих рівнях шляхом їх переходу з початкового.  
Узагальнені результати рівнів сформованості правової компетентності в 
учнів 10-х класів після формувального експерименту зведені в табл. 4.21. 
Таблиця 4.21 
Рівні сформованості стандартної правової предметної компетентності в 






















Високий 12 31 0,06 0,15 0,09 
Достатній 42 62 0,21 0,31 0,10 
Середній 61 77 0,31 0,39 0,08 
Початковий 83 30 0,42 0,15 0,27 
Всього 198 200 1,00 1,00  
 
Наочно зміни в рівнях сформованості стандартної правової предметної 
компетентності в учнів 10-х експериментальних і контрольних класів на момент 
закінчення формувального етапу експерименту представлено на рис. 4.11. 
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Рис. 4.11 Розподіл учнів 10-х класів за рівнями сформованості стандартної 
правової предметної компетентності після формувального етапу експерименту  
у відносних частотах 
 
Узагальнені результати рівнів сформованості правової компетентності в 
учнів 10-11-х класів після формувального експерименту зведені в табл. 4.22. 
Таблиця 4.22 
Рівні сформованості профільної правової предметної компетентності в 




















Високий 14 30 0,07 0,15 0,08 
Достатній 41 61 0,21 0,31 0,10 
Середній 60 77 0,30 0,39 0,09 
Початковий 83 30 0,42 0,15 0,27 
Всього 198 198 1,00 1,00  
 
Наочно зміни в рівнях сформованості профільної правової предметної 
компетентності в учнів 10-11-х експериментальних і контрольних класів на 
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Рис. 4.12 Розподіл учнів 10-11-х класів за рівнями сформованості профільної 
правової предметної компетентності після формувального етапу експерименту  
у відносних частотах 
 
Як видно з таблиць 4.21 і 4.22, різниці усіх частот більші, ніж 05,0 . 
Чинником, який призвів до зміни показників рівнів сформованості правової 
предметної компетентності в експериментальних класах стало упровадження 
експериментальної методики. Отже, запропонована нами методика розвитку 
правової предметної компетентності, яка була реалізована в основній і старшій 
школі у процесі навчання правознавства, є дієвою та статистично обґрунтованою. 
Порівняльний аналіз контрольних та експериментальних класів у старшій 
школі після проведення експерименту засвідчив позитивну динаміку рівнів 
правової предметної компетентності учнів експериментальних класів, у порівнянні 
з контрольними. Як бачимо з табл. 4.21 і 4.22, найбільша відносна частота (0,42) 
учнів контрольних класів має низький рівень, у той час як найбільша частота (0,39) 
учнів експериментальних класів має середній рівень. Найбільший показник 
співвідношення частот між класами спостерігаємо на початковому рівні. При 
цьому він у 2,8 разів менший на користь експериментальних класів. Водночас 
простежується зростання відносної частоти учнів експериментальних груп у 
порівнянні з контрольними класами на високому (в 2,1 рази), достатньому (в 
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частоти учнів експериментальних класів у порівнянні з контрольними на вищих 
рівнях шляхом їх переходу з початкового.  
Згідно з алгоритмом статистичного обрахунку результатів нашого 
дослідження, з метою повного статистичного обґрунтування вірогідності його 
результатів, треба порівняти стан експериментальних груп на початку та після 
закінчення формувального етапу експерименту (табл. 4,23, 4.24, 4.25). 
Таблиця 4.23  
Рівні сформованості базової правової компетентності учнів 9-х  

























Високий 12 31 0,06 0,16 0,08 
Достатній 35 59 0,18 0,30 0,11 
Середній 52 74 0,27 0,38 0,12 
Початковий 97 31 0,49 0,16 0,33 
     Всього 196 196 1,00 1,00  
 
Наочно розподік учнів 9-х експериментальних класів за рівнями 
сформованості базової правової компетентності до і після формувального етапу 
експерименту відображено на рис. 4.13. 
 
Рис. 4.13 Розподіл учнів 9-х експериментальних класів за рівнями 
сформованості базової правової предметної компетентності до і після 
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Таблиця 4.24  
Рівні сформованості стандартної правової компетентності учнів 10-х  

























Високий 13 31 0,06 0,15 0,09 
Достатній 36 62 0,18 0,31 0,13 
Середній 53 77 0,26 0,38 0,12 
Початковий 98 30 0,5 0,16 0,34 
Всього 200 200 1,00 1,00  
 
Наочно розподіл учнів 10-х експериментальних класів за рівнями 
сформованості стандартної правової компетентності до і після формувального 
етапу експерименту відображено на рис. 4.14. 
 
 
Рис. 4.14 Розподіл учнів 10-х експериментальних класів за рівнями сформованості 
стандартної правової предметної компетентності до і після формувального етапу 
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Таблиця 4.25  
Рівні сформованості профільної правової компетентності учнів 10-11-х  

























Високий 12 30 0,06 0,15 0,09 
Достатній 36 61 0,18 0,30 0,12 
Середній 53 77 0,27 0,40 0,13 
Початковий 97 30 0,49 0,15 0,34 
Всього 198 198 1,00 1,00  
 
Наочно розподіл учнів 10-11-х експериментальних класів за рівнями 
сформованості профільної правової предметної компетентності до і після 
формувального етапу експерименту відображено на рис. 4.15. 
 Рис. 4.15 Розподіл учнів 10-11-х експериментальних класів за рівнями 
сформованості профільної правової предметної компетентності до і після 
формувального етапу експерименту у відносних частотах 
 
Перевіримо гіпотезу про статистичну значущість найменшої різниці двох 
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сформованості правової предметної компетентності у відносних частотах (0,09). 
При цьому нормоване відхилення становить: 
t = dS
PP 12  = 031,0
09,0 = 2,9. 
Оскільки за таблицею критичних точок t-розподілу Стьюдента на рівні 
значущості 05,0  табличний коефіцієнт 96,1t , а обраховане нами фактичне 
9,2t , робимо висновок про істотність різниці між середніми двох вибірок. 
Гіпотезу про значущість розходжень в оцінці чинника двох порівнювальних 
станів учнів експериментальних класів ми спостерігали для найменшої з 
одержаних різниць відносних частот. Оскільки всі інші різниці частот будуть не 
менші за 0,09, то розходження в оцінці всіх інших чинників будуть ще більш 
значущими на рівні значущості 05,0 . Це означає, що запропонована нами 
методика розвитку правової компетентності, яка була реалізована в 
експериментальних класах, є дієвою і статистично обґрунтованою.  
Для остаточного статистичного підтвердження результативності нашої 
методики необхідно порівняти стан контрольних класів на початку і після 
формувального етапу експерименту. Статистичні показники можуть підтвердити 
або спростувати дієвість експериментального навчання (табл. 4.26, 4.27, 4.28). 
Таблиця 4.26 
Рівні сформованості базової правової предметної компетентності учнів 

























Високий 10 14 0,05 0,07 0,02 
Достатній 33 41 0,17 0,20 0,03 
Середній 56 60 0,28 0,30 0,02 
Початковий 99 83 0,5 0,43 0,07 
       Всього 198 198 1,00 1,00  
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Наочно розподіл учнів 9-х контрольних класів за рівнями сформованості 
базової правової предметної компетентності до і після формувального етапу 
















Високий Достатній Середній Початковий
Контрольні класи ДО Контрольні класи Після  
Рис. 4.16 Розподіл учнів 9-х контрольних класів за рівнями сформованості 
базової правової предметної компетентності до і після формувального етапу 
експерименту у відносних частотах 
 
Таблиця 4.27 
Рівні сформованості стандартної правової предметної компетентності  

























Високий 10 12 0,04 0,06 0,02 
Достатній 33 42 0,19 0,21 0,02 
Середній 56 61 0,28 0,31 0,03 
Початковий 99 83 0,49 0,42 0,07 
       Всього 198 198 1,00 1,00  
 
Наочно розподіл учнів 10-х контрольних класів за рівнями сформованості 
стандартної правової предметної компетентності до і після формувального етапу 
експерименту відображено на рис. 4.17. 
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Рис. 4.17 Розподіл учнів 10-х контрольних класів за рівнями сформованості 
стандартної правової предметної компетентності до і після формувального етапу 
експерименту у відносних частотах 
Таблиця 4.28 
Рівні сформованості профільної правової предметної компетентності  
учнів 10-11-х контрольних класів до і після  

























Високий 10 14 0,05 0,07 0,02 
Достатній 33 41 0,17 0,20 0,03 
Середній 56 60 0,28 0,30 0,02 
Початковий 99 83 0,5 0,43 0,07 
Всього 198 198 1,00 1,00  
 
Наочно розподіл учнів 10-11-х контрольних класів за рівнями 
сформованості профільної правової компетентності до і після формувального 
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Рис. 4.18 Розподіл учнів 10-11-х контрольних класів за рівнями 
сформованості профільної правової предметної компетентності до і після 
формувального етапу експерименту у відносних частотах 
 
Перевіримо гіпотезу про незначущість найбільшої різниці двох часток, 
одержаних у результаті оцінки низького рівня сформованості правової 
компетентності учнів контрольних класів (0,07). 
.43,02;5,01  PP  
Різниця вірогідностей:  
1P - 07,02 P . 
Середня помилка вірогідності відтворення відповідей: 
1pS = N
PP )11(1  = 199
)5,01(5,0  = ;035,0  
2pS = 2
)21(2 N
PP  = 199
)43,01(43,0  = 035,0 . 
Середня помилка різниці вірогідностей: 
dS = .049,02221  pSpS  
Нормоване відхилення: 
t = dS
PP 12  = 049,0
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Показник 1,43 значно менший за табличний показник 1,96. Гіпотезу про 
незначущість розходжень в оцінці чинника двох порівнюваних класів ми 
спостерігали для найбільшої із одержаних різниць відносних частот. Оскільки всі 
інші різниці частот менші за 0,07, то розходження в оцінці всіх інших чинників 
будуть ще менш значущими на рівні значущості 05,0 . Це підтверджує 
статистичну однорідність контрольних класів на початку і після формувального 
етапу експерименту. Отже, традиційна система навчання правознавства в 
контрольних класах не спричинила суттєвих (статистично значущих) змін у 
розвитку правової предметної компетентності учнів. 
Таким чином, дієвість запропонованої нами методики розвитку правової 
предметної компетентності підтверджена статистично. 
 
Висновки до розділу 4 
Для опису рівневої компетентнісно орієнтованої методичної системи 
навчання правознавства, відображення її характеристик, тобто компонентів і 
взаємозв’язків, суттєвих з точки зору мети дослідження, нами було використано 
моделювання. З урахуванням особливостей будь-якого системного утворення на 
основі аналізу структури процесу навчання у пропонованій моделі методичної 
системи вичленено такі компоненти: цільовий (цілемотиваційний), змістовий,  
організаційний (організаційно-методичний), контрольно-результативний.  
Метою рівневої компетентнісно орієнтованої методичної системи навчання 
правознавства визначено розвиток правової предметної компетентності шляхом 
засвоєння учнями 9-х класів змісту курсу «Правознавство. Практичний курс», 
учнями 10-х класів – курсу «Основи правознавства» (рівень стандарту), учнями 
10-11-х класів – курсу «Правознавство» (профільний рівень), а також курсів за 
вибором. Отже, реалізація цієї системи передбачає проходження учнями певних 
послідовних етапів для розвитку правової предметної компетентності базового, 
стандартного та профільного рівнів відповідно. 
У пропонованій рівневій методичній системі зміст, методи, технології 
ускладнюються на кожному наступному щаблі навчання правознавства з 
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урахуванням попереднього досвіду учнів, і, таким чином, мають забезпечити 
можливості їх поступового зростання. Систематичне виявленя його результатів 
дозволить впливати на перебіг навчання, управляти даною системою.  
Аналіз масової практики навчання правознавства засвідчив, що вчителі 
використовують різні форми, методи і прийоми навчання, однак, переважають 
фронтальні та пасивні, за яких недостатньо враховуються індивідуальні 
особливості учнів, не створюються необхідні умови для їх розвитку. Крім того, на 
різних рівнях навчання вчителі застосовують методи і технології без врахування 
специфіки. Їх відповіді під час анкетування щодо мети шкільної правової освіти 
засвідчили, що вони усвідомлюють необхідність формування в учнів правової 
предметної компетентності, однак, не можуть диференціювати її як результат 
навчання правознавства на базовому, стандартному і профільному рівнях.   
Для визначення рівнів правової предметної компетентності учнів у масовій 
практиці навчання правознавства було проведене тестування. Для оцінювання 
розроблено критерії визначення рівнів сформованості базової, стандартної та 
профільної правової предметної компетентності й послідовно описано, які саме 
знання, уміння й навички, цінності та ставлення мають бути сформовані в учня на 
певному етапі навчання відповідно до рівнів навчальних досягнень. 
Узагальнення результатів тестування засвідчило, що переважна частина 
учнів має середній, трохи менше початковий, ще менше достатній і високий рівні 
як базової, так і стандартної та профільної правової предметної компетентності. 
Кількісний та якісний аналіз відповідей учнів призвів до висновку, що орієнтація 
навчання правознавства на розвиток в учнів правової предметної компетентності 
вимагає змін в його організації, застосування адекватних форм, методів, прийомів, 
технологій навчання, реалізації комплексного підходу. 
У межах даної багаторівневої компетентнісно орієнтованої методичної 
системи навчання правознавства учнів основної і старшої школи запропоновано 
сукупність форм, методів, прийомів, технологій, які забезпечили діяльнісний 
характер навчання правознавства, сприяли розвитку в учнів правової предметної 
компетентності, а саме: проведення практичних занять, упровадження проблемно-
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пошукового навчання (вирішення правових задач, розробка навчальних проектів), 
виконання вправ, робота з різними джерелами правової інформації, передусім 
нормативно-правовими актами; застосування у комплексі традиційних, активних 
та інтерактивних (дидактичні ігри, дискусії) методів навчання, що забезпечувало 
послідовне сходження учнів від репродуктивної до творчої діяльності. При цьому 
їх робота на заняттях організовувалася в різних формах, однак, перевага 
надавалася парній та груповій. Контроль передбачав визначення рівнів 
сформованості компонентів правової предметної компетентності в усній та 
письмовій формах, застосовувалися прийоми взаємоперевірки і самоперевірки. 
На формувальному етані експерименту було здійснено наступні кроки: 
визначено контрольні та експериментальні класи; проведено тестування і 
порівняння результатів у цих класах, статистично підтверджено збіг рівнів 
сформованості правової предметної компетентності; в експериментальних класах 
упроваджено розроблену нами методику розвитку правової предметної 
компетентності; проведено тестування на кінцевому етапі експерименту в 
контрольних та експериментальних класах; проведено порівняння результатів на 
початковому і кінцевому етапах експерименту в експериментальних і контрольних 
класах, встановлено і статистично підтверджено: 1) збіг показників рівнів 
сформованості правової предметної компетентності в контрольних класах; 
2) відмінності в показниках рівнів сформованості правової предметної 
компетентності в експериментальних класах; 3) відмінності в показниках рівнів 
сформованості правової предметної компетентності в контрольних та 
експериментальних класах. 
Таким чином, традиційна система навчання правознавства в контрольних 
класах не спричинила суттєвих (статистично значущих) змін у розвитку правової 
предметної компетентності учнів. Запропонована нами методика виявилася 
дієвою, що підтверджено статистично. 
Основні положення розділу 4 висвітлено в таких публікаціях [453; 455; 463-





Узагальнення результатів дослідження, проведеного на теоретичному й 
експериментальному рівнях, дозволило сформулювати висновки відповідно до 
поставлених завдань. 
1. Шкільна правова освіта є предметною освітньою системою, частиною 
освітніх систем вищого рівня, безпосередньо підсистемою шкільної 
суспільствознавчої освіти як галузевої освітньої системи. Вона є функціонально 
диференційованою освітньою системою, спеціально утвореною для 
цілеспрямованого впливу на особистість учня з метою розвитку у нього 
визначених суспільних якостей. Її складність обумовлюється морфологічним, 
структурним, функціональним і генетичним показниками.  
У макросистемі шкільної правової освіти виділено мікросистему навчання 
правознавства, структуру якої утворюють цільовий, змістовий, організаційний та 
контрольно-результативний компоненти. Вони є відносно самостійними, однак, 
функціонують лише в єдності, знаходяться у стійких і закономірних 
взаємозв’язках, за яких зміни в одному з них спричиняють зміни в іншому та 
системі в цілому. 
Шкільна правова освіта визначена у дисертації як сукупність 
систематизованих адаптованих наукових знань про державу, право та 
законодавство, практичних умінь і навичок щодо їх використання у процесі 
навчання й поза ним, ціннісних ставлень та орієнтацій. Навчання правознавства – 
спеціально організована цілісна діяльність, сукупність взаємопов’язаних і 
послідовних дій вчителя (викладання) й учнів (учіння), у процесі якої 
передбачається створення сприятливих умов для сприйняття, усвідомлення, 
розуміння, закріплення і застосування учнями певного змісту згідно з навчальною 
програмою для досягнення запланованих результатів.  
Правова предметна компетентність є інтегрованою здатністю особистості 
учня цілісно реалізувати на практиці в конкретних моделях поведінки у 
правовому контексті правові знання, загальнонавчальні та предметні вміння й 
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навички, способи діяльності, досвід правомірної поведінки, правові ціннісні 
орієнтації (цінності та ставлення). В її структурі виділено когнітивний 
(необхідний і достатній обсяг операціональних правових знань учнів, логічних і 
мовленнєвих умінь, пов’язаних з їх отриманням (збиранням), використанням і 
поширенням (оприлюдненням) на рівні викладу, пояснення, обґрунтування в 
різних формах), діяльнісно-процесуальний (уміння використовувати правові 
знання та логічні й мовленнєві вміння для виконання завдань і розв’язування 
проблем у правовому полі) та ціннісно-мотиваційний (аксіологічний) (розуміння 
значення держави і права, особисте емоційно-ціннісне ставлення до певних 
правових подій, явищ, процесів на основі сформованих ціннісних орієнтацій, 
розвинені мотиви правомірної поведінки) компоненти.  
Зміст шкільної правової освіти розуміємо як системне утворення, 
структурними компонентами якого є: правове знання, способи діяльності за 
зразком та досвід їх здійснення, способи та досвід творчої діяльності, емоційно-
ціннісні ставлення до правових подій і явищ. Засвоєння учнем змісту шкільної 
правової освіти в сукупності його компонентів забезпечує досягнення 
інтегрованого результату навчання правознавства – розвиток правової предметної 
компетентності. Формою відображення та засобом розкриття змісту шкільної 
правової освіти є правознавство як навчальний предмет – педагогічно адаптована 
сукупність наукових знань та практичних умінь і навичок, що втілює основний 
зміст і методи юридичної науки, забезпечує засвоєння і застосування цих знань і 
вмінь у процесі навчання правознавства. Систематизована сукупність педагогічно 
адаптованих наукових знань про державу і право утворює навчальний 
правознавчий матеріал. Зміст освіти також розглянуто як сукупність предметів / 
курсів інваріантної та варіативної частин навчального плану СЗОШ (шкільне 
правознавство). 
Рівнева компетентнісно орієнтована методична система навчання 
правознавства визначена як систематизована сукупність диференційованих за 
рівнями навчання форм, методів, технологій організації взаємопов’язаної 
діяльності вчителя й учнів, що обумовлена логікою процесу пізнання, спрямована 
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на засвоєння учнями змісту навчання правознавства і забезпечення результату – 
розвиток правової предметної компетентності відповідного рівня.  
2. Чинниками впливу на систему шкільної правової освіти є соціально-
економічний, соціокультурний, політико-правовий, науковий, педагогічний. 
Соціально-економічний та соціокультурний обумовлюють її мету, політико-
правовий та науковий – зміст, педагогічний впливає насамперед на розвиток 
форм, методів, засобів навчання правознавства. Аналіз їх впливу дозволив 
визначити дорадянський, радянський і сучасний періоди становлення вітчизняної 
шкільної правової освіти. У дорадянський період поширення правової освіти, 
зокрема шкільної, гальмувалося з різних соціокультурних та політичних причин. 
Тенденціями розвитку радянської шкільної правової освіти були ідеологічна та 
політична заангажованість, передусім ідеологічно залежне цілевизначення, а 
також панування державоцентричного, законознавчого та знаннєвоорієнтованого 
підходів. На цих підходах ґрунтувалася й радянська методика навчання 
правознавства, яка вже не могла застосовуватися в пострадянський період, 
вимагала критичного аналізу й докорінної трансформації. 
Розвиток шкільної правової освіти за часів незалежності позначився такими 
тенденціями: формування і подальше розширення структури шкільного 
правознавства (обов’язкові курси для 9-х та 10-х (правознавство на рівні 
стандарту) класів, курс правознавства для профільних класів, курси за вибором 
для допрофільної підготовки та профільного навчання); переорієнтація шкільної 
освіти у площину цінностей особистісного розвитку; удосконалення компонентів 
системи навчання правознавства на засадах актуальних в педагогіці та 
юриспруденції підходів (особистісно зорієнтований, діяльнісний, 
компетентнісний, аксіологічний, людиноцентричний, правознавчий). Разом з тим, 
сучасне навчання правознавства позначається низкою недоліків, а саме: чинні 
програми з курсів правознавства як для основної, так і для старшої школи 
недостатньо орієнтовані на компетентнісний підхід, зміст курсів продовжує 
позначатися великим обсягом та високим рівнем складності навчального 
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правознавчого матеріалу. Незважаючи на прогресивний розвиток теорії та 
методики навчання правознавства, вона потребує якісного удосконалення.  
3. Мету шкільної правової освіти визначено як створення оптимальних 
психолого-педагогічних умов для розвитку інтелектуальної, духовно-ціннісної, 
соціально-діяльнісної сфер особистості учня у процесі навчання правознавства. З 
позицій результативності освіти метою і комплексним результатом навчання 
правознаства є розвиток правової предметної компетентності учнів у сукупності її 
когнітивного, діяльнісно-процесуального, ціннісно-мотиваційного компонентів. 
Враховуючи ступеневий характер шкільної правової освіти, правова предметна 
компетентність учнів постає як рівневе утворення, в якому визначені такі рівні: 
елементарний (результат навчання правознавства на допрофільному рівні у 7-8-х 
класах), базовий (результат навчання обов’язкового курсу правознавства у 9-х 
класах), стандартний (результат навчання правознавства на рівні стандарту в 10-х 
класах), профільний (результат навчання правознавства на профільному рівні в 
10-11-х класах правового профілю). Завдання навчання правознавства постають 
як показники (індикатори) компонентів правової предметної компетентності. 
Зміст навчання правознавства вміщує правові відомості, способи діяльності 
за зразком та досвід їх здійснення, способи та досвід творчої діяльності, емоційно-
ціннісні ставлення та досвід їх вираження. Результатом засвоєння правових 
відомостей є правові знання як узагальнений та систематизований результат 
пізнання учнями об’єктивної державно-правової дійсності, що формуються на 
емпіричному (пізнання зовнішньої сторони державно-правової дійсності, 
фактичного матеріалу) і теоретичному (осмислення внутрішньої сутності фактів 
державно-правової дійсності) рівнях. Фактичний правознавчий матеріал є 
сукупністю науково обґрунтованих фактів державно-правової дійсності та 
юридичних фактів як підстав виникнення, зміни і припинення правових відносин. 
Теоретичний правознавчий матеріал складає сукупність наукових понять, 
державно-правових закономірностей, причинно-наслідкових зв’язків, теорій, 
тенденцій тощо. Кожен із компонентів у процесі його опрацювання і засвоєння 
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учнями вимагає відбору і застосування адекватних (оптимальних) методів, форм і 
засобів навчання. 
Формування системи компетентнісно орієнтованого змісту навчання  
правознавства вимагає відбору та структурування необхідного й достатнього 
обсягу правових фактів і понять, закономірностей, причинно-наслідкових зв’язків 
тощо, який забезпечує розвиток компонентів правової предметної компетентності 
на кожному з рівнів навчання правознавства. Обов’язковим складником змісту є 
способи діяльності учнів, наприклад, уміння застосовувати положення 
нормативно-правових актів для розв’язання правових задач, юридичного аналізу 
ситуацій, вибору моделі поведінки і обґрунтування цього вибору тощо. На 
забезпечення формування ціннісних орієнтацій учнів, зміст повинен вміщувати 
положення, зокрема, завдання з можливістю ціннісного вибору, оцінки значення 
того чи іншого факту або ситуації. 
4. Методичними умовами впровадження рівневої компетентнісно 
орієнтованої системи навчання правознавства є: 1) послідовна реалізація 
компетентнісного підходу на різних рівнях навчання правознавства в ЗНЗ; 
2) переорієнтація навчання з пасивних форм і методів на активну, творчу працю, 
системне застосування активних та інтерактивних методів; 3) обґрунтованість 
змісту навчання правознавства положеннями юридичної науки, відображення 
змін, які в ній відбуваються, суперечливих тем, дискусійних питань; 
4) забезпечення в системі навчання правознавства взаємозв’язків між: темами у 
межах курсу; різними курсами і предметами суспільствознавства і правознавства 
для формування в учнів цілісного уявлення про суспільно-політичне життя, 
розуміння процесів і тенденцій його розвитку; курсами основної і старшої школи, 
що забезпечують послідовний і логічний перехід від нижчого до вищого ступеня 
навчання, наступність у цілевизначенні, змісті (без дублювань); методами, 
прийомами, технологіями, засобами компетентнісно орієнтованого навчання; 
5) забезпечення моніторингу з метою визначення рівнів сформованості правової 
предметної компетентності у динаміці й оперативного впливу на цей процес. 
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5. Аналіз масової практики навчання правознавства засвідчив, що вчителі не 
можуть диференціювати правову предметну компетентність як результат 
навчання правознавства на базовому, стандартному і профільному рівнях;  
переважають фронтальні форми та пасивні репродуктивні методи; на різних 
рівнях навчання вчителі застосовують методи і технології без урахування 
специфіки, що не сприяє розвитку правової предметної компетентності. 
Проведене тестуваня дозволило визначити рівні сформованості базової, 
стандартної та профільної правової предметної компетентності у масовій практиці 
навчання за розробленими критеріями. Його результати засвідчили, що унаслідок 
застосування традиційної методики навчання правознавства переважна частина 
учнів має низький та середній рівні як базової, так і стандартної та профільної 
правової предметної компетентності. Кількісний та якісний аналіз відповідей 
учнів підтвердив, що орієнтація навчання правознавства на розвиток в учнів 
предметної компетентності вимагає змін в його організації, що обумовило 
необхідність розробки рівневої компетентнісно орієнтованої методичної системи 
навчання правознавства. 
6. Для опису рівневої компетентнісно орієнтованої методичної системи 
навчання правознавства використано моделювання, яке ґрунтується на таких 
принципах, як: цілеспрямованість, цілісність і структурованість, повнота, 
наступність. Закономірно взаємопов’язаними компонентами цієї методичної 
системи є: цільовий (системоутворювальний компонент), змістовий, 
організаційний (організаційно-методичний) та контрольно-результативний. Цілі 
навчання здійснюють постійний прямий вплив на добір змісту. Нове їх бачення 
вимагає відповідної обробки змісту. Формулювання мети навчання передбачає 
детальний опис його результатів. При цьому необхідно описати фактичний і 
теоретичний матеріал, визначити поняття, уміння й навички, ставлення, які 
необхідно сформувати в учнів для досягнення цього результату, а також 
розробити тести, інші контрольні заходи для ефективного управління 
пізнавальною діяльністю на всіх етапах навчання. 
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Метою даної рівневої компетентнісно орієнтованої методичної системи 
навчання правознавства є розвиток правової предметної компетентності шляхом 
засвоєння учнями 9-х класів змісту курсу «Правознавство. Практичний курс», 
учнями 10-х класів – курсу «Основи правознавства» (правознавства на рівні 
стандарту), учнями 10-11-х класів – курсу «Правознавство» (профільний рівень), а 
також курсів за вибором, з використанням спеціально підібраних форм і методів 
навчання та контролю для систематичного визначення його результатів, що 
забезпечує можливості поступового зростання учнів. Реалізація цієї системи 
передбачає кілька послідовних етапів, проходження яких учнями має забезпечити 
розвиток у них відповідного рівня правової предметної компетентності: 9 клас – 
базового, 10 – стандартного, 10-11 – профільного. 
Під час формувального етапу експерименту дослідним шляхом була 
перевірена ефективність авторської рівневої компетентнісно орієнтованої 
методичної системи навчання правознавства. На кожному рівні навчання класи 
були об’єднані в експериментальні та контрольні групи, по 8 класів у кожній. На 
початку формувального етапу експерименту було проведено тестування і 
порівняння результатів у цих классах та статистично підтверджено збіг рівнів 
сформованості правової предметної компетентності.  
У контрольних класах навчання відбувалося за традиційною методикою, в 
експериментальних інструментальним методичним середовищем для вчителя 
стали розробки комплексу фрагментів уроків і кількох окремих уроків для різних 
класів, а також розроблені методичні рекомендації для вчителів.  
На кінцевому етапі експерименту в контрольних та експериментальних 
класах було проведене тестування. Порівняння результатів на початковому і 
кінцевому етапах експерименту в експериментальних і контрольних класах 
дозволило встановити і статистично підтвердити: 1) збіг показників рівнів 
сформованості правової предметної компетентності в контрольних класах; 
2) відмінності в показниках рівнів сформованості правової предметної 
компетентності в експериментальних класах; 3) відмінності в показниках рівнів 
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сформованості правової предметної компетентності в контрольних та 
експериментальних классах.  
Таким чином, традиційна система навчання правознавства в контрольних 
класах не спричинила суттєвих змін у розвитку правової предметної 
компетентності учнів, запропонована нами методика виявилася дієвою, що 
підтверджено статистично. 
Дисертаційне дослідження не вичерпує усіх аспектів досліджуваної 
проблеми. Подальшого вивчення потребують методичні засади розвитку 
критичного мислення учнів засобами правознавства, формування в учнів моделей 
правомірної поведінки, організація проектної роботи учнів у процесі навчання 
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  Таблиця А.1 
Порівняння змісту Розділу І «Держава. Право. Суспільство»  
для 9-го та 10-го класів за програмою для поступового  
поглибленого вивчення правознавства Н. Ткачової 
 
Зміст за програмою для 9-го класу Зміст за програмою для 10-го класу 
Тема 1. Держава 
Визначення держави та її ознаки. Держава і 
громадянське суспільство, їх відмінність. 
Громадянське суспільство як комплекс 
суспільних відносин, не залежних від держави, 
а взаємодіючих з нею. Елементи держави 
(характеристики): територія, населення, 
публічна влада. Поняття форми держави. 
Характеристика форм державного правління і 
державного устрою. Політичний режим. 
Поняття функції держави. Внутрішні і зовнішні 
функції держави, їх основний зміст. 
Тема 1. Держава 
Стадії розвитку людського 
суспільства: сім’я, рід, плем’я. організація 
публічної влади у додержавному 
суспільстві. Перехід до держави та її 
відмінність від організації публічної влади 
у первісному суспільстві. Ознаки держави. 
Влада політична і державна: проблема 
співвідношення. Державна влада як 
частина політичної влади, її особливості. 
Участь громадян у формуванні органів 
державної влади, визначенні їх політики, 
контролю за державою і підпорядкуванні її 
інтересам громадян. Призначення держави 
служити громадянському суспільству, 
бути гарантом особистих прав та свобод 
людини і громадянина.  
Тема 2. Право. Право і мораль 
Сутність права. Норми права та інші 
соціальні норми. Джерела (форми) права. Їх 
поняття та види. Закон. Відмінність між правом 
і законом. Система права. Законодавство. 
Окремі галузі законодавства України. 
Взаємозв’язок права і моралі. Поняття 
принципів права – його провідних, наскрізних 
ідей. Переконання і примус у праві. Головне 
призначення права – ствердження 
справедливості, внесення упорядкованості в 
суспільні відносини, захист демократії, 
законності, свободи людини. 
Тема 2. Поняття права та його 
ознаки. Правовідносини 
Роль виробничих, моральних, 
релігійних, обрядових правил, а також 
звичаїв у забезпеченні порядку в період 
родоплемінного, первісного суспільства. 
Відмінність права від соціальних норм 
первісного ладу. Поняття і зміст права. 
Право – одна з основ державного і 
суспільного життя. Норма. Норма права. 
Джерела (форми) права. Законодавство. 
Поняття і ознаки правовідносин.         
Тема 3. Правовідносини 
Поняття та структура правовідносин. 
Юридичні факти як підстава виникнення, зміни 
припинення правовідносин. 
3. Право і мораль 
Право і мораль – суспільні цінності. Їх 
відмінність, спільність, взаємодія. Єдність 
сутності моралі і права. Додержання 
законів – правова і моральна вимога.     
Тема 4. Правопорушення і юридична  
відповідальність 
Поняття правопорушення. Види 
правопорушень. Злочин і проступок. 
Відповідальність соціальна і юридична. Цілі і 
види юридичної відповідальності.    Тема 4. Правомірна поведінка і 
правопорушення. Відповідальність 
Поняття правомірної поведінки. 
Поняття і види правопорушень. 
Відповідальність і свобода. Взаємозв’язок і 
єдність прав і  обов’язків, свободи і 
відповідальності. Юридична 
відповідальність: поняття, підстави, мета.   
Тема 5. Законність і демократія 
Поняття законності та її сутність. Поняття  
та ознаки демократії. Демократичний режим. 
Авторитарний режим. Законність – 
найважливіша ознака демократії, відображення 
непорушності закону у взаємовідносинах між 
державою та особою. 
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Тема 5. Держава, право, особа. Права 
людини в Україні 
Право як основа юридичного 
забезпечення соціального захисту людини. 
Значення законодавчих актів у закріпленні 
і втіленні в життя прав людини в Україні. 
Тема 6. Права людини – вища соціальна 
цінність 
Поняття прав людини. Основні елементи – 
складові цього поняття. Особисті, соціально-
економічні, культурні та політичні права і 
свободи людини. Закріплення в Конституції 
України прав людини. Співвідношення прав 
людини та її обов’язків.    Тема 6. Правова держава Основний зміст поняття правової 
держави. Поняття та значення 
правосвідомості, правової культури у 
формуванні і розвитку особистості, 
держави, суспільства в цілому. Правове 
виховання. 
Тема 7. Правова держава 
Формування в історії суспільства уявлень, 
вчень про правову державу. Сучасний зміст 
поняття та ознак правової держави. Сутність і 
структура правосвідомості та правової 
культури. Їх значення у побудові правової 
держави.     Тема 7. Україна – суверенна, незалежна держава 
Поняття і значення державного 
суверенітету. Самовизначення держави 
України. Самовизначення української 
нації. Декларація про державний 
суверенітет України від 16 липня 1990 р. 
акт проголошення незалежності України 
від 24 серпня 1991 р. Закон України «Про 
правонаступництво України» від 12 
вересня 1991 р.   
 
Тема 8. Україна – суверенна, незалежна 
держава 
Проголошення 24 серпня 1991 р. 
Верховною Радою України утворення  
незалежної держави – України. найважливіші 
історичні акти, що продовжили багатовікову 
традицію державності в Україні. Форма 
держави України: форма державного правління, 
державного устрою, політичного режиму. 
Державні символи України.   
 
У результаті порівняння ми встановили, що у 10-му класі, на відміну від 9-
го, у темі «Держава» передбачено розгляд елементів (ознак) держави: територія, 
населення, публічна влада; уведено нові для учнів поняття: форма держави 
(форма правління, державного устрою, політичного режиму), функції держави, а 
також схарактеризовано основний зміст внутрішніх та зовнішніх її функцій. У 9-
му класі основну увагу приділено порівнянню права і моралі, в 10-му – 
встановленню відмінностей між правом і законом, введено поняття системи 
права. Тема «Правовідносини» у 10-му класі структурно відокремлена. Крім того, 
якщо в 9-му класі розкриття цього питання обмежувалося поняттям та ознаками, 
то в 10-му воно розширено за рахунок визначення структури правовідносин та 
характеристики юридичних фактів як підстав їх виникнення, зміни чи 
припинення. Новими поняттями, введеними в 10-му класі, відповідно до 
програми, крім названих вище, також є: законність, демократія, принципи права 
як його провідні, наскрізні ідеї, права людини як вища соціальна цінність, види 










Порівняння обсягу навчального матеріалу  
курсів поглибленого вивчення правознавства  
за програмами Н. Ткачової та І. Усенка 
 
Обсяг навчального матеріалу курсу  
за програмою Н. Ткачової 
Обсяг навчального матеріалу курсу  
за програмою І. Усенка 
Розділ 1. Держава. Право. 
Суспільство 
Розділ 1. Ведення в юридичну 
спеціальність 
Розділ 2. Конституційне право Розділ 2. Теорія держави і права 
Розділ 3. Адміністративне право Розділ 3. Історія держави і права 
Розділ 4. Цивільне право Розділ 4. Конституційне право 
Розділ 5. Права людини Розділ 5. Правове регулювання 
шлюбних та сімейних відносин Розділ 6. Адміністративне право 
Розділ 6. Трудове право Розділ 7. Фінансове право 
Розділ 8. Цивільне право Розділ 7. Сільське господарство і 
право. Земельна реформа в Україні Розділ 9. Сімейне право 
Розділ 8. Природоохоронна 
функція держави України 
Розділ 10. Житлове право 
Розділ 9. Злочин і покарання Розділ 11. Трудове право і право 
соціального забезпечення Розділ 10. Законодавство про 
прокуратуру, адвокатуру, міліцію Розділ 12. Земельне, сільсько- 
господарське та екологічне право 
Розділ 13. Цивільний та арбітражний 
процеси 
Розділ 14. Кримінальне право 
Розділ 15. Кримінальний процес 
Розділ 16. Судова влада і нотаріат. 
Правоохоронні органи України 
 
Розділ 17. Основи юридичної 
деонтології 













Характеристика типів навчання 
 
Сутність пояснювально-репродуктивного типу полягає у викладі вчителем і 
сприйманні учнями, як правило, великого за обсягом навчального матеріалу у 
готовому вигляді, а також у відтворенні цього матеріалу і методів та прийомів 
діяльності в типових ситуаціях. Воно має певні потенції щодо розвитку 
сприйняття, пам’яті, уяви, емоційної сфери, репродуктивного мислення, 
діяльності учня як виконавця, однак, практично не сприяє розвитку ініціативності, 
творчої активності, самостійності особистості.  
Проблемне (проблемно-пошукове) передбачає систематичне залучення учнів 
у процес вирішення творчих завдань, що стимулює пізнавальний інтерес, 
підсилює мотивацію, сприяє формуванню навичок самостійного творчого 
мислення, переконань тощо. Реалізація такого навчання вимагає врахування 
різних факторів, а саме: мета навчання; його зміст, тобто можливості створення 
проблемних ситуацій, виходячи із специфіки навчального матеріалу; творчі, 
пізнавальні здібності, інтереси і потреби учнів; їх вміння здійснювати пошукову 
діяльність. 
Проблемне навчання, реалізоване шляхом проблемного викладу, має таку 
структуру: постановка проблеми; хід та логіка рішення; сам процес вирішення, 
можливі й реальні ускладнення і протиріччя; рішення і доведення його 
правильності; розкриття значення рішення для подальшого розвитку думки або 
сфери діяльності. Вирішення проблемних завдань на реалізацію дослідницького 
методу вимагає проходження всіх або більшості етапів дослідження: 
спостереження і вивчення фактів; з’ясування незрозумілих явищ, які підлягають 
дослідженню (постановка проблеми); висування гіпотез; побудова плану 
дослідження; з’ясування зв’язків явищ, що вивчаються, з іншими; формулювання 
рішення, його пояснення, перевірка; висновки про можливість та необхідність 
застосування набутих знань [255, с. 104-105, 112]. Роль вчителя полягає у 
методичному супроводі, спрямуванні самостійної роботи учнів у разі відхилення 
від тематики дослідження, у перевірці результатів роботи та організації їх 
обговорення.  
Всі типи навчання мають як переваги, так і недоліки. Жоден з них не 
реалізується на практиці у чистому вигляді, відповідні їм методи навчання 












Загальна характеристика задачного типу навчання 
Особливу роль у закріпленні та поглибленні теоретичних знань, формуванні 
практичних умінь і навичок, у виробленні особистого ставлення до державно-
правових явищ відіграють правові задачі або задачі з описом юридичних ситуацій. 
Системне використання задач – окремий тип навчання – задачний. Одним з 
першим в контексті дослідження методології освіти його виокремив О. Новиков 
[336, с. 379]. Існують різні види задач (переважно за характером навчальної 
діяльності учнів), які представлено на рис. Б.2. 
. 
 Рис. Б.2. Види задач 
 
Охарактеризуємо детальніше творчо-пошукові (відкриті) навчальні задачі. 
Винахідницькі вимагають відповіді на питання: Як бути, якщо додаткові умови 
унеможливлюють очевидне рішення, коли не достатньо застосування набутих 
раніше (традиційних) знань, умінь і навичок? Дослідницькі мають на меті 
з’ясування причин та суті певного явища. Їх умовами, як правило, передбачається 
декілька варіантів відповідей-гіпотез. Вирішення такої задачі вимагає відповіді на 
питання: Як та чому це сталося?; конструкторські не містять гострих протиріч і 
передбачають розробку приладів, засобів тощо, необхідних для досягнення мети, 
виконання функції; прогнозні передбачають аналіз позитивних та негативних 
наслідків певних явищ або рішень; задачі з умовами, що додаються. Такі умови 
допускають декілька тлумачень. Учні аналізують і самостійно вводять необхідні 
дані і обмеження; оціночні задачі – різновид задач з умовами, що додаються [83, 
с. 77]. Очевидно, що конструкторські задачі практично не можливо 
використовувати у процесі навчання правознавства.  
На кожному етапі вирішення задачі обов’язковою є активізація навчально-




певною програмою, в 
якій чітко виписано 




таких задач низький. 
Алгоритмічні  
вирішуються за 
алгоритмом у вигляді 
формул, правил, які 
треба перетворити в 
розгорнуту програму 
дій, що може 
передбачати і діяльність 
проблемного характеру. 
Творчо-пошукові (відкриті) 
– основний спосіб 
формування та розвитку 
умінь творчої діяльності:  
- винахідницькі,  
- дослідницькі,  
- конструкторські,  
- прогнозні,  
- задачі з умовами, що 
додаються,  
- оціночні. 
Міжпредметні, в основі яких 
наскрізні міжпредметні ідеї. 
Трансформаційні, у процесі вирішення яких, формули 
/ правила, які вже відомі вже учням, потрібно 
застосувати у нових умовах, ситуаціях; провідну роль 
тут відіграє евристична діяльність. 
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необхідно, вважає Н. Недодатко, створити обстановку зацікавленості, подиву, 
забезпечити необхідну мотивацію учнів, бажання розв’язати задачу. Функції 
мотивів наразі полягають у тому, що вони ніби «оцінюють» життєве значення для 
суб’єкта вирішення цієї задачі, надають їй особистісного змісту. На етапі 
постановки проблеми і початку розв’язання задачі учні мають усвідомити її зміст. 
Активізувати їхню діяльність можна такими шляхами: виділення ключових слів, 
які є орієнтирами у розв’язанні задачі; розкриття суті понять безпосередньо в 
умові задачі; встановлення причинно-наслідкових зв’язків та відношень тощо. 
Для підтримання активності пошуку на етапі розв’язання задачі можна 
скористатися такими прийомами: виділення підзадач, які разом забезпечують 
процес розв’язання; надання приписів або добірки питань, розміщених у певному 
порядку, які визначають зону пошуку та хід роздумів і вимагають аналізу фактів, 
явищ, закономірностей. На етапі підведення підсумків учні повинні усвідомити 
свої успіхи й недоліки в навчально-дослідницькій діяльності [326, с. 59].    
Вирішувати задачі з описами юридичних ситуацій, враховуючи їх 
специфіку, С. Ратушняк рекомендує за такою схемою: 1) аналіз фактів за 
орієнтовними питаннями: Що відбулося? Що ми знаємо про учасників справи? 
Які факти є важливим, а які – другорядними?; 2) постановка проблеми за 
питаннями: Якими нормами законів регулюється ситуація? У чому суть 
конфлікту? Що слід зробити для вирішення ситуації?; 3) пошуки аргументів, 
зокрема, із законодавчої бази, на захист кожної із сторін?; 4) безпосередньо 
рішення з обґрунтуванням причин його ухвалення та прогнозуванням можливих 
наслідків [437, с. 3]. 
У пам’ятці на допомогу у розв’язанні задач Н. Гергун запропонувала учням 
здійснювати такі послідовні логічні розумові дії та операції: 1. Уважно 
прочитайте умову задачі, запам’ятайте запитання до неї. 2. Обміркуйте наведені в 
тексті умови і визначте, що вони дають для відповіді. 3. Якщо в умовах задачі не 
вистачає даних, згадайте, що з цієї теми Ви знаєте і що з цього може стати у 
нагоді. 4. Своє рішення обов’язково доведіть. Якщо з умов випливає декілька 
висновків, треба доводити кожний. 5. Перевірте, чи відповідає Ваше рішення суті 
задачі; чи повна Ваша відповідь; чи немає чогось зайвого, що не стосується 
питання задачі. 6. Ще раз перевірте, чи немає в умові задачі даних, що суперечать 
Вашому рішенню; чи всі дані Ви врахували. 7. Перевірте, чи всі можливі 
висновки по суті питання Ви зробили і довели. 8. Подумайте, чи не є 
суперечливими умови задачі, чи не допомагають одні дані зрозуміти значення 













Неігрові технології навчання правознавства:  
види та загальна характеристика 
 
В їх основі – певні ситуації, які необхідно вирішити або проаналізувати, не 
моделюючи їх.  
Аналіз конкретної ситуації має місце тоді, коли вчитель пропонує реальну 
ситуацію, яка вже вирішена певним чином. Учні повинні визначити і 
сформулювати проблему, проаналізувати засоби, застосовувані для її вирішення, 
ступінь їх адекватності.  
Вирішення ситуації передбачає аналіз раніше не вирішеної ситуації. Учні, 
так само, як і під час аналізу конкретної ситуації, мають визначити і 
сформулювати проблему, у групах розробити і запропонувати варіанти її 
вирішення та «захистити» їх під час колективного обговорення, здійснити 
рефлексію. 
У методиці навчання правознавства Г. Кашкарьов виокремив метод 
конкретних (проблемних) ситуацій, який спрямовується на досягнення таких 
цілей: навчити учнів виявляти та формулювати проблемні ситуації; виділяти в 
конкретній ситуації складові компоненти (учасників, перешкоди та способи їх 
подолання, наслідки вибору певного способу); пов’язувати між собою 
компоненти конкретної ситуації; дивитися на проблему з боку. Суть методу в 
тому, що учні вчаться розв’язувати проблемні ситуації, тісно пов’язані з їхнім 
життям, а також нестандартні ситуації, які раніше не були предметом 
спеціального вивчення, але трапляються в житті, діяльності; вирішувати задачі з 
правознавства; розгадувати загадки; давати юридичний аналіз поведінки 
ровесників, літературних героїв, знайомих дорослих тощо [184, с. 42].  
Подібним до методу конкретних ситуацій є метод аналізу правових казусів. 
Під казусом розуміють подію; особливий судовий випадок; будь-який випадок, 
що став предметом дослідження юриста. Аналіз казусу як метод навчання 
передбачає застосування учнями конкретних правових норм для регулювання 
певних відносин, які виникають у реальному житті. Виділяють п’ять етапів 
аналізу казусу: 1) аналізують факти та з’ясовують: Що відбулося? Яка подія 
лежить в основі даної судової справи (казусу)? Де і коли це відбулося? Хто 
учасники цієї справи і хто представляв їх інтереси у суді? Які факти є важливим, а 
які другорядними? Чи достатньо фактів для проведення аналізу? Що в описі 
справи є фактом, а що – суб’єктивною оцінкою сторін?; 2) аналізують 
законодавство і встановлюють: Які нормативно-правові акти та їх конкретні статті 
слід застосувати у цій справі?; 3) з’ясовують юридичну проблему, питання, 
відповідь на яке має дати суд або юрист. Можна також визначити етичні, 
політичні, економічні та інші суспільні проблеми, супутні даній юридичній 
проблемі; 4) вивчають аргументи, передусім юридичні, на захист кожної із сторін 
ситуації; 5) ухвалення та обґрунтування рішення, прогнозування його наслідків 
[329, с. 30; 645, с. 54 та ін.].                  
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Різновидами методу конкретних ситуацій Г. Кашкарьов називає методи 
дилем та інциденту. Метод дилем реалізується шляхом моделювання ситуації, в 
якій особа повинна зробити морально-правовий вибір, визначити для себе варіант 
поведінки. Учні мають здійснити: самооцінку, самопорівняння (порівняти 
особистий рівень розвитку правосвідомості та загальноприйняті стандарти, 
запозичити позитивний досвід правомірної поведінки); самопримус (скерувати 
вольове зусилля на подолання труднощів, що не сприяють дотриманню вимог 
законів); самовправу (формувати навички поведінки в певній морально-правовій 
ситуації); самообов’язковість (сформулювати внутрішню вимогу до себе, своєї 
поведінки, що, врешті-решт, стане внутрішнім переконанням) [184, с 43].  
Метод дилем передбачає послідовне проходження учнями і вчителями 
певних етапів: 1) здійснення аналізу конкретної ситуації, зокрема, надаються 
відповіді на наступні запитання: Що трапилося? Чому? Хто може бути 
зацікавлений у розв’язанні проблеми? Якої інформації не вистачає її учасникам, 
де її можна отримати?; 2) пошук шляху розв’язання проблеми (Які існують 
способи її розв’язування? У чому полягають переваги і недоліки кожного з 
варіантів? Які шанси і загрози вони містять?); 3) обрання способу (варіанту) 
розв’язання проблеми (Який спосіб є найкращим з позицій права і 
загальноприйнятих цінностей? Які труднощі можуть виникнути у разі обрання 
того чи іншого способу розв’язання проблеми? Хто чи що може ускладнити або 
унеможливити його? На кого можна покладатися як на союзника?). Цей метод є 
ефективним за дотримання таких умов: дилема має відображати реальну 
ситуацію, в якій може опинитися кожен з учнів; учитель повинен припинити 
вправу, якщо обговорення ситуації набирає антиправового чи аморального 
характеру і з’ясувати разом з учнями, чому це сталося; розв’язання дилеми має 
закінчуватися обговоренням обраного учнями варіанту для того, щоб вони 
усвідомили мотиви свого вибору, переконалися у його правильності [184, с 43]. 
Особливістю методу інциденту є те, що учень повинен зробити вибір в 
умовах, які спричиняють напруження, наприклад: брак інформації, часу тощо, 
тобто, передбачається моделювання несприятливої ситуації, в умовах якої людина 
повинна ухвалити певне рішення. Завданнями цього методу є подолання в учнів 
інертності та вироблення адекватних способів поведінки у складних та 
напружених ситуаціях. Використовуючи його, вчитель вчиняє наступні дії: 
протягом кількох хвилин ознайомлює учнів з певним випадком, який для них має 
бути екстраординарним, надзвичайним, винятковим, рідкісним; відповідає на 
запитання учнів, аби ті мали змогу одержати певні фактичні дані та 
систематизувати їх; стежить за ходом думок учнів, залучає кожного з них у 
процес розв’язування проблеми та аналізує їхню діяльність. У свою чергу, учні: 
слухають розповідь вчителя про подію або випадок та намагаються уявити себе на 
місті дійових осіб; формулюють запитання, щоб одержати фактичні дані та 
систематизувати їх; протягом 5-15 хвилин формулюють проблему, створюють 
моделі задачі з аналізу проблеми та виражають їх за допомогою мови, схеми, 
малюнка тощо; аналізують модель та ухвалюють рішення. У такий спосіб вони 
набувають умінь вирішувати суб’єктивно нові проблеми, зберігати самоконтроль 
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та навички правомірної поведінки у несприятливих життєвих ситуаціях [184, 
с. 44].  
Різновидом методу аналізу конкретних ситуацій є метод (методика) кейсів 
(case-study). Кейс – це опис реальної ситуації, конкретного випадку, 
«моментальне фото реальності». Сутність методу в обговоренні та аналізі цих 
випадків учнями, виробленні ними спільних рішень.  
Кейси можуть вміщувати різні види ситуацій, наприклад: ситуація-
проблема (опис реальної проблемної ситуації; мета учнів – вирішити її або 
переконатися у неможливості її вирішення); ситуація-оцінка (опис не тільки самої 
ситуації, але і виходу з неї; мета учнів – провести критичний аналіз і надати 
мотивований висновок щодо запропонованого способу вирішення); ситуація-
ілюстрація (опис ситуації, причин її виникнення та процедури вирішення; мета 
учнів – дати загальну оцінку ситуації, проаналізувати спосіб її вирішення, 



































Загальна характеристика ігрового навчання правознавства 
Технології ігрового навчання – ігрова форма цілеспрямованої взаємодії 
суб’єктів навчання шляхом реалізації певного змісту, сюжету. Ігрова діяльність 
виконує пізнавальну, мотиваційну, дослідницьку, розвиваючу, виховну, 
контрольну функції та забезпечує досягнення низки завдань навчання: поглибити 
і закріпити теоретичні знання; розвивати критичне мислення; формувати 
інтелектуальні, практичні уміння і навички, вміння висловлювати і 
обґрунтовувати думки, формувати і висловлювати особисте ставлення до певних 
подій, явищ; набути досвід певної діяльності; виробляти здатність знаходити і 
розглядати альтернативні способи дій, шляхи вирішення проблем.  
Ознаками навчальної ігрової діяльності є: умовний характер; добровільна 
участь; обмеженість (часовими, просторовими, матеріальними та ін. рамками); 
невизначеність (розвиток і результати гри програмовані, але не визначені, 
залежать від змінних факторів – учасників, часу, простору тощо); емоційність 
(тільки зацікавлена людина стане учасником гри, що надає грі емоційного 
забарвлення); розвивальний характер [363, с. 39]; залучення всіх учнів класу; 
скеровування ходу гри; поєднання індивідуальної і колективної роботи; підбиття 
підсумків, оцінювання; підвищення пізнавальної мотивації [532, с. 32].    
О. Савченко називає наступні форми навчальної ігрової діяльності: 
дидактична гра, ігрова ситуація, ігровий прийом, ігрова вправа [531, с. 217]. 
Ігри-вправи у навчанні правознавства можуть спрямовуватися на краще 
засвоєння учнями нових термінів і понять як, наприклад, міні-ігри «Термін» та 
«Думай сам». Існують два варіанти організації гри «Термін». Відповідно до 
першого, учні самостійно шукають у літературі нові терміни і поняття та 
записують їх у зошит разом із поясненням. Після цього вчитель проводить 
опитування. За кожну правильну відповідь учень може отримати один бал. В кінці 
гри або уроку визначається переможець, той, хто набрав найбільшу кількість 
балів. Другий варіант передбачає попередній поділ класу на команди 
(найпростіше – за рядами) і призначення асистентів, які сидять за останніми 
партами. Учні отримують аркуші з визначенням, але без самого поняття, якому 
воно відповідає, і номером команди. Учень пише лише одну відповідь і передає 
аркуш далі. Якщо він не може ідентифікувати жодного поняття, яке відповідає 
визначенню на аркуші, то «пропускає» хід. Користування підручником або 
зошитом забороняється. Гра триває 15-20 хвилин. Після закінчення асистенти 
збирають аркуші, перевіряють відповіді, визначають команду-переможця. Гра 
«Думай сам» передбачає, що учні отримують картки з незакінченими 
визначеннями понять і мають дописати їх. Асистенти збирають аркуші і 
перевіряють правильність та повноту дописаного. Можливими є аналіз та 
корекція результатів, що проводяться спільно вчителем та учнями [401, с. 61].  
Ігровими прийомами (технологіями колективно-групового навчання) є: 
«ажурна пилка», «бліц-дискусія», «мікрофон», «мозковий штурм», «одна 
хвилина», «незакінчене речення», «одним словом», «поняття про …» тощо.   
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У дидактиці [538, с. 62] та методиці навчання правознавства [410, с. 24] 
виділено п’ять моделей навчальної гри: імітація діяльності; виконання операцій; 
розігрування ролей; інсценування; психодрама і соціодрама. Перша передбачає 
імітацію події, діяльності організацій, людей (проведення наради, обговорення 
напрямів роботи, нормативних актів, бесіда), обстановки, умов, в яких 
відбувається подія (кабінет, зал засідань). Її сценарій, крім сюжету, описує 
структуру і призначення об’єктів, документів, нормативних актів, що позначають 
імітовану діяльність, та обставини, за яких відбувається подія. Операційні ігри 
спрямовані на відпрацювання конкретних операцій, наприклад, проведення 
бесіди, дискусії. Метод розігрування ролей передбачає розподіл між учасниками 
гри ролей з «обов’язковим змістом» відповідно до проблемної ситуації, винесеної 
на обговорення, і виконання ними відповідних функцій, обов’язків. Для реалізації 
методу інсценування потрібен сценарій з описом конкретної ситуації. Головне 
завдання цього методу – навчити учнів як учасників гри орієнтуватися в різних 
обставинах, уміти давати об’єктивну оцінку поведінки, враховувати можливості 
інших людей, налагоджувати з ними контакти, впливати на їх інтереси, потреби, 
діяльність, не застосовуючи формальних атрибутів влади, наказу. Психодрама і 
соціодрама передбачають вироблення вмінь відчути ситуацію в колективі, 
оцінити та змінити стан іншої людини, уміти налагодити необхідний контакт.    
Різновидом імітаційних є ділові ігри. В їх основі – метод імітації 
специфічних для конкретного навчального предмета процесів, ситуацій, як 
правило, без розподілу ролей, посередництвом чого учні залучаються до аналізу 
та вирішення проблеми. Наприклад, школярам пропонується відтворити засідання 
певного державного (міждержавного) органу (парламенту, кабінету міністрів, 
колегії обласної прокуратури, ООН тощо) й обговорити певні питання (зміст 
законопроекту; стан і перспективи розвитку підприємництва й відповідного 
законодавства; стан злочинності неповнолітніх; внесення змін і доповнень до 
Конвенції про права дитини тощо) та ухвалити необхідні нормативно-правові 
акти. Прикладами ділових ігор є: прес-конференція, зустріч на вищому рівні, 
міжнародний суд, моделювання засідання ООН [410, с. 125-142]. 
Організаційно-діяльнісні (операційні) ігри (ОДІ) передбачають організацію 
колективної мислительної діяльності на основі розгортання змісту навчання у 
вигляді системи проблемних ситуацій і взаємодії всіх суб’єктів навчання. 
Завдання керівника ОДІ – сформувати групу як одиницю процесу навчання за 
умови збереження особистої позиції кожного. Практикою перевірена 
ефективність «моделі організаційно-дільнісних ігор», що розроблена «Пермською 
школою прав людини» під керівництвом І. Бочарова [232, с. 100], «Дитячою 
правовою школою» під керівництвом О. Певцової [368].  
Методика проведення дидактичних ігор у навчанні правознавства описана в 
навчальній та методичній літературі, наприклад [10, с. 132-143; 213, с. 206-210; 
410, с. 24-25]. У процесі гри учні повинні дотримуватися правил: чітко 
виконувати свої ролі; слухати партнерів по грі та вчителя; перебуваючи у ролі, не 
коментувати дії інших; ставитися до своєї ролі як до реальної життєвої ситуації, в 
яку потрапив; вийти з ролі по закінченню гри; взяти участь в обговоренні і 




Характеристика інтерактивного навчання, у тому числі дискусії 
Інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації навчання, 
зокрема, дають змогу учням: полегшити процес засвоєння знань; творчо 
підходити до засвоєння навчального матеріалу; навчитись формулювати власну 
думку, доводити, аргументувати, дискутувати; моделювати різні соціальні 
ситуації і збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві 
ситуації; слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, прагнути до 
діалогу; вчитись будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце 
в ній, уникати конфліктів, шукати компроміси; знаходити спільне розв’язання 
проблем, розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання 
творчих робіт [391]. 
Суттєва перевага інтерактивної взаємодії полягає у тому, що вона виключає 
домінування як одного учасника, так і однієї думки, ефективно сприяє 
формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери 
співробітництва, взаємодії, дає змогу вчителю стати справжнім лідером шкільного 
колективу [10, с. 142-143]. 
Способом організації інтеракції суб’єктів навчання є дискусія – дослідження 
і колективне обговорення будь-якого спірного питання з метою правильного його 
розв’язання (К. Баханов) [35, с. 132]; широке публічне обговорення якогось 
спірного питання (О. Пометун) [394, с. 289]. О. Крапанева визначила дискусію як 
дослідження проблеми, в якій кожна із сторін опонує думці співрозмовника, 
аргументує свою позицію та претендує на досягнення мети. Глибшому 
усвідомлення сутності дискусії сприяє, вважає науковець, чітке відмежування її 
від полеміки (цілеспрямоване, емоційне, пристрасне обстоювання власної думку з 
елементами сатири, сарказму) та диспуту (метод формування оцінок, суджень, 
переконань, що дає можливість аналізувати, доводити, захищати свої погляди, 
переконувати у їх правильності інших; не вимагає остаточних висновків) [232, 
с. 104-105].       
Суттєвою перевагою дискусії є те, що в процесі її проведення в комплексі 
вирішуються дві групи завдань: конкретно-змістові та організації взаємодії в 
групі. До сфери завдань першої групи М. Кларин відносить наступні: 
усвідомлення учнями протиріч, ускладнень, пов’язаних з проблемою, що 
обговорюється; актуалізація раніше набутих знань; їх творче переосмислення, 
використання у новому контексті тощо. Завданнями організації взаємодії в групі 
є: розподіл ролей у групах-командах; виконання колективного завдання; 
вироблення загального групового підходу до вирішення проблеми; дотримання 
процедур спільної пошукової діяльності тощо. Особливо педагогічно важливими 
є результати, що формуються на «перетині» конкретно-змістової діяльності та 
діяльності щодо взаємодії у групі, а саме: переробка відомостей, інформації для 
переконливого викладу; презентація особистого погляду як позиції та її 
обґрунтування; відбір і оцінювання підходів до розв’язання проблеми; 
застосування підходу або погляду як результату свідомого вибору тощо  [191, 
с. 181-217].  
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 Залежно від складу та мети взаємодії під час дискусії виокремлюють такі 
варіанти її проведення: круглий стіл (бесіда невеликої групи, не більше 5 учнів, 
які на рівних обговорюють визначене питання, спілкуються один з одним та з 
рештою учнів класу, що складають аудиторію, в якій проходить круглий стіл); 
засідання експертної групи (обмін думками у групі з 4-6 учнів із заздалегідь 
призначеним головою. Відбувається у два етапи: 1) обговорення проблеми всіма 
учасниками групи; 2) виклад позиції групи у вигляді невеличких (3-5 хв.) виступів 
кожного з її членів перед усім класом. Обговорення цієї позиції з класом не 
передбачається); форум (подібний до засідання експертних груп, але на другому 
етапі відбувається обмін думками з аудиторією); симпозіум (виступи із 
заздалегідь підготовленими повідомленнями, які відбивають точку зору членів 
групи, а також відповіді виступаючого на запитання класу); концентричні кола (за 
початком схожі на круглий стіл, але у процесі спілкування робочої групи з 
аудиторією здійснюється обмін позиціями: робоча група стає аудиторією і 
навпаки); 6 х 6 х 6 (одночасне обговорення шістьма групами з шести учасників 
певної проблеми протягом 6-ти хвилин. Потім ведучий створює шість нових груп 
так, щоб у кожній з них знаходився учасник, котрий працював у попередній 
дискусійній групі); дискусія у стилі телевізійного ток-шоу [390, с. 117-118]. 
Загалом дискусія має високу ефективність щодо розвитку пізнавальних 
інтересів, словесно-логічного мислення, самостійності суджень, мовлення, 
формування теоретичних знань, сприяє розвитку творчих здібностей, здатності до 
узагальнення, теоретичного аналізу, критичного мислення, виробленню особистої 
позиції та формуванню вмінь обстоювати її, вмінь слухати опонентів та поважати 
їхні думки, уточненню власних переконань школярів, формуванню у них 
особистого ставлення до предмета, що обговорюється, однак, має суттєві 
недоліки, а саме: уповільнює темпи навчання, вимагає значних обсягів часу на її 
підготовку та проведення; є недостатньо ефективною щодо вироблення 
практичних умінь в учнів.  
Формою дискусії є інтелектуальна гра «Дебати». Її сутність у тому, що дві 
команди висувають свої аргументи, контраргументи щодо запропонованої тези з 
метою переконати експерта (суддю) та інших учасників [368, с. 86-88]. Часто 
дебати проводять у форматі Карла Поппера. Їх учасники працюють групами з 
трьох осіб, які готуються відстоювати протилежні погляди на проблему. Тема 
дебатів завжди є твердженням, сформульованим приблизно так, як 
формулюються питання на референдумах, наприклад, «Участь громадськості 
повинна стати невід’ємним елементом процесу прийняття всіх екологічно 
значущих рішень». Перша команда посідає позицію ствердження, друга – 
заперечення. Кожна з них доводить відповідну тезу за допомогою аргументів та 
спростовує аргументи іншої сторони. Час виступу кожного учасника під час 
дебатів обмежений. Близьким до формату дебатів Карла Поппера є «Дерево 
рішень», що допомагає учням краще зрозуміти механізми прийняття складних 
рішень та проаналізувати переваги і недоліки різних варіантів їх вирішення [390, 






Загальна характеристика технології проектного навчання 
 
Проект можна розглядати і як процес, і як результат пізнавальної діяльності 
учнів. Як процес проектна діяльність відбувається у декілька етапів, а саме: 1) 
підготовка (визначення теми і мети); 2) планування (визначення джерел, засобів 
збору, методів аналізу інформації, засобів представлення результатів; 
встановлення критеріїв оцінки результату і процесу); 3) збір інформації 
(спостереження, робота з літературою, анкетування, експеримент); 4) аналіз 
(аналіз результатів, формулювання висновків); 5) подання й оцінка результатів 
(усний, письмовий звіт, оцінка результатів і процесу діяльності). Алгоритм роботи 
над проектом визначають як п’ять «П»: Проблема – Планування – Пошук 
інформації – Продукт – Презентація.  
Розгорнуту класифікацію проектів розробив К. Баханов [31, с. 43-44]. У 
шкільній практиці найбільш поширені проекти за характером виконання роботи, 
типом діяльності, який переважає в проекті. Відповідно розрізняють такі види 
проектів: дослідницький; інформаційний; творчий; ігровий; практико-
орієнтований. Всі види проектів можуть реалізуватися із застосуванням ІКТ. 
Загалом ТПН створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує 
мотивацію навчання, стимулює розвиток їх інтелектуальних здібностей; 
передбачає як самостійну, так і кооперативну діяльність, сприяє розвитку 
комунікативних здібностей учнів; орієнтована на набуття теоретично та 
практично значимих результатів, відповідного досвіду; сприяє формуванню 
особистісного ставлення учня до проблем, що є предметом проекту. Проте, 
активне її впровадження в шкільну практику гальмується передусім у зв’язку з 
тим, що виконання проектів потребує від учнів значних витрат часу для 
опрацювання достатньо великого обсягу різних інформаційних джерел та 













































 (І. Казанцев) 
Вивчення нового матеріалу; 
закріплення і розвитку знань, 
умінь і навичок;  
формування умінь і навичок; 
повторення; перевірки знань; 







Розповідь оглядового типу з усієї теми; урок запитань учнів вчителю і додаткових 
роз’яснень; урок – практична робота; урок узагальнюючого типу з картками-завданнями, 
які орієнтують учнів на виокремлення та засвоєння головних елементів навчального 
матеріалу; підсумкове опитування з теоретичного матеріалу; вирішення задач з теми  
(Л. Малахова)  
 
За етапом навчального 
процесу: 
вступні; первинного 
ознайомлення з матеріалом; 
формування понять, 
встановлення законів і 
правил; застосування набутих 
знань на практиці; уроки 
навичок (тренувальні); 
повторення та узагальнення; 
контрольні; змішані або 
комбіновані (С. Іванов) 
         За дидактичною метою: 
        засвоєння нових знань; 
      засвоєння вмінь і навичок;  
     комплексного застосування  
         знань, умінь і навичок;  
узагальнення та систематизації 
  знань; перевірки, оцінки та 
корекції знань, умінь і навичок; 
 комбінований урок (В. Онищук) 
 
Теоретичного розгляду 
матеріалу вчителем;  
самостійного вивчення теми 
учнями (у групах) за планами, 
програмами, алгоритмами; 
уроки-семінари; уроки-

















Сутність та значення підготовки вчителя до уроку 
Підготовка вчителя правознавства має охоплювати здійснення сукупності 
послідовних взаємоузгоджених дій, зокрема, розробку комплексу заходів, вибір 
такої організації навчально-виховного процесу, за якої в даних конкретних умовах 
забезпечується найвищий кінцевий результат. Вона зводиться до «пристосування» 
навчальної інформації до можливостей класу, оцінки і відбору такої схеми 
пізнавальної праці, яка дасть максимальний ефект. Під час підготовки до уроку 
вчитель здійснює діагностування, прогнозування та проектування (планування) 
[386, с. 533-534], сутність чого відображена на рис. Б.8. 
 
 Рис. Б.8. Підготовка вчителя до уроку 
 
Кінцевим результатом підготовки вчителя до уроку є складання поурочного 
плану-конспекту, в якому втілюються всі аспекти підготовчої роботи. Серед 
теоретиків та практиків існують різні підходи до його форми, обсягу, ступеня 
деталізації. Деякі з них обстоюють необхідність складання розгорнутого плану, 
інші допускають розробку стислої моделі змісту теми та етапів навчальної 
діяльності учнів на уроці.   
О. Король виходить з того, що підготовка уроку – це значною мірою 
суб’єктивний процес педагогічних роздумів. План-конспект є їх підсумком, отже, 
його обсяг і форму не варто регламентувати. Кожен вчитель застосовує свої 
міркування в такому обсязі, який вважає за необхідний і достатній для якісної 
організації праці на уроці. Критерієм якості плану-конспекту науковець вважає те, 
наскільки він «спрацював» на уроці [219, с. 97-98].  
Б. Андрусишин та А. Гуз розглядають план-конспект уроку правознавства 
як робочий документ, який має максимально допомагати вчителю вирішувати 
поставлені завдання, отже, не повинен бути надто об’ємним, має повністю 
відображати структуру заняття, його форма може бути довільною, але досить 
зручною для швидкої орієнтації [10, с. 145]. 
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ 
 
Прогнозування спрямоване на 
оцінку різних варіантів 





передбачає створення програми 
управління пізнавальною діяльністю 
учнів. 
Діагностування полягає:  
1) в з’ясуванні всіх обставин проведення уроку: 
можливостей учнів, мотивів їх діяльності і 
поведінки, інтересів і здібностей, необхідного 
рівня навченості, характеру навчального 
матеріалу, його особливостей і практичної 
значущості, структури уроку;  
2) в аналізі витрат часу в процесі навчання на: 
актуалізацію опорних знань, засвоєння нової 
інформації, узагальнення і систематизацію, 
контроль і корекцію знань, вмінь.  
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О. Пєвцова визначає план-конспект уроку правознавства як модель 
навчального заняття, в якій описуються такі моменти: хід уроку; діяльність 
вчителя й учнів на кожному етапі навчання; час та форми діяльності; методи, 
засоби і прийоми навчання; основні питання, завдання для учнів, висновки, 
узагальнення. Вона обстоює необхідність складання достатньо розгорнутого 
плану-конспекту, вважає, що добре продуманий і правильно побудований урок 
суттєво впливає на якість підготовки школярів [369, с. 173, 175].  
У дидактиці та методиці навчання суспільствознавства і, зокрема 
правознавства, переважає думка, відповідно до якої написання розгорнутих 
планів-конспектів уроків є обов’язковим для вчителів-початківців. Цю вимогу 
І. Підласий виводить безпосередньо з практики: ще ніхто не зміг стати майстром, 
не усвідомивши організацію майбутнього уроку в усіх її деталях. Тільки тоді, 
коли більшість структур стають звичними, можна переходити до скорочених 
записів, поступово зменшуючи обсяг плану-конспекту, перетворюючи його в 
конкретну програму дій [386, с. 534].  
Ретельність підготовки і майстерність проведення навчального заняття є 
чинниками, які обумовлюють його ефективність. Підвищенню якісного рівня 
підготовки проведення занять сприяє систематичне проведення їх аналізу 
(самоаналізу), під чим розуміємо їх декомпозицію та вивчення структурних 
компонентів з огляду на ефективність їх організації вчителем, відповідність 
вимогам, забезпечення реалізації цілей та завдань уроку і головної навчально-
виховної мети курсу тощо. 
Залежно від мети аналізу розрізняють його види: короткий (оцінний), 
структурний (поетапний), системний, структурно-часовий, комбінований, повний, 
психологічний, дидактичний, аспектний, комплексний [35, с. 165-166]. Залежно 
від аспекту уроку: педагогічний (розгляд уроку як системи з погляду розв’язання 
дидактичного, розвивальних завдань, забезпечення формування знань і умінь 
учнів, засвоєння способів навчання), психологічний (вивчення психологічного 
клімату на уроці), методичний (вивчення діяльності вчителя та учнів, їх взаємодії 
в основних компонентах уроку), порівняльний, санітарно-гігієнічний [322, с. 180-


















Форми організації навчання за кількістю учнів 
 
Індивідуальна робота повною мірою сприяє реалізації індивідуального 
підходу у навчанні, однак, її реалізація «в чистому вигляді», коли вчитель працює 
безпосередньо з одним учнем, майже неможлива. Деякі фахівці розглядають її у 
контексті самостійної. В. Бондар вказує, що індивідуальне навчання передбачає 
відособлену навчальну діяльність учня як найвищий рівень готовності до 
самостійного оволодіння основами наук, наполегливість та відповідальність за 
результати навчання [55, с. 128]. Змістом індивідуальної роботи Н. Волкова 
вважає самостійне виконання учнем навчального завдання на рівні навчальних 
можливостей (темпу роботи, рівня підготовки) [74, с. 386]. Недоліком 
індивідуальної форми навчання є її обмежені можливості щодо формування 
комунікативної компетентності. 
Парна форма полягає в тому, що спільними зусиллями в парах «учень-
учень», «учень-вчитель» здійснюється планування роботи, обговорення і вибір 
способів вирішення навчально-виховних завдань, взаємодопомога і 
співробітництво, взаємоконтроль та взаємооцінка. О. Коберник пропонує 
організовувати роботу у парах наступним чином. Вчителем визначає пари учнів 
на четверть, семестр, рік, враховуючи їх симпатії і працездатність. Пари можуть 
бути з однаковими або різними рівнями навчально-пізнавальної активності. У 
першому випадку учні виконують однакові за складністю завдання, у другому – 
диференційовані. У парах, де працюють діти з творчою і репродуктивною або 
продуктивною і репродуктивною активністю, вчитель з числа кращих учнів 
визначає «консультантів» (асистентів), котрі працюють під безпосереднім 
керівництвом учителя, здійснюючи пояснювальну та контрольну функції, 
забезпечують взаємонавчання; допомогу надають не лише під час уроку, а й у 
позаурочний час. Склад пар може бути як постійним, так і змінним. Для зручності 
у спілкуванні учні у парах мають сидіти за однією партою [197, с. 58].              
Групова форма, так само, як і парна, полягає у спільних зусиллях учнів з 
вирішення поставлених учителем завдань, що дозволило Н. Волковій розглядати 
парну форму як різновид групової. Мінімальна кількість учнів у групі – чотири 
особи. Різновидами групової роботи є: ланкова (організація навчальної діяльності 
учнів у постійних малих групах (4-6 осіб)) та бригадна (у тимчасових групах). 
Підвидами бригадної є кооперативно-групова (кожна група виконує частину 
загального завдання при вивченні великого за обсягом матеріалу) та 
диференційовано-групова (завдання, залежно від складності, виконують учні з 
різними рівнями навчальних досягнень) [74, с. 390].  
Більш ефективною та результативною, є робота в гетерогенних групах, до 
яких входять учні з різними навчальними можливостями. Не можуть успішно 
функціонувати групи з учнів, здатних здійснювати лише рецепцію та / або 
репродукування навчальної інформації. Ефективність їх роботи підвищується, 
якщо групу очолює консультант, призначений вчителем. За умови правильної 
організації, групова форма навчання, активізує пізнавальну діяльність учнів з 
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різними рівнями навчальних досягнень, у тому числі з низьким та середнім. 
О. Богданова та Т. Нестеренко підтвердили це результатами своїх досліджень: 
слабкі учні під час групової роботи виконують на 20-30% вправ більше, ніж під 
час роботи фронтальної [328, с. 8].  
Загалом перевагами парної та групової форм є те, що вони активізують 
пізнавальну діяльність учнів, дозволяють формувати у них комунікативні вміння, 
вміння працювати самостійно і співпрацювати, планувати діяльність, здійснювати 
самоконтроль та контролювати інших. Водночас, вони не позбавлені недоліків. Як 
стверджує В. Бондар, за неправильного керівництва, завдання, поставлені перед 
групою, можуть виконувати лише найбільш здібні у ній учні. В умовах групової 
роботи не враховується такий фактор, як різниця в темпі роботи кожного члена 
групи [55, с. 125-126]. О. Крапанева як на недоліки групової форми вказує на 
труднощі комплектування груп і організації їх роботи та ускладнення при 
оцінюванні членів групи [232, с. 63].                
Колективна (фронтальна) форма роботи учнів на уроці передбачає 
постановку завдань, запитань перед усіма учнями одночасно. Її перевагами є: 
залучення всіх учнів, можливість їх активної взаємодії, формування вмінь 
працювати в колективі та вести діалог, економія часу. Недоліками: орієнтація на 






























Загальна характеристика рейтингової системи 
та методу портфоліо 
Рейтинг – це певна числова величина, виражена, як правило, за 
багатобальною шкалою, що інтегрально характеризує показники з одного або 
декількох предметів упродовж певного періоду навчання. Це створює можливості 
для: підвищення мотивації учнів до самонавчання і самооцінювання; розширення 
можливості в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального 
процесу; підвищення об’єктивності оцінювання не лише протягом навчального 
року, а й за весь період навчання у старшій школі; градації значущості балів, які 
отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна, підсумкова, творча 
роботи, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт, науково-дослідні й художні 
проекти, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціально-корисних 
проектах тощо). Упровадження рейтингу навчальних досягнень передбачає 
побудову учнем індивідуальної освітньої програми, яка дозволить учителям і 
батькам учнів аналізувати їхній освітній поступ та досягнення, виявляти помилки, 
а також регулювати форми й види освітньої діяльності.  
З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів у школі може бути 
використаний метод портфоліо, суть якого – «показати все, на що ти здібний». 
Педагогічна ідея портфоліо передбачає зміщення акценту з незнання учня на його 
індивідуальні досягнення; активну участь у різних видах робіт, що засвідчує 
індивідуальний розвиток; інтеграцію кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі 
самооцінки. Застосування портфоліо як методу оцінювання вимагає певної 

























Зміст курсу «Правознавство» для 10-11-х класів  
правового профілю 
 
Зміст навчального матеріалу Вимоги до рівня профільної підготовки. 
Учень/учениця: 
Вступ до курсу 
Розділ 1. Теорія держави і права 
Тема 1.1. Виникнення держави і права 
Закономірності виникнення держави і права. 
Первісне суспільство. Влада. Класифікація 
влади. Суспільна влада в первісному 
суспільстві. Соціальні норми. Норми первісної 
моралі, звичаї і традиції, релігійні норми та 
заборони (табу) як регулятори суспільних 
відносин у первісному суспільстві. Особливості 
виконання соціальних норм первісними 
людьми. Економічні, соціальні та політичні 
передумови виникнення держави і права.  
Відмінність держави від публічної влади в 
первісному суспільстві.  
Особливості формування держави у різних 
народів (Стародавні Афіни та Рим, німецькі 
народи, Стародавній Схід, народи Центральної і 
Південної Америки, східнослов’янські племена 
та/або інші народи). 
Теорії виникнення держави: теологічна, 
патріархальна, договірна, психологічна, 
органічна, теорія насильства, космічна, 
технократична, мусульманська. 
Відмінність права від соціальних норм 
поведінки у первісному суспільстві. Право 
загальносоціальне та юридичне. 
Особливості формування юридичного права у 
різних народів. Утворення різних сімей права. 
Типи держави і права. Цивілізаційний підхід 
до типології держави і права: східні, західні, 
змішані; стародавні, середньовічні, сучасні; 
селянські, промислові, науково-технічні; до 
індустріальні, індустріальні, постіндустріальні; 
локальні, особливі, новітні. Формаційний підхід. 
Історичний тип держави. Види історичних типів 
держави: племінно-бюрократичний, 
рабовласницький, феодальний, буржуазний, 
перехід від буржуазного до соціально- 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «влада», «публічна влада», 
«соціальні норми», «загально- соціальне 
право», «юридичне право», «політична 
система»;  
- розкриває особливості виконання 
соціальних норм первісними людьми; 
- характеризує економічні, соціальні, 
політичні передумови виникнення держави 
і права; 
- встановлює причинно-наслідкові 
зв’язки між змінами, які відбувалися в 
первісному суспільстві та виникненням 
держави і права; 
 - порівнює державу та публічну владу в 
первісному суспільстві, пояснює, у чому 
полягає відмінність між ними; 
- називає та пояснює особливості 
формування держави та права у різних 
народів, наводить відповідні приклади; 
- називає та пояснює теорії виникнення 
держави; 
- класифікує державу і право за 
цивілізаційним і формаційним підходами, 
називає та описує історичні типи держави;  
- порівнює право та соціальні норми 
поведінки у первісному суспільстві, 
встановлює спільні та відмінні риси 
(складає порівняльну таблицю); 
- пояснює взаємозв’язки та 
взаємовпливи права і політики, держави і 
права;  
- оцінює роль і значення держави і права в 
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демократичного, соціально-демократичний.   
Роль держави і права в організації суспільства і 
здійсненні державної (політичної) влади. 
Політична система. Політика держави. 
Співвідношення права і політики. Взаємозв’язок 
держави і права.     
висловлює та обґрунтовує особисту думку.   
Тема 1.2. Теорія держави 
Ознаки та поняття держави. Державний 
суверенітет. Держава та особа. Види правового 
статусу особи: громадянство, іноземці, особи без 
громадянства, особи з подвійним громадянством.   
Функції держави. Поняття функцій держави. 
Класифікація функцій держави: основні та 
неосновні; внутрішні та зовнішні; постійні і 
тимчасові; гуманітарні, економічні, політичні. 
Форми здійснення функцій держави: правові та 
неправові (організаційні). Методи здійснення 
функцій держави: управлінські, правоохоронні, 
організаційні.  
Державний орган: ознаки, поняття. 
Класифікація державних органів: за місцем у 
системі державного апарату (первинні, вторинні 
(похідні)); за змістом або напрямками діяльності 
держави; за способом утворення (виборні, 
призначувані); за часом здійснення повноважень 
(постійні, тимчасові); за складом (одноособові, 
колегіальні); за територією, на яку поширюються 
їхні повноваження (центральні, місцеві 
(локальні)); за гілками державної влади.  
Державний апарат як система державних 
органів. Принципи діяльності державного 
апарату України: демократизм, законність, поділ 
влади, гласність тощо. Державний механізм: 
поняття, елементи, Державні підприємства, 
державні установи, інші державні організації. 
Форми держави. Поняття форми держави. 
Елементи форми держави. Форма правління: 
поняття, види. Монархія (абсолютна, обмежена) 
та республіка (парламентська, президентська, 
змішана) як форми правління.   Форма 




недемократичний (тоталітарний, авторитарний та 
ін.) форми політичного режиму. Форма 
територіального устрою: поняття, види. Проста 
(унітарна) та складна (федеративна) держави. 
Конфедерація та імперія як форми 
територіального устрою.    
Громадянське суспільство: поняття та ознаки. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «держава», «суверенітет держави», 
«правовий статус особи», «громадянство», 
«іноземці», «особи без громадянства», 
«особи з подвійним громадянством», 
«державний орган», «державний апарат», 
«державний механізм», «державні 
підприємства», «державні установи», 
«функції держави», «форма держави», 
«форма правління», «форма політичного 
режиму», «форма територіального 
устрою», «монархія», «республіка», 
«демократія», «тоталітаризм», 
«авторитаризм», «унітарна держава», 
«федерація», «конфедерація»;  
- обґрунтовує взаємозв’язок держави і 
особи (громадянина); 
- називає та характеризує види функцій 
держави і методи їх здійснення, оцінює 
ступінь виконання сучасною державою 
своїх функцій; 
- класифікує державні органи, 
висловлює думку щодо місця і ролі 
конкретного державного органу в 
державному механізмі; 
- визначає принципи діяльності 
державного апарату, на прикладах 
пояснює шляхи їх реалізації; 
- класифікує та порівнює форми 
правління (монархію і республіку), форми 
політичного режиму (демократичний та 
недемократичні), форми територіального 
устрою (прості та складні держави); 
- наводить приклади країн з різними 
формами правління, політичного режиму, 
територіального устрою; 
- оцінює роль і значення демократії в 
житті суспільства та організації державної 
влади, висловлює та обґрунтовує особисту 
думку; 
  - пояснює, що таке «громадянське 
суспільство» та «правова держава», 
обґрунтовує їх взаємозв’язок та 
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Правова держава: поняття та ознаки. 
Взаємозв’язок громадянського суспільства і 
держави. Проблеми та перспективи побудови 
громадянського суспільства та правової 
держави в Україні. 
Концепції держави: теорія солідаризму, 
держава загального благоденства, теорія 
плюралістичної демократії, теорія еліт, 
неоелітаризму (елітарної демократії), теорії 
конвергенції, технократії, анархізму та 
етатизму, соціальна держава. 
 
взаємообумовленість, визначає 
проблеми, перспективи та тенденції їх 
побудови в Україні; 






Тема 1.3. Теорія права 
Соціальні норми: поняття, призначення, види 
(моральні, корпоративні, звичаї, традиції). 
Місце і роль правових норм у системі 
соціальних норм.  
Юридичне (позитивне) право. Юридичне 
об’єктивне право. Юридичне суб’єктивне право. 
Ознаки юридичного (позитивного) права.  
Функції права: поняття та види. 




(пізнавальна). Спеціальні юридичні функції 
права: регулятивна, охоронна.  
Принципи права: поняття та види. 
Загальнолюдські, типологічні, конкретно-
історичні, галузеві, міжгалузеві та принципи 
інститутів права.  
Система права як зовнішня форма права: 
поняття, ознаки, елементи. Норма права: 
поняття та ознаки. Співвідношення норми права 
та статті нормативно-правового акта. Структура 
норми права: гіпотеза, диспозиція, санкція. 
Класифікація норм права. 
Галузь права: поняття, ознаки, види.  
Предмет та метод правового регулювання. Види 
методів правового регулювання. Загальна 
характеристика основних галузей права 
України. Інститут права: поняття, ознаки, види. 
Підгалузь права як форма об’єднання правових 
інститутів.  
Джерела права як зовнішня форма виразу 
права. Види джерел права: правовий звичай, 
правовий (судовий чи адміністративний) 
прецедент, нормативний договір, нормативно-
правовий акт. Види нормативно-правових актів. 
Закони: поняття, ознаки, види. Підзаконні акти: 
поняття, ознаки, види. Дія нормативно- 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «соціальні норми», «право», 
«система права», «норма права», «галузь 
права», «предмет правового регулювання», 
«метод правового регулювання», «інститут 
права», «підгалузь права», «джерела 
права», «нормативно-правовий акт», 
«правовий прецедент», «систематизація 
законодавства», «правотворча діяльність», 
«правозастосовний акт», «правові 
відносини», «склад правовідносин», 
«об’єкт правовідносин», «суб’єкт 
правовідносин», «зміст правовідносин», 
«фізичні особи», «юридичні особи», 
«правосуб’єктність», «правоздатність», 
«дієздатність», «угодоздатність», 
«деліктоздатність», «юридичний факт»;  
- порівнює право та мораль (правові та 
моральні (інші соціальні) норми), 
встановлює спільне та відмінне; 
- оцінює роль і значення права в житті 
суспільства, висловлює та обґрунтовує 
особисту думку; 
- називає функції і принципи права та 
пояснює їхню сутність; 
- називає компоненти структури системи 
права; 
- називає та характеризує елементи 
структури норми права, визначає елементи 
конкретної правової норми, наводить 
приклади; 
- класифікує норми права; 
- порівнює імперативний та 
диспозитивний методи правового 
регулювання; 
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правових актів у часі, у просторі, щодо кола 
осіб. 
Систематизація нормативно-правових 
актів: поняття, види (інкорпорація, 
консолідація, кодифікація (кодекси, статути, 
положення)).  
Практичне заняття: Систематизувати 
нормативно-правові акти (провести 
інкорпорацію) за одним із критеріїв: 
хронологічний або алфавітний порядок, напрям 
діяльності, сфера суспільних відносин, тематика 
дослідження тощо.  
Правотворча діяльність: поняття,  суб’єкти. 
Види правотворчої діяльності: законотворчість 
та нормотворчість. Етапи та стадії 
правотворчого процесу. 
Практичне заняття: Розробити та прийняти 
«Кодекс законів» учня профільної школи (з 
урахуванням етапів та стадій відповідного 
процесу).   
Реалізація норм права: поняття. 
Використання, виконання, дотримання та 
застосування як форми реалізації права. 
Правозастосовний акт: поняття, елементи, види 
за різними критеріями: суб’єктом видання; 
способом організації суспільних відносин, які 
підлягають регулюванню (регулятивні, 
правоохоронні); формою зовнішнього виразу 
(усні, конклюдентні, письмові)) 
Тлумачення права (правових норм): поняття, 
види. Офіційне (автентичне, легальне, відомче) 
та неофіційне, загальне (нормативне) та 
казуальне (індивідуальне) тлумачення норм 
права.    
Правові відносини: поняття, ознаки, види. 
Склад правовідносин: суб’єкт, об’єкт, зміст. 
Суб’єкт правовідносин: поняття, види (фізичні 
та юридичні особи).   Правосуб’єктність. 
Правоздатність. Дієздатність. Угодоздатність. 
Деліктоздатність. Об’єкт правовідносин: 
поняття, види. Зміст правовідносин: поняття, 
види (фактичний, юридичний). Юридичні факти 
як підстави виникнення, зміни і припинення 
правових відносин. Класифікація юридичних 
фактів. (класифікують юридичні факти за 
різними підставами: юридичними наслідками, 
формою прояву, тривалістю дії та ін.) 
Практичне заняття: Аналіз конкретних 
правовідносин, визначення їх складу та підстав 
виникнення. 
- класифікує галузі права, дає загальну 
характеристику основних галузей права 
України; 
- класифікує джерела права, 
нормативно-правові акти, закони та 
підзаконні акти; 
- характеризує дію нормативно-
правових актів у часі, просторі, щодо кола 
осіб; 
- пояснює сутність видів систематизації 
законодавства, наводить відповідні 
приклади; 
- систематизує нормативно-правові 
акти; 
- пояснює співвідношення системи 
права та системи законодавства;  
- називає та характеризує види 
правотворчої діяльності, етапи та стадії 
правотворчого процесу;   
- називає, характеризує та наводить 
приклади форм реалізації норм права: 
використання, виконання, дотримання та 
застосування; 
- класифікує правозастосовні акти; 
 - пояснює значення правотворчої 
діяльності уповноважених органів; 
- пояснює, що таке тлумачення норм 
права, називає його види і розкриває їхню 
сутність; 
- називає та характеризує елементи 
складу правовідносин; 
- класифікує юридичні факти як 
підстави виникнення, зміни та припинення  
правовідносин; 
- аналізує склад конкретних 
правовідносин, визначає їх об’єкти, 
суб’єкти, зміст та юридичні факти; 
- пояснює взаємозв’язок конкретного 
юридичного факту та конкретних 
правовідносин;   
- висловлює особисте ставлення до 
необхідності дотримання правових норм 
як регуляторів правових відносин. 
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Тема 1.4. Правова поведінка та юридична відповідальність 
Правове мислення та його значення для 
правової поведінки. Правова поведінка: 
поняття, види. Механізм правової поведінки. 
Засоби механізму правової поведінки: 
законність, правосвідомість, правова культура.   
Правомірна поведінка: ознаки, поняття. 
Протиправна поведінка: ознаки, поняття. 
Правопорушення як прояв протиправної 
поведінки: ознаки, поняття, причини, види.  
Практичне заняття: Склад правопорушення: 
об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна 
сторона. (Вирішення правових задач, юридичний 
аналіз ситуацій, робота з нормативно-
правовими актами). 
Юридична відповідальність: поняття, ознаки. 
Перспективна (позитивна) та ретроспективна 
(негативна) юридична відповідальність. 
Принципи, мета та функції юридичної 
відповідальності.  
Класифікація ретроспективної юридичної 
відповідальності. Загальна характеристика 
конституційно-правової, цивільно-правової, 
трудової (дисциплінарної та матеріальної), 
адміністративно-правової, кримінально-
правової відповідальності. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «правове мислення», «правова 
поведінка», «правомірна поведінка», 
«законність», «правосвідомість», «правова 
культура», «протиправна поведінка», 
«правопорушення», «об’єкт 
правопорушення», «об’єктивна сторона 
правопорушення», «суб’єкт 
правопорушення», «суб’єктивна сторона 
правопорушення», «юридична 
відповідальність»; 
- порівнює правомірну та протиправну 
поведінку;  
- характеризує правопорушення як 
прояв протиправної поведінки; 
- порівнює проступок і злочин як види 
правопорушення, класифікує проступки;  
- аналізує причини правопорушень, 
висловлює особисте ставлення до проявів 
протиправної поведінки та 
правопорушників;   
- аналізує склад конкретних 
правопорушень, визначає об’єкт, 
об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну 
сторону, використовує для цього 
нормативно-правові акти; 
- пояснює взаємозв’язки між 
правопорушенням і суспільно-
небезпечними наслідками, між 
правопорушенням і юридичною 
відповідальністю;   
- пояснює сутність та призначення 
юридичної відповідальності, класифікує її; 
- висловлює особисте ставлення до 
юридичної відповідальності як способу 
державного примусу; 
- оцінює власну поведінку та поведінку 
інших людей з позицій її правомірності/ 
протиправності.   
Розділ 2. Конституційне право України 
Тема 2.1. Конституційне право – провідна галузь права України 
Конституційне право України: поняття, 
предмет та метод правового регулювання.  
Конституційно-правові відносини: поняття, 
ознаки, склад. Суб’єкти та об’єкти 
конституційно-правових відносин. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «конституційно-правові 
відносини», «система конституційного 
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Система конституційного права: поняття та 
елементи. Конституційно-правова норма: 
поняття та специфічні ознаки. Конституційно-
правові принципи. Конституційно-правові 
інститути.  
Джерела конституційного права України. 
Конституція України – основний держави. 
Загальні та юридичні властивості Конституції 
України. Класифікація конституцій. Структура 
Конституції України. Правова охорона 
Конституції України. Місце і роль 
Конституційного Суду в системі правової 
охорони Конституції України.   
 
- розкриває специфіку предмета та 
метода правового регулювання 
конституційного права; 
- називає та характеризує елементи 
системи конституційного права; 
-  називає та характеризує джерела 
конституційного права України; 
- класифікує конституції; 
- називає загальні та юридичні 
властивості Конституції України, аналізує 
та описує її структуру; 
- обґрунтовує місце, роль і значення 
Конституції України в системі права та 
правовій системі держави в цілому; 
- визначає тенденції розвитку системи 
права в Україні, виходячи з основних 
конституційних положень;  
- визначає місце і роль Конституційного 
Суду в системі правової охорони 
Конституції України; 
- висловлює особисте ставлення до 
Конституції України як основного закону 
держави. 
Тема 2.2. Загальні засади конституційного ладу України 
Поняття конституційного ладу України та 
його принципи. Україна – суверенна і 
незалежна, демократична, соціальна, правова 
держава. Форма держави в Україні. Україна – 
унітарна держава. Україна – республіка.  
Поділ державної влади.  
Гарантування місцевого самоврядування.  
Принцип верховенства права. Вища 
юридична сила Конституції України. Пряма дія 
норм Конституції України. 
Державна мова в Україні.  
Принцип політичної, економічної та 
ідеологічної багатоманітності.  
Державні символи України.   
 
 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «конституційний лад»; 
- визначає загальні засади 
конституційного ладу України; 
- пояснює, у чому полягає сутність 
принципів  «верховенства права», 
«політичного, економічного та 
ідеологічного плюралізму»; 
- описує форму держави в Україні: 
форму правління, форму політичного 
режиму, форму територіального устрою, 
використовує для цього відповідні статті 
Конституції України; 
- описує державні символи України; 
- пояснює залежність правового статусу 
особи від конституційного ладу в державі, 
передусім від форми правління та 
політичного режиму. 
Тема 2.3. Громадянство України 
Громадянство України: поняття, ознаки. 
Міжнародні та національні нормативно-правові 
акти, які регулюють відносини громадянства в 
Україні.  
Принципи українського громадянства: 
єдиного громадянства, запобігання виникненню 
випадків без громадянства, неможливості 
позбавлення громадянина України 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «громадянство», «єдине 
громадянство», «вихід з громадянства», 
«втрата громадянства»; 
- називає нормативно-правові акти 
(міжнародні і національні), які регулюють 
відносини громадянства в Україні; 
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громадянства України, визнання права 
громадянина України на зміну громадянства, 
неможливості автоматичного набуття та 
припинення громадянства України, рівності 
перед законом громадян України, збереження 
громадянства України незалежно від місця 
проживання громадянина України.  
Документи, що підтверджують громадянство 
України.  
Підстави набуття громадянства України: за 
народженням, прийняття до громадянства 
України та ін. Умови прийняття до 
громадянства України. 
Підстави припинення громадянства України: 
вихід і втрата. Підстави втрати громадянства 
України.  
Повноваження органів та посадових осіб у 
сфері громадянства. 
Практичне заняття: Вирішення правових 
задач, аналіз юридичних ситуацій, пов’язаних з 
питаннями громадянства.    
 Загальна характеристика правового статусу 
іноземців і біженців в Україні.   
- називає та пояснює принципи 
українського громадянства; 
- називає підстави набуття громадянства 
України;  
- характеризує підстави набуття 
громадянства України, висловлює 
ставлення до вимог, що висуваються до 
осіб, які хочуть набути громадянство 
України у порядку натуралізації; 
- вказує підстави припинення 
громадянства України, дає їх оцінку;  
- називає повноваження органів та 
посадових осіб у сфері громадянства; 
- аналізує правові ситуації, пов’язані з 
питаннями громадянства, дає юридичну 
оцінку; 
- пояснює сутність та оцінює значення 
політико-правового зв’язку (громадянства) 




Тема 2.4. Конституційна система прав, свобод та обов’язків  
людини і громадянина в Україні 
Свобода людини як вихідне поняття в 
проблемі прав людини і громадянина. Право 
людини і право громадянина: спільне та 
відмінне. Право людини і громадянина: 
поняття, ознаки.  
Класифікація прав і свобод людини і 
громадянина. Характеристика особистих, 
політичних, економічних, соціальних, 
культурних прав. Обмеження прав та свобод 
людини і громадянина. Права людини і 
громадянина в умовах воєнного та 
надзвичайного стану.  
Поняття обов’язку людини і громадянина. 
Класифікація обов’язків людини і громадянина. 
Механізм реалізації прав, свобод і обов’язків 
людини і громадянина. Гарантії прав, свобод 
та обов’язків людини і громадянина. Види 
гарантій: особисті, політичні, економічні, 
ідеологічні, юридичні.   
Практичне заняття: Вирішення правових 
задач, аналіз юридичних ситуацій, пов’язаних з 
питаннями реалізації конституційних прав і 
свобод людини і громадянина.    
 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «свобода людини», «право 
людини», «право громадянина», «право 
людини і громадянина», «особисті права», 
«політичні права», «економічні права», 
«соціальні права», «культурні права», 
«обов’язок людини і громадянина», 
«гарантії прав і свобод»;  
- порівнює права людини і права 
громадянина; 
- класифікує права і свободи людини і 
громадянина, називає та характеризує їх, 
вказує статті Конституції України та 
законів, в яких вони закріплені; 
- вказує, які права людини і 
громадянина підлягають / не підлягають 
обмеженню; 
- обґрунтовує взаємозв’язок та 
взаємозалежність прав  та обов’язків; 
- класифікує обов’язки людини і 
громадянина, називає та характеризує їх; 
- пояснює зв'язок і залежність прав і 
свобод від їх гарантій, розкриває сутність 
гарантій прав і свобод людини і 
громадянина; 
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- оцінює значення конституційного 
закріплення прав, свобод і обов’язків 
людини і громадянина. 
Тема 2.5. Народовладдя в Україні та форми його здійснення 
Поняття народовладдя, прямої 
(безпосередньої) та непрямої (представницької) 
демократії. Інститути безпосередньої 
демократії. 
Референдум: поняття та види. 
Всеукраїнський і місцевий, імперативний і 
консультативний, конституційний і 
законодавчий, обов’язковий і факультативний 
референдуми. Питання з яких не допускається 
проведення референдумів в Україні.  
Вибори: поняття та види. Місце і роль 
виборів у формуванні органів державної влади і 
органів місцевого самоврядування.  
Виборче право як інститут конституційного 
права. Виборче право в об’єктивному та 
суб’єктивному значеннях. Принципи виборчого 
права: загального, рівного, прямого виборчого 
права шляхом таємного голосування. Виборча 
система: поняття. Види виборчих систем: 
мажоритарна, пропорційна, змішана 
(пропорційно-мажоритарна). Виборча система в 
Україні.  
Виборчий процес: поняття, стадії, суб’єкти.  
Практичне заняття: Вирішення правових 
задач, аналіз юридичних ситуацій, пов’язаних з 
питаннями народовладдя та волевиявлення 
народу. (або дидактична гра: Вибори 
Президента (парламенту) класу (школи)).     
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «народовладдя», «пряма 
демократія», «представницька 
демократія», «вибори», «референдум», 
«виборче право», «виборча система», 
«виборчий процес»;   
- називає та характеризує види 
референдумів; 
- описує порядок призначення 
всеукраїнського референдуму; 
-  висловлює особисте ставлення до 
виборів та референдумів як форм 
безпосередньої демократії; 
- називає і розкриває сутність принципів 
виборчого права;  
- класифікує виборчі системи, порівнює 
та характеризує різні види виборчих 
систем; 
- описує виборчу систему в Україні, 
висловлює особисту думку щодо її 
ефективності; 
- виокремлює та характеризує стадії 
виборчого процесу, вказує його суб’єктів; 
- застосовує норми Розділу ІІІ Конституції 
України для вирішення правових задач, 
аналізу юридичних ситуацій, пов’язаних з 
питаннями народовладдя та волевиявлення 
народу. 
Тема 2.6. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України 
Верховна Рада України – єдиний орган 
законодавчої влади. Поняття, ознаки та 
принципи діяльності парламенту України. 
Конституційний склад та структура Верховної 
Ради України.  
Практичне заняття: Функції Верховної Ради 
України: представницька, законодавча, 
установча, контрольна. Повноваження 
Верховної Ради України. Законодавчий процес: 
поняття та стадії, суб’єкти законодавчої 
ініціативи. (Робота із статтями Розділу ІУ 
Конституції України).   
Конституційно-правовий статус народного 
депутата. Вимоги щодо несумісності. Гарантії 
діяльності народного депутата. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «парламент», «законодавчий 
процес», «суб’єкти законодавчої 
ініціативи»;  
- описує конституційний склад та 
структуру Верховної Ради України; 
- вказує функції та повноваження 
Верховної Ради України, порівнює їх на 
різних етапах конституційного процесу в 
незалежній Україні; 
- характеризує правовий статус 
народного депутата; 
- визначає місце і роль Верховної Ради в 
державному механізмі України, оцінює її 
діяльність, обґрунтовує свої погляди.   
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Тема 2.7. Конституційно-правовий статус Президента України 
Президент України – глава держави. Вимоги 
до кандидата на посаду Президента України. 
Вимоги щодо несумісності. Види виборів 
Президента України. Порядок вступу 
новообраного Президента України на посаду. 
Практичне заняття: Функції та 
повноваження Президента України. Підстави 
дострокового припинення повноважень 
Президента України. Порядок усунення 
Президента України з поста в порядку 
імпічменту. Акти Президента України. (Робота 
із статтями Розділу У Конституції України).   
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «глава держави»;  
- називає та пояснює вимоги до 
кандидата на посаду Президента України; 
- характеризує функції та повноваження 
Президента України, порівнює їх на різних 
етапах конституційного процесу в 
незалежній Україні; 
- описує підстави дострокового 
припинення повноважень Президента 
України; 
- визначає та оцінює місце і роль 
Президента в державному механізмі 
України.   
Тема 2.7. Конституційно-правовий статус 
органів виконавчої влади в Україні 
Система органів виконавчої влади в Україні. 
Практичне заняття: Кабінет Міністрів 
України – вищий орган у системі органів 
виконавчої влади. Ознаки, порядок формування 
та склад Кабінету Міністрів України. Функції та 
повноваження Кабінету Міністрів України. 
(Робота із статтями Розділу УІ Конституції 
України).   
Центральні органи виконавчої влади в 
Україні: міністерства, державні комітети 
(державні служби), органи виконавчої влади із 
спеціальним статусом. 
Місцеві органи виконавчої влади в Україні. 
Місцеві державні адміністрації: обласні та 
районні. Особливості здійснення виконавчої 
влади у містах Києві та Севастополі. Порядок 
призначення голів місцевих державних 
адміністрацій. Повноваження місцевих 
державних адміністрацій на відповідній 
території.   
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «система органів виконавчої влади 
в Україні», «уряд», «центральні органи 
виконавчої влади», «місцеві органи 
виконавчої влади»,  
- аналізує статті Розділу У Конституції 
України та визначає порядок формування, 
склад, функції та повноваження Кабінету 
Міністрів України; 
- називає центральні органи виконавчої 
влади; 
- пояснює систему місцевих органів 
виконавчої влади; 
- встановлює взаємозв’язки, 
взаємозалежності, взаємовпливи між 
вищими органами державної влади в 
Україні: Президентом, Верховною Радою 
та  Кабінетом міністрів; 
- визначає та оцінює місце і роль органів 
виконавчої влади в державному механізмі 
України.   
Тема 2.8. Конституційно-правовий статус правоохоронних 
та судових органів в Україні 
Система правоохоронних органів в Україні. 
Місце і роль прокуратури в системі 
правоохоронних органів в Україні. Система, 
функції та повноваження прокуратури. Органи, 
які можуть виконувати оперативно-розшукову 
діяльність. Органи дізнання. Органи досудового 
слідства.   
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «прокуратура», «оперативно-
розшукова діяльність», «органи дізнання», 
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Практичне заняття: Основне призначення 
судових органів в Україні. Система судів 
загальної юрисдикції. Статус суддів в Україні. 
(Робота із статтями Розділу УІІІ Конституції 
України та Закону України «Про судоустрій та 
статус суддів»).   
Практичне заняття: Конституційний Суд 
України – єдиний орган конституційної 
юрисдикції. Склад та порядок формування 
Конституційного Суду України. Функції та 
повноваження Конституційного Суду України. 
Порядок організації та діяльності 
Конституційного Суду України. (Робота із 
статтями Розділу ХІІІ Конституції України та 
Закону України «Про Конституційний Суд 
України»).   
 
- аналізує систему правоохоронних 
органів в Україні, визначає місце і роль 
прокуратури у ній; 
- описує систему судів загальної 
юрисдикції в Україні; 
- вказує вимоги до особи, яка претендує 
на посаду судді та підстави звільнення 
судді з посади; 
- визначає засади судочинства в Україні 
(порівнює з іншими державами); 
- аналізує статті Розділу ХІІІ 
Конституції України та Закону України 
«Про Конституційний Суд України» та 
визначає склад і порядок формування, 
функції та повноваження, порядок 
організації та діяльності Конституційного 
Суду України; 
- визначає та оцінює місце і роль судових і 
правоохоронних органів у державному 
механізмі України.    
Тема 2.9. Територіальний устрій України та  
Автономна Республіка Крим 
Територіальний (адміністративно-
територіальний) устрій. Державний устрій. 
Принципи територіального устрою України. 
Система адміністративно-територіального 
устрою України. Рівні адміністративно-
територіального устрою України: вищий (АРК, 
області та міста Київ і Севастополь); середній 
(райони і міста республіканського (АРК)) і 
обласного підпорядкування, райони у містах; 
нижчий (міста районного підпорядкування, 
селища і села).  
Автономна Республіка Крим – невід’ємна 
складова частина України. Поняття, ознаки та 
види автономії. Конституція АРК. Принципи та 
гарантії АРК. Територія, символи та органи 
АРК.  
 Практичне заняття: Верховна Рада АРК – 
представницький орган АРК. Порядок 
формування та діяльності, повноваження та 
компетенції Верховної Ради АРК. Питання, з 
яких АРК здійснює нормативне регулювання та 
які належать до її відання. Рада міністрів АРК – 
орган виконавчої влади АРК. Склад та порядок 
формування Ради міністрів АРК. Нормативно-
правові акти Верховної Ради АРК та Ради 
міністрів АРК. Представництво Президента 
України в АРК. (Робота із статтями Розділів ІХ і 
Х Конституції України та Конституції 
Автономної Республіки Крим).   
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «територіальний устрій», 
«державний устрій», «унітарна держава», 
«автономія», «національно-культурна 
автономія»; 
- аналізує систему адміністративно-
територіального устрою України, 
характеризує її рівні; 
- називає види автономій, вказує вид 
автономії в Криму; 
- визначає статус Верховної Ради АРК 
та Ради міністрів АРК, їх склад, порядок 
формування та діяльності, компетенції та 
повноваження, застосовує для цього 
положення Розділів ІХ і Х Конституції 
України та Конституції Автономної 
Республіки Крим; 
- порівнює статус Верховної Ради 
України та Верховної Ради АРК, Кабінету 
міністрів України та Ради міністрів АРК; 
- висловлює особисте ставлення до форми 
та системи територіального устрою в 
Україні. 
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Тема 2.10. Конституційно-правовий статус  
органів місцевого самоврядування в Україні 
Муніципальне право України: поняття, 
предмет, метод, джерела, система (норми, 
принципи, інститути). Муніципально-правові 
відносини.   
Поняття, ознаки, принципи та гарантії 
місцевого самоврядування.  
Система, органи і посадові особи місцевого 
самоврядування: територіальна громада як 
первинний суб’єкт місцевого самоврядування; 
сільські, селищні, міські ради; сільські, селищні, 
міські голови; виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад; районні й обласні ради, 
що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст; органи 
самоорганізації населення.  
Практичне заняття: Матеріально-фінансова 
та організаційно-правова основи місцевого 
самоврядування. Повноваження та компетенції 
органів місцевого самоврядування. Порядок 
формування, організація роботи органів і 
посадових осіб місцевого самоврядування. 
Особливості здійснення місцевого 
самоврядування в місті Києві та АРК.    (Робота 
із статтями Розділу ХІ Конституції України та 
Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад».)  
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «муніципальне право», «місцеве 
самоврядування», «органи місцевого 
самоврядування», «територіальна 
громада», «право комунальної власності»; 
«муніципально-правові відносини»; 
- називає та пояснює сутність принципів 
та гарантій місцевого самоврядування; 
- аналізує систему місцевого 
самоврядування в Україні, вказує її органи, 
посадових осіб; 
- вивчає положення Розділу ХІ 
Конституції України та Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» і 
встановлює матеріально-фінансову та 
організаційно-правову основи місцевого 
самоврядування; 
- розкриває порядок формування та 
організації роботи органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування; 
- пояснює значення органів місцевого 
самоврядування, висловлює особисте 
ставлення до їх системи та діяльності.   
 
Тема 2.11. Внесення змін та введення в дію Конституції України 
Порядок розробки і подання законопроектів 
про внесення змін до Конституції України. 
Суб’єкти конституційної ініціативи. Порядок 
розгляду і ухвалення законопроектів про 
внесення змін до Конституції України. 
Особливості внесення змін до розділів: І – 
«Загальні засади», ІІІ – «Вибори. Референдум», 
ХІІІ – «Внесення змін до Конституції України». 
Обмеження щодо зміни Конституції України. 
Місце і роль Конституційного Суду у процесі 
внесення змін до Конституції України.  
Введення в дію Конституції України. День 
прийняття Конституції України – державне 
свято – День Конституції України.      
- розкриває особливості внесення змін 
до Конституції України та в її окремі 
розділи, пояснює, чим обґрунтовується 
така ускладнена процедура; 
- називає суб’єктів конституційної 
ініціативи з питань внесення змін до 
Конституції України; 
- називає умови та обставини, за яких 
Конституція України не може бути 
змінена; 
- визначає місце і роль Конституційного 
Суду у процесі внесення змін до 
Конституції України; 
- пояснює значення прийняття Конституції 
України та  висловлює особисте ставлення 
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Розділ 3. Цивільне право та цивільне процесуальне право України 
Тема 3. 1. Цивільне право України як галузь права  
та галузь законодавства 
Цивільне право України: поняття, предмет і 
метод правового регулювання. Групи відносин, 
які складають предмет цивільного права: 
майнові (відносини власності та відносини 
товарообігу); особисті немайнові (пов’язані з 
майновими та не пов’язані з майновими). 
Особливості цивільно-правового методу. 
Практичне заняття: Система цивільного 
права: поняття та елементи (цивільно-правові 
норми та інститути). Загальна та особлива 
частини цивільного права України. Цивільне 
законодавство: поняття та загальні засади. 
Характеристика цивільного кодексу України. 
Інші акти цивільного законодавства. (Робота з 
Цивільним кодексом України та іншими актами 
цивільного законодавства) 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «майнові відносини», «особисті 
немайнові відносини», «система 
цивільного права», «цивільне 
законодавство»; 
- характеризує групи відносин, які 
складають предмет цивільного права та 
наводить приклади цивільних 
правовідносин; 
- аналізує систему цивільного права; 
- аналізує та описує структуру Цивільного 
кодексу України, називає інші акти 
цивільного законодавства та визначає їх 
роль і значення у регулюванні предмета 
цивільного права. 
Тема 3.2. Цивільні правовідносини 
Цивільні правовідносини: поняття, ознаки, 
склад. Суб’єкти, об’єкти та зміст цивільних 
правовідносин: загальна характеристика.  
Фізичні особи як суб’єкти цивільних 
правовідносин. Цивільна правоздатність 
фізичної особи. Цивільна дієздатність фізичної 
особи: поняття та види. Підстави визнання 
фізичної особи обмежено дієздатною та 
недієздатною.   
Юридичні особи як суб’єкти цивільних 
правовідносин: поняття, ознаки, види (форми). 
Цивільна правоздатність та дієздатність 
юридичної особи. Припинення юридичної 
особи: реорганізація (злиття, приєднання, поділ, 
перетворення) та ліквідація.   
Об’єкти цивільних правовідносин: поняття та 
види. Класифікація речей як об’єктів цивільних 
правовідносин. Майно, гроші, цінні папери, 
результати робіт, послуги, результати 
інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, 
особисті немайнові блага як об’єкти цивільних 
правовідносин. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «цивільні правовідносини», 
«суб’єкт цивільних правовідносин», 
«фізична особа», «юридична особа», 
«цивільна правоздатність», «цивільна 
дієздатність», «об’єкт цивільних 
правовідносин»;   
- класифікує види цивільної дієздатності 
фізичних осіб та дає їх характеристику; 
- порівнює цивільну дієздатність 
фізичної особи та юридичної особи; 
- наводить приклади юридичних осіб; 
- називає об’єкти цивільних 
правовідносин (наводить приклади) та 
класифікує речі як об’єкти цивільних 
правовідносин; 
- оцінює наслідки (результати) 
законодавчого регулювання використання 
та обігу майна, грошей, цінних паперів, 
результатів робіт, послуг, результатів 
інтелектуальної, творчої діяльності, 
інформації, особистих немайнових благ як 
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Тема 3.3. Загальні положення про здійснення цивільних прав  
і виконання цивільних обов’язків 
Поняття цивільних прав (суб’єктивного 
цивільного права) та цивільних обов’язків. 
Сутність суб’єктивного цивільного права: 
можливість поводитися певним чином; 
можливість вимагати певної поведінки від 
інших осіб; можливість отримати захист 
порушеного права за допомогою суду, 
державних органів тощо.    
Здійснення цивільних прав та виконання 
цивільних обов’язків.  
Загальні положення про захист цивільних 
прав та інтересів. Класифікація захисту 
цивільних прав за різними підставами: 
способами, формами, порядком захисту. Види 
захисту цивільних прав за порядком захисту: 
судовий захист, адміністративний захист, захист 
нотаріусом, самозахист, захист за допомогою 
інших громадських, державних  та міжнародних 
інституцій.  
Строки і терміни реалізації та захисту 
цивільних прав. Види строків і термінів у 
цивільному праві: законні, договірні, судові. 
Строки захисту цивільних прав. Позовна 
давність. Види позовної давності: загальна та 
спеціальна.    
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «суб’єктивне цивільне право», 
«цивільний інтерес», «цивільний 
обов’язок», «строк», «термін», 
«претензійний строк», «позовна давність»; 
- дає загальну характеристику 
здійснення суб’єктивних цивільних прав та 
виконання цивільних обов’язків; 
- класифікує захист цивільних прав за 
різними підставами: способами, формами, 
порядком захисту; 
- називає види строків і термінів у 
цивільному праві та характеризує їх; 
- вказує вид позовної давності залежно від 
конкретних цивільних правовідносин (на 
конкретному прикладі). 
 
Тема 3.4. Правочини та представництво 
Поняття правочину. Класифікація 
правочинів: за кількістю сторін, воля яких 
необхідна для вчинення правочинів 
(односторонні, двосторонні, багатосторонні); за 
характером правовідносин, що виникають на 
підставі правочинів (відплатні, безвідплатні). 
Форми правочинів.  
Умови дійсності правочину. Недійсні 
правочини. Правові наслідки недійсності 
правочину.  
Представництво: поняття та підстави 
виникнення. Види представництва: законне та 
за довіреністю. Поняття довіреності. Види 
представництва за змістом і обсягом: разові, 
спеціальні, загальні (генеральні). Строк 
довіреності. Передоручення.    
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «правочин», «недійсний 
правочин», «представництво», 
«довіреність»; 
- вказує умови дійсності правочину, 
наводить приклади недійсних правочинів, 
називає правові наслідки недійсності 
правочину; 
- називає і описує види та наводить 
приклади довіреності;  
- вказує умови здійснення передоручення. 
Тема 3.5. Право власності та інші речові права 
Поняття та зміст права власності. Право 
володіння. Право користування. Право 
розпорядження. Суб’єкти, форми та види права 
власності в Україні. Підстави набуття та 
припинення права власності.     
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «право власності», «право 
володіння», «право користування», «право 
розпорядження», «захист права власності», 
«речові права на чуже майно; 
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Захист права власності. Засоби захисту 
права власності: речово-правові (віндикаційний, 
негаторний позов, позов про визнання права 
власності) та зобов’язально-правові 
(відшкодування завданої власнику шкоди; 
повернення речей, виданих у користування; 
визнання правочину недійсним тощо).  
Поняття речових прав на чуже майно. Види 
речових прав на чуже майно: право володіння 
чужим майном; право користування чужим 
майном (сервітут); право користування чужою 
земельною ділянкою (емфітевзис); право 
забудови земельної ділянки (суперфіцій). 
 
 
- називає та характеризує суб’єктів, 
форми та види права власності; 
- пояснює підстави набуття та 
припинення права власності, наводить 
приклади з життя, літератури тощо; 
- називає засоби захисту права власності 
та оцінює їх; 
- описує види речових прав на чуже 
майно, наводить приклади; 
- пояснює конституційне положення 
«право приватної власності є 
непорушним»; оцінює значення 
конституційного закріплення права 
володіти, користуватися і розпоряджатися 
своєю власністю та неможливості 
протиправного позбавлення права 
власності; 
- називає і характеризує види речових 
прав на чуже майно, усвідомлює та 
пояснює необхідність законного володіння 
і використання чужого майна, засуджує 
прояви незаконного. 
Тема 3.6. Право інтелектуальної  власності 
Практичне заняття: Поняття права 
інтелектуальної власності. Суб’єкти, об’єкти 
та підстави виникнення права інтелектуальної 
власності. Особисті немайнові права 
інтелектуальної власності. Майнові права 
інтелектуальної власності. Види права 
інтелектуальної власності в Україні. Захист 
права інтелектуальної власності. (Робота із 
статтями книги ІУ Цивільного кодексу України 
та Законом України «Про авторське право та 
суміжні права»). 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «право інтелектуальної власності»; 
- називає об’єкти та суб’єктів права 
інтелектуальної власності; 
- дає перелік особистих немайнових та 
майнових прав інтелектуальної власності; 
- дає юридичний аналіз ситуацій, 
пов’язаних з правом інтелектуальної 
власності; 
- усвідомлює та пояснює значення 
юридичного оформлення права 
інтелектуальної власності, висловлює 
особисте ставлення. 
Тема 3.7. Зобов’язальне право 
Зобов’язання: поняття та ознаки. 
Класифікація зобов’язань: за підставами 
виникнення (договірні, не договірні); за 
метою/спрямованістю (регулятивні, охоронні); 
за співвідношенням прав і обов’язків 
(односторонні, взаємні); за характером 
правового зв’язку між учасниками (прості, 
складні); за значенням зобов’язання (основні, 
додаткові); залежно від пов’язаності зобов’язань 
з особистістю їх учасників (особистого 
характеру, неперсоніфіковані); за ступенем 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «зобов’язання», «кредитор», 
«боржник», «договір», «виконання 
зобов’язання», «предмет виконання», 
«застава», «завдаток», «притримання», 
«неустойка», «порука», «гарантія»;      
- класифікує зобов’язання за різними 
критеріями, наводить приклади; 
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визначеності предмета зобов’язання (з 
конкретним предметом, альтернативні і 
факультативні). 
Склад (елементи) зобов’язання 
(зобов’язального правовідношення): суб’єкти 
(кредитор і боржник), об’єкт, зміст.  
Підстави виникнення зобов’язань. Договір як 
основна підстава виникнення зобов’язань 
(загальна характеристика). Зміна зобов’язань. 
Заміна осіб у зобов’язанні. Припинення 
зобов’язання. Підстави припинення 
зобов’язання.   
 Виконання зобов’язання. Виконання 
зобов’язання належним чином (належний 
предмет зобов’язання, належні сторони, 
належний строк, належне місце, належний 
спосіб (належне оформлення)).  
Забезпечення виконання зобов’язань. 
Класифікація засобів забезпечення виконання 
зобов’язань: за часом і способом виникнення 
(спеціальні, універсальні); за характером 
забезпечення інтересів кредитора (речово-
правові, зобов’язально-правові). Речово-правові 
засоби забезпечення виконання зобов’язань: 
застава (іпотека, заклад), завдаток, 
притримання. Зобов’язально-правові засоби 
забезпечення виконання зобов’язань: неустойка 
(штраф, пеня), порука, гарантія. 
- називає підстави виникнення 
зобов’язань, дає загальну характеристику 
договору як основної підстави виникнення 
зобов’язань; 
- називає підстави припинення 
зобов’язань; 
- класифікує засоби забезпечення 
виконання зобов’язань, характеризує їх, 
наводить приклади; 
- застосовує норми Цивільного кодексу 
та інших актів цивільного законодавства 
для розкриття теоретичних питань та 
юридичного аналізу ситуацій з теми; 
- висловлює особисте ставлення до 
зобов’язань, усвідомлює  необхідність їх 




Тема 3.8. Цивільно-правова відповідальність 
Цивільно-правова відповідальність: поняття 
та особливості. Цивільне правопорушення як 
підстава цивільно-правової відповідальності. 
Види цивільно-правової відповідальності: 
договірна та недоговірна.  
Класифікація договірної цивільно-правової 
відповідальності: залежно від виду порушення 
договору (за невиконання зобов’язань, за 
неналежне виконання договірних зобов’язань; 
залежно від розподілу відповідальності між 
боржниками (часткова, солідарна, субсидіарна). 
Форми цивільно-правової відповідальності:  
стягнення збитків, неустойка, втрата завдатку. 
Підстави звільнення від цивільно-правової 
відповідальності: вина кредитора, непереборна 
сила, випадок (казус), інші обставини, що 
спричиняють неможливість виконання 
зобов’язання, якщо вони виникли не з вини 
боржника.           
 






- пояснює відмінність між видам 
цивільно-правової відповідальності: 
договірною та недоговірною; 
- пояснює сутність, класифікує та 
наводить приклади договірної цивільно-
правової відповідальності; 
- називає, пояснює та наводить приклади 
підстав звільнення від цивільно-правової 
відповідальності; 
- висловлює та пояснює особисте 
ставлення до цивільно-правової 
відповідальності, усвідомлює  необхідність 
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Тема 3.9. Загальні положення про договір 
Договір: поняття, ознаки, функції. Свобода 
договору.  
Класифікація договорів: за розподілом прав 
та обов’язків між сторонами (односторонні, 
двосторонні, багатосторонні); за характером 
правовідносин, що виникають на підставі 
договорів (відплатні, безвідплатні); залежно від 
моменту, з якого договори вважаються 
укладеними (консенсуальні, реальні); за 
спрямованістю (метою); ступенем юридичної 
завершеності (остаточні, попередні); за змістом 
діяльності, що регулюється договорами 
(майнові, організаційні); за значенням договору 
для задоволення певних інтересів (приватно-
правові, публічні). 
Зміст договору. Умови, що складають зміст 
договору: істотні, звичайні, випадкові. 
Укладання, зміна та розірвання договорів. 
Оферта і акцепт як стадії укладання договору. 
Форма укладання договору.   
Практичне заняття: Окремі види договірних 
зобов’язань: договір купівлі-продажу, договір 
дарування, договори найму (оренди), договір 
позички, [договори ренти, підряду, надання 
послуг, зберігання, страхування, доручення, 
комісії, управління майном, фінансової 
спрямованості, про розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності, про спільну 
діяльність]. Захист прав споживачів. (Робота із 
статтями книги У Цивільного кодексу України 
та іншими актами цивільного законодавства).      
 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «договір», «оферта», «акцепт»;  
- класифікує договори, наводить 
приклади різних видів договорів; 
- називає, пояснює та наводить приклади 
істотних, звичайних, випадкових умов у 
змісті договору; 
- характеризує оферту і акцепт як стадії 
укладання договору; 
- розробляє договір купівлі-продажу, 
найму (оренди); 
- застосовує норми Цивільного кодексу 
та інших актів цивільного законодавства 
для розкриття теоретичних питань та 
юридичного аналізу ситуацій з теми, 
захисту прав споживачів; 
- висловлює особисте ставлення до 
договорів, усвідомлює їх значення для 
забезпечення потреб і законних інтересів 
людини і громадянина, розуміє 
необхідність свідомого ставлення до їх 




Тема 3.10. Недоговірні зобов’язання 
Недоговірні зобов’язання. Система 
недоговірних зобов’язань: зобов’язання у 
зв’язку з публічною обіцянкою винагороди (без 
оголошення конкурсу, за результатами 
конкурсу); у зв’язку із вчиненням дій у 
майнових інтересах іншої особи без її 
доручення; зобов’язання, що виникають 
внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної 
особи, майна фізичної особи або юридичної 
особи; у зв’язку із створенням загрози життю, 
здоров’ю, майну фізичної особи або майну 
юридичної особи; зобов’язання з відшкодування 
шкоди (майнової, моральної та ін. видів шкоди); 
у зв’язку з набуттям, збереженням майна без 
достатньої правової підстави.      
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «недоговірні зобов’язання», 
«майнова шкода», «моральна шкода»;  
- називає і описує компоненти системи 
недоговірних зобов’язань; 
- характеризує різні види шкоди, яка 
відшкодовується у разі порушення 
недоговірних зобов’язань, наводить 
приклади з життя, літератури тощо; 
- розуміє значення недоговірних 
зобов’язань для забезпечення потреб і 
законних інтересів людини і громадянина, 
усвідомлює необхідність їх виконання та 
відшкодування шкоди у разі порушення. 
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Тема 3.11. Спадкове право 
Поняття спадкового права та спадкування. 
Склад спадщини. Відкриття спадщини. 
Спадкоємці. Усунення від права на 
спадкування. [Спеціальні правила спадкування 
окремих видів майна: земельної ділянки, частки 
у праві спільної сумісної власності тощо]. 
Практичне заняття: Спадкування за 
заповітом. Заповіт. Форма заповіту. Право на 
заповіт. Права заповідача. Заповіт з умовою. 
Заповіт подружжя. Таємниця заповіту. 
Недійсність заповіту. Право на обов’язкову 
частку в спадщині.  
Спадкування за законом. Черговість 
спадкування за законом (П’ять черг 
спадкування). Особливості спадкування 
усиновленими та усиновлювачами. Розмір 
частки у спадщині спадкоємців за законом.  
Здійснення права на спадкування. Прийняття 
спадщини. Строки для прийняття спадщини. 
Відмова від прийняття спадщини. Перехід права 
на прийняття спадщини. Відумерла спадщина. 
Поділ спадщини між спадкоємцями. Виконання 
заповіту. Оформлення права на спадщину. 
Спадковий договір. (Робота із статтями книги 
УІ Цивільного кодексу України).   
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «спадкове право», «спадкування», 
«відкриття спадщини», «заповіт», 
«нікчемний заповіт», «спадковий договір»;   
- пояснює та доцільно використовує 
терміни: «спадкодавці», «спадкоємці», 
«черговість спадкування», «прийняття 
спадщини», «відумерла спадщина»; 
- характеризує категорії осіб, які мають 
право на спадкування за законом у першу, 
другу, третю, четверту, п’яту черги; 
- застосовує норми книги УІ Цивільного 
кодексу для розкриття теоретичних 
питань, вирішення задач та юридичного 
аналізу ситуацій з теми; 
- висловлює особисте ставлення до 
юридичного оформлення спадкування, 
усвідомлює значення оформлення 




Тема 3.12. Цивільне процесуальне право України 
Цивільне процесуальне право: поняття, 
предмет, метод та система. Загальна та 
особлива частини цивільного процесуального 
права. Цивільне просувальне законодавство. 
Цивільний процесуальний кодекс України. 
Поняття цивільного судочинства. Види 
цивільного судочинства: позовне, наказне, 
окреме та їх загальна характеристика. Позов. 
Стадії цивільного судочинства.  
Цивільні процесуальні правовідносини. 
Елементи цивільних процесуальних 
правовідносин: суб’єкти, об’єкт, зміст. Групи 
суб’єктів цивільних процесуальних 
правовідносин: суд; особи, які беруть участь у 
справі (сторони: позивач і відповідач, треті 
особи, представники сторін та третіх осіб); інші 
учасники цивільного процесу.  
Практичне заняття: вивчення структури та 
розробка процесуальних документів (позовна 
заява, можливо рішення суду) або дидактична 
гра «Судовий розгляд цивільної справи». 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «цивільне процесуальне право», 
«цивільне судочинство», «стадії 
цивільного судочинства», «цивільні 
процесуальні правовідносини», «позов», 
«особи, які беруть участь у справі», 
«сторони позовного провадження», 
«позивач», «відповідач», «треті особи»; 
- дає загальну характеристику 
позовного, наказного, окремого 
провадження; 
- розкриває порядок звернення до суду з 
позовом, складає позовну заяву; 
- називає та характеризує елементи 
цивільних процесуальних правовідносин; 
- оцінює роль і значення суду, висловлює 
особисте ставлення до судового захисту  
як гарантії прав, свобод та законних 
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Розділ 4. Сімейне право України 
Сімейне право: поняття та предмет 
правового регулювання. Система сімейного 
права: норми, принципи, інститути. Джерела 
сімейного права. Сімейний кодекс України. 
Сімейні правовідносини: поняття та ознаки. 
Суб’єкти, об’єкти і зміст сімейних 
правовідносин.  
Сім’я за сімейним законодавством. Ознаки 
сім’ї як основного і первинного осередку 
суспільства. Підстави створення сім’ї: шлюб; 
кровне споріднення; усиновлення; інші 
підстави, не заборонені законом.   
Шлюб за сімейним законодавством: поняття 
та ознаки. Умови та порядок укладання шлюбу. 
Юридичні перешкоди до укладання шлюбу. 
Підстави визнання зареєстрованого шлюбу 
недійсним. Шлюбний договір.  
Припинення шлюбу: поняття та підстави. 
Розірвання шлюбу органами РАЦСу. Розірвання 
шлюбу у судовому порядку.  
Практичне заняття: Особисті немайнові та 
майнові права і обов’язки подружжя. Права та 
обов’язки батьків і дітей. Позбавлення 
батьківських прав. Опіка та піклування як 
правові форми захисту особистих немайнових і 
майнових прав та інтересів малолітніх і 
неповнолітніх осіб, які залишилися без 
батьківського піклування. Патронат. (Робота із 




- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «сімейне право», «сімейні 
правовідносини», «сім’я», «шлюб», 
«шлюбний договір», «припинення 
шлюбу», «опіка», «піклування», 
«патронат»; 
- аналізує Сімейний кодекс, його 
структуру, коло питань, що ним 
регулюються; 
- описує умови і порядок укладання 
шлюбу, складає відповідну заяву; 
- описує порядок і способи розірвання 
шлюбу, аналізує підстави, за наявності 
яких шлюб розривається судовими 
органами та дає морально-правову оцінку 
цих підстав; 
- обґрунтовує взаємозв’язки і 
взаємозалежності прав та обов’язків 
подружжя, прав та обов’язків батьків і 
дітей;  
- розробляє шлюбний договір; 
- розрізняє опіку і піклування; 
- застосовує норми Сімейного кодексу 
для розкриття теоретичних питань, 
вирішення задач та юридичного аналізу 
ситуацій з теми; 
- висловлює особисте ставлення до 
інституту сім’ї, усвідомлює необхідність 
юридичного оформлення шлюбу та 
виконання обов’язків, встановлених 
сімейним законодавством, всіма членами 
сім’ї.     
Розділ 5. Трудове право України 
Трудове право: поняття та предмет 
правового регулювання. Трудові 
правовідносини: поняття, особливості та 
структура (суб’єкти, об’єкти, зміст). Трудове 
законодавство. Кодекс законів про працю 
України. Колективний договір: поняття, 
сторони, зміст.  
Практичне заняття: Трудовий договір: 
поняття, сторони, зміст (обов’язкові і 
факультативні умови). Види та форми 
трудового договору. Контракт як особлива 
форма  трудового договору. Перелік 
документів, які працівник зобов’язаний подати 
для укладання трудового договору. Трудова 
книжка – основний документ про трудову 
діяльність працівника. Припинення трудового  
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «трудове право», «трудові 
правовідносини», «колективний договір», 
«трудовий договір», «припинення 
трудового договору», «робочий час», «час 
відпочинку», «щорічна відпустка», 
«трудова дисципліна», «дисциплінарний 
проступок», «дисциплінарне стягнення», 
«догана», «звільнення», «матеріальна 
відповідальність», «дисциплінарна 
відповідальність», «трудові спори»; 
- аналізує КЗпП України, його 
структуру, коло питань, що ним 
регулюються; 
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договору: поняття та підстави. (Робота із 
статтями Глави ІІІ КЗпП України). 
Поняття робочого часу. Види робочого часу: 
нормальний, скорочений, неповний, 
ненормований, надурочний, нічний. Поняття 
часу відпочинку. Види часу відпочинку: перерви 
в робочому дні, щоденний (міжзмінний) 
відпочинок, щотижневий безперервний 
відпочинок (вихідні дні), святкові і неробочі 
дні, щорічні відпустки. Види щорічних 
відпусток. 
Особливості праці жінок та молоді.  
Трудова дисципліна. Методи впливу на 
працівника: переконання і виховання; 
заохочення; примусу. Дисциплінарний 
проступок. Дисциплінарне стягнення: поняття 
та види (догана і звільнення).  
Матеріальна відповідальність: поняття, 
підстави, види (обмежена, повна, підвищена).       
Індивідуальні та колективні трудові спори. 
Органи, які розглядають трудові спори. 
Порядок розгляду трудових спорів. 
Соціальне забезпечення: поняття та види пенсій 
і допомог. Рівні пенсійного страхування. 
Поняття та види допомог.   
 
 
- складає заяву про прийом на роботу; 
- описує порядок укладання трудового 
договору, називає підстави його 
припинення (встановлює причинно-
наслідкові зв’язки); 
- порівнює колективний і трудовий 
договори, вказує на відмінності між ними; 
- розрізняє робочий час і час 
відпочинку, називає види робочого часу і 
часу відпочинку, характеризує їх; 
- називає та характеризує методи впливу 
на працівника; 
- визначає особливості праці жінок та 
молоді; 
- застосовує норми КЗпП України для 
розкриття теоретичних питань, вирішення 
задач та юридичного аналізу ситуацій з 
теми; 
- висловлює особисте ставлення до 
інститутів колективного і трудового 
договорів, оцінює значення юридичного 
закріплення норм робочого часу і часу 
відпочинку, усвідомлює необхідність 
виконання працівником його трудових 
обов’язків.  
Розділ 6. Житлове право України 
Житлове право: поняття та предмет 
правового регулювання. Житлові 
правовідносини. Житлове законодавство. 
Житловий кодекс України. Житловий фонд 
України. Види житлового фонду України: 
державний, громадський, фонд житлово-
будівельних кооперативів (ЖБК), 
індивідуальний. 
Право громадян на житло і форми його 
реалізації. Житло. Суб’єктивне право на житло. 
Форми реалізації людиною і громадянином 
права на житло.  
Порядок надання житла громадянам, які 
потребують поліпшення житлових умов. 
Категорії осіб, які потребують поліпшення 
житлових умов. Ордер на жиле приміщення.  
Практичне заняття: Договір найму жилого 
приміщення як підстава користування житлом. 
Форма договору користування житлом. 
Відповідальність за його невиконання.  
Користування жилими приміщеннями в 
будинках державного і громадського 
житлового фонду. Права та обов’язки наймача і   
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «житлове право», «житлові 
правовідносини», «житловий фонд», 
«державний житловий фонд», 
«громадський житловий фонд», «фонд 
житлово-будівельних кооперативів», 
«індивідуальний житловий фонд», 
«житло», «суб’єктивне право на житло», 
«ордер на жиле приміщення», «службове 
жиле приміщення»;        
- називає та характеризує форми 
реалізації людиною і громадянином права 
на житло; 
- аналізує Житловий кодекс, його 
структуру, коло питань, що ним 
регулюються; 
- розкриває порядок надання житла 
громадянам, які потребують поліпшення 
житлових умов; 
- застосовує норми Житлового кодексу 
України для розкриття теоретичних 
питань, вирішення задач та юридичного 
аналізу ситуацій з теми; 
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членів його сім’ї. користування службовими 
жилими приміщеннями і гуртожитками. (Робота 
із статтями Житлового кодексу України та 
іншими актами).     
- оцінює значення конституційного 
закріплення права кожного на житло. 
 
 
Розділ 7. Господарське право та  
господарське процесуальне право України 
Тема 7.1. Господарське право України як галузь права 
та галузь законодавства 
Господарське право України: поняття та 
предмет правового регулювання. Господарська 
діяльність: поняття та види. Підприємництво: 
поняття і основні засади. Некомерційна 
господарська діяльність. Відносини, які не 
входять до предмета правового регулювання 
господарського права.  
Загальні принципи господарювання в Україні.  
Методи господарського права: метод приписів, 
автономних рішень, координації, рекомендації.  
Господарське законодавство. Господарський 
кодекс України.  
Господарські правовідносини. Класифікація 
господарських правовідносин: за характером 
(господарсько-виробничі, організаційно-
господарські); за сферою виникнення 
(внутрішньогосподарські, зовнішньо- 
господарські); залежно від взаємного становища 
сторін (горизонтальні, вертикальні); за галузями 
народного господарства. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «господарське право», 
«господарська діяльність», 
«підприємництво», «некомерційна 
господарська діяльність», «господарські 
правовідносини»; 
- розрізняє підприємництво та 
некомерційну діяльність як види 
господарської діяльності; 
- окреслює предмет правового 
регулювання господарського права, 
називає відносини, які не входять до його 
предмета;  
 - аналізує Господарський кодекс, його 
структуру, коло питань, що ним 
регулюються; 
- класифікує господарські правовідносини, 
усвідомлює їх багатоманітність та 
важливість законодавчого регулювання. 
Тема 7.2.  Суб’єкти господарювання 
Поняття суб’єкта господарювання. Види 
суб’єктів господарювання: господарські 
організації та фізичні особи (громадяни 
України, іноземці, особи без громадянства, які 
здійснюють господарську діяльність та 
зареєстровані відповідно до чинного 
законодавства). Утворення та державна 
реєстрація суб’єкта господарювання. 
Припинення діяльності суб’єкта 
господарювання: реорганізація (злиття, 
приєднання, поділ, перетворення) або 
ліквідація. 
Поняття підприємства як організаційної 
форми господарювання. Класифікація 
підприємств: за формою власності (приватне, 
колективної власності, комунальне, державне, 
змішаної форми власності); за наявністю у 
статутному фонді іноземних інвестицій (без 
іноземних інвестицій, з іноземними 
інвестиціями, іноземні підприємства); за 
способом утворення (заснування) та 
формування статутного фонду (унітарні, 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «суб’єкт господарювання», 
«господарські організації, «підприємство», 
«господарське товариство», «акціонерне 
товариство», «товариство з обмеженою 
відповідальністю», «товариство з 
додатковою відповідальністю», «повне 
товариство», «командитне товариство», 
«підприємство колективної власності», 
«виробничі кооперативи», «підприємства 
споживчої кооперації», «підприємства 
громадських та релігійних організацій», 
«приватне підприємство», «об’єднання 
підприємств», «майно»;       
- класифікує підприємства, усвідомлює 
їх багатоманітність, пояснює важливість 
законодавчого регулювання господарської 
діяльності; 
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корпоративні); за кількістю працюючих та 
обсягом валового доходу від реалізації 
продукції за рік (малі, середні, великі).  
Державні та комунальні унітарні 
підприємства. Види державних унітарних 
підприємств: державні комерційні 
підприємства, казенні підприємства. 
Поняття господарського товариства. Види 
господарських товариств: акціонерні, 
товариство з обмеженою відповідальністю, 
«товариство з додатковою відповідальністю, 
повні, командитні. 
Підприємства колективної власності: 
виробничі кооперативи; підприємства 
споживчої кооперації; підприємства 
громадських та релігійних організацій; інші 
підприємства, передбачені законом.  
Приватні підприємства та інші види 
підприємств: фермерське господарство, орендне 
підприємство, підприємство з іноземними 
інвестиціями, іноземне підприємство.  
Об’єднання підприємств: поняття та види 
(господарські об’єднання, державні чи 
комунальні господарські об’єднання). Види 
господарських об’єднань: асоціації, корпорації, 
консорціуми, концерни, інші об’єднання. 
Особливі види об’єднань підприємств: 
промислово-фінансові групи, асоційовані 
підприємства, холдингові компанії.  
Громадяни у сфері господарювання. 
Громадянин-підприємець: поняття, ознаки, 
форми здійснення підприємницької діяльності.  
Благодійні організації як суб’єкти 
господарської діяльності. 
Майнова основа господарювання. Майно у 
сфері господарювання: поняття та ознаки. 
Майнові цінності як вид майна в процесі 
здійснення господарської діяльності: основні 
фонди, оборотні засоби, кошти, товари, цінні 
папери. Джерела формування майна суб’єктів 
господарювання. Правовий режим майна 
суб’єктів господарювання: право власності; інші 
речові права (право господарського відання, 
оперативного управління, володіння, 
користування тощо).          
- розрізняє державні та комунальні 
унітарні підприємства, державні 
комерційні та казенні підприємства; 
- вказує особливості правового статусу 
громадянина як суб’єкта господарювання, 
форми здійснення ним підприємницької 
діяльності; 
- порівнює процедуру державної 
реєстрації юридичної особи як суб’єкта 
підприємницької діяльності та фізичної 
особи, яка має намір стати підприємцем 
(можливо складає заяву про державну 
реєстрацію фізичної особи-підприємця); 
- застосовує норми Господарського 
кодексу України та інших нормативно-
правових актів для розкриття теоретичних 
питань, вирішення задач та юридичного 
аналізу ситуацій з теми; 
- характеризує види правового режиму 
майна суб’єктів господарювання, наводить 
приклади; 
- оцінює значення конституційного 
закріплення права кожного на 
підприємницьку діяльність, не заборонену 






Тема 7.3.  Господарські зобов’язання 
Поняття та ознаки господарського 
зобов’язання. Підстави виникнення 
господарських зобов’язань. Види господарських 
зобов’язань: організаційно-господарські, 
майново-господарські.  
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «господарське зобов’язання», 
«господарсько-договірні зобов’язання», 
«зміст господарського договору»; 
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Господарсько-договірні зобов’язання. 
Принципи укладання господарських договорів. 
Зміст господарського договору. Істотні умови 
господарського договору: предмет, ціна, строк 
дії договору.  









- пояснює підстави виникнення 
господарських зобов’язань; 
- називає, порівнює та характеризує 
види господарських зобов’язань; 
- порівнює цивільні та господарські 
зобов’язання;  
- характеризує господарський договір  
як основну підставу виникнення 
господарсько-правових зобов’язань, 
усвідомлює їх значення для розвитку 
економіки і підприємництва в державі, 
розуміє необхідність свідомого ставлення 
до їх укладання та виконання.     
Тема 7.4. Відповідальність за порушення у сфері господарювання 
Практичне заняття: Господарсько-правова 
відповідальність: поняття та принципи. 
Правопорушення у сфері господарювання як 
підстава господарсько-правової 
відповідальності. Підстави звільнення від 
відповідальності. Поняття господарських 
санкцій. Види господарських санкцій: 
відшкодування збитків, штрафні санкції, 
оперативно-господарські санкції. 
Адміністративно-господарські санкції: поняття 
та види. (Робота з Господарським та Цивільним 
кодексами України для вивчення теоретичних 
положень та юридичного аналізу ситуацій з 
теми).      
 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «господарсько-правова 
відповідальність», «збитки»,  
«господарські санкції», «адміністративно-
господарські санкції»;  
- називає підстави притягнення та 
звільнення від господарської 
відповідальності (встановлює відповідні 
причинно-наслідкові зв’язки); 
- описує господарські санкції, наводить 
приклади; 
- висловлює особисте ставлення до 
господарсько-правової відповідальності як 
виду державного примусу до порушників 
господарського законодавства, усвідомлює 
необхідність виконання правових норм, які 
регулюють господарську діяльність, 
засуджує прояви їх порушень. 
Тема 7.5. Господарське процесуальне право України 
Право на звернення до господарського суду. 
Поняття господарського процесуального права. 
Особливості предмета господарського 
процесуального права (сукупність суспільних 
відносин, які виникають під час досудового 
врегулювання господарського спору та 
здійснення правосуддя у господарських судах). 
Господарський процесуальний кодекс. 
Компетенції господарських судів. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «господарське процесуальне 
право»;  
- аналізує Господарський процесуальний 
кодекс, його структуру, коло питань, що 
ним регулюються; 
- визначає компетенції господарських 
судів, користуючись Господарським 
процесуальним кодексом; 
- оцінює місце і роль господарських судів 
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Розділ 8. Екологічне право України 
Екологічне право України: поняття, предмет 
і метод правового регулювання. Екологічні 
правовідносини: поняття та склад (об’єкти, 
суб’єкти, зміст). Система екологічного права: 
екологічні норми, принципи, інститути. 
Законодавство про охорону навколишнього 
природного середовища.  
Поняття екологічних прав та обов’язків 
громадян. Екологічні права людина і 
громадянина в Україні. Екологічні обов’язки 
людини і громадянина в Україні. 
Права і обов’язки природокористувачів. 
Право природокористування. Види права 
природокористування: право 
землекористування, право водокористування, 
право лісокористування, право користування 
надрами, право користування тваринним світом, 
право користування природно-заповідним 
фондом тощо. Групи права 
природокористування: загальне і спеціальне.  
Принципи природокористування. Мета 
екологічної політики в Україні.  
Природно-заповідний фонд.  Складові 
природно-заповідного фонду: природні 
території та об’єкти, штучно створені об’єкти. 
Шляхи забезпечення охорони об’єктів 
природно-заповідного фонду. Закон України 
«Про природно-заповідний фонд України».  
Правові засоби охорони різних видів природних 
ресурсів: атмосферного повітря і тваринного 
світу; водних ресурсів; надр (загальна 
характеристика). Об’єкти охорони тваринного 
світу. Права та обов’язки громадян у сфері 
охорони, використання та відтворення 
тваринного світу. Водний фонд України: 
поняття та види водних об’єктів. Первинні 
водокористувачі. Вторинні водокористувачі. 
Надра. Права та обов’язки користувачів надр.   
 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «екологічне право», «екологічні 
правовідносини», «екологічне право 
людини і громадянина»,  «екологічний 
обов’язок людини і громадянина», «право 
природокористування», «природно-
заповідний фонд», «водний фонд», 
«первинні водокористувачі», «вторинні 
водокористувачі», «надра»;  
- порівнює право загального та 
спеціального природокористування, 
заповнює порівняльну таблицю; 
- застосовує норми Закону України «Про 
охорону навколишнього природного 
середовища» та визначає суб’єктів і 
порядок реалізації права загального і 
спеціального природокористування;   
- аналізує Закон України «Про 
природно-заповідний фонд України», його 
структуру, коло питань, що ним 
регулюються; 
- аналізує Закони України «Про охорону 
атмосферного повітря», «Про тваринний 
світ», Водний кодекс та визначає правові 
засоби охорони різних видів природних 
ресурсів в Україні; 
- застосовує норми екологічного 
законодавства для вирішення задач та 
юридичного аналізу ситуацій з теми;  
- оцінює значення законодавчого 
закріплення прав та обов’язків 
природокористувачів, висловлює особисте 
ставлення до порушень законності у сфері 
природокористування, засуджує їх. 
 
 
Розділ 9. Земельне право України 
Земельне право: поняття, предмет та метод 
правового регулювання. Земельні 
правовідносини: поняття і склад. Суб’єкти та 
об’єкти земельних відносин. Джерела 
земельного права. Земельний кодекс України. 
Види земель та їх правовий статус.  
Право власності на землю: поняття, суб’єкти, 
форми. Право постійного користування 
земельною ділянкою. Право оренди земельної  
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «земельне право», «земельні 
правовідносини», «право власності на 
землю», «землеустрій»; 
- аналізує Земельний кодекс України, 
його структуру, коло питань, що ним 
регулюються; 
- застосовує норми Земельного кодексу 
України для визначення видів  
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ділянки. Договір оренди землі. Право 
земельного сервітуту. 
Набуття і реалізація права власності на 
землю. Припинення права власності на землю. 
Підстави припинення права власності на 
земельну ділянку. Підстави припинення права 
користування земельною ділянкою.  
Приватизація землі (загальні положення). 
Гарантії права на землю. Землеустрій. Система 
землеустрою. Охорона земель. Відповідальність 
за порушення земельного законодавства: 
поняття, підстави, види.          
земель та характеристики їх правового 
статусу; 
- називає та характеризує форми 
власності на землю, підстави його набуття 
і реалізації та припинення; 
- застосовує норми Закону України «Про 
охорону земель» для визначення сутності, 
органів, шляхів контролю та заходів у 
галузі охорони земель; 
- висловлює особисте ставлення до 
законодавчого закріплення права власності 
на землю, засуджує прояви порушення 
земельного законодавства. 
Розділ 10. Фінансове, податкове та банківське право України 
Тема 10.1. Фінансове право України 
Фінансове право: поняття, предмет і метод 
правового регулювання. Фінансові 
правовідносини: особливості та групи. Система 
фінансового права. Загальна та особлива 
частини фінансового права. Джерела 
фінансового права. Система фінансового 
законодавства. Бюджетний кодекс України. 
Бюджет і бюджетна система як складові 
предмета фінансового права. Бюджет. 
Бюджетна система України: поняття та основа 
побудови. Принципи, на яких ґрунтується 
бюджетна система України. Бюджетна 
класифікація України. Класифікація доходів: 
податкові надходження, неподаткові 
надходження, трансферти. Класифікація 
видатків: поточні видатки, капітальні видатки 
або видатки розвитку. Класифікація 
фінансування бюджету. Класифікація боргу.  
Бюджетний процес: поняття та стадії. 
Учасники бюджетного процесу. Бюджетний 
період (рік). 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «фінансове право», «фінансові 
правовідносини», «бюджет», «бюджетна 
система», «бюджетний процес»; 
- аналізує Бюджетний кодекс України, 
його структуру, коло питань, що ним 
регулюються; 
- застосовує норми бюджетного кодексу 
України для визначення та пояснення 
принципів бюджетної системи, бюджетної 
класифікації України; 
- дає загальну характеристику стадій 
бюджетного процесу; 
- називає учасників бюджетного процесу 





Тема 10.2. Податкове право України 
Податкове право: поняття, предмет і метод 
правового регулювання. Податкові 
правовідносини. Податковий кодекс України. 
Система оподаткування. Принципи 
оподаткування в Україні.  
Податки: поняття, ознаки, види, функції. 
Загальнодержавні, місцеві та пропорційні 
податки. Прямі (особисті, реальні) та непрямі 
(прибутковомайнові) податки.  
Суб’єкти правовідносин, що виникають при 
стягненні непрямих податків: суб’єкт податку, 
носій податку, податковий орган. Платники 
податків: поняття, обов’язки та права. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «податкове право», «система 
оподаткування», «податки», «суб’єкт 
податку», «носій податку»; 
- аналізує Податковий кодекс України, 
його структуру, коло питань, що ним 
регулюються; 
- розрізняє податок, збір та мито як види 
обов’язкових платежів; 
- класифікує податки, наводить 
приклади; 
- називає загальнодержавні та місцеві 
податки, наводить приклади;  
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Ставка податку. Податкові пільги. 
Податковий кредит.  
Особливості оподаткування фізичних та 
юридичних осіб.  






- порівнює оподаткування фізичних та 
юридичних осіб, встановлює особливості;   
- висловлює особисте ставлення до 
оподаткування як основного способу 
наповнення всіх видів бюджетів, 
усвідомлює необхідність сплати податків 
та інших обов’язкових платежів, 
встановлює залежність між порушеннями 
податкового законодавства та юридичною 
відповідальністю. 
Тема 10.3. Банківське право України 
Банківське право: поняття, предмет і метод 
правового регулювання. Банківська система 
України: поняття та функції. Структура 
банківської системи України: перший рівень, 
другий рівень.  
Правовий статус Національного банку 
України.  
Комерційні банки: поняття, види, порядок 
утворення. Мінімальний статутний фонд, місце 
і роль у фінансовій системі. Банківська 
таємниця. Договір банківського вкладу 
(рахунку).  
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «банківське право», «банківська 
система», «комерційний банк», 
«банківська таємниця»; 
- аналізує Закони України «Про 
Національний банк України» та «Про 
банки і банківську діяльність», їх 
структуру, коло питань, що ними 
регулюються; 
- класифікує комерційні банки, наводить 
приклади різних видів банків; 
- описує порядок утворення 
комерційних банків в Україні, 
використовує для цього статті Закону 
України «Про банки і банківську 
діяльність» та ін. нормативно-правових 
актів; 
- описує порядок укладання договору 
банківського вкладу (рахунку), аналізує 
зразки такого договору, укладає його; 
- оцінює місце і роль банків у фінансовій 
системі країни, зокрема для розвитку 
економіки і підприємництва. 
Розділ 11. Адміністративне право та  
адміністративне судочинство в України 
Тема 11.1. Адміністративне право як галузь права  
та галузь законодавства 
Адміністративне право: поняття та 
предмет. Адміністративно-правовий метод: 
поняття та особливості. Компоненти 
адміністративно-правового методу: приписи, 
заборони, дозволи. 
Система адміністративного права як 
сукупність адміністративно-правових норм та 
інститутів. Система адміністративного права як 
сукупність загальної, особливої та спеціальної 
частин.  
Джерела адміністративного права. Кодекс   
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «адміністративне право», 
«державне управління», «адміністративно-
правові відносини», «суб’єкти 
адміністративно-правових відносин», 
«державна служба», «посада»;  
- аналізує КУпАП, його структуру, коло 
питань, що ним регулюється; 
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України про адміністративні 
правопорушення.  
Державне управління як сфера, в якій 
виникають,змінюються та припиняються 
адміністративно-правові відносини. Поняття та 
риси державного управління. Державна служба: 
поняття, принципи, мета, функції, завдання. 
Обов’язки та права державних службовців.  
Адміністративно-правові відносини: поняття, 
ознаки, класифікація, структура. Суб’єкти 
адміністративно-правових відносин: поняття, 
види.  
- називає та характеризує суб’єктів 
адміністративно-правових відносин; 
- аналізує Закон України «Про державну 
службу» та визначає правовий статус 
державних службовців;  
- висловлює особисте ставлення до 
державної служби як професійної 




Тема 11.2. Адміністративне деліктне право та 
адміністративне судочинство в Україні 
Адміністративне правопорушення 
(проступок): поняття та ознаки. Порівняння 
адміністративного правопорушення та злочину. 
Склад адміністративного правопорушення: 
поняття та види. Об’єкт, об’єктивна сторона, 
суб’єкт, суб’єктивна сторона як елементи 
складу адміністративного правопорушення.  
Адміністративна відповідальність: поняття 
та ознаки. Вік з якого настає адміністративна 
відповідальність. Підстави звільнення від 
адміністративної відповідальності. 
Адміністративне стягнення: поняття та 
види.  
Порядок накладання адміністративних 
стягнень. Протокол як підстава для порушення 
справи про адміністративне правопорушення. 
Органи (посадові особи), уповноважені 
розглядати справи про адміністративні 
правопорушення.  
Провадження у справах про адміністративні 
правопорушення. 
Адміністративне судочинство в Україні: 
завдання та принципи. Кодекс 
адміністративного судочинства України.    
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «адміністративне правопорушення 




- встановлює причинно-наслідкові 
зв’язки між адміністративним проступком 
та адміністративною відповідальністю за 
його здійснення; 
- порівнює адміністративне 
правопорушення та злочин; 
- класифікує  адміністративні 
правопорушення; 
- називає та характеризує елементи 
складу адміністративного проступку; 
- називає і характеризує види 
адміністративних стягнень, пояснює їх 
призначення; 
- опрацьовує положення КУпАП та 
визначає органи (посадові особи), 
уповноважені розглядати справи про 
адміністративні правопорушення; 
- аналізує Кодекс адміністративного 
судочинства України, його структуру, коло 
питань, що ним регулюється; 
- висловлює особисте ставлення до проявів 
порушення адміністративного 
законодавства, засуджує правопорушників. 
Розділ 12. Кримінальне право та  
кримінальне процесуальне право України 
Розділ 12. 1. Кримінальне право як галузь права  
та галузь законодавства 
Кримінальне право: поняття, предмет і 
метод правового регулювання. Функції, 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «кримінальне право»,  
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завдання та принципи. Джерела кримінального 
права України. Кримінальний кодекс України: 
поняття, риси, загальна характеристика. 
Система кримінального права України: загальна 
та особлива частини. 
Практичне заняття: Кримінально-правова 
норма: поняття та особливості структури. 
Диспозиція як елемент норми Особливої 
частини Кримінального кодексу України. Види 
диспозиції кримінально-правової норми: проста, 
описувальна, бланкетна, посилальна 
(відсильна), змішана. Санкція як елемент норми 
Особливої частини Кримінального кодексу 
України. Види санкцій кримінально-правової 
норми: відносно-визначена, альтернативна.  
Межі чинності (дії) Кримінального кодексу. 
Чинність у часі та просторі. Зворотна дія закону 
про кримінальну відповідальність. Принципи дії 
Кримінального кодексу у просторі: принцип 
територіальності, принцип громадянства, 




«диспозиція», «санкція», «екстрадиція»;  
- називає та пояснює функції, завдання 
та принципи кримінального права; 
- аналізує Кримінальний кодекс 
України, його структуру, коло питань, що 
ним регулюється; 
- характеризує систему кримінального 
права України; 
- опрацьовує положення Кримінального 
кодексу України і наводить приклади 
диспозицій і санкцій як елементів норм 
його Особливої частини; 
- класифікує диспозиції та санкції як 
елементи норми Особливої частини 
Кримінального кодексу України; 
- пояснює межі чинності (дії) 
Кримінального кодексу у часі та просторі, 
наводить приклади; 
- висловлює особисте ставлення до 
законодавчого регулювання відносин, що 
виникають у зв’язку із вчиненням злочину 
і застосуванням певних покарань. 
Розділ 12. 2. Кримінально-правова відповідальність 
Кримінально-правова відповідальність: 
поняття, види (позитивна, негативна), підстави.  
Злочин як основна підстава притягнення до 
кримінальної відповідальності. Поняття та 
ознаки злочину. Класифікація злочинів за 
ступенем тяжкості. Склад злочину: поняття та 
елементи. Об’єкт злочину: поняття, види. 
Предмет злочину. Об’єктивна сторона злочину: 
поняття, ознаки (основні, факультативні). 
Суб’єкт злочину: поняття, ознаки. Загальний та 
спеціальний суб’єкт злочину. Суб’єктивна 
сторона злочину: поняття, ознаки. Вина: 
поняття, ознаки. Поняття та види умислу. 
Поняття та види необережності. Мотив та мета 
злочину.     
Стадії злочину: готування до злочину, замах 
на злочин, стадія закінченого злочину.  
Співучасть у злочині: поняття, ознаки. Види 
співучасників злочину: виконавець, організатор, 
підбурювач, пособник. Види співучасті: проста 
та складна. Форми співучасті: вчинення злочину 
групою осіб; вчинення злочину групою осіб за 
попередньою змовою; вчинення злочину 
організованою групою; вчинення злочину 
злочинною організацією. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «кримінальна відповідальність», 
«злочин», «склад злочину», «вина», 
«прямий умисел», «непрямий умисел», 
«злочинна самовпевненість», «злочинна 
недбалість», «мотив злочину». «мета 
злочину», «готування до злочину», 
«співучасть у злочині», «покарання», 
«судимість»; 
- встановлює причинно-наслідкові 
зв’язки між злочином та кримінальною 
відповідальністю за його вчинення; 
- описує склад злочину, аналізує статті 
Особливої частини Кримінального кодексу 
України та визначає описаний в них склад 
злочину, його елементи; 
- розрізняє вину, мотив та мету як 
ознаки суб’єктивної сторони складу 
злочину;  
- називає та аналізує стадії злочину, їх 
юридичне значення; 
- називає види співучасників, види та 
форми співучасті  наводить приклади 
співучасті у злочині; 
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Обставини, що виключають злочинність 
діяння: необхідна оборона; затримання особи, 
що вчинила злочин; крайня необхідність; 
фізичний або психічний примус; виконання 
наказу або розпорядження; діяння, пов’язане з 
ризиком; виконання спеціального завдання з 
попередження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної 
організації.  
Звільнення від кримінальної 
відповідальності: поняття та підстави.  
Покарання: поняття, ознаки, види. 
Призначення покарання. Звільнення від 
покарання та його відбування. Амністія та 
помилування. Судимість: поняття та правові 
наслідки. Погашення та зняття судимості. 
Примусові заходи медичного характеру та 
примусове лікування.  
Особливості кримінальної відповідальності та 
покарання неповнолітніх.  
Відповідальність за окремі види злочинів 
(загальна характеристика Особливої частини 
Кримінального кодексу України ). 
- називає обставини, що виключають 
злочинність діяння, висловлює особисте 
ставлення; 
- класифікує покарання за різними 
критеріями: порядком призначення; 
суб’єктом, до якого застосовується 
покарання; строком призначення 
покарання; 
- вказує особливості кримінальної 
відповідальності та покарання 
неповнолітніх, висловлює особисту думку 
з питання: чому кримінальна 
відповідальність та покарання 
неповнолітніх мають особливості; 
- аналізує Особливу частину 
Кримінального кодексу України і дає 
загальну характеристику відповідальності 
за окремі види злочинів; 
- висловлює особисте ставлення до проявів 
порушення кримінального закону, 
засуджує злочинців. 
 
Розділ 12. 2. Кримінальне процесуальне право України 
Практичне заняття: Кримінальний 
процесуальний кодекс України. Загальні засади 
кримінального провадження. Суд, сторони та 
інші учасники кримінального провадження. 
Сторона обвинувачення: прокурор. Органи 
досудового розслідування. Сторона захисту: 
підозрюваний, обвинувачений, виправданий, 
засуджений, їх представники, захисник. 
Потерпілий і його представник. Інші учасники 
кримінального провадження: заявник, 
цивільний позивач, відповідач, свідок. Заходи 
забезпечення кримінального провадження: 
виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і 
привід; накладення грошового стягнення; 
тимчасове обмеження у користуванні 
спеціальним правом; відсторонення від посади; 
тимчасовий доступ до речей і документів; 
тимчасове вилучення майна; арешт майна; 
затримання особи; запобіжні заходи. 
 
- пояснює сутність та доцільно 
використовує терміни: «сторона 
обвинувачення», «підозрюваний», 
«обвинувачений», «виправданий», 
«засуджений», «захисник», «потерпілий»; 
- аналізує Кримінальний процесуальний 
кодекс України, його структуру, коло 
питань, що ним регулюється; 
- пояснює місце і роль органів 
досудового розслідування у 
кримінальному провадженні; 
- використовує положення 
Кримінального процесуального кодексу 
України для встановлення сторін і 
учасників кримінального провадження та 
характеристики їх правового статусу;  
- називає заходи забезпечення 
кримінального провадження, характеризує 









Зміст спеціального курсу «Правові основи організації  
Європейського Союзу» для 10(11)-х класів правового профілю  
(Зміст навчального правознавчого матеріалу  
та вимоги до рівня підготовки школярів) 
 
Зміст навчального матеріалу Вимоги до рівня  підготовки. 
Учень/учениця: 
Тема 1. Історія Європейської інтеграції 
Створення Європейських співтовариств. 
Договір про Європейське Співтовариство вугілля 
і сталі (1951 р.). Договір про Європейське 
Економічне Співтовариство (Договір про 
Співтовариство) та Договір про Європейське 
Співтовариство з атомної енергії (Договір про 
Євроатом 1957 р). Створення Європейської 
асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ 1960 р.). 
Створення Митного Союзу між державами-
членами ЄЕС (1968 р.). Перші прямі вибори до 
Європейського парламенту (1979 р.).  
Договір про Європейський Союз 
(Маастрихтський договір 1992 р.). Мета 
Європейського Союзу. Триопорна структура ЄС: 
Європейське співтовариство; співробітництво в 
галузі закордонних справ і безпеки; 
співробітництво з юстиції та поліції в 
кримінальних справах.  
Договір про створення Європейського 
Економічного Простору (ЄЕП 1992 р.). 
Амстердамський договір (1997 р.). Принципи 
прозорості та відкритості ЄС. Ніццький договір 
(2001 р.) як необхідний крок у підготовці ЄС до 
розширення. Європейський Конвент (2001 р.). 
декларація про майбутнє ЄС. Утворення 
Європейського Конвенту – тимчасового 
міжурядового органу для підготовки 
Конституційного Договору ЄС. Започаткування 
«Європейської політики сусідства» (2003 р.).  
Підписання Конституційного Договору ЄС у м. 
Рим (Італія) главами урядів держав-членів ЄС 
(2004 р.). Конституційний Договір ЄС – єдиний 
кодифікований акт.    
Підписання главами держав-членів ЄС 
Договору про Реформи (Лісабонський договір 
2007 р.). Визнання Європейського Союзу 
самостійним суб’єктом міжнародних відносин із 
статусом міжнародної організації та юридичної 
особи. 
- пояснює та доцільно використовує 
поняття та терміни: «європейська 
інтеграція», «європейські 
співтовариства», «європейська політика 
сусідства»;   
- пояснює значення для євроінтеграції 
договорів про співробітництво; 
- називає країни, які є членами 
Європейського Союзу; 
- розкриває значення створення 
Митного Союзу між державами-членами 
ЄЕС для розвитку їх економіки; 
- висловлює особисте ставлення до 
мети діяльності ЄС та її триопорної 
структури, обґрунтовує власну думку; 
- пояснює сутність принципів 
прозорості та відкритості ЄС, 
встановлені Амстердамським договором; 
- оцінює значення Конституційного 
Договору ЄС (2004 р.) для формування 
джерел права ЄС; 
- оцінює значення Лісабонського 
договору (2007 р.) та процес його 
ратифікації країнами-членами ЄС;   
- готує проекти щодо окремих 
договорів про співробітництво або щодо 
країн-членів ЄС.   
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Тема 2. Інтеграція України в Європейський Союз 
Визнання незалежності України Європейським 
Союзом (1991 р.). Постанова Верховної Ради 
України «Про основні напрями зовнішньої 
політики України» (2.07.1993 р.). Намір України 
розбудовувати відносини з ЄС на принципах 
інтеграції. Угода про партнерство та 
співробітництво від 14.06.1994 р. (набула 
чинності 1.03.1998 р.) як правова основа відносин 
між Україною та ЄС. Стратегія інтеграції України 
до ЄС, схвалена Указом Президента України 
11.06.1998 р. Програма інтеграції України до ЄС, 
схвалена Указом Президента України 14.09.2000 
р. Постанова Верховної Ради України з приводу 
рекомендацій парламентських слухань про 
співробітництво України та ЄС (28.11.2002 р.). 
Закон України «Про загальнодержавну програму 
адаптації законодавства України  до 
законодавства Європейського Союзу» 18.03.2004 
р.  Затвердження плану дій Україна-ЄС (2005 р.).  
Заява Верховної Ради України з приводу 
підготовки до початку переговорів щодо нової 
угоди між Україною та ЄС, яка мала замінити 
Угоду про партнерство та співробітництво 
(22.02.2007 р.). Паризький Саміт Україна-ЄС 
(2008 р.). Компромісне рішення щодо назви цієї 
угоди як Угоди про асоціацію. Закон України 
«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 
(1.07.2010 р.) про євроінтеграцію. Постанова 
Верховної Ради України з приводу рекомендацій 
парламентських слухань про стан та перспективи 
розвитку економічних відносин України з ЄС та 
Митним союзом (19.05.2011 р.). Постанова 
Верховної Ради України від 20.03.2012 р. Угода 
про асоціацію між Україною та ЄС. Підписання 
21.03.2014 р. у Брюсселі політичної частини та 
27.06.2014 р. економічної частини Угоди про 
асоціацію України з ЄС. 
- пояснює та доцільно використовує 
поняття та терміни: «інтеграція України 
в Європейський Союз», «адаптація 
законодавства України до законодавства 
ЄС»; 
- називає та характеризує документ, в 
якому Україна вперше заявила про власні 
євроінтеграційні прагнення; 
- називає та характеризує документ, 
який тривалий час був правовою 
основою відносин між Україною та ЄС; 
- вказує, що проголошено 
довготерміновою стратегічною метою 
європейської інтеграції України у 
Стратегії інтеграції України до ЄС; 
- називає положення Закону України 
«Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики» (1.07.2010 р.), які визначають 
характер взаємовідносин України та ЄС; 
  - дає загальну характеристику 
законодавства щодо Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС; 
- готує проекти / пише есе про 
проблеми правового характеру та 
перспективи вступу України в ЄС; 
- висловлює особисте ставлення до 
інтеграції України в Європейський Союз, 
обґрунтовує особисту думку, на її 
підтвердження наводить приклади.  
 
 
Тема 3. Інститути Європейського Союзу 
Інститути ЄС: поняття та особливості. 
Основні інститути ЄС: Рада Євросоюзу, 
Європейський Парламент, Європейська Комісія, 
Європейський Суд Правосуддя (ЄСП), 
Європейська Рада.  
Рада Європейського Союзу (Рада Міністрів) як 
міждержавне та наддержавне утворення. Склад та 
повноваження Ради ЄС. Участь у законотворчому 
та бюджетному процесах, прийняття рішень з 
питань спільної зовнішньої політики та політики 
безпеки, а також щодо координації економічної  
- пояснює та доцільно використовує 
поняття та терміни: «інститути ЄС», 
«інтерпеляція», «Рада Європейського 
Союзу», «єврокомісар», «Європейська 
комісія», «Європейський Парламент», 
«Омбудсмен Європарламенту», 
«генеральний адвокат», «Європейська 
Рада»; 
- пояснює сутність та особливості 
Ради Європейського Союзу як 
міждержавного та наддержавного  
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політики ЄС. Президент Ради ЄС: порядок вступу 
та строк обіймання посади. Єврокомісар. 
Конфігурації Ради Євросоюзу. 
Європейська комісія як незалежний орган, що 
представляє європейські інтереси, спільні для всіх 
держав-членів ЄС та як головний виконавчий 
орган. Основне призначення. Склад та порядок 
формування. Повноваження Єврокомісії. 
Виняткове право на законодавчу ініціативу. 
Гарантування дотримання законодавства 
країнами-членами, іншими інститутами, 
фізичними та юридичними особами ЄС. 
Представницька функція Єврокомісії. 
Відповідальність Єврокомісії за підготовку 
проекту бюджету Співтовариства.  
Європейський Парламент – законодавчий 
орган ЄС. Особливості статусу. Контрольні 
повноваження Європарламенту щодо Єврокомісії. 
Інститут інтерпеляції. Омбудсмен 
Європарламенту. Повноваження Європарламенту 
в бюджетній сфері та у сфері зовнішніх відносин.  
Суд Європейського Союзу (Суд ЄС) як 
найвищий суд ЄС. Склад суду ЄС. Судді та 
генеральні адвокати. Функції суду ЄС як 
міжнародного, конституційного, 
адміністративного суду. Забезпечення 
дотримання законності під час тлумачення та 
застосування права ЄС. Суд загальної юрисдикції 
(суд першої інстанції) як другий рівень судової 
влади у ЄС та орган, що є підлеглим ЄС і у своїй 
діяльності доповнює його.   
Європейська Рада як орган стратегічного 
планування європейської інтеграції. Президент 
ЄР. Компетенції Європейської Ради у сфері 
зовнішньої політики, зокрема питань безпеки; 
вирішення суперечок між державами-членами 
ЄС. 
Європейський Центральний Банк як головний 
орган в європейській системі центральних банків 
держав-членів ЄС. функції ЄЦБ. 
Європейський суд аудиторів (Рахункова палата 
ЄС). Повноваження ЄСА: перевірка законності і 
правильності прибутків і видатків ЄС згідно з 
бюджетом, оцінка управління фінансами. 
утворення, описує його склад та 
повноваження; 
- вказує основне призначення 
Європейської комісії, описує її склад та 
порядок формування, називає її 
виняткове право; 
- описує порядок вступу та строк 
обіймання посади Президент Ради ЄС; 
- відрізняє міністра Ради ЄС та 
єврокомісара за їх повноваженнями;  
- називає конфігурації Ради ЄС та дає 
їх загальну характеристику; 
- називає особливості статусу 
Європейського Парламенту, описує його 
склад та порядок формування, функції, 
пояснює призначення Омбудсмена 
Європарламенту; 
- описує порядок формування ЄСП, 
порівнює роль суддів та генеральних 
адвокатів у судовому розгляді, 
висловлює особисте ставлення до 
порядку розгляду справ у ЄСП; 
- називає умови незалежності Суду ЄС 
та його суддів (можливо порівнює з 
умовами незалежності суду / суддів в 
України чи інших країнах);  
- називає функції Суду ЄС як 
міжнародного, конституційного, 
адміністративного суду; 
- визначає місце і роль Європейської 
Ради в системі інституцій ЄС;  
- розрізняє Раду Європейського Союзу 
та Європейську Раду, описує компетенції 
Європейської Ради, її роль у вирішенні 
суперечок між державами-членами ЄС; 
- називає функції Єдиного 
Центрального Банку; 
- називає функції Європейського суду 
аудиторів, визначає місце і роль цього 
органу в системі інститутів ЄС; 
- готує проекти з питань організації та 
діяльності інститутів Європейського 
Союзу; 
- висловлює особисте ставлення до 
організації та діяльності інститутів 
Європейського Союзу; 
- бере участь у моделюванні засідань 
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Тема 4. Право Європейського Союзу: поняття, структура, джерела 
Право Європейського Союзу як сукупність 
правових норм, що регулюють процеси 
європейської інтеграції в межах ЄС. Первинне 
право ЄС. Вторинне право ЄС. Галузі права ЄС: 
сукупність правових норм, які визначають 
правове становище ЄС; правове регулювання 
внутрішнього ринку; торговельне і комерційне 
право, право конкуренції; право охорони 
навколишнього середовища; право щодо 
державних замовлень; трудове право тощо. 
Інститути права ЄС. 
Принципи права ЄС: верховенства права ЄС 
(примат над національним правом); прямої дії 
права ЄС; відповідальності держав-членів перед 
приватними особами за порушення права ЄС; 
поваги (охорони) прав і свобод людини; 
пропорційності; рівності (недискримінації); 
правової визначеності (певності) (неможливість 
зворотної дії та захист легітимних очікувань); 
субсидіарності; солідарності; дотримання 
процесуальних прав. 
Джерела права ЄС. Акти первинного 
законодавства (установчі договори). Акти 
вторинного законодавства (угоди з міжнародними 
організаціями та іншими країнами; регламенти, 
директиви, рекомендації, висновки). 
- пояснює та доцільно використовує 
поняття та терміни: «право ЄС», 
«первинне право ЄС», «вторинне право 
ЄС», «принципи права ЄС», «джерела 
права ЄС», «акти первинного 
законодавства», «акти вторинного 
законодавства»;  
- називає галузі права ЄС; 
- наводить приклади інститутів права 
ЄС; 
- вказує особливості принципів права 
ЄС, називає та пояснює сутність 
принципів права ЄС, наводить приклади 
їх реалізації; 
- висловлює особисте ставлення до 
принципів права ЄС, обґрунтовує їх 
значення для євроспільноти в цілому, 
окремих країн та людей; 
- називає та дає загальну 
характеристику джерел права ЄС, 
відрізняє акти первинного законодавства 
та акти вторинного законодавства, дає їх 
загальну характеристику; 
- готує проекти з теми. 
 
Тема 5. Громадянство Європейського Союзу.  
Права та свободи людини в Європейському Союзі 
Поняття громадянства ЄС. Принцип єдиного 
громадянства ЄС. Принцип доповнення а не 
заміни національного громадянства.  
Права і свободи громадян ЄС. Політичні 
(електоральні) права: активне та пасивне виборче 
право до Європарламенту та муніципальних 
органів влади. Міграційні (функціональні) права: 
вільно та без перешкод пересуватися всією 
територією Євросоюзу, вільно обирати місце 
проживання в межах території держав-членів ЄС. 
Запобіжно-захисні права та адміністративні 
гарантії: право користуватися захистом з боку 
дипломатичних та консульських установ; право 
направляти петицію до Європарламенту; 
звертатися з петицією до Омбудсмена 
Європарламенту; право надсилати звернення до 
будь-якого інституту або органу Союзу і 
отримати від нього відповідь; право на доступ за 
певних умов до документів Європарламенту, Ради 
та Комісії; заборона дискримінаційного ставлення 
з боку держави-члена за ознакою національного  
- пояснює та доцільно використовує 
поняття та терміни: «громадянство ЄС», 
«єдине громадянство ЄС», «електоральні 
права громадян ЄС», «міграційні права 
громадян ЄС», «запобіжно-захисні 
права»; 
- розрізняє електоральні, міграційні, 
запобіжно-захисні права громадян ЄС; 
- називає електоральні, міграційні, 
запобіжно-захисні права громадян ЄС, 
пояснює їх сутність, оцінює значення для 
громадянина ЄС; 
- аналізує структуру Хартії основних 
прав Європейського Союзу, визначає 
коло питань, які нею регулюються, дає 
характеристику розділів документа; 
- оцінює значення нормативного 
закріплення основних прав 
Європейського Союзу; 
- (можливо) описує розвиток 
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законодавства.   
   Практичне заняття: Хартія основних прав 
Європейського Союзу. Людська гідність, рівність, 
свобода, солідарність як цінності, що є основою 
класифікації прав у Хартії. Структура Хартії 
основних прав Європейського Союзу. 
Характеристика Преамбули та розділів. Розділ І 
«Гідність». Розділ ІІ «Свободи». Розділ ІІІ 
«Рівність». Розділ ІV «Солідарність». Розділ V 
«Права громадян». Розділ VІ «Правосуддя». 
Розділ VІІ «Загальні положення, що регулюють 
тлумачення та застосування Хартії».           
захисту прав і свобод людини в 
Європейському Союзі; 
- описує співпрацю Європейського 
Союзу (його інститутів) з іншими 
міжнародними та міждержавними 
організаціями; 
- готує проекти з питань громадянства 
та прав і свобод в Європейському Союзі. 
 
 


































Зміст курсу за вибором «Авторське право та суміжні права»  
для 10(11)-х класів філологічного та художньо-естетичного напрямів  
(Зміст навчального правознавчого матеріалу  
та вимоги до рівня підготовки школярів) 
Зміст навчального матеріалу Вимоги до рівня підготовки. 
Учень/учениця: 
Тема 1. Інтелектуальна діяльність: 
поняття, ознаки, види, особливості 
Інтелектуальна діяльність: поняття та 
місце  в соціально-економічному розвитку 
суспільства. Інтелектуальна, творча 
діяльність. Види інтелектуальної діяльності: 
літературна та науково-технічна. Поняття та 
види творчості, спрямованої на створення 
засобів індивідуалізації учасників 
цивільного обороту, товарів і послуг: 
комерційне найменування, торговельна 
марка (знаки для товарів і послуг), 
географічне зазначення походження товарів. 
Літературна діяльність як 
інтелектуальна, творча діяльність із 
створення творів науки, літератури, 
мистецтва. Поняття літературного твору. 
Види літературних творів: твори наукової 
літератури, твори художньої літератури, 
твори мистецтва. Види літературної 
діяльності: наукова, літературно-художня, 
мистецька.  
Особливості літературної діяльності. 
Поняття твору та його правова охорона. 
Особливості літературно-мистецької 
діяльності. Становлення правової охорони 
результатів літературної діяльності. 
 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «інтелектуальна діяльність», 
«літературна діяльність», «науково-технічна 
діяльність», «літературний твір», «твір»;  
- визначає місце інтелектуальної діяльності 
в соціально-економічному розвитку 
суспільства, наводить приклади, висловлює 
особисте ставлення; 
- розкриває особливості літературної 
діяльності; 
- пояснює, що означає теза «у творі 
охороняється його форма, а не зміст», 
наводить приклади, висловлює особисте 
ставлення до такого способу правової 
охорони; 
- класифікує літературну діяльність та 
літературні твори, дає загальну 
характеристику їх видам; 
- порівнює літературну та науково-технічну 
діяльності; 
- аналізує процес становлення правової 
охорони результатів літературної діяльності, 
встановлює відповідні закономірності і 
тенденції;   
- обґрунтовує необхідність правової 
охорони результатів літературної діяльності, 
оцінює її роль і значення, висловлює та 
обґрунтовує особисту думку, пише твір-есе.   
Тема 2. Право інтелектуальної власності: 
поняття, види, державне управління 
Право інтелектуальної власності: 
поняття та значення. Цивільний кодекс 
України: місце і роль у системі правового 
регулювання інтелектуальної власності. 
Об’єкт права інтелектуальної власності. 
Суб’єкт права інтелектуальної власності.  
Правомочності власника інтелектуальної 
власності: володіння, користування, 
розпорядження об’єктами права 
інтелектуальної власності та їх специфіка.  
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «інтелектуальна власність», «право 
інтелектуальної власності», «об’єкт права 
інтелектуальної власності», «суб’єкт права 
інтелектуальної власності»;  
- аналізує книгу ІV Цивільного кодексу 
України «Інтелектуальна власність» та 
визначає коло питань, що нею регулюються; 
- розкриває сутність правомочностей 
власника інтелектуальної власності: право 
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Види права інтелектуальної власності: 
авторське право; право промислової 
власності (патентне право); право на сорт 
рослин, породу тварин (право на селекційні 
досягнення). Авторське право і право 









володіння, право користування, право 
розпорядження об’єктами права 
інтелектуальної власності та їх специфіку, 
наводить приклади; 
- називає види права інтелектуальної 
власності та дає їх  загальну характеристику, 
використовуючи положення Цивільного 
кодексу, наводить приклади; 
- порівнює авторське право та право 
промислової власності, встановлює спільне та 
відмінне; 
- оцінює сучасний стан правового захисту 
інтелектуальної власності в Україні, наводить 
приклади порушень, висловлює пропозиції 
щодо покращення, пише твір-есе. 
Тема 3. Поняття авторського права та суміжних прав.  
Законодавство про авторське право та суміжні права 
Поняття авторського права та 
суміжних прав. Законодавство України про 
авторське право та суміжні права. 
Конституція України (ст. 41, 54-55) як 
джерело авторського права. Цивільний 
кодекс України (ст. 433-448), Закони 
України: «Про авторське право та суміжні 
права», «Про кінематографію», «Про 
телебачення і радіомовлення», «Про 
видавничу справу», «Про розповсюдження 
примірників аудіовізуальних творів та 
фонограм» та ін. закони, що охороняють 
особисті немайнові права та майнові права 
суб’єктів авторського права і суміжних 
прав. Сфера дії Закону України «Про 
авторське право та суміжні права». 
Міжнародні договори як особлива група 
джерел сучасного авторського права: 
Бернська конвенція з охорони літературних 
та художніх творів 1886 р., Всесвітня 
(Женевська) конвенція про авторське право 
1952 р., Женевська конвенція про охорону 
інтересів виробників фонограм від 
незаконного їх відтворення 1971 р. тощо. 
Застосування правил міжнародного 
договору. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «авторське право», «суміжні права», 
«законодавство про авторське право»; 
- називає нормативно-правові акти, які 
утворюють законодавство України про 
авторське право, аналізує їх зміст та визначає 
місце і роль кожного у правовому 
регулюванні авторського права і суміжних 
прав; 
- називає міжнародні договори які є 
джерелами сучасного авторського права, 
аналізує їх зміст та пояснює значення для 
формування вітчизняного законодавства про 
авторське право та регулювання відповідних 
відносин; 
- готує проекти (індивідуально або у групі) 
щодо правового регулювання авторського 
права і суміжних прав у різних країнах;  
- обґрунтовує необхідність правового 
регулювання авторського права і суміжних 





Тема 4. Об’єкти авторського права 
Об’єкти авторського права: понятття та 
види. Обєкти, які не підлягають правовій 
охороні за Законом «Про авторське право та 
суміжні права». Вимоги до об’єкта 
авторського права: мати творчий характер та 
бути вираженим в об’єктивній формі.  
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «об’єкт авторського права», 
«використання об’єктів авторського права», 
«службовий твір»; 
- пояснює та доцільно використовує терміни: 
«комп’ютерні програми», «бази 
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Види авторського права за об’єктом: 
авторське право на службові твори, на 
аудіовізуальний твір, комп’ютерні програми, 
збірники та інші складені твори, авторське 
право перекладачів та інших похідних 
творів. Авторське право і право власності на 
об’єкт, в якому втілено твір.   
Способи вільного використанння 
(відтворенння) об’єктів авторського права. 
Вільне використання твору із зазначенням 
імені автора. Вільне відтворення 
бібліотеками та архівами примірників твору 
репрографічним способом. Вільне 
відтворення примірників твору для 
навчання. Вільне копіювання, модифікація і 
декомпіляція комп’ютерних програм. Вільне 
відтворення творів в особистих цілях. Право 
доступу до твору образотворчого мистецтва. 
даних», «аудіовізуальний твір», «твори 
образотворчого мистецтва», «твори 
архітектури», «фотографічні твори», «твори 
ужиткового мистецтва», «похідні твори»;  
- аналізує зміст Цивільного кодексу та 
Закону України «Про авторське право та 
суміжні права» і визначає види об’єктів 
авторського права;  
- пояснює сутність вимог до об’єкта 
авторського права, наводить приклади 
дотримання таких вимог;  
- називає види авторського права за 
об’єктом та характеризує їх, наводить 
приклади; 
- називає способи вільного використанння 
(відтворенння) об’єктів авторського права, 
наводить приклади такого використанння, 
висловлює особисту думку з цього питанння, 
пише твір-есе. 
Тема 5. Суб’єкти авторського права 
Суб’єкти авторського права: поняття та 
види. Автор. Підстава виникнення 
авторського права на твір. Знак охорони 
авторського права. Презумпція авторства. 
Ім’я автора. Псевдонім.  Співавторство: 
поняття та види (роздільне і нероздільне). 
Співавтори. Авторське право на інтерв’ю. 
Окремі вимоги й умови до реєстрації 
авторського права. Свідоцтво про 
реєстрацію авторського права.  
Практичне заняття: Права автора. 
Особисті немайнові права автора. 
Недоторканнність твору. Майнові права 
інтелектуальної власності на твір. 
Використанння твору. Виключне право 
автора дозволяти використовувати твір. 
Опублікуванння твору (випуск твору у світ). 
Використанння твору за згодою автора. 
Випадки правомірного використанння твору 
без згоди автора.   Право автора на плату за 
використанння його твору. Винагорода 
автору (чи іншій особі, яка має авторське 
право) за використанння твору: паушальні 
платежі, роялті, комбіновані платежі. 
Способи переходу майнових прав автора до 
інших суб'єктів авторського права: за 
законом, договором, у порядку спадкування. 
(Робота з нормами Цивільного кодексу та 
Закону України «Про авторське право і 
суміжні права», вирішення правових задач, 
юридичний аналіз ситуацій з теми).  
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «суб’єкт авторського права», 
«виключне право автора», «співавтори», 
«авторський договір»; 
- пояснює та доцільно використовує 
терміни: «ім’я автора», «презумпція 
авторства», «псевдонім», «цитата», 
«паушальні платежі», «роялті», «комбіновані 
платежі», «суспільне надбання»; 
- наводить приклади суб’єктів авторського 
права; 
- описує порядок отримання свідоцтва про 
реєстрацію авторського права; 
- пояснює сутність роздільного та 
нероздільного співавторства, наводить 
приклади творів, створених у співавторстві; 
- називає особисті немайнові права автора, 
оцінює їх значення для автора; 
- називає майнові права автора чи особи, 
яка має авторське право, оцінює їх значення 
для автора; 
- характеризує види винагороди автору за 
використання твору; 
- вирішує правові задачі, дає юридичний 
аналіз ситуацій, пов’язаних з порушенням 
особистих немайнових та майнових прав 
автора, користуючись нормами Цивільного 
кодексу та Закону України «Про авторське 
право і суміжні права»;  
- вказує форму, в якій укладаються    
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Строк дії авторського права. Перехід 
авторського права у спадщину. Перехід 
творів у суспільне надбання. Передача 
(відчуження) майнових прав суб’єктів 
авторського права.  
Договір як основна підстава передачі 
(відчуження) майнових прав автора: поняття 
та види. Авторський договір. Форма та 
умови авторського договору. Видавничий 
договір. Постановчий договір. Сценарний 
договір. Договір художнього замовленння. 






договори у сфері авторського права, називає 
та характеризує умови таких договорів; 
- називає види договорів у сфері 
авторського права та характеризує їх, 
наводить приклади, обирає вид договору, який 
слід укласти в конкретній ситуації; 
- аналізує зразки договорів у сфері 
авторського права, здійснює спроби 
розробити договір, потрібний у певній 
ситуації, моделює відповідні ситуації та 
укладає договір;    
- висловлює особисте ставлення до 
законодавчого закріплення прав автора, пише 
твір-есе; 
- усвідомлює необхідність виконання 
договорів у сфері авторського права, засуджує 
прояви порушення їх умов, пише твір-есе. 
Тема 6. Суміжні права 
Суміжні права як право інтелектуальної 
власності на виконанння, фонограму, 
відеограму та програму (передачу) 
організацій мовленння. 
Об’єкти суміжних прав: виконанння 
творів, фонограми, відеограми, передачі 
(програми) організацій мовленння. 
Суб’єкти суміжних прав: виконавці, 
виробники фонограм, виробники відеограм, 
програми (передачі) організацій мовленння. 
Підстави виникненння суміжних прав: 
факти виконання твору, виробництва 
фонограми, виробництва відеограми, 
оприлюднення передачі організації 
мовлення. Знак охорони суміжних прав. 
Особисті немайнові права виконавців та 
права на ім'я (назву) виробників фонограм, 
відеограм організацій мовлення. 
Майнові права суб’єктів суміжних прав. 
Майнові права виконавців. Майнові права 
виробників фонограм і виробників 
відеограм. Майнові права організацій 
мовлення. Обмеження майнових прав 
виконавців, виробників фонограм, відеограм 
і організацій мовлення. Використання 
фонограм і відеограм, опублікованих з 
комерційною метою. Строк дії суміжних 
прав: строк охорони особистих немайнових 
та майнових прав суб’єктів суміжних прав. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «суміжні права», «об’єкт суміжних 
прав», «суб’єкт суміжних прав», 
«виконавець», «відеограма», «виробники 
відеограм», «фонограма», «виробники 
фонограм», «запис», «організація мовленння»,  
«публічне виконання», «публічна 
демонстрація аудіовізуального твору, 
фонограми», «публічний показ»; 
- аналізує зміст Цивільного кодексу та 
Закону України «Про авторське право та 
суміжні права» і визначає види об’єктів 
суміжних прав, наводить приклади об’єктів 
суміжних прав; 
- аналізує зміст Цивільного кодексу та 
Закону України «Про авторське право та 
суміжні права» і визначає види суб’єктів 
суміжних прав, наводить приклади суб’єктів 
суміжних прав; 
- називає підстави виникнення суміжних 
прав, характеризує їх та наводить приклади;  
- називає особисті немайнові права 
суб’єктів суміжних прав, оцінює їх значення 
для цих суб’єктів; 
- називає майнові права суб’єктів суміжних 
прав, оцінює їх значення для цих суб’єктів; 
- порівнює особисті немайнові та майнові 
права суб’єктів суміжних прав за можливістю 
обмеження та строками охорони, висловлює 
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   - оцінює значення законодавчого регулювання відносин у сфері суміжних прав, 
обґрунтовує свою думку, пише твір-есе. 
Тема 7. Захист авторського права і суміжних прав 
Практичне заняття: Порушення 
авторського права і суміжних прав, що 
дають підстави для судового захисту.  
Порядок захисту авторського права і 
суміжних прав.  
Способи цивільно-правового захисту 
авторського права і суміжних прав. Види 
позовів, з якими суб’єкт може звертатися до 
суду за захистом авторського права чи 
суміжних прав. Позов про поновлення 
порушених прав та (або) припинення дій, що 
порушують авторське право та (або) суміжні 
права чи створюють загрозу їх порушення. 
Позови про відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди. Позови про 
відшкодування збитків (матеріальної 
шкоди), включаючи упущену вигоду, або 
стягнення доходу, отриманого порушником 
внаслідок порушення ним авторського права 
і (або) суміжних прав, або виплату 
компенсацій. Вимога, в тому числі у 
судовому порядку, публікації в засобах 
масової інформації даних про допущені 
порушення авторського права і (або) 
суміжних прав та судові рішення щодо цих 
порушень як засіб  захисту авторського 
права і суміжних прав.  
Рішенння чи ухвали, які суд має право 
постановити у справах за позовами про 
порушенння авторського права та суміжних 
прав. Рішенння суду про вилучення чи 
конфіскацію всіх контрафактних 
примірників творів, фонограм, відеограм чи 
програм мовлення, щодо яких встановлено, 
що вони були виготовлені або 
розповсюджені з порушенням авторського 
права і (або) суміжних прав, а також засобів 
обходу технічних засобів захисту. 
Способи забезпечення позову у справах 
про порушення авторського права і 
суміжних прав. 
Кримінально-правовий захист авторського 
права і суміжних прав. Статті 176-177 
Кримінального кодексу України. 
Практичне заняття: Порушення 
авторського права і суміжних прав, що дають 
підстави для судового захисту.  
Порядок захисту авторського права і 
суміжних прав.  
Способи цивільно-правового захисту 
авторського права і суміжних прав. Види 
позовів, з якими суб’єкт може звертатися до 
суду за захистом авторського права чи 
суміжних прав. Позов про поновлення 
порушених прав та (або) припинення дій, що 
порушують авторське право та (або) суміжні 
права чи створюють загрозу їх порушення. 
Позови про відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди. Позови про 
відшкодування збитків (матеріальної шкоди), 
включаючи упущену вигоду, або стягнення 
доходу, отриманого порушником внаслідок 
порушення ним авторського права і (або) 
суміжних прав, або виплату компенсацій. 
Вимога, в тому числі у судовому порядку, 
публікації в засобах масової інформації даних 
про допущені порушення авторського права і 
(або) суміжних прав та судові рішення щодо 
цих порушень як засіб  захисту авторського 
права і суміжних прав.  
Рішенння чи ухвали, які суд має право 
постановити у справах за позовами про 
порушенння авторського права та суміжних 
прав. Рішенння суду про вилучення чи 
конфіскацію всіх контрафактних примірників 
творів, фонограм, відеограм чи програм 
мовлення, щодо яких встановлено, що вони 
були виготовлені або розповсюджені з 
порушенням авторського права і (або) 
суміжних прав, а також засобів обходу 
технічних засобів захисту. 
Способи забезпечення позову у справах про 
порушення авторського права і суміжних 
прав. 
Кримінально-правовий захист авторського 
права і суміжних прав. Статті 176-177 
Кримінального кодексу України. 
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Таблиця В.4 
Зміст курсу за вибором «Право промислової власності» для 10(11)-х 
класів для природничо-математичного та технологічного напрямів 
(Зміст навчального правознавчого матеріалу  
та вимоги до рівня підготовки школярів) 
Зміст навчального матеріалу Вимоги до рівня підготовки. Учень/учениця: 
Тема 1. Інтелектуальна діяльність: 
поняття, ознаки, види, особливості 
Інтелектуальна діяльність: поняття та 
місце  в соціально-економічному розвитку 
суспільства. Інтелектуальна, творча 
діяльність. Види інтелектуальної діяльності: 
літературна та науково-технічна. Поняття та 
види творчості, спрямованої на створення 
засобів індивідуалізації учасників 
цивільного обороту, товарів і послуг: 
комерційне найменування, торговельна 
марка (знаки для товарів і послуг), 
географічне зазначення походження товарів.  
Літературна діяльність як 
інтелектуальна, творча діяльність із 
створення творів науки, літератури, 
мистецтва. Види літературної діяльності: 
наукова, літературно-художня, мистецька.  
Науково-технічна діяльність: поняття, 
особливості. Види науково-технічної 
діяльності: така, що стосується техніки і 
технологій; проектно-конструкторські і 
проектно-технологічні роботи; 
винахідницька і раціоналізаторська 
діяльність; види творчої діяльності, 
спрямованої на створення промислових 
зразків, топографій інтегральних мікросхем.    
Становлення правової охорони 
результатів науково-технічної діяльності. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «науково-технічна діяльність»;  
- визначає місце інтелектуальної діяльності в 
соціально-економічному розвитку суспільства, 
наводить приклади, висловлює особисте 
ставлення; 
- порівнює літературну та науково-технічну 
діяльності; 
- розкриває особливості науково-технічної 
діяльності; 
- називає види науково-технічної діяльності 
та дає їх загальну характеристику; 
- пояснює таку ознаку результатів науково-
технічної діяльності як «відповідність умовам 
охороноздатності», висловлює особисте 
ставлення до необхідності державної реєстрації 
результатів науково-технічної діяльності; 
- аналізує процес становлення правової 
охорони результатів науково-технічної 
діяльності, встановлює відповідні 
закономірності та тенденції; 
- обґрунтовує необхідність правової охорони 
результатів науково-технічної діяльності, 
оцінює її роль і значення, висловлює та 
обґрунтовує особисту думку.   
Тема 2. Право інтелектуальної власності:  
поняття, види, державне управління 
Право інтелектуальної власності: 
поняття та значення. Цивільний кодекс 
України: місце і роль у системі правового 
регулювання інтелектуальної власності. 
Правомочності власника інтелектуальної 
власності: право володіння, право 
користування, право розпорядження 
об’єктами права інтелектуальної власності 
та їх специфіка.  
  Види права інтелектуальної власності: 
авторське право; право промислової 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «інтелектуальна власність», «право 
інтелектуальної власності», «об’єкт права 
інтелектуальної власності», «суб’єкт права 
інтелектуальної власності»;  
- розкриває сутність правомочностей 
власника інтелектуальної власності: право 
володіння, право користування, право 
розпорядження об’єктами права інтелектуальної 
власності та їх специфіку, наводить приклади; 
- аналізує книгу ІУ Цивільного кодексу 
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власності (патентне право); право на сорт 
рослин, породу тварин (право на селекційні 
досягнення). Авторське право та право 











України «Інтелектуальна власність» та 
визначає коло питань, що нею регулюються; 
- називає види права інтелектуальної 
власності та дає їх  загальну характеристику, 
використовуючи положення Цивільного 
кодексу, наводить приклади; 
- порівнює авторське право та право 
промислової власності, встановлює спільне 
та відмінне; 
- оцінює сучасний стан правового захисту 
інтелектуальної власності в Україні, 
наводить приклади порушень, висловлює 
пропозиції щодо покращення. 
Тема 3. Поняття та джерела права промислової власності 
Право промислової власності. Види права 
промислової власності: право на винахід, 
корисну модель, промисловий зразок; право 
на компонування інтегральної мікросхеми; 
право на раціоналізаторську пропозицію; 
право на сорт рослин, породу тварин; право на 
комерційне найменування; право на 
торговельну марку; право на географічне 
зазначення; право на комерційну таємницю. 
Право на наукове відкриття.  
Джерела права промислової власності. 
Конституція України (статті 41, 54-55), 
Цивільний кодекс України (глави 38-46), 
закони України «Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі», «Про охорону 
прав на промислові зразки», «Про охорону 
прав на знаки для товарів та послуг», «Про 
охорону прав на сорти рослин». 
Міжнародні договори як особлива група 
джерел сучасного права промислової 
власності: Паризька конвенція про охорону 
промислової власності (1883 р.), Мадридська 
угода про міжнародну реєстрацію знаків та 
інші. 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «право промислової власності», 
«джерела права промислової власності», 
«наукове відкриття»; 
- аналізує положення Цивільного кодексу 
України (глави 38-46) та називає види права 
промислової власності і дає їх загальну 
характеристику; 
- називає нормативно-правові акти, які 
утворюють законодавство України про 
авторське право, аналізує їх зміст та 
визначає місце і роль кожного у правовому 
регулюванні права промислової власності; 
- називає міжнародні договори які є 
джерелами сучасного права промислової 
власності, аналізує їх зміст та пояснює 
значення для регулювання відповідних 
відносин; 
- готує проекти (індивідуально або у 
групі) щодо правового регулювання права 
промислової власності у різних країнах;  
- обґрунтовує необхідність правового 
регулювання відносин у сфері промислової 
власності, оцінює рівень такого 
регулювання. 
Тема 4. Право інтелектуальної власності  
на винахід, корисну модель, промисловий зразок 
Поняття та ознаки винаходу, корисної 
моделі, промислового зразка. 
Придатність винаходу для набуття права 
інтелектуальної власності на нього. 
Винахідницький рівень та придатність до 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «винахід», «корисна модель», 
«промисловий зразок», «секретний винахід», 
«службовий винахід», «винахідник»; 
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використання. Об’єкти винаходу. Придатність 
корисної моделі для набуття права 
інтелектуальної власності на неї. Новизна та 
придатність до промислового використання. 
Об’єкти корисної моделі. Придатність 
промислового зразка для набуття права 
інтелектуальної власності на нього. Новизна. 
Об’єкти промислового зразка. 
Суб’єкти права інтелектуальної власності 
на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок: винахідник, автор промислового 
зразка; інші особи, які набули прав на винахід, 
корисну модель та промисловий зразок за 
договором чи законом. 
Майнові права інтелектуальної власності на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок 
та строк їх чинності. Визнання прав 
інтелектуальної власності на винахід, корисну 
модель, промисловий зразок недійсними. 
Право попереднього користувача на винахід, 
корисну модель, промисловий зразок. 
- називає та пояснює умови придатності 
винаходу, корисної моделі, промислового 
зразка для набуття права інтелектуальної 
власності на них, наводить приклади 
об’єктів винаходу, корисної моделі, 
промислового зразка; 
- називає та дає загальну характеристику 
суб’єктів права інтелектуальної власності на 
винахід, корисну модель, промисловий 
зразок та вказує їх майнові права; 
- називає підстави визнання прав 
інтелектуальної власності на винахід, 
корисну модель, промисловий зразок 
недійсними; 
- розуміє та обґрунтовує важливість 
законодавчого закріплення об’єктів та 
суб’єктів права інтелектуальної власності на 
винахід, корисну модель, промисловий 
зразок, прав цих суб’єктів. 
 
Тема 5. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності 
на винахід, корисну модель, промисловий зразок 
Практичне заняття: Засвідчення набуття 
права інтелектуальної власності на винахід, 
корисну модель, промисловий зразок. Патент. 
Умови патентоздатності винаходу, корисної 
моделі, промислового зразка. Строк дії 
патенту. Право на одержання патенту. 
Порядок одержання патенту. Заявка особи, яка 
бажає одержати патент і має на це право. 
Конфіденційність заявки. Реєстрація патенту. 
Публікація про видачу патенту. Видача 
патенту. Права та обов’язки, що випливають з 
патенту. Припинення дії патенту та визнання 
його недійсним. Порушення прав власника 
патенту та способи захисту його прав. 
Компетенції судів у сфері захисту прав на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок.   
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «патент», «патент на винахід», 
«запатентований промисловий зразок», 
«деклараційний патент»; 
- називає та пояснює умови 
патентоздатності винаходу, корисної моделі, 
промислового зразка, наводить приклади; 
- пояснює значення патенту та 
патентування як форми засвідчення набуття 
права інтелектуальної власності на винахід, 
корисну модель, промисловий зразок, 
наводить приклади; 
- аналізуючи положення Цивільного 
кодексу України (ст. 462 ) та Законів 
України «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі» і «Про охорону прав на 
промислові зразки», розкриває процедуру 
одержання патенту; 
- пояснює законодавчі вимоги до 
оформлення заявки на одержання патенту, 
здійснює спроби оформити таку заявку; 
- пояснює значення науково-технічної 
експертизи заявки на одержання патенту; 
- наводить приклади порушень прав 
власника патенту та вказує відповідні 
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 ситуацій, пов’язаних з порушенням прав на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок; 
   - висловлює особисте ставлення до 
порушень прав на винахід, корисну модель, 
промисловий зразок, усвідомлює 
відповідальність за такі порушення. 
Тема 6. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 
та на раціоналізаторську пропозицію 
Право інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми. 
Цивільний кодекс (глава 40). Закон України 
«Про охорону прав на топографії інтегральних 
мікросхем». Поняття та ознаки інтегральної 
мікросхеми, компонування інтегральної 
мікросхеми. Умови надання правової 
охорони на топографію ІМС (компонування 
інтегральної мікросхеми). Умови 
охороноздатності топографії ІМС. 
Оригінальність. Засвідчення набуття права 
інтелектуальної власності на компонування 
інтегральної мікросхеми. Свідоцтво. Суб'єкти 
права інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми 
(топографію ІМС).  
Практичне заняття: Право на реєстрацію 
топографії ІМС. Право автора на топографію 
ІМС. Порядок реєстрації топографії ІМС. 
Заявка на реєстрацію топографію ІМС. 
Експертиза заявки. Реєстрація топографії ІМС. 
Видача свідоцтва.   Майнові права 
інтелектуальної власності на компонування 
інтегральної мікросхеми. Права та 
обов’язки,що випливають з реєстрації 
топографії ІМС. Строк чинності майнових 
прав інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми. 
Дострокове припинення чинності майнових 
прав інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми. Право 
попереднього користувача на компонування 
інтегральної мікросхеми. Порушення та 
захист прав власника зареєстрованої 
топографії ІМС.  
Право інтелектуальної власності на 
раціоналізаторську пропозицію. Цивільний 
кодекс (глава 41). Поняття та об'єкти 
раціоналізаторської пропозиції. Обсяг 
правової охорони раціоналізаторської 
пропозиції (опис та креслення). Суб'єкти 
права інтелектуальної власності на  
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «інтегральна мікросхема», 
«компонування інтегральної мікросхеми», 
«топографії інтегральних мікросхем», 
«зареєстрована топографія інтегральної 
мікросхеми», «використання топографії 
ІМС», «раціоналізаторська пропозиція»;   
- аналізує положення Цивільного кодексу 
України (глава 40) та Закону України «Про 
охорону прав на топографії інтегральних 
мікросхем»; 
- пояснює різницю між компонуванням і 
топографією інтегральної мікросхеми; 
- пояснює, що означає «оригінальність» як 
умова охороноздатності топографії ІМС; 
- описує вимоги до заявки на реєстрацію 
топографію ІМС, можливо, складає таку 
заявку; 
- обґрунтовує необхідність і важливість 
законодавчого регулювання правової 
охорони топографії ІМС, розкриває роль 
суду у забезпеченні правової охорони 
топографії ІМС;  
- аналізує положення Цивільного кодексу 
України (глава 41) «Право на 
раціоналізаторську пропозицію»; 
- називає суб’єктів права на 
раціоналізаторську пропозицію та визначає 
їх права; 
- обґрунтовує важливість законодавчого 
закріплення права на раціоналізаторську 
пропозицію.   
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раціоналізаторську пропозицію Права 
суб'єктів права інтелектуальної власності на 
раціоналізаторську пропозицію. Право автора 
раціоналізаторської пропозиції на 
добросовісне заохочення. Право юридичної 
особи, яка визнала пропозицію 
раціоналізаторською, на використання цієї 
пропозиції. 
 
Тема 7. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 
(Право на селекційні досягнення ) 
Цивільний кодекс (глава 42). Закон України 
«Про охорону прав на сорти рослин». Види 
прав інтелектуальної власності на сорт 
рослин, породу тварин: 1) особисті немайнові 
права інтелектуальної власності на сорт 
рослин, породу тварин, засвідчені державною 
реєстрацією; 2) майнові права інтелектуальної 
власності на сорт рослин, породу тварин, 
засвідчені патентом; 3) майнове право 
інтелектуальної власності на поширення сорту 
рослин, породи тварин, засвідчене державною 
реєстрацією.  
Суб'єкти права інтелектуальної власності на 
сорт рослин, породу тварин: автор сорту 
рослин, породи тварин; інші особи, які набули 
майнових прав інтелектуальної власності на 
сорт рослин, породу тварин за договором чи 
законом.  
Умови набуття права власності на сорт 
рослин. Критерії придатності сорту для 
набуття права інтелектуальної власності на 
нього: новизна, відмінність, однорідність, 
стабільність. Назва сорту.  
Практичне заняття: Порядок набуття 
права інтелектуальної власності на сорт 
рослин. Документи про право на сорт: 
свідоцтво про авторство на сорт рослин та 
патент на сорт рослини і свідоцтво про 
державну реєстрацію сорту рослин.  
Права та обв’язки, пов’язані із правом на сорт 
рослин, породу тварин. Особисте немайнове 
право автора на сорт рослин, породу тварин. 
Майнові права інтелектуальної власності на 
сорт рослин, породу тварин, засвідчені 
патентом: право на використання сорту 
рослин, породи тварин, придатних для 
поширення в Україні; виключне право 
дозволяти використання сорту рослин, породи 
тварин; виключне право перешкоджати 
неправомірному використанню сорту рослин, 
породи тварин, у тому числі забороняти таке  
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «сорт рослин», «порода тварин», 
«автор сорту (селекціонер)», «використання 
сорту», «поширення сорту»; 
- аналізує положення Цивільного кодексу 
України (глава 42) та Закону України «Про 
охорону прав на сорти рослин»; 
- називає критерії придатності сорту для 
набуття права інтелектуальної власності на 
нього (новизна, відмінність, однорідність, 
стабільність) та пояснює їх; 
- називає вимоги до назви сорт рослин, 
наводить приклади, пропонує власні назви; 
- використовуючи норми Закону України 
«Про охорону прав на сорти рослин» (Розділ 
ІІІ), описує порядок набуття права 
інтелектуальної власності на сорт рослин, 
аналізує заявку на сорт, обґрунтовує 
необхідність проведення експертизи на 
придатність поширення сорту; 
- вказує права та обов’язки, пов’язані із 
правом на сорт рослин, породу тварин, 
пояснює відмінність між особистими 
немайновими правами автора на сорт 
рослин, породу тварин та майновими 
правами інтелектуальної власності на сорт 
рослин, породу тварин; 
- оцінює значення патенту (патентування) 
як способу правової охорони майнових прав 
інтелектуальної власності на сорт рослин, 
породу тварин; 
- описує форми захисту прав на сорт 
рослин, породу тварин; 
- обґрунтовує важливість законодавчого 
закріплення права на інтелектуальної 
власності на сорт рослин, породу тварин, 
усвідомлює необхідність дотримання 
відповідного законодавства.   
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використання; інші майнові права 
інтелектуальної власності, встановлені 
законом. Строк чинності майнових прав 
інтелектуальної власності на сорт рослин, 
породу тварин. Умови тимчасової чинності 
майнових прав інтелектуальної власності на 
сорт рослин, породу тварин. Строк чинності 
виключних майнових прав інтелектуальної 
власності на сорт рослин, породу тварин, 
дерев та винограду. Захист прав на сорт 
рослин, породу тварин. 
 
Тема 8. Право інтелектуальної власності  
на комерційне найменування, торговельну марку, 
географічне зазначення, комерційну таємницю 
Знак для товарів і послуг: поняття та 
ознаки. Закон України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг». Види знаків для 
товарів і послуг. Нестандартні знаки для 
товарів і послуг: сертифікаційні, колективні. 
Нетрадиційні знаки для товарів і послуг: 
знаки-кольори, об’ємні (трьохвимірні) знаки, 
голографічні,звукові, нюхові, смакові, рухові.  
Право інтелектуальної власності на 
комерційне найменування. Комерційне 
найменування: поняття та ознаки. Умови 
надання правової охорони комерційному 
найменуванню. Майнові права 
інтелектуальної власності на комерційне 
найменування. Припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної власності на 
комерційне найменування. Адміністративно-
правова та кримінально-правова 
відповідальність за незаконне використання 
комерційного найменування.   
Право інтелектуальної власності на 
торговельну марку. Торговельна марка: 
поняття та ознаки. Суб’єкти права 
інтелектуальної власності на торговельну 
марку. Засвідчення набуття права 
інтелектуальної власності на торговельну 
марку. Свідоцтво. Майнові права 
інтелектуальної власності на торговельну 
марку. Строк їх чинності та дострокове 
припинення чинності.  
Практичне заняття: Право інтелектуальної 
власності на географічне зазначення. Поняття 
географічного зазначення. Умови набуття 
права інтелектуальної власності на 
географічне зазначення. Суб’єкти права 
інтелектуальної власності на географічне 
зазначення (виробники  товарів, асоціації 
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «знак для товарів і послуг», 
«зареєстрований знак», «комерційне 
найменування», «торговельна марка», 
«географічне зазначення», «комерційна 
таємниця»; 
- аналізує положення Цивільного кодексу 
України (глава 43-46) та Законів України 
«Про охорону прав на зазначення 
походження товарів», «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» та визначає коло 
питань, які регулюються їх нормами; 
- називає умови набуття права 
інтелектуальної власності на комерційне 
найменування, наводить приклади 
комерційних найменувань; 
- описує процедуру реєстрації 
комерційного найменування; 
- називає умови набуття права 
інтелектуальної власності на торговельну 
марку, наводить приклади торговельних 
марок; 
- встановлює співвідношення між 
комерційним найменуванням і торговельною 
маркою; 
- описує процедуру реєстрації права на 
торговельну марку; 
- пояснює термін «зазначення походження 
товару» та називає і пояснює терміни, які 
його складають; 
- називає умови набуття права 
інтелектуальної власності на географічне 
зазначення, наводить приклади географічних 
зазначень; 
- описує процедуру реєстрації походження 
товару та / або права його використання; 
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споживачів, інші особи). Порядок реєстрації 
походження товару та / або права його 
використання. Заявка про реєстрацію 
географічного зазначення походження товару. 
Свідоцтво. Права та обов’язки власника 
свідоцтва. Права інтелектуальної власності на 
географічне зазначення. Строк чинності права 
інтелектуальної власності на географічне 
зазначення. Порушення та захист права на 
географічне зазначення товару.  
Право інтелектуальної власності на 
комерційну таємницю. Поняття та ознаки 
комерційної таємниці. Майнові права 
інтелектуальної власності на комерційну 
таємницю. Охорона комерційної таємниці 
органами державної влади. Строк чинності 
права інтелектуальної власності на 
комерційну таємницю. 
- користуючись нормами Цивільного 
кодексу, Законів України «Про охорону прав 
на зазначення походження товарів» та «Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг», 
вирішує правові задачі, дає юридичний 
аналіз ситуацій, пов’язаних з порушенням 
прав на знаки для товарів і послуг, пропонує 
знаки для товарів і послуг; 
- висловлює особисте ставлення до 
законодавчого закріплення прав на знаки 
для товарів і послуг, усвідомлює 
необхідність дотримання відповідного 


































Зміст курсу за вибором «Екологічне та земельне право України» для  
10(11)-х класів біолого-географічного та еколого-географічного профілів  
(Зміст навчального правознавчого матеріалу  
та вимоги до рівня підготовки школярів) 
 
Зміст навчального матеріалу Вимоги до рівня підготовки. 
Учень/учениця: 
Змістовий модуль 1. Екологічне право України 
Екологічне право України: поняття, 
предмет і метод правового регулювання. 
Екологічні правовідносини: поняття та склад 
(об’єкти, суб’єкти, зміст). Система 
екологічного права: екологічні норми, 
принципи, інститути. Законодавство про 
охорону навколишнього природного 
середовища.  
Поняття екологічних прав та обов’язків 
громадян. Екологічні права людина і 
громадянина в Україні. Екологічні обов’язки 
людини і громадянина в Україні. 
Права і обов’язки природокористувачів. 
Право природокористування. Види права 
природокористування: право 
землекористування, право водокористування, 
право лісокористування, право користування 
надрами, право користування тваринним 
світом, право користування природно-
заповідним фондом тощо. Групи права 
природокористування: загальне і спеціальне.  
Принципи природокористування. Мета 
екологічної політики в Україні.  
Природно-заповідний фонд.  Складові 
природно-заповідного фонду: природні 
території та об’єкти, штучно створені об’єкти. 
Шляхи забезпечення охорони об’єктів 
природно-заповідного фонду. Закон України 
«Про природно-заповідний фонд України».  
   Правові засоби охорони різних видів 
природних ресурсів: атмосферного повітря і 
тваринного світу; водних ресурсів; надр 
(загальна характеристика). Об’єкти охорони 
тваринного світу. Права та обов’язки 
громадян у сфері охорони, використання та 
відтворення тваринного світу. Водний фонд 
України: поняття та види водних об’єктів. 
Первинні водокористувачі. Вторинні 
водокористувачі. Надра. Права та обов’язки 
користувачів надр.   
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «екологічне право», «екологічні 
правовідносини», «екологічне право людини 
і громадянина»,  «екологічний обов’язок 
людини і громадянина», «право 
природокористування», «природно-
заповідний фонд», «водний фонд», 
«первинні водокористувачі», «вторинні 
водокористувачі», «надра»;  
- порівнює право загального та 
спеціального природокористування, 
заповнює порівняльну таблицю; 
- застосовує норми Закону України «Про 
охорону навколишнього природного 
середовища» та визначає суб’єктів і порядок 
реалізації права загального і спеціального 
природокористування;   
- аналізує Закон України «Про природно-
заповідний фонд України», його структуру, 
коло питань, що ним регулюються; 
- аналізує Закони України «Про охорону 
атмосферного повітря», «Про тваринний 
світ», Водний кодекс та визначає правові 
засоби охорони різних видів природних 
ресурсів в Україні; 
- застосовує норми екологічного 
законодавства для вирішення задач та 
юридичного аналізу ситуацій з теми;  
   - оцінює значення законодавчого 
закріплення прав та обов’язків 
природокористувачів, висловлює особисте 
ставлення до порушень законності у сфері 
природокористування, засуджує їх. 
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Продовж. табл. В.5 
Змістовий модуль 2. Земельне право України 
Земельне право: поняття, предмет і 
метод правового регулювання. Земельні 
правовідносини: поняття і склад. Суб’єкти 
та об’єкти земельних відносин. Джерела 
земельного права. Земельний кодекс 
України. 
Види земель та їх правовий статус.  
Право власності на землю: поняття, 
суб’єкти, форми. Право постійного 
користування земельною ділянкою. Право 
оренди земельної ділянки. Договір оренди 
землі. Право земельного сервітуту. 
Набуття і реалізація права власності на 
землю. Припинення права власності на 
землю. Підстави припинення права 
власності на земельну ділянку. Підстави 
припинення права користування земельною 
ділянкою.  
Приватизація землі (загальні положення). 
Гарантії права на землю. Землеустрій. 
Система землеустрою. Охорона земель. 
Відповідальність за порушення земельного 
законодавства: поняття, підстави, види.          
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «земельне право», «земельні 
правовідносини», «право власності на землю», 
«землеустрій»; 
- аналізує Земельний кодекс України, його 
структуру, коло питань, що ним регулюються; 
- застосовує норми Земельного кодексу 
України для визначення видів земель та 
характеристики їх правового статусу; 
- називає та характеризує форми власності 
на землю, підстави його набуття і реалізації та 
припинення; 
- застосовує норми Закону України «Про 
охорону земель» для визначення сутності, 
органів, шляхів контролю та заходів у галузі 
охорони земель; 
   - висловлює особисте ставлення до 
законодавчого закріплення права власності на 




























Зміст курсу за вибором «Трудове право України» для 10(11)-х класів 
(незалежно від профілю)  
(Зміст навчального правознавчого матеріалу  
та вимоги до рівня підготовки школярів) 
Зміст навчального матеріалу Вимоги до рівня підготовки. 
Учень/учениця: 
Трудове право: поняття та предмет 
правового регулювання. Трудові 
правовідносини: поняття, особливості та 
структура (суб’єкти, об’єкти, зміст). Трудове 
законодавство. Кодекс законів про працю 
України. Колективний договір: поняття, 
сторони, зміст.  
Практичне заняття: Трудовий договір: 
поняття, сторони, зміст (обов’язкові і 
факультативні умови). Види та форми 
трудового договору. Контракт як особлива 
форма  трудового договору. Перелік 
документів, які працівник зобов’язаний 
подати для укладання трудового договору. 
Трудова книжка – основний документ про 
трудову діяльність працівника. Припинення 
трудового договору: поняття та підстави. 
(Робота із статтями Глави ІІІ КЗпП України). 
Поняття робочого часу. Види робочого 
часу: нормальний, скорочений, неповний, 
ненормований, надурочний, нічний. 
Поняття часу відпочинку. Види часу 
відпочинку: перерви в робочому дні, 
щоденний (міжзмінний) відпочинок, 
щотижневий безперервний відпочинок 
(вихідні дні), святкові і неробочі дні, 
відпустки. Види щорічних відпусток. 
Особливості праці жінок та молоді.  
Трудова дисципліна. Методи впливу на 
працівника: переконання і виховання; 
заохочення; примусу. Дисциплінарний 
проступок. Дисциплінарне стягнення: 
поняття та види (догана і звільнення).  
Матеріальна відповідальність: поняття, 
підстави, види (обмежена, повна, 
підвищена).        
Індивідуальні та колективні трудові 
спори. Органи, які розглядають трудові 
спори. Порядок розгляду трудових спорів. 
Соціальне забезпечення: поняття та види 
пенсій і допомог. Рівні пенсійного 
страхування. Поняття та види допомог. 
Соціальне страхування.   
- вказує ознаки та дає визначення таких 
понять: «трудове право», «трудові 
правовідносини», «колективний договір», 
«трудовий договір», «припинення трудового 
договору», «робочий час», «час 
відпочинку», «щорічна відпустка», «трудова 
дисципліна», «дисциплінарний проступок», 
«дисциплінарне стягнення», «догана», 
«звільнення», «матеріальна 
відповідальність», «дисциплінарна 
відповідальність», «трудові спори»; 
- аналізує КЗпП України, його структуру, 
коло питань, що ним регулюються; 
- описує порядок укладання трудового 
договору, називає підстави його припинення 
(встановлює причинно-наслідкові зв’язки); 
- порівнює колективний і трудовий 
договори, вказує на відмінності між ними; 
- розрізняє робочий час і час відпочинку, 
називає види робочого часу і часу 
відпочинку та характеризує їх; 
- називає та характеризує методи впливу 
на працівника; 
- визначає особливості праці жінок та 
молоді; 
- застосовує норми КЗпП України для 
розкриття теоретичних питань, вирішення 
задач та юридичного аналізу ситуацій з 
теми; 
- висловлює особисте ставлення до 
інститутів колективного і трудового 
договорів, оцінює значення юридичного 
закріплення норм робочого часу і часу 
відпочинку, усвідомлює необхідність 
виконання працівником його трудових 




Принципи контролю  
 
Ступінь досягнення системою мети її функціонування дозволяє з’ясувати 
контроль, ефективності якого сприяє дотримання його суб’єктом принципів –  
теоретичного стрижня, загальних вимог до проведення, вихідних положень, що 
визначають його сутність, спрямованість, характер. Принципи контролю навчання 
можна поділити на загальні  та спеціальні. 
До першої групи відносяться такі принципи: відповідності, сутність якого в 
тому, що мета і зміст контролю мають відповідати меті і завданням об’єкта, що 
перевіряється; системності – контроль має охоплювати всі аспекти діяльності 
об’єкта, що перевіряється, у взаємозв’язку; всезагальності – контролю має 
підлягати діяльність з точки зору її законності, доцільності, ефективності; 
неперервності – заходи контролю мають здійснювати послідовно й регулярно, 
контролювати необхідно також дії щодо усунення виявлених у процесі контролю 
порушень; об’єктивності – вимога оцінювати діяльність об’єкта контролю і її 
результати лише на основі відповідності встановлених фактів вимогам 
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність, яка перевіряється; 
незалежності – неприпустимість становища, за якого суб’єкт контролю при 
здійсненні контрольних заходів керується будь-якими міркуваннями, окрім 
компетентного виконання завдань контролю, заборона на здійснення будь-якого 
силового, матеріального/морального впливу на суб’єкта контролю; гласності – з 
результатами контролю може ознайомитися як об’єкт контролю, так і суб’єкт 
прийняття рішень за його результатами; ефективності – результати контролю 
мають забезпечувати: повноту виявлення відхилень фактичного стану від 
бажаного, своєчасність виявлення таких відхилень, установлення їх причин та 
винних осіб, допомогу у розробленні профілактичних заходів; науковості – 
контроль має здійснюватися з використанням науково обґрунтованих методів і 
прийомів; плановості – контроль слід проводити планово, заздалегідь визначити 
час, конкретні заходи, попередньо вивчити об’єкт контролю для усвідомлення 
сутності його діяльності; законності – контроль слід проводити відповідно до 
законодавства; відповідальності – для суб’єкта контролю передбачена 
відповідальність за порушення чинного законодавства у процесі контролю і за 
достовірність його результатів, оскільки на їх підставі приймаються управлінські, 
у тому числі юридично значущі, рішення [214]. 
Спеціальними принципами (безпосередньо принципами контролю 
навчальних досягнень учнів) є: об’єктивність, гласність, систематичність, 
регулярність, диференційованість та індивідуальний підхід, різноманітність форм 
контролю, тематична спрямованість, єдність вимог, оптимальність, усебічність 
[55, с. 185-186; 372, с. 250; 627, с. 198]; послідовність, плановість, спрощеність, 
доступність, економічність, раціональність, справедливість [58]. 
Г. Кашкарьов визначив принципи контролю навчальних досягнень учнів з 
правознавства: індивідуальний характер – виявлення навчальних досягнень 
кожного учня; систематичність – привчання учнів постійно виконувати 
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завдання, створення в класі такого морально-психологічного клімату, коли «не 
знати – соромно»; регулярне опитування учнів; рівномірність та визначена 
частота контрольних заходів у межах вивчення теми уроку, розділу, курсу; 
достатня кількість даних для оцінки – врахування під час виставлення балів як 
відповіді учня, так і його доповнень тощо; об’єктивність і вмотивованість – 
обумовленість виставлених оцінок (балів) чітко визначеними критеріями; єдність 
вимог до оцінювання навчальних досягнень усіх учнів; оптимізація – мінімізація 
зусиль і часу педагога та учнів для отримання необхідних відомостей; гласність – 
доведення критеріїв оцінювання до відома учнів, повідомлення їм та 
обґрунтування їх оцінок; тематична спрямованість – перевірка знань, умінь і 
навичок у межах конкретної теми, розділу; всебічність – перевірка в комплексі 
теоретичних знань, практичних умінь, навичок самостійної роботи; дотримання 
етичних норм, ґрунтування оцінювання на позитивному принципі, врахування 



































Анкета для вчителів  
Шановний друже! 
Це опитування проводиться з метою вивчення масової практики 
 навчання правознавства та розробки ефективних методик/технологій. 
 Дайте, будь-ласка, відповіді на наступні питання 
1. Стаж роботи _______________________________________________________________ 
2. Де знаходиться навчальний заклад (область)? ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 




4. Які форми організації навчання Ви використовуєте (лекції, семінари, уроки – які типи 




5. Які форми організації роботи учнів Ви використовуєте (індивідуальна, парна, групова, 





6. Чи застосовуєте Ви наочні методи навчання? Які саме? Чи є вони ефективними, на 





7. Чи застосовуєте Ви практичні методи навчання? Які саме? Чи є вони ефективними, на 





8. Чи застосовуєте Ви словесні методи навчання? Які саме? Чи є вони ефективними, на 





9. Чи застосовуєте Ви активні методи навчання? Які саме? Чи є вони ефективними, на 





10. Чи застосовуєте Ви інтерактивні методи навчання? Які саме? Чи є вони 






11. У якій формі Ви переважно проводите контроль, перевірку й оцінювання (усна, 





12. Які усні форми перевірки переважають у Вашій роботі? Чи є вони ефективними, на 





13. Які письмові форми первірки переважають у Вашій роботі? Чи є вони ефективними, 





14. Чи використовуєте Ви як форму контролю тести? Які саме? Чи є така форма 





























Анкета для вчителів  
Шановний друже! 
Це опитування проводиться з метою вивчення масової практики  
навчання правознавства та розробки ефективних методик/технологій. 
 Дайте, будь-ласка, відповіді на наступні питання 
1. Скільки років Ви працюєте вчителем __________________________________________ 





3. Чим, на Ваш погляд, відрізняється мета навчання правознавства в основній (9-клас) та 





4. Чи забезпечує можливість досягнення мети сам зміст шкільної правової освіти, 
визначений у Державному стандарті базової і повної загальної освіти, навчальних програмах, 





5. Як Ви вважаєте, чи доцільно і корисно ввести в старшій школі такі курси за вибором / 
факультативи (у класах, де правознавство не вивчається на профільному рівні): 
- «Авторське право та суміжні права»: так / ні; 
- «Основи трудового права України»: так / ні; 
- «Правові основи організації Європейського Союзу» (в усіх 10-11-х класах): так / ні. 
6. Які методи / технології навчання правознавства Ви використовуєте? Які з них, на Ваш 
























Анкета для студентів-практикантів  
Це опитування проводиться з метою вивчення масової практики  
навчання правознавства та розробки ефективних методик/технологій. 
 Дайте, будь-ласка, відповіді на наступні питання 
 
1. ПІП ______________________________________________________________________ 
2. Місце навчання ____________________________________________________________ 
3. Рік проведення анкетування __________________________________________________ 




5. Які правознавчі курси і в яких класах вивчаються в школі? ________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
6. У чому полягала Ваша підготовка до уроку, її особливості? Можливо, Ви розробляли 




__________________________________________________________________________________   
7. Які форми організації навчання Ви використовували (лекції, семінари, уроки – які 





8. Які форми організації роботи учнів Ви використовували (індивідуальна, парна, 






9. Чи застосовували Ви наочні методи навчання? Які саме? Чи були вони ефективними, 





10. Чи застосовували Ви практичні методи навчання? Які саме? Чи були вони 




12. Чи застосовували Ви словесні методи навчання? Які саме? Чи були вони 





13. Чи застосовували Ви активні методи навчання? Які саме? Чи були вони 





14. Чи застосовували Ви інтерактивні методи навчання? Які саме? Чи були вони 





15. В якій формі Ви переважно проводили контроль, перевірку й оцінювання (усна, 





16. Які усні форми перевірки переважали у Вашій роботі? Чи були вони ефективними, на 




17. Які письмові форми перевірки переважали у Вашій роботі? Чи були вони 




18. Чи використовували Ви як форму контролю тести? Які саме? Чи було це ефективним, 
























Анкета для учнів 
 
ШАНОВНИЙ ДРУЖЕ! 
Запрошуємо тебе взяти участь в опитуванні 
 
1. Чи важливо й необхідно для тебе вивчати правознавство: «так» чи «ні»? Обведи 
ручкою обраний варіант. 
 
2. Чи цікаво для тебе вивчати правознавство: «так» чи «ні»? Обведи ручкою обраний 
варіант. 
 
3. Правознавство необхідно вивчати тому, що цей предмет … (Обведи ручкою обраний 
варіант). 
а) дає знання, які необхідні в повсякденному житті; 
б) має важливий вплив на сучасне суспільство; 
в) знання з цього предмету знадобляться при продовженні навчання у вищих навчальних 
закладах; 
г) дозволяє розібратись в особистих поглядах на сучасне життя; 
д) допомагає сформувати корисні навички та вміння, які можливо застосовувати в 
повсякденному житті; 
е) допомагає знайти своє місце в суспільстві, спілкуватись з іншими; 
д) батьки та вчителі наполягають на важливості цього предмету. 
 
4. Правознавство цікаво вивчати тому, що цікаво … (Обведи ручкою обраний варіант). 
в) з’ясовувати причини подій, закономірності розвитку суспільства; 
г) слухати розповідь вчителя, читати підручник; 
д) виконувати практичні завдання, заповнювати таблиці, схеми; 
е) самостійно знаходити додатковий матеріал, готувати повідомлення, проводити власне 
творче дослідження, писати реферат; 
є) з’ясовувати як знання з предмету впливають на повсякденне життя; 
з) вчитель захоплено розповідає та сам любить свій предмет; 
і) багато учнів з нашого класу захоплюються цим предметом; 
л) цей предмет легкий  та не викликає напруження; 
м) цей предмет складний, вимагає глибокого осмислення матеріалу; 
н) я пов’язую з цим предметом  мою майбутню професію. 
 
5. Які питання тебе найбільше цікавлять на уроках правознавства? (Обведи ручкою 
обраний варіант). 
а) проблеми сучасного державного життя; 
б) екологічні проблеми; 
в) трудові відносини; 
г) проблеми, пов’язані із спадкуванням; 
д) проблеми, пов’язані із власністю; 
ж) сімейно-правові відносини; 





6. Який вид діяльності Вас більше приваблює на уроках правознавства? Проранжуйте 
за порядковим номером за значимістю (1-найбільш значимі...) 
 
Вид діяльності № п\п 
Цікаве пояснення вчителя                         
Розв’язання правових задач  
Робота з нормативно-правовими актами  
Заповнення таблиць, розробка схем  
Дискусії з правової тематики  
Робота у групах   
 Проведення вікторини, брейн-рингу, КВК  




7. Який вид самостійної роботи Вам подобається найбільше?  Проранжуйте за 






8. Яка форма контролю Вам подобається найбільше на уроках правознавства? 
Проранжуйте їх за порядковими  номерами за значимістю. 
 
Вид діяльності № п\п 
Звичайна контрольна робота                         
Написання термінологічного диктанту  
Розв’язання правових задач  
Відповіді на завдання у тестовій формі  












Вид діяльності № п\п 
Робота з підручником                         
Робота з текстами нормативно-правових актів  
Заповнення таблиць, наприклад порівняльних  
Розробка схем    
Робота над творчими проектами  
Підготовка реферату  




Критерії визначення рівнів сформованості компонентів 
 базової правової предметної компетентності 
  





рівень (1-3 бали) 
 
- називає незначну частину понять курсу, визначити їх не може, за 
допомогою вчителя вказує окремі ознаки поняття; 
- відчуває значні труднощі при поясненні державно-правової дійсності, 
здійсненні окремих логічних інтелектуальних операцій з правовою 
інформацією; 
- за допомогою вчителя може відтворити (повторити) висновки й 
узагальнення, сформульовані вчителем або учнями; 
- за допомогою вчителя у підручнику може знайти відповідь на питання, 
опрацювати прості для розуміння (адаптовані) джерела правової інформації: 
підручник, витяги з нормативно-правових актів; 
- за допомогою вчителя може відповісти на нескладні питання, назвати: 
види правопорушень, юридичної відповідальності, деякі права і обов’язки 
громадянина тощо; 
- за допомогою вчителя (учня-консультанта) може складати простий 




- знає і називає половину понять курсу, за допомогою вчителя може 
визначити їх простими реченнями та вказати частину основних ознак 
поняття, не завжди доцільно використовує їх в усному та письмовому 
мовленні; 
- за допомогою вчителя розглядає державно-правову дійсність у її 
розвитку, встановлює закономірності, причинно-наслідкові зв’язки; 
- може здійснити окремі логічні інтелектуальні операції з правовою 
інформацією: дати загальну характеристику, сформулювати нескладні 
висновки, класифікувати інформацію за 1-2 критеріями;  
- за допомогою вчителя може дати неповну характеристику правового 
статусу неповнолітньої особи; 
- самостійно може знайти відповідь на нескладні питання у підручнику, 
за допомогою вчителя – на більш складні; за зразком опрацьовує адаптовані 
джерела правової інформації; 
- самостійно може скласти простий план, опорний конспект, за 
допомогою вчителя (учня-консультанта) або за зразком – складний план, 
розгорнутий конспект і використовувати їх для відповіді; може викладати 
правову інформацію в усній та письмовій формах на репродуктивному 
рівні.   
Достатній рівень 
(7-9 балів) 
- знає і називає значну частину понять курсу, як правило, самостійно 
визначає їх та вказує основні ознаки, переважно доцільно використовує їх в 
усному та письмовому мовленні; 
- самостійно розглядає державно-правову дійсність у її розвитку і в 
конкретних соціально-економічних, політичних обставинах, встановлює 
причинно-наслідкові зв’язки, тенденції; здійснює логічні інтелектуальні 
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 операції з правовою інформацією: аналізує, порівнює, систематизує, 
структурує, узагальнює, класифікує, робить висновки, однак, іноді потребує 
допомоги вчителя, певних рекомендацій; 
- переважно самостійно може дати характеристику правового статусу 
неповнолітньої особи; 
- переважно самостійно опрацьовує адаптовані джерела правової 
інформації, витяги з нормативно-правових актів; 
- переважно самостійно складає різні типи планів, опорний та 
розгорнутий конспекти і використовує їх для відповіді, викладає правову 
інформацію в усній, письмовій та ін. формах на конструктивно-
варіативному рівні; 
- за допомогою вчителя може проводити нескладні й невеликі за обсягом 
дослідження на правову тематику, готувати повідомлення та виступати з 
ними перед класом; 
- за допомогою вчителя може використовувати відомості з інших 
навчальних предметів для глибшого розкриття та пояснення державно-
правових явищ і процесів. 
Високий рівень 
(10-12 балів) 
- знає і називає всі поняття курсу, самостійно дає їх визначення, вказує 
всі ознаки понять, доцільно використовує поняття в усному та письмовому 
мовленні; 
- самостійно розглядає державно-правову дійсність у її розвитку і в 
конкретних соціально-економічних, політичних обставинах, розуміє та 
пояснює державно-правові закономірності, встановлює причинно-
наслідкові зв’язки; 
- самостійно здійснює логічні інтелектуальні операції з правовою 
інформацією: аналізує, порівнює, систематизує, структурує, узагальнює, 
класифікує, робить висновки; 
- самостійно дає характеристику правового статусу неповнолітнього; 
- самостійно опрацьовує адаптовані джерела правової інформації, 
характеризує, аналізує їх, здійснює спроби опрацьовувати неадаптовані 
нормативно-правові акти; 
- вміє складати різні типи планів, опорний та розгорнутий конспекти і 
використовувати їх для відповіді, вільно викладає правову інформацію в 
усній, письмовій та ін. формах; 
- може самостійно проводити нескладні й невеликі за обсягом 
дослідження на правову тематику, готувати реферати, тези доповідей, 
презентувати результати своєї діяльності в різних формах; 
- може самостійно використовувати відомості з інших навчальних 
предметів для глибшого розкриття та пояснення державно-правової 
дійсності, здійснює спроби узагальнювати, робити висновки, 
систематизувати знання на міжпредметному рівні; 
- може вести діалог, брати участь у дискусії на правову тематику, 
обґрунтувати особисту думку чи правову позицію, наводити аргументи; 
толерантно ставиться до поглядів, які не співпадають з його власними.   
Критерії визначення рівнів сформованості  
процесуально-поведінкового  компонента 
Початковий 
рівень (1-3 бали) 
- може відтворити нескладні структурно-логічні схеми, таблиці;  
- за допомогою вчителя може використовувати адаптовані джерела 
правової інформації, витяги з нормативно-правових актів для вирішення 
нескладних юридичних задач; 
- за допомогою вчителя здійснює спроби визначити, який правовий  
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 документ необхідно скласти в конкретній ситуації та з яких частин він 
складається;  




- за допомогою вчителя розробляє нескладні структурно-логічні схеми, 
таблиці, може брати участь у виконанні проектів групою;  
- переважно самостійно може використовувати адаптовані джерела 
правової інформації, нормативно-правові акти для вирішення нескладних 
типових задач, за допомогою вчителя здійснює спроби використовувати 
неадаптовані джерела; 
- почасти самостійно може визначити, який правовий документ необхідно 
скласти в конкретній ситуації, вказує окремі складові частини та вимоги до 
його складання, за допомогою вчителя здійснює спроби складати його;  
- є переважно пасивним по відношенню до позакласної та позашкільної 
роботи з правознавства.   
Достатній рівень 
(7-9 балів) 
- переважно самостійно розробляє структурно-логічні схеми, таблиці, 
бере участь у виконанні проектів у групі та індивідуально, іноді потребує 
окремих рекомендацій;  
- самостійно може використовувати адаптовані джерела правової 
інформації, нормативно-правові акти для вирішення задач, юридичного 
аналізу ситуацій, іноді потребує допомоги вчителя; 
- переважно самостійно може визначити, який правовий (процесуальний) 
документ необхідно скласти в конкретній ситуації, вказує вимоги до його 
складання, називає його частини та розробляє деякі з них, повністю 
документ складає за допомогою вчителя; 
- бере участь у позакласній та позашкільній роботі з правознавства.   
Високий рівень 
(10-12 балів) 
- самостійно у повному обсязі може використовувати правові теоретичні 
знання та логічні й мовленнєві вміння для виконання практичних завдань: 
складає структурно-логічні схеми, таблиці, виконує проекти (індивідуально 
та у групі);  
- самостійно використовує адаптовані джерела правової інформації, 
нормативно-правові акти, необхідні для вирішення задач, юридичного 
аналізу ситуацій у процесі навчання та життя, здійснює спроби 
використовувати неадаптовані нормативно-правові акти;  
- може визначити, який правовий (процесуальний) документ необхідно 
скласти в конкретній ситуації, повністю характеризує його та переважно 
самостійно розробляє;    
- бере активну участь у позакласній та позашкільній роботі з 
правознавства; 
- вміє самостійно / під керівництвом вчителя організувати власну 
діяльність на досягнення особистісно значимих (персональних) цілей 
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Критерії визначення рівнів сформованості 
ціннісно-мотиваційного компонента 
Початковий 
рівень (1-3 бали) 
- майже не усвідомлює та не може пояснити значення загальнолюдських і 
морально-правових цінностей, цінність держави і права для організації 
життєдіяльності суспільства; 
- власну поведінку та поведінку інших людей оцінює на рівні «добре – 
погано», не може оцінити її з позицій правомірності / протиправності; 
- переважно індиферентно ставиться до діяльності щодо захисту 
порушених прав і свобод. 
Середній рівень 
(4-6 балів) 
- частково усвідомлює значення загальнолюдських і морально-правових 
цінностей та цінність держави і права для організації життєдіяльності 
суспільства; його розуміння цих цінностей одиничне, не узагальнене, може 
пояснити їх лише на конкретних прикладах; 
- оцінює власну поведінку та поведінку інших людей переважно на рівні 
«добре – погано», рідко, з позицій її правомірності / протиправності; 
- почасти позитивно ставиться до діяльності щодо захисту порушених 
прав і свобод. 
Достатній рівень 
(7-9 балів) 
- розуміє значення загальнолюдських і морально-правових цінностей та 
цінність держави і права для організації життєдіяльності суспільства; його 
розуміння цих цінностей більш узагальнене, для їх пояснення використовує  
не лише конкретні приклади, але й абстракції; 
- оцінює власну поведінку та поведінку інших людей переважно з позицій 
її правомірності / протиправності, здійснює спроби пояснити свою оцінку, 
спираюсь на норми чинного законодавства; 
- переважно негативно оцінює прояви протиправної поведінки; 




- оцінює державно-правові події, явища, процеси, правові ситуації з 
позицій загальнолюдських та правових цінностей, вміє формулювати, 
висловлювати та пояснювати особисте ціннісно-оцінне судження з 
позитивних позицій;  
- оцінює власну поведінку та поведінку інших людей з позицій її 
правомірності / протиправності, пояснює оцінку, спираюсь на норми 
чинного законодавства; 
- негативно оцінює прояви протиправної поведінки; 
- позитивно оцінює діяльність захисту порушених прав і свобод; 
- формулює особистісно значимі (персональні) цілі навчання 














Критерії визначення рівнів сформованості компонентів стандартної 
правової предметної компетентності 
 
Рівень  
сформованості Критерії визначення 
Критерії визначення рівнів сформованості  
когнітивного компонента  
Початковий рівень 
(1-3 бали) 
- знає та називає незначну частину наукових понять курсу, вказує 
деякі їх ознаки, переважно не доцільно використовує терміни та поняття 
для пояснення державно-правових подій, явищ, процесів; 
- за допомогою вчителя може опрацьовувати підручник, витяги з 
нормативно-правових актів;   
- за допомогою вчителя може здійснювати окремі нескладні логічні 
інтелектуальні операції з правовою інформацією;  
      - за допомогою вчителя складає простий план, конспект, здійснює 
спроби використовувати їх для відповіді; 
- за допомогою вчителя викладає правову інформацію в усній та 
письмовій формах; 
- не може використовувати відомості з інших навчальних предметів 
для розкриття державно-правових явищ і процесів; 
- за допомогою вчителя ідентифікує особу залежно від її правового 
статусу; 
- не може брати участь у дискусії на правову тематику, здійснює 
спроби вести діалог з окремих тем чи питань. 
Середній рівень 
(4-6 балів) 
- знає та називає половину термінів і понять курсу, вказує частину їх 
ознак, почасти доцільно використовує для пояснення державно-правових 
подій, явищ, процесів; 
- переважно самостійно опрацьовує підручник, витяги з нормативно-
правових актів;   
- переважно за допомогою вчителя здійснює різні логічні 
інтелектуальні операції з правовою інформацією: аналізує, порівнює, 
класифікує, систематизує, структурує,  встановлює зв’язки, самостійно 
може робити нескладні висновки, давати загальну характеристику;  
- переважно самостійно складає простий план, за допомогою вчителя 
– складний, опорний конспект, з деякими труднощами використовує їх 
для відповіді;  
- може проводити не великі за обсягом та нескладні дослідження на 
правову тематику, потребує постійних рекомендацій вчителя, не може 
самостійно і повно представити результати досліджень; 
- почасти самостійно може репродуктивно викладати правову 
інформацію в усній та письмовій формах;  
- почасти самостійно ідентифікує особу залежно від її правового 
статусу, частково розкриває механізми захисту прав і свобод людини і 
громадянина; 
- за допомогою вчителя може використовувати відомості з інших 









- може вести діалог з окремих нескладних питань, здійснює спроби 
брати участь у дискусії на правову тематику, однак, не може 
обґрунтувати особисту думку чи правову позицію, його аргументація, як 
правило, не переконлива, іноді оперує не достовірними фактами, не 
завжди доцільно використовує поняття та терміни; не завжди 
толерантно ставиться до поглядів, які не співпадають з його власними. 
Достатній рівень 
(7-9 балів) - знає та називає значну частину наукових понять курсу, визначає їх та, як правило, доцільно використовує для пояснення державно-
правових подій, явищ, процесів; 
- самостійно опрацьовує підручник, адаптовані правові акти;  
- переважно самостійно здійснює логічні інтелектуальні операції з 
правовою інформацією: аналізує, порівнює, класифікує, систематизує, 
структурує, узагальнює, робить висновки, пояснює державно-правові 
закономірності, встановлює причинно-наслідкові зв’язки та тенденції;  
- самостійно складає різні типи планів, опорний та розгорнутий 
конспекти, використовує їх для відповіді, іноді потребує незначної 
допомоги вчителя;  
- може проводити не великі за обсягом та нескладні дослідження на 
правову тематику, іноді потребує рекомендацій вчителя, переважно 
самостійно і повно представляє результати досліджень; 
- вміє викладати правову інформацію в різних формах, за допомогою 
вчителя – готувати повідомлення та виступати з ними перед класом;  
- переважно самостійно може ідентифікувати особу залежно від її 
правового статусу, розкриває механізми захисту прав і свобод людини і 
громадянина; 
- переважно самостійно може використовувати відомості з інших 
навчальних предметів для глибшого розкриття та пояснення державно-
правових явищ і процесів; 
- може вести діалог, брати участь у дискусії на правову тематику, 
обґрунтувати особисту думку чи правову позицію, однак, його 
аргументація іноді не достатньо переконлива, рідко не доцільно 
використовує поняття і терміни або оперує не достовірними фактами; як 




- знає та називає всі наукові поняття курсу, визначає їх, доцільно 
використовує для пояснення державно-правових подій, явищ, процесів, 
для пізнання нового;  
- опрацьовує не лише підручник, але й інші джерела правової 
інформації, адаптовані нормативно-правові акти, здійснює спроби 
працювати (аналізувати, характеризувати) – неадаптовані;  
- самостійно здійснює логічні інтелектуальні операції з правовою 
інформацією: аналізує, порівнює, систематизує, структурує, узагальнює, 
робить висновки, пояснює державно-правові закономірності, 
встановлює причинно-наслідкові зв’язки та тенденції; використовує 
класифікацію державно-правових явищ та юридичних фактів як 
важливий спосіб пізнання складності й багатоманітності правової сфери 
життя та діяльності суспільства і держави; виявляє майже повне 
розуміння державно-правових процесів; 
- вміє складати різні типи планів, писати есе з обґрунтуванням особистої 
правової позиції, складати опорний та розгорнутий 
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 конспекти і використовувати їх для відповіді; - може проводити більші за обсягом та складніші дослідження, у 
порівнянні з середнім рівнем, на правову тематику, вміє самостійно 
визначати мету роботи, підбирати інформацію, необхідну для їх 
досягнення, самостійно і повно представити результати досліджень, 
іноді потребує рекомендацій вчителя;  
- вільно логічно, послідовно, аргументовано викладає правову 
інформацію в усній, письмовій та ін. формах, вміє готувати 
повідомлення, доповіді та виступати з ними перед аудиторією; давати 
усну чи письмову рецензію на відповідь чи виступ інших учнів; 
- самостійно ідентифікує особу залежно від її правового статусу, 
розкриває механізми захисту прав і свобод людини і громадянина; 
- може використовувати відомості з інших навчальних предметів для 
глибшого розкриття та пояснення державно-правових явищ і процесів, 
що свідчить про високий рівень узагальнення та систематизації знань; 
- може вільно вести діалог, брати участь у дискусії на правову 
тематику, обґрунтувати особисту думку чи правову позицію, наводити 
аргументи і контраргументи; толерантно ставиться до поглядів, які не 
співпадають з його власними. 
Критерії визначення рівнів сформованості 
процесуально-поведінкового компонента 
Початковий рівень 
(1-3 бали) - за допомогою вчителя може розробляти нескладні структурно-логічні схеми і таблиці;  
- за допомогою вчителя (за зразком, пам’яткою) використовує витяги 
з нормативно-правових актів для вирішення типових правових задач, 
юридичного аналізу ситуацій;     
- за допомогою вчителя (на рівні «так – ні») може визначити, який 
правовий (процесуальний) документ необхідно скласти в конкретній 
ситуації, вказує 1-2 вимоги до його оформлення. 
Середній рівень 
(4-6 балів) 
- самостійно може розробляти нескладні структурно-логічні схеми і 
таблиці, за допомогою вчителя – більш складні; за допомогою вчителя 
може брати участь у виконувати інформаційні проекти проекти у групі;  
- почасти самостійно використовує витяги з нормативно-правових 
актів для вирішення типових правових задач, юридичного аналізу 
ситуацій;  
- почасти обирає моделі правомірної поведінки та реалізує правові 
приписи для правомірної участі у суспільних відносинах;     
- за допомогою вчителя може визначити, який правовий 
(процесуальний) документ необхідно скласти в конкретній ситуації, 
вказує деякі вимоги до його оформлення, здійснює спрби розробити 
окремі елементи (частини) цього документа. 
Достатній рівень 
(7-9 балів) 
- переважно самостійно може використовувати правові теоретичні 
знання та логічні й мовленнєві вміння для виконання практичних 
завдань: складає структурно-логічні схеми і таблиці різного ступеня 
складності, виконує інформаційні проекти (індивідуально та у групі);  
- почасти самостійно може встановити, який нормативно-правовий 
акт потрібен для вирішення типової правової задачі, юридичного аналізу 
ситуації та використовує витяги з нього; 
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    - переважно обирає моделі правомірної поведінки та реалізує правові приписи для правомірної участі у суспільних відносинах;  
- переважно самостійно визначає, який правовий (процесуальний) 
документ необхідно скласти в конкретній ситуації, дає перелік 
переважної більшості вимог до його оформлення, називає складові 




- самостійно в повному обсязі може використовувати правові 
теоретичні знання та логічні й мовленнєві вміння для виконання 
практичних завдань: складає структурно-логічні схеми і таблиці різного 
ступеня складності, виконує інформаційні, іноді дослідницькі, проекти 
(індивідуально та у групі);  
- встановлює, який нормативно-правовий акт потрібен для вирішення 
різноманітних правових задач, юридичного аналізу ситуацій та 
використовує адаптовані джерела, іноді неадаптовані;     
- завжди обирає моделі правомірної поведінки та в повному обсязі 
реалізує правові приписи для правомірної участі у суспільних відносинах;  
- встановлює, який правовий (процесуальний) документ необхідно 
скласти в конкретній ситуації, називає його частини і вимоги до 
оформлення, практично самостійно складає його; 
- вміє самостійно організувати власну діяльність на досягнення 
особистісно значимих (персональних) цілей навчання правознавства 
(участь в олімпіаді з правознавства, секції МАН, правових конкурсах). 
Критерії визначення рівнів сформованості  
ціннісно-мотиваційного компонента  
Початковий рівень 
(1-3 бали) 
- частково усвідомлює значення загальнолюдських і морально-
правових цінностей, держави і права, за допомогою вчителя пояснює та 
висловлює особисте ціннісно-оцінне судження щодо них; 
- власну поведінку та поведінку інших людей переважно оцінює на 
рівні «добре – погано», відчуває значні труднощі при їх оцінці з позицій 
правомірності / протиправності; 
- переважно індиферентно ставиться до проявів протиправної 
поведінки, порушень прав і свобод та діяльності людей щодо їх захисту; 
майже не усвідомлює взаємозв’язок і взаємообумовленість прав і 
обов’язків, не може обґрунтувати його; 
- за допомогою вчителя здійснює спроби рефлексувати свої дії з 
позицій суб’єкта правовідносин. 
Середній рівень 
(4-6 балів) 
- усвідомлює значення загальнолюдських і морально-правових 
цінностей, держави і права як цінностей, однак, його розуміння цих 
цінностей одиничне, не узагальнене, може пояснити його лише на 
конкретних прикладах, висловлює відповідне особисте ціннісно-оцінне 
судження; 
- власну поведінку та поведінку інших людей оцінює почасти з позицій 
її правомірності / протиправності, іноді на рівні «добре – погано»; 
- почасти негативно ставиться до проявів протиправної поведінки, 
поважає права і свободи інших людей, виявляє інтерес до діяльності, 
пов’язаної з їх захистом у разі їх порушення; частково усвідомлює 
взаємозв’язок та взаємообумовленість прав і обов’язків, обґрунтовує його 
за допомогою вчителя; 
- за допомогою вчителя рефлексує з позиції суб’єкта правовідносин. 
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Достатній рівень 
(7-9 балів) - усвідомлює значення загальнолюдських і морально-правових цінностей, держави і права як цінностей, його розуміння цих цінностей 
більш узагальнене, для їх пояснення використовує не лише приклади, 
але й абстракції, висловлює відповідне особисте ціннісно-оцінне 
судження; 
- оцінює власну поведінку та поведінку інших людей переважно з 
позицій її правомірності / протиправності, може пояснити оцінку, 
спираюсь на норми чинного законодавства; 
- переважно негативно ставиться до проявів протиправної поведінки, 
поважає права і свободи інших людей та, як правило, позитивно оцінює 
діяльність щодо їх захисту у разі порушення; усвідомлює взаємозв’язок 
та взаємообумовленість прав і обов’язків, однак, повністю може 
обґрунтувати його лише за допомогою вчителя; 
- переважно самостійно рефлексує з позиції суб’єкта правовідносин. 
Високий рівень 
(10-12 балів) 
- повною мірою усвідомлює значення загальнолюдських і морально-
правових цінностей, вміє формулювати, висловлювати, пояснювати 
особисте ціннісно-оцінне судження (оцінювати державно-правові події, 
явища, процеси, правові ситуації) з цих позицій;  
- оцінює власну поведінку та поведінку інших людей з позицій її 
правомірності / протиправності, пояснює оцінку, спираюсь на норми 
чинного законодавства; 
- засуджує прояви протиправної поведінки, до прав і свобод інших 
людей ставиться як до найвищої цінності, позитивно оцінює  діяльність 
щодо захисту порушених прав і свобод; повністю усвідомлює 
взаємозв’язок і взаємообумовленість прав і обов’язків, може 
обґрунтувати його; 
- формулює особистісно значимі (персональні) цілі навчання 


























Критерії визначення рівнів сформованості компонентів профільної 
правової предметної компетентності 
 
Рівень  
сформованості Критерії визначення 
Критерії визначення рівнів сформованості  
когнітивного компонента  
Початковий рівень 
(1-3 бали) 
- знає та називає незначну частину наукових понять курсу, вказує 
деякі їх ознаки, переважно не доцільно використовує терміни та поняття 
для пояснення державно-правових подій, явищ, процесів; 
- за допомогою вчителя може характеризувати, аналізувати окремі 
адаптовані джерела правової інформації, опрацьовує лише основну 
літературу і джерела, рекомендовані вчителем;   
- за допомогою вчителя може здійснювати окремі нескладні логічні 
інтелектуальні операції з правовою інформацією;  
- за допомогою вчителя складає простий план,  конспект, здійснює 
спроби використовувати їх для відповіді; 
- за допомогою вчителя викладає правову інформацію в усній та 
письмовій формах; 
- як правило, не може використовувати відомості з інших навчальних 
предметів для розкриття державно-правових явищ і процесів; 
- за допомогою вчителя ідентифікує особу залежно від її правового 
статусу, розкриває окремі аспекти механізму захисту прав і свобод 
людини і громадянина; 
- не може брати участь у дискусії на правову тематику, здійснює 
спроби вести діалог з окремих тем чи питань. 
Середній рівень 
(4-6 балів) 
- знає та називає половину наукових понять курсу, вказує частину їх 
ознак, почасти доцільно використовує для пояснення державно-правових 
подій, явищ, процесів; 
- переважно самостійно характеризує, аналізує адаптовані джерела 
правової інформації, за допомогою вчителя – неадаптовані, як правило, 
опрацьовує основну літературу і джерела, рекомендовані вчителем, 
рідко додаткові;  
- переважно за допомогою вчителя здійснює різні логічні 
інтелектуальні операції з правовою інформацією: аналізує, порівнює, 
класифікує, систематизує, структурує,  встановлює зв’язки, самостійно 
може робити нескладні висновки, давати загальну характеристику;  
- переважно самостійно складає простий план, за допомогою вчителя 
– складний, опорний та розгорнутий конспекти, з деякими труднощами 
використовує їх для відповіді;  
- може проводити нескладні та не великі за обсягом дослідження на 
правову тематику, потребує постійних рекомендацій вчителя, не може 
самостійно і повно представити результати досліджень; 
- репродуктивно викладає правову інформацію в усній та письмовій 
формах, за допомогою вчителя готує повідомлення, та виступає з ними 
перед класом;  
- почасти самостійно ідентифікує особу залежно від її правового 
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статусу, частково розкриває механізми захисту прав і свобод людини і 
громадянина; 
- за допомогою вчителя може використовувати відомості з інших 
навчальних предметів для розкриття державно-правових явищ і 
процесів; 
- може вести діалог з окремих нескладних питань, здійснює спроби 
брати участь у дискусії на правову тематику, однак, не може 
обґрунтувати особисту думку чи правову позицію, його аргументація, як 
правило, не переконлива, іноді оперує не достовірними фактами, не 
доцільно використовує поняття та терміни; не завжди толерантно 
ставиться до поглядів, які не співпадають з його власними. 
Достатній рівень 
(7-9 балів) - знає та називає значну частину наукових понять курсу, визначає їх та, як правило, доцільно використовує для пояснення державно-
правових подій, явищ, процесів; 
- вміє характеризувати, аналізувати різні джерела правової 
інформації, нормативно-правові акти, вивчає не лише основну, але й 
додаткову, рекомендовану вчителем літературу та джерела;  
- переважно самостійно здійснює логічні інтелектуальні операції з 
правовою інформацією: аналізує, порівнює, класифікує, систематизує, 
структурує, узагальнює, робить висновки, пояснює державно-правові 
закономірності, встановлює причинно-наслідкові зв’язки та тенденції;  
- самостійно складає різні типи планів, опорний та розгорнутий 
конспекти, використовує їх для відповіді, іноді потребує незначної 
допомоги вчителя;  
- може проводити дослідження на правову тематику, однак, потребує 
періодичних рекомендацій вчителя; 
- вміє викладати правову інформацію в різних формах, готувати 
повідомлення, за допомогою вчителя – доповіді, та виступати з ними 
перед класом;  
- переважно самостійно може ідентифікувати особу залежно від її 
правового статусу, розкриває механізми захисту прав і свобод людини і 
громадянина; 
- переважно самостійно може використовувати відомості з інших 
навчальних предметів для глибшого розкриття та пояснення державно-
правових явищ і процесів; 
- може вести діалог, брати участь у дискусії на правову тематику, 
обґрунтувати особисту думку чи правову позицію, однак, його 
аргументація іноді не достатньо переконлива, рідко не доцільно 
використовує поняття і терміни або оперує не достовірними фактами; як 




- знає та називає всі наукові поняття курсу, визначає їх, доцільно 
використовує для пояснення державно-правових подій, явищ, процесів, 
для пізнання нового;  
- вміє характеризувати, аналізувати різні джерела правової 
інформації, вивчає основну й додаткову літературу та джерела, 
рекомендовані вчителем, може самостійно знаходити інші;  
- самостійно може здійснювати логічні інтелектуальні операції з 
правовою інформацією: аналізує, порівнює, систематизує, структурує, 
узагальнює, робить висновки, пояснює державно-правові 
закономірності, встановлює причинно-наслідкові зв’язки та тенденції; 
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 використовує класифікацію державно-правових явищ та юридичних фактів як важливий спосіб пізнання складності й багатоманітності 
правової сфери життя та діяльності суспільства і держави; виявляє 
цілковите розуміння державно-правових процесів; 
- вміє складати різні типи планів, писати есе з обґрунтуванням 
особистої правової позиції, складати опорний та розгорнутий конспекти 
і використовувати їх для відповіді; 
- може проводити дослідження на правову тематику, вміє самостійно 
визначати мету роботи, прогнозувати кінцеві результати, підбирати 
інформацію (літературу, джерела), необхідну для їх досягнення; 
- вільно логічно, послідовно, аргументовано викладає правову 
інформацію в усній, письмовій та ін. формах, вміє готувати 
повідомлення, доповіді та виступати з ними перед аудиторією; давати 
усну чи письмову рецензію на відповідь чи виступ інших учнів; 
- самостійно ідентифікує особу залежно від її правового статусу, 
повністю розкриває механізми захисту прав і свобод людини і 
громадянина; 
- може використовувати відомості з інших навчальних предметів для 
глибшого розкриття та пояснення державно-правових явищ і процесів, 
що свідчить про високий рівень узагальнення та систематизації знань; 
- може вільно вести діалог, брати участь у дискусії на правову 
тематику, обґрунтувати особисту думку чи правову позицію, наводити 
аргументи і контраргументи; толерантно ставиться до поглядів, які не 
співпадають з його власними. 
Критерії визначення рівнів сформованості 
процесуально-поведінкового компонента 
Початковий рівень 
(1-3 бали) - за допомогою вчителя може розробляти нескладні структурно-логічні схеми і таблиці;  
- за допомогою вчителя (за зразком, пам’яткою) використовує 
нормативно-правові акти для вирішення стандартних правових задач, 
юридичного аналізу ситуацій;     
- за допомогою вчителя (на рівні «так – ні») може визначити, який 
правовий (процесуальний) документ необхідно скласти в конкретній 
ситуації, вказує 1-2 вимоги до його оформлення, здійснює спроби 
розробити окремі елементи (частини) цього документа. 
Середній рівень 
(4-6 балів) 
- самостійно може розробляти нескладні структурно-логічні схеми і 
таблиці, за допомогою вчителя – більш складні; за допомогою вчителя 
може брати участь у виконанні проектів групою;  
- за допомогою вчителя знаходить потрібні нормативно-правові акти 
та використовує їх за зразком чи пам’яткою для вирішення типових 
правових задач, юридичного аналізу ситуацій, відчуває суттєві труднощі 
при перенесенні цих умінь у нестандартні ситуації;  
- почасти обирає моделі правомірної поведінки та реалізує правові 
приписи для правомірної участі у суспільних відносинах;     
- за допомогою вчителя може визначити, який правовий 
(процесуальний) документ необхідно скласти в конкретній ситуації, 
вказує деякі вимоги до його оформлення, може розробити окремі 
елементи (частини) цього документа. 
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Достатній рівень 
(7-9 балів) - переважно самостійно може використовувати правові теоретичні знання та логічні й мовленнєві вміння для виконання практичних 
завдань: складає структурно-логічні схеми і таблиці різного ступеня 
складності, виконує різні види проектів (індивідуально та у групі);  
- самостійно вміє знаходити потрібні нормативно-правові акти та 
використовувати їх для вирішення різних правових задач, юридичного 
аналізу ситуацій, при перенесенні цих вмінь у нестандартні ситуації 
іноді потребує допомоги вчителя;   
- переважно обирає моделі правомірної поведінки та реалізує правові 
приписи для правомірної участі у суспільних відносинах;  
- самостійно може визначити, який правовий (процесуальний) 
документ необхідно скласти в конкретній ситуації, називає його частини 
та вимоги до оформлення, однак, при складанні іноді відчуває окремі 
труднощі й потребує допомоги вчителя. 
Високий рівень 
(10-12 балів) 
- самостійно в повному обсязі може використовувати правові 
теоретичні знання та логічні й мовленнєві вміння для виконання 
практичних завдань: складає структурно-логічні схеми і таблиці різного 
ступеня складності, виконує різні види проектів (індивідуально та у 
групі);  
- вміє знаходити потрібні нормативно-правові акти та використовує 
їх для вирішення різних правових задач, юридичного аналізу ситуацій;     
- завжди обирає моделі правомірної поведінки та реалізує правові 
приписи для правомірної участі у суспільних відносинах;  
- може визначити, який правовий (процесуальний) документ 
необхідно скласти в конкретній ситуації, називає його частини і вимоги 
до оформлення та самостійно складає його; 
- вміє самостійно організувати власну діяльність на досягнення 
особистісно значимих (персональних) цілей навчання правознавства 
(участь в олімпіаді з правознавства, секції МАН, правових конкурсах). 
Критерії визначення рівнів сформованості  
ціннісно-мотиваційного компонента  
Початковий рівень 
(1-3 бали) 
- частково усвідомлює значення загальнолюдських і морально-
правових цінностей, держави і права як цінностей, за допомогою 
вчителя пояснює та висловлює особисте ціннісно-оцінне судження щодо 
них; 
- власну поведінку та поведінку інших людей переважно оцінює на 
рівні «добре – погано», відчуває значні труднощі при їх оцінці з позицій 
правомірності / протиправності; 
- переважно індиферентно ставиться до проявів протиправної 
поведінки, порушень прав і свобод та діяльності щодо їх захисту; майже 
не усвідомлює взаємозв’язок і взаємообумовленість прав і обов’язків, не 
може обґрунтувати його; 
- за допомогою вчителя здійснює спроби рефлексувати свої дії з 
позиції суб’єкта правовідносин. 
Середній рівень 
(4-6 балів) 
- усвідомлює значення загальнолюдських і морально-правових 
цінностей, держави і права, однак, його розуміння цих цінностей 
одиничне, не узагальнене, може пояснити його лише на конкретних 
прикладах, висловлює відповідне особисте ціннісно-оцінне судження; 
- власну поведінку та поведінку інших людей оцінює почасти з позицій 
її правомірності / протиправності, іноді на рівні «добре – погано»; 
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 - почасти негативно ставиться до проявів протиправної поведінки, поважає права і свободи інших людей, виявляє інтерес до діяльності, 
пов’язаної з їх захистом у разі порушення; частково усвідомлює 
взаємозв’язок та взаємообумовленість прав і обов’язків, обґрунтовує 
його за допомогою вчителя; 
- за допомогою вчителя рефлексує з позиції суб’єкта правовідносин. 
Достатній рівень 
(7-9 балів) 
- усвідомлює значення загальнолюдських і морально-правових 
цінностей, держави і права, його розуміння цих цінностей більш 
узагальнене, для їх пояснення використовує не лише приклади, але й 
абстракції, висловлює відповідне особисте ціннісно-оцінне судження; 
- оцінює власну поведінку та поведінку інших людей переважно з 
позицій її правомірності / протиправності, може пояснити оцінку, 
спираюсь на норми чинного законодавства; 
- переважно негативно ставиться до проявів протиправної поведінки, 
поважає права і свободи інших людей та, як правило, позитивно оцінює 
діяльність щодо їх захисту у разі порушення; усвідомлює взаємозв’язок 
та взаємообумовленість прав і обов’язків, однак, не може повністю 
обґрунтувати його; 
- переважно самостійно рефлексує з позиції суб’єкта правовідносин. 
Високий рівень 
(10-12 балів) 
- повною мірою усвідомлює значення загальнолюдських і морально-
правових цінностей, вміє формулювати, висловлювати, пояснювати 
особисте ціннісно-оцінне судження (оцінювати державно-правові події, 
явища, процеси, правові ситуації) з цих позицій;  
- оцінює власну поведінку та поведінку інших людей з позицій її 
правомірності / протиправності, пояснює оцінку, спираюсь на норми 
чинного законодавства; 
- засуджує прояви протиправної поведінки, до прав і свобод інших 
людей ставиться як до найвищої цінності, позитивно оцінює їх 
діяльність щодо захисту порушених прав і свобод; повністю усвідомлює 
взаємозв’язок і взаємообумовленість прав і обов’язків, може 
обґрунтувати його; 
- формулює особистісно значимі (персональні) цілі навчання 


















Тести для учнів 9-х класів для вимірювання  
рівня сформованості базової правової предметної компетентності  
Шановний дев’ятикласник! Ці тестові завдання розроблені для вимірювання рівнів 
сформованості когнітивного, діяльнісно-процесуального та ціннісно-мотиваційного 
компонентів. Відповіді пиши розбірливо і повно. Бажаємо успіхів!  
Питання на встановлення рівня сформованості 
когнітивного компонента 
1. Право – це … (оберіть правильну відповідь та обведіть її ручкою). 
А) система загальнообов’язкових правил поведінки, що встановлюються і охороняються 
державою для регулювання суспільних відносин; 
Б) система правил поведінки, що встановлюються державою та не є обов’язковими; 
В) правила поведінки, що встановлюються законодавчим органом та є обов’язковими до 
виконання; 
Г) система правил поведінки, що є обов’язкові до виконання певними категоріями осіб, 
встановлюються і охороняються державою для регулювання суспільних відносин. 
2. Встановіть відповідність між видом норми та її визначенням (між буквою та 
цифрою, наприклад: А – 1; Б – 2). 
А) моральні норми – це …   Б) соціальні норми – це …      В) звичаї – це …                  
Г) релігійні норми – це …                                                     Д) норма права – це … 
1) правила, вироблені суспільством чи групою людей у процесі суспільного життя; 
2) правила, що закріплюються у свідомості людей як найбільш корисні чи розумні за 
певних умов моделі поведінки, які передаються від покоління до покоління; 
3) правила, що відображають уявлення людей про добро і зло, обов’язок тощо;  
4) правило поведінки загальнообов’язкового характеру, встановлене державою, 
невиконання якого тягне за собою юридичну відповідальність;  
5) правила, що регулюють порядок відправлення релігійних обрядів тощо.  
3. Юридична відповідальність настає за порушення (оберіть правильну відповідь та 
обведіть її ручкою): 
А) моральних норм;                       Б) релігійних норм;                    В) правових норм; 
Г) моральних та релігійних норм;                                  Д) корпоративних норм. 
4. Встановіть відповідність між видом нормативно-правового акту та його 
визначенням (між буквою та цифрою, наприклад: А – 1; Б – 2). 
А) Закон – це …                                                                            Б) Кодекс – це … 
В) Підзаконний нормативно-правовий акт – це … 
 1) офіційний письмовий документ, який містить норми права і виданий уповноваженим 
органом в установленій формі;  
2) офіційний письмовий документ, який містить норми права і виданий законодавчим 
органом, має вищу юридичну силу; 
 3) зведений закон, який об’єднує норми права, що регулюють відносини у певній сфері 
життя та діяльності суспільства і держави;  
 4) документ, виданий органом виконавчої влади на виконання закону.  
 5. Серед запропонованих прав оберіть політичні права та свободи громадян України за 
Конституцією. (обведіть ручкою всі правильні відповіді)  
А) право на свободу світогляду та віросповідання; 
Б) право на достатній людини життєвий рівень;  
В) право збиратися мирно і проводити мітинги, походи і демонстрації; 
Г) право на життя та повагу до гідності; 
Д) право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації; 
Ж) право брати участь в управлінні державними справами; 
З) право на працю;                                       
К) право на доступ до державної служби. 
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6. Які конституційні обов’язки мають громадяни України? (обведіть ручкою всі 
правильні відповіді)  
А) захищати Вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність; 
Б) не критикувати діяльність органів державної влади; 
В) шанувати державні символи;                                    
Г) сплачувати податки і збори;                                            
Д) наполегливо працювати;                               
Ж) сповідувати будь-яку релігію;   
З) не завдавати шкоди природі та культурній спадщині; 
К) дотримуватися Конституції та законів України. 
7. Вкажіть особисті немайнові права та обов’язки подружжя (обведіть ручкою всі 
правильні відповіді)  
А) право на майно;                                               
Б) право на утримання; 
В) право на материнство та батьківство; 
Г) право на повагу до своєї індивідуальності; 
Д) обов’язок турбуватися про сім’ю; 
Ж) на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім’ї;  
З) матеріальна підтримка подружжям одне одного.  
Питання на встановлення рівня сформованості 
діяльнісно-процесуального компонента 
8. Вкажіть вид юридичного факту (дія чи подія; правомірна чи протиправна дія) та 
обґрунтуйте свою думку: 
А) Реєстрація шлюбу. _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
 Б) Купівля продуктів у супермаркеті. ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
 В) Крадіжка гаманця. _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
9. Вкажіть, в яких ситуаціях особи вчинили згідно з нормами цивільного права й не 
порушили їх (виходячи з видів цивільної дієздатності фізичної особи) (обведіть ручкою 
правильні варіанти). 
 А) 14-річний Іван з дозволу батьків купив у сусіда книгу; 
 Б) 19-річна Марина приїхала в інше місто і винайняла квартиру; 
 В) 13-річна Наталка за власним бажанням подарувала своїй подрузі блузку; 
 Г) 16-річний Олег придбав без відома батьків мотоцикл. 
 
12. Які з наведених тверджень є правильними? (обведіть ручкою всі правильні 
твердження) 
А) за Конституцією Україна є унітарною державою; 
Б) усиновлення – це прийняття дитини у сім’ю на правах дочки або сина, що 
встановлюється рішенням суду; 
В) право на працю – це можливість людини заробляти собі на життя працею, яку вона 
обирає під примусом; 
Г) територія України в межах існуючих кордонів є недоторканною; 
Д) трудова книжка – це документ про трудову діяльність працівника; 
Ж) злочин – це суспільно небезпечне винне діяння, вчинене суб’єктом злочину; 
З) адміністративній відповідальності підлягають особи, котрі на момент вчинення 





10. Михайло (15 років, навчається у СЗОШ) продав моторолер, подарований батьками, 
своєму товаришеві, оскільки йому не вистачало зароблених грошей для купівлі мотоцикла. Чи 







11. Юрій (20 років) та Анжела (16 років, вагітна) вирішили одружитися. Батьки 
Анжели проти шлюбу, оскільки хлопець не має вищої освіти, ніде не навчається і не має 
постійного заробітку. Чи мають право вказані особи укласти шлюб? Чи є аргументи батьків 
законними підставами, що унеможливлюють шлюб? В яких випадках українське законодавство 







Питання на встановлення рівня сформованості 
ціннісно-мотиваційного компонента 
13. Для чого, на Вашу думку, потрібне право? Чи необхідно дотримуватися правових 







14. Що таке права і свободи дитини? Чим вони відрізняються від її обов’язків? Чи 







15. До якого виду юридичної відповідальності особа буде притягнута за несплату 
аліментів на утримання неповнолітньої дитини? Як Ви вважаєте, чи потрібно виконувати 













Додаток Д. 8 
Тести для учнів 10-х класів для вимірювання  
рівня сформованості стандартної  
правової предметної компетентності  
Шановний десятикласник! Ці тестові завдання розроблені для вимірювання рівнів 
сформованості когнітивного, діяльнісно-процесуального та ціннісно-мотиваційного 
компонентів. Відповід пиши розбірливо і повно. Бажаємо успіхів!  
Питання на встановлення рівня сформованості 
когнітивного компонента 
1. Правова норма – це … (оберіть правильну відповідь та обведіть її ручкою). 
А) правила, вироблені суспільством чи групою людей у процесі суспільного життя; 
Б) правила, що закріплюються у свідомості людей як найбільш корисні чи розумні за 
певних умов моделі поведінки, які передаються від покоління до покоління; 
В) правила, що відображають уявлення людей про добро і зло, обов’язок, 
справедливість, совість, честь;  
Г) правило поведінки загальнообов’язкового характеру, встановлене державою, 
невиконання якого тягне за собою юридичну відповідальність;  
Д) правила, що відображають ставлення людей до Бога, регулюють порядок 
відправлення релігійних обрядів тощо.  
2. Вставте у визначення пропущені слова: Правовідносини – це суспільні відносини, 
врегульовані ____________ _______________, учасники яких наділені певними 
________________ та _________________. 
3. Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, з настанням яких пов’язується 
виникнення, зміна чи припинення правовідносин. Вкажіть види юридичних фактів: 
А) за характером зв’язку факту з волею і свідомістю людини: 
__________________________________________________________________________________; 
Б) за ступенем відповідності нормам права: ______________________________________. 
 
4. Вкажіть вид правопорушень та дайте його визначення у таблиці. 
№ 
п/п 
Вид правопорушення Визначення виду правопорушення 
1.  












5. Громадянство України не надається особі, яка: (вкажіть всі правильні відповіді та 
обведіть їх ручкою) 
А) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид; 
Б) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину (до погашення 
або зняття судимості); 
В) не є українцем за національністю; 
Г) засуджені до позбавлення волі; 
Д) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України 
тяжким злочином; 
Ж) перебувають під слідством, або уникають покарання. 
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6. Встановіть відповідність (наприклад: 1 – А, Б, тощо; 2 – В, Г тощо): 
1) Політичні права та свободи громадян України за Конституцією: __________________; 
2) Конституційні обов’язки громадян України: ___________________________________. 
А) свобода світогляду та віросповідання; 
Б) захищати Вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність; 
В) гідний людини життєвий рівень;  
Г) збиратися мирно і проводити мітинги, походи і демонстрації; 
Д) на життя та повагу до гідності; 
Ж) не критикувати діяльність органів державної влади; 
З) шанувати державні символи; 
К) на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації; 
Л) брати участь в управлінні державними справами; 
М) наполегливо працювати; 
Н) не завдавати шкоди природі та культурній спадщині; 
О) на працю;                                            П) дотримуватися Конституції та законів України. 
Р) на доступ до державної служби;                                     С) сповідувати будь-яку релігію. 
7. Встановіть відповідність (наприклад: 1 – А, Б, тощо; 2 – В, Г тощо): 
1) Особисті немайнові права та обов’язки подружжя: ______________________________; 
2) Майнові права та обов’язки подружжя:________________________________________. 
А) право на майно;                                           Б) право на повагу до своєї індивідуальності; 
В) право на утримання;                                            Г) право на материнство та батьківство; 
Д) обов’язок турбуватися про сім’ю; 
Ж) на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім’ї;  
З) матеріальна підтримка подружжям одне одного.  
Питання на встановлення рівня  
діяльнісно-процесуального компонента 
8. Вкажіть, які  помилки допущено в тексті: 
«Верховний Суд України ухвалив рішення про позбавлення Т. громадянства України у 
зв’язку з тим, що він без згоди державних органів України вступив на службу у французький 




9. Вкажіть, які з перелічених ситуацій регулюються нормами цивільного права? 
(обведіть ручкою всі правильні відповіді) 
 А) перехід дороги в недозволеному місці; 
 Б) повернення придбаної речі продавцеві; 
 В) позов проти автора статті, в якій принижується честь і гідність позивача; 
 Г) звільнення з роботи;                                                                        Д) безквитковий проїзд; 
 Е) поділ майна;                                                                                      Ж) запізнення в школу; 
 З) повернення боргу;                                                                                 К) купівля квартири; 
Л) позбавлення прав на полювання.  
10. Вкажіть правильну послідовність стадій законодавчого процесу: читання 
законопроекту (розгляд проекту у Верховній Раді та голосування за нього депутатів); 
законодавча ініціатива (розробка законопроекту та пропозиція ухвалити новий закон); 
підписання ухваленого закону Президентом України; оприлюднення закону в офіційних 








11. Ваші батьки хочуть придбати житло. Який вид договору Ви порадите їм укласти? 
Якою має бути форма цього договору? Що має бути відображено у його змісті? Чи можуть 








12.  Ваші сусіди вирішили розлучитися. У них спільні діти (п’яти та вісімнадцяти років) 
та спільне майно. Якою має бути процедура їх розлучення? З яким документом і до якого 







Питання на встановлення рівня  
ціннісно-мотиваційного компонента 
13. Що таке права і свободи людини? Чим вони відрізняються від її обов’язків? Чи 







14. Який вид правопорушення вчинено у даній ситуації: робітник не приходив на роботу 
без поважних причин два дні поспіль. Як Ви вважаєте, чи потрібно дотримуватися трудової 







15. До якого виду юридичної відповідальності особа буде притягнута за несплату 
аліментів на утримання неповнолітньої дитини? Як Ви вважаєте, чи потрібно виконувати 












Додаток Д.9  
Тести для учнів 10-11-х класів для вимірювання  
рівня сформованості профільної правової предметної компетентності  
Шановний старшокласник! Ці тестові завдання розроблені для вимірювання рівнів 
сформованості когнітивного, діяльнісно-процесуального та ціннісно-мотиваційного 
компонентів. Відповіді пишіть розбірливо і повно. Бажаємо успіхів!  
Питання на встановлення рівня сформованості 
когнітивного компонента 
1. Встановіть відповідність (наприклад: 1 – А; 2 – В): 
1) орган держави – _________________________; 
2) апарат держави – ________________________; 
3) механізм держави – ______________________; 
4) функції держави – ________________________. 
А) система державних організацій, які беруть участь у здійсненні функцій держави;  
Б) складова частина держави, що створюється для розв’язання конкретних завдань від її 
імені, наділена конкретними державно владними повноваженнями (компетенцією); 
В) основні напрямки діяльності держави, що відображають зміст і соціальне 
призначення державного управління суспільством; 
В) сукупність усіх державних органів, які реалізують функції держави. 
2. Вкажіть ознаки парламенту України – Верховної Ради: (обведіть ручкою всі 
правильні відповіді) 
А) єдиний законодавчий орган;                                          Б) вищий орган виконавчої влади;      
В) виборний орган;                                     Г) загальнонаціональний орган державної влади;    
Д) орган спеціальної компетенції;                                                         Ж) одноосібний орган;         
З) колегіальний орган;                                                              К) орган загальної компетенції;         
Л) орган, склад якого призначається Президентом України;           
 М) однопалатний;                                                                                               Н) двопалатний;        
О) постійно діючий орган;                                                             П) тимчасово діючий орган.    
3. Вкажіть ознаки юридичної особи (обведіть ручкою всі правильні відповіді): 
А) організаційна єдність;                                         Б) самостійна майнова відповідальність; 
В) вільне волевиявлення;                                                           Г) наявність рахунку у банку; 
Д) здатність виступати в цивільному обороті від свого імені; 
Е) юридична адреса;                                                                            Ж) відокремлене майно;    
З) державна реєстрація;                                                                    К) наявність дієздатності;            
Л) здатність виступати в якості позивача у суді; 
М) здатність виступати у якості позивача і відповідача у суді.  
4. Встановіть відповідність (наприклад: 1 – А; 2 – В):  
1) Галузями публічного права є:_____________________________. 
 2) Галузями приватного права є:_____________________________. 
А) цивільне право;                Б) кримінальне право;                         В) сімейне право;                                                                     
Г) адміністративне право;                                           Д) конституційне право; 
Ж) фінансове право;                      З) екологічне;                                           К) господарське. 
5. Встановіть відповідність (наприклад: 1 – А; 2 – В): 
1) Опіка встановлюється над особами:________________________. 
2) Піклування встановлюється над особами:___________________. 
А) визнаними судом недієздатними; 
Б) визнаними судом обмежено дієздатними; 
В) віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років; 
Г) віком до п’ятнадцяти років; 
Д) які за станом здоров’я не можуть захищати свої права; 
Ж) які є тимчасово непрацездатними.  
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6. Продовжити речення: Консенсуальний правочин – це правочин, який … (обведіть 
ручкою правильну відповідь). 
 А) вважається укладеним з моменту досягнення згоди між сторонами; 
 Б) вважається укладеним з моменту реальної передачі речей, майна; 
 В) вважається укладеним з моменту нотаріального посвідчення. 
7. Продовжити речення: Контракт як вид трудового договору укладається між 
працівником та роботодавцем … (обведіть ручкою правильну відповідь) 
А) в усній формі на чітко встановлений строк; 
Б) у письмовій формі на чітко встановлений строк; 
В) у письмовій формі на не визначений строк; 
Г) в усній формі на не визначений строк. 
Питання на встановлення рівня сформованості  
діяльнісно-процесуального компонента 
8. Які конституційні права громадян України порушені в даних ситуаціях? 
А) листоноша, повернувшись після роботи додому, обговорював зі знайомими зміст 
телеграм, які він розносив адресатам – право на ________________________________________; 
Б) під час судового засідання свідок назвав підсудного злочинцем – __________________ 
__________________________________________________________________________________; 
В) працівника звільнили з роботи за те, що він не дотримувався (дотримувався) 
релігійних норм – право на __________________________________________________________;   
Г) органи місцевого самоврядування заборонили зібрання громадян віруючих греко-
католицької церкви – право на _______________________________________________________; 
Д) працівники  міліції без санкції суду здійснили обшук у квартирі підозрюваного у 
скоєнні крадіжки – _________________________________________________________________; 
Ж) керівництво не відпускає працівника у відпустку – право на _____________________.   
9. Вкажіть, яких обов’язків не дотрималися особи у зазначених ситуаціях? 
А) громадянин К. на другий день після закриття сезону полювання із мисливської 
рушниці вбив дику козу – ___________________________________________________________; 
Б) прихильники приєднання Криму до Росії спалили Державний прапор України – 
__________________________________________________________________________________; 
В) громадянин К. (19 років) переховувався від призову до Збройних Сил України – 
__________________________________________________________________________________; 
Г) на приватному підприємстві заробітна плата виплачується частково у конвертах без 
оформлення належних бухгалтерських документів – ____________________________________; 
Д) троє підлітків побили перехожого – __________________________________________.   
10. Проїжджаючи повз дитячий майданчик на автомобілі, громадянин С. побачив, що на 
дорогу вибіг хлопчик за м’ячем. Намагаючись врятувати йому життя, С. змушений був 
звернути різко вправо і, виїхавши на тротуар, пошкодив паркан та ворота приватного будинку. 






11. Неповнолітня О. (16 років) після одруження продала квартиру, подаровану їй 
бабусею. Батьки О. стверджують, що вона не мала права продавати квартиру без їхнього 








12. Подружжя М. вирішили розлучитися. У них спільні діти (п’яти та сімнадцяти 
років) та спільне майно. Якою має бути процедура їх розлучення? Нормами якої галузі права 
вона регулюється? З яким документом і до якого органу їм слід звернутися з відповідним 
проханням? Як суд розгляне справу та який процесуальний документ винесе? З яких частин 











Питання на встановлення рівня сформованості 
ціннісно-мотиваційного компонента 
13. Що таке права та обов’язки людини і громадянина? Чим обумовлюється 








14. Вкажіть особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, а також 
батьків і дітей. Як Ви вважаєте, чи потрібно їх фіксувати у нормативно-правових актах? В 
якому акті вони зафіксовані? Чи потрібно, на Вашу думку,    виконувати відповідні обов’язки? 









15. Як Ви розумієт висловлювання: «Демократія – це влада народу, з народу та для 
народу». Вкажіть ознаки демократичного державного (політичного) режиму. Яким є Ваше 













Організаційні, дидактичні, психологічні (психолого-фізіологічні), 
етичні, виховні, санітарно-гігієнічні вимоги до уроку правознавства: 
 
– врахування закономірностей процесу навчання, реалізація дидактичних 
принципів,  втілення на уроці діяльнісного та компетентнісного підходів;  
– тема уроку має визначатися відповідно до навчальної програми та 
календарно-тематичного плану вчителя; 
– мета та завдання уроку (очікувані результати) мають бути чітко визначені, 
взаємопов’язані, взаємоузгоджені, забезпечувати досягення загальної мети курсу; 
– на кожному уроці має здійснюватися розвиток усіх компонентів правової 
предметної компетентності учнів шляхом засвоєння ними певного змісту у 
сукупності його складників; 
– зміст уроку визначається вимогами Державного стандарту до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів, навчальною програмою, цілями уроку з 
урахуванням рівня підготовленості учнів; 
– зміст уроку має бути якомога тісніше пов’язаний із процесами та 
явищами, що відбуваються в найближчому оточенні учнів в суспільстві загалом; 
– структура уроку має обумовлюватися темою, метою і завданнями, змістом 
та бути достатньо динамічною; 
– кожний урок (тему) необхідно пов’язувати з попередніми і наступними 
уроками (темами), слід встановлювати внутрішньо-предметні та міжпредметні 
зв’язки для того, що б конкретний урок посів своє місце в системі уроків 
правознавства та в загальній системі знань учнів;  
– на уроці необхідно використовувати адекватні завданням та змісту 
методи, прийоми, засоби навчання (у т. ч. технічні), комбінувати та варіювання їх 
у ході уроку з метою активізації пізнавальної діяльності учнів, при цьому урок 
повинен бути практично спрямованим; 
– навчальну роботу учнів на уроці слід організовувати в різних формах: 
індивідуальній, парній, груповій, колективній; контроль навчальних досягнень 
учнів проводити систематично;  
– вчитель повинен бути тактовним, доброзичливим до учнів, створювати 
умови для їх успішного навчання, формувати мотиви навчальної праці, 
забезпечувати оперативний зворотний зв’язок;  
– урок повинен бути емоційним, викликати позитивні емоції, інтерес до 
навчання, виховувати потребу в знаннях;  
–- темп і ритм уроку, використання часу на уроці мають бути оптимальними 
для досягення очікуваних результатів з урахуванням осбливостей учнів;  
– урок має позначатися дотриманням: навчально-трудової дисципліни; 
температурного режиму, провітрювання приміщення, в якому проводиться урок; 
вимог щодо освітлення, правильної робочої пози учня, відповідності шкільних 





Варіанти структури різних типів уроків правознавства  
з орієнтовним поділом часу 
 
Урок вивчення нового матеріалу: 
1. Організаційний момент (1 хв.) – невід’ємний компонент уроку будь-якого 
типу, передбачає привітання вчителя з учнями, перевірку їх матеріальної та 
психологічної готовності до уроку, контроль присутності.  
2. Актуалізація опорних знань (2 хв.): звернення до тих знань, які вже набуті 
учнями і можуть стати опорою при вивченні нової теми або конкретного питання, 
наприклад, при вивченні предмета та метода правового регулювання кожної 
галузі права слід актуалізувати знання учнів щодо загальних понять предмет та 
метод правового регулювання; при вивченні складу правовідносин по різним 
галузям (конституційно-правові, цивільно-правові, кримінально-правові тощо) 
слід звернутися до загальної структури правовідносин (суб’єкти, об’єкти, зміст, 
юридичні факти) і вже потім з’ясовувати особливості структури конкретного виду 
правовідносин тощо. 
3. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.): позитивне мотивування учнів до 
вивчення конкретної теми, наприклад, вивчення питань сімейного права 
вмотивовується тим, що кожна людина постійно перебуває у певному правовому 
статусі, пов’язаному із належністю до сім’ї (дитина, батько, мати, дружина, 
чоловік); вивчення питань трудового права тим, що кожна людина з досягненням 
певного віку стане працівником, якому необхідно знати норми чинного 
законодавства про працю тощо. 
4. Повідомлення теми і завдань (очікуваних результатів) уроку (1 хв.). 
5. Виклад нового матеріалу вчителем та сприйняття, осмислення, розуміння 
й усвідомлення його учнями (30 хв.).   
6. Узагальнення й систематизація знань (висновки щодо вивченого 
матеріалу, приведення нових знань у систему, 7 хв.). 
7. Підсумки навчальної діяльності (оцінювання учнів, 1 хв.). 
8. Повідомлення домашнього завдання (1 хв.). 
 Зазначимо, що позиції компонентів 2, 3, 4 не є сталими, їх послідовність 
може змінюватися: компоненти 2 і 3 можуть розміщуватися після 4, актуалізацію 
опорних знань можна проводити під час викладу нового матеріалу вчителем та 
сприйняття й осмислення його учнями, однак, наявність у структурі уроку всіх 
цих компонентів є обов’язковою. 
Запропонований поділ навчального часу є орієнтовним. Наразі мінімальна 
кількість часу не свідчить про менш важливе значення певного компонента, не 
означає, що ним можна знехтувати. Як будь-яка система, урок характеризується 
неаддитивністю (загальнорезультативністю). Це означає, що досягнення 
конкретної мети (для чого і утворюється відповідна система) можливе лише в 
єдності та взаємоузгодженій дії всіх її складових. 
Урок застосування знань та формування і вдосконалення знань, умінь і 
навичок, залежно від конкретизованої дидактичної мети, поділяється на підтипи: 
урок засвоєння нових знань, їх застосування та формування умінь; урок 
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застосування раніше набутих знань та формування і вдосконалення знань, умінь і 
навичок (практикум повторювально-узагальнюючого характеру). Уроки першого 
типу можуть проводитися для засвоєння учнями однієї теми, другого – на різних 
етапах навчання: після вивчення теми, розділу програми, усього курсу. Структура 
уроків цих підтипів – неоднакова. 
Урок засвоєння нових знань, їх застосування та формування умінь: 
1. Організаційний момент (1 хв.). 
2. Актуалізація опорних знань (2 хв.).  
3. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.).  
4. Повідомлення теми і завдань (очікуваних результатів) уроку (1 хв.). 
5. Виклад нового матеріалу вчителем та сприйняття, осмислення, розуміння 
та узагальнення його учнями (15 хв.).   
6. Застосування знань учнями та формування вмінь і навичок: первинне 
застосування нових знань (пробні вправи); самостійне застосування учнями знань 
у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, 
завданнями); застосування знань і навичок у нових, нестандартних ситуаціях 
(творчі вправи) (17 хв.). Час на сприйняття й осмислення нового матеріалу учнями 
та його застосування може варіюватися залежно від специфіки навчального 
матеріалу та застосовуваних методів навчання; можливе також продовження 
формування вмінь працювати з джерелами права з паралельним сприйняттям і 
осмисленням нових знань.     
7. Узагальнення й систематизація знань (висновки щодо вивченого 
матеріалу, приведення нових знань у систему, 5 хв.). 
8. Підсумки навчальної діяльності (оцінювання учнів, 1 хв.). 
 9. Повідомлення домашнього завдання (1 хв.).  
Урок застосування раніше набутих знань та формування і 
вдосконалення знань, умінь і навичок: 
1. Організаційний момент (1 хв.). 
2. Повідомлення теми і завдань (очікуваних результатів) уроку (1 хв.). 
3. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.).  
4. Актуалізація опорних знань, вмінь та навичок з теми (може проводитися 
у формі перевірки домашнього завдання), розділу, курсу (10 хв.).  
5. Застосування знань учнями та формування і вдосконалення вмінь і 
навичок: первинне застосування нових знань (пробні вправи); самостійне 
застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за 
зразком, інструкцією, завданнями); застосування знань і навичок у нових, 
нестандартних ситуаціях (творчі вправи) (25 хв.).  
6. Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок (4 хв.). 
7. Підсумки навчальної діяльності (оцінювання учнів, 1 хв.). 
8. Повідомлення домашнього завдання (1 хв.). 
Урок узагальнення та систематизації знань і вмінь: 
1. Організаційний момент (1 хв.). 
2. Повідомлення теми і завдань (очікуваних результатів) уроку (1 хв.). 
3. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.).  
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4. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу, встановлення 
його зв’язків з іншими темами, розділами курсу, іншими навчальними 
предметами (формування системи знань учнів, єдиної картини світу) (10 хв.).  
5. Закріплення, застосування матеріалу з теми, розділу, курсу (залежно від 
того, на якому етапі навчання проводиться урок) (28 хв.).  
6. Підсумки навчальної діяльності (оцінювання учнів, 2 хв.). 
7. Повідомлення домашнього завдання (1 хв.).  
Урок контролю і корекції знань і вмінь: 
1. Організаційний момент (1 хв.). 
2. Повідомлення теми і завдань (очікуваних результатів) уроку (1 хв.). 
3. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.).  
4. Перевірка знань учнями фактичного і теоретичного матеріалу з теми, 
розділу, курсу (15 хв.).  
5. Перевірка вмінь учнів застосовувати знання та використовувати вміння і 
навички у стандартних та нестандартних ситуаціях (15 хв.). Компоненти 4 та 5 
можуть інтегруватися, наприклад, для того, щоб дати юридичний аналіз ситуації, 
учні мають виявити як теоретичні знання, так і практичні уміння і навички їх 
застосовувати. 
6. Оцінювання (якщо перевірка проводилася в усній формі) (3 хв.). 
7. Аналіз результатів та корекція знань і вмінь учнів (7 хв.). Оцінювання та 
корекція можуть бути відтерміновані у часі, якщо перевірка проводилася в 
письмовій формі, час, відведений для їх проведення, додається до перевірки.  
8. Повідомлення домашнього завдання (1 хв.).  
Компонентна будова комбінованого уроку визначається тим, на 
досягнення сукупності яких дидактичних цілей він спрямовується. Класична 
структура комбінованого уроку, найчастіше використовуваного в основній школі, 
містить наступні компоненти: 
1. Організаційний момент (1 хв.). 
2. Перевірка стану виконання учнями домашнього завдання: встановлення 
рівня осмислення теоретичних знань та ступеня оволодіння практичними 
уміннями і навичками, перевірка виконання практичних завдань (15 хв.).   
3. Повідомлення нової теми і завдань (очікуваних результатів) уроку (1 хв.). 
4. Мотивація навчальної діяльності (1 хв.).  
5. Актуалізація опорних знань (2 хв.).  
6. Виклад нового матеріалу вчителем та сприйняття й осмислення його 
учнями (10 хв.).   
7. Первинне застосування знань учнями та формування вмінь і навичок (10 
хв.). 
8. Узагальнення та систематизація знань, вмінь і навичок (висновки щодо 
вивченого матеріалу, приведення нових знань у систему, 3 хв.). 
9. Підсумки навчальної діяльності (оцінювання учнів, 1 хв.). 







Методично-дидактичні рекомендації  
до практичного заняття на тему «Звернення громадян» 
 
У статті 38 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» зазначено: 
«Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і свобод 
громадян. Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у 
вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних 
адміністрацій. Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані 
розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений законом термін 
прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь. Посадові особи проводять 
особистий прийом громадян у порядку, визначеному законом. Рішення посадових 
осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту 
України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради 
України з прав людини або до суду».  
Відповідно до статті 3 Закону України «Про звернення громадян», під 
зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі 
пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 
Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, 
рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого 
самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються 
думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, 
вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-
культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.  
Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння 
реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та 
інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в 
діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 
народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також 
висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове 
звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи 
свобод тощо. 
Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних 
інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних 
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 
об'єднань громадян, посадових осіб.  
Відповідно до статті 4 названого закону, оскаржуватися можуть рішення, дії 
(бездіяльність) у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких: порушено права і 
законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди 
для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незаконно 
покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до 
відповідальності.  
Згідно зі статтею 5 того є закону, звернення адресуються органам державної 
влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям 
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незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до 
повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. У 
зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання 
громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви 
чи скарги, прохання чи вимоги.  
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним 
посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою 
або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через 
уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до 
чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою 
(індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно 
бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, 
оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними 
роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.  
До звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які 
приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для 
розгляду заяви, які після її розгляду повертаються громадянину. 
Статтею 6 того ж закону передбачено, що громадяни мають право 
звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, 
посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін. Рішення та 
відповіді щодо звернень громадян можуть бути викладені в перекладі мовою 
спілкування заявника.  
 
Зразки заяв-звернень громадян 
Зразок заяви-звернення 1 
Начальнику відділу освіти районної 
державної адміністрації  
(прізвище, ініціали) 
 
(прізвище, ім’я, по батькові заявника), 













Зразок заяви-звернення 2 
Голові районної державної адміністрації 
(прізвище, ініціали) 
 
(прізвище, ім’я, по батькові заявника), 
(адреса заявника, номер телефону)  
Соціальний стан: (пенсіонер, інвалід,  





Прошу надати мені одноразову грошову допомогу у зв’язку з.... (вказати 




Дата                                                                                         Підпис 
  
 
До заяви про надання матеріальної допомоги необхідно додати такі 
документи: 
- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, 
виданий сільською (міською) радою; 
- довідка про склад та доходи сім’ї; 
- медична довідка, яка підтверджує необхідність медикаментозного 
лікування; 
- ксерокопія ідентифікаційного коду; 
- для пенсіонерів та інвалідів – ксерокопія пенсійного посвідчення; 
- для безробітних – довідка з районного центру зайнятості; 













до практичного заняття на тему «Захист прав споживачів» 
Кожний споживач має бути ознайомлений із правами та обов’язками  
споживачів, які закріплені у статті 4 Закону України «Про захист прав 
споживачів». У ній зазначається, що під час придбання, замовлення або 
використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення 
своїх особистих потреб споживачі мають право на: 1) захист своїх прав державою; 
2) належну якість продукції та обслуговування; 3) безпеку продукції; 4) 
необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її 
кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); 5) 
відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків 
продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону; 6) звернення до суду та 
інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав; 7) 
об'єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів). 
Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав 
споживачів. 
У той же час споживачі мають певні обов’язки, зокрема, такі: 1) перед 
початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, 
викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на 
товар; 2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару – до 
початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця 
(виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації 
особи, що виконує їх функції; 3) користуватися товаром згідно з його цільовим 
призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених 
виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації; 4) з метою 
запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару – 
застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням 
передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі 
відсутності таких правил в документації – дотримуватися звичайних розумних 
заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду. 
У разі придбання ним товару неналежної якості та виявлення протягом 
встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що 
встановлені законодавством, відповідно до ст. 8 вказаного закону, має право 
вимагати:  
1) пропорційного зменшення ціни; 
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних 
недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або 
фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, 
споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі 
обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати 
від продавця або виробника: 
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1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа 
наявних у продавця (виробника), товар. 
Вимоги споживача пред’являються на його вибір продавцеві за місцем 
купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за 
місцезнаходженням споживача. Вимоги за місцезнаходженням споживача 
задовольняють також створені власником продавця торговельні підприємства та 
філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або 
підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції 
представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, 
створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють 
зазначені вимоги на підставі договору з виробником. 
Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов’язані 
інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги, встановлені 
частинами першою і третьою цієї статті. За ненадання такої інформації 
встановлюється відповідальність. Продавець, виробник (підприємство, що 
задовольняє вимоги споживача) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у 
споживача і задовольнити його вимоги. 
Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п’ять кілограмів 
продавцю, виробнику (підприємству, що задовольняє вимоги споживача) та їх 
повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника. 
За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному 
задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості – протягом 
чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін. 
У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає 
задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо 
задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк 
неможливо, споживач вправі на свій вибір пред’явити продавцю, виробнику 
(підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги. 
Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, 
артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок 
вартості не провадиться. Під час заміни товару з недоліками на такий же товар 
іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок 
вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його 
вартості на час обміну, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості на час 
купівлі. 
При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни 
на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної 
вимоги, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, 
сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі 
неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за 
домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів. 
У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості 
продавець зобов’язаний замінити їх на товари належної якості або повернути 
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споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку 
придатності.  
При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків 
товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його 
пред'явлення або за згодою сторін в інший строк. 
На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з 
доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно 
від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги 
споживача) зобов’язані створювати (мати) обмінний фонд товарів.  
За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної 
марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення 
недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві 
виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару. 
Споживач має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про 
безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця 
вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо 
такий не встановлено – протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено 
недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника.  
Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем 
розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, 
– технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про 
дату продажу. 
Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві 
розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з 
позначкою про дату продажу. 
У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що 
його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному 
законодавством. 
Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, 
якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, 
встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли 
внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його 
зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто 













Бланк заяви про захист прав споживачів 
 
 
Директору (назва виробника, продавця; 
прізвище та ініціали) 
Гр. (прізвище, ім’я, по батькові), 
який мешкає за адресою (вказати адресу), 




 «___» _______ року у вашому магазині я придбав __________________ 
вартістю ______ грн., що підтверджується чеком (паспортом або гарантійним 
талоном), в якому передбачено, що гарантійний термін на ________________ 
встановлений _____________ із дня придбання. 
Укладення угоди купівлі-продажу підтверджується розрахунковим 
документом.  
«__» ________ року виявилося, що _______________ неналежної якості і не 
може бути використаний мною за призначенням. 
На підставі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» прошу 
(висувається одна з вимог): 
-  зменшити купівельну ціну товару;  
- провести безоплатний ремонт товару;  
- відшкодувати витрати на усунення недоліків товару;  
- розірвати договір та повернути сплачену за товар грошеву суму;*  
- замінити на такий же товар або аналогічний належної якості з числа 
наявних у продавця (виробника).  
 
Дата                                                                                               Підпис 
 
*Ці вимоги висовуються, у разі виявлення, протягом встановленого 
гарантійного строку істотних недоліків. 
*Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим 
використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини 
виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з 
незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з 
нижченаведених ознак: 
а) він взагалі не може бути усунутий: 
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; 
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором. 
 
Примітка: Заяву необхідно писати в 2-х екземплярах. Один віддати в 
магазин, другий залишити у себе (обов’язково зберегти). На Вашому екземплярі 
працівник магазину, що прийняв заяву, повинен вказати посаду, прізвище, ім’я та 
по батькові, поставити підпис, дату і штамп (печатку) магазину (у разі наявності).  
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Зразок скарги про захист прав споживачів 
 
                                                                        Директору  магазину  
                                                              ПІБ ( керівника) 
                                                                                   Гр., який мешкає за адресою:  
                                         вул. 




15 листопада 2014 року в вашому магазині я придбав телевізор Рanasonic, 
заводський № 9999 вартістю 1700 гривень, що підтверджується копією чека. На 
телевізор встановлений 3-річний гарантійний термін, що підтверджується копією 
гарантійного талону. 
Через місяць після придбання у телевізора зник звук, тобто телевізор 
виявився неналежної якості. 
Згідно зі ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів» 
Прошу 
1. Провести безоплатний ремонт телевізора у строк, визначений 
законодавством України. 
2. Здійснити доставку телевізора неналежної якості до магазину та доставку 
мені відремонтованого телевізора за ваш рахунок. 
3. На час ремонту надати мені (з доставкою) телевізор аналогічної марки.  
4. Розглянути мою скаргу у строк, встановлений законодавством, та 
проінформувати мене про результати її розгляду.  
 
Додатки: 
1. Копія товарного чека. 
2. Копія гарантійного талону. 
 
Дата                                                                                             Підпис 
 
Якщо Ви повернули товар, магазин має видати Вам документ про те, що від 
Вас прийняли товар, де повинно бути зазначено, хто його прийняв, поставлена 
дата, підпис, штамп магазину.  
У разі, коли Вам відмовили у прийомі заяви, її необхідно відправити 
поштою листом з повідомленням про вручення та описом вкладеного. До заяви 
додати копії товарного або касового чека (оригінали розрахункових документів 
потрібно зберігати у себе).  
Якщо під час гарантійного терміну необхідно визначити причини втрати 
якості товару продавець зобов’язаний у триденний термін з дня одержання від 
споживача письмової заяви організувати проведення експертизи товару. 
Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця). У разі, якщо виявлені 
недоліки виникли з вини споживача (порушення ним встановлених правил 
використання, зберігання, або транспортування), вимоги споживача не підлягають 
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задоволенню і споживач повинен буде компенсувати продавцю (виконавцю) 
витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець мають право оскаржити 
висновок експертизи в судовому порядку. Споживач має право брати участь у 
перевірці якості товару особисто або через свого представника.  
Якщо Ваше письмове звернення споживача не буде розглянуте продавцем 
(виробником) протягом 14 днів з моменту її одержання, то за захистом своїх прав 
Ви можете звернутися до Головного управління у справах захисту прав 
споживачів у Вашій області. 
Якщо споживач придбав товар, зокрема непродовольчий, належної якості, 
то, відповідно до статті 9 згаданого вище закону, він має право обміняти його на 
аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив 
його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не 
може бути ним використаний за призначенням. Споживач може це зробити 
протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не 
оголошений продавцем. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не 
використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, 
пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з 
проданим товаром. 
Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач 
має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з 
відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад 
гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на 
аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. 
Продавець зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це 
споживача, який вимагає обміну товару. 
При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем 
провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за 
товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі 
неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за 



















Зразок заяви про прийняття на роботу  
неповнолітнього працівника 
 
Директору (назва підприємства, установи; 
 прізвище та ініціали керівника) 
Гр. (прізвище, ім’я, по батькові; дата, рік народження), 
 який мешкає за адресою (вказати адресу), 




Прошу прийняти мене на роботу розповсюджувачем рекламних листівок з 
10 червня 2014 року з оплатою праці відповідно до штатного розкладу та 
встановити скорочену тривалість робочого часу 24 години на тиждень з оплатою 
праці як за повну тривалість щоденної роботи (ст. 51, 193 КЗпП України). 
 
Додатки: 
1. Письмова згода (ПІБ) (батька неповнолітньої особи, яка бажає 
працевлаштуватися) на прийняття на роботу його дитини. 


























Орієнтовна схема самоаналізу уроку 
1. Яке місце даного заняття в розділі, курсі? У чому його специфіка? 
2. Наскільки конкретно та правильно були сформульовані цілі та завдання? 
Які з них були головними (навчальні, виховні, розвивальні)? Чи були вони 
досягнуті у ході заняття? 
3. Якою мірою відібраний навчальний матеріал сприяв розкриттю теми? Чи 
здійснювався відбір з дотриманням таких вимог, як: точність, конкретність; 
оптимальне співвідношення фактичного і теоретичного матеріалу; стимулювання 
розвитку мислення, пам’яті, уваги, мови учнів; урахування їх життєвого досвіду; 
практична спрямованість матеріалу? 
4. Наскільки повно були враховані особливості класу, окремих груп учнів, 
індивідуальні особливості дітей? 
6. Наскільки обґрунтований вибір типу заняття та його структура? 
7. Чим Ви керувалися, готуючись до заняття: методичними рекомендаціями, 
передовим чи власним досвідом, додатковою літературою? Наскільки повною 
була ця підготовка? 
8. Наскільки обґрунтований вибір методів, технологій навчання? Чи 
сприяли вони ефективному засвоєнню учнями змісту, досягненню цілей 
(очікуваних результатів) заняття?  
9. Аналіз результатів навчання. 

























План-конспект уроків для 9-х класів з курсу  
«Правознавство. Практичний курс» 
 
Порядковий номер уроку: 2 
Тема уроку: За якими правилами ми живемо. 
Мета уроку: 
– навчити учнів пояснювати  що таке правила та в чому їх призначення;
розповідати, як і чому вони виникають у суспільстві; наводити приклади 
різноманітних правил, які діють у різних сферах суспільного життя; 
– продовжити формування в учнів вмінь аналізувати, робити висновки, 
визначати поняття; працювати в малих групах, загальному колі; 
– виховувати в учнів повагу до загальноприйнятих у суспільстві правил та 
усвідомлення необхідності дотримуватися правових норм. 
Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: 
– пояснювати  що таке правила; розповідати, як і чому вони виникають у 
суспільстві; наводити приклади різноманітних правил, які діють у різних сферах
суспільного життя; пояснювати, у чому призначення правил; 
– аналізувати, робити висновки, визначати поняття: «правило», «соціальні 
норми»; працювати в малих групах, загальному колі; 
– висловлювати власне ставлення до правил співжиття людей та їх 
дотримання. 
Методично-дидактичне забезпечення: Пометун О. І., Правознавство. 
Практичний курс : підручник для 9 кл. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. – К. : Літера, 
ЛТД, 2009. – 192 с.  
Нові поняття: «правило», «соціальні норми». 
Тип уроку: за дидактичною метою – вивчення нового матеріалу; за 
характером взаємодії суб’єктів навчання – інтерактивний.  
Хід уроку 
1. Організаційний момент. Привітання, контроль явки учнів на урок.  
2. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів. Працюючи в парах, згадайте 
два-ти приклади ігор, учасниками яких Ви нещодавно були. Чи існували в іграх 
правила? Яке значення мали ці правила? Чи потрібні вони були Вам для ігор? 
3. Мотивація навчальної діяльності. Вивчення цієї теми дозволить вам 
зрозуміти, що таке правила і для чого вони потрібні в нашому житті, усвідомити 
необхідність їх дотримання, що допоможе Вам уникнути різних видів 
відповідальності за порушення цих правил.  
4. Вивчення нового матеріалу.  
План викладу нового матеріалу 
1. Що таке правила та як вони виникають.  
2. Які правила існують у суспільстві.  
3. У чому призначення правил. 
Що таке правила та як вони виникають.  
Певні правила поведінки виникли ще в первісному суспільстві. Вони 
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стосувалися, наприклад, проведення полювання. Життя первісних людей 
регулювали також «табу» (певні заборони). Пізніше з’явилися звичаї і традиції. 
Пригадайте з уроків історії, хто встановлював правила у первісному 
суспільстві та як забезпечувалося їх дотримання членами племені, роду.  
Коли на зміну первісному суспільству прийшли державні утворення, саме 
вони почали створювати правила співжиття у суспільстві. 
Пригадайте з уроків історії, які акти ухвалювалися в перших державах, які 
акти приймалися в різних державах упродовж їх історичного розвитку. 
Правила супроводжують нас усюди: у громадських місцях, зокрема 
громадському транспорті; у школі, де Ви навчаєтеся за розкладом; у 
супермаркетах Ви не зможете нічого придбати без дотримання певних процедур.  
Наведіть приклади, де ще, в яких сферах існують певні правила і їх 
необхідно дотримуватися? Чи потрібні правила водіям та іншим учасниками 
дорожнього руху? Чи дотримуєтеся Ви певних правил у житті своєї родини. 
Можливо Ви чули від батьків, що вони на своїй роботі виконують певні правила 
(правила внутрішнього трудового розпорядку, якими визначається час початку та 
закінчення роботи, перерва, і трудові обов’язки) тощо. Чи звертали Ви увагу, що з 
року в рік люди святкують Новий рік, вітають одне одного з днем народження, на 
релігійні свята ходять в церкву тощо. Чому вони це роблять? Очевидно тому, що 
керуються певними правилами то, що ж таке правило.   
Правило – це норма суспільного життя, що визначає дії людей, організацій, 
колективів у певних життєвих ситуаціях; загальноприйнятий спосіб або порядок 
дій, певне положення, в якому відображено взірець діяльності або поведінки 
людини. 
Які правила існують у суспільстві.  
Оскільки правила існують у суспільстві й регулюють суспільні відносини, 
їх називають суспільними або соціальними нормами. 
Соціальні норми – це правила, вироблені суспільством, чи групою людей у 
процесі суспільного життя та діяльності.  
Життя суспільства різноманітне, отже, існують різні види соціальних норм. 
Їх можна класифікувати залежно від того, хто їх запровадив, яку сферу 
суспільного життя вони регулюють тощо. 
  Залежно від того, хто їх запровадив, правила можуть встановлюватися 
державою (Верховною Радою, Кабінетом міністрів України, іншими державними
органами). Верховна Рада, наприклад, ухвалює закони, Міністерство освіти і 
науки затверджує правила вступу до вищих навчальних закладів тощо. Держава 
встановлює правові норми. 
Різними церквами створюються релігійні норми – правила проведення
релігійних обрядів, повсякденної поведінки віруючих, що містяться у священних
книгах християн – Біблії та Євангеліє, мусульман – Корані, іудеїв – Торі. 
Існують правила, які сформувалися вже давно, але діють і сьогодні. Вони 
передаються від покоління до покоління, багато разів повторюються, існують у 
свідомості людини, їх дотримання забезпечується внутрішнім переконанням 
людини, а також силою громадської думки, осудом чи схваленням родичів. Саме 
так виникли традиції, звичаї, а також моральні норми, які відображають уявлення 
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людей про добро і зло, обов’язок, справедливість, порядність, честь. 
Існують також певні правила, вимоги до технічного стану автомобіля, до 
новобудов, вимоги щодо кількості та технічних характеристик протипожежного 
обладнання. Такі норми називаються технічними.  
Особливості організації діяльності та спілкування співробітників у великих 
корпораціях визначаються корпоративними нормами. 
Таким чином, для регулювання різних сфер суспільного життя існують різні 
види норм, які відрізняються залежно від того, хто їх ухвалив (держава, 
корпорація, людина особисто), а також від того, на які категорії осіб вони 
поширюються (всіх громадян, прихильників певної релігійної общини, членів 
певної корпорації тощо). Серед соціальних норм розрізняють: моральні, 
корпоративні, релігійні, технічні, правові.  
Як Ви думаєте, до якого з цих видів належать правила дорожнього руху?
Поясніть свою думку.  
Як Ви думаєте, які з перелічених видів соціальних норм мають найбільшу 
силу? Як може бути покараний порушник різних правил?  
Для відповіді скористайтеся «ПОПВ-формулою». 
- П – позицію та пояснює її, починаючи словами: «Я вважаю, що …»; 
- О – обґрунтування, яке починає словами: «Тому, що …»; 
- П – приклад, використовуючи зворот: «Я можу це пояснити тим, що …»;  
- В – висновок, до якого приходять, починає словами: «У зв’язку з цим, …». 
Працюючи в малих групах або парах, дайте відповідь на питання: Як Ви 
думаєте, чи завжди збігаються між собою різні правила, норми, чи можуть між 
ними виникати певні протиріччя, чому?. Наведіть приклади, коли норми 
суперечать одне одному.  
Як бачимо, іноді суперечливими є ті норми, якими люди найчастіше 
керуються в своєму житті – моральні та правові. У цих норм є чимало спільного, 
але й багато відмінного.  
Мораль і право тісно взаємодіють між собою. Так, з давніх давен існує 
моральна норма, яка вимагає поваги до літніх людей. Сьогодні вона закріплена ще 
й у пенсійному законодавстві нашої країни, що є прикладом взаємодії моральних 
та правових норм. Фактично узаконені сьогодні і такі біблійні заповіді, як: «Не 
вбий!», «Не вкради!». Їх порушення спричиняє не дише моральний осуд, але й 
осуд з боку держави, тобто, юридичну відповідальність. 
У чому призначення правил. 
Працюючи в малих групах або парах, дайте відповідь на питання: Як Ви 
думаєте, для чого потрібні правила в житті людини, у житті суспільства?  
На с. 13 підручника знайдіть завдання № 5. Уважно прочитайте вислови, які 
в ньому наведені. Порівняйте їх. У чому, на Ваш погляд, полягає різниця між 
ними? Який із них видається Вам правильним? Чому? 
Суспільство не може існувати без правил, вони супроводжують його від 
виникнення до сучасності. Нині правила створює держава та її органи. Деякі з них 
установлює церква, інші – різноманітні організації, які існують у суспільстві, –
партії, клуби, асоціації тощо. Є правила, що виникають самостійно, у процесі 
людського буття. Саме вони регулюють взаємини між людьми, допомагають 
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попереджати та вирішувати конфлікти. 
5. Закріплення та застосування знань. На с. 12 підручника знайдіть 
завдання № 3. Працюючи в малих групах або парах, почитайте наведені соціальні 
норми та порівняйте їх за наведеними у завданні ознаками. Заповніть таблицю. 
Таблиця 
Характеристика певної соціальної норми за різними ознаками 



















похилого віку в 
громадському 
транспорті 
     
Не говорити 
неправду 
     
Переходити вулицю 
в означеному місці 
     
Не залишати друзів 
у біді 
     
Сплачувати податки      
Вітати рідних із 
Днем народження 
     
Не красти      
 
6. Узагальнення і систематизація навчальних знань і умінь учнів.
Рефлексія.  
Закінчіть речення: «Правила відіграють важливу роль у житті людини і 
суспільства тому, що …». «Я намагаюсь завжди (інколи, рідко) дотримуватися 
соціальних норм, тому, що …». «Я роблю / не роблю людям зауваження, коли 
вони порушують певні соціальні норми тому, що …». 
7. Оцінювання навчальної діяльності учнів та її результатів.  
8. Домашнє завдання. Опрацювати текст параграфа № 2 підручника. Дайте 
відповіді на питання, що містяться в кінці параграфа. Напишіть твір-есе: До яких 
наслідків можуть привести порушення різних правил. Висловіть своє ставлення 











План-конспект уроків для 10-х класів з курсу  
«Основи правознавства» (рівень стандарту) 
 
Порядковий номер уроку: 7 
Тема уроку: Поняття і загальна характеристика права. 
Мета уроку:  
– навчити учнів: пояснювати, що таке соціальні норми, класифікувати та 
порівнювати їх між собою; визначати функції права та характеризувати їх; 
називати та описувати джерела (форми) права; характеризувати способи 
систематизації законодавства та пояснювати для чого вони потрібні; 
– продовжити формування в учнів умінь аналізувати, класифікувати, 
систематизувати, робити висновки, визначати поняття, виконувати письмові 
вправи, зокрема розробляти таблиці і схеми; 
– продовжити виховання в учнів поваги до загальноприйнятих у суспільстві 
правил та усвідомлення необхідності дотримуватися правових норм. 
Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: 
– пояснювати, що таке соціальні норми, класифікувати та порівнювати їх 
між собою; називати функції права та характеризувати їх; називати та описувати 
джерела (форми) права; характеризувати способи систематизації законодавства та 
пояснювати для чого вони потрібні; 
– аналізувати, робити висновки, визначати поняття: «право», «джерела 
права», «правові акти», «нормативні акти», «нормативні договори», «підзаконні 
акти», «декрети», «правові прецеденти», «правові звичаї», «систематизація 
законодавства»; працювати в малих групах, загальному колі; 
– висловлювати власне ставлення до правових норм та обґрунтовувати 
необхідність їх дотримання або можливість порушення. 
Методично-дидактичне забезпечення: Наровлянський О. Д. 
Правознавство : Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, 
академічний рівень) / О. Д. Наровлянський. – К. : Грамота, 2010. – 232 с.  
Нові поняття: «право», «правові акти», «нормативні акти», «нормативні 
договори», «підзаконні акти», «декрети», «правові прецеденти», «правові звичаї», 
«систематизація законодавства». 
Тип уроку: за дидактичною метою – комбінований (вивичкння нового 
матеріалу та застосування знань і формування умінь). 
Хід уроку 
1. Організаційний момент. Привітання, контроль явки учнів на урок.  
2. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів. Пригадайте з курсу 
правознавства 9 класу, яким чином регулюються відносини між людьми у 
суспільстві. За допомогою чого Ви регулюєте своє життя, свою поведінку у 
школі, сім’ї, громадському транспорті, супермаркетах тощо.    
3. Мотивація навчальної діяльності. Вивчення цієї теми дозволить вам 
зрозуміти, що правові норми необхідно виконувати для того, щоб уникнути 
різних видів відповідальності за їх порушення. Ви зрозумієте призначення права у 
суспільстві.  
4. Вивчення нового матеріалу.  
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План викладу нового матеріалу 
1. Соціальні норми. 
2. Поняття та функції права. 
3. Джерела (форми) права. 
4. Систематизація законодавства. 
Соціальні норми. 
Давайте згадаємо визначення соціальних норм, яке Вам відоме із курсу 
правознавства для 9 класу.   
Соціальні норми – це правила поведінки, норми загального характеру, що 
регулюють відносини між людьми у суспільстві та встановлені державою, 
суспільством, об’єднаннями громадян тощо. Соціальні норми регулюють багато 
різноманітних сфер суспільного життя і самі є різноманітними, отже виникла 
необхідність їх класифікувати. Схематично це відображено на рис. 1  
 Рис. 1 Види соціальних норм 
  
Давайте детальніше охарактеризуємо види соціальних норм за способом 
встановлення і забезпечення. Для цього учні, працюючи в парах, використовуючи 
підручник та знання з історії, літератури та інших предметів, заповнюють 





Спосіб запровадження та 
закріплення 
Як забезпечується їх 
дотримання 
Норми моралі Запроваджені самими людьми, 
закріплені в їх свідомості  
Громадський осуд 
Звичаї, традиції Запроваджені самими людьми, 
закріплені в їх свідомості 
Громадський осуд 
Релігійні норми Встановлюються священними 
книгами, рішеннями вищих органів 
релігійних конфесій 
Релігійні заходи впливу 
(відлучення від церкви, анафема) 
Норми права Встановлюються державою та 
закріплюються в джерелах (формах) 
права 
Державний примус, притягнення 
до юридичної відповідальності 
 
Вчитель вибірково перевіряє заповнення таблиці або результати заповнення 
обговорюють у загальному колі. 
ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 
 







За способом встановлення 
і забезпечення: 
- норми права 
- норми моралі 
- звичаї та традиції 
- корпоративні норми 






З якими соціальними нормами Ви найчастіше стикаєтеся в своєму житті? 
Які норми регулюють найбільший обсяг відносин у вашому житті? 
Очевидно, що це норми моралі та норми права. Між ними є багато 
спільного, однак, є і відмінності. Порівняйте норм права та норми моралі, при 
цьому, давайте передбачимо кілька варіантів результату: є відмінності / 
відмінності відсутні; є спільні риси / спільні риси відсутні. Для цього необхідно 
заповнити порівняльну таблицю (табл. 2).  
Таблиця 2 
Порівняльна таблиця норм моралі та юридичних норм 
Критерій для 
порівняння 
Ознаки норм  моралі Ознаки правових  норм  
На якому етапі 
розвитку суспільства 
виникли? 
Виникли у первісному 
суспільстві, однак, існують і в 
умовах держави. 
Виникають разом із 
виникненням держави, існують 
лише у ній. 
Їх походження (ким 
встановлюються?) 
Передаються від покоління 
до покоління.  
Встановлюються або 
санкціонуються державою.  
Волю якої частини 
населення 
виражають? 
Виражають волю різних 
частин населення. 






Є внутрішньо узгодженими. 
Утворюють систему права. 
Яким чином 
формулюються? 
Не завжди місять права та 
обов’язки, можуть виражатися 
через принципи, гасла тощо.  
Формулюються у вигляді прав 
та обов’язків.  
 
Чи мають межі 
дії? 
Як правило, не мають 
встановлених меж дії. 




виразу (чи є 
формально 
вираженими)? 
Не мають форми 
зовнішнього виразу, містяться 
у свідомості людини.  
Мають форми зовнішнього 
виразу – джерела права: правовий 
звичай, прецедент, нормативно-
правовий акт, нормативний 






Їх виконання забезпечується 
внутрішньою переконаністю та 
силою громадської думку. 
Їх виконання забезпечується 
силою державного примусу. Їх 
порушення тягне за собою 




Не є загально- 
обов’язковими. 
Є загальнообов’язковими.  
Роль у 
суспільстві? 
Забезпечують регулювання суспільних відносин. 
 
За результатами заповнення таблиці давайте подумаємо: чи взаємодіють 
між собою право та мораль? Запропонуйте оптимальні шляхи цієї взаємодії.  
Для відповіді скористайтеся «ПОПВ-формулою». 
- П – позицію та пояснює її, починаючи словами: «Я вважаю, що …»; 
- О – обґрунтування, яке починає словами: «Тому, що …»; 
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- П – приклад, використовуючи зворот: «Я можу це пояснити тим, що …»;  
- В – висновок, до якого приходять, починає словами: «У зв’язку з цим, …». 
 
Поняття та функції права. 
Пригадайте визначення права та його ознаки, про які Ви дізналися в 9 класі. 
Використовуючи схему 2, поясніть сутність ознак права.  
  
 Рис. 2  Ознаки права 
 
Узагальнивши ознаки, давайте сформулюємо його наукове визначення. 
Право – це система загальнообов’язкових формально визначених правил поведінки 
(норм), які встановлюються та забезпечуються державою для регулювання 
суспільних відносин. 
  У суспільстві право має певне призначення, виконує певні завдання та 
функції. Функції права – це основні напрями впливу права на суспільні відносини. 
Функції права поділяють на загальносоціальні та спеціальні (юридичні) (рис. 3). 
 Рис. 3  Функції права 
ФУНКЦІЇ ПРАВА 
ЗАГАЛЬНО-СОЦІАЛЬНІ –  
основні напрямки впливу права на різні сфери 
суспільних відносин та напрямки його взаємодії з 























регулювання суспільних відносин. 
Оціночно-орієнтувальна  
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Джерела ( форми ) права.  
Ми з’ясували, що право – це система  формально виражених норм. Постає 
слушне запитання: Як закріплюються правові норми, як вони формально 
виражаються? 
 Для цього і створені форми (джерела права) – способи, форми вираження і 
закріплення правових норм; оформлення норм права в належну юридичну 
оболонку. 
Згадайте з курсів історії, які Вам відомі джерела права? 
Історично сформовані такі джерела права. Розкрийте підручник на с. 44 та 
уважно розгляньте схему «Джерела (форми) права». 
Працюючи у групах з підручником, встановіть особливості кожного 
джерела права, запишіть у зошит їх визначення. Згадайте з курсів історії, які 
Вам відомі нормативно-правові акти. Яку юридичну силу вони мають? 
Правові звичаї – правила поведінки, що склалися в процесі їх тривалого 
застосування, існували як неписане правило, а з часом були санкціоновані 
державою.    
Правовий прецедент – це рішення компетентного органу 
(адміністративного чи судового) по конкретній справі, яке стало обов’язковим 
правилом для розгляду наступних аналогічних ситуацій (застосування права за 
аналогією). В Україні застосування права за аналогією заборонено, зокрема в 
кримінальному праві. Характерний для таких держав, як: США, Велика Британія 
та країни Співдружності (англо-саксонська система права). 
Нормативно-правовий (нормативний) договір – об’єктивне, обов’язкове 
правило поведінки загального характеру, яке встановлене за взаємною 
домовленістю двох і більше суб’єктів суспільних відносин і забезпечується 
державою. Назвіть приклали нормативних договорів. (колективний, трудовий 
договір, договір купівлі-продажу тощо). 
Міжнародно-правові акти – договори, які укладаються між державами і 
визнаються ними як обов’язкові у внутрішньому житті. Як Ви думаєте, що 
потрібно для того, аби міжнародно-правовий договір став частиною 
національного законодавства? (ратифікація Верховною Радрю України) 
 На с. 45 підручника у рубриці «Це цікаво» описано ситуацію, яка склалася 
в мусульманських державах щодо кримінального законодавства. Прочитайте її 
та вкажіть, в чому особливість кримінального законодавства мусульманських 
держав і у чому, відповідно, особливість джерел мусульманського права? 
(проникнення у нормативно-правові акти релігійних норм) 
Релігійно-правові норми – норми, встановлені церкою і закріплені в 
релігійних книгах та узаконені державою, визнані нею загальнообовязковими.       
Нормативно-правовий акт – юридичний офіційний документ, прийнятий 
уповноваженим органом в установленій формі, в якому закріплено норми права 
для невизначеного кола осіб і, який розрахований на неодноразове застосування. 
Яке з перелічених джерел права є основним в Україні? Які джерела права 
заборонені в Україні? 
Пригадайте з курсу правознавства 9 класу або, можлив, Ви чули із засобів 
масової інформації чи від батьків, види нормативно-правових актів. 
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Систематизація законодавства. 
Велика кількість нормативно-правових актів, яка приймається для 
регулювання різноманітних суспільних відносин, вимагає певного упорядкування, 
що називається систематизацією.  
Систематизація законодавства – це діяльність із впорядкування і 
зведення нормативно-правовиз актів у цілісний комплекс.  
Для чого необхідно здійснювати систематизацію законодавства? 
- для встановлення і усунення дефетів у законодавстві; 
- для підвищення ефективності законодавства; 
- для забезпечення зручності користування ним; 
- для полегшення пошуку юридичної норми, яка підлягає застосоуванню чи 
реалізації; 
 - для сприяння вивиченню законодавства, а також йго дослідженню.  
Систематизація законодавства здійснюється у різних формах (табл. 3). 
Таблиця 3 




У чому полягає? 
Інкорпорація  Спосіб систематизації законодавства, який полягає в обєднанні за певним 
критерієм групи нормативно-правових актів в одному збірнику, без внесення 
змін у зміст норм права цих актів. 
Консолідація  Спосіб систематизації шляхом поєднання багатьох нормативно-правових 
актів з одного питання різних епох і зведення їх в один акт, а також 
пристосування їх до нових економічних і політичних відносин. Зміст 
правовідносин, які регулюються цими нормативно-правовими актами при 
консолідації не змінюється.   
Кодифікація  Спосіб систематизації законодавства, який полягає у змістовій переробці й 
узгодженості певної, пов’язаної спільним предметом регулювання, групи 
юридичних норм та об’єднанні їх в єдиному нормативно-правовму акті. Така 
систематизація завжди має офіційний характер.  
Звід законів  Вид систематизації, який поєднує в собі всі види систематизації, а також 
процес прийняття нових актів.  
 
Подумайте, яким є результат кожного із способів систематизації? Який з 
них найважливіший, на Вашу думку? 
Оскільки найважливішим способом систематизації є кодифікація, 















За формою вираження: 
- основи законодавства;      - кодекс; 
- статут;                                 - закон; 
- положення тощо. 
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5. Закріплення та застосування знань.  
Яких норм дотрималися особи у даних ситуаціях? Як Ви оцінюєте їх 
поведінку?   
 хлопець поступився місцем бабусі в трамваї; 
 власник автомобіля сплачує податки за свій транспортний засіб; 
 член партії сплачує членські внески; 
 працівник завчасно подав заяву про звільнення з роботи. 
6. Узагальнення і систематизація навчальних знань і умінь учнів. 
Рефлексія.  
Отже, які між людьми регулюються різноманітними соціальними нормами. 
Особливе місце серед них посідають правові норми, що регулюють найважливіші 
суспільні відносини, встановлюються та забезпечуються державою. Право 
виконує важливі функції, серед яких регулятивні і правоохоронна.  
Продовжіть речення: «Регулятивна і правоохоронна функції є 
найважливішими функціями права тому, що …». 
Джерелами права є правові звичаї, правові прецеденти, нормативно-правові 
договори, нормативно-правові акти, серед яких найвищу юридичну силу мають 
закони.  
З метою упорядкування законодавства проводиться систематизація 
нормативно-правових актів. Способами систематизації є: інкорпорація, 
консолідація, кодифікація, звід законів.      
7. Оцінювання навчальної діяльності учнів та її результатів.  
8. Домашнє завдання. Опрацювати текст параграфа № 5 підручника. Дайте 
відповіді на питання, що містяться в кінці параграфа. Напишіть твір-есе: Чи 
потрібно регулювання суспільних відносин правом? Висловіть своє ставлення до 























Приклади структурно-логічних схем і таблиць,  
які учні можуть складати за допомогою вчителя або самостійно під час 
вивчення профільного курсу правознавства у 10-11-х класах 
 
СХЕМИ ДО РОЗДІЛУ І.1 «Держава» 
 




 Рис. Ж.8.2 Ознаки держави 
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ 
Соціальні: перехід від 




відносин та потреба в їх 
упорядкуванні; 
виникнення соціальних 
протиріч, спорів між 
групами людей та 








конфліктів; потреба в 






Культурні: необхідність управління суспільством 







Наявність населення, яке 




















Економічні: три великих 
поділи праці (відділення 
скотарства, відокремлення 
ремісництва, поява людей, 
які займалися виключно 
обміном – купців); перехід 
від споживчого господарства 
до виробничого; можливість 
використання найманої 
праці; зростання 
продуктивності праці і поява 
надлишкового продукту, 
концентрація засобів 
виробництва та товарів в 
окремій сім’ї, виникнення 
приватної власності.   
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Таблиця Ж.8.1 
Історичні типи держави  
з позицій цивілізаційного та формаційного підходів 
 
Цивілізаційний підхід Формаційний підхід 
Історичні типи 
 держав  
Переваги та 
недоліки 
підходу   








історичні типи держав:  
а) східні, західні, 
змішані;  
б) стародавні, 







д) локальні, особливі, 
новітні тощо. 




саме те, кому 
належить 
політична 
влада в ній.  
 
Історичні типи держав 
розрізняють як сукупність 
найважливіших рис певної 
соціально-економічної 
формації, що має класову 
сутність. У радянській 
юридичній науці виділяли 
рабовласницький, феодальний, 
капіталістичний, 
























 Рис. Ж.8.3 Функції держави 
 




- необмежена (деспотична, 
абсолютна) 































 Рис.Ж.8.5 Державний лад (форма держави) 
 
 Рис. Ж.8.6 Форми територіального устрою 
 











ДЕРЖАВНИЙ ЛАД (форма держави) 
– спосіб (порядок) організації і 
характер здійснення державної влади. 
Форма правління – 
спосіб організації 
верховної влади в 
державі, який визначає 
систему її найвищих 







– сукупність форм і 
методів здійснення 
державної влади, які 
відображають її зміст 
та характер 









Авторитаризм Тоталітаризм  
Фашизм  Расизм  Деспотія  
НЕДЕМОКРАТИЧНИЙ  
Форма державного 
(територіального) устрою – 
спосіб територіальної 
організації держави, який 
проявляється в особливостях її 
адміністративного устрою та 
розподілу владних 
повноважень між 






Тиранія  Теократія  Охлократія  
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Рис. Ж.8.9 Структура механізму держави 
 
 
ОЗНАКИ ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕЖИМІВ ОЗНАКИ НЕДЕМОКРАТИЧНИХ 
РЕЖИМІВ 
 
- офіційне визнання принципу 
підпорядкування меншості більшості; 
- рівноправність людей, гарантії 
здійснення ними своїх прав і свобод; 
- багатопартійність (політичний 
плюралізм); 
- наявність і гарантованість різних форм 
власності (економічний плюралізм); 
- ідеологічний плюралізм; 
- наявність офіційної опозиції владі; 
- легітимне проведення виборів вищих і 
місцевих представницьких органів; 
- демократизм правосуддя, пріоритет 
методів переконання перед методами 
примусу; 
- пріоритет загальнолюдських цінностей.  
- зосередження неконтрольованої народом 
влади в руках правлячої верхівки – олігархії 
або однієї особи; 
- єдина ідеологія; 
- монополія однієї партії; 
- монополія влади центральних органів, на 
всіх рівнях влада формується закрито 
однією або кількома особами з правлячої 
верхівки; 
- мілітаризація суспільного життя; 
- легальне тотальне одержавлення всіх 
громадських організацій; 
- монополія державної власності; 
- фактичне обмеження загальновизнаних 
прав і свобод; 
- волюнтаризм. 
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ –  
система державних організацій, а саме: 
державних органів, державних підприємств і 
державних установ, які реалізують функції 
держави. 
ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА – 
державні організації, які виконують функції 
держави у сфері матеріального виробництва; 
самостійні господарюючі суб’єкти. 
ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ – 
державні організації, які виконують функції 
державі у сфері нематеріального 
виробництва. 
АПАРАТ ДЕРЖАВИ – 
система  всіх державних органів. 
ОРГАН ДЕРЖАВИ – 
колектив держав службовців або 




та необхідними матеріальними 
засобами для виконання завдань і 
функцій держави, має визначену 
структуру. 
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 Рис. Ж.8.10 Класифікація державних органів 
 
СХЕМИ ДО РОЗДІЛУ І.2 «Теорія права» 
 
 Рис. Ж.8.11 Види соціальних норм 
 
 






















За способом утворення: 
- виборні (первині) 
- призначувані (вторинні) 
- ті, що можуть 
успадковуватися 






За змістом діяльності: 
- законодавчі 
- виконавчі 
- судові та 
правоохоронні 
За обсягом (широтою) 
повноважень: 
- загальної компетенції 
- спеціальної компетенції 
 
ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 
 







За способом встановлення 
і забезпечення: 
- норми права 
- норми моралі 
- звичаї та традиції 
- корпоративні норми 






Таблиця Ж.8.2  
Порівняльна таблиця норм моралі та юридичних норм 
Критерій для 
порівняння 
Ознаки норм  моралі Ознаки юридичних  норм  
На якому етапі 
розвитку суспільства 
виникли? 
Виникли у первісному 
суспільстві, однак, існують і в 
умовах держави. 
Виникають разом із 
виникненням держави, існують 
лише у ній. 
Їх походження (ким 
встановлюються?) 
Передаються від покоління до 
покоління.  
Встановлюються або 
санкціонуються державою.  
Волю якої частини 
населення 
виражають? 
Виражають волю різних 
частин населення. 






Є внутрішньо узгодженими. 
Утворюють систему права. 
Яким чином 
формулюються? 
Не завжди місять права та 
обов’язки, можуть виражатися 
через принципи, гасла тощо.  
Формулюються у вигляді прав 
та обов’язків.  
 
Чи мають межі 
дії? 
Як правило, не мають 
встановлених меж дії. 




виразу (чи є 
формально 
вираженими)? 
Не мають форми зовнішнього 
виразу, містяться у свідомості 
людини.  
Мають форми зовнішнього 
виразу – джерела права: правовий 
звичай, прецедент, нормативно-
правовий акт, нормативний 






Їх виконання забезпечується 
внутрішньою переконаністю та 
силою громадської думку. 
Їх виконання забезпечується 
силою державного примусу. Їх 
порушення тягне за собою 




Не є загально- 
обов’язковими. 
Є загальнообов’язковими.  
Роль у 
суспільстві? 
Забезпечують регулювання суспільних відносин. 
 
 
 Рис. Ж.8.13 Об’єктивне та суб’єктивне право 
П Р А В О 
ОБ’ЄКТИВНЕ – це  
система загальнообов’язкових формально визначених 
правил поведінки, які встановлені державою і виражають 
волю домінуючої частини населення в соціально 
неоднорідному суспільстві, спрямовані на регулювання 
суспільних відносин і забезпечуються державою. 
СУБ’ЄКТИВНЕ – це  
забезпечена державою і 
закріплена в юридичних 
нормах можливість певної 
поведінки, що спрямована 
на здійснення певних прав.  
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сукупність усіх юридичних явищ (система права, система 
законодавства, правосвідомість, правова культура, законність 
та правопорядок, законотворча та правотворча діяльність 
компетентних суб’єктів), що існують у певній державі або у 
групі однотипних держав.    
ФУНКЦІЇ ПРАВА 
ЗАГАЛЬНО-СОЦІАЛЬНІ –  
основні напрямки впливу права на різні сфери 
суспільних відносин та напрямки його взаємодії з 






Пізнавальна (гносеологічна)  
Комунікативна (інформаційна) 
 
ПРИНЦИПИ ПРАВА –  
провідні засади, ідеї, які характеризують його зміст та 
визначають спрямованість правового регулювання.  
Типологічні принципи – засади, які притаманні 
всім правовим системам певного історичного типу.  
Конкретно-історичні принципи – засади, що 
відображають специфіку права конкретної країни в 




регулювання суспільних відносин. 
Загальнолюдські принципи: 
- в юридичному праві 
мають бути закріплені 
основні права людини, міра 
свободи людей, їх об’єднань; 
-  юридична рівність 
однойменних суб’єктів перед 
державою і законом; 
- взаємозв’язок юридичних 
прав та обов’язків; 
- загальнодозвільні 
принципи, презумпція 
невинуватості тощо.  
Галузеві й міжгалузеві принципи – засади, що 
відображають специфіку регулювання однієї або кількох 
галузей права: принцип диспозитивності (відображає 
специфіку регулювання предмета цивільного 
(приватного) права) та імперативності (кримінального 















- пріоритет загальнолюдських 
цінностей над класовими 
(груповими); 
- верховенство громадянського 
суспільства над державою; 
- верховенство правових 
законів над політичною і 
фізичною силою держави; 
- різноманітність і 
рівноправність форм власності; 
- свобода підприємницької 
діяльності; 
- пріоритет прав і свобод 
людини. 
- поділ державної влади на три гілки (законодавчу, 
виконавчу, судову); 
- відповідальність держави перед людиною та 
суспільством і навпаки, людини перед державою; 
- верховенство права; 





- загальнодозвільні принципи: для громадян – 
«дозволено робити все, що не заборонено законом», 
для держави – «дозволено лише те, що визначено 
законом». 
СИСТЕМА ПРАВА –  
це історично створена, об’єктивно зумовлена внутрішня 
структура права, що охоплює всі чинні взаємоузгоджені норми 
права, які об’єднані у відносно самостійні комплекси. 














Інститут права – відносно відокремлений 
комплекс правових норм, що регулюють певний 
однорідний вид, групу суспільних відносин. 
Підгалузь права – впорядкована сукупність 
кількох споріднених правових інститутів, складова 
частина галузі права. 
Галузь права – сукупність юридичних норм, правових 
інститутів та підгалузей права, що регулюють певну 
сферу якісно однорідних суспільних відносин (предмет 
правового регулювання) і для яких характерний певний 
метод правового регулювання. 
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Рис. Ж.8.19  Класифікація правових норм 
ОЗНАКИ НОРМ ПРАВА 
Встановлюються / санкціонуються державою Регулюють найважливіші 
суспільні відносини 
Закріплюють чітко визначені права та 
обов’язки суб’єктів права 
Поширюються не лише на всіх громадян 
держави, але і на осіб з іншим правовим 
статусом (іноземці, апатриди), які 
перебувають на її території 
Містяться у нормативно-
правових актах 
Ухвалюються за спеціальною, чітко 





Реалізуються спеціальними органами 
держави 
ВИДИ ПРАВОВИХ НОРМ 
За суб’єктом, який прийняв 
нормативно-правовий акт – 
норми, прийняті: 
- законодавчим органом 
- органом виконавчої влади 
- судовим органом 
- громадським об’єднанням 
- трудовим колективом 
- населенням 
За предметом правового 
регулювання  





- кримінально-правові  
- сімейно-правові тощо 
 
За способом встановлення 
диспозиції: 







- банкетні (відсилають до 
норм інших правових 











За характером дії у часі: 
- постійні 
- тимчасові 
За сферою територіальної дії 
(за дією у просторі): 
- загальні (загальнодержавні) 
- місцеві (локальні) 













Рис. Ж.8.22  Поняття та види галузей права 
 
 
СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА 
Гіпотеза 
Диспозиція 
частина норми права, в якій зазначаються умови та обставини, з 
настанням яких починає діяти правило, що міститься в диспозиції 
частина норми права, в якій міститься саме правило поведінки, 
виражене в юридичних правах та обов’язках суб’єктів   
Санкція частина норми права, в якій закріплено заходи державного примусу, міра юридичної відповідальності за невиконання приписів, 
передбачених диспозицією   
КРИТЕРІЇ ПОДІЛУ ПРАВОВИХ НОРМ ЗА ГАЛУЗЯМИ ПРАВА  
Предмет правового регулювання – 
конкретний вид суспільних відносин, 
які регулюються саме цією галуззю 
права 
Метод правового регулювання –  
форми та правові засоби, за допомогою яких 
здійснюється правовий вплив на відповідне 
коло суспільних відносин 
ГАЛУЗЬ ПРАВА 
сукупність правових норм, що регулюють певну сферу суспільних відносин специфічним 
методом правового регулювання з урахуванням принципів і завдань такого регулювання 
Види галузей за предметом і 
методом правового регулювання: 
- конституційне право 
- цивільне право 
- адміністративне право 
- кримінальне право тощо 
Види галузей за місцем у системі права: 
- основні (профілюючі, наприклад, 
конституційне, кримінальне; процесуальні, 
наприклад, цивільно-процесуальне; 
спеціальні, наприклад, аграрне, екологічне) 
- комплексні (страхове, авторське) 
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Рис. Ж.8.24 Поняття та ознаки правовідносин 
 
ІНСТИТУТ ПРАВА 
сукупність правових норм, що регулюють певну групу якісно однорідних суспільних 
відносин у межах певного їх виду 
Галузеві правові інститути – сукупність норм однієї галузі права, що регулюють 
якісно однорідні суспільні відносини в її межах (наприклад, інститут громадянства в 
конституційному праві, інститут кримінальної відповідальності в кримінальному)  
Міжгалузеві правові інститути – сукупність норм, що належать до різних галузей 
права та регулюють однорідні суспільні відносини в  межах предметів їх правового 




система норм, що регулюють відносини між державними 
органами та між державою і особою. Галузями публічного права є: 
конституційне, адміністративне, кримінальне, фінансове, 
податкове та ін.    
Приватне 
право 
система норм, що регулюють відносини між приватними 
фізичними і юридичними особами. Галузями приватного права є: 
цивільне, сімейне та ін. 
Правові 
відносини 
суспільні відносини, врегульовані нормами права, що виникають 
між двома і більше суб’єктами, наділеними правосуб’єктністю 
(правоздатністю, дієздатністю), з приводу задоволення своїх 
матеріальних і духовних потреб та інтересів; охороняються та 
забезпечуються державою  
характеризуються наявністю сторін – конкретних суб’єктів, які пов’язані між 
собою суб’єктивними правами та юридичними обов’язками 
є видом суспільних відносин фізичних та юридичних осіб, організацій та 
спільностей  
виникають,змінюються та припиняються на підставі юридичних фактів  
здійснення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків у правовідносинах 





Кейси з теорії держави і права 
1. Про які функції держави йдеться? 
А. Наряд міліції затримав чоловіка, котрий намагався викрасти автомобіль. 
Б. У 2008 р. держава забезпечила школи підручниками на 70%. 
В. У відповідь на звернення представників територіальної громади міський голова 
ухвалив рішення про заборону будівництва АЗС у жилій зоні. 
Г. Україна і Росія уклали договір про економічне та культурне співробітництво.  
2. Визначте форму територіального устрою держави за описом: «Держава Х має єдину 
систему законодавства, єдину систему державних органів, передбачає єдине громадянство, у 
міжнародних відносинах є єдиним суб’єктом міжнародного права».  
3. Встановіть відповідність між історичним типом держави і його характеристикою. 
А. Держава формально захищає інтереси пролетаріату, а фактично – інтереси 
компартійної номенклатури.  
Б. Держава захищає інтереси вільних людей, насамперед, рабовласників. Закріплювалася 
соціальна нерівність. У цей період були розроблені демократичні норми державного права 
Греції та класичне приватне (майнове) право Риму, що увійшли до світової скарбниці. 
В. Держава захищає інтереси всього суспільства і кожної людини зокрема. Цим 
забезпечується необхідний консенсус усіх частин суспільства та перехід до утворення умов, 
потрібних для повного і безперешкодного здійснення основних прав людини і нації (народу) та 
прогресу всього суспільства на засадах соціальної демократії.   
Г. Держава захищає інтереси власників засобів виробництва. Відбувається зростання 
ролі права, апарату держави, поширення сфери впливу та функцій держави. Було розроблено 
теорію поділу держаної влади, створені перші конституції держав на демократичних засадах. 
Д.  Держава захищає інтереси великих землевласників. Право у цей час є жорстоким, 
відверто класовим, неузгодженим, значний вплив мають релігійно-правові норми.  
1) Рабовласницька держава. 
2) Феодальна держава. 
3) Буржуазна держава. 
4) Соціалістична держава 
5) Держава соціально-демократичної орієнтації. 
4. Встановіть відповідність між причинами виникнення держави та їхнім змістом. 
А. Перехід від споживчого господарства до виробничого; три великих поділи праці; 
зростання продуктивності праці, поява надлишкового продукту. 
Б. Необхідність управління суспільством більш цивілізованими методами. 
В. Заміна єдиної свідомості свідомістю з почуттям вини; розподіл свідомості на права й 
обов’язки. 
Г. Ліквідація племінного та общинного колективізму, виникнення патріархальної сім’ї; 
виникнення соціальних протиріч між групами людей; ускладнення процесів соціального 
регулювання. 
Д. Неможливість існування соціуму в нових умовах родоплемінної організації; 
виникнення класів з протилежними інтересами; необхідність в органі, здатному забезпечити 








5. Встановіть, якому історичному типу держави відповідає характерне для неї 
ставлення до права. 
1. Панування церковного права 
2. Право є інструментом держави, значне поширення церковного права. 
3. Нігілістичне ставлення до права, спроба його ототожнити з політичною доцільністю. 
4. Право є засобом забезпечення вільної конкуренції та обмеження втручання держави у 
приватну сферу. 





6. Визначте форму монархії за наведеним описом: «Законодавча влада належить 
парламентові, виконавча - урядові, який формується парламентом і йому підзвітний. Монарх 
формально зберігає функції глави держави».  
7. Як Ви розумієте зміст наступного висловлювання А. Лінкольна: «Демократія - це уряд 
народу, з народу та для народу». Вкажіть ознаки демократичного державного (політичного) 
режиму. Як Ви оцінюєте рівень розвитку демократії в Україні? Ваші пропозиції щодо його 
активізації. 
8. Визначте форму монархії за наведеним описом: «Формально законодавча влада 
належить монарху. Монарх здійснює функції голови виконавчої влади. Монарх має право 
формувати уряд, який є відповідальним перед ним та право накладання абсолютного вето на 
закони парламенти».  
9. Визначте форму державного устрою держави за описом: «Держава Х має єдину 
систему законодавства, єдину систему державних органів, передбачає єдине громадянство, у 
міжнародних відносинах є єдиним суб’єктом міжнародного права».  
10. Як Ви розумієте таке висловлювання лідера анархістів М. Бакуніна: «Свобода особи і 
держави – несумісні. Держава з усіма її атрибутами є абсолютним злом». Чи згодні Ви з 
такою думкою?  
11. Як Ви розумієте таке висловлювання Президента Чеської республіки В. Гавела: «У 
демократії є свої недоліки: вона дуже зв’язує тих, хто її поважає, а ті, хто не поважає, 
можуть усе». Чи згодні Ви з такою думкою?  
12. Проаналізуйте переваги і недоліки організації влади у президентській та 
парламентській республіках. Наведіть відповідні приклади країн.  
13. Пригадайте з курсів всесвітньої історії декілька відомих правових пам’яток та 
проаналізуйте, як вони відображали правові уявлення відповідних історичних епох? 
 
Кейси з конституційного права  
1. Вкажіть, які  помилки допущено в тексті: «Верховний Суд України ухвалив рішення 
про позбавлення особу Т. громадянства України у зв’язку з тим, що він без згоди державних 
органів України добровільно вступив на службу у французький іноземний легіон та брав участь 
у військових операціях в Африці». 
2. Громадянин Білорусії хоче прийняти громадянство України. Він вільно володіє 
українською мовою і не порушував законів України. Яких вимог українського законодавства 
йому ще слід дотриматися, щоб отримати право набути  громадянство України? 
3. Знайдіть помилки в тексті: «Членами Кабінету Міністрів України можуть бути 
громадяни України та іноземці, які мають право голосу, вищу освіту, володіють державною 
мовою, проживають на території України протягом останніх 10 років. Можуть бути призначені 
на посади членів Кабінету Міністрів України особи, які мають судимість, не погашену і не 




4. Знайдіть помилки в тексті:  
«Право законодавчої ініціативи в Україні мають Президент України, Національний банк 
України, народні депутати, Конституційний Суд України, Верховна Рада АРК. 
Закони приймаються конституційною більшістю народних депутатів, підписуються 
Головою ВРУ, прем’єр-міністром та Президентом. Президент має право накладати вето 
протягом 10 днів з моменту надходження до нього закону. ВРУ може подолати вето Президента 
¾ голосів і з цього моменту закон набуває чинності». 
5. Знайдіть помилки в тексті. Відповідь обґрунтуйте. «Народні депутати України 
можуть мати інший представницький мандат, бути на державній службі, обіймати інші 
оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, можуть 
входити  до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на 
меті одержання прибутку». 
6. Які конституційні права та свободи громадян України були порушені в даних 
ситуаціях? 
а) листоноша, повернувшись після роботи додому, обговорював зі знайомими зміст 
телеграм, які він розносив адресатам; 
б) під час судового засідання свідок назвав підсудного злочинцем; 
в) працівника звільнили з роботи за те, що він не дотримувався (дотримувався) 
релігійних норм;   
г) органи місцевого самоврядування заборонили зібрання громадян віруючих греко-
католицької церкви; 
д) працівники  міліції без санкції суду здійснили обшук у квартирі підозрюваного у 
скоєнні крадіжки; 
ж) керівництво другий рік поспіль не відпускає працівника у відпустку.   
7. Яких обов’язків дотрималися особи у зазначених ситуаціях? 
а) юнаки, яким виповнилося 16 років, проходять приписку до призивної дільниці у 
військкоматі; 
б) на початку святкової педагогічної ради з врученням атестатів про отримання повної 
загальної середньої освіти під час звучання Державного гімну України всі присутні у залі 
встали і припинили розмови; 
в) клас учнів, перебуваючи у лісі, розпалив багаття із назбираних сухих гілок. Коли 
настав час йти додому, учні зібрали усе сміття і спалили його у вогні, після чого багаття 
ретельно затушили і присипали землею; 
г) кандидат у народні депутати подав у виборчу комісію копію декларації про свої 
доходи оригінал якої півроку тому подав до податкової інспекції; 
д) на пропозицію друзів піти на кладовище і трохи там «порозважатися», Вадим відповів 
відмовою і їм не радив цього робити. 
8. Яких обов’язків не дотрималися особи у зазначених ситуаціях? 
а) громадянин К. після закриття сезону полювання вбив із рушниці дику козу; 
б) на знак протесту проти дій уряду прихильники приєднання Криму до Росії у центрі 
Севастополя, на очах у сотень його мешканців, спалили Державний прапор; 
в) громадянина К. (18,5 років) було виявлено працівниками міліції в селі за 90 км від 
місця його постійного проживання (у рідної тітки), де він переховувався від призову до 
Збройних Сил України; 
г) на приватному підприємстві «Корал» заробітна плата виплачується робітникам 
частково за відомостями, а частково у конвертах індивідуально кожному без оформлення 
належних бухгалтерських документів; 
ж) троє підлітків побили перехожого, якого з численними травмами та двома зламаними 





9. Визначити особисті права людини, що були порушені у зазначених ситуаціях? 
а) водій автомобіля збив пішохода, який від отриманих травм помер у лікарні; 
б) у літньому таборі відпочинку старшокласники час від часу заходили до кімнат, де 
проживали діти молодшого віку і примушували їх пересуватися на чотирьох кінцівках, гавкати, 
погрожуючи за невиконання і повідомлення вожатим фізичною розправою; 
в) директор міні-АТС (автоматична телефонна станція) часто прослуховував і час від 
часу втручався в телефонні розмови працівників, що працювали на фірмі; 
г) із газетної статті «…..Незабаром пройдуть слухання у суді, за позовом громадянина К., 
щодо друку у місцевій газеті недостовірної інформації про нього та членів його сім’ї, коли він 
балотувався у депутати до міської ради»; 
д) за рішенням голови обласної державної адміністрації місцевій телерадіостанції було 
відмовлено у виділенні частотного ефіру, в зв’язку з тим, що її кореспонденти у своїх 
репортажах гостро критикують дії місцевої влади, чим «підривають авторитет влади». 
10. Проаналізуйте  й поясніть  правову ситуацію: Двоє молодих чоловіків – громадянин 
України Олег і Дмитро поїхали на заробітки до Москви. Олег влаштувався водієм вантажівки 
до комерційної фірми, а Дмитро уклав контракт на проходження військової служби. Через три 
роки обидва повернулись до України й виявилося, що вони тепер мають різний статус щодо 
українського громадянства. 
11. Проаналізуйте правову ситуацію: До Вас за порадою звернулась подруга Наталія, 
яка вийшла заміж за громадянина Польщі і планує виїхати для постійного проживання до цієї 
країни. Наталія не може визначитись – виходити їй з громадянства України чи ні. Якою буде 
Ваша порада? Відповідь обґрунтуйте. 
12. Ваш знайомий вважає, що суттєвої різниці міх правовими статусами громадянина та 
особи без громадянства не існує. Чи згодні Ви з ним? Відповідь обґрунтуйте.  
13. Після шлюбу з іноземцем Оксана має намір виїхати на постійне проживання до 
Туреччини і не може визначитися визначитись – виходити їй з громадянства України чи ні. 
Якою буде Ваша порада? Відповідь обґрунтуйте. 
14. Уявіть собі, що Конституція України містить тільки права людини і громадянина, а 
обов’язки не закріплює. Якими, на Ваш погляд, можуть бути юридичні наслідки такої ситуації? 
Чи потрібно закріплювати в основному законі обов’язки громадян? Відповідь обґрунтуйте.  
15. Порівняйте перелік прав і свобод людини і громадянина в Конституції України 1996 
р. та Конституції УРСР 1978 р. Встановіть спільне і відмінне. Про що це свідчить? Відповідь 
обґрунтуйте. 
16. Яка із складових конституційного права «на достатній життєвий рівень», на Вашу 
думку, є головною? Як Ви розумієте «достатній життєвий рівень»? Чи є серед Ваших знайомих 
люди, життєвий рівень яких, не є достатнім? Поясніть свою думку. Відповідь обґрунтуйте.  
17. Вкажіть переваги й недоліки різних виборчих систем. Яка виборча система, на Ваш 
погляд, є найбільш відповідною умовам сучасної України? Відповідь обґрунтуйте.  
18. 13 вересня Голова ВРУ підписав прийнятий парламентом закон. Цього ж дня цей 
закон передали на підпис Президенту України. президент не підписав його повернув із своїми 
пропозиціями для повторного розгляду за 4 дні до закінчення терміну, передбаченого 
Конституцією України для розгляду закону Президентом. Наступного дня ВРУ повторно 
розглянула і прийняла закон, який відразу було передано на підпис Президентові. Вкажіть дату, 
не пізніше якої Президент повинен підписати цей закон.  
19. Спираючись на норми чинного конституційного законодавства, вкажіть, чи 
реалізується в Україні принцип поділу державної влади? Відповідь обґрунтуйте.  
20. Вкажіть категорії осіб (фізичних, юридичних, посадових), державних органів, яким 
законом заборонено здійснювати підприємницьку діяльність. Як Ви вважаєте, чи не є така 
заборона обмеженням конституційного права на підприємницьку діяльність? Наскільки ці 
обмеження є обґрунтованими? Поясніть свою думку.  
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Кейси з приватного права (цивільного, сімейного, господарського, трудового) 
1. Вкажіть, хто з вказаних осіб вчинив згідно з цивільним правом, а хто – ні? 
А) 14-річний Іван з дозволу батьків купив у сусіда книгу; 
Б) 19-річна Марина приїхала в інше місто і найняла квартиру; 
В) 13-річна Наталка за власним бажанням подарувала своїй подрузі блузку; 
Г) 16-річний Олег придбав без відома батьків мотоцикл. 
2. Малолітня особа з частковою дієздатністю може: 
А) бути членом фермерського господарства; 
Б) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини; 
В) вносити вклади в кредитні установи; 
Г) розпоряджатися вкладами, внесеними ними в кредитні установи; 
Д) розпоряджатися вкладами, що внесені на її ім'я в кредитні установи іншими особами; 
Е) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої 
діяльності, що охороняється законом. 
3. Встановіть відповідність: 
А) ранець школяра; 
Б) залізничний вокзал; 
В) міська школа; 
Г) телевізор, куплений подружжям; 
Д) земля сільськогосподарського кооперативу; 
Ж) майно осіб, які ведуть фермерське господарство. 
 1. Державна власність. 
 2. Комунальна власність. 
 3. Приватна власність.  
 4. Власність Українського народу. 
4. Про який вид відповідальності йдеться в наведених ситуації (часткова, солідарна, 
субсидіарна)? 
А) зобов’язані особи-порушники несуть відповідальність у певній частині; 
Б) кредитор (потерпілий) може вимагати відшкодування збитків або сплати неустойки 
частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо; 
В) якщо основний боржник не задовольнив вимогу кредитора, кредитор може 
пред’явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе цю відповідальність.  
5. Про який вид відповідальності йдеться? Така відповідальність настає тоді, коли інша 
особа несе відповідальність за боржника, який не має можливості сплатити борг особисто? 
6. Які з перелічених ситуацій регулюються цивільним правом? Поясніть свою думку. 
А) перехід дороги в недозволеному місці; 
Б) повернення придбаної речі продавцеві; 
В) судовий позов проти автора статті, в якій принижується честь і гідність позивача; 
Г) звільнення з роботи; 
Д) безквитковий проїзд; 
Е) поділ майна; 
Ж) запізнення в школу; 
З) повернення боргу; 
К) купівля квартири; 
Л) позбавлення прав на полювання. 
7. В яких з перерахованих випадків потрібна дієздатність, а в яких – достатньо 
правоздатності? Поясніть свою думку. 
А) мати у власності будинок; 
Б) купувати телевізор; 
В) купувати хліб; 
Г) одержати майно у спадок; 
Д) дарувати машину; 
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Е) передплатити газети і журнали; 
Ж) мати вклад у ощадній касі. 
8. Чи може малолітня особа з частковою дієздатністю: 
А) бути членом фермерського господарства;  
Б) вносити вклади в банківські установи; 
В) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини; 
Г) розпоряджатися вкладами, внесеними ними в кредитні установи; 
 Д) розпоряджатися вкладами, що внесені на її ім'я в кредитні установи ін. особами; 
 Е) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої 
діяльності, що охороняється законом. 
9. Вкажіть, в яких ситуаціях особи вчинили згідно з нормами цивільного права й не 
порушила їх (виходячи з видів цивільної дієздатності фізичної особи). 
 А) 14-річний Іван з дозволу батьків купив у сусіда книгу; 
 Б) 19-річна Марина приїхала в інше місто і найняла квартиру; 
 В) 13-річна Наталка за власним бажанням подарувала своїй подрузі блузку; 
 Г) 16-річний Олег придбав без відома батьків мотоцикл. 
10. Ваші батьки хочуть придбати житло. Який вид договору Ви порадите їм укласти? 
Якою має бути форма цього договору? Що має бути відображено у його змісті? Чи можуть 
неповнолітні особи укладати такий договір і чому? 
11. Ваші сусіди вирішили розлучитися. У них спільні діти (п’яти та вісімнадцяти років) та 
спільне майно. Якою має бути процедура їх розлучення? З яким документом і до якого органу 
їм слід звернутися з відповідним проханням? З яких частин складається цей документ? 
12. Михайло (15 років, навчається у СЗОШ) продав моторолер, подарований батьками, 
своєму товаришеві, оскільки йому не вистачало зароблених грошей для купівлі мотоцикла. Чи 
буде визнано дану угоду дійсною? Дайте юридичну оцінку ситуації.  
13. Юрій (20 років) та Анжела (16 років, вагітна) вирішили одружитися, про що дівчина 
повідомила своїх батьків. Батьки Анжели проти шлюбу, оскільки хлопець не має вищої освіти, 
ніде не вчиться і не має постійного заробітку. Чи мають право вказані особи укласти шлюб? Чи 
є аргументи батьків законними підставами, що унеможливлюють шлюб? В яких випадках 
українське законодавство не дозволяє укладати шлюб? 
14. Який вид правопорушення вчинено у даній ситуації: робітник не приходив на роботу 
без поважних причин два дні поспіль. Як Ви вважаєте, чи потрібно дотримуватися трудової 
дисципліни та притягувати до відповідальності за її порушення? 
15. До якого виду юридичної відповідальності особа буде притягнута за несплату 
аліментів на утримання неповнолітньої дитини? Як Ви вважаєте, чи потрібно виконувати 
особисті майнові та немайнові права та обов’язки подружжя, а також батьків та дітей? 
16. Проїжджаючи повз дитячий майданчик на власному автомобілі, громадянин С. 
побачив, що на дорогу вибіг хлопчик за м’ячем. Намагаючись врятувати йому життя, С. 
змушений був звернути різко вправо і, виїхавши на тротуар, пошкодив паркан та ворота 
приватного будинку. Дайте юридичний аналіз ситуації. Відповідь обґрунтуйте.  
17. Неповнолітня О. (16 років) після одруження продала квартиру, подаровану їй 
бабусею 5 років тому. На отримані кошти вирішила здійснити навколосвітню подорож із 
чоловіком. Батьки О. стверджують, що вона не мала права продавати квартиру без їхнього 
дозволу і звернулися з позовною заявою до суду про визнання його недійсним. Дайте юридичну 
оцінку ситуації. Відповідь обґрунтуйте.  
18. Подружжя М. вирішили розлучитися. У них спільні діти (п’яти та сімнадцяти років) 
та спільне майно. Якою має бути процедура їх розлучення? Нормами якої галузі права вона 
регулюється? З яким документом і до якого органу їм слід звернутися з відповідним 
проханням? Як суд розгляне справу та який процесуальний документ винесе? З яких частин 
складається цей документ? Охарактеризуйте ці частини. 
19. Громадянин Гуменюк у заповіті своє майно заповів усім своїм родичам у рівних 
частинах: дружині, двом синам, двоюрідному брату, рідній сестрі та матері. Проте заповіт 
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визнали недійсним, оскільки Гуменюк хворів на епілепсію (хронічне психічне захворювання). 
Дайте юридичну характеристику ситуації. Як буде вирішено долю спадку? 
20. Дайте юридичну оцінку ситуації. Володя (17 років), за подаровані на день 
народження гроші, придбав відеомагнітофон. Через кілька днів бабуся з дідусем теж 
подарували йому на день народження відеомагнітофон. Оскільки два магнітофони йому були не  
потрібні, Володя один магнітофон із доплатою обміняв у свого товариша Андрія (17 років) на 
чудовий цифровий фотоапарат. Через місяць батьки Андрія, дізналися про обмін і звернулися 
до Володі із вимогою повернути  фотоапарат, повертаючи відео та гроші. Але Володя та його 
батьки відмовилися. 
21. За заповітом, складеним перед смертю, громадянка Онишко усе своє майно заповіла 
рідній сестрі. Її двоюрідна сестра (35 років, інвалід з дитинства), що знаходилася на утриманні 
померлої з 10 років, вважає, що має право на певну частку спадщини померлої. Також свої 
претензії на спадок висловлюють чоловік померлої (56 років) та двоє неповнолітніх дітей, що 
звернулися до юридичної консультації. Яку відповідь вони отримають? 
22. Сім'я Сидоренків, їдучи відпочивати на море, з міркувань безпеки залишила своїм 
сусідам Климовичам на збереження аудіо- та відеотехніку, дозволивши їм користуватися нею. 
Коли Климовичі були на роботі, побутову техніку викрали злодії. Чи будуть нести 
відповідальність Климовичі?  
23. Вкажіть особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, а також 
батьків і дітей. Як Ви вважаєте, чи потрібно їх фіксувати у нормативно-правових актах? В 
якому акті вони зафіксовані? Чи потрібно, на Вашу думку, виконувати відповідні обов’язки? 
Відповідь обґрунтуйте. 
24. Встановіть відповідність між підставою притягнення та видом адміністративно-
господарських санкції, що можуть застосовуватися до суб’єкта підприємницької діяльності:  
1) у разі порушення суб'єктом господарювання встановлених правил здійснення 
господарської діяльності до нього застосовується такий вид адміністративно-господарських 
санкції –  
2) якщо суб’єкт підприємницької діяльності відмовив органам управління або посадовим 
особам у проведенні документальної перевірки чи допуску працівників податкових органів для 
обстеження приміщень, що використовуються для здійснення господарської діяльності, не надав 
податковим та іншим органам чи їх посадовим особам установленої законом звітності, 
розрахунків, декларацій чи інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків, 
зборів (обов'язкових платежів), до нього застосовується такий вид адміністративно-
господарських санкції –  
3) якщо суб’єкт господарських відносин зовнішньоекономічної діяльності, здійснив 
діяльність, пов'язану з одержанням незаконної переваги на ринку України (здійснення 
демпінгового імпорту, субсидованого імпорту, ін. дій, які визначаються законом як 
недобросовісна конкуренція), що завдало шкоди економіці України, до цих учасників 
застосовується –  
4) у випадках недобросовісної конкуренції, розміщення валютних цінностей з порушенням 
установленого порядку на рахунках та вкладах за межами України, а також в інших випадках, якщо 
дії учасників зовнішньоекономічн. діяльності завдають шкоди економіці України, до них 
застосовується –  
           А) вилучення прибутку (доходу); 
           Б) адміністративно-господарський штраф; 
           В) стягнення зборів (обов'язкових платежів); 
           Г) зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання; 
           Д) застосування антидемпінгових заходів;           
           Ж) припинення експортно-імпортних операцій; 
 З) застосування індивідуального режиму ліцензування. 
25. Громадянин М. протягом року скуповував лом кольорових металів з наміром 
перепродати його за вищою ціною. Однак перепродати його він не зміг і ніякого прибутку не 
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отримав, оскільки його діяльність була перервана міліцією. У судовій практиці постало 
питання: чи є діяльність громадянина М. підприємницькою?  
26. Чи можна назвати підприємницькою таку діяльність? 
а) громадянин будує сусідові будинок за винагороду; 
б) громадянин купив акції акціонерного товариства з метою одержання дивідендів; 
в) некомерційне підприємство продає надлишки майни, що знаходиться у нього на 
балансі. Відповіді обґрунтуйте. 
27. Який вид адміністративно-господарських санкцій застосовується до суб’єкта 
підприємницької діяльності, якщо він відмовив органам управління або посадовим особам у 
проведенні документальної перевірки чи допуску працівників податкових органів для 
обстеження приміщень, що використовуються для здійснення господарської діяльності, не надав 
податковим та іншим органам чи їх посадовим особам установленої законом звітності, 
розрахунків, декларацій чи інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків, 
зборів (обов'язкових платежів)? (вилучення прибутку (доходу); адміністративно-господарський 
штраф; стягнення зборів (обов'язкових платежів); зупинення операцій за рахунками суб'єктів 
господарювання; застосування антидемпінгових заходів; припинення експортно-імпортних 
операцій; застосування індивідуального режиму ліцензування). 
28. Для суб’єктів малого підприємництва, відповідно до ст.11 Закону України «Про 
державну підтримку малого підприємництва», в порядку, встановленому законодавством 
України, може застосовуватися спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та 
звітності. Що саме вона передбачає? 
29. Суб’єкт малого підприємництва звернувся до суду з приводу порушення органами 
державного контролю порядку й умов проведення ними планової перевірки. Так, орган 
державного контролю повідомив про планову перевірку 05.02.2009р., зателефонувавши 
секретарю керівника відповідного суб’єкта малого підприємництва. Перевірку було розпочато 
10.02.2009р. Проводилася вона протягом 8 робочих днів. Вкажіть, які норми чинного 
законодавства щодо проведення планових заходів з державного контролю були порушені, якщо 
таке порушення мало місце? Відповідь обгрунтуйте, посилаючись на нормативно-правові 
акти.   
30. Який вид адміністративно-господарських санкцій застосовується, якщо суб’єкт 
господарських відносин зовнішньоекономічної діяльності, здійснив діяльність, пов'язану з 
одержанням незаконної переваги на ринку України (здійснення демпінгового імпорту, 
субсидованого імпорту, інших дій, які визначаються законом як недобросовісна конкуренція), 
що завдало шкоди економіці України або спричинило загрозу виникнення такої шкоди? 
(вилучення прибутку (доходу); адміністративно-господарський штраф; стягнення зборів 
(обов'язкових платежів); зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання; 
застосування антидемпінгових заходів; припинення експортно-імпортних операцій; 
застосування індивідуального режиму ліцензування). 
31. Орган державної податкової служби у процесі перевірки встановив, що суб’єкт 
малого підприємництва, який перевірявся, перебував на спрощеній системі оподаткування, 
обліку та звітності з порушенням вимог законодавства. Суб’єкт малого підприємництва з 
середньообліковою чисельністю працюючих за звітний період 6 працівників-чоловіки, 6 – 
жінок, дві з яких працюють неповний робочий день, а також обсяг виручки мав 350000гривень. 
Які порушення були виявлені органом перевірки? Яким є звітний період? Обгрунтуйте 
відповідь, посилаючись на норми чинного законодавства.   
32. Який вид адміністративно-господарських санкцій застосовується до суб'єкта 
господарювання, у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської 
діяльності? (вилучення прибутку (доходу); адміністративно-господарський штраф; стягнення 
зборів (обов'язкових платежів); зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання; 
застосування антидемпінгових заходів; припинення експортно-імпортних операцій; 
застосування індивідуального режиму ліцензування). Наведіть приклади. 
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33. Суб’єкти підприємницької діяльності А і В уклали договір поставки. Суб’єкт В не 
виконав договірні зобов’язання, внаслідок чого суб’єкт А поніс збитки. Чи має право суб’єкт 
А на відшкодування таких збитків? За яких умов потерпіла сторона має право на 
відшкодування збитків? 
34. Розв’яжіть задачу: Суб’єкт господарювання А встановив факт неправомірного 
використання його упаковки суб’єктом В. Як суб’єкт А, відповідно до чинного законодавства, 
може захистити й відновити своє порушене право? До якого виду відповідальності може бути 
притягнутий суб’єкт В.? (яким нормативно-правовим актом вона передбачена). 
35. Громадянин Петров та громадянин Іванов уклали договір купівлі-продажу, за яким 
громадянин Петров продав громадянину Іванову власну квартиру. Які правовідносини (за 
галуззю права) описані? Визначте елементи їх складу.    
36. На громадянина, котрий гуляв у парку, напав собак, якого господар відпустив з 
повідка. Захищаючись, громадянин вдарив собаку й смертельно поранив її. Господар тварини 
звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних знищенням його власності, 
тобто собаки. Чи повинен суд задовольнити цей позов? Відповідь обґрунтуйте.   
37. Вкажіть, чи є правомірною відмова у прийнятті на роботу у зазначених ситуаціях: 
- 16-літньому Анатолію тому, що у нього немає письмового дозволу бвїатьків; 
- 17-літньому Олексію тому забійником шахти; 
- 28-літній Катерині тому, що вона є членом політичної партії.  
38. Вкажіть, чи має право роботодавець (власник) звільняти робітника за власною 
ініціативою у зазначених ситуаціях: 
- у результаті реорганізації підприємства; 
- у результаті відсутності на робочому місті без поважної причини по 2 години у 
понеділок і вівторок; 
- через крадіжку електродвигуна із майстерні (є вирок суду); 
- через те, що касир залишив після роботи незамкнений сейф, з якого нічого не пропало; 
- перед початком роботи у роздягальні робітники А, Б, В і Г випили по 200 грамів вина 
за народження у Б сина; 
- продавець Д. перебувала на лікарняному 3 місяці 20 днів, вийшла на роботу і знову 
лягла у лікарню на 1 місяць; 
- проти якого порушено кримінальну справу за фактом співучасті у розкраданні майна 
підприємства. 
39. Прокоментуйте уривок з колективного договору: підприємство працює з 5-ти денним 
робочим тижнем. Робочий день триває з восьмої години до дев’ятнадцятої. Обідня перерва 
встановлюється з одинадцятої до тринадцятої. Чи відповідає такий графік трудовому 
законодавству?      
40. Громадянин С звернувся до суду із заявою про розірвання шлюбу. Причиною цього, 
як вказано у заяві, був вступ дружини до педагогічного університету без згоди чоловіка. Чи 
буде задоволено позов? 
41 Визначте режим власності у подружжя: 
- дача, яку дружина мала у власності до одруження; 
- квартира, яку чоловік отримав у спадок; 
- гроші на банківському рахунку чоловіка, відкритому у шлюбі (гроші чоловік заробив 
на будівництві дач у вільний від роботи час); 
- квартира, куплена під час подружнього життя, на гроші, зароблені чоловіком, і 
оформлена на його ім’я (дружина в цей час не працювала); 
- золотий перстень із діамантом, подарований дружині чоловіком; 
- премія дружини (чоловіка); 
- автівка, яку дружина мала до одруження, а під час подружнього життя її капітально 
відремононтували;  
- телевізор, який чоловік придбав на отриману страховку; 
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- фотоапарат та швейна машинка, які були придбані через рік після того, як чоловік і 
дружина фактично припинили шлюбні відносини і проживали окремо; 
- меблі, придбаня дружиною через три дні після того, як на вимогу чоловіка судом було 
винесено рішення про встановлення для подружжя режиму окремого проживання. 
42. 17-ти річний М закінчив школу і вступив до університету на контрактну форму 
навчання. Хлопець стверджує, що його батьки зобов’язані платити за його навчання. Дайте 
юридичний аналіз ситуації.   
 
Кейси з публічного права (адміністративного, кримінального) 
1. Повнолітній (неповнолітній) Михайло попоросив у повнолітнього (неповнолітнього) 
Петра мобільний телефон. Коли Петро відмовив, Михайло вихопив телефон у нього з рук. У 
відповідь Петро вдарив Михайла кулаком в обличчя і вибив йому зуб. Чи будуть такі дії 
вважатися необхідною обороною? Відповідь обґрунтуйте.   
2. Які з перелічених заходів державного примусу є адміністративними стягненнями:  
попередження: догана; оплатне вилучення майна; позбавлення батьківських прав; сувора 
догана; позбавлення спеціальних прав; адміністративний арешт; зауваження; конфіскація 
майна; адміністративний арешт; виправні роботи; відшкодування збитків. В якому нормативно-
правовому акті закріплені види адміністративних стягнень? Запропонуйте заходи, які 
можуть розширити цей перелік.  
3. На Ваш погляд, як можна подолати злочинність? Чи будуть сприяти у цьому 
упровадження жорстокіших покарань, зокрема смертної кари? 
4. Вкажіть вік особи, яка підлягає вказаним видам юридичної відповідальності: 
- особа не може бути притягнути до юридичної відповідальності, за неї відповідають 
батьки, до неї можуть застосовуватися лише заходи виховного характеру; 
- часткова кримінальна відповідальність (за окремі види злочинів); 
- повна юридична відповідальність; 
- часткова кримінальна, обмежена цивільна відповідальність; 
- обмежена цивільна, повна адміністративна та  кримінальна відповідальність. 
5. З наведеного переліку обставин оберіть ті, які пом’якшують або обтяжують 
кримінальну відповідальність: скоєння злочину особою, яка раніше вчинила злочин; скоєння 
злочину організованою групою; скоєння злочину неповнолітньою особою; добровільне 
відшкодування завданої шкоди; щире каяття; скоєння злочину щодо неповнолітнього або особи, 
яка перебуває у безпорадному стані; скоєння злочину під час захисту від суспільно небезпечниї 
посягань, хоч і з перевищенням меж необхідної оборони; підмова неповнолітніх до скоєння 
злочину або залучення неповнолітніх до участі у злочині; скоєння злочину особою, яка 
перебуває у стані сп’яніння; скоєння злочину під впливом великого душевного хвилювання, 
викликаного неправомірними діями потерпілого. В якому документі закріплені ці положення? 
Чи вважаєте Ви обґрунтованими такі правові приписи? Чим, на Вашу думку, керувався 
законодавець, коли ухвалював подібні рішення?   
6. Поясніть, чи поширюється дія Кримінального кодексу України на … 
- територію села в Донецькій області; 
- територію посольства України в Китаї; 
- літак американської авіакомпанії, який перебуває в аеропорту Бориспіль; 
- громадянин Німеччини, який вчинив злочин на території України; 
- громадянин України, який вчинив злочин на території Росії; 
- іноземного громадянина, консула держави Х., який вчинив злочин на території 
України; 
- представника канадської торговельної фірми, громадянина України, який вчинив 
злочин на території України; 
- військовослужбовця Збройних Сил України, який вчинив злочин під час виконання 
миротворчої місії; 
- посла України, який вчинив злочин на території іноземної держави. 
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7. Неповнолітні О (16 років) та М (17 років) під час перегляду фільму у кінотеатрі 
випили пляшку вина і під впливом алкоголю почали чіплятися до громадян, які сиділи перед 
ними, використовуючи нецензурну лексику. Дайте юридичний аналіз ситуації. Які стягення 
можуть бути застосовані до них? 
8. Під час футбольного матчу, після пенальті у ворота своєї команди, вболівальники 
влаштували бійку на стадіоні. Вкажіть ознаки і склад адміністративного правопорушення.  
9. За скоєння адміністративного правопорушення о 22 годині до громаднина С було 
застосовано адміністративне затримання. Які документи повинні бути при цьому склалені? До 
якого часу громадянина С повинні відпустити? 
10. Учні 9-го класу (14 років) святкували день народження свого товариша у нього вдома 
(його батьки були на дачі). О 23 годині 20 звилин діти вийшли на балкон і почали голосно 
співати. На зауваження сусідів не реагували. Один із сусідів зателефонував у міліцію і 
повідомив про ситуацію, що склалася. Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи скоїли 
неповнолітні адміністративне правопорушення. Чи будуть вони притягнуті до 
адміністративної відповідальності? Вкажіть відповідну праову норму, статтю нормативно-
правового акта.   
11. Громадяни С і Б, перебуваючи у стані сп’яніння, спочатку ображали громадянина М, 
а потім звалили з ніг і побили ногами, зламали два ребра і ніс. Дайте юридичний аналіз 
ситуації. Чи є їх діяння злочином. Якщо так, встановіть елементи складу злочину.   
12. Група неповнолітніх, серед яких були і дівчата і хлопці, поверталас додому з 
дискотеки. Коли вони проходили повз кладовище, Олег (17 років) та Ігор (15 років), 
перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодили два могильних ппмятники і тут єе 
були затримані сторожем. У своїх показах хлопці стверджували, що вони не усвідомлювали 
того, що роблять. Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи є дії хлопців злочинними? Які заходи 
можуть бути застосовані до них? 
13. Неповнолітній С (15 років) проник у будинок сусіда, де забрав фотоапарат. Пізніше, 
злякавшись, він повернувся назад і залишив фотоапарат там, де взяв. Чи можна кваліфікувати 
його дії як добровільну відмову від скоєння злочину? Дайте юридичний аналіз ситуації. 
14. Троє підлітків А (14 років), Б (15 років) та В (16 років) у міському парку зупинили 
чоловіка і забрали у нього мобільний телефон, годинник і гроші. Дайте юридичний аналіз 
ситуації. 
15. Учень 11-го класу у колі своїх друзів заявив, що він знає, де у школі знаходиться 
підсилювач і колонки, які можна легко вкрасти. Пізно ввечері одні з них стали на сторожі біля 
сходинок на горіще школи, інші через отвір на горіщі проникли у приміщення школи і викрали 
техніку. Дайте юридичний аналіз ситуації.  
16. Раніше судимий громадянин П підмовив малолітніх О (13 років) та М (11 років) 
скоїти низку крадіжок із квартир громадян. Хлопці проникали у житло через кватирку та 
передавали викрадене майно громадянину П. Дайте юридичний аналіз ситуації.  
17. Громадяни М і К заблукали у лісі. Їм загрожувала голодна смерть. Щоб 
прохарчуватися, вони вбили оленя, полювання на якого було заборонено. Чи підлягають вони 














Методично-дидактичні умови організації та проведення дискусії 
 
Процес організації дискусії проходить у два етапи: підготовчий та 
безпосередньо проведення дискусії. На першому обирають тему і розробляють 
план проведення дискусії. Тема повинна мати проблемний характер. Вона може 
бути запропонована як вчителем, так і учнями. Підготовка останніх до дискусії 
має охоплювати опрацювання літератури, яку їм рекомендує вчитель та / або вони 
знаходять самостійно. Актуалізувати проблему та забезпечити поєднання її 
теоретичних і практичних аспектів допоможуть такі прийоми, як: демонстрація 
уривку з фільму, звернення до останніх новин з теми, формулювання питань на 
зразок: «Що сталося, як би ...?», пропозиція дати юридичний аналіз ситуації. 
Проведення дискусії передбачає дотримання її учасниками певних правил, а 
саме: уважно слухати один одного, не заважати висловлюватися іншим, виступати 
по черзі; надавати можливість викласти свою думку всім учасникам і розглянути 
кожну з них; чітко формулювати власну думку, логічно й послідовно 
аргументувати її; не відхилятися від теми дискусії; не «переходити на 
особистості», з повагою ставитися до співрозмовників.  
Безпосередньо дискусія починається із вступного слова ведучого, яким 
може бути як учитель, так і обрані учні. Ведучий (ведучі) оголошують тему і 
можуть конкретизувати дискусійні питання, після чого починається обговорення 
у дискусійній групі (групах). Результати повідомляються аудиторії й відбувається 
загальне обговорення, підводяться підсумки.   
Практично всі види дискусій (круглий стіл, засідання експертної групи, 
форум, симпозіум, концентричні кола, 6 х 6 х 6, дебати, зокрема дебати Карла 
Поппера, «Дерево рішень») передбачають поділ класу на робочу групу (ті, які 
дискутують) і аудиторію (ті, які беруть участь у дискусії як спостерігачі), або 
кілька груп-учасників дискусії. Між учасниками дискусійної групи можна 
розподілити наступні ролі: ведучий (організатор), завданнями якого є організація 
обговорення питання, залучення до нього всіх членів групи; аналітик, який під час 
обговорення формулює для учасників питання, піддає сумнівам їхні 
висловлювання; секретар, який веде протокол, фіксуючи все, що є суттєвим для 
вирішення проблеми, та, як правило, презентує позицію групи; спостерігач, який 
оцінює участь кожного члена групи за визначеними вчителем критеріями; 

















Рис. Ж.10.1. Види тестів за спрямованістю перевірки 
 
 
Рис. Ж.10.2. Види тестів за структурою 
ВИДИ ТЕСТІВ ЗА СТРУКТУРОЮ 





З пропусками Тести оцінки 
правильності 
тверджень На встановлення 
послідовності, наприклад: 
стадій виборчого процесу, 
судового розгляду справи, 





поняттям та його 
визначенням; видом 
цивільної дієздатності 





притягнення до неї; 
поняттям (явищем) та 
його структурою тощо 
 




На встановлення зайвого поняття (явища) в певному 
логічному ланцюжку, наприклад: «єдина територія, єдине 
законодавство, єдине громадянство, дворівнева система 
оподаткування, суб’єкти федерації» (зайве – «суб’єкти 
федерації»); «об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, 
суб’єктивна сторона, юридичні факти» (перші чотири 
терміни позначають елементи складу правопорушення, 
останній – зайвий) тощо 
 
ВИДИ ТЕСТІВ ЗА СПРЯМОВАНІСТЮ ПЕРЕВІРКИ 
На перевірку знань 
понятійного апарату 





На перевірку знань положень 
чинного законодавства 








На перевірку умінь 
класифікувати 
На перевірку вмінь співвідносити 
теоретичні положення та факти реальної 
дійсності, наприклад, на основі знань про 









Рис. Ж.10.3. Види тестів за способами виконання 
 
Усунення недоліків, властивих тестам, які ми встановили у результаті 
аналізу теорії та практики використання цієї форми перевірки, можливе 
наступними шляхами: 
- збільшення кількості варіантів відповідей для тестів закритого типу до 4-5, 
причому всі ці варіанти мають бути максимально наближеними до правильної 
відповіді, що зменшить вірогідність її угадування;  
- застосування різних за конструкцією тестових завдань;  
- поступове упровадження тестів від простих, до більш складних 
конструкцій; забезпечення комплексного характеру тестів, максимальне 
охоплення змісту, окресленого програмою;  
- доступність тестових завдань-запитань;  
- дотримання організаційної чіткості у проведенні тестового контролю, що 
передбачає наявність організаційного моменту, під час якого вчитель забезпечує 
кожного учня бланком відповіді стандартного зразка, пояснює завдання, дає 
відповіді на уточнюючі запитання учнів, встановлює час, необхідний і достатній 
для виконання роботи, а також проведення аналізу результатів тестування. 
 
ВИДИ ТЕСТІВ ЗА СПОСОБОМ ВИКОНАННЯ 
ВИБІРКОВІ НЕ ВИБІРКОВІ 
- на відтворення; 
- конструктивні.  
Такі тести не передбачають варіантів 
відповіді; в них необхідно вставити слово 
(слова), цифри, можливо обґрунтувати 
рішення, продовжити і закінчити речення; 
вирішити правову задачу. 
 
- альтернативні (містять запитання, 
які передбачають тільки два варіанти 
відповіді: «так» / «ні»); 
- безпосередньо вибіркові 
(пропонуються декілька варіантів 
відповідей, з яких учень повинен обрати 
правильний (правильні). 
 
